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üute au§ einem tiefen ©d^ïafe erwacfjt, nocï) oon 
Xraumbitbem umgaufelt, erfcfjeinen un§ bte Sftenfcfjen int 
beginnenben Safjrrjunbert ber Deformation. 2lu§ ber ftarren 
®ebunbenî)eit ber früheren ßeit, wofelbft fie nur al§ ßollec* 
titiwefen, at8 ßunftmenfctjen, ©ettung tjatten, ot§ Snbiüi» 
biten aber feine, entwicïetu fie ficfj mm ju felbftänbig ben-
ïenben unb fül)tenben ^ßerfönticfifeiten. ®§ beburfte einer 
gewaltigen ®eifte§arbeit ba§ atte ®enfung§= unb ©müfin» 
bnugSüermögen abjuftreifen ; bafür biente baê ©tubium ber 
alten ßlaffifer al§ befte Qvufyt unb ©cfjuïe. ®iefem triebe 
ma) ©etbftftänbigfeit, nacr) ©ettungmacf)en ber ^ßerfönticr)» 
feit, oerbanfen wir bie biograöfjifdjen 9ïufjeicf)nungen *). ©afj 
Statten unb granfreicr) in üolitifcfier unb.geiftiger ©ntwief» 
lung ®eutfcf)ïanb weit oorauS waren, erfennt man, neben 
öietem anbern, aucr) au§ ber großen Stnjafjt oon Sffiemoiren. 
Söelcr) ein Stbftanb ift jwifcfjen einem mittelalterlichen Sf)ro= 
niften unb einem 33etienuto Seßini ober Sommine§ ! gewat* 
tiger faum ju benfen. SRicfjtê tiefte fief) in 3)eutfcf){anb bem 
') bgf. aud; 3- 33nrcE^arbt'ö feine Söemcrfiingcn hierüber in : Suïtur 
ber 9tenaiffance, 3. Säuft. II., 47 ff. 
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Dergleichen. Slur menige eerfudjen e§ ben innern SJlenfcfjen 
barjuftellen, bie meiften begnügen fief) mit ber SDarftetlung 
ber äußeren ©djicffafe. 2Bir fefjen f)ier ganj ab öon ben 
©elbftbiograpfjien ber ©elefjrten, eineê ©ra§mu§, ^ßellicane 
u. a., aüe biefe fjaben nur lateinifcf) gefcfjrieben. 2Sir woU 
len fjier nur einige ber beutfcf)gefcf)riebenen Stufjeicfjnungen 
fjeroorfjeben. 93ejeicfjnenb ift nun, bafc gerabe bie früfjften 
felbftbiograptjifcfjen Sfufjeicfjnungen ö'on Stblicfjert fjerrüfjren, 
oou SJlitgliebern eineê StanbeS, melier oollftänbig im üftie» 
berfinfen begriffen roar. SBenn man bie memoirenartigeu 
Stufjeidjnuugen in ber ßunmerfdien ßfjronif, bie @etbftbio= 
grapfjie eines ©ö£ oon ïterlicfjingen, lieft, mirb ba§ ©e* 
fagte flar. @§ treten uns in biefen ©Triften 3«9 e 0DIt 
grauenhafter 9lofjeit entgegen. SInberer 21rt ift freilief) ©cfjärt* 
linS Gsrçafjlung feines SebenS. Slucfj er gibt une feine ©fja* 
raftertfttt beS innern StRenfcrjen, aber bie ©cfjilberung ber 
abenteuerlichen Saufbafjn beS aus bem bürgerlichen ©taube 
emporgefommenen SflcanneS ift fjöcfjft anregenb. 
SDaS SBürgertfjum mar bie Jgauptfraft beS SBolfeS. 9IuS 
ifjm ift alles ©cfjöne unb jperrlidje, melcfjeS wir nod) je|t 
cerefjren unb genießen, entföroffen. ®arum mufj uns ein 
©inblicf in bas treiben unb äöogen ber SBolfSfeele üon 
fjöcfjftem Sßertfje fein, SDie gamiliengefctjicfjtc beS 93artfjot= 
mäu§ ©aftroro letjrt unS bas Familienleben im Sorben 
®eutfcf)ïanbS erïennen, bie Slufjeitfjnungen ber beiben glatter 
rollen üor unfern Slugen bas SSolfêlebcn im ©üben auf. 
2)ie reijenbe Sftaioität ber ©rjäfjlung, bie üffiärme ber ®ar= 
ftetlung unb bie jumeilen fidj offenbarenbe ©emütfjStiefe 
jeidjnen fie cor allen anbern ©rjätjlungen biefer 2Irt aus. 
SDie ®rjäl)lung Stomas flattere aus feinem Seben ift fjin= 
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Icmgticb, beïannt unb oft benüfct worben (ogt. namentlich 
®. greütag, 2tu§ bem 3at)rf)unbert ber Reformation cap. 1.), 
weniger aber bie be§ gelij. 
ïïjomaê flatter, ein armer Içirtenfnabe, wanberte au§ 
bem füblidjften euttegenften SBinïel Seutfdjïanbê, auê 2öatti§, 
aie faîjrenber ©coûter burd) SDeutfdjIanb unb errang fidj 
unter ben größten Sölüfjfalen unb (Sntbe^rungen bie 93übung 
ber bamatigen Qtit. ©eine ©ntwicflung fiel gerabe in ben 
beginn ber gewattigen retigiöfen unb fociaten Umtoanblung, 
unb aud) er warb üom ©eifte ber Sßabjtjeit auf§ tieffte ge« 
pacft unb mitgeriffen. SRaä) manigfattigen <3cf)icffaten gelang 
e§ if)m in 93afet, ber atten beutfcfyen 9?eicï)§ftabt, welche fid) 
ïurj öort)er, im Safjre 1501, öom Steidje toêgetrennt unb 
ber ©ibgenoffenfdjaft angefdjtoffen Ijatte, eine gefiederte @rü 
ftertg ju grüuben. Slber niemals öermod)te er bie in ber 
gugenb empfangeneu ©inbrücte oötlig ju überwinben. gmmer 
blieb er ein wanberluftiger, unruhiger Sttann, Don einer 
93efd)äftigung jur aubern fpringenb, we^aïb ib,m aud) nicf)t§ 
restée gelingen wollte unb er ftetê in grofje ©djuïben «er« 
- ftrieft war. 93atb war er ©djutmeifter, bann lodte ifjn bie 
SDcebicin, bann oerföradj ib,m bie 93udjbrucferïunft ') reicheren 
') Ueber feine 21ffociatiort mit Dtoorin »gl. ben fel>r infhuetitoen 3hif= 
fa(j bon ©treuber, 9?eue ^Beiträge jitr 33o8tet 93udb^bruäer=©ef($ic t^c, in : 
Beiträge jur »atert. ©efc^i^te. Sofel 1846. i n . p. 68 ff. SBon ben SBerfen, 
roetdjc er gebnteft unb »erlegt bat, finb mir fotgenbe befonnt getnorben : 
Julii Pollucis onomasticum cum praefatione Simonis Gry-
naei ad ludimagistros. Ex inelyta Germaniae Basilea per Balthasaren! 
Lasium et Thomam Platterum, mense Martio 1536. 4. 
Lucubrationum in M. Tullii Ciceronis orationes aliquot, pars prima. 
Basileae per Thomam Platterum et Balthasarem Lasium. 1536, mense 
Martio. 4. 
Joannis Calvini Christianae religionis institutio. Basileae per Tho-
mam Platterum et Balthasarem Lasium. mense Martio 1536. 8. 
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©enrinn, unb îeîjrte fdjlieltid) wieber gtir ©djutmeifterei2) 
jurüd, trieb aber baneben SDruderei unb Sanbttnrtfjfdjaft, fo 
bajj itjm feine SSorgefe t^en mit 9fted)t öortrjerfen burften, er 
treibe ju tatet mit einanber. £ro£ ber efyrenoollen fpäteren. 
Stellung, bie er befteibete, mar er fid; immer feiner uiebern 
jperfunft bemüht unb fein bäurifd)er ©toïj fträubte fid; ftetê 
bagegen einen afabemifdjen ®rab anjunetjmen. ©benfo med}« 
fetten feine Stimmungen ; balb mürrifd) unb üerbriefjüd), fo 
In reliquos M. T. Ciceronis orationes lucubrationum pars altera. 
Basileae per Thomam Platterum et Balthasarem Lasiura. 1537, mense 
Martio. 4. 
Joannis Calvini epistolae duae, prior de fugiendis impiorum illici-
tis sacris et puritate religionis observanda ; altera de Christiani homi-
nis officio in sacerdotiis Papalis ecclesiae vel administrandis vel abii-
ciendis. Basileae, per Balthasarem Lasium et Thomam Platterum, mense 
Martio, 1537. 4. 
Homeri vita ex Plutarcho in Latinum translata per Joannem Rhel-
licanum unacum ejusdem annotationibus, Basileae per Balthasarem Lasium 
et Thomam Platterum, mense Martio, 1537. 8. 
Medicorum schola, hoc est Claudii Galeni Isagoge, sive Medicus. 
Ejusdem defmitionum medicinalium liber, graece et latine . . . . Basi-
leae , per Thomam Platterum et Balthasarem Lasium, mense Martio, 
1537- 8. 
In omnes de arte rhetorica M. T. Ciceronis libros doctissimorum 
virorum commentaria. Basileae ex officina Roberti Winter et Thomae 
Platten. 1541, mense Martio. fol. 
TH2 KAINH2 AIA6IIKH2 AÖANTA. Novi Testament! omnia. 
Basileae per Thomam Platterum, anno 1538, mense Martio. 8. (SDÏit 
bi'irt ®ntdäetd)en SBattenfifyuceS) ; 2te ed. 1540; 31e ed. 1543. 
innoKPATOïs nEPi AIMOPPOIAQN. — T A A H N O Ï nEPi 
nEriONOOTQN TOnQN B1BAIA VI. Basileae, per Thomam Platte-
rum, anno 1540, mense Sept. 8°. 
Sie mcifîen Srucïe führte übrigens S^omaä $tatter im auftrage 
anbetet aus. 
2) Ucbcr Xfy. glatter als @d)itlmaiiit ogt. gedjter, ©cfd)id)te bcä 
£duiIrocfen8 in 33afd, bis jum Sabre 1589. (Programm.) 33afc(, ©eut 
unb 3Ra|l, 1837. k». . . 
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ba% er feiner Umgebung feb,r oft baS Seben üerleibete, bann 
wieber launig, anregenb unb mittb,eilfam. lyn biefer garten 
©djaïe lag eine ®emütf)Stiefe »erborgen, wetdje in bewegten 
Momenten ju £age trat (f. ©. 165. 169 u. f, w.). Ätt 
biefe ßüge treten unS aufs lebïjaftefte fowofjt in feiner ©r= 
jäfjlung, noct) meb,r in ber feines ©oïjneS entgegen. 
Soie ganj anberS üerlief nidjt fÇetijç' Sugenb ! SBaïjrenb 
feines 23aterS Sugenbjeit öerfümmert war, genofj er fie im 
©djofje eines im ganzen behaglichen gamilientebenS in cot* 
len $ügen. ®r tjattc oon Statur ein ungemein gtüdüdjeS 
fröljlicfjeS unb liebenSwürbigeS Naturell geerbt, wetcfjeS ifjn 
bie fteinen ßeiben, bie er infolge beS taunifdjen, reizbaren, 
oft jäfjjornigen ©fjaracterS feines SSaterS ju ertragen t)atte, 
leidjt erbulben üefi. ©eitbem 93afe( am ©djweijerbunbe einen 
ftarfen SKüdrjatt gewonnen tjatte unb rttcrjt meljr gezwungen 
war, Wie wcdjrenb beS ganjen XV. 3afjrb,unbertS alle Äräfte 
auf bie 3tbweb,r innerer unb dufterer geinbe, auf bie 93er* 
tfjeibigung ber ©tabt j« " öerwenben, war bas Seben ber 
93ürger ein weit ruhigeres unb fröf)Iid)ereS geworben. S)ie 
Deformation rjatte, ofjne atlgufjefttge ßudungen tjevöorjurufen, 
SSefi^  bon ber ©tabt genommen. 2lber fdjon ber ïatfjotifdjen 
Sftadjbarfdjaft wegen mufste man gegen 2lnberSbenrenbe mit* 
ber geftimmt fein, als fonft ber gall war. ©cfjon natjm bas 
©djuiwefen bie ©orge beS 3îatî)S in t)oî)em Söcafje in S(n= 
fprudj. Sie 23ud)brudereien arbeiteten in gefteigerter Xf)ä= 
tigfeit unb eine uïeiïje anberer ©ewerbe waren in blüt)en= 
bem Sluffcfjwunge begriffen. 3)er ganje ßuftanb, in bem 
man fid) befanb, war baju angetan eine befjagtid) fröfjiidje 
Stimmung ju erweden. Sßäfjrenb über ©eutfdjïanb fidt) 
brofjenbe ©ewitter pfammen ballten, unb baS ganje Sanb 
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oom wilben ®rieg§getümmet erbitterte, lebte man l)ier wie auf 
einer friebfertigen Snfeï. geïir. glatter entrollt une in feiner 
Srjäfjtung ba§ Sleinteben ber ©tabt. Stamentlicb, Ijübfa") 
finb feine Sugenberinnerungen. 
9loct| immer ftanb SBafet in geiftigen fingen in engfter 
SSerbinbung jum Sßeiclj; brückten bod) bie Saêïer 23ucï)bru= 
der aujjer geteerten ©Triften unb Stuêgaben einen großen 
Xtjeil ber Sßotfetiteratur: 93rantê 9iarrenfct)iff, ftiegenbe S81ät= 
ter, $amtit)lete, Sieber mürben tion b,ierau§ über alle beut« 
ftfjen (Saue auSgeftreut. Stber ba§ ©efidjt ber ©tabt war 
natf) ©üben gerietet. ®ie ©tubenten wanberten weniger 
nadj ben beutfdjen Unitierfitäten, aï§ nacf) Stauen unb grant» 
reidj. Se|tere§ bot ja ben ©djweijern, in gotge itjver 9Ser= 
träge, weitgeîjenbe S3orred)te. Sie neue 3 e ^ t)a t t e ™ ®egen« 
fa| jum SUiittelatter bie Suft jur ©rïenntnifj ber Statur wie» 
ber lebhaft gewecft, unb wir feîjen, Wie ga t^retdr) baZ junge 
@efd)lCedt)t jum ©tubium ber SOtebicin fid) brängte; freilieft, 
ntctjt allein burdj ben gorfdjuugâtrieb bewogen, fonbern fefjr 
oft burd) rein materielle SBeweggrünbe. gaft jebe ©tabt wollte 
ifjren eigenen Strjt tjaben, wefsfjatb bie Sftadjfrage, t ro | be§ 
grofjen 3utaufe§ jum ©tubium ber 2M>icin, taum gebecft 
werben tonnte, fo baf? öuadfalber aller Slrt immer nod) 
reidjltd) 9lab,rung fanben. SJlomtietier1) in ©übfranrretd) war 
ju jener $eit bie tjof)e ©djule für bie SJiebiciner. SDortfjin 
wanberte aud) unfer fÇettj, erft 15 3at)re alt. ©ed)§ Saïjre 
tierweilte er bafetbft, unb wir empfangen aus beut 23rief= 
werfet mit feinem SSater2), wetdjen er grö^tenttjette in feine 
1) f- J- L Grasseri Basil. Itinerarium historico-politicum. Basil. 1624. 
2) SDtefer tntereffante 58riefmc($fel ftnbet ftcb «oflftänbtg in bei- 33vtef= 
fammlung beS gret)=©rt?nätfd>en 3njtitut3 in Safel, Epistolarum lat. XIX. 
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9tufjeicfjnungen üerffodjten ïjctt, ein ï)eitere§ anmutb,ige§ S3itb 
be§ bamaligen @tubentenleben§, toeï^eê utt§ burd) ben (Srnft 
unb bie £üd)tigfeit beê ©trebenê woïjitfjuenb berührt. lltt= 
ferm getir. Besagte e§ benn audj fo tuoï)t bafeïbft, eignete er 
fid) bodEi mit Seidjtigfeit ©pradje unb Sitten be§ Sanbeê an, 
bafj et wofjt bort geblieben wäre, f)ätte itm nidjt feine Sugenb* 
liebe mit ftarfen SSanben nad) ber §eimatrj gejogen. 2Iud) 
in ifmt fafj bie beutfdtje SBonberïuft feineê S3ater§; er wäre 
ofme feine Siebe burcf) bie ïjalbe 2Mt gewanbert. ®od) bie 
Steife burd) £franfreid) wollte er fid) nidjt »erfagen. SSir 
gewinnen au§ feinem Sagebudj, ba§ er ju jener $eit ge* 
fütjrt tjatte, einen fjübfdjen ©inbttd in ben 3uf tano o e g 
bamaligen $ranfreid)§. ©rtbltcf» wanbte er fid) ber Jpeimatfj 
ju unb beim Shtblid ber 33a§ter 9Jtünfterff)ürme erbebte fein 
§erj oor SBonne. 23atb lebte er ficf) wieber in bie Kein* 
bürgerlichen SBerfjältniffe feiner SSaterftabt ein ; er promottirte 
mit großem Srfolge unb grünbete, erft 21 ^aljre
 aft, feinen 
igauêftanb. ©ine reijenbe ©pifobe bilbet bie ®rjäl)lung oon 
feiner Sßerlobung unb ^odjjeit (ogl. ®. $reütag, 2lu§ bem 
3ar)rfjunbert ber déformation, cap. 7.). gür bie (Sitten* 
gefd)id)te be§ XVI. 3at)tf)unbert§ finben wir î)ier, wie ïaum 
fonft, bie retcrjfte Sluêbeute. 
gelir. war aber nidjt nur ein guter @rjät)ter, er »er* 
ftanb e§ aucf) anbere baju anzuregen. ®r war e§, welcher 
feinen SSater oeranla^te fein Seben aufjujeidmen. 33eibe 
Ms. II 19. nr. 102; 36 tatetnijdj gefdjriebcne SBriefe. ©te geben ein be= 
rcbteê 3eiigniß b ß t 1 ^ e r ®emütb>ttcfe be« Stomas, feiner roafyrfyaft rüb> 
renben Siebe ju feinem ©ofyn. @o oft gemütljfictye fyäueliclje ober innere 
îtngetegentyciten berührt Kerben, berfäflt Stomas au« einem fd)utmeifier= 
liefen Satetn in treu^erjigea ®eutfd). Sie bienten mir nidjt unroefentücb 
jur Sertfritif be« getii flatter. 
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waten fcrjon im tjotjen Sïïter, aU fie eg traten, bet SSoter 
73 lyatjre, ber ©ot)n 76. Zïjomtô fdjrieb fein ßeben innert« 
tjatb 14 Sagen nieber, in ber Çornt, wie er eê feinen Sxn* 
bern unb ©ctjülern öftere ju erjagten pflegte. Einige ©r= 
gänjungen rühren öon ^etir. ïjer (f. 12. 32 unb bie ©djtufc 
notij1. $)ie Driginatb,anbfd)rift (papier) tarn in biefem 8crt)r= 
tjunbert auf bie Uniüerfitätebibliottjef in Safel. @ie trägt 
bie Signatur X. II. ia. in 40. $ergamentumfcfjtag ; 128 @@.; 
Dorn ift ein Statt eingelegt, wetd)e§ bie ©ftjje ber patterfdjen 
©efdjrecrjtêtafel enttjält, öon einer §anb be§ XVII/XVIII Saïjr. 
tjunbertö. Stuf bem erften nictjt numerierten Statt ftetjt: 
Jo. Henr. Gernleri pastoris Petrini 1697. 
Hie habetur 
'Au66rPAO)ON VITJE THOÄLE, 
Plateri, quod ipsemet descripsit 
suâ manu. 
@d)on früt) würben baöon Slbfdjriften Derbreitet ; jum 
erften mat gebrueft, aber ungenügenb in ben Miscellanea 
Tigurina III. Theil, 1724. söeffer ift ber Slbbruc! öon 
bem um bie ©c^wei^ er* unb S3a§Iergefd)id)te Jjodjöerbtenten 
S). St. gecfjter: Xf)oma§ potter unb gelijt glatter, jwei 
Slutobiograpfjien. 93afel 1840. SDruct unb Vertag öon ©eut 
unb Sföaft. 8». £t)oma§ Seben @@. 3—114. Stber aud) 
tjter finb bie fpradjlidjen ©igentf)ümtid)teiten nid)t immer ge= 
nau gegeben. Stuf btefer Sluêgabe beruht bie franjöfifdje 
Ueberfe^ung öon ®. gief : la vie de Th. PI. écrite par lui-
même, Genève, imprimerie de J. Guillaume Fick. 1862. 8°; 
mit jafjtreicrjen ipoïjfcfinitten unb SRabierungen. ©©. XXXI 
unb 141. ©eit ber Sluêgabe öon $ed)ter, wetctje feine grofje 
Verbreitung in ®eutfd)tanb fanb, finb nun beiuaîje 40 Safjre 
« XI J. 
oerftridjen. 5Die oortiegenbe 2Iu§ga6e gibt einen fritifd) tie* 
arbeiteten Sect. £>ie ©ttradje bietet feine großen ©djwierig* 
feiten; fcfjwierige SBortformen finb im Sßortweifer erflärt. 
Slnberer Strt ift ba% SBerf be§ getir/, nicrjt au§ einem 
©ujje, fonbern au§ gleichzeitigen Stufjeidnumgen pfammen* 
gefe|t. ;ym Saljre 16121) rebigierte er feine ganje Sebenê» 
befdjreibung unb fdjrieb fie auf fliegenbe flatter urn. SDiefe 
glätter würben fttäter mit anbern Slufjeidjnungen jufammen 
gebunben. ®er Sanb befinbet fid) auf ber Uniöerfität§bibtio= 
tfjef unb trägt bie ©ignatur X. Ill 3 ; ^apierfjanbfdjrift, fol. 
306 Stätter. Sie enthält fotgenbeê : 1) getir. ^tattere Seben 
bejeidjuet ate «St. 2—137 unb 1*—24*. SDiefe teueren Stätter 
finb jum £f)eit burcf) bie ©dmtb be§ Sud)biuber§ tierfe^t 
worben, benn 3. S . Statt 24* gehört unmittelbar nact) Statt 2. 
2)er Qnfjalt ift in unferer Stuêgabe an gehöriger ©tette ein» 
gercifjt motten. Statt 14* trägt bie Stuffdjrift: Extra ordi-
nem dierum descripta. 2)a§ meifte fonnte ofjne ©djaben 
weggetaffen werben. Stud) fonft tiefi id) mandje ©teilen weg, 
infofern fie nur äöieberfjotungen, ober unbebeutenbe§ enttjiet* 
ten; big @. 124 ber £§ . ift ber Zqd be§ getir. mögticfjft 
oottftänbig gegeben; feit feiner Serfjeiratfjung erfatjmt fein 
©djreibeifer unb er gibt fortan mefjr eine ©tatiftif feiner 
SßrapS, at§ eine (Srjäfjtuug feineê £eben§. Stbgebrudt bei 
gedjter, @@. 117—181, jeboctj nur auêjugêweife ; cap. I, 
II u. Ill unferer Stuêgabe jum geringften ïfjeit, IV gar nicfjt. 
SBeggetaffen tjabe id) nrs. XI, XII, XIII bei gedjter, weit 
biefe ©rüde auf anberen £luetten berutjen, wie id) anberwärt§ 
nadjweifen werbe. Stuf ber Sluêgabe getfjterê, fo wie auf 
» )'. @. 225. 318 u. ö: 
* xn & 
beffen r)anbfcf)riftticrjen SDJittïjettuttgen beruht : E. Fick, Mé-
moires de Felix Platter, médecin bâlois. Genève, Impri-
merie de J . - G . Fick, 1866. 8. SS. XV. 1—123 ïer t , 
125—145 Stnmerfungen ; mit §ot$fcr)nitten. 
2) f. 137—184 unb f. 1 — 16 enthält Stufjeidjmtngen 
beê Çetij au§ ben Satten 1562—1565, gefdjrieben öon fei= 
nem jungem 93ruber Xtjomaê. f. 1—16 ift btofjeê Eoncept 
in at)f(f(euttrfjer ©tfjrift; baê gonge meift nur »on geringem 
Sntereffe; einiges abgebrucft Bei getter ©@. 181 ff. 
3) g. flattere £au§red)mmg fol. 1—8* bei getter 
©. 181 jum geringften %$àl gebrucft; f. meine 2tu§gabe, 
5Inï)ang. 
4) g.$fotterS 93efcf)retbung ber ©tabt SSafeï, 34Starter; 
gletdjfam ein Slbrc^budt) ber ©tabt S8afel aus bem ®nbe beê 
XVI. 3aï)rï)unbertê. 
5) brei 9teifebefcb,retbungen auê ben Saljren 1577 (6 931.;, 
1596 (19 @©.), 1598 (10 931.); bie jteette nidjt »on ber 
§anb beê g e % abgebrucft bei gecfjter © S . 196—200. 
6) 931. A. B. Saifer $erbinanbê (Stnjug ju 93afel 1563, 
$ect)ter @. 189—192, tigl. 93aêter efjronifen I, 170. 
2lnbereê in biefem 93anbe befinbltcfje ift für une ofmc 
93ebeutung. 
Stufjerbem tjat er in feiner ©tgenfcfjaft aie ©tabtarjt 
eine 93efcr)reibung ber im XVI. 8ab,rt)unbert in 93afel graffie* 
renben ©eucfjen fjinterlaffen, eine Arbeit »on t)bct)ftem SBerttje ; 
Umüerfitätebibüotcjef X. III. 5a. 
„©iben regierende peftelenÇcn ofcer fterbenfct 5e Bafel, 
Me icb, erlebt t>ab uni» baxby gevoefen, audi in fünf let* 
ften, «10 ein «rt$et uilen geratten unb gefcient, bod) buv&t 
<« xin * 
gottee junbcre gnabt bißbar von betten benxm unfc ers 
batten tuorfcen;" circa 50 unnumcrierte fliegenbe SBlärter ; 
ein paar Zotigen barauê bei getter, ©©. 192 ff. 
3ßa§ nun meine Bearbeitung anbetrifft, tjteït idj midj 
im ©anjen an bie im I. Banb ber Baâter ©ïjroniren au§= 
geförodjenen ©runbfcifce, ebenfo bei Bearbeitung be§ 9?egi* 
fterS unb be§ 2Bortroeifer§, meld) Ie|tere§ auf feine 3Soß» 
ftembigfeit Slnfprucb, macfjen, fonbern mefentlid) nur bem 
Berftänbnif? be§ ïerteê ju Jptlfe fommen mid. Wit §ïb»ei= 
djungen öon ber Jpanbfdjrift finb in ben -Koten gerechtfertigt. 
Sftux bei gelrj mürben ftatt ber formen unnö, unnfs, bie 
ebenfalls oorfommenben formen unb , une , gefegt. Stile 
3utï)aten im Xejrte, Ergänzungen :c. finb in [ ] gefegt 
worben. Sie Säuerungen am Sftanbe fjabe id) jur ®rteicr)te= 
rung be§ SeferS î)ingefe|t ; bie lieb erf djrif ten finb gleichfalls 
ßutfjaten be§ §erau§geber§. Bon ber anfänglich beabfid)tig= 
ten Beigabe eon Stnmerïungen ftanb ic^ nad) ©rtoägung ab, 
weit iîjre fÇiilïe ba§ Büdjtein attju feljr befdjmert tjätte unb 
uiemanb fie üermiffen mirb ; jubem bieten Bortoort, Sîegifter 
unb ©toffar einigen (Srfag. 8n Bejug auf bie einfdjlägigen 
Ba8lerifd)en Berljältniffe oerweife id) auf bie Basier Kb.ro» 
nifcn I unb auf ben im nädjften Qaljre erfdjeinenben jmeiten 
Banb meiner @efd)id)te BafetS. 
©ewinnt mein Büdjlein einige 3uftim™ung, fo oerbanït 
man bas @ute, was baran ift, ebenfo ber fbrbemben XfyiU 
nafjme meiner Çreunbe aie meiner Sïrbeit feïbft. Iperrn Bibti* 
ottjefar Dr. S. ©ieber unb §errn ^rofeffor (S. ®au§fd) 
gebührt mein aufrichtiger Sanï für i^re liebenSttmrbige Be= 
reitwitligfeit, momit fie mir bie freie Benu|ung iïjrer @djä|e 
geftatteten. 
«SC X I V lg» 
25as 3ei t after bti 9îefonnation f)at für une metjr afë 
blofie rjiftorifdje SBicljtigfeit ; bie gäben, welcrje bamatê an-
gefnütift werben finb, tierbinben unfer ©efdjledjt mit jenem; 
auf bem ©ebiete ber Religion foiuoîjt, at§ auf bem be§ 
©taateê unb ber ©efettfdjaft, ïbnnen wir bie engften 93e= 
jiefjungen jwiftfjen beiben (Stiod)en nadjweifen. Unb wie §u 
^Stattete ßeit ber S31icf in bie ß1111111!* tierbüftert war, fo 
leben aucr) wir gegenwärtig in „böfen ßeiten", unb „fdjwere 
®rieg§feufften bebrotjen" une. Sttïeirt ber îjeitere Çroïjfinn, 
mit wettern fid) ba§ bamalige ©efctjledjt über bie 2Jiüt)fa(en 
beë ©rbentebenê f)inwegfe|te, tiermag aud) un§ ein Sädjeht 
abzugewinnen. 2Bie ernft man anbererfeitê bamatê ba% Seben 
auffaßte, jeigt ber ferjöne ©prudj au§ geüj' ©tammbuef) : 
Jled>t leben unb jterben. 
£xtmit bu fen(l glicfbaftig leben, 
Hern bid) willig bem tobt ergeben, 
©«mit bu,fenjl feliglid) fierben, 
@o lern nach, rechten leben werben. 
SSafet, Suni 1878. 
Dr. *£. 23OOÖ. 
Jnjjaltoflerjetdjmfî. 
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te will bu, lieber fun Seli*/ «un ettlid) malt an x»o«imb i* 
mid) begârt baft, bee glichen oud) anbre »ers ^vibeii "^  
riempte unb gierte menner, bie »or ettlid) iaren in ir 
iugent mine discipuli gfin fxnb, id) folle »on iugcnb wjf 
min laben bcfdmbcn, ban bu, wie oud) fy mand)mall 
»on micr gebort l^abenb, in tuaô groffer armut »on 
mutter Ivb an, bemnad) in wie »ill groffer gferben id) 
offt bin gft'n mine lybe unb labene, crftlid) als id) 
gebient l)an in ben grufamen gebirgen, bem nad) als 
id) ben fdjulcn in miner iugcnb nad) bin sogen, oud) 
wie id) in bie ce bin Summen, mid) mit miner I?uj3= 
frowen mit groffer forg, mû unb arbeit mit ben mincn 
ernert bab. 
jDo ban fomlicbe fur ndmlid) bicr su. gûttcm cr= 
fd)icffen mag, bas bu bctradjteft, i»ie gott mid) mand) 
mail fo wunbcrbarlid) erhalten unb bu bem berren im 
bimel brum banEeft, bas er bid) »on mier erborcn, fo 
v»oll begäbet batt unb bcl)ûttet, bas bu nit fo l)aft 
mieffen armât liben, fo Ean id) bicr bas nit abfd)lad)cn, 
funber aie a»yt micr miglid) ber gebâdmug balb allée 
anjcigen, wie unb »on wem id) erborcn unb exogen 
fige worben. unb crftlid) Ban id) Eein bing minber wif; iDer 3vt »ev= 
fen, ban 5a. t»eld)er syt ftd) ein icglid)e mit micr »cr= snnVm-
loffen fyab. voit id) ban ber syt miner gebttrt nad) gc= 
bad)t unb gefragt b.cib, fo batt man seit 1499; bin an Œebut-t 1°. U--
èife \vz\t Eummcn uff ber berren fajànadn eben ale man l"n I+ 9 
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5tt bcr mafj 5 am en geluttct batt; bag wci$ id) boby, 
bas mine frinb alweg »crboffet banb, id) tverbe ein 
»riefter werben, bie will man eben in ber syt 5Û bcr 
meg 5amcn geliit batt. fo b^n id) ein fdnveftct gban, 
batt (Lbriftina gbciffen, bie wae alcin by bcr mutter, 
bo fy mincn gnâfen ift, bie batt mir bas oud) anscigt. 
vattet. min »atter batt ttntboni platter gbeiffen, von bem al= 
ten gcfd)Icd)t bcrcn, bie platter gbciffen bant,a) bie banb 
iren namen »on eim bug, bas ift uff einer breitten 
blatten, bae ift ein fclfcn uff eim gar boben berg, by 
eim borff, bas beiffet (ßrendjen, gbert in ben senben 
unb tilebborin Vlfp, ift ein »crnampt borff tmb jenbett 
muter, in ÏPalcfJ}. bie mutter aber batt gbeiffen 2lmilli Sum: 
mermatterin, won ein gar grofjen gfd)led)t, bas man 
bat genempt bie Summermatter, wclcbc ein wattcr gban 
iDer arofiwat» b^t, bcr ift 126 [2] alt worben, ban 6 jar »or ftm tot, 
Ul
 b,an id) felbcr mit im gereb, wcldjer fprad), er wißte 
nod) 10 man in î?if»crïild)ori, bie all citer wcrin, ban 
er bo small voafs; ber bat erft ein brifftg idrigc bocbtcr 
gnon, als er 100 iârig was, unb ein fun mit iren 
ubcrhimmcn etc. er bat fun unb boebtren »erlaffcn, 
bcrcn cttlid) t^>yß, ettlid) gratv fin u>orben, cb er ge= 
ftorben ftg. ben nampt [man] ben alten £ans 0um= 
mermatter. bas i)iijs, barin id) erboren bin, ift an 
d5rcnd)cn, beiffet: an ben dhraben; barin biftu Sclir 
jevtjogen. felbcr gftn. al6 fy mincn gnafen was, banb iren bic 
brift tue tl;an, bas fy mid) nit bat mögen feigen, ban 
oud) fünft nie Echt frowen mild) gfogcn, wie micr min 
mutter falig felbcr gfagt batt, bas was mins cllcn$ 
ein anfang. 
fpan alfo burd) ein borcnlin, wie im lanb bcr 
brud) ift, iren man bie tinb enttvent, mieffe Eie= 
») §f. l>antt. 
« 5 )? 
mild) fugen, ban man gibt ben Binbcn nit 5ft effen, 
by0 fy offt 4 ober 5 tar alt trcrbcnt, funber akin 
mild) 5Û fügen, micr ftarb oud) min waiter fo sittlid), x>«ttet part». 
das id) mid) nit mag bebenBen, bas id) in ie gefadjen 
bab. ban wie im lanfc bcr brud) ift, ba& »aft alle wiber 
wàbcn, voie oud) nâicn Bonnen, ganb öic man vor 5cm 
winter u$ bem lanö vaft in Berner pict, ttmllcn 5Û 
Bouffcn, bic feinnent ben feie tviber unö macbenb lanb= 
buâ) bxufs 511 roBcn unb bofen bem pur|3 volB. alfo 
vuaes min vattcr oud) umb (Ebun in Berner pict gan 
vpullcn Bouffcn; ftief? in pcftclcntj an, ftarb unb warb 
ju Stàfygburg (ift ein borff by Cl?un) begraben, balo 
oemnad) mannet öie mutter xt>ibcr, nam ein man, 6er 
biefj écingman am (Brunb, ift ein büß jwifcbcnb X)ifp 
unb Stalbcn. Bamcnb alfo bic Binb alle v>on iren, \vti$ 
nit eigentlid) voie »ill beren gftn ftnb. id) ban miner 
gcfcbwiftcrgct 2 febweftren Benb, eine ift im Ifntlebud), ®ef*wifter= 
bo fy gmannet batt, gftorben, bic batt £l)3bett gbeiffen, 
bic anber bieß (Lbriftini, ift in einer peftclcng fclb 9 
ob Stalbcn an Burgen gftorben. bruber b^n id) Bent, 
einer bieß Simon, einer £an& unb 3obcr. Simon unb 
^anö ftnb in Bricgcn bliben, 3obcr ift am Cl)itnerfcc 5Û 
(Dberbofcn geftorben. bau bic nmebrer batten unfren 
ratter uerberbt, bi%& mine gfebwifterget »aft alle, wie 
balb fy banb gmogen [3] mieffen bienen. unb bic will 
id) bas iûngft was, Ijanb mid) mine bafjlin, beö »atterô 
fd)t»cftrcn ictlicbc ein will gban. 
jDo mag id) mid) roorlicb bcbcnBcn, bas id) by nmtiovia. 
einer wae, bie bieg ïïïargrct, bic trug mid) in ein bufj, 
bne biefs in ber tVilbin (ift an ö5rcnd)cn), bo voas oud) 
miner bàftn cini, mit beren machten bic t»iber, id) 
weiß nit was, bo nam, bie mid) trug, ein »ûfebelin 
ftrow, bas on gfert in ber ftuben was, kit mid) bruff 
uff ben tifd) unb lyff fy ben anbren wibren 5Û. min 
€ 6 g. 
baftncn waren cineft nad)$, nad) ftem fy mid) nifter 
gleit batten, slicebt gangen, 60 wag id) ttfFgcftanftcn 
unft fturd) ben fdmc nàbcnft cim roigcr in ein bug gc= 
liffen ; fto fy mid) nit fünften, warent fy in groffen 
notten, fünften mid) in ftem Iniß 5tv>ifd)cnft jweien 
mannen ligen, ftic warmcttcn mid), ftan id) was im 
febnee erfroren. 
2Cls id) oud) ein wyll by fter fclben baftn bcrnacb 
in fter TDilftin was, Earn min elteftcr bruftcr ug eim 
Safoier îrieg, bracbt micr ein bol^in roßlin, ftas 50a) 
id) an cim faftcn vox fter tl)ur, fto mcinnct id) ganfjlid), 
baa roglin fonftc gan, ftarug id) Ban ncrftan, baa ftic 
ïinft offt mcinncnt ire tnttin nnft was fy banft, ftgcnft 
làbcnftig. min bruftcr febrcit oud) mit cim fuß über 
mid) tmft fprad) : ,,obo (Eomillin, nun wirft nit mcr 
waren'' ; ftas bcîûmcrt mid). 
5lls id) nun alfo by ftry iarcn exogen was, ift 
irnumfl. fter carftinall Vïîattbcus Sdnncr fturd) ftas Ianft gfarcn 
aUcntbalbcn 5a viftticren unft 5Ü firmen, wie im ba»f= 
tum fter brud) ift; tarn oud) an (Srcncbcn. 511 fter 5yt 
rents ein ^ricftcr an d5rcnd)cn, fter bieg bcrr Sfntljoni 
platter, 5Û ftem fürt man mid), er folt min ftrmgottin 
werften, als aber fter carftinall (was villicbt fto nod) 
bifd)off) 5Û ymbyg Ijatt geeffen unft wifter in filcben 
gicng gan firm en, wci$ id) nit, was fter bcrr 2£ntboni 
min netter 5Û fdjaffen batt; ftatt, ftas id) in ftic Eitdjcn 
iyff, ftas man mid) ftrmcttc unft micr fter gotti ein 
l'art gäbe, wie fter brud) ift ften Einftcn cftivas 5gcn. 
fto faß fter carftinall im fcffcll wartenft, wen man im 
ftic Einft su furtc. fto beftent' id) mid) gar woll, ftas 
id) 3& im Iyff; fprad) er 5Û micr, wyll min gotte nit 
by micr was: ,,was wilt min linbt" fprad): ,,id) wolt 
garen firmen", fprad) er mit Iacbcn: ,,wk bciffcfH" 
[4] antwurt id): ,,icb beiffen bcrr Iboman." fto lacbet 
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et, brutnlet neiß was, mit uffgclegtcr \)anb unb gab 
micr bo mit ber banb an baggen. im fclben tam berr 
5tntboni, cntfcbulbiget ft'd), id) recri im unroiffcnb eut; 
runnen. fagt im ber carbinall, trie id) gfagt bette unb 
fprad) 5«m berrcn: ,,Q\vi$ vcirb ct$\va$ bfunbrige u$ 
ban îinb îverbcn, wott als halb ein pricftcr. unb oie 
tvill id) ben oud), ale man 5x1 ber maß jamen gliit 
batt, an oinclt xva6 ïummen, meinten vill lût, id) xtmrbc 
prieftet xverben, borumb man mid) ben oud) befter ffircr 
511 ocr fcbxtll batt. 
JDO id) nun bin by 6 iarcn alt gftn, batt man 
mid) 5Û ben £iftcn tban, ift ein tall innert @talbcn, 
00 batt miner mutter faligcn febxrefter ein man, ocr 
bieß Cboman an 3\icbyn, ocr fag uff cim boff, biefs 
3mbobcn, bem mufjt id) bas crft iar bev gifjitt by ban ®''3>" i?*et= 
ten bufj bicttcn. 00 mag id) mid) ocnt'en, ba& id) ctxvcn im 
fd)ttcc bftaEctt, bae id) turn otufj mod)t himmen, micr 
offt öic fcbûlin î>o binben bliben unb id) barfuß sittrenbt 
beim tarn, ber fclb pur batt by 80 gcifs, baren muftßeie. 
id) bas 7 unb 8 iar bicttcn. unb ale id) nod) fo Hein 
was, wen id) ben ftall uff batt unb nit glid) ndbcnb 
fid) fprang, fließen mid) bic geifj nibcr, lieffen fiber mid) 
u0, brattcn micr uff ben fopff, orcn unb ruggen, ban 
id) ftcll mcr tcill fur ft'd). xven id) ben bic geiß fiber 
bie ï)ifpcr (ift ein xxnxffcr) ubcr bruggen treib, liffen 
micr bic crftcn in bic fait (in bic t'orcn aPcr), wen id) 
bic brufj treib, liffen bic anbrcn brin, bo xvcinct id) ben 
unb febrcy, ban id) xxnifjt [5] voolt, bae man mid) snacbt 
vourb ftricben. xven aber ben mcr geißbirt 5Û micr 
tarnen von anbrcn puren, bie bulffcn micr ben, in funs 
berbeit einer, ber was groß, ber bicfl Cboman im €cis 
benbad), ben erbarmet id) unb batt micr »ill güg. bo 
faffen wier ben all samen, wen xvicr bic geiß uff bie 
hoben unb grufamen berg bracbtcn, sarten mit ciuanbren 
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samenb, b«ttenb icglidjcr ein Ritten Borblin bfcbloffen 
am ruggen, tag unb ruggenbrott brin, uff ein syt, 
als wier geeffen bitten, rooltcn voiet blatten febieffen ; 
bo was uff ein beben febrofen ober fclfcn ein dbner pla§. 
Uebeï sen fei» wie nun einer nad) bem anbren 5Û bem jvoeE febog, 
en. j-t£nk e m c r vot miev^ j , c r woit fdneffen, {)Cm TOC,lt id) 
binber fid) vtucben, èaô er niter nit blatten an ben topff 
ober antlit fd)licge, fîell binber fid) über ben felfcn ab ; 
Me birten februtven all: ,,3efus ! 3cfu6!" byg fy mid) 
nit mer facben, ban id) wae unberbi unber ben fclfen 
gfallen, ba& fy mid) nit mod)tcn fâd)en, »ermcintcn 
genglid), id) reer stobt gfallen. balb ftunb id) wibcr uff, 
gieng nâbcnb bem felfen roiber uffbi 5& incn, bo meinten 
fy, erftlid) »on tummcr, bo aber von frciben. bemnad) by 
6 roucben ftell eim ein geifs bo über ab, bo id) gfallen was, 
bie scrftclt 5Û tobt, bo batt mid) gott moll bebuttct. 
jDarnad) üillicbt by cim b^lbcn iar furt id) min 
geig aber am morgent frit »or anbrcn birten, ben id) 
tpae bo ber ncd)ft, über ein eggen uff, bieg") bic 
ÏX?yf3eggem bo giengen min geig 5Û ber reebten [6] 
banb uff ein fclglin, ivas cinô gûtten febrifc breit, unb 
brunber grufam tieff, gixùg mer ben tufenb îlafftcr bod), 
nûf$ ben ein felfcn. »on bem fclglin gieng ein geig ber 
anbren nad), über ein febrofen, uff bas fy bloglid) bic 
fugHcwlin moebten ftcllcn uff bic Erub »ofd)lin, bie uff 
bem fclfcn gevoaren ivarcn. wie fy nun all uffbi ivaren, 
voolt id) oud) bo nobin. ale id) aber nit mer, ben ein 
fd)rittlin mid) am grag batt uffjogen, totib id) nit voittcr 
3m feifen 0e= fummen, mod)t oud) nit tviber uff baa febrofflin fd)rit= 
ftan&en.
 t ^ borfft nod) »il minber binber fid) fpringen, ben 
id) ford)t, ir-cn id) binber fid) fprungc, id) nntrbe ubcr= 
gnopfen unb aber ben grufamen fclfcn verfallen ; bleib 
alfo ein güttc will ftan, ivartct uff bic bilff gotten, 
a) $[. bet'efj. 
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mod)t nit mer tnicr felben bclffcn, rocker bad id) mid) 
mit beben benfclin an cim graß yofdjen $Mt u n ö ftunö 
mit fccm groffen 5clin oud) uff eim pofcblin unfc wen 
id) mice roae, fo sod) id) mid) uff am pofdjen unfc ftalt 
bae anfcer jeclin fco bin. in fcifcr nofct was mier aller 
angftcft, fcas id) fcie groffen giren ford)t, fcie unfcer micr 
in fcen lufftcn flugen, fcas id) ford)t, fy rourfcen mid) 
bimveg tragen, trie fcen egaven in fcen 2llpcn bcfd)id)t, 
fco fcie giren tïnfc ofcer iungf fd)aff bhrrocg tragenfc. fcie 
trill id) nun fco ftunfc unfc micr fcer roinö min gwenfclin 
Ijinfccn uff wait, id) fcattc oud) tein ^ofen an, fo er= 
ftd)t mid) min gfcll Cboman »on wytnuß, wujät fcod) 
nit, tvas fcae was; uric er min roHin gfad) flottrcn [7], 
»crmcint er, ce tveri ein vogell, wie er mid) aber red)t 
crft'd)t, crfcbraE er, ba& er gar blcid) tvarfct, fprad) 5a 
micr: „Cotnüin nun ftanfc ftyll," gafc bin 5Û uff öas 
felßlin, nimpt mid) an fcen arm unfc fcreit mid) voifccr 
binfcer fid), fco voier ban uff fomen mochten 51t fcen 
geiffen. über cttlid) iar nad) fcem id) uff ein mall uß 
fcen fd)u!cn xijjj tvitten lanfccn beim fam, warb fcer min 
gfcll minen inen, îam 5Û micr unfc manet mid), voie er 
mid) fco »om tofct erlogt l?cttc {wie fcen roar voas, fcod) 
gib id) gott fcic era)); wen id) prieftet wurfce foltc id) 
fin en ingefcenf fin, in unfcer fcen Feld) ftuÇcn unfc gott 
fur in bitten etc. 
VPic id) nun fcic syt by fcem mcifter gefcicnet batt, 
min beft gctban, fcas bemad), fco id) mit mim reib in 
tPallcô sogen gan Vifp, fcer fclb pur 5U miner bu$= 
frovoen fagt, er bette nie beffer fcicnftlin gban, roie Hein 
unfc iung id) nod) was. 
Unfcer anören mine natters faligen febtveftren, was 
eini, fcic l;att Pein man, fceren batt min »atter mid) in 
funfccrbcit befolcn, fcie wilt id) bas iung Binfc was, fcic 
a) §f. err. 
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bicß Stanfy. wie angcnö lût 5Û ircn ftimcii unb fag ten, 
trie id? fo an cim forglid)cn bicnft wcri, id) nnirbc mid) 
ein mall stott crfallcn, fo frimpt fy 5Û mincm meiftcr, 
anscigenb, fy weite mid) nit mcr bo loffen, bo wan cr 
'
&amvonecifsübel sfriöcn. bod) fürt fy mid) binweg wibcr an 
fen on ffiren» _, , , . , , . , „ . 
*en. d3rcnd)cn, bo id) crborcn was, batt mid) 51t cim alten 
ryd)cn puren, bcr l)ie0 3«ns 3'nbobcn, bem miefst id) 
oiid) bcr gciffen biettcn. bo l)att ee fid) uff ein syt sû= 
tragen, bas id) unb ein iungc tod)tcr, bic oud) bcr gcif= 
fen ircm »atter [8] bût, bas wier uns »crnarrct bats 
tenb by einer traffcrlcittcn, bo man bas waffcr ben 
bergen nad) 5Û ben gûttrcn fürt, bo batten wier 
mattlin gmad)t unb bic garaffcrt, wie tinb bunt, bic 
will waren bic gci0 ben berg tiff gangen, wier wu^tcnb 
nit twobin. bo licfs id) min retlin bo ligen, gieng ben 
berg uff in alle bobin, baa mcittlin aber gieng an bie 
geifj beim ; id) aber, bcr ein arme bienstlin was, borff 
nit beim t'ommen, id) bcttc ban bie gci0. in aller bobin 
fanb id) ein iung gcmfjlin, mas gar glid) miner gigen 
cim, bem gieng id) »on atntnufj nad), byfî bas bic fun 
nibcrgicng, bo gfad) id) sum borff 5Û, bo was fdncr 
nad)t by ben büßten, ftcng id) an nibtjid) gan, aber 
ee was glid) gar nad)t, nod) t're^met id) von cim bourn 
511m anbren (bic beim waren lercbcn, barufj bic glori 
flûfàt), an ben tnirgen ben rein nibcr, ban cttlid) ltmrgen 
tvarcn lebig, bad bcr berb an bcr gaben balbcn baruon 
was gerifen. bo es aber gar ftnfter wae unb cm»fanb 
id), bas gar ftogcnb at>ar, gebaebt id) nit nrittcr 511 fd)lid)cn, 
funber batt mid) mit bcr linden banb an einer würgen, 
mit ber anbren fraßet id) ben bcrb unber bem boum 
unb würgen batmen ; ba gbort id) wie ber bcrb uigfid) 
rifjlct, fticfi id) ben rtiggcn unb binbrcn unber bic nnirgcn. 
batt nûg an, ben bas bembblin, weber fd)û nod) butts 
lin, ban bas rôt'lin batt id) by bcr ivaffcrlcittcn laffen 
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Tigert, »or angft, bas id) Mc geiß »ctloten batt. wie 
id) nun alfo unbet bem boum lag, waten minen Mc 
[g] tappen innen wotben, fcbtûwcn uff 5cm boum; bo 
was mict gat angft, ben id) fotd)t bet bat wati »ot 
banben, gfegnet mid) unb cntfcblicff. blieb alfo fd)laf= 
fenb ligen, byß" motnbcsa) Me fun abet all bctg febein. 
als id) abet cra>ad)ct unb gfad), wo id) was, v»ciê id)Utbcr,1<,* t in 
nit, ob id) min labtag ivutß ctfcbtoccn bin, ban wen gfdto. 
id) nod) 5t\5ci flafftct tieffet i»cti gangen 5nad)tb), fo weti 
id) übet ein gtufamc bobe flu ab gfallcn, vilt tufenb 
Hafftct bod), fco i»ae id) in gtoffet angft, voie id) fco 
bannen v»elt Ftimmen; fcod) jod) id) mid) ivifcct übet ft'cb, 
»on einet wutgen 511 fcct anfctcn, by$ id) reibet t'am, 
fco id) fcen bctg nifcfid) gagenfc fcen büßten mod)t louf* 
fcn. wie id) fd)ict by fcen gietten wae up" fcem walb, 
bet'umpt mict ein mcitlin mit minen geiffen, voolt fv 
wibcx ußttibcn, fcan fy vvaten snaebt fclbct beim gc= 
loffcn, fcotab fcan fcae »olE, by fcenen id) fcienet, ubcll 
ctfcbtoïcn, bas id) nit mit fcen geiffen tarn, meintenfc 
id) weti 5Û tobt gfallcn, ftagtcnfc min bâftn unfc fcas 
volt' in fcem bug voonent, öatin icb etboten was, ban 
bas ift ncd)ft by bem bu(3, bo id) bienet, ob fy ring 
»on miet v»yßtinb, id) weti nit mit ben geiffen beim 
t'ummcii. bo waten min baftn unb mins meiftets gat 
alte ftovo bic gangen naebt an ïmiwcn gelagcn, gott 
gebatten, ba& et mid) bebûtten weite, fo id) nod) by 
Idbcn recti, bic bâftn wag mins »ettten muttet, vons.itijon\imùu 
wclcbcm 3o a n t 1 c 8 Stumpf fd)tibt, bet 5Û Sttaßbut Ul 
praeeeptor ift gftn seeundae classis. bemnad) woltcn fy 
mid) nit met laffen geiß" bietten, »on wägen, ba& fy fo 
übel crfd)to£cn v»atcn. 
TPill id) by bem meiftet gfin bin unb bet geiffen 
a) §f. mornitbes. 
•>) £f.
 3n«d). 
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gefüttert X)On, bin id) cineft in ein großen Bejäel mit 
beiger mild), oie ob bem feur roar, gfallen unb mid) 
bcrmojjcn »erbrenbt, ba$ bic anmalet min Icbenlang 
»on bir unb anbren gfeeben ft'nöt roorben. fo bin id) 
oud) by ima) nod) 511m mall in gferoen gft'n. cineft 
untren unfer stvci birtlin im walo, reöctcn mancherlei 
[10] finblid) oing; unoer anbrem ttnmfcbtcn tvicr, ba& 
wier Benbcn fliegen, fo weiten wicr über berg u0 oem 
lano in Cûtfcblanb fliegen; fo nennet man in TP alles 
©fers »cm
 ö j c j£ifcgnofd)afft. 6o Barn ein grufamer groffer v>ogcll 
5rûr uff uns gcfd)offcn, bas roter meinten, er \veltc ein 
ober beb bintveg tragen, bo ftengen trier beb an 
febryen, mit ben birten ftàBlincn werren uno uns gfag= 
neu, by$ ber »ogcll binweg flod). fpradjen trier jûfa= 
men: ,,wicr bano unrcd)t tban, bas wier gevoinfebt 
bano, bas tvicr Benben fliegen; gott bette uns nit 
gfebaffen sfliegen, funoer sgan." 
j£in anber mall was id) in eim gar ftot$cnoen graben, 
fûd)t Bleinne ftralcn, bas ftno djriftallen, beren will brin 
Œroflev ftein. funbcn tmirbcn, fo gft'd) id) wit oben ein ftein ale ein 
ofen bo bar fimngen unb bic will id) nit entrinnen 
mod)t, buett id) mid) niber uff min angfidjt, bo fielt ber 
ftein cttlid) Blaffter ob micr niber unb bo über mid) 
u0, ban fy, bic ftein, offt cttlid) fpicfj bod) in ben tiff= 
ten bo bei fpringenb. fomlidjs gut$ laben» unb freib 
ban id) manchen by ben geiffen in bergen gban, bic 
micr »ergeffen ftnb. bau weiß id) avoll, bas id) feiten 
gant$ seben gebebt ban, funber bieg brab geftoffen, groß 
vm cfÄrt. februnben, offt ûbcll gfallen ; an fd)û ber mertcill im 
fummer, ober bolöfdnt; groffen buvft, bas id) mand) 
mall micr fclbs in bl;anb bringlet ban unb bas fur ben 
burft getrunBcn; fpyjs was am morgenb t>or tag ein 
a) ®te Sor te : „et'ncft — by im" fiub am 3îanbe, bon ber £>attb 
bcê gelty beigefügt. 
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rogginerbrûw (bappen »on roggin mall gmacbt), Eàfî 
une roggin brott gibt man eim in ein Eorblin mit 5ft 
tragen am ruggen; snacr/t aber erweit Eaßmild), bod) 
beffen allée simlid) gnug; im fummer im l?ow lu [n] 
gen, im winter uff eim ftroxv facE »oll wcntellcn unb 
offt lufen, fo ligenö gmeinüd) öic armen birtlin, oie 
by ben puren an ben cinooinen bienent. 
Had) bem man mid) icg nit mer at>olt laffen bcr"Äui;ii-t. 
gei0 bjetten, Earn icb 5Û eim puren, ber batt miner ein 
baftn, ber wav Einbig unö jornmiettig, öcm mic$t id) 
oer hl bietten ; oen an öcr mcrtcill orten in tfalleß Ijatt 
man Echt gmeinen birten 5Û. oen Einen, funöcr war nit 
alpcn bett, 00 er fy oen fummer bin tbût, b«tt ein 
birtlin bargü, bas bûttet fy in finen eignen guttren. 
als id) by 6cm ein willin wae, Eumpt miner bafin cini, 
biefs Sranfy, bie wolt mid) 5ft minem »cttren berr 
2Cntboni platter tbiîn, bas id) folt bfebrifft lernen; fo 
rebent fy, wen man einen in bfcbûll will tbun. ber 
berr wae bo nit mer an (ßreneben, funber was ein alter 
berr worben") 5U f. ïîiclauô im borff, ba& man (ßafen 
nempt. bo ber pur, ber ba bie0 2lntfd)o (2tntbo= 
ni) an ber û(ibt$ud)t, bort miner baftn meinung, was 
er itbcll 5fribcn, fprad), id) ttnirbe nûbt larnen, unb 
fatjt ben seiger ber reebten banb mitten in bie linggen 
banb unb fpracb: „ale tvenig wirb ber büb larnen, 
ale id) ben finger bo burbin mag ftoffen." bas gfad) 
id) unb bor^. fprad) baftn: ,,a war weiß, gott batt 
im fine gaben nit »erfcit, ce mag nod) ein frommer 
priefter uß im werben." fürt mid) alfo 51t bem Ferren, 3um vfaffen 
was gcbcnEcn umb bic 9 iar ober seebenb balbs. bo ö e t "^ f l l " 
gieng ce micr erft übclt, ben ber berr wa& gar ein sor= 
nig man, id) aber ein ungefcbiEt puren bicblin. ber 
a) §f. worbet. 
•€ H E> 
fcbjug mid) grufam iibcll, nam mid) »ill malen by ben 
oren unci sod) mid) vom bcrb 11 ff, bas id) fd)rci wie 
ein geiß am meffer ftafct, bas o p oie nad)»urcn fiber 
in februwen, cb er mid) weite mirben. 
von i;ehnmi6 By bem was id) nit lang, in bcr fclbcn syt Earn 
*"' jUdJenTVitter/ &ee W r t 0 m i c r gfd)wifterget Binb, bcr was ben 
fdjulen nad)5ogen [12] gan Ulm unb ITtindjcn im Pcicr= 
lanö, t»as ein Summermatter, mine alten grofwattcrs 
funs fun; ocr fclb ftubent bieß Paulus Summcrmattcr. 
bem bitten min frinb von micr gefagt, »erbiefj inen, cr 
wolt mid) mit im nemmen unb in Cûtfd)lanb ocr fd)ûll 
nad) ficrrcn. bo id) bas vcrnam, ftcll id) uff min Enûw unb 
bab gott ben almccbtigcn, bas er micr von bem pfaffen 
bulfc, bcr mid) febier gar nut? Iatt unb aber iàmcrlid) 
iibcll fd)lug, ban id) batt eben ein \venig lârncn fingen, 
bas falve unb umb cicr mit anbren febrileren, bie oud) 
in bem borff tvaren by ben pfäffen, uff ein 5yt woltcn 
wicr oud) maß b^n, fdnEtcn mid) bie anbren bûben in 
filcbcn umb ein lied)t; bas ftieß id) alfo brinnenb in 
crmclt, verbranb mid), bas id) nod) bas anmall ban. 
2Cls nun pauluô tviber roanblcn wolt, folt id) 511 
im gan Stalbcn fcummen. innert Stalbcn ift ein büß, 
beiß beißet 3'milibad), bo avonet einer, I?ic0 Simon 311 
bcr Summermatten, ivae miner mutter bruber, bcr 
folt min vogt fin; bcr gab mier ein golb gulbin, ben 
trüg id) im bcnblin byß gan Stalbcn, glugct offt unber 
wagen, ob id) in nod) bette, gab in bem Paulo, alfo 
uuii evft sugen wicr 511m lanb uß. bo mießt id) vor mir anln 
w«nMcn. j ^ j j -^ j
 u n ö minem »aebanten, bem Paulo, oud) gen; 
ban von miner cinfcltit'eit unb lanblidxn fvrad) gab 
man micr »ill. 
KatDeit ofen. 2£Is wicr über ben berg (Brimßlen nacbö in ein 
v»ir§buß fammen, batt id) nie fein facbell offen gfàcbcn, 
unb fd)cin bcr man in Facblcn, bo avonb id) ce v»cri 
<S i5 » 
fo ein grofi Eftlb, ban id? gfacb nûr $wo ïad)len fd)inen, 
bag meint id) feie ougen fin. mornbeö gfad) id) gcne>, ©enß. 
bcren id) nie Eeini gfàcben batt; bo meint [13] id), 60 
fy fo mid) an pftfeten, es tveri bcr tiifcll unb weite mid) 
freffen, flod) unb fd)rci. 511 £uccrn gfacb id) bie crften 
Siegelt tdd)cr, bo umvunbret id) mid) ab ben rotten 3t««eu tctajer. 
tâcbrcn. ïamen bemnad) g an ourid). bo wartet paulue ° 
uff ettlid) gfcllcn, bie wolten mit une in tïïiffen 5ied)cn. 
bie vt>tll gicng id) gan beifeben, bas id) ben paulum 
oud) fd)icr 500b. ban xvo id) in ein wir^buß îam, 
borten mid) bie hit "garen bic ÏPallcffcr fprad) reben 
nnb gaben micr garen, bo small was einer Sund), ber 
was t»on £oug ufj TPallcs, was ein betrogner menfd), 
mit namen (tarie, ein tûfelt bfdnrercr, meint man, bcna) 
er w«j3t su alien sytten was bin unb aviber fiir giengb), 
bem carbinall ivoll bcEant etc. ber felb 'ixarlc Earn ein 
mall 5Û micr, ban ivicr waren in eim büß sberbrig, 
fpracb, su. mier, id) folt mier ein ftreid) uff blojfcn are striken umb 
laffen gen, er tvclt micr cm Sund) fcd)fer gen. td) ließ 
mid) bereben. bo faffet er mid) gar at>oll, kit mid) 
über ein ftûlt unb ftreid) mid) gar îibcll. wie mid) bas 
»erfebmurgt, bittet er mid), id) folic im ben feebfer xviber 
lid)cn, er weite mit ber frotnen 5nad)t effen unb man= 
gtetc im an ber irtin; gab im ben feebfer, ift micr nie 
îvibcr trorben. 
Had) bem avier nun by 8 ober 9 tt>ud)cn uff gfelfcbafft **ifi in mif= 
wartetenb, sugen ttner uff ïïïiffcn 5Û, was micr ein 
ivyttc reiß, ale ber bee uit g*v>ont batt, fo wyt 5ft 
Siecben, barsû unberwagen 5Û. effen uberfon; sogen 
alfo unfer mit cinanbren 8 ober 9, bry Hein febugen, 
bie anbren groß bacebanten, vtne man fy bu nampt, 
unber xvclcbcn id) ber aller ïlcinft fcbiiç was unb iungft. 
a) §f. bet. 
b) £)'. getitg. 
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wen id) nit woll mod) 5Û gan, gicng min wetter Paulus 
nad) micr mit ber rûtten ober ftâflin, swift mid) urn 
bie bloffcn bein, ban id) batt fein bofen an unb bofe 
fdnilin. wcie oud) nit met alle feing, wie ce uns uff 
bet ftrafj ergangen fig, boa) ettlid)c bin id) [14] inge= 
benf. ale namlid), wie wier uff ber reiß waren unö man 
ban allerlei rebet, fagten bie paebanten samen, wie es 
(Bene roiibcn. in griffen unö @d)lcfe ber brud) tveri, bae bie fcbuler 
berfften gene unb enten, oud) anbre effige fpyfj rouben 
unb betten man eim nufj brum, wen man bem entrunne, 
beffen ein bing gfin wert, uff ein" tag waren wier nit 
wyt von eim borff, bo tr>ae ein groffer buffen genfen by 
cinanbren unb was ber birt nit barby, ban ein ieglid) 
borff batt ein eignen gene birt, ber tvas simlid) wyt 
von genfen by bem tu birt. bo fraget id) mine gfellcn 
bie febugen: ,/roen ftnb trier in ïïïiffen, bae id) borffc 
geng 510b werffen":? fpracben fy: „ie§ ftnb wier brin". 
bo nam id) ein ftein, wirffen eini, traff fy an ein bein; 
bie anbren flugen barnon; bie binfenb aber fonb nit 
uff fumtnen. bo nim id) nod) ein ftein, braff fy an 
Bopff, bas fy nibcrftelt (ban id) b«tt by ben geiffen 
ôirteii fünft woll Urnen werffen, bas fein birt mine altere über 
un u img. ^ . ^
 w f t g ^ ^ ^ ^ g | j ^ c n 0U(^ ^a& \^vt(n frcrcn blafen 
unb mit bem ftâfcn fpringen, ban in fomlicbcn fünften 
übt id) mid) unber miuen mit birten). bo lyff id) 5Û 
bin unb erwutft bie gane by bem fragen unb mit unber 
ba& roflin unb gicng bie ftrafj burd) bas borff. bo tarn 
ber genfj birt nad)ber geloffen febrienb im borff: ,,bcr 
(Bfa-svotiwa=büb b«t mier ein gang geroubt". id) unb mine mit 
raibttngnns' fdnttjen fludjen unb b«ngct ber gane bie ftefj unber bem 
roflin fûrber. bie puren famen berfur mit parten, bie 
fy werfen fönten, liffen une nad). bo id) gfad), bas 
id) nit mit ber gane entrinnen mod)t, lieg id) fy fallen, 
»or bem borff, fprang id) ab bem weg in ein geftûbt. 
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miner gfcllcn aber stven liffen feer ftrafs nad), feie [15] eryl= 
ten $vocn puren ; feo fielen fy nifecr uff Enâ, begarten 
gnafe, fy fetten inen fein febafeen tban ; unfe fy oud) feie 
puren gfadjen, feae fy nit feie waren, feer gane batt laffen 
fallen, giengen fy wifecr in feae feorff, namen feie gane. 
id) aber gfad), wie fy minen gfcllcn nacb geilt rt>arcn, 
wae in groffen notten unfe fprad) 5Û micr fclbe : ,,acb 
got, id) gloub, icb bab mieb bût mit gefagnet" ; wie man 
mid) fean gelcrt batt, id) foltc mid) alle morgent gfegnen. 
voie feie puren wifecr in feas feorff Eamcn, fuufecn fy 
unfre bacd)antcn im ttnrgbug (fean fy waren für anbi 
in feae rcirgbuü gangen unfe tarnen wier nacber), »er= 
meinten, fy foltcn gane jalen; weri eßwa umb 2 bat$cn 
5Û tbun gfin, tveiß aber nit, ob fy fy salt banfe ofecr 
nit. wie fy nun wifecr 5Û uns famen, lacbetten fy, 
fragtenfe, tvic ce gangen tveti. id) cntfd)ulfeigct mid), 
»ermeint es weti fo, lang brud); fpracben fy, ce tveri 
nod) nit syt. 
i£in anfeer mall Farn ein morfeer 5Û une allen in mSrt«. 
eim walfe, elff mill, biefeifent Hûrenbcrg; feo waren 
wier all by einanferen. feer trolt angcnt$ nur mit unfren 
bacebanten fpilen, fe&e er uns binfeerte, by0 feae fine 
gfcllcn samen Ecmmcnfe. feo bitten wier gar ein refe; 
lieben gfcllen, mit namen 2lntboni Scbalbctter u£ X>ie= 
persenfeen uß TPallce, feer forebt 4 ofecr 5 nit, wica) 
er fecn feaö 5ft öcr Hûmburg unfe ïîîincben woll erscigt 
batt, unfe fünft an mer orten, feer felb trowet öcm 
morfeer, er feite ftcb r>on uns mad)cn ; feae feat er. nun 
was ee fpatt, feae trier blojs in feae neebft feorff fum= 
men m#d)tcn, unfe tvaren swei wirf$ bufer feo, fünft 
wenig bufer. feo wier in feae ein famen, was feer 
morfeer vov une fea unfe anfere mer, an swifcll fine 
a) §f. tüier. 
2 
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gfcllcn. bo iroltcn irier nit bo bliben, gicngcn in bai 
anber wirgfyuß. halb fo foment fy oueb in bas irirt$= 
büß. als man nun snacbt gcffcn fyatt, was iebcr fo 
gftfcafftig im Ijuß, bas man une Elcinen bttbcn miß 
wolt gen; ban trier faffen nummerg stifeb in small, 
rrolt uns oueb nit niberfierren, funber rricr mießten 
im roßftall ligcn. als man aber bie groffen niberftcret, 
frracb 2Cntl?oni 511m rrirt: „Witt, mieb bunEt, bu 
babeft fclßam geft une ftgeft ou nit will beffer; icb 
fagen [16] oier rrirt, leg une, bas wier fteber ftgen 
ober wier trenb bicr ein rràfen macben, bas bier bas 
büß 5Û eng muß werben", bo begdrten bie fcbclmcn 
angenß mit unfren gfcllcn 5a. feilen") im fcbacbsabcll, 
fo nanten fy ben febaeb; bas rrertlin bat icb nie 
gbort. als man nun fy niberfurt, icb unb bie anbren 
Elcinen bfiben ungeeffen im roßftall lagen, rraren in 
ber naebt, cttlicb,, rillicbt ber trirt felbcr, fur Earner tbûr 
Eomen, batt reellen ufffcblicffcn ; bo bat Stntbonius in 
wennig ein februben ingefebrubet fur bas febloß, bas 
bett an tbûr geruEt unb ein licebt cntfcblagcn, banh) er 
batt allen rreg wax Eerßcn by im unb ein fûrsûg; 
batt bie anbren gfellen fd?nclt uffgcxrcEt. roie bas bie 
fcbelmcn borten, finb fy getrieben; am morgenb fun; 
bent rricr weber wirt noeb Enccbt. bas fagten fy uns 
bitbcn. trier waren oueb all fro, bas uns im ftall 
nû§ was gcfcbàcfycn. nacb bem trier ieg by einer mill 
gangen waren, Eamen wier 3Ù lütten, wclcbc, als fy 
gbort, wo wier bie naebt gfttt waren, renrunbret fy, 
bas wicr nit all ermirt waren, ban raft bas gang 
borjflin »erargwont war ber mSrbcry l?alb. 
23y einer rierteill einer mill by Hûmburg trarcn 
aber unfer groffen gfcllen in cim borff bo bmben bliben ; 
»). §|. fpt'Unn. 
bi ô[. î>«s. 
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ban wen fy wolten 5 am en b seren, fcbiBtenb fy una 
voranbi. bo tvaren unfcr fûnff, bo Bamenb in wittern 
felb 8 uff roffcn an um mit gfyanncn armbruften, umb= 
ritten uns, bcgàrtcn von uns gelt, Barten bie pfält gà= 
gcnb une; can bo'fûrt man nod) Fein bûren 5Û rofs. 
fprad) einer: ,,gebt gelt!" antwurt einer unber uns, 
was 5imlicb gro0 : „tt>icr banc Bcin gelt, ftnb arm fd)û= 
1er." fvrad) nod) str-ci mall: ,,gcbt gelt!" fo fagt un= 
fer gfcll aber: ,,tr>icr banc fein gelt unb genb ûd) fein 
gelt nno ftnb ûd) nut$ fcbulbig." bo 5itBt ber ruttcr 
bas fdnvart, bûvo im 5Û rûr am Bopf anbi, bas er 
ima) bic fd^nier uff bem »ûntell jcrbiut». unfcr gfcll 
bic|3 3obannes von Schalen, von fifp u|S bem borff. 
fy ritten barvon wiber in ein boltj. wicr aber giengen 
uff ÏTumburg 5a. balb Barnen unfer bacebanten, bie nïimbuvp. 
batten bic fcbelmcn nienert gefacben. wiev ftnb oud) fünft 
offt in gferben gftn ber rûtter unb morber balb, als im 
Curigertvalb, im SranBcnl^nb, im polanb etc. 
Sûr nûmburg bliben wicr [17] cttlicb tmteben. truer 
fdju^cn giengen in ber ftatt, cttlid) fingen, bic fingen 
Bonben, id) aber gan beifeben; giengen aber in fein 
fcbul. bas tvoltcn bie anbren nit liben, troroten uns 
in bic fcbûll 5Û jûcbcn. ber fcbûlmciftcr emyot oueb 
nnfren bacebanten, fy folten in bic fcbûl Bummcn ober 
man tvurbc fy reieben. Stntboni entpot im n?ibcr, er 
meebt tvoll himmen. unb als cttlid) @d)vt>if$cr oud) bo 
waten, bic licffen uns tviffen uff welchen tag fy Bum* 
men rourbin, ba's fy une nit unverfacbenlicb uberftclin, 
bo trugen tuier Bleincn fcbûçcn ftein uff bas tad). 2tn= 
tboni aber unb bie anbren namen bic tbûr in. bo Bam 
ber fd)ûlmciftcr mit ber gangen procefj finer fcbûtjcn 
unb bacccbantcn. aber wicr hüben wurjfcn mit fteineu 
a) ©I". in. 
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5U incn, bas fy wteben mießten. als wicr mm »er; 
natnmen, bas wicr »or bet oberfeit »crElagt waren, 
fatten trier ein naebpuren, wolt finer toebter ein man 
gen, oer batt ein ftall mit gmeften genfen, bem namen 
trier nacbö 3 gene unb sugen an bas anber tcill oer 
ftatt, trae ein »orftatt, aber an ringmurcn, wie oucb 
bas ort was, bo wier by$ l?ar gftn waren. 00 Bamen 
oie Scbwigcr 51t une, saebten mit cinanbren unö 50^ 
«an «nu in 00 unfer »urß uff ^all in Sa*cn 5Û unb gicngen in 
<wm
' oie fd)uU 5Û f. Ûlricb. ale fieb, aber unfre bacdjantcn 
Äiffen »on |-0 ungebirlicb mit une bicltcn, würben unfer cttlid) 
gnsenfe &e* mit Paulo mmem »ettcr srab »on oen baeepanten 511 
s*i6fiii uns i0Uffen imo ziwcn gan trafen. 00 was bo felbft nit 
irâfeti in »aft ein guttc fd)ül unb uff ber fcbuU in oen habitants 
mifron. , e n r o ^ j ^ ^ ^ftS w j c r ^ jnrtCfyt j m ftrov» unber uns 
gl?ortcn träumen, brachen uff uno 5tigcn uff prafjjlcn 
ôimflBv etc. 5Û, miegten »ill bunger unbertragen erliocn, alfo bas ] 
roier ettlicb, tag nog ben 5ib(fn, rov» gfalçcn äffen, ett= 
lieb tag bratten cicblcn, bolt$ opfcll uno biren, manebe 
nacb,t unber beiterrem bimcl ligen, bas man une nies 
nert by oen bûfrcn wolt Üben, wie frie trier umb bcr= 
berg batten, etvoen b,cgt man oie Inlnb an un8. 
(San preeien. jDo v»icr aber gan prdplcn in oic Scblcfin Eatnen, 
00 was alle »olle, io, fo trolfcill, bas fid) öic armen 
fcbulcr [18] über äffen unb offt in groffe Eramtbeit fielen. 
00 giengen trier 511m erften im tbûm 5x1m beiligen 
ïrûtj in oie fcbûlt. ale trier aber »ernammen, oas in 
ber obreften pfar 51; f. Iflisabetb cttlid) ©cb/triger voa= 
ren, sugen voier 00 l?in. bo waren swen »on Brcm= 
garten, jwen von tïîclligcn unb anber unb »ill @cbwa= 
bcn. bo was fein unberfebeib unber Scbtrabcn unb 
Scbwiccrcn; f»rad)cn ein anbren") 5Û wie langlut, 
a) Jpf. «nanbren. 
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fcbirmtcn einander, öie ftatt prallen Ijat fiben »farren, viu 6er feint« 
icglidjc ein bfunferc fd)ul. feorfft teilt fdaulcr in feee '^«""en."' 
anferen »far gan fingen, ofecr fy februaven : ,,ai> ifeem ! 
afe ifeem'." fo liffen fem öie fänden 5«tnen unfe fcbliU 
gen einander gar ftbcll. ce fine uff ein mall in fecr 
ftat, voie man fagt, cttlicb tufenfe bacebanten unfe fdn°tt= 
5en gft'n, feie fid? all fece almufcne ernarten. man fagt 
oueb feae cttlicb 20, 30 iar une mer feo averin afin, feie Vràientitxen. 
ire febugen batten, feie tnen vracfcnttcrtcn. tcb ban 
minen baedaanten offt eine abeng 5 ofecr 6 traebten beim 
Uff feie fd)ûl tragen, feo fy öan avonten. man gab micr 
oueb vaft gdren, örum bas icb Hein tvae, unfe ein 
Sdiaviger; fean man b«tt feie Sdnvigcr »aft lieb, ferumb 
man ban ein grofj mittlifeen bat mit feen Sdiavigcrcn, 
ba& fy eben ju feer syt in fecr groffen Vïïeilanfecr fcblacbt '3; H"614-
xibell gelitten batten, feae feer gmein man fagt: „ief$ ineiiaii&et: 
banfe feie ©cbaviger ir beft »atcr noftcr verloren." fean gïï??*' 
vorbin, meint man, fy averin fdiier unûbcravintlicb. 
Uff ein tag t'am id) ujf feem marît 5Ü saveien berren 
ofeer junferren; vernam öarnacb, bas feer ein Benf$c= 
newer bic#, feer anfecr was ein Suct'er. feie fvacicrtenSi:»öetio\v>ev. 
feo, von feanen begart icb ein almûfcn, wie arme fcbulcr 
feo ein brueb batten, fpracb fecr Suggcr 5U micr: ,,avan= 
nen bift feu^" unfe wie er bort, feae icb ein @cbavit$cr 
avae, uitfecrrct er fieb mit feem 33cnt$cnoaver ; fvrad) fear= 
nacb 5Ü micr: ,,biftu aber gavip ein Sdaaviger, fo avili 
icb feieb uffnamen fair min fun, avili feicr feae »crficb= 
ren vor feem rafe bie 5Û prallen unfe folt feieb aber ver= 
fvracben fein laben lang by micr 51t fin, tvo icb bin, 
uff midi avarten." fvracb icb: ,,id) bin eim in min 
beimanfe cmvfolcn, feen will icb ferum fragen." [19] als 
icb aber minen vettren paulum örum fraget, fvracb er: 
,,icb Ijan feieb von beimant gfiert ; avili feieb feen feinen 
avifeer überantavurten : avae fy feieb ban beiffenfe, feae 
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tbû." alfo fd)lûg icfes fcem Suggc* Ab. aber als offt 
id) fur fin bug b'am, lieg man mid) nit làr I?in gan. 
Bleib alfo ein jytlang fco, i»arfc eine wintere fcry 
évitait t,er mall ïranï, fcae man mid) mûgt in fpitall fterren. fcic 
°"
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' fcbûlcr banö ein bfunfcrigcn fpitall unfc eigne fcoctor, 
fco gibt man uff öem rafcbug »on eim ein wudjcn 16 
ballcr, fcarug erhalt man ein gar troll, banö gûttc tvarfct, 
Äiie. gftttc bette, aber groß lug fcrin t»ic siliger banff famen, 
fcrtS id) »ill lieber in fcer ftuben wie mand)cr mer, uff 
fcem licrfct lag, fcen in fcen betten, fcic fcb/ùlcr unfc 
bacd)anten, io oud) 5Û sytten fcer gmein man ftnfc fo 
»oll Ulfen, fcae nit gloubar ift. id) bette fd)icr ale offt 
man groclt bette, fcry lug mit einanfcren ug fcem bûfcn 
Sogen, bin oud) offtcrmall, bfunfccr im fttmmcr, uglii 
an fcie 2Cfccr fcae roaffer, fcae fco für flügt, gangen, min 
bcimbfclin gt»dfd)cn, an ein ftufccn gebcnEt, getrodn, 
fcar5vt>ifd)cnfc fcen roE gelufet, ein gruben gmad)t, ein 
buffen lug fcrin geroorffen, 5Û gcfccEt mit bert unfc 
ein Erûg fcruff gefteît. fcen re-intcr ligenfc fcie fd)û§cn 
uff fcem tjerfc in fcer fd)ûU, bacebanten aber in fcen 
t'dmerlinen, fceren 5Û f. Xflijabctl? cttlid) bunfccrt voc^ 
(Biiflet. rcn. fcen fummer aber, wen ee b;cig wae, lagenfc 
t»icr uff fcem fild)l;off, trugen grag samen, fcae man 
in fummer in fcen berren gaffen fur fcic bûfev am famg= 
tag fpreittet, fcae trügen cttlid) an ein crtlin samen 
uff fcem îild)l)off, lagen fcrin, wie fcic fût» in fcer ftrovoc. 
wen ce aber ragnet, liffen t»icr in fcic fd)ûU unfc wen 
ce ungwitter roae, fo fttngen roier fd)icr fcic gangen 
nad)t responsoria unfc anfcer mit fcem subcantore. 
»icïin'ifev. Jügrwen gtengen roier im fummer nad) fcem nad)t= 
er
" mall in fcie bicr bufer, gan bier bcifd)cn. fco gaben une 
fcie rollen Polaggcn puren bier, fcae id) offt mit uns 
voiffen fo »oll bin roorfcen, fcae id) nit ban t»ifccr 5Û 
fcer fcbüll fonnen Summen, t»cn id) fd)on nur by eim 
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ftcinwurff wyt t>on bcr fcbitll wrie. [20] futrmta bo 
was narung gnûg, aber man ftubicrt nit »ill. 
3n bcr fcbull su f. Älijabctl? lafen alwâgcn eins 
male 5Û einer ftunb in einer ftuben 9 baccalaurii. voaxb 
boeb graeca lingwa noeb nienert im lanb, bee glicbcnGraeca lingua, 
batt niemanb noeb fein truct'tc biceber, alcin bcr »rae= 
ceptor bat ein truEtcn Terentium. tt>ae man laß, mufüt Tni#te bu--
man erftlicb bictierren, ben biftingtxùcrcn, ben conftruie= 
ren, 5Û tetft erft erponicren, bas bic bacebanten groffe 
feartefen mit inen beim batten 5Û tragen, wen fy bin* 
weg sugen. 
Von bannen sugen nnfer 8 wiber btnwcg uff £ra= 
fen 3Û, Eamen ivibcr, bas wicr aber groffen bunger 
litten, bo vtuirben roier rattig uns ein tag 5Û teilten, 
cttlicb folten umb gene facben, cttlicb umb rüben unb 
Siblcn, einer umb ein bafen, wiev Heincn aber in feie 
ftatt Hinnmart gan, bie nit ttüt r>on bannen roae uff m'iwm«n. 
bet ftraafj, unb folten umb brot unb falg lugen, uff 
ben abenb vor ftabtlinb wiber jamen himmcn, fo weis 
ten wicr uffert bcr ftat viager fcblacbcn, Pocbcn tvae wicr 
ben betten, bo roae ein buebfen fcbuf$ »on ber ftatt 
ein brunnen, bo trotten wicr bic naebt bliben. aber 
wie man in ber ftatt bas für gefdeben batt, febofj man 
5Û unfj berufe, braffen boeb nit. bo wieben wicr binber 
ein rein 5Û eim wdffcrlin unb wdlblin. bic groffen 
gfcllcn bûwcn ftuben ab, maebten ein butten ; ein tcill "*oci;cry. 
rupfft bic genß, beren batten wicr 5W0, anbre ruften 
rûbcn in b'ifcn, batten ben fopff unb fuß, item bic 
bdren brin, anbre maebten swon bulf$cn f»ifi, ftengen an 
brotten, unb wo ce ein wenig rott was, bûwcn wicre 
am fpifà ab unb affene, alfo oueb bie rûbcn. in ber 
naebt borten trier cgwaô febnettren, bo voae nabenb 
une ein wiger, bat man im tag abgelaffen unb fürungen 
bftfcb uff bem mûr. bo namen trier nifeb, ale »ill ale 
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win in cim bcmbb an cim ftafcn tragen mocbtcn unb 
Siigen barwon, byjjj in ein borff; bo gaben wicr eim 
puren v>ifd), ^a6 cr una bic anbrcn in bier Foct/ct. 
tEvdfen. 2fle ivier nun wibcr gan Crafcn Famen, bo fcbicCct 
nnfer cttlid) buben ber fdntlmciftcr [21] unb unfre bac= 
ebanten ug, trier folten umb cttlid) gens lügen, bo 
würben ivicr eins, id) folt gene îvcrffen, fy aber folten 
gene ndmen unb cmvcg tragen, nacbbcm wier nun ein 
buffen gene funben unb fy une banb erfàcbcn, fini) fy 
uffgcflogcn. bo ban id) ein Elein bengelin gban, unber 
fy geworffen in lufft, ban eini troffen, bas fy bcrab 
gefallen, ale aber mine gfcllen ben gene birtcn crfàdxn 
banc, borfftcn fy nit subi louffen, betten fy bod) cent 
birtcn w>oll mögen vorlouffcn. bo licffcn fid) Me anbrcn 
wibcr nibcr, ftùnbcn umb bic gane, gagagctcn, ale 
fpradjen fy iren 5Û, ftûnb voibcr uff unb gieng mit bcu 
anbrcn barwon. id) vnae über mine gfellen ûbell 5Û 
friben, bas fy ircm 5ufagcn nit gnug tban batten. 
aber fy bulten fid) bemnad) bag, ban wicr bracbtcn 
5W0 gene barvon, bic pcrsàcbtcn bic bacd)antcn mit bem 
fcbulmeiftcr slcfjc unb sugen bo barvon uff Hûrenbcrg 
5Û unb bannen uff Vfinicbctt. 
iDcv vur unb Unbcrwàgen, nit wyt von (trafen, batt fid) 5Utra= 
«He mutter. ,  . , . „
 e CA • 
gen, bas> id) m ctm borff gicng bcifcbcn. tarn fur cine 
puren bug ; fraget mid) ber pur, warnten id) were, bo 
er gebort, id) weri ein Sd)wit$cr, fprad) er, ob id) nit 
mer gfcllen bette; fagt id): „mine gfcllen warten mincn 
»or bem borff". fagt cr: „bcifj fy himmen". ruft 
une ein gut mall 5Û, barsu bicr 5Ù trinfen gnûg. ale 
wicr gutter bjngcn waren unb ber pur mit une, bo 
lag fin mutter im bett in ber ftuben. 5Û beren fprad) 
ber fun : ,,mutter, id) ban offt non bicr gebort, bu 
welteft garen vor bim tobt ein Scbwitjer fdd)cn ; bo 
fiebft ettlid), ban bier slieb ban id) fy gclabcn". bo 
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richtet fid) bic mutter lîff, banter 6cm fun von tragen 
ber geften, furadjenb: ,,id) l)an fo uill güt$ t>on ben 
6d)wit$crcn Ferren fagen, bas id) to garen ban begdrt 
ein 5Û fad)cn. mid) buntt, id) well ie§ befter lieber 
ftcrben, brtnnb ftnb frolid)." unb licjj ft'd) wibcr nicer, 
wicr banBtcnbt bem puren ; sugen bamit baruon. 
20s wicr fd)icr gan ïïïind)cn Bamcn, was 5Û fpat, 
bas wicr [22] nit in bic ftaot mod)tcnb, mießtenb by 
ben fclbficd)cn ûbcrnad)t fin. bo trier morgen» sum Sei&ftec&en 
tbor Bamcn, wolt man una nit inlaffcn, wicr bettenb imnc&èn. 
ben ein bîirgcn in ber ftat,a) ben wicr Banbtcnb. bo 
was min setter Paulus r>orl)in 5Û ïïîtndjcn gftn, bem 
warb crloubt, ben 5Û reid)cn, by wcld)cm cr sbcrberg 
gftn. ber Bam, vcrfprad) fur uns, bo ließ man uns 
in. bo Bam id) unb pauluö ju cim fciffcnft'cbcr, mit eeiwfenfie* 
namen ^ans @d)rall, was magister Viennensis. was " 
aber bem pfaffenwereb, ftcnb, nam ein fd)Snc bod)tcr, 
wclcfccr bo nad) uill iarcn mit finer frowen r;erb) gait 
Bafcll Bummcn ift unb btc oud) fin gwerb triben, wclctjct 
nod) vill luttcn l?ic bcBant. bem fclbcn mciftcr tmlff 
id) mcr feiffen ftcben, ben id) in bie fd)ûl gicngc unb 
5od) mit im in bic borffcr gan afcbcn Bouffcn. Paulus 
aber gicng in ber pfar 511 unfer frowen in bic fd)ûll, 
fo oud) id), aber falten, akin brumb, bas id) borfftc 
uff ber gaffen umb brott fingen unb mincm bacdjantcn 
bem Paulo pracfcnticrcn, bas ift 5ft affen 5Û tragen, 
bie frow im I;itjà l;att mid) »aft lieb, ban fy bfttt ein 
alten fd)war£cn blinben tmnb, ber Ijatt Bcin 5 an mer, 6«»&-
bem mûjjt id) 5Û äffen gen, im betten unb in l)off 
fterrcn gan etc. fpracb, fy alle 5yt: ,,£omlin tliii mier 
mim baßlin bas beft, bu muft fin gnieffen." 
£>o wicr bo ein $yt lang waren, wolt Paulus sftll 
a; £>]'. f taat. 
b) §)". i>evv. 
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fc'unbfcbafft mit ber iungfrovocn madjen, baß' mocbt ber 
mcifter nit üben, tvarb Paulus jrab, wier wcltenb ein 
•beim jegeti. niall beim sien, ban trier waren in fîinff taten nit beim 
gft'n. jugen alfo beim in tPallcß. bo Ponbcn mid) mine 
frinb febter nit mer r-erftan, fpracben: ,,unfcrs Ccmilin 
reb fo tieff, bas in feiner niemang »erftan tan." ban 
ötc will id) [23] iung wag, batt id) von icglidjcr fprad) 
cgwas gelârnct, bo id) feie voill gft'n was. in 6er 5\n 
mattet 311m i),ttt min mutter aber ein anbren man ubcrhimmcn, 
oemannet. *>rtn &er geingman am (prunb was geftorben, l)att an 
terminen einen gnummen, biefj Cboman an (ßarftcren, 
ber falben id) aber nit will 5Û ftud)t by iren l?att. was 
vaft by minen baßlincn, bod) am meiften by mim netter 
Simon @ummcrmattcr une bàslin Sranfy. 
(Bon tum. Salb bernad) jugen roier ttnbcr barvon uff Ulm 
5Ü. bo nam Paulus nod) ein buben mit im, ber bieg 
^iltcbranbus l\albcrmattcr, eine pfaffen fun, tvas oud) 
ifici)jiniivc*.nod) iung. bem gab man tüd), wie man bas mad)t 
im lanb 51t eim roElin. als roier gan Ulm îamen, fyiefs 
mid) Paulus mit bem tud) ttmbber gan, ben mad)crIon 
barsu beifdjen ; mit bem ûbertam id) will galt, ban id) 
batt bas puglen unb battlen wo'U getvont, ban bav$ü 
batten mid) oie bacebanten angeng brud)t, gar nit 5Û 
ben fdjulcn sogen unb nur nit gclert lafen. 
ôuiifler. ÏTacbbcm id) falten in feie fdnill gieng unb angeng, 
wen man in bfcbult folt gan, mit bem tüd) umb gieng, 
bo ban id) groffen bttnger gban, ban alles tvas id) übers 
Earn, brad)t id) ben bacebanten. id) bette nit ein big« 
«rttttiMfjen lin geeffen, ben id) ford)t bas ftrieben. Paulus bat ein 
Ce
"i)at'Öe '"anbren bacebanten 51t im gnon, biejj "îlcbacius, voas von 
ïïïeng, benen miejst id) unb min gfell ^ilöeprant prac= 
fenticren, aber min gfell fra# fd)ier als ; bem giengen 
fy uff ber gaffen nad), bas fy in effenb funbent ober 
fy bieffen in bas mull mit waffer febwenfen unb in ein 
fcbûfflcn mit waffer fpeigen, bas fy fàcbcn, ob et ct$= 
aras gfrâffcn bette, ben wurffen fy in in ein bett, unb ein 
Baffin uff ben Bopff, bas er nit febrien moebte, feblugen 
in bief beb bacebanten, bas fy mit mer moebten. bo= 
rumb forebt icb mieb, braebt alle bing beim, bitten offt 
fo »ill brot, bau es graw warb; bo febnitten fy ben 
ußwenbig bas graro ab, gabens une 5« effen. bo fyan 
icb offt groffen bunger gban unb bin übel [24] erfroren, 
brumb bae icb offt byß umb mitte naebt in ber finftre 
ban mieffen umbbet gan fingen umb brot. 
jDo mag icb nit fxirgan, muß anscigen wie 5Û Ulmixntwen. 
ein fromme ivitwcn tvas, bat 5W0 erwaren boebtren, 
bie noeb Bein man bitten, .oueb ein fun, bieß Paulus 
Keling, oueb noeb Bein wib. bie wiuvcn b*tt mier offt 
im winter mine fteß in ein warmen beiß bieg gcat>igg= 
len, ben fy binber ben ofen gelegt batt, roen icb Bern, 
bas fy mier mine fuß wermettc unb gab mier ben ein 
fcbufflcn niit muß, ließ mieb ben beim faren. id) ban 
woll bunger gebept bas icb ben bunben bein uff ber 611118«. 
gaffen ban abgeiagt, bie genaget, item broßmen in ber 
fcbull uß ben Hefen gefuebt unb geeffen. bemnaeb finb 
roier wiber gan tïïtncbcn sogen, ban bei oueb mieffen 
bcna) macbcrlon r>om tûd), bas boeb nit min was, batt= 
len. über ein iar Bammcn wicr noeb ein mall gan Ulm, 
im willen aber ein mall beim 5Û 5icd)cn. braebt aber 
bas tûcb toiber mit mier unb biefeb ben macberlon. bo 
bin icb woll ingcbcnB, bas cttlicb 5U mier fagten : ,,bo$ 
martcr! ift ber rocB noeb nit gemaebt-? icb gloub bu 
gangeft mit büben wereb umb." sugen alfo »on ban= 
nen; weiß nit, wo bas tûd) bin Bam ober ob ber rot 
gemaebt ftge avorben ober nit. 
Kamen aber ein mall beim unb »on bannen wibet 6eim308«i. 
gan Vïïincbcn. als wier uff eim funtag bobin Bammen, ^ '^e 0 " 1 
a) §1". t>enn. 
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batten bic bacebanten berberg, imfcr aber bry Eleinne 
fcbiigen feine, ivoltcn gâgcnb nacbt in febrangen, ba& 
ift EormnarEt gan liggen uff bie EorenfecE; bo faffen 
cttlicbe wiber by 6cm falgbuß m ber gaffen, fragten, 
wo roier bin weiten, unb bo fy borten, bad ivicr Eciu 
•metjttm. berbrig batten, voae ein meggeri bo. bo bit bort, bae 
wicr 2>cbwif$er waren, fagt fy 5Ü öer iungfroroen : ,,louff, 
benfc' ben b«fcn mit öer flippen unb fleifcb uber, bas 
uns über ift bliben, fy muffen by micr über naebt fin, 
8ci;wtBev. icb bin allen @cbtviçeren bolb, icb ban [25] 5Û 3ßbrug 
in eim wirßbuß gebient, bo Ecifer tïïarimilianue bo 
boff I?att gebaltcn, bo banb bic Scbwitjer »ill mit im 
5Û febaffen gban, ffnb fo frinblicb gfin, baa icb inen 
min laben lang will bolb fin", oie gab une gnûg 5«. 
effen unb brinEcn, legt une ïv-oll. mornöce fpracb fy 
5 u u n e : ,,wcn üwer einer by micr tvelt fin, icb 
weit im berberg, 5Û effen uno brinEcn gen. wicr rt>arcn 
all willig, fragten, welcbcn fy vt>clte, unb wie fy une 
bcft'cbtigct, was icb egwae frânencr, bai bic anbren; 
icb brttt mer erfaren oen feie anbren. bo nam fy mieb 
unb beborfft iren nüf$ 5Ù tbun, ban bicr reieben uno 
oie bût unb fleifcb uß ber mcfjg reieben, item egwan 
mit iren uff bae fclb gan ; mießt aber boeb bem bac= 
ebanten pracfcnticrcn. bas batt bic frow nit gdrn, 
fpracb 5Û mier: „bog marter! laß ben pacebanten faren 
unb byß by micr, bu bebarffft boeb nû$ 5Ü battlcn. 
Earn alfo in 8 tagen weber 5Û bem bacebanten noeb in 
bie fcbull. bo Earn er, Elopfft an ber merged büß; bo 
fpracb fy 5Û mier: ,,bin bacebant ift bo, fag, bu figift 
EranE," unb ließ in in, fagt 5Ü im: ,,icr finb wetlicb 
ein finer berr, meebtenb boeb gingt ban, tr>ae Cboman 
öattc, er ift EranE gfin unb noeb." fpracb er: ,,ee ift 
micr leib, bub, wen bu voiber ußmagft gan, fo Eum 
3Û mier etc." 
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jDarnad) an eim funtag gicng id) in feic »cfper; 
fagt cr nad) feer vcfper 5Û micr: „feu fd)ût$, feu îumpft 
nit 5Ü micr, id) trill feid) ein mall mit fteffert ferattcn." 
fco nam id) micr fur, er mießte mid) nit mcr ferattcn; 
gcfead)t l)imvcg 5Û louffen. am montag fagt id) 5a fecr 
mcfjgcrin : „id) trill in feic fd)ûl unfe will mine l)cmbfelin 
5Û wàfcbcn gen" ; feorfft ircn nit fagen, voa& id) im fin 
batt, fean id) ford)t, fy wurfee es r>on micr fagen. fur 
alfo mit trurigem bergen »on ïïïincben, 511m tcill, fea65t«*»o.ipnu= 
. » . , . _ . , • ,
 r < r t o bem bâc-
la) »on mtnem netter heff, mtt fecm id) fo t»yt timbrer ahnten. 
5ogcn was unfe micr aber fo bart was unfe unbarmm= 
bergig, fo row mid) oud) feic meggcrin fcie mid) fo frint= 
lid) gcbaltcn batt, sod) alfo über fecn flttß 3fcr ttßbi 
(fean id) ford)t, wen id) gagenfe fecm [26] @d)wigcrlanfe 5ft 
gicngc, Paulug tvurfec mier nad) sûcbcn, fean cr micr 
unfe fecn anfercn offt getrottet bat, roclcbcr binweg liffc, 
fo weite er im nad) 5Ûd)cn, unfe tt>o er im rtuirfec, alle 
fieri abfd)lad)en.) enent fecr 3fer ift ein bûbcll, feo fagt 
id) mid), gfad) feie ftatt an unfe weinet innenglicb, feas 
id) icg nicmang mer bette, fecr ft'd) mincn anncmc, gc= 
feacbt gan @algburg ofecr gan ïfien in (Dcftcrrid) 5Û 
5icd)cn. alö id) feo faß, fumet ein pur mit eim tragen, voiuv vur, 
batt falg gan ïïïincben gftert, fecr was fdjon voll unfe 
was feod) erft fefun uffgangen. fecn bafe id), cr folt mid) 
laffen uffftgen. mit feem fur id) byß bas cr uffpien, 
fcen roffen unfc ftd) 5U fütren. fcarswifdjcnfe biefd) id) 
im feorff, unfe nit wyt »om feorff wartet id) uff in unfe 
cntfcblicff. alö id) cn»ad)ct, weinet id) aber bel ieb, 
fean id) meint, fecr pur weri für gefaren, mid) bcfeûd)t 
id) bette min ratter verloren, balfe fo t'umpt cra), was 
aber »oll, bic|s mid) wifeer uff figen, fraget wo id) bin 
weite, fprad) id): „gan 6algburg". ale es nun abenfe 
') $!• ee. 
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tvas, für er ab ber fclben ftrag; fprad): ,,ftig ab! bo 
geb ötc ftra0 uff Salzburg." waren ben felbcn tag 8 
mill gefarett. tarn in ein borff. als id) morgenfj uff= 
ftunb, was ein ryffcn, ale tt>cn ces gefd)nit bette, unb 
batt id) fein fd)û, alein 5crri|§nc ftrimpfli, Ecin barret, 
»arrow, ein iupplin an fclb.. jod) alfo uff Paffow 5Ü ; roolt bo 
uff JDonow ftgen unb uff TDicn 5Û. als id) gan paffow 
Earn, tt>olt man mid) nit inlaffcn. bo gebaebt id) ga; 
genb bem @d)wi§crlanb 5Ù sicdxn ; frageb ben tortvad); 
ter, wo id) am nàcbftcn gagenb bem 6d)wit$crlanb med)t 
5ted)en. fprad) er: ,,gan tïfind)en". [27]id)fagt: ,,gan 
ïîîincbcn will id) nit, will ebe 10 mihvegs ober nod) 
Sïifïfleii. ttùttcr umb siceben." bo \vy$ er mid) gan Seifigen 5Û, 
00 ift oud) ein bobe fd)ult. bo fanb id) @cbtt>it$cr, öic 
fragten mid), tvannen id) fem etc. cb swen tag bin 
tvaren ober bry, Earn Paulus mit einer balabartcn ; bie 
fd)ügcn fagten 51t micr: bin bacdntnt ron Vïïind)cn ift 
tum. bie unb fud)t bid), bo lyff id) sum rbor ufj, ale tuen 
er binben an micr gftn tverc unb sod) uff Ulm 5Û unb 
tant 5Û miner fattlcrin, bie micr eßwen bfteg im beiß 
blaß gewarmpt batt; bie nam mid) an, id) folt iren 
bie rûben bitten uff bem felb. bas batt icb unb gieng 
in Bein fd)üll. über cttlid) wueben Eumpt einer 5Û micr, 
ber bes paulins gfcll gftn was, ber fpriebt: ,,bin wetter 
Pauli ift bie unb füd)t bid), bo was er micr 18 mill 
nad)5ogcn, ben er batt ein gûttc pfrûnb mit micr »cr= 
gtcci?voiuum.Iorcn, id) batt- in cttlid) iarernert. bo id) bas aber 
bort, wie troll es fd)icr nad)t \va&, liff id) 511m tbora) 
uß uff (Eofteng 51t unb tveinet aber innenglid), ban bie 
lieb frovo row mid) gar ûbell. 
mcvfvHvg. 5Do id) fd)icr gan ïïïerfpurg. Earn, Earn id) 3Û eim 
6tBinineö- |itciiitneöcn, ber was ein Curgowcr; Earn uns ein iunger 
») $f. t()OlT. 
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pur cntgàgcnb, fpricfjt ber ftcinmerj 5ft mier: ,,bcr 
pur muß uns gelt gcn". fprtd)t 5Û im: ,,pur gib.gelt 
ober fcmmcr bof$ fdjrunbcn !" etc. ber pur crfcbraF, 
mier t»as oud) angft, l?ctt gwclt, id) weri nienert bo 
gft'n. ber pur fteng an ben fcEcll fùrbin sien, fprad) 
ber fteinmcf$: ,,byß 511 ftiben, id) ban nur mit bier 
gcfpottct". Earn alfo über fee gan Coftang. bo id? 
über bru g ußbc gieng unb ettlidje @dntnt$cr purlin in 
vfiffcn itipplincn gfad), ad) min gort, wie teas id) fo®<m <Eoft«T»&. 
, •. . . . , . . , . T - J . O ^ . o . j ® « " S u r i * . 
fro, td) metttt, id) wen tm btmclrid). ram gan gurtet); 
bo waren tfallcffcr, groß baedjanten, benen crbob id) 
mid) 5Û pracfenticren [28], fy foltcn mid) aber leren ; 
bas tabten, aber tvic oud) öic anbren. bo small wa& 
oud) ber carbinall Sitrid), ber bület umb 5urid)cr, fylar&mat. 
foltcn mit im 511m bapft 5icn; im was aber mer umb 
bas tîïcilanb 5Û tb,ûn, wie ftd) bas bernad) erscigt 
batt. nad) cttlid) moncten fd)iEt Paulus won ïïïincbcn 
fin fdnlfjcn, ben ^ilpranbcn, id) folt vtuber Bummen, 
cr wolt mier »ersidjen, aber id) vwolt nit, funber bleib 
oûrtd), ftubiert aber nûbt. 
JDo was einer non WaUes r>on X>ifp, bieß 2ïntbo= 
nius Pcncrj, ber wiglct mid) uff, wicr weiten mit 
cinanbren gan Straßburg sien, bo wicr gan @traß= stwfjburg. 
burg Famen, waren gar will armer fd)ûler bo, unb 
tvie man fagt, nit ein glitte fdmll, aber 5Û @d)lctftatt 
bo weri gar ein güttc fd)ûll. $ugen uff @d?lctftatt 5Ü ; 6ci?ietft«tt. 
bo betam uns ein cbclman, fraget: ,,wo tiß:?" bo cr 
bort, bas truer gan @d)lctftat ivoltcn, mißriet erö uns, 
ce merin bo gar »ill armer fcbulcr unb nit rid) lût. 
etc. bo fteng min gfcll an bitterlid) weinen, wo nun 
uß. id) troft in unb fprad) : ,,byß woll 5mût, ift einer 
5u Scblctftatt, ber ftd) alcin mag erncren, fo will ich, 
uns beb erncren". als wicr by einer mill »on 6>d)let= 
ftatt araren $u berberg in eim borff, rcarb micr wc, 
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o«8 id) wont», id) micfti crftiEcn, Ijatt fd)ict Ecin attcn ; 
batt fo »ill gricnncr nuffcn gcffen, fean fy ficllcn umb 
feie syt ab. feo xrcinct min gfcll aber, vermeint, er 
rcurfec fin gfcllen verlieren, fo wftfte er nit wo uß. 
nnfe fyatt er fecncd)t 10 cronen by im beimlid), id) 
aber nit ein ballcr. 
jDo wier mm in feie ftatt Eamen unfe berberg bat= 
6nvifcu8. ten by eim alten rar er-oIE, nnfe was fecr man ftoEblinfe, 
feo giengen ivicr 5Û minem lieben berren praeeeptore 
falig, l;crr 3obannce Sapifeue, batten in, er folt uns 
annamen. [29] fragt tme, wannen wier werin. ale 
wier fagtenfe, ttg feem wdnvigcrlanfe von VPallce, fprad) 
er: „feo finfe lifecn boß puren, iciEcnfe all ire bifd)off 
ujä feem lanfe, fo ier weifelid) weno ftufeierren, feorffenfe 
icr micr nut$ sgen, reo nit, fo mieffenfe ier mid) salcn, 
ofecr id) will iid) feen roE ab feem lyb sien", baa was 
feie erft fdniU, feo mid) feiicbt, feae rcd)t 511 gieng. 5Û 
fecr syt giengen feie studia unfe linguae uff, ift in feem 
1517.
 o iar gftn, feo fecr ridjetag ju Wutme ift gftn. ©apiöue 
avi
 '
 u
 ' batt eins male 900 feieeipuloe, ettlid) fin gierte gfcllen; 
feo was feo su mall feoctor gicronymue (ßemufacue, 
3obannc6 ^fiberue unfe fünft »ill anfeer, feie fifeb r^ feoc= 
torce unfe uerriempte menner worfecn ftnfe. 
2tle id) nun in feie fd)üll Earn, Ponfe id) nûfe, nod) 
nit feen jDonat lafen (w«0 feod) 18 ior fd)on alt)*, 
fat$ mid) unfecr feie Eleinnen Einfe, tvae aben trie ein 
gluggerin unfecr feen bunlincn. uff ein tag laß Sapifeue 
fine feieeipuloe, fprad) : ,,id) banb) v>ill barbara nomina, 
id) muß ein mall ein wenig latinifd) madjen". bemad) 
Tttiomae pia= laß ere aber, feo ijatt er mid) uff gefebriben erftlid) 
Cbomae platter, min gfcllen Stntoniue Dcncg. feie bat 
a) ®a8 in Äfammevn entgefdjloffene ftctyt am Otanbe ber §f. unb 
ift tton ber §aub be« geliy glatter gefalteten. 
b) §f. fyann. 
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er vertiert Thomas Platerus, Antonius Venetus unb fpracb : 
,,wâr ft'nb öie swen:?" bo wicr uffftitnbcn, fpracb er: 
„pfûbicb! finb öae fo swen rûbig febufjen unb bftttfcxft&w Wiöem 
fo bupfcb namen". unb bas was ouch 5x1m teilt war, 
in funbere min gfell, ber was fo rûbig, bae> ich im 
manchen morgenb mießt öae linlachen ab bem lyb, wie 
ein bu& t>on einer geig absuchen, ban ich ï?att frembtj 
luff S unb fpyß bas gewont, ban er. 
£>o wicr ietj nom berbft by0 uff pftngften bo voat 
ren unb noch immer mer fcbûlcr allenthalben 5Û ryfen, 
ïonb ich une nit wolt mer erneren, jugen hinweg gan 
•Soloturen; bo voaü ein simlicbc guttc fcbull, ouch beffresotottu-en. 
narung, aber man mufjt fo gar vill in ber Buchen 
ftàfen unb syt »erfumen, bag wier heim 5ugcn. unb 
bleib [30] ich ein will bo beimanb, gieng 5Û eim bcrrengoci; ijt\m. 
5fchull, ber lart mich ein voenig fchriben unb anbere, 
ich weit? fchier nit wae. uberfam ba& fait we; was 
an (ßreneben by miner bàftn Sranft. in ber fclben syt 
lart ich miner anbren baftn bieblin (bae bieg Simon 
Steiner)a) bus a. b. c. in einem tag, welcher barnacb 
über ein iar 5Ù mier gan oûrich Earn, ftubiert nach unb 
nach, bas er gan Strasburg Earn, warb D. Buceri fa-
mulus, ftubiert, b&8 er praeeeptor warb *3ae classis unb 
unb bemnach 2"° classis, byg er swei wiber gebapt unb 
geftorben ift mit groffer Hag ber_fchûl 511 Strasburg, stt&oniuö 
Uff bem nach genben frieling soch ich mit jweiett ftaxb' 
briebren wiber uß bem lanb. als wier ber mutter 
woltcn gnaben, bo weinet ft unb fpracb: „bas gott 
mieffe erbarmen, b<x& ich bo bry fun mûg fachen in bas mfttter weu 
. cllcttb gan". etc. fünft ban ich min mutter nie gfachen "'*' 
weinen, ban fy ein bapfer manlich wib was, aber ruch. 
ban ate iren oueb ber britt man ftarb, bleib fy ein 
a) ®a« ctngeflammcrte ftet?t eÇne Scvweifung am Dîonbe ber §f. 
3 
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Witwen, batt alle arbeit wie ein man, bau fy bie letften 
jDeir m&ttei- Bine by bem man ûbertummen, befter baß meebte er; 
5ied)cn. fy tjowct, trafd) unb anbre arbeitten, öie mer 
ben mannen ju gljorten, ben ben wibren. bat oneb 6er« 
felbcn tinber bry felber »ergraben, als fy in einer gar 
groffen peftclen§ geftorben waren; ban in ber »cftelcntj 
mit beut totten gribcll vergraben gar »ill toftet. fy was 
oueb gagenb uns erften tinben gar rud), barumb wter 
ben iren feiten sljuß tarnen, uff ein sytt \vae> icb, voie 
icb mein, in fanff iaren nit by iren gftn unb tvyt ttmb= 
cinanber gebogen in ferren lanbcn, ïam 5Ü iren, was 
bas erft ^»ort, bas fy 5Û micr fagt: ,,batt bid) ber 
tûfcll aber sûber getragene" antwurtet id?: ,,c nein 
mutter, ber täfelt batt mid) nit 5ul)cr tragen, funfcer 
mine fuß, icb voill ûcb nit lang iibcrlagcn fin." ferad) 
L31] fy: "bu t»ift mier nit tibcrlagen, »teilt verbrämt 
micb, bas bu fo bin unb wiber fcblumpcft, an sitùfcll 
nûtt lerneft; larteft bu t»crd)cn wie bin »after falig 
oueb tljan batt, bu wirft boeb îcin »riefter, id) bin nit 
prieftèv. fo falig, bas id) ein priefter ersicebe." bleib alfo 2 obex 
3 tag by iren. an eim morgent was ein greffer ryff, 
(Bfwi-en tribale man laß, uff trubell gfallen; bo l)alff id) iren lâfcn 
be
 ' unb aa$ ber gefrornen trûbcll, bas mid) bas trimmen 
an tant, bas id) alle fterc won mier ftratt, meint id) 
mießte serfvrungcn fin. bo ftûnb fy »or micr unb lacbet, 
fprad): „wilt garen, fo serfering, vcorumb bafts geffen." 
ancre »ill ftûten mer mecbt id) an jeigen ircr ruebin ; 
fünft voas fy ein erlid), reblid), from tvib, ba& batt 
ieberman »on iren gefagt unb fy gelobet, 
fiitfcuentm-fj. JDO id) tum mit mincn $\vei briebren l)ini»cg sod) 
nue
' unb voiet über ben fixtfebenberg giengen gàgenb (ßaftren, 
fatjtcnb ftd) mine brieber in ben ftojcnbcn orten uff ben 
febnee unb füren 6en berg ab. id) r»olt bas oud) tun 
unb wie id) bein nit glid) »on cinanbren batt, warff 
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mid) ber fdmce umb, ba& id) mit bem topff uff bem 
ruggcn ben berg ab für, wer fein tvunber gft'n, id) wer 
mit bem Eovff an ein boum 5tobt gfaren, ben bo iva= 
ren fein felfen. baa befdjad) mier sum dritten mall, 
bas id) mit bem îopff voranbi uff bem ruggen ben rein 
niber fd)o£ uni» mier 6er fd)nce buffeebtig uff bas antlit 
ftcll; vermein immerbar id) tvctj alle troll tunnen ale 
mine brieber, aber fy battenb bet bergen baß getvont, 
ben id). 
So füren tvicr mit cinanbren barvon unb bliben fy 
5tven im l£ntclbüd), id) aber gieng gan Sürid). bo tvafà Kam g«n 3»= 
id)a) by bee rvytvcrricmvten frommen unb gelcrten bcr= *' 
ren Uübolvbi (ßualtbcri mutter sberberg, 6er icg Sûrid) D. a5uattije= 
5u f. Peter »farberr ift; bo lag er in ber tviegen, bas lU8' 
id) in offt getvaget ban. unb gieng 511m froivcn minfter 
in bic fcbüll, bo was ein febülmeifter, ber bieß meiftcr 
YDolffgang 'ixnowcll von Barr by 3ug, tvae magister Gran Diabell. 
Parrisiensis, ben man 5Ü Pary£ genemvt batt Gran Dia-
bell, er rvae ein groffer reblid) man, batt aber ber 
fd)üll nit [32] vill ad)t, lügt mer tvo bie bnvfcben mcit= 
lin waren, vor benen er fid) htm ertveren mod)t etc. 
id) bette garen geftubiert, ban id) t'onb verftan, ba& 
5yt tvar. 
3n ber felben 5yt feibt man dreb) tvurbe ein fd)ül= myconiuöt 
meiftcr von J£inft'blcn t'ummcn, ber tveri vorbin 511 £u={am ^ Sl" 
cam gftn, ein gar gclcrtcr man unb triitvcr febülmetfter, 
aber grufam tvunberlid). bo mad)t id) mier ein ft£ in 
eim rvintcll, nit tvyt von bee febülmeifter ftüll unb ge« 
bad)t, in bem tvintell tvilt ftubierren ober fterben. ale 
ber nun tarn unb anftünb, gieng in bic febüll 511m 
frotven minfter, fvrad) er: ,,ba& ift ein büpfdjc fcbüll, 
(ban fy tvae erft rarrjlid) mnv gebmven), aber mid) be* 
a) 9tad) ,,id)" ftetit i« ber §f. : 3Î>erberg. 
b) §f. aee. 
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bundrt, de ftginb ungcfdnEtc ïnaben, bod) wellen trier 
lûgcn, terrent» nur gutten flyfj an. bo rcci# id), ïjette 
de mier min laben gölten, id) fyattc nit ein nomenPe decli-
nationis tonnen bcclinicrcn, tonb bod) ben jDonatt uff 
bem ndgclin ugwenbig. ban bo id) 5Û @d)lctftat avae, 
(Beorfliuo ab tyatt Sapibue ein baccalaurium, \)k$ (ßcorgiue ab 
2iiiMow. jCnblow, wae> ein Icbigcr »on 2Cnblow, gar ein glcrtcr 
gfell, ber ücriert bic baedjanten fo idmerlicb, itbell mit 
bem JDonat, ba& id) gebadjt, ift ee ben fo ein gut bud), 
fo wilg uewenbig ftubierren unb in bem bas id)6 lart 
lafen, ftubiert id) in oud) tißarcnbig. bag ïam micr 
by bem patre Vïïyconio well, bar ale er anftunb, lag 
•siiiöft jin s« er une ben Ccrcntium, bo mießten uùcr alle wcrtlin 
f
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u
 ein ganf$e commoebi bcclinicrrcn unb coniugierren. bo 
ift er offt mit micr umbgangen, bas min l)cmbblin naß 
ift worben, io oud) bie gftd)t ift »ergangen unb bod) 
œ»nnooiiiiiff=nic tcin;ftreid) gen, ben cineft mit ber lägen fyanb an 
8<mö
' baggen. ar laß oud) in ber ^eiligen gcfdjrifft, ba& oud) 
»ill leien bic felben ftunben brin giengen, ban ce was 
im anfang, bas bas lied)t bcö bciligcn c»angclti voolt 
uffgan unb bat man bod) nod) lang maß unb bie got$cn 
in ber ftldjcn. 
tPen er aber fd)on rud) mit micr was, fürt er mid) 
ben l)cim unb gab micr 5Û effen, ban er gl)ort mid) 
garen fagen, wie id) alle [33] lanb iras uegeliffen in 
€utfd)lanb unb wie es micr allcntfyalb ergangen was, 
ba& wüßt id) bo small woll. lîîyconiue was bo fd)on 
gar woll uff ber rechten religion, mießt bod) mit ftnen 
mycomuö bifeipulie 5x1m frowen minftcr in Bildjcn gan, »efper, 
MII«6 ftneen.
 m e t t j n U115 m^0 fingen unb bas gfang regieren, fprad) 
uff ein 5-yt 5Û micr.: ,,cuftoe (ban id) was fin euftoe), 
id) weit alwagen lieber 4 langen lafen, ben ein maß 
fingen, lieber »erftd) mid) eçwcn, ale wen man bic 
lid)tcn meffen fingt, ale requiem unb bcrglid)cn, id) 
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wile mnb öid) verdienen", öee was id) woll sufriöen, 
£>cn öeffen batt id) givont, nit nur Surid), funöer oud) 
3Û Soloturcn unö anöerfcbwo, öcn ce wae nod) alles 
bàpftce ; fan6 man mand)cn, 6er baß öae plàrcn Bonö, 
öcn ein euangclium erponicren, öae gfad) man taglid) 
m öen fdnilen, wie tolle baedjanten uff öic wid)inen 
5ugcn, wuröen gcivicbt, bas fy ein wenig Bonöcn fingen, 
fünft wcöer erponicren nod) grammatticC. 
jDo id) nun cuftoe wae, batt id) offt nit bol$ in 
5Û beiden, nam id) vont, ivclcbe leien in öic fd)ûll giengen 
unö fy fdjittcr bigen vor öcn bußren batten, baa id) 
limb mitte nad)t vor unö nach, bin gangen unö bolt$ 
5u tragen, eine morgen batt id) fein bolf$ unö wolt 
Swinglin 511m frowen minfter praeöigen vor tag. uno 
ale spreoig lutt, gedacht id): ou baft fein bol§ uno 
fino fo vill gogen in öcr t'ilcben ; unö öic ivill nod) 
niemang öo ivae, gicng id) in Bildjcn 511m neebften 
altar, envutft ein 3obannce unö mit in öic fd)ull in 
öcn ofen unö fprad) 5Û im: „3ogli nun bucB bid), bu 3oi;aiines»er= 
mûft in öcn offen, ob er fdjon ^obanneö folt fin." ale t,rc11t' 
er anfieng brinnen, gab ce wieft groß blattrcn, nam; 
lid) öic oltfarbcn, id) öad)t: „nun bait ftyll! rierftu 
bidj, öae öu aber nit öun ivirft, fo will id) öae ofen 
tûrlin 5Û tbun, er muß beruß nit, öcr tûfcll trag in 
ten beruß." in öcm Bumpt tffiyconii frow, ale fy 
sBilcbcn in praeöig ivolt gan, ban man snccbft by öcr 
tbûr furgieng, fprad): ,,gott gdb öier ein gutten tag 
min Binö! baftu gebeizt i" id) öatt öae ofcntûrlin 5Û 
unö fagt: „io mutter, id) ban fd)on verbeißt," öan 
id) wclfj iren nit fagen, fy bette mögen fdnvagcn ; wen 
ee uß ivcri Bummen, fo bette ce mid) öo small min 
laben Boftet. tïïyconiùe fprad) in öcr langen: ,,cuftoe 
öu büßt bût ivoll bolfj gban." id) öad)t 3<?bannce [34] 
batt öas beft getban. öo ivier öic maß fingen folten, 
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gcricttctt swen »faffcn an einander; bee ber 3ol;mnne8 
gftn was, fpracb, 3a cim anbren: „bu £uterfd)cr fcbclm, 
bit tjrtftt mier min 3obanncs gcftolen." bas triben fy 
ein gutwill., tîîyconiue wtigt nit, was bas \va&, aber 
3ol;anncö warb nit met funben. id) f>an ba& oud) Ecim 
menfer/en nie gefagt, byg cttlid) iar nad) bem tîîyco= 
niuô 511 Bafcll »raebicant ift gftn, bo l?att er ftd) brab 
»crwunbert ttnb ift ingcbenE gftn, wie bic »faffen mit 
cinanbrcn gcbalget batten, unb tvic woll mid) wolt 
bebunEcn, bad »apftum wer buben werd), Ijatt id) be= 
ncd)t im fin, id) welt »ricftcr werben, ivclte from ftn, 
3d;wcttpvic»mm amyt trtnvlid) »erfdeben unb min altar fin uffbitt= 
5cn. als aber metfter Ulrtd) ftreng barwtber »rabigct, 
jroiftct mier ic lengcr, ic mer ; id) bdttet »ill, faftct mcr 
ben mier lieb was. id) b'itt oud) mine beigen unb »as 
mine dci'iit. troncn, benen id) bdttet, ieglidjem in funberbeit fo »ill: 
unfer frowen, baa fy by ircm fini» min fnrfprcd) welt 
fin, f. (CatbAtrincn, bas fy mier bitlfe, bas id) giert 
würbe, f. Barbara, bas id) nit an bas facrament ftur= 
be, f. peter, baa er mier ben bjmel tiff tdtte; unb 
wae id) vcrfumyt, bas febreib id) öen in ein bicd)lin. wen 
man ban in ber fcbul ale am bonftaga) «no famfstag urlob 
b,att, gieng id) 511m frowen minftcr in ein ftûll, fdjricb 
öie crtangen an ein ftûll unb fieng an unb bfalt ein 
fd)ttlfc nad) ber anbren unb wtifts ben ab unb meint, 
id) b/ette im red)t getb,an. id) bin fer mall 5a J£inftb= 
len gftn »on o'iirid) mit ïrûtjcn, Ijan flifft'g gebiebtet. 
aber in ber Scblcft fyatt id) eineft unwiffcnb in ber faf= 
»ne geeffen. ten ïd^ gccffett, wie es in «nfren lanben ber brttd) ift ; 
bo id) ban bid)tet, wolt mid) ber »faff nit abfolv-icrcn, 
id) batte ban öffentlich, bû0. bo meint id) mic0tc bcö tnfclö 
werben, ale id) aber innenglid) 'weinet, bag id) nit mit 
anbrcn fdjulcrcn 511m facrament ;borfft gan, (bo gab 
a) §f. oonjîav. 
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man inen alwàQtn ein burger cft,wa madjen, wen fy 
Sum facrameiit gierigen11) 5Û effen), öo erbarmet fiel) ein 
pfaff xiber mid) unö als er bort, was mier braft, [35] 
abfolr-icrt cr mid) unö gieng bo oud) gan effen. ban 
offt mit mincn gfcllen für baß papftum Ecmrtft, byjs 
uff ein 3yt praeöiget M. Ulrid) in Salnovocr îilroi, »or 
Siâlnow im boff, bas cvangclium ^bannis am 10 ca= gwinôUns 
pitcll: id) bin ein gutter birt etc. bas legt er fo .ftreng vxae lö' 
u(3, bas id) wonfe, ce> suge mid) einer by öcm bar über 
fid), jcigt oud) an, roie gott bas blût öer »erlorncn fd)àf= 
linen tvuröe von öcn benöen öer Ritten fueben, öic an 
irem »eröerben fdjulöig werin. öo gcöad)t id), hatt es 
bit meinung, fo baöe pfaffemverd), fein pfaff tvirö id) 
ttiemer mer. für öoei) in minen ftuöiio für; fieng öo 
oud) roiöcr mine gfcllen öifputieren unö gieng ftifft'g 
spraeöig, bort min pracccptorcm ïïïyconium garen, 
nod) batt man mag unö gegen oîirid). 
3n oer syt sogen unfer fer beim in XDallcfj unö 
als voier gan (ßlyfj tarnen an eim famßtag, borten 
wier, bas oic pfaffen v-efper fungen. nad) oer üefper 
ïam ciuer, fprad): „wannen Eomenö ier^" id) was öer Ptfvutaö mit 
frâffncft, gab antveurt : „t>on SÄtidj." 60 fprad) öer&cm vfaffc"-
rfaff: „was l)anb ier in oer ïâfjer ftaöt tban-2" öo 
was id) ersirnet: „voorumb ïafc.cr ftatt-?" fprad) er: 
,,örum, bas fy oic maß abgetban unb oie bilöer ufj 
öer îilcben." fprad) id): ,,öae ift nit, öan man bait 
nod) maß bo, banc oud) nod) bilöcr; roorumb finö fy 
öen ïâtjer-?" „örumb, fprad) er, bas fy öen yayft nit 
für öae boupt oer d)riftenlid)cn Eilcben banö unö oic 
beigen nit anrieffenö." fprad) id) : ,,roorumb ift öer 
papft ein boupt öer d)riftcnlid)en tildjen^" „örum, bas 
f. peter 511 Rom ein pa»ft ift gftn, b*tt bas papftum 
öo öen anören nad)Fummertöen tibergaben." fagt id): 
a) §f. gierige. 
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„f. Peter ift veoll ale bale nie gan Uom tummelt", 
unb sod) min teftamen uß mim afcrlin, scigt im, wie 
in ber epiftell 5Û ben îlomeren [Paulus] fo manchen 
bieß gricÇcn unb f. Peters, ber bod) 6er obreft voeri gfin, 
nad) finer reb, nit gebeebte. fprad) er: ,,wic weri btn 
bas roar, bas Cbriftus f. Peter tvere »or î\om bchimmcn, 
bette in gfragt, wo er bin [36] weite, bett Petrus gc= 
fagt: .,gan Rom, mieb laffcn ïrûçgcn'-?" fprad) id?, wo 
er bas gelafen betted fprad) er: ,,icb ban bas von miner 
grofmutter bit gebert." fagt id): ,,fo berre icb woll, 
ûwere großmuttcr ift ûwer bibcll. unb warumb foil 
man aber bic beigen an rieffen^" ,,brum, fprad) cr, 
bas gefebriben ftabt, gott ift wunbcrbarlicb in fincn 
tverEen." bo bucE id) mid), brad) ein ïrûtlin ab unb 
fagt: ,,iven aile tvelt samen batte, mccbtc fy nit ein 
fomlicbs îrûtlin macben." bo warb er sornig unb was 
unfer bifputa§ uß. mießten mer ben ein ftunb in bnacbt 
gan. morenbes am funtag Eammcn w>ier gan ttifp, bo 
tr>olt ein fulcr ungelcrtcr pfaff fin crften maß ban, bo 
tarnen uill pfaffen unb fcbulcr bar unb fünft ein groffe 
welt; roier fcbulcr bulfcn ben pfajfen bic maß fingen. 
bo praebiget einer 5ft cim fenftcr uß, ber folt ber ver; 
riemft pracbiger fin ; unber anbrem fagt cr 5Û. bem hingen 
baalitifd)en pfaffen : ,,0 bu cbler rittcr, bu bciligcr rit= 
ter, bxt bift bciligcr ben bic mutter gottcs felbcr, ban 
fy batt (Lbriftum nur cineft getragen, bu voirft in nun 
turbin alle tag tragen, bin laben lang." bo fagt einer 
uff ber brigin über lut: „pfaff bu lugft als ein boß; 
triebt." ber tt>as »on Sitten, magister Basiliensis. bic 
pfaffen gfacben mid) all an unb mußt id) nit warum, 
byß bas id) ben pfajfen gfad), mit bem id) ben uorbren 
tag bisputiert batt, ber batt mid) by ben anbren pfaf= 
fen r-ertlapprct. als nun bic maß uß tr-as, lub man 
alle pfaffen unb fcbulcr 5U111 mall, aber mid) lûb nic= 
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manb. bo îan micr nicmant gloubcn, voie id) fo fro 
îvàe unb fo gar garen umb Cfcrifti tvillcn faftcn tvolt. 
ale mid) aber min mutter crfad), ban fy mid) oud) tiff 
ber brigen gefddjen batt, fagt fy: .,tvic EumpC, oa? 
man [37] bid) nit oucfo gelabcn fyatt-i" fdmeib t'd0 unb 
brobt in ein fd)ifflcn uno lüget micr umb ein fuppen. über 
cttlid) tag tarn id) 5ft bem pfaffen, ber fo l?upfd)lig 
pracbiget I) at, ban cr n>ae in bem borff, bo min mutter 
oud)a) \vix&, luo mid) jgaft. unber anbrcm fagt cr, 
wen cr by bem Stvinglin tverc, er weite in mit brien 
voorten über bifputicrcn. ale id) tt>ibcr gan"oûrid) Earn, 
5cigt id)6 uff gl?ci0 ffiyconi mine praeccptorie, bem Pf«ff, »«'» 
Svoinglin an. bcr lad)ct unb fagt: ,,lieber, wen bu '"' 
mer l;cim 5Ûct)ft, fo l)ci$ micr bic 3 wort fdmben". über 
jwei iar an gfert t'am id) aber beim, $cigt im an, Swingli 
begdrte, er folt im bie wort unb anbere fdjriben. ba& 
bat er, aber trie id)e bem Swinglin brad)t unb erô lajà, 
lad)ct cr iclid) mall, bo ere ttegldfen l)att, fprad) cr: 
,,ad) gott, er ift boeb, gar ein armer man ! bring ben 
brieff bem iïlyconio". bo bcrufft id) alle mine langlnt 
Samen unb lafen ben brieff. bo was nût brin, ben u$ 
ben becretcn. 
Uff cim mall, ale id) bo beiman tt>ae by minem 
oecbin (mutter brûbcr), ber was bo small caftlan, ba& 
ift bcr obrcft in fifper senben, 5Ü bem fagt id) nad) 
bem nad)tmall: ,,ocd)in, id) trill morn wiber enweg." 
fpracb, cr: „too fyin-i" fagt id): „gan Sûrid)." ,,bas 
tbu by lyb nit, fprad) cr, ban gmcin lÊibgnoffcn wer= eeflnten 6« 
bent fy über jiccben unb l?anb »on allen orten botten *i6e"3âri» 
gefdnft, mancnt bic lanblut uff inen 5Ü 5c 5icd)cn, man #er. 
voirb fy lercn uon bem Pager gloubcn absûftan." fprad) 
id?: ,,unb ift von Snrid) nicmang Vxe-i" fagt cr: „ce 
a; 2>k[e« SBovt ftefyt il6er beu gtik unb ift febr uttteferlidj. 
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ift ein bott bie mit cim brieff" fagt id): „b^tt man 
ben brieff gcldfcn v>or ben botten «nö lanblûttcn?" cr 
fpracb: „io." „unb was bielt ber brieff in-?" fpracb 
id), bo fagt ct: „im brieff ift bic meinung, ft baben 
ein 1er angenummen, bo by ivcrbcn fy belibcn. fo aber 
icmanb uß nfiwen ttnb alten [38] teftament Eonbe eins 
anbren berieten, fo wellen fy barnon abftan." fprad) 
id): „ift aber ba& nit tad)ti" bo feitt er mit ufjtruEï 
tctt wurtett: „ber tfifell nam fy mit irem rtfiwen tef* 
tament." id) erfebrat unb fprad): „bcrr got, wie re= 
bent ier! e& weri Ecin rounber, gott ftrieffe ûd) an lyb 
unb feel, ban voae ift bas nûw teftament-?" fagt cr: 
„ee ift ir nûwe fcaÇcrefte icer, fo l?anb uns bie botten 
unb in funbere bcr »on Bdren bcridjt." baruff fagt 
id): ,,ba& nûw teftament ift bcr nûw punt, ben (Cbriftue 
mit bcna) glofibigcn uffgeridjt bett unb mit ftttem blut 
»crftglct, bas ift »erfebriben in ben vier evangcliften 
unb epiftlcn ber bciligen apoftlen." bo fagt cr: ,,ift 
bem alfo^J" id) fagt: „io unb fo ier garen tvenb, fo 
will id) morn mit ûd) gan XHfp unb fo man mid) laßt 
offentlid) rcben, will mid) beffen nit febdmen nod) cnts 
fttjen." bo fprad) er: „wen bem alfo, fo wirben id) 
nit bran ft'n, bci& man wibcr fy siccbe." am nad)gcn= 
ben tag banb ftd) bic lanblût beratten mit einanbrcn, 
unb su antwurt gen, bifcr banbcll ft'gc ein gciftlicbcr 
banbell unb bic will fy begdrent mit bcr gfcbrifft un« 
berrid)t werben, laffe man pfaffen unb bie gierten an 
cinanber. 
3Clfo warb nfitj brufj unb sod) id) wiber gan Sfirid), 
fur in miiicn ftubiie in groffcr armût fur. bait bu gab 
man nod) Eein gmein almufcn unb n>ae id) ietj simlicb 
groß, febempt mid) 5Û fingen, februwen bic lût fiber 
.
 a) §f. t>e. 
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mid), namptctj mid) ein pfaffett unb anbrc wort, bo 
bait id) ein gfellen, was nit ungefd)iBt, feet warb pro; ®«n uri. 
cifor 511 Uri, bent jod) id) nacb. bo gieng ce micr erft 
ûbell. wen id) bo umb brott fang, batt man beffen 
nit gwont, batt ein baccbantcn ftim, was nit ein mo= 
net bo, wolt wibcr gan Surid). bo batt id) nit mcr 
ben 3 bailer, Bam an timer fee, gieng norbin in ein 
wirtsbuß 5Û Slielcn, [39] bas ift ein borfflin am fee. 
id) bab bk Wirtin, bas fy mier ein ftuB brott umb 3 
baller gäbe, bo gab fy micr ein groß ftuB Bait gfottcn 
flcifd) unb ein groß ftuB brot unö ließ mier bie 3 bailer 
oiid). bemnad) gicng id) an fee, 00 Bam ein febifflin 
»011 Brunnen, bas ift ein borfflin am fee in @d)wi$cr; 
pict, ben fdnffman bab id), cr folte mid) umb gottce 
willen über fee fterren, bic will er bod) anncft »illicbt 
lâr beim miette faren. ber fagt: „id) will gan smor; 
gen effen, wart bo, fo will id) bid) fierrcn." bo small 
was oud) ein man by ber fuften, bo man bie Boujfmanö 
gutter in tûbt, ber fprad) : ,,gfell, id) ban bo innen etts 
licbe lagcll t)altlincr win, bdren butt micr, bo brinB bu, 
ale will bu wilt, laß mier aber fünft niemand brûbcr.veititiia-nnii. 
gab mier ein rorlin unb fürt mid) 5Û ben lagellcn unb 
gicng cr gan effen. bo as id) ba& groß ftuB fleifd) unb 
brott unb tranB barjû gnûg, wüßt beß wins art nit. 
bo ber man Bam fprad) er: „baftu woll gebûttet^" id) 
fagt „io." glid) Bam ber fd)ijfman oud) uub fprad): 
,,woluff gfcll, wellen wier über fee." „bo fd)wanBct 
id) sum fd)ifflin 5Û, lad)cten Mut minen. bo id) in bas 
fd)iff wolt bratten, brat id) barnâbcn unb fielt boupt= 
ligen in bas fdnjf. ber fcbjffman lad)et unb beö ber win 
was, fagtenb, ber fd)iffman weri wol gfaßt mit eim 
glitten gferten. aber id) mein, ber win Bam mier uß imorouter. 
bent Bopff, ban es füll ein fômlid) ungewitter in, bas 
oud) ber fcbjffman meint, wier mießtin crtrinBcn. bie 
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wallen bebacCtcn offt bas gans fdnfflin unb boa voâvet 
by# wicr gan Brunnen an bas gftab ïamenb. bo wa= 
ren wicr beb bad) na0. für b«8 mall bin bin id) nit mer 
aber ben Urncr fee gefaren, aber woll offt über ben £u= 
cerner fee, aveber bo id) mit cim von Safcll brubcr gfa= 
rcn bin, avic bernad) an fun ort angetscigt wirbt. 
?(&eii;eit i>hu [40] *i\am alfo wibcx gan ox°irid), wan by einer 
ma«erlti.
 ftUcn ftowm ^ i?c rpc rg / j - , ^ "Jtbclbcit éâtmadjetitt, 
bie b«tt gwonlicb 5 ober 6 mâgen sb&ß, bic batten 
gfcllcn, bie fy crbicltcn, unb wie voolt micr ir trafen 
iibcll gftcll, bat id) ein gutten gfcllcn, ber was simlicb 
émiser, gfebitt, unb batten ein eignce ftfiblin ; lichen fy in ircm 
wafen ungcirt. bo \vei0 gott, bas id) offt groffen bungcr 
gban ban, mand)cn tag fein mumpfcll brott su effen ; 
ban mer ben einmal! waffer in ein »fanncn gnon, bfro= 
aven umb ein \vcnig falg gebatten, bas waffer gfalfjcn 
unb ben filr ben bunger ujâtrunten. id) mic0t ber fro; 
tuen alle wueben ein oûrieber fd)illig für wud)cn sine 
gen ; bo gieng id) ct$wcn ben lütten über felb, gab man 
micr von einer myl ein bagen, bo salt id) ben bic fro= 
tuen, item id) balff cfjwa bolg tragen ober anbers, 
ben gab man micr 5Û effen; bo was id) gar fro unb 
woll sufriben. id) was oud) euftoô, bo batt id) all fro= 
vaften von eint tnaben ein oürieber angftcr; waren ber 
tnaben ct$tva 60, eßwen mc ben minber etc. ber Swingli 
batt mieb oud) offt bruebt, tîîyconiues unb anber, bic 
mid) in bic fûnff ort mit briefen, bie fy su ben licb= 
babrena) ber warbeit febittenb, in tvclcbcn botfebafften 
id) offt lyb unb laben mit freiben gewagt ban, bo mit 
bic leer ber warbeit usgefpreit würbe, bin oud) ctt= 
lieb mall tum barvon htmmen. 
jDifvutat} jft Umb bic syt tuarb bic bifyutaß 5Ù 25abcn, als ber 
SrtbBii. 
*) §|. licb^arcit. 
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boctot £&, S'tbcr, ttTurncr unb anbre mer bo waten 16 m«i — 
bic warbeit unbcrsutruBcn, itùe fy fem bas vor naber 3un I:>2 
offt getban uni) byjs in ir cnb tban banb. bo folt nun 
Swinglin oud) bin Bummcn fin, von wclcbcö tt>illen ben 
bic fad) angefacben waes, bas ber fclb btttfee getieft wur= 
bc, wie ben bas offenbar tvorben. barumb ben oud) 
Suricbcr in nit banb wellen uff bic bifruttag laffen, &ftn3win«wwi6er 
bic penft'oncr »ermeinten, vom Swinglin nit mer weri, ven*umet-
fo würben ben Sûricfycr licbtlicb sbereben fin, bas fy 
oud) franf$oftfd)a) irurbcnt unb iren befter [41] mer wc= 
ren, bem Eunig 5a bienen. ban oud) in ber ftabt nod? 
gar will waren, bie gut franjofefd) waren, betten mo= 
gen üben, ber owinglin were t>crbrenb gfin. wie ftctjSwingiinwet» 
ben bas woU erseigt t?att, bo man in nad)f$ batt weis l" m i l M tn-
len crmiirbcn, als man in wolt uj§ bem büß 5Û eim 
t'rantcn reieben unb als er nit wolt gan, mit fteinen 
511 im in bie fenfter wurffen unb bic gar servourffen, 
wie barvon avoll 5U febriben weri. ein anber mall ift 
einer fclb britt gfin mit roffen, bic fû£ mit filt$ bc= 
fcblagen, wclcbem 500 cronen »erbeiffen waren, wen er 
in labcnbig bred)tc ober ein gwifj 5eicb.cn, bas er in 
umbraebt bette, 400 cronen. ber batt usgangen, bas 
owingli an eim ort sgaft as, bo wolt er uff in warten, 
ein d)lo£ in bas mull gftoffen, unb ben binweg gftert 
etc. alfo ift er offt in lybs gferben in ber ftatt Syrid) 
gfin, aber gott batt in »erbnttet, ban er folt nit fo cr= 
mûrbet ir-erbcn, funber an einer offnen fd)lad)t, als ber 
birt by finen febaflinen umbtummen, wie er ben bas 
fclber im felbö gwyffagct batt; bas wifjtc id) 5Û bc= 
gugen mit ettlicben, bie nod) in laben finb. 
5tlö man nun ben Swinglin nit uff bifputaß wolt 
laffen, warb bod) bie gang bifputafj bureb in oud) sum 
») $f. fvantiôfid). 
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teilt verftert, namlicb alfo, bas (Dccolampabiue falig 
in alle syt folt laffcn wiffen (welcher benn am meiften 
wiber ben l£cCen bifputiert batt), was in ber bifputag 
für gtenge. bo was ein iunger gfcll «0 VPallcfj, ^ies 
éiewmymus ronymue ÏPàlfcbcn, ber ware bcftelt, bas er folt ber 
'
e11
' glichen tun, er babetc, unb alle bing fo tül im miglid) 
uff febriben Me argument ÜücCii. ber gieng in alle bifpu= 
ta^cn, faffet bic argument, gieng ben wiber abbi 5Û ben 
babren unb febrieb alle bing. ban in ber fileben borfft 
niemand febriben, oen alcin bic ftcr febriber barju be= 
ftelt, ban man rebet alle bing in oic fàbren unb was 
uerbotten by lyb une laben in warenber bifputac û§ 
5Û febriben anbcrfcbtvo bin ober man folt eim an alles 
avittcr verurteilen, uff bem plag ben ïopff abbowen. 
gwen botte«, bo waren unfer swen, id) [4.2] unb noeb einer, ber was 
von ïtHnterthur, bief? ^icronymus Simerman; wier 
jroen trugen v>aft ein tag umb ben anbren bes ftubioft 
«nb D. (Dccolampabii gfdmfftcn unb anbrer amicorum 
bem Stvinglin 51t, bo mit fy 3ûricb wifjtcn, was 5Û 
23abcn gcbanblct tvarb. unb u?en man mieb fraget: 
„wo mit gaft umb:?" ban unber allen tboren tuaren 
butter mit barnefd), fo fagt icb : ,,icb tragen bûnbcr jü 
vertouffen," ban Surid) gab man micr bûnber, bie trug 
icb 5Û ben babren, gab fy, wem man mieb biefi. was 
min gfcll fagte, weifi icb nit, aber bic butter »crwunb= 
reten fid), wo id) fo balb bic bûnbcr überfein. 
£& begab ftd) am pfmgftabcnb, bas ltd begart, wen 
bic bifputaf} ufà tneri, tt>ar ben urteilen folt, war obge= 
lagen ivcri. boruff beriett ftd) (Dccolampabius mit ftnen 
mitbrûbrcn, was man baruff folt antttmrten; würben 
fy eins uff bem ncd)ftcn tag bes gfpràcbe weiten fy ant= 
ivurt gen. bm £& vermeint, bic legati, bo 5Ä gagen, 
folten bo urteilen, bic waren faft all bàpftifd), unb fo 
man inen bes nit würbe ucrtrûtvcn, tvurbc man fy cr= 
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jitnerii brumb tvas nit fràwenlid) 5Û antwurtcn. uff 
ben abent glid) »or bent nad)tmall, gicng id) sum (De= 
colampabio, fragt, ob er nug weite febriben M. Ulrid). 
antumrt er: ,,icb wolt garen febriben unö vt>âr von 
notten, aber ee ift fwatt unb fordnen bitten, ou fad)ft 
an argwonifd) werben, biftu in ber bifputag ln°it gftn, 
fo baftu vooti. gbort, tvoruff wicr antttntrtcn follcn." 
fagt id): ,,ba& miü. id) im woll von munb ansagen." 
bee \va& er tvol 3Ûfribcn. mod)t eben nod) sum tbor 
ufjfcummen unb lieff vaft für uno für by0 gan Surig, 
gieng 5ft bees ïïïyconii büß, ber was fcb,on niber, jeigt 
im bic meinung an. bo furad) er: „fo gang bin unb 
fo M. Ulrid) niber wert, fo bôr nit uff lütten, byß man 
bid) inlafst," ban id) bat vermeint, id) molt erft morn= 
bee ban ansagt, fteng an lütten, wae iebcrmana) niber. 
id) lut bas gagenb über ber glogncr uff ftunb, fprad): 
,,weld)cr täfelt bat fo ein labend" id) fçrad): „(£af= 
par, id) bin bo." ber taub mid) an ber reb unb wufjt 
woll, bas id) gar »ill 511 M. Ulrid) [43] tant, fagt: 
,,cuftoö biftu bei" (ban febier ieberman nampt mid) 
euftoï*, brum bas id) ein sytlang cuftos 511m frotven min= 
ften»ae gftn), lût vociblid); über ein gut will îum»t ein 
alter berr berfur, bic0 berr (0er»aft'ue>, \va& ein »riefter gftn 
unb was cttlid) iar by bem Swtnglin gftn. ber fraget, rodr 
bo weri. fprad) id): ,,i)cvt (ßerwaft, id) bin bo." ber ließ 
mid) in unb f»rad): „was teilt fo fpatt, baftu nit M. 
Ulrid) ein nad)t mögen rüw laffcn^ er ift in 6 t»ud)en gwlnflUn« 
in ïcin bett nie tummen, bic t»ill bic bif»uta£ batt gt»crt." txn 
unb tloüftcnb im an ber Bammer ein gut will, balb 
Bum»* er ber fur, ban er batt gbort, ba& id) bo wa& 
unb reib bie ottgen. ,,ci bu bift ein unnuvig menfd); 
id) bin in 6 t»ud)en nie in bas bett Bummen, ban »er= 
») §1". frei* man. 
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meint, trill morcn ber »ftngftag ift, man tvurbe ru= 
wen", unb gicngen in bic ftuben unb fprad): ,,wa& 
bringft^ jcigt im ben Ijanbell »on munb an unb tno; 
rumb ich, nit brieff l?ette. bo fagt er : ,,po£, ift nûr bas ! 
bo l?att ber l£<£ aber finer Uften ein brückt, id) \vi\l 
fdjriben; weiftu ein Enaben, ber wibcr bin gang^?" 
f»rad) id): ,,io.". fagt cr: „wilt effen, fo will id) bic 
iungfrowen uff tvecFen, fy mu0 bier ein fuppen Eod)cm?" 
fagt id>: ,,id) weite balb lieber fdjlaffen." wunfdjt im 
ein gwttc nad)t. fdjiEt im ein Enaben, bem gab er brieff 
unb fd)iEt in nad)§ bjn tveg. Earn »or tag gan Babcn. 
bo batt su abenb einer mit cim wagen mit l;ow r>er= 
fçâttet, bo ftcig ber Enab uff ben tragen, feit ftd) uff 
ba& bow unb entfd)lieff. am morgent ftert ber bas i)èvo 
in bie ftatt, byfs uff ben marEt, bas ber Enab nit cr= 
tvadjet. bo erwad)t er, gftd)t urn ftd), bo fad) er bie 
bûfer. ftigt ab, bringt (Dccolampabio ben brieff. voae 
aber ottùngli gcfd)riben bette, tveifj id) nit gar cigcnt= 
lid) ; Ean aber woll gebcnEcn u$ ben Worten, bic er mit 
mier rebt in ber ftuben, bo cr fprad): „wàr tvolt bie 
puren leren »erftan, war rcd)t bette ober nit 1 fy- »er? 
ftienben ftd) bafâ uff Eu mdlEen, tvorumb fdnubt man 
alle bing uff, ban bas man ben lafcr foil laffen richten i 
wcifj l£cE nit, tvic cs in ben conciliie gcbaltcn fol 
warben^?" 
[44] 3d) bleib alfo in armût 5Û Sûrid), byfs bas 
mdftcr 6ein=mid) meiftcr ^einrieb, ÏPerbmiller 511 cim pàbagog 
nAj v
^
mlu
 [an]nama) ft'nen stvcicn fûnen. bo gab man mier alle 
(Pttijo \vn-b-- tag 5Ü ymbig 3Û effen. ber ein fun bieß (Dtbo TPcrb= 
1111 er
' miller; ift bernad) Vitebergae magister artium unb bar= 
nad) ein biener ber Eilcben roorben 5Û Sûrid). ber anber 
aber ift 5Û ïxavpcll umbEummen. bo l?att id) Ecin nob 
a) Sie erflen SBncfyffafcen fuifa burefy einen £intenf(ey unteferlid). 
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mer, weber bas id) mid) fcbicr $vaft arbeittet mit ftu= 
bierrcn. id) wolt Latinam, Graecam uni» Haebraicam 
linguam einsmals ftubierrcn, I?an manche nadjt wenig sivteit 36 Un* 
gcfcblaffcn, funber mid) wiber ben fd>I«ff iâmerlicb gc= men' 
martret; ban offt fait waffer in munb gnon, row ni= 
ben, fanb, wen id) cntfcblieffe, mit ben 5<lnen uff einan= 
ber ftieffe etc. borumb ben oud) min lieber vatter Vfty; 
conius mid) abmant unb nût 5Û mier fagt, wen mier 
febon cfjwa ein fdjlaff in ber leggen antam. unb wie 
woll id) nie \)an mögen oarsit tummen, bo man gram-
maticam Latinam, Graecam ober Hebraicam geldfen 
batt, nam id) uni» laß anbren, 60 mit id) mid) übte, 
ban tîîyconius erftlicb une nur übt frequenti exercita-
tione in lingua Latina ; Graece unberwanb er ftd) nitGraecaiingun. 
vaft, ban bie (ßrietcfd) fr>rad) was nod) felgam, warb 
wenig brud)t. id) conferiert aber mit mier felbs in 
üueiano et éotnero, in bem bau vertiert1) ift gftn. es 
begab ftd) oud), bas mid) oer natter ïïîyconius 5ft im 
in fin büß nam. ber b«tt ettlid) tifebgenger, mit benen 
folt id) ben JDonatum unb beclinationes îiben, unber 
weldjcn oud) boctor (ßefnerus falig was. bas üben 
tarn mier uß ber maffen woll. in ber 5-yt bat tïïycc= 
nius ja eim »rotrifer, ben1) bocbgclcrten berren Cbcobo= TLi>eotonw 
rum 35iblianbrum, welcber in allen f»rad)en über uß s , M u m 6 e r-
gclcrt was unb fur uß in Hebraica lingua, ber batt 
ein ^ebreifebe grammatic gefebriben, ber was oud) by 
bem tïïyconio im tifd). ben bab id), er folt mid) leren 
^ebreifd) làfcn; bas tabt er, bas id) bas trutt unb 
gfebriben fonb lafen. bo ftunb id) all morgenb uff, 
beigt bem ÏTTyconio fin ftûblin in, faß alfo vor bem 
offen unb [45] febreib bie grammatic ab, bie will er 
fcblicff, bas ers nie ift innen worben; 
a) §f. »ertiertt . . 
b) §f. öer. 
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SDamiatiSvmi. 3n bem iar fcbreib jDamian 3rmi »on Bafcll bem 
pcUicano gan Sûrid), wen efjwa arme gfcllcn werin, oie 
garen ^ebreifd) biblinen bcttenb, er ivelte gan Pencbig, 
fo weite er bringen, uff bas wolfeilcft fo mûglid). D. 
Pellicanus t?ie0 in 12 bringen. 60 fy bracht wurden, 
ôebvaetf* gab man eini umb ein cronen. bo batt id) nod) ein 
' fronen non mim »atterlicben erb, VOM mier nit langeft bar= 
r>or worben, bic gab id) brumb unb fieng an conferieren. 
JDO taut ujf ein tag berr Cünrab Pur, ein prac= 
bicant 5& VtTatmanftetten in Sûrid) piett. bo er mid) 
ob ber ^ebreifeben bible gfad), fprad) er: ,,biftu 
ein Hebreus? bu tnuft mid)8 oud) leren", id) fagt>. 
,,id) Ban nût". aber er wolt nit abfton, byg ime 
miejit »erbeiffen; gebadjt: ,,bu bift bo by bem tïîy= 
mntmaftettenconio, er med)t villid)t unwillig werben", sod) mit 
fert? *m Öan ttîatmanftctten, fing an D. tîïunftcri gram= 
mattic lafen unb conferieren unb übt mid), batt bo 
min gut effen unb brinBen, was alfo 27 wud)en by 
im. bannen tarn id) gan ^ebingen 5Ü berr ^anö ÏPâber, 
oud) ein prabicant, xvaö cfjrüa by 10 wudjen by im. 
bemnad) 5ft eim anbren gan Kiffclfdnvill, ber was 
n>oU 80 iar alt, wolt erft ^ebreifd) lernen, »on bem 
w«eini#t>on£am id) wiber gan Sûrid). unb bie will id) offt bort 
flU
*
l?«t.rö*t v«aebiöcn, im febweifi binö angfiebö foltu bin brott 
nieffen unb wie gott bie banb arbeit gfagnet unb man 
alle ftubiofos pfaffet, oud) M. Ûlrid) fagt, man fôltc 
bie büben sur arbeit soeben, es gäbe fünft will pfaffen, 
lieffen »ill allentbalben »on ben ftubiis. 
xûsoivi;u8 jDo tarn ein finer glertcr iunger man »on êucâren, 
(touinus. ^ ^bolp^uô Collums, ber folt gan Coftenft. uff 
bie wieben, berebt in Swingliuß unb tîtyconius, bas 
er mit bem gelt bas feiler banbiverd) lârnct. als ber felb 
wibet unb meifter warb, bab id) in, er folt mieb oueb 
3*tarnetsaobae feiler b«nbwerd) leren; fprad), er [46] bette nit banff. 
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i/o waô mier »on miner muter falig etjtvas 5U erb feitre i;«nt= 
rooroen, 00 foufft id) oem meifter ein centner banf f^y "",.,$" 
uno lernet oarby, ale »ill miglid), uno ïjatt bod) alle be"-
$yt ein luft 3ft ftuoierren. v»en 6er meifter wono, icb 
fcblieffe, ftûno id) beimlid) uff, entfcblûg ein lied)t uno 
batt ein £omerum uno l>eimlid) mine meiftere »erft'o= 
nem, baruß gloft'ert id) min ^omerum, wen id) bem 
banbwerd) nacb, wanblete, ben ^omerum mit mier 
triege. bo 5er meifter beffen innen warb, fprad) er: 
„Platere, pluribus intentusa) minor est ad singula sensus; 
ftubier eintwdbere ober trib ba& banbwerd)". eineft ale 
wier 5nad)t äffen, by 6cm waffer trug, fprad) er: 
,,Platere, voie fad)t pinbarue an"^ fagt id)^ ,,aQioTovv\nbants. 
fièv TO vâa)Qli. lad)et er unb fprad) : „fo wellen wier bem 
pinbaro folgen unb fo wier nit win banb, waffer trinfen". 
ÎDo id) nun ben centner l)anff »crwerdjt batt, 
t»arcn mine leriar u0, wolt uff Safell 5a. sûdjen, was 
»or wienaebt. bo gnaöet id) bem meifter, als weite id) 
enweg uno gieng in min alte betberg 5U bet mutter 
Qlbclbcit, bleib 6 wueben »erborgen by iren, gloftert 
ben lEurypibcm, ba& id) in, wie oud) ^omerum mit 
mier uff bic ftrajä nemmc, wen id) wanblete, ben id) 
batt im fin angeng su ftubierren. ale id) enweg wolt, 
gieng id) »or anbi nacbg an bic Sd)û»fen in baa bab, 
fagt mid) in ein wintell, ba& mid) niemang îanbte 
unb als mier gar beiß wae, emefanb id) bas mier 
onmed)tig wolt tverben, lieff u# uno ftell »or oer ba5=»«&et. 
ftuben tbûr in bas ïab uno als id) crtaltet, gieng id) 
in bie ftuben, bo man ft'ct) ab uno anlcit. 00 gfad) 
man wie id) mid) [47] befd)iffcn b<*tt. 60 fagt oie 
baberin: ,,ber batt wieft babet". id) avolt nit wiber 
in babftuben, oen id) forebt, 5er meifter ivurbe es innen 
werben, bas icb nit binweg wa&. 
a) §f. intends. 
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god? ant! ïïïorenbeft nam id) min bûnteU, sod? «m tor bar»on, 
?- gieng in cim tag »on Snrid) byß gan ïïïuteg, bemnad) 
gan 35afcU, fad)t ein meiftcr. tarn 5& meifter ^ane 
OTiiftcv feme 6tabelin, ben man ben rotten feiler nam»t, am Uinber= 
"' martt ; »on beni fagt man, er were ber rudjeft meifter, 
ber am ÏUnftrommena) funben würbe, barumb ban ottd) 
voie ce mieroie feiler ïned)t nit garen by im waren unb mod)t id) 
""?mÖfcliJÎÎ'f^cftcr licbtcr ju tummen. ale er mid) anftalt, Eonb id) 
Bien«, tum ben b<mff »offen uff bcnïcn unb »aft wenig traten, 
oo seigt ber meifter fin art, fteng an balgen unb flftcben: 
„gang bin, fürad) erb), ftid) bim meiftcr bic ougen uß, 
ber bid) giert b«tt; w<i& foil id) mit bier tbun, bu 
Eanft bod) mit-?" er wüßt aber nit, bae id) nit mer ben 
ein centner ^anff »erwcrd)t ïjatt, bas borfft id) im nit 
fagen, ben er Ijatt gar ein bôfen lerbnben, ber wa& 
»on 2tlttild), ber lebt nod), ber Eonb baß wercben, ben 
id) unb b»It mid) gar fdmoblid), nam»t mid) ein 
Evi mull unb anbers, borfft baes bem meiftcr nit woll 
Elagen, ben er wan oud) ein grober Scbwab. bod) Ijatt 
id) im fin 5& pliben. bo »erfûd)t ber meiftcr ad)t tag. 
bo f»rad) id) ben meifter frintlid) an, cr foltc fid) mit 
mier liben, cr folte micr efttvae ober nufj slon gaben, 
wabere er weite, id) weite im trûwen bienft leiften unb 
alle bing fliffig uff febriben ; ban ee tonb teinß im b«ß 
febriben. berebet in, id) fçrad): „id) ban wenig gelcrt, 
ba& ertennen id), min lermcifter b«tt ber mcrteill tan 
[48] b«ttff gban". alfo bcbult cr mid), gab mier ein 
wud)en ein bagen. borumb toufft id) liecbtcr unb ftu= 
bicrt snad)t barby, wie woll id) alle nad)t micft wcr= 
eben byß bae man trumctet unb am morgent by ber 
trumeten wibcr uff. bod) Icib id) mid) garen, nur bas 
id) mcd)te bliben unb bas banbwerd)c) larncn. bo scigt 
a) §f. Xi'nftrammen. b) §f. err. c) §f. ^anöverd). 
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ber lerbüb ben feiler Bnddjten an, wie id) nû§ Benbe, Seilet-?ne#t. 
id) bette an svpifell nit uggclcrt, ban es wae ber mer= 
tciïX ber brud), baô einer 2 iar mûg lârnen ; »ermeintenb 
ber meifter fôlt mier urloub gen 06er fy weiten nit mer 
sBafell ward)en. bo bab id) ieft. einen, ben anbren, fy 
folten mid) laffen blibcn, was frintlid) mit inen, t>ill 
îonb id) incn nit fcfoentcn, id) b<*tt felber nôfj. bleib 
alfo ein l)alb iar, bo mod)t id) fd)on b«8 tagward) 
trâien unb ein meifter friedjt rerwafen unb bem meifter 
bie wârdjftatt verfâdjen, wârdjet offt, wen wier bie 
groffen ftriB ober fünft fcill machten, ba& mier ber fdjweiß 
uggieng, fo lacbet ben bet meifter minen unb fpradr. 
„bette id) fo »ill gftubiert wie bu, unb batte fo ein 
liebe barsu, id) welt ec bas bet tûfell bae feiler b«nb= 
werd) nam", ben et gfad) woVl, baa id) ein bfunbre 
liebin 5ft ben biedjren b«tt. 
3d) l)fttt hinbfdjafft 5U bem frommen trufcrtjerren, 
l>err Stnbrce (Lratanber, beffen fun polycarpue was mine 6« »n*«*« 
meiftere ïtfibolpbi CoUini tifcbgenger, bie will id) by im 
lart. ber <Ltatanbet fdjanEt mier ein piautum, ben er in 
8° gebrutt batt. bet was nit inbunben, bo nam id) ein bo; 
gen nad) bem anbren, ftatt in in ein gabelin [49] unb ba& 
gâbclin ftatt id) in ben l?anflf, ban was unben gfpalten. 
bo laß id) im bjnberfid) unb fûrftd) gan, wen id) bratt. 
avcn ben bet meifter Earn, fo warff id) fdmâll ben l;anff 3* ftu&iett 
,r ,- . .
 t ,. , , . r "»1 & «WWW. 
bruber. em mall erwutft er mid), bo gftalt er ftd) gar 
lat$, fludjet: „bas bid) boft. marter ale pfajfen fd)enb! 
wilt ftubierren, fo gang bem nad) ober aber gang bem 
banbit>erd) nad). ift es nit gnug, bae id) bier 51t nad)t 
crlouben unb am firtag, muft erft im traien oud) lafen !" 
2Cm ftrtag, ale balb id) 5Û imbyß geeffen l?att, 
nam id) mine biecblin, gieng mit e$wa in ein garten 
Inißlin, laß ben gangen tag byg bas ber torwacbter 
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fcbrei, bait min mciftcr ban fein gaftwcrd) am rinbcr* 
mcrït, wie bic feiler in ben »orftetten. nad) unb nad) 
mad)t id? oud) tunbfdjafft mit ettlicbcn ftubiofte, in 
etufctefi. funberbeit mit bett bifcipulie D. 35eati Rbcnani. bic unb 
anbre tammen offt fur ben Üben, maneten mid), id) 
folt »on bem feilcrward) Uffett, fy weite« mier by irem 
Ferren tunbfcbafft macben, bag cr mid) würbe promo-
»ierren by bem Ferren £rafmo Kotcrobamo, ber würbe 
mid) belt cgtva eim e»ifco»o ober fünft cim comment 
bierren. aber ce was alles umb fünft, wie woll bie 
beb Ferren eitteft ju mier uff f« pctcre»lat$ tarnen, bo 
fyalff id) ein groß feill macben;. erbob ftd) ber wyt= 
»erriemyt ber J£rafmue, wie mier bie bifciüuli fatten 
meiftcp un= angescigt. id) wolt aber alfo fûrfarcn, mit groffer 
mû unb arbeit, ben winter nbcll erfrieren, tlbcll äffen 
unb nit gnûg, ban ber mciftcr was ein untruwer 
0d)wab, îoufft faß, ber ftant fo grufam ûbelt, bas in 
nicmen effen mod)t, bas bic frow bic tiafcn mußt »ers 
ban, fagt 5ft mier, id) folt in enweg werffeti, wen ber 
meiftcr nit bo bciman was. ce gicng mier gar rud) 
unb ubell. 
XXad) unb nad) Vam id) oud) in hinbfcbafft D. 
(Dporini uub anbrcr; ber rebet mit mier, [50] id) 
D. ©vorinue. folt in •èebreifd) lerctt. id) cntfd)ulbigct mid), id) tonb 
wenig, fo b«ttc id) nit wylt. bod) batt cr mier fo »ill 
an, ba& id) 5U bem meiftcr fagt, id) welt im »ergaben 
bicttctt ober minber tiâmett, ben bygbar, ben er batt 
mier ben Ion gcbeffcrt. bo crloupt er mier alle tag ein 
ftunb, 5U abenb »on 4 byß 5Û 5. bo fd)lug (Dcorinue 
an bie tilcbcn an, ce weri einer, ber weite rudimenta 
linguae Hebraicae Idfen umb bic 4 am môntag 5ft 
f. Sicnbart; bo was bo small (Dporinue fcbulmeifter. 
ale id) uff bie ftunb bo bin Earn unb meint (Dporinum 
alcin 511 ftnbett, bo roarcti iren 18 bo, fine gelerte gfellcn, 
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ban id) tyatt ben scöcll an ber îilcben ttiren nit gcfàcben. 
bo id) bie gfcllen gfad), wolt id) bar»on. aber D. (Dr>os 
rinus fagt: ,,fliid) nit, èae fini) oud) gilt gfcllen". id) 
fd)cm»t mid) aber in mim feiler fd)ûr§Iin; bod) ließ 
id) mid) bereiten, fteng an inen grammaticam D. tTfunsoebMicnevvo» 
fteri lafen, ber was nod) nit gan Bafcll tummen, laß fcfror 
inen oud) »ro»bctü"t 3^nam, sum beften fo id) mocbt. 
3m fclbcn iar tarn ein gran^oß non ber tunigin Smutje. 
Hotraren ußgefcbiE fcbvtiifé) su lernen, tier tarn oud) 
in feie fd)ull unb wie id) inbc gieng in minen fd)Ied)ten 
t'leibren, fagt id) mid) bjnöcr öen offen, wae ein ftn 
fttjlin unb ließ bic ftubenten by bem tifd) ft'Çcn. fo fagt 
ber Sranf$o#: „quando venit noster professor?" (Dr»o= 
rinue scigt uff mid). i>o gfad) er mid) an uni» »er; 
untnoert fid), vermeint an swifcll, ein fomlidjcr folt 
ani>crft tlcibet fin, ben fo fd)Icd)t. bo bic lefjgen u# 
i»aö, nam er mid) by ber l?anb, fürt mid) über bas 
brûgglin ußbi unb fraget mid), ivie bas 5Û gienge, bas 
id) fo bctlcib fammc. fagt id): ,,mea res ad restim 
rediit. " bo fagt er, wen id) welt, er welt fur mid) ber 
tunigin »on minct wagen febriben, fy würbe mid) 5U 
einem gott uff werfen, id) folt im nur »olgen; aber 
id) wolt im nit »olgen. ber l?ort bû oud) min langen, 
byß er bjn wag sod); ber voaa toftlid) tlcibet, mit 
einer gulbinen b,uben, Ijatt ein eignen tnàcbt, ber trüg 
im ein mantell unb bttb nad), tven c6 regnete ober id) 
weiß nit worumb. ber felbig ift barnacb über nun iar 
wiber sianb tummen. alö er mid) by ben 3Cuguftine= 
ren »on wytnuß gfad), febrei er: „0 salve praeeeptor 
Platere!" id) fraget in, wo bar er ferne, bo fagt er, 
er weri 9 iar in (Lreta, 2tfia unb 3trabia by ben glen 
teften 3ubifd)en rabinen gfin unb a»dri im ieg bie ^ebreifd) 
allerlei f»rad) ale betant als finer mutter [51] fprad) unb 
irclte iefj mit freiben bcimsud)cn. ïam nod) ïoftlid) betleibct. 
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iEift lavveu jDo bleib id) nod) by minent rotten feiler, byß 
IJÏQ 'Ittni.bA& m a n ^fte erftmall in wiber öic 5 ort sod). 60 
tr>arb min mcifter oud) uggeleit. 00 trolt cr ben laben 
5Û tlmn, byg er tvibcr tarn. gcbad)t id) mit im 5Û 
Siedjen, »oruß 00 man uff Kappell $u tvolt, 00 id) ban 
»ormrtle s& tlîdtmanftettcn ben pracbicantcn ^cbreifeb 
gclert featt nnb micr rtllc geldgcnbeit beBant wag, unb 
trug mim mcifter fin Ijarnifd? liber öie Scbafmat1) unb 
3iiiifet- sat= alfo fur by0 gan ttîâtmanftetten. 60 xva& ber boupt= 
vMti&t. m r t n iunBcr Baltbafar ^ilbbranb mit ftnem lütenant, 
fenbrid) unb anbren im 3a gaben »om rabt, in beg 
berren prdbiBanten \)u$. 00 wag id) beBant, trug win 
uff unb waren Safler mit iren luttcn bo unb in ocn 
ned)ftcn borjfren. uff cim tag, mid) bunBt es ftgc uff f. 
*3 3uni. 3obannee abenb gftn, was unfer bouptman 5a ben 5«-
ricberen gan ftappell ; ban man Ijatt ict$ cttlid) tag im 
friben gbanblet, aber nod) nit befcbloffen, by0 umb 
bas ein nad) mittag, bo borten wier grufam fdjieffen, 
bag Hein gfttj ablan uno empot unfer bouptman, man 
fôlte bag volt laffen abjicn, ber friben voar befcbloffen, 
anse" 5& borumb man ben oud) frcib gefdjoffen fyatt ; bag Bnafd)= 
"wrn t^.6 ^et m t anberft, alg wen man raBboltrcn brenb. alfo 
5ugen fy uff 23afcll 5ft unb Earn ber bouptman nit. 
bag nam bic fatten ju ïïïdtmanftctten tvunber, bc= 
riettcn fid), bie will id) ben wag woll wißt, fy weiten 
mid) gan ftappell sum bouptman fd)iBen {ban bie folb* 
ner waren by bem bowptman) unb laffen fragen, wag 
bod) bie urfad) weri, bic will cr empotten bcttc, man 
folte bag »olE laffen beim sien unb er nit Bam, nod) 
cgwag emputtc. bod) gicng id) gan ïxappclï unb wie 
id) sunt Eloftcr Bam, wag eg umb bie syt, bag mid) 
• bloglid) ber bouptman Bennen moebt, ben er reib eben 
*) $f. Sd)«^m«t. 
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jttttt cloftcr beruß, fprad), wo id) bin weit, bo seigt 
id) im bcn banbell an. fco fagt er: „gang in bas 
Eloftcr, frag bem fd)riber Kcinbart nad) von Surid), 
fag, id) l?ab bid) su im gefdnEt uff bic antwurt swar= 
ten." gieng inbi; bo l?ie# micr ber îlcinb«« oud) 5& 
cffcn gen. umb mitte nad)t Uctten wicr uns uff bic 
bcnE, namlid) id) unb mine glicben. bo es was umb 
bic 5tt>ci, wacEt man uns uff unb fagt man, bic botten 
ftnb bit, namlid) bic ben brieff folten bringen, ben bic 
funff ort mit bcm Uômfcbcn Eunig batten uffgcricbt. Bun&bvtef. 
bo was in artiElen bee fribens abgcrcbt, man folt 
ben felben brieff beruß gen. als man aber im tag 
bas bun folt, voolt niemand ben brieff ban, leig ic ein 
ort uff bas anber. bo was ber frib nit ganfj, byß bas* 
befebad). ben brieff brad)t man in ber nacbt umb bic 
5wei. wie nun iebcrmann uff was, Earn man in cim 
fall samen unb nam ber amman »on (Blaryfj ben brieff, 
ban ber anas alwagen ber obrcft febibman gft'n. ber 
gab ben brieff eim febriber, ber tabt in uff, was [52] 
grufam breit unb lang, ber glicben id) nie gcfàcbcn ban, 
unb voeu, es ftgen 9 ftgell bran gfin, ein groffes, bas 
anas gulbin. bo ftcng ber febriber an unb laß ein lange 
uorreb mit ben tittlen, wie man bie 5Û Bafcll umb f. 
3obanstag lyjst uff bcm plafj. bemnacb oud) bie fûnff 
ort, trie biefclbigcn mit ircn titcll in bricfen genempt 
tnerben, bic bettenb ein punt gemaebt mit etc. bo feblug 
ber amman bl;anb uff ben brieff unb fagt: „es ift 
gnug." bo febrey einer binber micr, was an jwifcll 
ein Sûricbcr : „lafc man ben brieff ttfj, fo bort man, mit 
was verrattcry fy mit uns banb tvcllcn umbgan." 5U 
bem Ecrt ftcb ber amman unb fpracb: „tt>ic^ ußldfcn-? 
cbe mieffenb icr mieb 5ft Elcincn ftuEcn scrbowen, eb 
id) bas ivcllc 5a laffcn." legt bo mit ben brieff samen 
unb fpracb: „icr ftnb leiber fünft jfaft über einanber 
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srieff »er= verbittert," nam ein màfferlin, fdmcit 511m crften etc 
bventt. ^ e l j ^ i m i ) ^^ w feo è c n a j brief 5« langen ricmen 
unb bo in Elcinne ftuBlin unb gäbe bem fdjriber in ein 
parretlin, ba& ere in bas für vourffe; wo man mit 
ben ftglcn b.inïam, tveiß id) nit. wie es nun fd)icr tag 
was, fdnft mid) ber Kcinbart 5Û bem bouptman, ich, 
folt im b(i& bottenbrot bringen, bcr friben roar nun 
beftattet, ber brieff beruß gen unb »crbrcnt. ber fyowpt* 
man tarn mier am morgent entgâgen, bem fagt id), 
was mir îxcinbart befolcn Ijfttt» bo gab er mir 5 baßen 
unb sugen bo mit freiben heirmrertj. 
3d) gieng aber ourid), gfad) mit wie groffem 
triumpb fy ittsugen, fürten i>aö fcbûtj altes uff ben 
boff unb licffene ab über Me Cimmat unfe groffen 
ftabt; was ein fomlidjg fd)ieffen, bag groß t^t ab ben 
linben fielen unb änent bcr £immat cttlid) fenfter uß-
ficllcn unb cttlid) tbûr u0 ben anglcn in oie ftuben 
3»»iiiöiiß fielen, am naebgenben funtag praebiget Swinglin, seigt 
vrae lfl
' an, wag fy für ein friben betten gmaebt, ber würbe 
bringen, bag fy nit iiber lang bl?enb über bem fopff 
5amcn ivurbcn fd)lan, wie cô ben oud) im aubren 5x1g 
• gcfd)âd)cn ift. 
Vlad) bem bleib id) ein will ourid) by bem berren 
3d; wibet. Vniconio unb ftubiert. bo rieb er micr, wie oud) bic 
mutter, id) folt fin 3lnni bie iungfrowen nen unb nit 
mer wanblen, fo weiten fy uns 5Û erben macben. alfo 
ließ id) mid) bereben unb gab ung [53] ber natter VTly« 
conius samen. id) aber WAS nit by ÏTÎiconio sberberg, 
funber by ber alten £utmad)crin by mim Simon Steiner, 
ber bo Sûrid) ftubiert, ber t)att ictj mug unb brot vom 
praebigâren. über ettlid) tag giengen wicr 5Ü )Dnben= 
borff by bee berr ÏHiconii febwager, ber wae bo prac= 
a) §f. öenn. 
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fcicant, stilcben unfe Butten une febocbsyt mit folidjcr 
pradjt, feae lût by une am tifd) waren, feie wußten 
nit, feae ein bodjsyt wae. snad) gicngen wier wifeer 
in feftatt unfe gicng id) in min bcrberg gan ligen, feen 
wier woltene bebe bcimlid? ban. über $wcn tag gicng Seist mine« 
id) beim tn TPallee, setgt muten frmfeen an, icb, pcttel)ette flwî{,ct_ 
gcwibct. feie waren ûbell sfrifeen, fean fy Ratten ner= 
bofft, icb, wurfec yriefter ftn worfeen. feo nam id) micr 
wir feae feiler banfewerd) 5Ü tribcn unfe fd)ûl fearndbent 
5ban. sod) wifecr gan §ûrid), wae nod) 6 tnudjen feo, 
feae id) min wib nie berûrt, feae ÏÏÏyconiue 3ft mier 
feit: „wen wiltu by feim 2Cnni ligen, ce were nun 
syt;? mit feer syt wirftu feid) riemen by feem iungen 
nolt", voie feu feid) fo lang babeft entbalten, fo anfeer 
lut fo balfe samen fd)lieffen". wier fragten befee nût$ 
fearnad), fean wier waren befee febambafftig. tnurfecn 
alfo jrafe, trier weiten \)ûm sien, feo was ÏÏÏyconiue 
fecr mutter 14 gulfein lifelon fcbulfeig. fco gab er ivenzoiimumim 
5wen gulfcin, fco mit sugen wier fcarnon; fcen erften
 tagn"bI,ni:",He6-
gan ïïïâtmanftcttcn 5Û fcem berren, feen id) ^ebrnfä) 
gclcrt b«tt. fecr wüßt nit, feae wier nod) nie by= 
\nonung samen gban bitten, fdjamnten une befee mit 
cinanferen nifeer 3Û gan, feod) mießt feae ein mall ftn. 
feen anferen tag giengen wier gan fcueern s u miner 
frovncn brufecr, feer ï?ic# Cldwi jDietfcbi, feer ernart ftcbiD'utfcWii se= 
mit bafarn, seinen unfe fdffcl macben. feie £>ietfd)in feae f*Iac,n 
gfd)led)t ift non tPinndjingen, ein dein feôrfïein unfeer 
Sûrid) an feer £imat, geborrenfc gan Sûrid) sîild)cn. 
feannen was min frow nom natter bûrfeig; feie mutter 
aber non ïïïcilcn am Sûrid) fee. natter unfe mûtter finfe 
iren jyttlid? abgangen, ferumb ift fy byß feae fy b«tt 
mögen fcienen non fcen frinfcen ersogen, fcemnad) gefcient 
unfc gwonlid) lang an eim fcienft, wie fcen oud) 5Û letft 
by fcem natter ïîîyconio, by fcem fy im ftbenfcen iar 
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gebicnet b«tt, manche nad)t nit »ill gcfd)laffcn,a) [54] 
funber alein in ber ftubcn gefpunncn, bo mit fid) bie 
frow, bit fy mutter nam»t, befter baß mcd)te mit bcm 
»attcr ÏÏÏyconio erneren. fy f»an oud) offt iren fclbô 
am ftrtag, »erfoufft ben bas boumwollin garen, ba& 
gait iren »ill, ban fy Eonb tvoll (»innen, unb will id) 
by bent ÏÏÏyconio was, \jatt fy offt lang in oie nad)t 
gfrmnnen, ba& id) by oem tifd) faafj unb ftubiert, bo 
wier bebe wenig gebad)ten, bas airier eelût voerben fols 
ten. ee galt iren wenig jlon, wie bo berb) brud) WAS, 
in bry iaren turn fo »ill, ale man ie£ einer iungfrowen 
in eim iar gibt ; bod) batt fy simlid) gutte Uleibcr iren 
felbe angemad)t. 
u«i6m»«»en. Von £ucern giengen wier gan Samen in Unbcr= 
walbcn, Barnen 51Î eim wirt unb Wirtin, bie würben 
bebi fo »oil, ba& fy cinanber nit mer Bauten, bliben 
uff ben benten in ber ftuben ligen unb wen min wib 
unb bie wirtin ba& bett nit »or bem nadjtmalt betten 
Sugcrift, betten wier nit gewißt, wo wier fetten foUcn 
fd)laffcn unb wae nod)tcned)t an eim famßtag, ber 
i»irt tonb lutten fd)lad)cn mit ber fabren unb fang 
barsu mit groffcm gfd)rei, bae id) fagt: „fdjrient nit 
fo, man foltc une tvoll ftraffen". „nein frilid), f»rad) 
ber wirt, wens ber amman im büß wyßtc, wen cr 
fdjon niber were, er würbe reiber uff ftan, ban man 
gab 5Ü Unbcrwalben offt0) nit niber, tycn man 511m 
uubciwatbev t»in Eumpt ; brum fagt man: ,,weltenb wier ein Uns 
iia*t.
 ÖCn»albcr nad)t Jjan it.-i" unb wie woll fy uff ben 
benEen lagen, tonben fy am morgent bie irtin woll 
mad)en, bas id) unb min wib ale mießten salen. 
Von bannen giengen wier gan iyaflU, bo bannen 
<rnimfeubers.an bie (ßrimßlen an berg. bo b<*tt eß fd)on gefdmit 
ï>or&emi6oct.unb wa8 bod) »or f. (ßallentag, ban uff f. fteobigaritag 
») Cf. gefd>l«f. b) $,\ ön-r. <=) Cf. off. 
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waren wier 5Û £ucaeren. bo fing [55] min frowen an 
bcbuntcn, cô weite rud) 5a gan, ban wier miegten gar 
rud) brott effen. bo waren oud) fünft man, bie wolten 
am morbrigen tag oud) über ben berg ; Me fpradjen 5a. 
micr: „bu wirft öic frowen nit über ben berg bringen". 
bo t?att min frow gut laben, ba& fy mußt im ftrow 
[igen, beffen fy nit gewont. am tag ftûnben wier uff 
unb ïjaîff une gott wber ben berg, wie woll iren öic 
tlcibcr am lyb gefrurcn. tarnen gan tttinftcr in (ßom# 
in Wallet, 4 mill ob t>ifp, b° Wlit Vvn wolten. 00 
bat ce oud) gfd)nit unb bit will man l;ort, oas wier 
won Sûrid) tamen, ttmrben wier nit frintlid) tracticrt. 
bo batten wier aben nod) fur ein tag serung unb ein 
bitcn pfennig; bo toufft min 2lnni flat umb, ban fy 
Eonb woll ticd)li garen fpinnen. tarnen ben ncd)ftcn 
tag sum Brigcr bab. bo fanb fy ein lantjmennin unb 
\t>ae bcr wirt oud) ein 3ûtid)er, ber febdrer bim babt. 
bic otincbcrin was mciftcr &A)\vit$cr& bocbter am 3\cn=m. s*w>itjcv. 
tveg, bcr bemad) pancrl;cr ift worben unb 5Ü Cappell 
umb Eummen. bic bocbter batt tnllid)t in bic nefficn 
brantjlct unb bem vattcr entrinnen, fomlicbcr Sxivictj Siir"«d?evTiicît= 
mcitlin batt man offt simlid) »ill in ÏDallcg funben, 
ban fy sâcbcnb garen worn furen oûrid) win jtim gûttcna) 
TPalleffcr win. bic broft min frowen, ce wcri gut volt" 
in ïfallef, es atntrbc iren woll crgan. »om bab gicngen 
wier ein gar boben berg uff an Burgen 5Û miner Burgen, 
febvocfter (Lbriftinc, bic batt bo ein man unb nun tinb. 
batt bcr man 5W0 baftnen, bic waren fo alt, bas fy »tte wiber. 
nit vtngtcn it>ic alt fy waren unb fünft oucb nieman. 
by iren bliben wier byg uff f. (Ballen tag. bo batt id) »6 October. 
e$it>ae phinbcrline geerbt, bae brttt micr bie febwefter 
gbaltcn unb lid) micr iren efell, bo mit fürt id)S gan 
tHfp in ein b«0, baruê borfft id) nu$ sgen; was ein 
») §f. gutter. 
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bett brin, bas brückt man nit, bas lid) man uns oud) 
»ergaben; was »aft bas ba»fd)eft l?uß im borff mit 
barfeben febiben fanfter. bo fiengs an woll gan. eineft 
Susen jinie. gfad) mid) ein bdftn, feie gieng 5Û ÏHfd)» by mim baß, 
Me bieß mid) wilEum fin unb fpracb: „Coman, wen 
wilt uns maß fyani" bas [56] erbort ein eble iungfrot», 
was bes bifeboffs D. 2Cbriani »on Kiebmatten bdßlin, 
bie fprad): ,,id) mein, er b«tt ein lange maß mit "im 
•èevt siiitboni bradjt". ein anbermall tarn min »etter berr SCntboni 
platter 5Û f. ïïïartin 5ÏHf» itt 5er Eileben 5«. mier 
nad) ber maß, ferad) er: „man fagt, 01t babeft ein 
voxb mit bier braebt". id) antwurt: „to", f»rad) er: 
„bes wait ber tafelt, ba ïjcttcft mier lieber ein baren 
braebt". fagt id): „bett, bas ftnbcnt icr nit in ber 
bibli, bau wâger ft'ge ein baren b<*n, btn ein wib". 
barab warb er fo sornig, bas er barnacb lang nat mit 
mier mer v»olt reben. er batt ben namen im ganzen 
lanb, bas er ein gutter bibliacus v»dr, ban er laß 
»ill in ber bibli, »erftanb aber wenig, maebt nur bie 
»erfall mit rubricE rott. 
Siengen «n JDO fteng id) an ben feiler werebsag 5a ruften anb 
i?ue «an. ^ f t l [ i?aItcn^ ^ m g a n fcilm/ u b c r ç a m b y örifftg fcbulcr, 
äff bas meift im winter, im fummer Earn fer, gab mier 
einer ein fro»aften ein biEcn »fennig, batt barby ein 
gut fad), ban man fd)anEt uns »ill. id) batt »ill bdß= 
lin, eini brad)t eier, bie anber ein Edß, bie ein ballen1) 
anEcn. bcsglidjcn oud) anbre, bdren Einb 5a mier in 
bie fcbûl giengen, brachten bar glid)cn, cttlid) ein ftertcll 
QdKnïen. »on eim febaff; bie im borff bo betman tvaren, gaben 
mild), Erutt, Eanncn mit x»in etc., bas feiten ein tag 
bin gieng, as warb uns ct$wae gefcbcnEt. banb eft.wcn 
5nad)t usgercebnet, bas uns ben tag 8. 9. nerlci gcfcbenEt 
was worben. wenig wueben bar»or, eb id) mit mim 
>) §f . beUett. 
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wib Earn, waren im i£ifter tall wiber by cinanbrcn in 
einer ftuben minen 5Ô gcbenBen worben, wie ein Verliebe 
erften maß id) würbe ban, wie ein") groß opfer mier 
würbe t»crben, ban alcin »on ber mutter frinben ben 
©ummermatteren wurbent 5W0 unb ftbengig baßlin ?2 b&fjm. 
ftn, bereit nod) feine fein man bette unb mcd)t felbcr 
bas opfer sum altar tragen; bic »ernammen bo, bag 
id) mit eim voib tvag tummen. 
3116 wier anftengen büß ban, cntlont id) »on mis 15 scm»iöet 
nem ocd)in 2Cntoni Summermatter, ben man fünft t,<,öe1' 
nampt Sfntoni sum £icd)tbicll, 30 [57] groß, bag ift 
15 @d)wif$crbaf}cn. bo mit ftengen wier an büß ban; 
ftengen an win intouffen, »erfoufften by ber maß, 
foufft oud) ôpffoll, »ertoufft min tvib ben buben, welcbc 
wolten. es gieng uns nur gar woll, ftberfament mit 
frommer lütten bilffr bau wier Hein mangcll batten Pfaffen. 
unb wag min unb garen bo. bic pfaffen aber waren 
nit all woll an mier, wie woll fy mier oud) gû$ batten 
unb offt sgaft lûben, bas id) mid) ber Cutbcry nit 
5»ill annemc. als id) aber mußt in tileben gan, maß 2ii>öotery. 
bclffen fingen, wag cg mier befdn»àrlid) nriber min 
confeieng 5Û ber abgottcry belffen, barby fin unb nit 
fry alle syt borfen reben, wie cg mier im bergen wag ; 
gebaebt, wie id) im batte, bag id) tviber bruß Bemme, 
gieng beruß gan Surid), mid) mit bem »atter ÏÏÏyconio 
5Ü beratten. ber rieb mier, icb folt beruß Eummcn, ban 
icb batt oud) cgwag boffnung gan Bafcll 5ft ftcllen. 
2llg id) wiber beim sod), batt id) miner fcbulcrcn 
einer by mier, ber moebt mier uff ben barg (Brimßlcn 
nit woll gfolgen. eg fteng an febnien unb ragnen, wag 
»aft tait, bag wenig gfalt bette, wier t»erin beb cr= 
froren, bod) bic wilt id) wüßt ber bargen art, fagt id) 
5Û bem tnaben, er folt ftd) nit fegen, funber angentj 
a) £f. er. 
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imigflt Fciti. gan, id) gieng egwa wit voranbi, bag id) mid) crwar= 
cmvte uni» lyff ban iviber binber ftd) 5Ù 6cm tnaben, 
svitnii. byg wier alfo mit ber l)ilff gottes 311m fvitcll tamen, 
bas ift ein ivirgfyufü uff bent berg, bo ftnb man 311 
Äffen'uni» trinEen gut. biferö waö »or mitten augften. 
uff eim mall bin id) cud) über bcnfelbcn berg sogen 
unb als id) alein wae unb nod) 6er bargen art nit 
vüujijt, warb id) uff 6cm berg mud)tlo0 un6 mieö, fagt 
mid) ni6er, tvolt ruwen, 60 voas micr felgam umb 
ein limn mid) min berg, tarn mid) ein licblidje tvermc an nnö cnt= 
moe t. fâitefî
 m\t uffgelcgtcn armen uff mine tnuw. 60 ift 
ein man 5Û micr îumen, batt micr uff ietlicbc arell 
ein l;anb gelegt, mid) erweït un6 gefvrod): „ei, xva& 
ft'geft 6u bo-i ftan6 uff un6 gang", wo 6er man 60 
bin ftge tummen, weifj id) nit, mod)t wyt obftd) un6 
nigid) fadjen, aber id) gfad) fein man mer. 60 ftunb 
sevflavt. id) uff, nam u£ min aferlin [58] ein ftttflin bro6 un6 
aß. 60 id) nun 6as ettlid) lütten, 6ic ftd) 6er facben 
mit 6en bergen verftanb, [anseigt], fagtcn6 fy, id) were 
als vill ale to6t gft'n, ban tven ein gar nbcll friere uff 
öcn bergen unb fid) ufl mucbtlofe fege, fo erwarme 
einer, 6au 6ae blut louffe eim vom bergen in 6ae anti 
lit un6 ußre gliöcr, 6ae vorbin by 6cm bergen was 
60 in fror, 6cn aber, wen man ftd) fege, fo louffe 
6ae blut vom bergen unb fterbe ber menfd). Ean id) 
nit anberft gebenden, ban gott babc mieb bim laben 
ïiinaev test, bbalten, wie ban oud) bic lût 5Û mier fagtenb ; ban 
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fein ringner tott ift, ban erfrieren, bo bar man ben 
cgwen bic hit finbet fxgen uff bm bergen, ale wen fy 
fd)lieffcn unb ftnb bott; borumb tven fy etwen uff ben 
bergen benaebtenb unb bife gfert wiffenb, cinanber by 
ben benben namenb, bie gangen nad)t, wen es febon 
finftcr ift, in eim ring, byt? iviber tag tvirb, umb= 
ber ganb. 
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ÏTadjfecm id) beim tarn 5Û miner frowen, was KiWtfjer vef= 
fy fro, ban ben t'ilcbbcrrcn I?att bie peftclcng an gc= eIe"6 
ftoffen, 6cm bcwyfj man femlicbe unfrintliBcit, bas 
nit mer, ban ein iunger gfell by im was, fid) fünft nie= 
man$ annam, bas fy in forgen roae, wie es iren er= 
gan würbe, wen fy r'rant'a) würbe, id) I;att bas oud) 
vooll vor cttlid)cn iaren erfaren. ban ttrie id) nod) 3û= 
rid) in Me fcbûll gieng, wae ein grufamc pcftcleng bo, pepeienö 
bas man 511m groffen mûnftcr in ein gruben 900 mcn= ?" 
fd)cn leit une in ein anbre 700. bo sod) id) mit anb= 
ren langlüttcn beim. bo bat id) ein cy$ an eim bein, 
id) bcnE ce weri oud) pcftclcnß. 00 rvolt man une 
tum ienert inlaffcn, id) gieng an (ßreneben 5Û miner 
baft'n St'inft, bo cntfcblicff id) t>on (ßalpentran (ift ein 
Elein oorflin unben am barg) by# an (Brcncben in eim 
balbcn tag 18 mall. bo banc mier bie baftn cbabee 
blettcr uff, warb gfunb mit ber bilff gottcö unb bfebad) 
niemanb nîig mer, aber webet id) nod) min baftn borff; 
tenb in 6 wueben 5a feinem menfeben Eummen. id) 
bin oud) in einer peftelcns gftn Siirid), bo id) by D. 
•Rubolpbi (ßwaltcri muter jberberg wae, welcbe ales fy 
nit rill bette batt, mußt id) by sweien iungen [59] 
mcitlincn ligen; bie ftyefj bebe peftcleng an, fturben by 
mier unb bfebad) mier oud) nût. 
Unb wie woll min frow garen in Wallet was, 
gebaebt id) angentj rviber bcru#. bod) gnafj min frow 
»orbin 5Û X>ifp ire erften Einbç mit groffer gfdr, ban wiearft tinb. 
fy bie wec in ber nad)t am funtag anftieffen, gna(3 fy erft 
am montag. t'atncn crlicbc wiber in iren notten 5« 
iren, wae ein eble frow, bie was ber mertcilt bebammen 
im borff, barin fy ein bfunbre freib l?att. ban bo finb 
fein bebammen in gangem lanb umb gelt beftclt, mein=éei><i)nnieii. 
») $f. fi-acT. 
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tcnfe oud) groffc fûnfe tbûn, teen cine cgtrae nemmc. 
in feer nofe legten fy iren ein groß trâlgin vatcrnofter 
umb in f. ïïïargareten namen, bas fy feeftcr fenfftcr 
genâfcn, manten fy oud), fy folt ein maß vergaffen ; 
„o , fprad) fy, ici) vertrûwcn feem getrütven gott, er 
xverfee micr belffen", feo by mußt id) fin, ban in W&U 
leß muffen oie menner by fecn wibren in îinbg noten 
fin, feomit fy feen Ijernad) feeftcr mer gefeult mit feen 
tvibren beigin. aber feie wiber ïonfeen alfo mit iren 
umb gan, feae id) nû£ gfad), wae> fy featten ; feae weiß 
id) aber gar woll, feas min bembfelina) bad) naß warfe. 
feae tinfelin warfe getoufft unfe ïïïargretlin gel)eiffcn. 
5tvo gar crlidjc wiber wurfeen gotten unfe gar ein 
frommer Uebbabenfeer feer warbeit €gifeiuö ïïïeier, feer 
oud) gftufeiert batt, feer warfe gôttin. man fagt mier 
nad) cttUd) tagen, es tjetten ettlid) lût gefead)t, fy 
ivuröc an feer purt fterben. feo fagt id) an offnen plafj : 
„eb id) wet pfaff tveröen (fean feaö Ratten fy gebofft), 
id) welt er ein tcibenfdnnfecr ofecr Center werfecn". feae 
batt »ill iibcll verferoffen. 
^ernad) feo id) ic§ fine was uß feem lanfe 5U 5ied)cn, 
sd?iiiitieiftcr unfe feer bifd)off, l?err îtferian von feer Riefematten vers 
'
eïWrtUesafftnam' fd)itt e r # n e n *>cttrcn 3obannes Uiefematter 5Ü 
micr gan Xttfp, id) folt 5& im gan Sitten t'ummen, 
begart an mid), id) folt fees ganzen lan§ fd)ttlmeiftcr 
werfecn, man wurfec mier ein guttc bfclfeigung gen. 
banï id) ftnen gnafecn unfe bafe umb erloubnuß nod) 
cttlid)cr iarn, id) weri nod) iung, ungclcrt, weit garen 
nod) mer ftufeierren. feo troivt er mit feem finger unfe 
fprad): „0 Platere, feu tverift alt unfe giert gnüg, cö 
lytt feier anfeers im ftn, feod) wen tvicr feid) in tunfftigen 
avurfein berieffen, tvelleft als mer feim vatterlanöt alö 
») §]". l;emb&in. 
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frembcn bicncn". bcmnad) nam id) min tinb uff eint 30* yibet ufl 
raff mit ber wiegen uff min rnggen unb 50er) barvon Wa es' 
unb gab 5ic ein gotten bem tinblin ein boppclt bug= 
gatten 5ft tcf$in. 
[60] tPicr sugen mit cinanbren barvon, batten by 
5it>elff ober 14 ftut golt ubertummen, cßvoae bugrab= 
line unb ein tinb, ba& trug id) unb 50er; bic mutter 
binben nad) wie ein tû bem îàlblin. tarnen gan Sund) 
3Û bem vatter Viïyconio. bo l>att id) normals burd) 
brieff tûnbfcbafft gmad)t 5Ä Bafell burd) D. (Dporinum, 
ycinricum faligcn, bena) man nàmpt Billing, bee berren 
burgermeiftcre in 2Ccfd)amar rorftabt 511m eirfjen ftieff« 
fun, fy folten micr. cf$iva umb ein bicnftlin belfcn. 
bo batten ivicr unfer blimbcrlin unb tlciber in ein 
burbin samen gebunben unb uff Baren 5Û gcfd)itt unb 
bannen gan Bafell. bo trier aber in tPallee sugen, 
bat id) in ÏPallce ein gutten fcbûlgfcllcn gb«n, ber bjefj 
itboman Koren, ber fürt unfer blunber unb mine 
biceber won oûrid) in Walles, als id) vdber bimveg 
5od), trarcn vill lutten ttbcll sfriben, bfunber min 
fd)rocftcr, vermeint ieberman11), min froro 5uge mid) 
vüibcr ujjj bem lanb; man batt iren aber unrcd)t, ban 
fy tveri gnug im lanb bliben, aber bic pfaffen modjten 
mid) moll laffen faren. 
Pon Sûrid) 5ugcn trier gan Bafell. id) trug abergoci; g«n »«= 
bas tinb unb gieng ein fdmlcr mit uns, ber balff ber feU-
mutter ir blûnbcrlin tragen, bas tinb voae nod) nit 
balb iàrig. unb ale tvicr um berberg lügten unb tum 
ffinben, ubertammen roier 5U letft bae bufjlin by f. 
Ulrid), ba& man 511m <£ôtr>cn topff nennet, bo tvae 
D. (Dporinue im groffen boff by bee bifd)offe Ijoff, bo 
a) §f. i>enn. 
b) §f. ibevman. 
s * 
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bcrnad) bic from »on 0d)6noi» innen was, unb was 
bo su mall fcbulmcifter uff Burg, bo ivarb id) burd) 
3d; wMt vvo» frommer lütten fûrbernue» ocs D. (l)»orini »ro»ifor 
"'
f2g' uno bftimpten micr oie bcrrcn becutaten fur min bc= 
folbigung 40 it. ,,fo »ill, fvracben fy, bette man 
Mm vor micr nie gen". 00 mußt id? bar»on gen 
10 it. bußsine uno was bo 5Û mall »aft tbur, ban 
iinui. man gab ein ftertjelt form umb 6 it unb ein maß 
min umb 8 ra»»en. oie tbûrin i»art aber nit. id) 
gicng uff ben martt, touff ein Hein »aßlin mit i»in; 
id) bent, es fige ein omen gftn, bas trug id) uff miner 
acbflcn beim, öcn min truntcn id) unb min reib mit 
mand)cm sanî, ben ale tvicr fein trint'gfd)ir batten, ban 
ein angfter sum erften, giengen wter mit oem angftcr 
in teller, öarob triben t»icr einanber. id) f»racb: 
,,brint ou, 611 mußt foûgcn"; fo f»rad) min froi»: 
,,brtnt ou, ou müßt [61] ftttbierren uno in ber fcbult 
üb eil syt \)an". bernad) toufft une min gutter frino 
^einrieb Billing ein glaß, was geformiert toie ein ftifcll. 
bo mit giengen t»ier in feiler, t»en wie* im bab voaren 
gftn; barin gieng ein wenig mer ben in ben angftcr. 
bas »aßlin wäret lang, bo bas uß was, t'oufft une 
ein anbers ^einrieb Billing, bas mußt id) im saien, 
bo icb, in ersirnet, bas id) nit mer molt »ro»ifor fin 
unb gan Prunncttfrûtt 500b. icb gicng in frutall, t'oufft 
ein Hein teffcllin unb ein »runncnïcffcllin, bic batten 
bebe lod)cr, toufft oud) ein ftûll, bo batt icb oueb ein 
Simlid) gut bett toufft in 2lefd)amar »orftatt umb 5 
it; micr batten nit »ill tibrigs bnßraf$. gott ft'ge 
lob, r»ic arm micr crftlid) gftn ftnb, tan id) nit wiffen, 
nad) bem i»ier banb anfangen bußban, bas wicr ic an 
win unb brott geeffen baben. id) ftubicrt banblicb unb 
ftünb fru uff unb fpatt nibcr. boruß batt micr offt 
bas boupt t»c, unb tibcrfam ein grufamen fcbt»inbcll, 
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ba& id) offt an ben benfen mufjt gan. Me mebici fetten edwm&eu. 
micr garen gcbolffcn mitt laffcn, traßnien, was aber 
allée limb fünft. 
3ft ber felben 5yt Earn ein »erriempter boctor bar, 
bieji 3obanncs fipîpbaniuô, bet \va& bee bergogen r>on 3o&«niie« 
Pcyrcn lib arget, von X)cncbig ptirtig. als 5ft ïïïincbcn ~ 
cttlicb burger an »erbornen tagen flcifcb geeffen batten 
unb àr mit inen, batten fy all mieffen entrinnen, by|3 
an fer, feie waren Bûnftlid) meifter, vermeinten, man 
ivurbc inen nûf$ tbûn; bie lie0 ber bergog topfen, ber 
i£pipbaniuö aber entran mit finer froaven, bie er 5ft 
ïïïincbcn genummen batt unb Earn gan Surid), 00 batt 
icb îunbfcbafft mit im gemaebt. als ber gan »afeil roae 
t'ummcn, fragt icb in oueb, umb rabt be& fcbifinöcl^ 
balb. 6er gfacb mid) an, verwunbert fieb brab, tv>o bar 
icb ben fcbwinbell bette, balb fprad) er: ,,xven cui by 
micr werift, icb iveltc bicr in balb vertriben ban", ben 
er »ermeint, icb effe nit sum beften ober swenig, ftu= 
bierte 51ÛII unb wacbetc oueb svill. bo warb icb jrab 
mit miner frotven, wen er fy tveltc annen 5ft einer 
iungfrotren unb mieb 5Û eim biener, fo tvcltcn urier 5ft 
im. ber 5ocb ganprunnenbrut, tvarb bcö bifdjoffö ber 
Pbilipp von (ßunbclcbcim lyb artjet. bo gab icb bie 
prouifery [62] uff, 5ocb mit wib unb Einb gan 23run= 
nentrutt. bo waren bie berren beputaten nit xvolt 5a 
friben über mieb, oueb mine beften frinbt D. 0porinue3* 30* «an 
unb ^einrieb Billing be& berren burger meiftcre ftieff fun. 
icb batt aber ein bfunbren luft 5Û ber mebicin, barsit 
ber boctor micr ju bclfen »erbeiffen batt. nam aber 
bag finb uff min ruggen unb soeb bar»on; Ue0 min 
bu^ratlin 5ft »afeil. 
2Cls icb nun 5Û im tarn, fprad) id): „l)crr boctor, 
ieg bin id) by ûcb, bdfcnb micr für ben fcbwinbell". 
bo scigt er uff min frowen unb fprad): ,,bo ift ihrer 
« ?o » 
art$et", unb fagt : ,,2Cnn, ganb snacbt mit ûwcrcm 
(Efyoman niber, wen icr meinnent, bas niemanö mer 
Bumme gan Bloppfen unb fd)laffcnb am morgenb fo 
lang icr mcinnent, bas niemanb Eom Eloppbcu", ivclcbce 
bod) min fron? nit batt, ban fy ftunb sittlid) uff, bat 
bem Binb rabt unb anbre gefdjafft, tvae 5Û irem bienft 
une l;>uj3t)rtltuttg gebort. id) aber fcblicff nit slang, 
«iinft fûv j>m bod) mer ben »orbâr givont WAS gft'n. wen id) bin 
e
 ' ufffdm, folt fy micr ein gütte flippen gen, bas bat er ber 
berr boctor oud) befolcn. wie id) nun bie wy0 an mid) 
nam, mag id) mit ber warbeit reben, baa id) ben 
fcbwinbcll nit über bry tag mer batt, funber »ergieng 
mier gant, unb gara), fyan oud) fibbar Bein nobt mer 
worn fd)winbell gban, id) b«b ben 5aô ûberfacben mit 
5»iU wacben 06er slang nieebter gftn. bife hinft, feie 
lid)t su tbun tft, bab id) efjirc maneben gclcrt, feie ben 
fcbwinbell Elagtenb unb batt inen gebolffen, ale ben 
berr burgermeifter 511m £itt$m, öcn fycxvcn ïïïyconium, 
boctor Ccllarium unb fünft anber, bic micr brumb gc= 
bantet banb, ben ce batt inen gebolffen. 
2Ue wier nun swclff ivucben bo iraren unb tinfer 
unfaß evft ftnblin uff eim abenbt l?att lernen funff brittlin gan, 
fttefä pcftelcng an unb ftarb am brüten tag unb «le 
bie geyebt batten [63] oud) angeftoffen, ba& trier groffc 
marter an im micfjten fâd)cn. bo ce uerfebieb, iveiutcn 
wier bebe worn leib unb oud) freib, ba& ee ber marter 
ab wae ftimmen. bo batt im bie mutter ein btipfd) 
Erentjlin gemaebt unb ber fcbulmeifter 51t Brunncnmttt 
biuber f. ïïïicbell »ergraben, ale tvier nun bebe trnrig 
waren unb min bugfrow nit mer wie »ormale frôlid) 
unb fingen mod)t, fprad) ber berr: „bin wib ift nit 
mer frolid) unb ford)tct fid) min wib, bie will fy fo 
*) §f. gan-. 
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trurig ift, min wib 06er bine mccbt »cftclcng, bic bo 
Small 5Ô Brunncnbrutt regiert, oud) anftoffen ; id) riettc 
bier, bu furtcft fy binweg." bas batt id), furt fy g«tnnttn,w»> fl«n 
Sûricb; vcrtattcn unberwagen nit mcr ben 5 baijen. id) r ;' 
aber gicng bin wiber gan Brunnentrutt; ïam an eim fttn= 
tag uff ben abenb wiber 511m bcrren, ber faa$ alcin by bem 
tifd) nnb was ftifcnb voll win unb fpracb, : „(D Cboma 
bu fyaft ûbcll tban, baö bit bie Sinnen enweg gftcrt baft 
(unb batt cr mid)e> aber gebeiffen), als balb fy bimveg 
ift tummen, batt »eftclenç min frowen angeftoffen, ligt «vivfomiu« 
•n
 t , . *. , or r • fOUff f t * »Oil. 
bo oben tn ber rammer unb batt em groffe bul by ctm , 
bein". nun ford)t ftd) bcra) berr gar ûbctt, brumb fouff 
er ftd) alle tag »oil, ba& cr befter minber bran gebadete. 
er road oud) vorbin bcrb) mcrtciU bruntcn; ban wan 
trier 5bo(f affen, unb gnûg bruntcn bat, fo fürt in 
ber Mrcr im ftlr gan in teller; baß batt ber bifeboff 
bem teller bcfolcn. bo fouff cr ben nod) mcr. wen wicr 
ben beim tarnen, befebitt cr crft win, ban cr bat tcin 
im teller unb ift offt im bembblin im garten byfj über 
mitte nad)t gefaffen unb gefoffen. 
2lm montag, ate id) baruor am funtag wiber Bums epivftaninm 
men waß, batt in in ber naebt oud) peftclentj angeftof; He ^ enö 
fcn. fagt 5Ä micr: „trier wenb über fclb". ale wicr 
511m tbor ugtammen, fvracb cr: ,,wicr tvcnb gan Cate= 
»erg", ban bobin wae ber bifeboff bieveftclcnö [geftoeben] 
[60]. giengen ben felben tag in bas neebft borff gagenb 
Olepcrg, ift ein mill ober balben von Brunbrut. bo «vivixmiuo 
bliben wier ubernaebt, mod)t mt§ effen, ber maß vaft nr%™s. es" 
tränt, er fagt ber frowen nût$, bas er binweg wolt, 
icb wuftj aber nit, byjj bas wier fur bas borff tamenb. 
am naebgenben tag entlonten tvier ein ro)3 unb uff bem 
berg jivifcbcnb Brunbrut unb (Ealevcrg fiell ab bem 
a) §f. betr. 
b) Cf. öerr. 
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roß, ban er roae ein groffer fdnvàrcr man unb tränt, 
im neebften öorff by Olsper febit er into roß voiber 
binber fxd) uni» gieng er byß an bas tor"). i>o tvolt man 
in nit inlan, byß er 511m bifeboff febitt, er weri 00. bo 
befalcb ber bifeboff, man folt in inlaffcn. wicr giengen 
in bees bifcfyoffe- boff, man bieg in wiltum fut, faßt in 
5Û bem bifeboff an fin fytten snaebt 5Ö. effen, aber as 
gar wenig snaebt. ber bifeboff fragt : „berr boctor, wie 
ift im, bas ier nit frolieb ftnb wie vormalig" er fpracb: 
,,micr ift gefter beiß gftn uff ber ftraaß, ban trunt'cn, 
bas büt micr wcc." wie man wolt niber gan, fragt 
in ber bifeboff ob er mornbeft mit im uff ba& geiegt 
roettc, antvourt i)cr boctor: ,,io berr, wen es beffer wirb, 
voie icb boffen." i>cmnacb fürt man uns in ein gar 
groffc tamer, legt oen berren in ein bett, icb «ber lag 
in bem anbren. in 6er naebt wari> er gar tränt' uni) 
bofiert in bas bett. i)0 fyatt man uns jwen groß micll, 
ein mit win, ben anbren mit waffer uff ben tifcb gc= 
ftclt. am morgent ftunb ber boctor tumerlicb uff; bo 
wufcb, icb 511m beften fo icb moebt mit bem win unb 
toaffer bie linlacbcn, bas maus nit glieb facbe. ber bi= 
fcfyoff reib uff bas gciâgt unb ïam sittlicb tviber beim, 
als halb er abgfaß, berüfft er mieb unb fraget: „fag 
mier Cboman, ift bier ein tinb 5Û Brunbrut geftorben 
unb ift bes boctors frow an ber pcftclcng tränt (bas 
batt er uff bem geiagt r-ernummen) b) i" icb fpracb: „io 
gndbiger berr." „worumb ift ben ber boctor 5ft mier 
tummem? fag an, Ijatt er oueb peftclcntj^" icb fpracb : 
,,icb weiß nit, er b«tt miers nit gfeit." „fo tbu eins, 
fpracb er, unb fier mier bin berren fcbncll unb balb uß 
bem boff." bo [65] gieng icb im ftettlin berumb, in 
wolt niemand garen annen, fragtenb mieb, was tranf= 
a) §f. ton. 
b) S a « eingedämmerte fleÇt am 8iattbe ofyne aSertoetfintg. 
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beit min bcrr bette; id) fagt, wie cr oem bifdjoff oucb, 
gefagt hau, er Incite in oer bi$ alfo gctrunEcn uno 
were îrant tvoröen. oo was ein wirtin, id) mein 511m 
ïPiffcn îrug, feie bief? mid), id) folt in bringen, oie legt 
in wolt uno fuber ale ein fomlidjcn l)erren. bo fagt 
ôer berr 5Û mier: ,,<El)omas gang 51t miner fronten, eyMtyttims 
fag, welle fy mid) labend facben, fo folic fy fd)ncll £
 f™TOen3' 
t'ummen." 00 id) 5Ü ocr frowen gan Srunbrut tarn 
uni) oae anjcigt, wae fy t>aft sornig. ,,ocr fcbclm, 
fprad) fy, but wie all ÏPald)cn, cr ift in mincn nottcn 
von mier gcliffen, id) ivill uno fan, nod) mag nit 5ft 
im, es gange im rcd)t it>ic gott will." fagtid): ,,frow, 
id) gloub, cr ttJcroc ftcrben; fo finb ier I?ic uno 523a= 
fell »ill fdmloig. man wirb ûcb, alles ncn, was ier 
banc, gabeno ier mier, was fid) licb ift, fo welt icbe 
gan Bafell tragen uno ad) bo behalten, tven cr ftirbt." 
00 gab fy mier oee berren crperimentbud), bas cr alle 
5yt bod)ad)tet, uno 3 bembblin, öie roaren gar rein;BÛ# uns 
item ein gar fylbrincn loffcll, faßalettlin uno wcig nit anbn6-
was mer. bas büd) was mier oae liebft, ban id) gc= 
oad)t bas ab5ufd)dben. 
ïîîit oifen feingen gicng id) tviocr gan Calspcrg. 
00 \)att öer bifdjoff in oar stvifdjenb mit eim ro0 unö 
friccbt l)inwcg gan tlTinfter gcfd)itt uno tvolt man mid) «vMxmius 
nit in laffen. 00 oatt id) bas plunbcr in bas tvecbter; 
bûflin, oem tonvacbtcr gageno Bafcll 511, unfc gicng id) 
gan tîîûnftcr. 00 fano id) in raft tränt', was aber 
unoervcagen ab oem ro0 gefallen ; seigt im an, was id) 
gbanölct bette, im falben, wie ce nad)t was, tarn bet 
wirt, was, id) mein, 5a Caleperg gfin uno alle öing 
vernummen. fprad) 5a öer itnrtin: ,,was baft fur gefN" . 
00 er bas bort, was cr grufam sornig, fdjwûr ubell 
un6 fagt 5Û micr, öie trill id) fin Encdjt wcri, folt id) 
in ug oem tmji tbun ooer er welt une beo oie ftâgcn 
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ab werffcn. fprad) id) : „wcrffcnb icr in ab, fo ift cr 
bcftcr cbe tobt unb ftnb icr an ftm tott fdjulbig." lief? 
uns alfo bic nad)t bo. unb bic will man bo nit mer 
bàpftyfcb waö, tarn ein pracbicant u0 cim anbren borff, 
welt mornbeß 511 Vïïûnftcr praebigen, ber lag im [66] 
wir§buj3 in unfer ïammer. ber fprad) bem berren d)rù 
£>mii »on ftenlid) 5Û unb broft in. id) bab ben praebicanten nmb 
bavmijMsi"» 0 o t t c ö willen, er folt nad) ber prebig bic gmcinb r>cr= 
tjeit. famlen wnb fy umb gottcö willen unb nmb bes lonf? 
tüiUcn ermanen, im et$tt>a ein bug, wen cô fd)on lar 
weri, »crorbnen, io ein fuwftellin, bo er bod) ein ort 
bette, bo cr mcd)t fterben. bae warb im alles abgc= 
fcblagen. nad) bem imbyß gieng id) febier »on eint bug 
5Û beut anbren, bab bod) nur umb ein ftàllin, bo cr 
fterben meebte, ban id) gfad) woll, ba& er nit tang 
tvurbc laben. 5ft letft fanb id) ein frowen, bic was 
B<mtii)ev3iöe nabig, bas fy balb gnafen folt, bic bebammen tvaren 
febon bry mall bo by iren gftn. bic frow weinet, fo 
erbarmet fy ber ber, fur ben id) fo frintlid) bie lût bab, 
barsû Ion gnugfam erbob 511 gen. bic fprad) 5Û micr: 
,,gang bin, min gutter gfcll, bring micr ben berren." 
bic frow was »on Bafcll burtig. bo gieng id) bin, binget 
ein frow, bie micr in buljfc u0 bem wirßbug fterren, 
üillicbt ein jimlicbcn fteinwurff tvyt; bcrcn„ miegt id) 
ein b'tlbcn gulbin gdben. als wicr in 511 bem bug 
fürten, ftunben bic puren jtt beben fytten, lugten une 
5U, benen rebet id) ug ber maffen ûbell 5Û unb bult 
inen für ir gotlog berg etc. bo id) in 511m bug brad)t, 
batt bie frow ein fàffcll gerûft, barin faßten wier in vox 
ber tbtir, ba& er ein wenig rüwtc, gab im ein brfticlin, 
aö 5wei loffelin voll, bo fugt in bie frow ÄU munb 
unb ivcinct ug barcmbergiEcit, ban ee wae ein bupfd)er 
groffer man, woll angelegt, bo fürten wicr in in ein 
Hein t'amerlin, bo wae ein bûpfd) bett bereutet, bo 
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gab fy im wibcr ein briiilin unb hijst in aber rDeincnt. 
unb ale fy fagt, wicr toenb in laffen ruwen, bleib id) 
by im. bo fagt er 5Û micr, bas id) in tum îonb ber= 
ten: ,,abi! abi! gang binweg, gang bimveg gan Ba= 
feil!" alö id)8 nit wolt tb&n, erscigt er ein soren unb 
buttet micr, icb, folt cnweg gan, bo forebt icb, er würbe 
ft'cb etjwa ersirnen, bas in gycbt anftieffen. er jod) bic 
febnur ab bem balfj, baran waren swen ober bry ring 
unb ein ûbcrgilt 5angrûbcll unb anberö, wie man bas-
in unb- samen faffet. jod) oueb bcn turnen ring mit 
bem figcll ab; bas alles gab er micr, icb folt bas gan 
Bafcll tragen unb ben finer frowen gen unb balb bin 
gan, ban er forebt, man würbe mieb »erbietten unb 
würbe bas bet frowen entsogen. alfo wei$ [67] icb ttit, 
was icb fnnvanb by 5er frowen, nam urlob, icb voclt 
bald wibcrBum. er fyatt by im Hciber, bas oer Boften 
iren woll moebt salt werben, icb gieng gan Cdleper, 
nam ben blunber by bem tonvaebter unb maebt mieb 
fcbncll barv>on, ban mieb toxv nur bas bueb, tuen id) 
wer »erbotten worben, ben icb was ftnö bas absufebri; 
bcn. tarn alfo ben anbren tag gan Bafcll 511 bem 
(Dporino. ber rieb mier, icb folt gan Siiricb mit benen 3* oienfl oan 
bingen. alfo »ernam icb bernad), bas er nod) bcn tag 25(t'c ' 
geftorben was, bo id) »on im was gangen. lEpipfoas 
niuö ift 5& ÏÏÏinftcr erlid) wie ein boctor begraben avor= 
ben. ben man ftatt woll gott von aller wdltlid)cn bilff 
geftert, bas er tveber febdrer, nod) artmy by im batt, 
baren er bod) 5a. Brunbrut »ill batt, ban bo bat er 
für ftd) fclbcr ein apotecE; fo fdnt't er mid) offt gan 
Bafcll allerleia) bing 5Û reieben. 
jDo nun bic gelt forbrer innen itmrben, namlid) <Bevi*s i?an-
ï\unt$ sum Storeben, Uiclaue arotecter unb ber alt beU' 
Uumen, bas er geftorben was unb innen ttmrben, bas 
a) §f. allei. 
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id) mit cttlicb.bing barvon was; bo ïjatt er vor micr 
ein biener gban, ber fprad), er, ber boctor Ijatt ein bûcb 
gban, bag ift 60 fronen werb ; licfjen ufigan, id) weri 
mit bem fd)clmcn bimveg gcloffcn. bas febreib micr 
D. (Dporinug. bo nam id) alle oing unb bracht bas 
wibcv, ließ mid) fâd)en. aber 00 tvolt mid) niemand 
ein fd)elmcn fcbaltcn, funber lieffen mid) illcnf$ verbiet; 
ten unb vermeinten, id) folt, baa id) batt, inen gaben. 
fagt id): ,,bcr berc falig ift micr cttlid) fd)illing nttb 
6 gulben fcbulbig, wen ier micr bau genb, uno ce er= 
îenb wirb, fo tvill iebs gen, fünft nit." 60 rieb ber 
berr burgermeifter 511m •6tr{5cn minem fûrfvrad), er 
folt fagen, id) bette bas unberpfanb an mim nagcll, 
fy fôltcn mid) salcn. bas rcd)t tvâret by 6 tviid)cn, 
ban fy meintenb1), id) meebg nit erbarren, tvurbc inen 
ce alle bing von banb gen. barstvifebenb febriben id) 
unb (Düorinue ictlicbcr altvagen ein l?alb blatt ab an 
öem bvtd), tvolteng ben von cinanbren abfdjribcn, bag 
ben oud) befebad); alfo tvarb uns bag bud) abjufebri; 
ben. als fy mid) nun satten, crt'ant bag geriebt, id) 
foltc inen alle oing über antwurten. bas bat "id) uno 
gieng tviber g an Sûrid). &ic frotv bes doctors Earn 
rviber uff, Earn 5Û micr, jimlid) lang barnad), gan Ba= 
feil, bat) mid), bie tvill alle bing iren genummen tverin 
uno id) villicbt in 6er jyt gefebriben bette ug bem bûd), 
id) folt iren nur bie »urga§ gönnen, mit oen roftnli= 
nen, 00 mit tvigte fy ftd) 5a erncren. tvo aber fy bo 
bin fige Eummcn, tveiß id) nit; fy was bûvfd) etc. 
ÏTit lang oarnad) 5ugcn Sûricbcr uno fûnff ort 
tvibercinanber, 00 es oen oud) ûbcll ergieng, ban es 
Earn 60 maneber reblid) ceren man umb, unber anbrem 
oud) ber ovoingli. als oie fcblacbt gcfcbacbcn unb bas 
gfdjrci gan Sûrid) tarn, lutt man fturm mit ber groffen 
•1) §j. meitenö. 
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gloggcn 511m mûnftcr, was abcn umb bic syt, bas man stunn. 
bic liccbtcr uffsnnbct. bo tiff »ill r>olt' u0 ber ftfttt an 
bic 2>ylbrug unbcn am IClbis. id) erwutfcfyt oud) in 
tTtyconii büß ein baiaparten une ein bogen [68], lyff 
oud) uf» mit anoren. aber bo wier wytt n0l?i t'ammcn, 
bcgàgnct uns, bas id) bette mögen Üben, id) weri in 
ber ftabt bliben. ben cttlid) Barnen, bitten nur ein banb, na* &er 
cttlid) trugen ben fopff in beöcn benben, jamcrlid) ucr='VL,nt,unbi;tni 
vt-unbet unb blûttig; einer bcBam uns oud), bem Ranges " ©ctobet. 
ten futtlcn uj§, bas ere oud) in benben trug unb giengen 
mit inen, bic inen junbeten, ban es was finftcr. als 
wier uff brugg tarnen, ließ man ieberman über brugg 
ugbi, aber gagenb Sîiricb wolt man niemanb laffen, 
ban ce ftûttbcn man mit gweren uff ber brug, bic war= 
ten, fünft, gloub id), ber mcrteill weri in bie ftabt gflo= 
eben, bo mant man cinanbcra), man folt nit fo ner= 
t$agt fin. es was einer ufs oûrieber pict, ber was man= 
lieb, rebt mit lutcr ftim, bas ieberman mod)t boren, 
50g an, tvic es bit' mer ûbcll tvere anfangs ergangen 
unb bemnad) woll. ber rieb, man folte in ber nad)t 
uff bas 3llbis 5Ûd)cn, bas man bo bie fient empftenge, 3110«» "ff &«n 
t»en fy morenbes Bammcn. als roier bobin Bammcn, *l 
was Eein boiiptman nienert bo, ban fy all jnaebt r>er= 
fd)offcn voaren. es was mdebtig c'ait, ban es ftcll am 
morgent ein groffer ryffen. bo maebten wicr für; id) 
faß oueb by eim fxir, sod) mine fd)û ab, bas id) mid) 
mcd)t ir>ermcn. by mint fur was oud) ber Sud)Sbergcr, 5u*sberaer. 
bcr was bo nod) ein trumctter Surid), ber batt ivcbcr 
febu nod) parrct, oud) Erin gwer mcr. unb als wier 
fo faffen, bo fcbltig man larman, bas man ivolt fàcbcn, 
wie ftd) bic ivelt xtmrbc balten. unb bic voilt id) min 
fd)u wolt anlegen, erwutft micr ber guebsberger min 
a; §f. einavbev. 
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balaparten, welt mit in bic oronung flaw. bo. fagt id) 
3U im: „beb gfell, laß mier min gwer." oo gab cr 
micro glid) ivioer unb fprad) : „femmer bo§ funff wun« 
£en! fy banc mid) nccbtc in ocr fd)lad)t fo ûbell gc= 
worffen, fy mieffen mid) bût gar jtobt fcblan," crtvit= 
fd)et ein groffen 51m ftatcn uno ftuno in oie orbnung 
gcrabt nor micr. bo bacbt id): „ci trie ift bas fo ein 
bûpfdxr man une ftaaöt fo tverloß;" ban mid) fd)icr gc= 
ruwen, bas id) [69] im nit min balaparten batt gelaffctt. 
bo batt id) mid) fd)on ergen unb gcbad)t nun muß es 
fin unö roas nur gar nût erfebroten, gebaebt, id) xvcltc 
mid) bappfer mit 5er balaparten werren- unb wen id) 
von oer baiaparten fem, fo wolt id) mid) ben bappfer 
mit bem bagen tverren. aber bo man fad), b&e oer 
fienbt nit vorbanben was, sertrat man feie orbnung; 
was id) »aft fro, trie mancher mer. ben id) tant mans 
d)cn, fccr oûrid) offt bod)fcrtig bo bar gieng, ber oa 
5ittrct wie ein afpin loub. bo bort id) »on cim bapp= 
ferren man, ber ftûno uff cim boebren ort, ber fd)rci 
ûberlut: „wo finb unfer bouptl&H ad) got nom bimcll, 
S>er^ uffeti «ti ift niemang ber une ratte, teie wier uns baltcn follcn^" 
i?ouvtuit.
 u n ^ t r j c woß cttxict? tufent 00 »crfamlct avarcn, vocrin 
oie fient tummen, tveiß niemand, wie es gangen tveri. 
1531 bo Co, id) beuten vaft umb Me mine am morgenö wan, 
gfad) man ben obreften bouptman êaveter unöen bureb 
éouvtmaii ein matten uffber tummen, batt fid) in ocr fluebt »cr= 
&aveUr
- fdjoffen. oer anber bouptman, TPilbclm sum Rotten 
•büß ivas umb t'ummen; 6er britt, 3c»rg (ßolblin, batt 
ftd) gbalten, bas er bernad) Sûrid) ubcrsûgt ift tvorben, 
cr bab Suricbcr verratten, bat mieffen wid)cn. 
Was bo vöitter gebanolct, weiß id) nit; ban oie 
avili id) nit ueglcit teas, wie mancber mcr, batt id) 
nûtj 5Û effen, gicng aviber gan ourid). bo fraget mid) 
min pracceptor lïïyconiue: „wie ift es gangen^? ift M. 
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îtlrid) umb ïummcn"^ als id) fagt: „io lei6cr", 60 
fprad) er mit trurigem bergen : „bue mieffe gott crbar= 
men, nun mag id) oûrid) nit mer bliben", ban 3rt>ing= myconius 
liue unö ffiiconiuô fine »ill iaren gar gat frin6 gfi«.V0Ï" 3wïn0tt. 
nach, öcm man micr 5Û effen b«tt gen, giengen wicr 
mit einanfcren ufjjbi in ein Bammer, f»rad) tTTiconius : 
,,voo will id) nun ujH id) mag nit mer bie ftn". fcarnad) 
ilbcr wenig tag »cmam id), bas öcr »rac6icant 52Safell 
5Û f. îtlben oud) ale man uff 6en berg was $ogen 
umbhtmmcn wa&', un6 ïïïïconius aber fagt: „i»o foil 
id) ufj"^ ? fprad) id)": ,,5Ûd)en6 gan 23afell un6 t»dr6ent 
ein »rac6icant". fprad) er: ,,i»eld)cr »rac6icant t»olt 
mier i»id)cn [70] un6 mid) an fin ftabt l äffen "^ jcigt 
id) an, wie einer bette gbeiffen ^icronymue 23o6an, é öiev°»v= 
yrae6icant 5U f. 2tlban, wer umbtummen, id) gloubtc,m,oSo6am'0-
er wur6e 60 angenummen; war6 60 nût roitterö 6ar= 
non gercot, oud) »on ïïïyconiue micr nftft. befolcn. 
2Clg 6er friben gcmad)t t»arö, Kamen by 4001531. 16 tto= 
Sdn»ift.cr, feie »on £ad)en nnb an6erfdn»o bcra) »ffsdjSt&wetc. 
öic nad)t vooltcn in 6ic ftatt. 60 xvatb ein glciff non 
bürgeren, öic »ermeinten, fy weiten© ein morö nad)t 
anrichten, ban 6er »errdtteren waren nur 5»ill in oer 
ftabt, feie 60 betten fonnen anjeigen, wcld)e man bette 
follcn ermuroen. 00 6att man tbor 5a unö was 6er 
gang Rcm»cg »oll Itttten. 6er »errdtcrefd) (Lblogdfcfeer, <t&toödf#er. 
6er an 6eô £a»atcrs ftaöt obreftcr was veorben, 6er 
rei6 ußbt <*n 6ic Sylt 3Û 6en Sdnvitjcrcn, gab inen 
berberg ; \»dr fy nit wolt in laffcn, 6em ftieß er tbitren 
uff unö was gang frintlid) mit inen, als nun ie6er= 
man ab 6cm Ucmvcg beim gieng, Earn D. 3acobus mycomus ne 
Slmmiamts, 6er ic£ lang ein »rofcffor ift gfin, 5Û 6em tem "l,ß-
tïïiconio un6 fprad) 5Û im: ,Mxx ttliconi, id) i»ill 
nit, bas ier binad)t in a\»ercm bufj ligenö, ce vüeie 
a) §f. i>evv. 
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mettront was mod)tc fur gait, fo tvurbc man ûwer 
gtvijâ nit t>erfd)oncn, t'ommet mit micr". bo waren 
cttlid) finer bifäüulorum, bclcittctcnb in in D. 2CmmU 
ant bug unb id) mit incn. bo fprad) tTticoniue: 
„Cboma, lig bxi I?inad)t by nticr". lagen in eim bett 
uni» icglicber, er unb id), ein baïapparten nàbcnb im 
im bett. am naebgenben tag füren öic Scbwitjcr btn 
5'nrid) fee uff beim. 
2lle man nun sfriben was unb id) min 5-yt verlor, 
wolt id) wiberumb gan Bafcll ad studia, ftubiert im 
collegio unb lag uff mim bett. id) warb im collegio 
infcribierta) a domino doctore Paulo Phrygio.b) gieng 
5ttm Bilgcr ftab gan effen. 00 tyan id) maneb mall 
geffen umb 3 b., tan man woll gebenten wie gnug id) af. 
3n oer syt fagt id) ^citirid) Billing, bee burger; 
meiftcre fun, wie id) r>om tîîyconio gbort bette, er 
mcd)t nit mer Sûrid) fin, fo M. Ulrid) umbhtmmen 
weri. fprad) er: ,,mcinft, treri er 5Û bereben, bas er su 
uns EemmW" fagt id), was id) mit im gereot batt von 
wagen [71] oer praebicatur 5Û f. Silben, 'oo scigt er 
an bem berr burgermeifter, finem natter; oer fagt ee 
oen oeputaten, bic bfebit'ten mid) in bas 3Cuguftincr= 
clofter; wie fy nun mid) gbort bano, fcbiEtenb fy mid) 
gan Surid) unb braebt ïîîyconium mit micr ab, aber 
oen toften ban id) an micr fclbs gb«n. 
2116 wicr berab gicngcno, Famen uff bem vàlb ob 
ïïïumpf iren 4 sroß, unb bic will bas nit in ber l£ib= 
gnofd)äfft was, fagt tïticoniue : ,,wic tvàre ob une bic 
icg fiengen unb gan j£nfcn furtin." id) fagt, bo fy 5Ü 
une îamen: „forebtenb ûd) nit, eg finb Bailer", ce 
Simfer Wolff wae aber iunïcr ÏPolffgang »on €anbcnberg, iund'er 
i™g twTmy-- ^ S U n ^ffenburg, bee £anbcnbcrgcre fun unb ein rûttcr. 
cotmio.
 a) £ f infaibier. 
b) £>ie SBovte: id) . . . pijrygio ftetjcn am SRanbe olme 33ertoet[ung. 
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ale fy fur tarnen, fprad) id) : „id) weiß, bad Basier 
finb, ben id) ban fy offt an bee (Decolampabii praeöig 
gcfâcben". tie Batten 5ft ÏÏÏumpf 5a. bet (Eiloggen in, 
èana) es wae uff ber nad)t; wier Barten oud) bo in. als 
wier in bie ftuben Barnen, fraget iunBcr TPolffgang: 
„wo Bornent) ier bar":? fprad) ïïïyconiue : „»on Sûricb" 
fprad) iunBer TDolffgang: „was fagt man Sûrid)"-? 
tttyconius fprad): „man ift trurig, bas M. Ûlrid) 
Swingli umb ift Bummcn". fprad) iunBer ïfolffgang : 
,,t»ar ftnb ier"-? ïïïyconiue antwurt: ,,id) beiß (Dö= 
walb ïïïyconius, bin Surid) sum frowen minftcr fd)ul= 
mcifter". bo fraget oud) îïïyconiuô, war cr were" ; fagt 
cr: „id) bin tPoIff »on fianbenberg". fiber ein will, 
nimpt mid) ïîîyconiuô by bem rocB, fürt mid) uß unb 
fprad): ,,id) gft'd) nun woll wie flifftg öu sBafell sBil= 
d)cn gaft. id) will glouben, ber cbelman bab Bilcbcn 
nit »ill bruBt"; ban tîîyconiue b«tt »ill »on im b err en 
fagen. als wier nun 5Û tifd) faffen, Bumpt iunBer 
€glin oud) in oie ftuben uni» oie anbren swen, ob 
tifd) faffen fy, ftengen an fuffen. bo bracbt ber rûtter 
ècm ïïïyconio ein miell »oll uß. ïîîyconiue bat ein 
trûnBlin uß bem miell, als man in tyatt gefcbenB. bo 
fagt 5er rûtter: „0 berr, icr mießt mier bfebeib bün". 
unb als er bae 5»ill treib, warb tïîyconiue ersirnet 
unb fprad): „loß gfell, id) b**n Bunnen $rtnBcn, eb 
bu b«beft Bunnen uff ein fpenlin bofteren", uni» anbre 
wort, bae erbort iunBer £glin unb fagt: „was ift 
i>ae"t ïïïyconiue fprad): „ber unberftabt mid) bo 
5t»ingen strinBcn etc", bo t»arb iunBer l£glin gar über tunser «stin 
ben rûtter ersirnet, bae> wicr meinten, würbe in fd)la= w^^co' 
d)en unb rebet im gar ûbcll 5Û: ,,bii lurß b<*lß wol= 
teft bu ein alten man swingen 5trmBen? etc", unb 
a) §f. bas. 
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fraget ben tîïyconium: „lieber \)txx, war ft'nb ier:?"-
tltyconiuö: ,,id) beiß (Dswalb ITCyconiuß". fagt 5er 
hinter: „ftnb ier rtit eineft jBafcll 5Û f. peter fd)ûl= 
meifter gftn^" er fagt: „io". fprad) ber hinter: „min 
lieber berr, ier ftnb min praeceytor oweb, gftn, bette id> 
ûcb gfolget, fo v»cr icb ein eeren man tvorben, nit weiß 
icb fd)ier, wie id) bin", alfo füren fy bo [72] fur mit 
fuffen, namlid) fy fier, ale; iunter tPolfgangsa) fun 
»oll was , leit er ft'd) ein tvenig mit ben clbogcn «ff 
ben tifcb; 60 fteng in ber iunîer fin natter an iamen 
lid) fcbdlten, alö wen er ein grufam lafter begangen 
bette, ale wicr snaebt geeffen batten, gieng id) unb 
fttycontuß niber, fy aber ftengen erft an ein fcblaff 
trunt, bitten ein grufam gfdjrci unb ftngenö. bernad) 
Siibitiereti banfc tvicr r-ernummen, bah fy woll 14 tag Surid) 
h
 waten gftn, bitten mit cinanbren beö Swinglins unb 
anbrer, bie umbtummen waren, grebnuß begangen, 
mit benen bie mer freib ben leib brab empfangen bat= 
ten. bo wier morenbes über bas ïïïclifclb giengen, fagt 
«fceuûtteti ïïïyconius 5Ù mier: „tvic b^tt bicr gefter ber cbcllutcn 
Mscivnn.
 bi{dpUn gefallet einanber ftitcnb »oll füllen ift Bein 
febanb, aber ein wenig mit ben einbogen uff ben tifcb 
ligen, bas ift fomlicbs fcbaltcn unb ftuebens werb !" 
ffiycomud flan xXad) bem wier gan »afcll tarnen, tart tttyconius 
by bem (Dportno in, id) aber gieng in bas collegium, 
über cttlicb tag folt ITTyconius bie feebfe ober rabj 
praebig tbûn, id) wci0 nit, ob man ims gfeit batt 
ober nit. id) tarn 51t im, bo lag er nod), fagt id): 
„ratter ftanbent uff, ier miegt praebigen". fprad) er: 
„was-* mu | id) praebigen-?" unb riebt ftd) fcbncll uff 
unb fprad) 5a mier: „was foil icb praebigen, fag 
iTivconii erftemierö"^ id) fagt: „icb weiß nit". fpridjt er: „id) wile 
*) §f. Wolfgans. 
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»on feicr wiffcn". feo fagt id): „fo seigcnfe an, wo l?ar 
uns tummcn unfe worumb fecr Unfall, feer uns ieg fcatt 
überfallen", fagt er: „febrib mier uff ein sefeclin"; 
feaö feat id), gab im min tcftamcntlin, fearin legt er 
feae 5efeclin, gieng an feie canglcn, tractiert feie quaeftion 
in maffen for gierten lütten, feie feorumb feo l)in waren 
tummcn in 5Û fyorren, als einen, öer nie tcina) prac= 
feig tban fyatt. fearab »erwunfereten fy ftd), feas id) 
unfeer anferen D. Simoncm (ßrynaeum gebort ban fagen 
nad) öer praefeig ad D. Suiterum, was feo ein ftufecnt:D. eiusmio 
„0 Simon, lap" uns gott bitten, bad uns fecr man C1" fn'6e1,t' 
blibt, fean feer man tan leren", feo warö er an [73] 
genummen gan f. 2llban. feo bleittct id) in wifecr gan 
Surid) unfe gieng id) ttnfeer gan Safell ad mea studia. er 
aber, ale er erlid) abgfd)icfe, Earn mit finer froit>cn gan mycotiiuo 
25afelt unfe tarn mm frow mit tm, fteng an praefetgen 5U
 f 2m,en. 
f. 2Clban. feo giengen fo »ill lütt 5ft im, bas man râttig 
warfe in an D. (Dccolampafeiue ftafet snamen; byp" fyattnycotm» an 
batt bas amt »erfacben berr iEfyomae (ßyrcnfalct.
 b\Mftait' 
jDcmnad) überfam id) im »aefeagogio Graecam lec- 1Si2-
tionem, lap grammaticam (Lcportm unfe dialogos Huctant. fefror in vne= 
(Dporinus aber war an gnon, feae er poetas folt lafen. ^omo. 
nit lang fearnad) ftell aber ein pcftclcng in unfe ftarb 
D. ^erragio ftn corrector 3«cobuö Kuberuö, min unfeSiwtmö B,6= 
(Dporini gan$ geliebter gfell. feo Bam D. Sultcrue ein 
will an ftn ftaafet D. ^erragio 511 feienft. ale er aber 
gfad) fecn fyanfecll in in ftnen ftufeiis mer bmferen feen 
furferen, refet er mit mier, id) foltc feae annen. id) 
bforget, fecr b<mfeelt war mier 5«. fd)war, aber D. ^cr= 3* wnr& &*--
ragiuö wolt mier nit abftan byp" id)8 annam. feas t"1But0"rrec' 
ban id) by 4 iaren getriben mit groffer arbeit unfe forg. 
fearnad) l;att eß ftd) begaben, feas im lanfetag uff wies 
a) §(. fetntt. 
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nad?tcn 5Û Sitten man fid? beratten I?ßtt, mid) <xn$ûz 
nemmen 5Û eim fd?ulmeiftcr urtb warb beut bouptman 
Simon in 2llben befolcn micr 5Û febriben unb mid) 
5Û befebiten. bas warb versogen byjä nff faenaebt unb 
bic will icb 5cm ^erwägen bie truefery mießt vcrfâcbcn, 
bk will er 5Û granîfurt in bex maß was. bo was 
cijriftinmio ein mânlin, probft im unbren collcgio, mit namen £bri= 
ôerbort. ftianug £c rt ,or t / vvelcber crftlid) 5Û Safett gftn was, 
unb 500b gan griburg, gab bo für, er meebt nit mer 
5Û Bafell in ber Bagery fin, Bam barnacb tviber gan 
Bafell. bo tvolt man in nit annen, er febwiere ben 
ein eib, bas er unfer religion tverc. bo fd?tvur er unb 
fagt, er mod?t nit 5U griburg in ber «bgotery fin. 
bcrfelb l?att tifebgenger uß tPallcö gban, beren einer 
batt vernummen, wie man nacb mier ftalte. bo 500b 
er nacb mitvaftett inbe, Earn 511m bifchoff, seigt an, 
aber mit lugen, id? würbe nit htmmen, ben icb bette 
gfeit, icb meebte nit in bic abgottery, fo freffe id? flcifcb 
an verbotnen tagen unb rill mer anbere. bo gloubç 
ber bi= [75] fd?off garen, ben icb was vorbin by im 
argtvonifd? ber religion fyalb. alfo warb bas manlin 
angenummen. bo er wiber gan Bafcll Bam, gieng icb 
5tt im in bas collegium, fragt in, wo er gftn weri, 
fprad? er: „in tDalles"; fagt icb*. ,,wa& banb icr bo 
tbon"-? er bette ctjwas gefebafften gban, fprad) er. bo 
fagt id? : ,,bu baft gfcbàfft gban wie ein bûb unb laEer, 
ber bu bift; bu tvirft mid? verlogen b,an, aber id? will 
oud? inbe unb wen id? vermin, wie bu mid? verlogen 
baft, fo will id? bier gfd?ir mad?cu unb anscigen wie 
bu ein ttïammaluB bift". 
3d-3od-'n (ßieng id) inl?i, ban id? l?att funberi gcfd?afft bo 
•o«bw*off^e*tltftn* a*8 ' * ö a n Wf> tarn, voas ber bifd?off aben 
firm et. bo unb firmct ; bo was oud) ber bouptman Simon, 
Simon"1 ö a n c r b*tt ein büß bo, 5a bem gieng id?, ber was 
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crftlid) ûbctt 5ft friben, TOorumb id) nit bcsyttcn Eummcn 
weri, man Ijcttc fcbon ein anbrcn angnon. scigt micr 
an mit was practiEen cr bim bifeboff were umb gangen 
unb erft uff geftrigen tag batt er ein bottcn wibcr l?crin 
gfd)iEt unb gefdjriben, bu wcrbeft Eummcn, man folle 
aber feinen wortcn nit gloubcn, bas b«tt im ber bifdjoff 
anjeigt. ,,nun wolan, fprad) ber bouptman, bie pfaffen 
banb incn fclbcr ein.fcbulmciftcr angnon, ben beiginb 
[fy]." id) wcri garen 511m bifdjoff gftn, roaô aber vet; 
gdben, by$ bas er in (ßafen Earn, bo lic0 cr mid) furs 
Eummcn unb wie cr mid) crfad), fprad) cr: „£l?oma, »ifcDoff «&t 
oie will £faw ttff 5cm geicgt was, »orlyff im 3acob , m t """'• 
öie bencbiction." fprad) id): ,,batt aber tht>cr firftlid) 
gnao nur ein bencbiction-?" 60 bic# er mid) wilEum 
fin unb fagt, man bette im gefagt, id) weite nit Eum= 
men, id) tmirbc bes glotibens balbcn vcröad)t, ban id) 
bette su Bafell alle syt fleifd) geeffen in r»er= [75] botnen 
tagen unb anberß mer etc. bo fagt id): „io gnâbigcr 
Ijerr unb ber bas r>cn mier gfagt b«tt, l>att vil matt 
oud) ftcifd) geeffen in benen tagen." bas was oud) war, 
ban TOier beb gar offt by boctor Paulo pi;rygione mit 
cinanbren geeffen Ratten, als mid) ber boctor lûb unb 
bas menlin Earn fdjmorogcn. by bifer reb ftûnben bry 
canonici unb bes lang fyouptman 2lntl)oni t)enc§. unb 
lic0 man ftd) mcrEen, bic TOitt es mit bem menlin bie 
gftalt bette, man würbe in laffen faren unb mid) an= 
nen, aber id) fagt nein, id)a) würbe swifdjcnb sweien ftûs 
len niber ftgen, fo bette id) ein gütten bienft etc. sod) 
alfo wiber gan Bafell. 
£ s b«t ftd) oud) normals eineft 5Û tragen, als id) 
Ecin bienft batt gban, bas mid) min gang trutncr unb 
lieber gfett, ^einrieb Billing berett, id) foit mit im in 
ber JÊibgnofcbafft ein reijs tbun, fo tvcltc cr ben mit 
») §t. er. 
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K.ciöiiiit6ein=tnicr in ÏPalleg. sugcn alfo sum crften uff Scbaffufcn, 
»id? swing. £0ftcn6, fecmnad) uff £infeow, feo ïjatt" er 5Û f*ftffcn, 
»on feannen gan f. (Ballen, jDoggenburg, Uappenfcbwill, 
gan 3ug, @d)wiß, gan Uri; feat man uns alle ecr an, 
feie will man bort, feae v»icr »on 23afcll waren, »on 
lieaiv. bancn gicngen wier in bas Urfcr tall, gan Kcalp. ale 
aber ^einrieb feie berg gfad?, grufet im snacbt, bas im 
Swiflct, ob er morenöee über fecn berg wette, wae gar 
üersagt, bas oie wirtin feit: ,/roen Bafler aVL fo »cr= 
Sagt ftnfe, arerfeent fy oie îPallcffcr nit befriegen; id) 
bin ein arma) wibe bilfe, id) weite bas îinfe, (bas fy 
by iren fyatt), moren an febanfe nen unfe ûberbi gan." 
•^einrieb fcblicff öie nad)t nit »ill. wier batten ein ftar= 
t'en alptnccbt feinget, feer folt mit une gan, fecn weg 
jeigen. fecr nam ein ftaten über feie arcll, gieng von 
anbi im febne unfe fang, feae in fecn bergen t»ifecrball. 
feer felbig feblipfft ein wenig, *bae er ficll in fecr ebne, 
fecn ee wae nod) 5imlicb ftnftcr unfe »or tag. feo [76] 
•^einrieb in gfad) »allen, wolt er fein ferit mer für ftd) 
gan unfe frrad) 5a. micr: ,,gang feu in ÏPallee, icb will 
3useti roi&rewifecr uff Bafcll." icb voolt aber in fecr wilfein nit »on 
" " " ' M m , funfeer in wifeer berug bclcittcn. feo was icb fo 
unmûttig, feae wier fecn tag nit »ill mit einanferen 
refecten. ïamen wifeer gan Uri unfe feannen uff fecn fee. 
feo Earn ein voinfe, feae im ^einrid) ûbcll ford)t; fprad) 
5um fd)iffman: „far slanfe, id) will nit mer faren." 
er fpracb*. „ee ift fein gfar." aber gftalt ftd) fo avieft, 
feae er muft slanfe faren nit tvyt »on feem ort, feo XViU 
beim O l l u£ feem febiff was gfprungen. tarnen in ein 
feorflin. ale vi?ier 5nad)t niöcr woltcn gan, batten pus 
ren in feae pett gbofiert; feo lagen wier im ftrow. morn= 
fece füren n?ier uff Beîcnricfe 5Û, giengen feannen in 
Unfeerwalfeen, feemnacb über feen Brunig gan £a$U. feo 
a) Çf. armnt. 
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fagt id) : „ie§ l?aft gûttcn wag gan Cb,un, bannen gan 
Baren und feen gan Safcll". fd)iefecn alfo unfe gieng id? 
über (ßrimglcn feen berg in tDallce. 3£an»* '" 
2lle icb gan t>if» Earn, was fecr bouptman Simon éouvtmati 
feo, fecr micr gar gûnftig wae. 6er wae magister Co- eimon-
loniensis, Ijatt sBafclt in academia officia Ciceronis gla= 
fcn; fecmnad) 5Û Uom 10 iar für (ßcorgium uff feer 
Slü unfe »on wagen feer lanfefcbafft wifeer feen carfeinall 
tîîattbeum Sd)incr vor fecm bavft gbanölet, was in £a= 
tinifcber fprad) gar woll geübt, oer fagt 5Û mier: ,,id) 
will in Brigcr bafe ein bafecnfart für feae »ofeengran 
ban, bafe mit mier, id) tvill feicr feie bafecnfart 5alen."a5a&enfavt. 
i>o fur id) mit1) im, fean feaö bafet ift nit ein l?alb mill 
von X>ifp. feaö bafe tturEct an im, feae nnfer ettlid) in 
in feaö bafe mußten tragen, bafect 5W0 ftnnö unfe gieng wirfunfl »es 
an siveien truBcn tüifecr feruji. ee Earn oud) fece bcr§o= 5a66-
gen »on ïïîcilant gtt-arfeen Encd)tcn bouptman feo bin, 
£cr l?att an eim fd)cn= [77] t'ell 900 feutatcn »erahnet 
unfe batt nit geb,olffcn. fecr baöet oud) feo ; fecm gnag 
fin fcbcntclt 5ft in feryen tagen unfe ift alfo blibcn. feae 
ban id) gcfacbcn unfe anfere feing mer, feae fea tvunfecr 
were 5ft borrcn. id) l?att gar ein gütte bafecnfart, alcin 
feaö mier feaö cffcn rergieng, feae id) fd)ier nût mod)t 
cffcn, fecn ruggin brot, fein win trinîcn, fean er tvae 
micr 5Û ftart. feae tlagt id) fecm wirt, fecr biefj boupt= 
man Peter (Dtrling, ein untnfeer fdjoner man; fecr b,atti}Ouvtmar\x>e--
oud) in tïïcilant woll gftufeiert. fecm fagt id): „0 feae t e r a ) n ' n 8 ' 
ier füren win bettinö \" fecr bfd)ih micr tvin »on tïïô= 
rill, feer wae gar grufam fur, fean ce ift feo gar wilfe mérite* win. 
unfe fecr obrcft win, feer im lanfe wart, ale fecr win 
Earn, fprad) crb) : „Platere, fecn win will id) ûd) fcbeit; 
a) §f. mi t« . 
b) §[ . evv. 
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Ben", was by stccn foum, gab micr ein bûpfd) criftaU 
Im gla£, bavin gieng by einer jimlicben maft. bo mit 
gieng id) in teller, bat öen groften trunt, ale id) gloub 
min làbtag ie getban ban, ban id) batt lang groffen 
burft gban un6 was madjtig ußgfcblagcn, brant nûf$ 
öen waretn babwaffer. als id) oen trunt ban battr 
mod)t id) bes wins nut mer unb ïam bo wiber an bau 
effen unb brinten. bem bouptman Simon warb gar 
rill in bas bab gefebentt, unber anbrem würben im 
cttlid) unb ftbencig fafanen gefebentt ; id) braebt cttlid) 
fabren barvon gan Bafell. ale icb tein bobtfebafft batt 
unb by 9 wudjen u$ was, fagt man, id) were greift 
uff bem berg umbtummen. 
2lls aber nun bie babenfart ufj was, gicng icb, 
wiber gan "öafcll unb warb erft bo corrector ^err-agü, 
wie bie nornen gcmelbct worben ift, bcöglicbcn oud) 
profeffor in paebagogio. bo id) aber gfacb wie £crr>ai 
gius unb anbre truferberren ein gutte fad) batten, mit 
wenig arbeit groß gut gewunnent, baebt id), mod)t id) 
2inf*t«ö bei; oud) ein [78] truterberr werben, fo gebaebt oud) D. 
t
*u«1Trtfet>t' ®V o r ' n u ö ' *>cr ou<b "W *n *>cn trutcryen corrigiert. 
f#«fft. es was oud) gar ein gutter feger 511m ©effet, • 23altba= 
far 3\ud), batt ein l?ocb gmict, voeri oud) gdren vet 
anbi gfin, ber was (Dporini unb min gutter gfell. unfer 
furnamen was woH bo, aber niene gelt, bo tuas î\u= 
Kâpïccin preebt Winter, bes (Dporini febwager, ber batt ein fro^ 
TOmtev.
 w c n^ ^ j e w o j t 0U(^ g^ rcn c j n truïcrberrcn frow gftn, 
gfad) wie bie trut'erberren wiber fo ein praebt triben, 
an welcbcm iren gar nnf$ braft, ban fy bat guß gnüg, 
mut$ nur jtnll. bie berett iren man, ben Ruprcdjtcn, 
er folt mit fini fdnvagcr (Dporinus ein truterberr wen 
ben. bo würben aifo unfer vier gmeinber: (Dporinus, 
Küprecbt, 23altbafara) unb id); toufften bem berren 
a) §f. Salter. 
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2Cnbree Cratanocr fin wercbjûg ab, oan er uno ftn fun 
Polycarpue waren büdjftcrer worben, bic will ftn frow 
nit mer mit ber fublcry wie fy fagt, wolt umb gan, 
gaben im 800 gulbcn umb ben werebsng uff ein gwyß 
5yt 5& bemalen. 
3n ber syt ale id) corrector wad gftn, warb micr m<n-ö«tim 
ba& anber îinb ffiargrctlin ; gnaß fy in oem \)U$, ta&inoanbevmi 
lang unö nod) 6er fcbûlmciftcr 5Ü f. peter batt ingc= 
bept. ber fcbûlmciftcr 60 jmall bie£ SCntoniue TPilb, sentoniuö 
was ein muneb, gftn. id) sod) barnad) in bas bu£ bar= vottb-
nâbcnb, bo gnaß fy aber cine mcitline, bas nampt man 
Urfclti. baa wert uff cim tag 51t bem nenfter ufgfallcn, itrfeiin &a& 
bctte mane nit by ben ftcfslincn erwig, namlid) ïïïarr ^ J J ^ 6 ' 
tPolff, welcbcr 00 5Ù mall min tifd)gcnger was unb baa 
finblin unber bent fenfter I?att. 
3Clfo ftengen wier trut'ery mit einanbrcn an. id) inifery m* 
warb burger unb 5tinfftig 5Û bem Sarcn, bo Battbafar fam-
unb Rûprccbt vorbin sinfftig tvaren; (Dporinue aber 
batt fine matters sunfft jum ^intcll, ocn bers [79] fclb 
was ein verriempter maler. wicr namen glid) gelt tiff, 
wie ce 5Û bem gwàrb von nottcn. bcr Kuprccbt aber 
vcrfat$ bût cine, morcn bas anber. bo vermeint id), 
man fette alle mâfî wiber ablofen, aber ce befebad) nit, 
funber unfer füren alwagcn swen gan Srantfurt. fo 
woltcn ben öic wiber, man folt vill Bramen, bic wolt 
bûvfcbc Baffe, feie 5min gefebir, id) Bouff iftn baven, 
braebten ettlid) mall ein gan$ vas voll trampt oing, 
aber gelt wenig, id) gebadjt, bas will nit rcd)t $ugan. 
wier batten oueb alle wueben barufj unfer bfolöung, 
ieglicbcr 2 gulbcn, akin ocr Uuprccbt nit, ban ocr 
ivcrcbt nûfj, ban bas er fur bas gelt »fencer infant; 
wie micr nun bas nut gftell uni» id) fagt, wicr werben 
ben man verbcrben, 60 waro mier ocr Baltbafar Kud) 
ficnb, gefeaebt micr ein febmad) 5Ü tl)ûn. cincft, bo cegwitvacin. 
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nod) by ber maß was unb wier Me wcrE nit mocbtcn 
ußtruBen, wicr trucftcnb ben oud) am ftertag, batten 
wier am funtag ocn ganfjen tag getruBt ; bo micßt man 
ocn 6en gfcllen 5Û effen gâtt unb mer jlon gen. snacbt 
urn oie elffcn rc»toiert id) ein truB. fo facbt ber Sal= 
tbafar an fdjanfjlen, jletft oud) fifteen unb fprad):,, id) 
weiß febier nit, bu XDalleffer wie büß gbigft, es ift bod) 
nûg rccbt, WAS man but . " bo WAS er bußbalter in 
ber truBcry sum Baren, ba& büß batten wicr bem <Lxca 
tanber ab entlcnt. uff bie bofen feort gab id) im ant= 
at»urt ; fo fdjwigt er ftyll, erwitft ein fdjwar ftd)t brctt, 
id?, gab binben 5Ü bin, will id) ben truB rcwibicrren, unb 
will micro mit beben fytnbcn uff ben Bopff fcblan. bo 
lugen id) ndbenb fid) unb gftd) ben ftreid), ftanb uff 
unb fd)lan im ben ftreid? uß mit bem a rm; Bauten an 
cinanber 5Û fcblacben unb rouffen. er ebreçt mid) gar 
xvkft im antlit unb wolt micr mit ben fingrcn bus ein 
oug ußBragen. ba id) bas marBt, sud)t id) bie fûft, 
feblug in mit uff bie nafen [80], bA& er an ruggen fielt 
unb lag bo ein gûttc will, bA& fin frow ob im ftünb 
unb febrei: „0 we bu baft micr min man 5Û tobt gfd)la= 
gen !" in bem batten bie truBer gcfellen, bie crft nibcr 
waren gangen, bAß gctûmell gebort, ftûnbcn fcbncll uff, 
Bamen be™b. bo lag er nod) bo, micr bliit aber bA& 
5erBre$t antlit. balb barnad) ftünb er triber uff, wolt 
wièer An mid), fprad) id): ,,lanb in bar Bummcn, id) 
will im nod) beffrc gen." bo ftieffen mid) bie truBer 5er 
tbûr uß. id) gieng mit eim lied)t beim in bA& büß 
nabenb bcô fcbulmcifterô büß. ntin frow, bo fy mid) 
gfad), fdjrey fy: „0 ier l)Anb gwiß einanber gfd)lagen 
etc. !" am naebgenben tag Bamen unfer gmeinber, was 
ren ubcll jfriben, voie oud) bie gfcllen, bA& wicr ire 
berren folten fin unb alfo mit cinanbren b^nbleten. bo 
giengen iren miner gmeincr swen gan StanBfurt, 23al= 
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tl;«far unb (Dporinus. bo er wibcr Bam, I?att er tied} 
uff ber nafen in ber tieffin swifd)enb ben ougen citi 
SÛglin, èas tyatt er 8 wucben tragen, id) aber uff bem 
mittel finger, uff bem înoben 4 ttmeben oud) ein sûglin. 
2tl6 fy nun wibcr tarnen, würben fy rattig, mid) 
5um Bären 51t fc£en. bo gab micr gott minen lieben 
fun gclir, mid) bebunît nit, bas id) groffer freib bette seiixgebovtm. 
mögen ban. ben toufft*micr boctor Paulus Pbrigio1536'®1*01"*-
pfar^et s& f. peter i dominus Symon (ßryneus aber 
unb 3oï>«nne8 tPalterue typograpbue waren gotti unb 
tïïacbarii Wufjboume frow gotten, ale ber berr (ßry= faxt ©t-ynaei 
naue mit micr u)3 ôer îilcbcn gieng, fprad) er 5U mier: w l f f w"w ' 
„bu baft in rcd)t Felicem genempt, ban, ober all min 
fin triegenb mid), cr tvirt felix toerben." 
Wie id) nun ein syt lang bo was, gfielt mier ber 
banbcll ic lenger ie minber, ban wicr namen nod) an; 
geng uff unb lobten nûb ab, tvaren ic§ by swei tufenb 
gulben fcbulbig. bo fagt id) : ,,id) trill nit mer in ber 
gmeinfebafft fin, rmer würben ben 3\ûprcd)ten gar v>cr= 
berben." bau gftcll cttlicben nit woll, in funber bem 
3\ud)cn. aber id) begert, man folt 5Û granïfurt alle 
biceber abseilen, fo wolt id) bo beimanb oud) alle bieeber 
abseilen, bes glieben oud) was man uns fdjulbig [81] 
unb wier anber lütten, bas befebad) alfo. bo erfanb 
fid), bad wier fcbulbig waren über 2000 gulben. bo 
batten trier bieeber unb fdjulb bran, bas nod) icglicbcm 
beruf? gbort 100 gulben. bo teilten wier bie gfcbriftcnaciiiiniB. 
unb allen wcrcbsûg. bo fprad) Rûprccbt, tvelcbcr nun 
fin teilt will bcbalten, ber gäbe micr bürgen, bic will 
bas min verbürget ift. bo gab Baltbafar ben betten 
Cratanber sum bürgen, (Dporinus aber unb Rûprecbt 
bliben gmeincr. id) aber fagt : „xoenb ier mier t>cr= 
trinven, fo will id) ûd) crlid) salcn." bas trolt î\ûpred)t 
nit garen tbun. bo wolt id) niemanb umb bûrgfcbafft 
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anlangen unb ûbcrgabs alles bem &ûprcd)tcn, oud) bie 
100 gulden, bo mit, trie es im bemad) ergienge, ich, an 
ft'm »erberben nit fcbulbig weri. ban bo 5ft mall bette 
er an allen fdjaben mögen barvon tummen, ben 33cbes 
lius fdlig wolt alle bing genummen bitn unb im fine 
unberpfanb lebigen. aber er müßt »illicbt »erberben, 
trie ben bas oud) gefcfyad). ban ein sytlang brutt (Dpo= 
rinus uno er mit cinanören, tamenb bo oud) von einan= 
bren. ïluprecbt fur alcin wiber min rabt für, byß er 
alles nertabt, ban er »erftunb ftd) nûfj uff ben l;anbcll. 
mtncgmeincrSaltbafar »erbarb oud), bas man cttlid) tufenb gulbin 
»ertorben.
 fln j m r c r i o r c n ^ a t t > (Dporinus l?af$ «m Icngften t»cr= 
barret, b«tt man boeb 5a letft oud) rill an im vcr= 
loren. ftnb »aft all bty in tummer unb ber fdjulbcn 
geftorben. icb, aber, bo id) min teilt ïvupredjt übergab, 
ließ er mier ein curftff gfebrifft unb fünft neißwas, bas 
l;an icb im bernad) mit traten abwerbient. 
jDo small was ein gar ein finer tûnftler uff ber 
peta-scitfifer.tmter")?, peter 6d)affer, uß weldxs gfd)lad)t bie tru= 
tcry su tTfcng erfunben ift. ber batt vaft allerlei gfebriff; 
ten pungen, ber gab mier bie abfd)Iag, gab er mier 
umb ein ring gelt, beren ettlid) iuftiert er mier unb 
goß miers ; cttlid) goß mier meifter ITfartin, cttlid) ben 
man nampt Üt$, gfd)rifftfd)ttibcr, bas id) icg simlid) 
wolt gefaffet was mit allerlei gfcbrtfftcn unb praffen. 
bo gaben mier cttlid) Ijcrrcn 5Û traten, als berr VOau 
tcnfd)nc, Srobcnius, l£piscopius, £er»agiuö, ITHcbacll 
üer6tiiö3fcngrinius. uß beut »erbing tr>erd) fdntff id) min nutj, 
wer
*' nam oud) lerbûbcn an, bie lart id) fclbcr mit flyß, bas 
[82] bat mier woll, ban in turger syt fagten fy mier 
bas tagtverd) Graece unb Latine, id) was aber sbnß 
3iid?ftu-cv. sum (Lbor uff ber 3fe" gaffen, bo b«tt id) ein laben, 
bat biceber oud) feilt, aber id) gwan baran nit will, 
tarn in gelt fdnilbcn, id) l?ort aber balb uff biceber »er= 
touffen, bcbalff mid) vcrbing wcrd) 5Û trutcn unb micr 
fclbcr oud), bomit fur id) gan grantfurt. 
jDie lieben alten berren als berr Cûnrat 3\ofcb f&s&<$&t&er«tten. 
lig unb Cratanbcr gefacben wolt, bas id) mid) in groß 
gelt fcbulb wolt fteten unb batt mid) fd)on brin geftett. 
fpracb fretr (Lunrab : ,,<Eboman, biet bid) unb nim tvar, 
bas bu bid) am meiften »or ben t'Ieincn fcbulbncrcn 
[bieteft], ban es ift vill tvagger eim tufenb guibin fd)ul= 
big fin, ben saebnen ober swenggen. ban bie t'Ieincn 
bûnblin macbenb eim gar ein bofj gefebrei, bas man 
eim ben tum mer gloubet, ben groffen bunb tan man 
r>ill ba(3 gfdnvcigcn." Cratanbcr falig aber gab micr 
bie leer, id) folt unber bauen, benen id) fdntlbig were, 
ahragen bie für bie liebften ban, bie mier am meiften 
oblagen fy 5Û begalen, bau bie felbigcn würben mid) 
»ill mer nûgen unb bi buji bbaïten, ben bie anbrcn, 
bic cim nût beifebenb, madjenb einen binlafftg; bie b^nb 
micr am meiften gcfdjabet, fy banb micr ic lenger, ic 
mer fûrgeftrcït, bas id) 5Û letft in groffe gelt fcbulbcn 
îummen bin, weif? wenig, une es gan wirb nad) mincm 
tobt." bas fagt cr micr in ft'm totbett, ban er ftarb bo 
balb. unb wen Bebclius unb grobennius nit bas beft 
betten getban, ftd) fines banbcls unbcrwunbcn, fo were 
es ben erben ûbcll ergangen. 
ÎPilt id) in bem büß was, warb id) tott trant,:eu-ansi;eit uns 
lag \vo\l 8 tt»ud)en unb was by incrjacbcn bunbert f*»16-
gulbin fcbulbig. ale mier gott wiber uff balff, gebacbt 
[83] id) ein anber büß 51t empfacben, ban id) wolt vom 
bûcbftcrcr gwerb laffcn, ba& id) bes labens nût beborfft, 
fo was min trutftûblin ticin unb finfter. bo empfteng 
id) bas büß, bo id) nod) innen bin, t>on fyevun 3öb^n «einyfteng bas 
ïvàcbtlcr, ber tbûmbcrrcn fecretary; mußt uß gen iàrlicb <Belt'ot-
16 gulbin von ben jincicn bußrcn; boeb bcbûlt er im 
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fclber ein ïamercn uff Seiften ftubcn, bo bfttt er ftn 
»lunbcr in. bo ruft id) crft ein rccbtc truïcry 5Ü, bas 
id) mit brien breffcn traten tonb unb nur »aft »crbing 
wcrd), bem D. *}cr»agio, Srobcnnio, 3fengrinio unb 
anbrcn, war micr gab, bcsglicbcn micr fclber. fo bat 
id) mer bcn swcnsig tifd)gcngcr, baa id) bo »ill gt»an, 
salt nad) unb nad) mine fcbulbcn jimlid) ab. mad)t 
sobbrunnen. oud) glid), nadjbem id) bie bûfcr toufft batt, mincn fob, 
ber toftet mid) an bag cffcn uff bic 100 gulbin. ban 
als id) by swci ober bry iar im bu$ was gftn, unb 
ein groffen sin^ mußt gen unb bod) niig eigens batt, 
gab micr gott in ftn, id) weite baa büß îouffcn. bas 
ricttcn mier oud) anbcr ceren lût, namlid) bcr bcrr bur= 
gcrmcifter sum ^irÇcn, item bcrr tïïacbarius Cïufjboum ; 
erbutten ftd) beb, id) folt gan Sriburg 5Û B.àd)tlcr gan, 
in vermögen, bas er bcruff gan Scblicngcn tarn, fo wol= 
ten fy mier slieb abbe gan @d)licngcn ritten unb ben 
fouff belffen tbun. als id) aber gan Snburg tarn 511m 
ftdcbtler, im bas anjeigt, fprad) er, er welt nienert bin 
brum ryttcn, funbcr mit micr bcn fouff traffen unb 
t»clt mier ein touff gen, bcffcn er ftd) nit weit fd)âmen, 
Koiifftbtc funber wdr bas boren würbe, fagtc, es were ein gutter 
'"
cv
' touff unb weite mier ein gant$ iar aberwanbcll gen, 
er weite aber fein aberwanbcll ban. fcblûg micr bie 
5wei bufer, als ïPiffcnburg unb bas neebft barby, an 
umb 750 gulben, bo folt id) ettlicben bußrabt, bcn [84] 
er im büß nod) batt, barsu forbren. bo begdrt id) ctt= 
lid) ftut", bas er »ermeint, es weri 50 gulbin werb. 
alfo was bcr Eouff umb genamete ftuB unb bic si»ei 
bufer umb 750 gulbin. bo fraget er, wie »ill id) bar 
gaben würbe, antwurt id), nut, id) weite es »ersinfen. 
fagt er, was id) welt infegen unb wen id) sum bürgen 
gen weite, fagte id) : „bürgen wirb id) ûd) feinen gen, 
ban id) will niemang brum bctûmcren, aber infeften 
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will id) ûd) bic bûfcr unb was id) brin ban, min 
bußrab unb truEery." fprad) er: „roar uff ein b«0 
gelt ußlicbt ober für unbernfanb annimmt, ber lid)t 
uff ein sûber mit dfd)en". bo fprad) id): ,,nertrti= equina »on 
went mier, id) will ûd) erlid) galten." bas gloubt er ln,ßre"-
mier, ben id) gebent, ber natter im bitncll bette ce 
mit mier, ber berebet in, ban fünft würbe er mier an 
bürgen tum gloubt b^n. bo was ftn 'meinung, id) folt 
500 gulbin nersinfen alle iar 25 gulbin, bie übrigen 
250 gulbin folt id) salen, bas erft iar mit bem sing 
150 gulbin, bas anber oud) fo nill, bas brit mit bem 
5ins 100 gulbin. ba& warb alfo befd)loffen unb gab 
id) ber frowen ein golb gulbin. 
jDo id) 5Û Bafcll minen gut gunncren ben touff 
anscigt, netwunbreten fy ftd) ab bem gutten touff, fag= 
ten, id) folt im fdmben, id) welt ben abertnanbell nun 
uffi)cbcn unb ben touff alfo baltcn. id) gebent ber 
B.cd)tlcr l?ab gebadjt, id) werbe c§wa »ill an ber fum 
5alen unb werbe ben bftad)en, bas id) nit mer werb 
mögen salcn, unb werben im bie b.ûfcr wiber wcr= 
ben, wie es oud) normals mit bem britten bu£ cr= 
gangen waö, bas er nertoufft unb ber mertetlt salt, 
erlag ber ïoûffer unb warb im bas büß wiber. baSiDas&rittfjue. 
brit bu# gab er mier erftlid) nit 3Ù touffen, funber 
bbielg im, ban, ob nillid)t bie tl)uml)erren wiber inber 
temmen, bas er ein eigen büß bette, aber cb bas iar 
berumb tarn, fd)reib er mier, id) folt im bas brit oud) 
abfouffen unb bas non bes »laf$ wagena) nor ben 
bußren, es were im fcill, ban er bed)te nit, bas er mer 
gan Safell tummen würbe; es mcd)ti c£wa einer touf= 
fen, ber ben ben »lag mit miftbuffen ober anbrem in= 
nem, bas weri mier ben ein bfdjwar. brumb b,ctte er 
a) Cf. wagen. 
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mier ber swei barren r-crtrûwet, welt cr mier bas örit 
oud) »ertrûwen unb fd)lug feae an umb 250 gulbin in 
golb. id) fraget ben berrcn burgcrmeifter umb rab. ber 
fprad): ,,Bouffg; ber gott ber bier bk swei wirb belffcn 
Salen, wirt bier oud) bdffen bas brit jalen," aber ber 
golbgulben b«lb, folt id) im fdjrU [85] ben, id) vcr= 
ftienbe mid) nûft. uff golb gulbin, er folt mierß umb 
200 in mûnç laffen. beg veibret cr fid) ettlid) mall burd) 
j)er nniierbrieff, 5ft letft wunfd)t er mier glûE bav$u unb lieg 
miere umb 200 gulbin, bomit ob im bie l)ûfer t>iUid)t 
wiber rourben nit serteilt werin. alfo xoas id) im ie$ 
fdjulbig 950 gulben, folt im feie 500 »ersinfen, bas ûb= 
rig alle iar, bas erft 200 gulbin, bas anbcr 200 gul* 
bin, bas brit 50 gulbin, alle iar mit oem sin$ 6er 500 
gulbin unb wen id) wolt ablofen, folt id) allwagen 
200 gulbin mit cinanbcr legen, alfo $alt id) im oie 
450 gulben iârlid), wie abgcrebt was. unb wie id) im 
im ablofen bic crften 200 gulbin bradjt, bab id) in, er 
folt bofûrljin alle iar 100 gulbin mit fampt beut sinjà 
nemmen, es were mier 5ft fdjwer 200 5a gäben, bas 
wolt er nit tbûn. bo gieng id) in eim fib wiber beim 
unb lugt umb gelt, bas id) im im anbren iar 300 gul= 
sciatmig. bin erlegt unb l;att in in 5 iaren gar salt, bifere warb 
ber merteill gcbanblct burd) ben @pirer, ber fergett mier 
ben Bouff, bem oad)eo aber legt id) alwâgen bas gelt, 
ber !ß.ad)tler aber quitiert mid), ber l;att oud) offt, wie 
mier bas gfagt ift t»orben, von mier geriembt, cr l?ab 
nie Bein beffren pfaler gfyan, ben mid), unb bie l?ûfer 
feilen mier biltid) gbort ban, ban iuncCer Pcterman »on 
(Dffenburg l?ab fy wellen Bouffcn unb 600 gulbin bar gen, 
nod) l;ab er miere lieber wellen gönnen, bernad) »er* 
nam id) oud), bas id) nit ein bofen Bouff bat gctban, 
ban unfer mûngmcifter fprad) : ,,bette id) gewifjt, bas 
bie bûfcr fcill wcren gftn, fy miejàten mier nit fin tr>or= 
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ben," er weite tnier umb bae ein 1200 gulbin gaben. 
bo foil icb billid) got loben uni) im toc eer gen furufl, 
bemnad) frommen Uittcn, toc mier bax$ü gebolffen uni» 
geratten banb. 
Hit lang barnacb ftett ein peftcleng betin unb toc wei# vefte« 
will id) »ill tifebgenger b«tt, wolten toe betten be»u= aj"^™ 
taten fiir ufj nit, bas icb fy »on mier lieffc, funber icb IS39-
folt mit inen gan Ciecbftall wieben uni» febriben ben 
fclbcn, fy folten mier umb bbufung bclffcn. 60 nam 
mieb an Ûlia) TCenft unb waren unfer, icb unb tifd)= 
genger by 35. gab mier ein ftuben in, cttlicb bußrab, 
gab im al wueben 1 ft bu r ine , nacb 16 wueben 
50cb icb t»iber berin in toe ftato, fteng wiber an 3a 
bantieren unb brüten, mier ftarbc oueb min lieb îinb 
ttîargretlin an ber »eftclenç ; bae fagt man, ce t»cre mavanetim 
gar ein bupfd) ïinb, wag wie icb mein, by 6 iar alt fïarb' 
i»orbcn. 
J£e fyat ftcb oueb »ormalg begaben, ale (Drorinue Ret von bev 
unb icb profefforce waren, unb mieb ber berc ftabfd)ti= un * 
ber, bo beputat, fraget in finem bufi, wie eö boeb 
5Û gienge, bae ce in ber uni»erfttat nit reebt weite ab 
ftabt gan; nacb »ill Worten fagt id): „mieb bebuntt, 
ber [86] »rofefforen fygen rill 5»iU, ban iren ftnb oflft 
febier mer btn ftubenten. wan man bette 4 »ernampte 
man, bie man woll funbe, ban ce waren bo jmall in 
£ûtfd)lanb »ill unrûw, bie mießte man wol bfolben 
unb ben nod) 4, bie man ringer bfôlbete, bae werin 8 
»erfonen, lâfc einer alle tag mit fly# ein laggen ober 
name man nod) minber unb lafe einer 5W0 langen, fo 
würben ftubenten gnug bcrb) fummen." bo fpracb cr:c) 
„wo Wolten wier aber ben mit untren Baflcren binV" 
bo fagt icb: „a»en ier boruff wenb fàcben unb nit »ill 
») $f. Uoli. l'} §(. f>en\ •') §f. err. 
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mer 5er iugcnb war nen, fo Eftti id) mit mer ratten, 
id) bin oud) 6er meinung alle 5-yt gft'n, man folle Bat1= 
1er fûrbrcn, tt>cn man fy ftnbct, wo nit, foil man al= 
wagen bie beften nemmen, 60 mit 6cr iugent gel)olffcn 
tverbe." 
3d) weiß nit xvas ober wo gcfyanblct tvarb unb ge= 
ratten, bic will (Dporinus nnb id) uns ber trutcry un= 
berwunben, folten wier beffen abftan unb ber profeffton 
alcin obligen, tt>o nit, folten wier bie profeffton uff gen. 
bas bcfd)ad), ban wier waren fo wyt in Ijanbell Eum= 
©ob mier uv= men, bas wier nit Eonben von ber truîcry abftan. alfo 
0tt
 ' gab man uns urloub unb fteng man mit uns an brücken, 
wie id) geratten l?att, aber bas man umb anber lütt 
lügte, ban id) nod) nit gcfàcbcn. 
ÏTadjbcm id) nun bic bufer Eoufft unb salt liatt, 
(Biii* mit 6er für id) mit ber trutcry fitr unb batten ûbcll syt, oud) 
tviifctv.
 m - n w.jj u n j ) gjn^^ j , a n j,jc f^j, ^ a n o offt papyr ge= 
ftrieben, bete inen bie ftngerlin blutten. aber c8 gierig 
micr VÜOII, bau alcin mit ber trutcry maebt id) alle 
iar 200 gulbin, furfd)lad)cn, min trutcry unb l?ut1rab 
beffren. nam oud) gelb uff unb salt, fanb ûmerbar lût, 
bie micr fûrftrad'ten. als aber r>ill unru.tr> unb triegs 
trotvung, bemnad) oud) trieg fd)ier in allen lanben cr= 
liubcn, würben bic trut'cr") Ferren unwillig v>ill 5a. tru= 
Ecu unb verbing werd) 5Ü gaben unb waren bie gfellen 
fo gar ungefdntt, bas id) fd)icr ein Unwillen trntt mer 
5U träten. 
wnvMnift an @o batten bic Ferren beputaten D. (ßryneus, ber 
*" Mbeif " ^ c r r 2obet Braut, ber berr burgermeifter unb anber mer 
offt mit micr gerebt, id) folt vom trafen laffen unb 
fd)ülmciftcr tverben, bau man l;at in tvenig iaren ett= 
lid) fd)ûlmciftcr gl?an unb was bic fd)üll uff Burg fd)icr 
») §f. tvnfetT. 
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gar in ein abgang Eummen. uff cim tag Earn id) 5Ü 
berr îlûbolff Sty, be* va& obrcfter Deputat une vflager 
[87] uff Burg, bab in, ob er micr welt ein bermentin 
büd) 5U fcouffen gen, ban id) in ein mall bry bûpfd) 
groffc bied)cr gfen »erfouffen unb wolfcill, bie will id) 
ben ftâfj rill tifebgenger batt, batte id) gercn bcrment 
Eoufft, incn 5Û gen biccblin brin 5Û binben. frrad) cr, 
eö were feins mer 5Û rert'ouffen. unber attbrem fraget 
er mid) aber, wen id) wolt borrcn truEen, fagt id) : ,,e8 
trill micr fd)icr anfad)cn crlciben." fagt er: ,,lieber, wcr= 
bent fcbulmciftcr, baran wurbent ier mine berren ein troll 
gfallcn tl)un, tvttrbcnt gott unb bcr welt bienen." bo 
5cigt ers unfrcn gnabigen bcrrcti an, bie fcbiBtcnb ben 
bcrrcn ftabtfd)ribcr an mid), besglicbcn D. (ßrynaeum. 
ber D. (ßrynaeus fagt 511 mier: „werbent fcbulmciftcr, ee e^ fitmeiftw 
• ft Echt gottlicber amrt, id) mccbt oud) nût lieber fin, amvt ' 
wen id) nur nit ein bing jwei mall miefte fagen etc." 
D. VTiyconium rid)t man oud) an, bo meint man 
nit, ba& id)8 bem Eonbc rerfagen. ïïïyconius fagt mier, myconu war» 
trie man mit im gercbet bette »on minet tragen, fragt ,n(?ln10 
id) in, was cr micr rietten. fprad) cr: ,,id) wet fein 
in bcr ftabt liber ban, abet id) ratten biers nut, bu 
trirft bid) mit ber unirerfttct nit Eonncn »ertragen, id) 
Ecnnen bid), bu trirft bim Eopff wellen nad) gan, baa 
werbent fy bier nit nad) laffen." 
Vtlan rebet fo rill mit mier, bas id) 5Û fagt, nam« tren id; 
lid) bo man salt 41 in ber froraftcn cruris, bo be= ^ovlmtol 
fdnEtcn mid) unfre berren bcrutatcn tiff bas ricbtbufj, «541. 
warb mit micr gcbanblct. bo .begart id) crftlid), welt 
man micr bie fcbtill rertruwen, bie anjttricbtcn unb rcgic= 
ren, besglicbcn bry prorifores unb ein bfolbigung, bas 
id) barby mcd)tc beftan, fo welt iebs annen, wo nit, fo 
wifHc id) bie fd)ull nit mit miß unb cren 5Û regieren. 
bas [88] warb mier alles nacbgelaffen. bie bfôlbigung 
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SfJtMöinifl. wolt ftd) ftoffen, id) begart 200 gulbin, fur mid) 100 
gulbin unb für öic pro»ifcr 100 gulbin. bag »erbieffen 
fy micr unb »erbutten micr, id) feit bag niemand fageti, 
ban man bette Heim nie fo »ill gen tint» würbe oud) Beim 
mer fo »ill gen. bag allée warb mit mier befd)loffcn, 
feie uni»erfttet nu§ barumb gefragt, ba& fy oen oud) nit 
ein wenig »erbroß. ban fy würben anberft mit micr 
gebanblet ban unb für nàmlid) ingebunben, ici) fôltc 
mid) ber uniüerfitet unberwirfflicb, macben, bun, was fp 
mid) bieffen, ircr pracfcriütion nad) bic fcbuU anrichten 
unb Ufcn, wag fy mier fitrfcbriben in ber fdjull lafen 
unb fur uß, bas id) folt magifter werben unb »ill an= 
bere, wag inen ben 5Ü ieberjyt 5Û fiele. 
Strasburg« Uff baß bin für id) gan Straßburg, ivolt ir orbs 
or&nuna.
 n u n g be^tigen unb mit minem bruber Sitbonio, ber 
bo »raeeeptor was tertiae classis confericren unb als 
»ill min fd)ull ertragen med)t an orbnen. Earn bemnad) 
wiber beruff, richtet mine »icr claffee an, ban »orbin 
waren bie bifcipuli all in ber unbren ftuben, l?ciööen6 
oud) byß bar nit mer, ben bic unbren ftuben, ban bo 
waren gar wenig bifcipuli. wie id) nun anfteng fcbûl 
uniwrfitetbalten, mußt id) inen ber uni»erfttct min orbnung classium 
mtrnfl.
 Mnfe Wf lg ^ ^ fljjm ^ t u n{, c n {,jc g a ng voueben lafc 
in gfebrifft über antwurten. bag wolt inen nit allcg 
gefallen, »ermeinten, id) lafc boebre autoreg ben fy im 
»aebagogio unb für uß wolten fy nit liben, bag id) 
Diabetica, dialecticam lafen, l)(inb mid) fo offt »crïlagt, bag bie 
Ferren anfteng wunbren, wag bod) bie bialcctic ware, 
borumb man fo santete unb ieg fo lang, bo id) bag 
bem berren burgermeifter tycxt 3ober 33ranb, ber mid) 
brumb fraget, anscigt, wag bialcctic were, verwunbret 
er ftd), worumb man micr bag wolt weren. uff ein 
3yt batten fy ein con»ocag uff bem [89] »ftngftag, bats 
ten aber malg einbellig erfenb, id) folt bialcctic nit 
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lâfen. id) tart mid) aber nûtj bran, für für, bie will 
id) diseipulos batt, bie fy mit nut$ mocbtcn boren, fo 
waren 6ie aliae facultates nit »aft barwiber, alein facul-
tas artium was barwiber, f»rad)en, es bred)te bem ipacba-
gogio ein groffen abbrud), bit Bnaben x»elten befter wenis 
ger beponicren; bo wag es inen geldgen. bifer sang 
batt by fer iaren gewert, byji bas ein peftclen§ mier 
bie fd)üll fo gar »crfdjwciniget batt, bas id) nit disei-
pulos batt, bie dialecticam mod)tcn borren. 
JDemnad) fiengen fy mid) an »erieren, id) folt mas rnngiftev wev= 
gifter werben; bas wäret oud) lang, beffen namen ftd) 
oud) beputaten an. bo id)8 nit bün ivolt, warb id) 
»ertlagt »or minen gnabigen berren, »ermeintenb, es 
ftienbe oud) ber ftabt nita) woll an, bas man bo einen 
folt ban, ber nit magifter were, man befdnft mid) aber 
nit für rabt. fumma es was borumb 5Û tbün, bas fy «watt über 
ben gwalt über bie fcbüll überfcamminb, bei» ift inen ft^erfipntnett. 
»ergunb tvorben, aber »on wem ober burd) tuen, weiß 
id) tvoll, ban ein erfamer rabt batt ftd) nie ab miner 
fd)üll îlagt. fy banb oud) nit nur ben gwalt über min 
fd)üll, funber oud) über bie fildjen übertummen unber 
bem fd)in, es ftanbc woll, wen bie fcbülcn unb tilcben 
in ein lyb ingelibet ware, bas batt bo ein fin anfadjen, 
was aber brüll worben fige, geftebt man taglid), wie 
flifftg alle bing »erfacben ftnb worben. ban fo febier 
ein ieglicber »rofeffor oud) ein »raebicatur batt über= 
Summen, ift brumb nüt befter baß bifers ober cns ufs 
geriebtet unb »erwaltet1') worben. 
JDO fy nun erlangt battenb ben gewalt über min sürf#ribun$ 
fd)üll, madjtcn fy orbnung ber Iet$gen balb, oud) be»o= 6 n ""^ P° 
nieren unb eraminierrens b<*lben. als id) aber mier 
nit alles Eonb annamen, oud) ber febüll nit nutj, funber 
a; §i. "»it- b) $f- »erwalten. 
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ettlicbe oud) fcbdblid), warb crt'cnb »on fccn obrcftcn 
ber uni»crfttct, man fott mid) oud) brob borten, id) 
folt 3Ô micr ncn [go] ein ober 5wcn »on ber uni»crft'î 
tet artium facultatis unb fy oud) fo»ill barftoffcn, foltcn 
tme mit einanbrcn vereinbaren, oae bcfcbad) une wae 
id) barab woll 5Ü fribcn, ben man ale »ill ale nût an 
miner byß bicbar gebrückter orbnung geenbert batt. ale 
aber nod) nit bfad) nad) item t»illen gan wolt, t'lagtcn 
fy aber, ban ee woltcn immcrbar swenig beponicren 
unb bas femme bobar, ba& id) Idfe, bas man im pae= 
bagogio lafcn folte. bie flag was fo anficbtig, bas 
oud) bie bc*i*n beputaten mit 5Û fdjaffen mußten ban, 
»crborten mid) unb bie »on bet facilitate artium, vuarb 
aber jcrlcit. 
tPittcr woltcn fy, id) folt im iar 5v»ci mall mine 
3m coUegio discipulos in bas collegium ftcrrcn, bo laffen craminic= 
"bieten"1 rc11* ^a6 ^ a n ' * nit w e ^ c n r b t t n ' funber fy follen in 
bie fdjttll t'ummen, fo offt fy tvcllcn unb fy bo crami= 
nicren ober barren, wie man fy craminierre. bo id) bas 
aber nit t»olt tbun, bo warbt id) ftrcng »crt'lagt, t'amenb 
beputaten 5U mier, ganç itbcll sfriben. id) fagt: „id) 
gft'd) woll, bae bee sange Ecin cnb will fin, id) mcd)t 
liben, man nam ein fd)ûlmeifter, bcr bo täte allée, wae 
fy weiten." v»ie bas nun cttlid) iar wdret, befcbiït mid) 
min berr burgermeifter berr %obcr îoranb, rebet lang 
mit micr, ici) folt im barin »olgen unb mine discipu-
los in bem collcgio'1) laffen ein mall examinieren, gftclc 
ee mier ban nit, mcd)t id)6 cinanber mail in ber fcbull 
laffen. id) fagt : „berr, ce ift incn alcin borumb 5Û tbûn, 
bas fy tid) mincn gndbigcn berren mögen filrgcn, fy 
mieffen bie forg ber fd)ûlcn tragen unb werbent ben 
angene, v»ic ce icg bem, ben bem anbrcn gfalt, orb= 
a) $f. collegigio. 
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tiutigcn macben unb ben ift ce umb bie fcbull gefd)dd)cn. 
brumb tan id)6 nit tbûn." bo fagt et: „fo werbent ier 
nimmer su friben werben unb ûd) [91] aber »or rafcKûnniaavet« 
»erïlagen. ban id) will û<t> bas nit »erhalten, baô icr îtn(!t' 
511m nûnbcn mall »or raöt »ertlagt fmb." fprad) id) : 
,,\t>orumb b^tt man mid) can nit eina) mall 5ft »erant; 
ivurten befcbiEt-?" fagt er: „ee bet unfrc gndbigen b ^ c n 
nod) nit fur gut angcfdd)en, funber ftoffen f»ic$ uni» 
ftangen, bae fomlicbe nit befebdd), ban waes meinent ier, 
ba& mancber raböfrinb werbe gcbcnEen, wen fo »ill \)tx-
lieber manner boctorce unb anber bo lucrben tviber ftd) 
ftan, öic all Baflcr fmb unb icr ein frembber, ber ïein 
grabum batt, wiber fy werbent ft'n^ wie wenb ier im 
ben tbunV fagt id): wen ben niemanb by mier trill 
ftan, fo wci$ id), bas id) ein reebte fad) ban, bas ivilt 
id) by allen unbartyfcbcn gierten begiigcn utib war 
macben, fo will id) ben lieben gott bitten, er welle by 
mier ftan unb ben erwarten, wie es gan welle." bo 
lacbet ber berr unb bob mier bl)anb unb fagt: ,,farctib 
fo für." als id) bittroeg wolt, fagt er nod) eineft 5Û mier: 
,,lieber, bunt was id) Ad) gebdtten l;an mier 5t»oll gfal= 
len, bo werbent ier eim erfamen rab ein wolgfallen brau 
tbttn." bo fagt id) imfj 511. banï er mier mit »erbeif= 
fung, wo er mier bienen Eonb, bas welt er nit fparen. 
naebbem er nun bas »or rabt angejeigt l?att, ïamen ctt; 
lid) miner berccti 5Û mier, lobten mid) brumb, seigten 
oud) an, wie bae minen gndbigen Ferren fo woü bette 
gefallen, bau wier eins würben. 
Uff bic neebften frov-aften füret id) fy, mine claffcm Examen. 
binab, lief? fy craminieren. bo giengen iren cttlid) mit 
ber facb umb, bae fy ben eben lang einanber 5U t>eric= 
ren batten, egwen brob uneinfj würben. Incffen barnad) 
mid) eraminierren. id) fagt, fy folteng tb,un, id) era= 
•>) §(. eim. 
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minicrtc fy alle tag in ber fcbuU. bod) lieg id) mid) 
bereben unb triben bas alfo, byg uff bifc syt. id) batt 
»ermeint, bie eramina voeren boruff angefadjen, bas man 
gfad), ob fy vociblid) 51t namcn. fo ft§enb bie 5Ù boren 
folten 6er merteill 00 unb fdjwdfjenb, bie eramina ft'no 
nut nit$, ban ieglicber tum ein linien erponieren Ban, 
man beigt fûrfaren, ift nur borumb, bas man foil gc= 
benfen, fy teren groffen fty0 [92] an. id) ban oud) ett= 
lid) iar alwagen alcin ufj miner fd)ûl min claffem 60 
binbrad)t. fragt id), worumb nit andre fcbûlmeiftcr ire 
diseipulos oud) bred)tcn. 00 warb erîcnb, fy feltens 
XHfftieren. oud) bringen, fy fyanb oud) geordnet, bas ahvagen der 
magiftrorum swen all fro»aftcn cineft »iftticren follen. 
Me Eomment etwen eineft, cfjwcn nût. die fad)cnt ben 
an, ein wenig mit bem fcbûlmeiftcr fcbwaÇcn unb ganb 
wiber Innwdg, was nifj basV 
verfoufftinine Had) bem id) fdjûlmciftcr was t»orbcn, fur id) gan 
uutitiat. 'Stantfurt, »crïoufft mine biedjer, bo bas mier htm bas 
papyr salt warb, bem Sartli Dogclt von Wittenberg, 
bie id) aber 5Û »afcll nod) batt, Boufft mier 3acob be 
Puyf? ab »on Paryji. minen ivcrcbsug aber 5Û ber tru= 
Eery gab id) Petro Sernac wolfcill su touffen. 
Kouff é«s= 2Us man salt 1549 foufft id) uff ben 18 tag iunii 
wa
™49
fl
"
t-
 ^ugwalbo fin gut ab umb fed)sbunbcrt unb 60a) gul= 
bin. b«tt im nût bar 5ft gaben, funber id) toolt ims 
»ersinfen. bes was er gar a»oll sufriben. als man aber 
ben brieff folt uffriebten, begdrt er unberpfanb brum 
unb bürgen, fagt id): ,,id) \»ill fid) bas gut infegen, 
bas id) ûcb abtoufft ban unb mine bûfcr," bar$û batt 
id) »om bcrrcn Stobcnnio entlent 200 gulbin, bie gab id) 
im bar. nod) wolt er bie unberpfenber nit annen an 
ein bürgen, fagt id) : „id) ban groflrc touff tban, ben 
») §f. fed)6^tmbei-t into 6 ft. ; barutttcv fteftt : 660 (I. 
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ben fouff uni» b«tt man mier »ertrûivet an bürgen, id) 
itùrben ûd) nût$ 5infcn." lugt umb gelt, bo lid) mier 
ber b«rr 5Û ber tCiffen tuben 500 gulbin. »on bem gelt 
Salt id) ?3ugwalben. id) nam oud) »on bem D. Sro= 
benii tocbterman, ben man namct ftanncngieffer, uff 200 
gulbin. id) w«e oud) nod) D. 3fengrinio fcbulbig 200 
gulbin, t»cld)e »on domino Bcbelio ererbt") »on im tuarcn 
ban id) was D. *}er»agio fcbulbig 100 funncntronen, ioo fumta* 
bic batt id) »erbciffen 5Û salcn uff f. 3ob«nnis ba»= "TO«"")!.'1" 
tiftae tag bcffelben iars, ale cr micro gclicbcn batt. aber 
wie f. 3<?banncs abenb was, batt id) bas gelt nit. bo 
gieng id) am morgent octa»a sum £cr»agio, tlagt mid), 
id) fenb im nit baltcn, ben id) bette bas gelt nit. bo 
fagt er mit etwas soren : „bas ift mier leib, bas id) mitb) 
miner gutbatt ein frinb 5ft eint ftnb muß macben, ban 
id) muß bas gelt ban." fagt id) : „nein ob gotvoiU, id) 
will mver ftnb nit v»crben, will lügen wie id) bcr fad) 
tûic." gieng0) an bcrr [93] Baltbafars ^anen laben, was 
trurig. fo fumpt Bcbclius 5Û mier unb fagt: „wie biftu 
fo trurig landmani" fo nampt er mid) alwegen, ban 
er fagt, bic Rocbcnsbcrgcr, bannen er was, unb bie ÏPal= D. sebeiu 
leffcr werin langlut. fcrad) id); „berr, id) folt gelt ban 
unb t»ci$ teins." fagt er: „bog if£ nur umb gelt 5ft 
t\)xm-i \vtn\ bift fcbulbig:?" id) fagt: „bem ^erwägen bin 
id) 100 fronen fcbulbig, bem folt id)8 mornbesd) gen 
unb bette es nit." fprad) er: „tûbt$ im fo notH tviltu 
mûnt$, alles was tvàrfcbafft ift, id) will biers gen;?" fagt 
id) : „er will fronen v»iber ban." bo f»rad) berr »altba= 
far ^ann : „bcr Bebcli, id) b«n bo oben 600 cronen, bic ém- »«tt&a= 
geborrenb bem graven »on (Bryers, xoenb ier mier fro= s™' 
nen wiber gen, wens ber graff reid)t, fo will id) bem 
Iboman bic 100 fronen gen^" erBebelius f»rad): „io." 
*; §f, erebt. b.. Cf. mite. c) §!. gien. d) £>|". mor&es. 
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fco gab miet in namcn berrcn Bebclii fcic ioo fron unfc 
gab id) ein scfcfcclin, fcae gab cr D. Bcbclio. id) nam 
fcae gelt, fcovon id) nod) in fccr ftnnfc mit wüßt unfc 
brad)t ce *jerr>agio. fccr wae fd)icr jornig, vermeint, 
id) bette in »crfucbt. fco id) im aber fagt, wie ee crs 
gangen wae-, vnae er sûfrifccn, fcantet micr mit erbiet; 
tung, wen id) tycxnadi geig bcfcorjftc, folt id) fc'ummcn, 
ôerwfiio flfitj er „welt mid) nit laffen. er folt mier billig gût$ tbun, 
"
1
"' id) bßti ütll umb in verfcient, fco id) im wifccr 5Û finer 
frowen gcbolffcn ban, fcorumb id) fcan in D. grobennii 
unfc ÏTicolai j£r>ieco»ii ungunft ûbert'am, fcie mier »on 
jfrafmi S^obcnnii wagen 10 tar mit fcrien braffen 5a 
trufen roolten gen. als fy aber »ernammen, fcae id) 
mid) fo »ill fcce banfccle mit *5cr»agio in 5a »erftennen 
annam, fcblûgcn fy micre roifccr ab. id) weite in fcenen 
10 iaren roolt ein rieber gfell tvoröen fin. fcic bunfccrt 
fronen btefd) micr Bcbcliue m°it$, oud) t'cin sing, byp" 
er in fcae tofct bett tarn unfc nit fcry tag mer lebt ; bc= 
febitt er mid) fcurd) berr Bonaventur r>on Brun, ietj 
burgermeiftcr. ale id) Farn, fagt er alcin 5Ô micr: „£bo= 
ma weift, wae fcu micr fcbulfcig bifH" id) fagt: ,,io berr, 
»ebeiius 100 cronen." fagt cr: „fo id) von fcifcr jyt fd)eifccn, will 
ft(iXb
' id) fcic cima) man sbanfcen ftcllen, fccr wirt fcid) nit 
ubertriben." ale cr nun gftarb, brad)t 3fcugriniue min 
5cfcellin. f»rad) id) : „id) tjane ietj nit, aber id) avili üd) 
erlid) jalcn." fprad) cr: „wiltu nod) mer fcarsu, id) will 
fcicrp" gen-?" fprad) id) : „gcnfct micr nod) fcae 200 gulfccn 
ftgen." fcic gab er micr, fcic müßt id) fco »ersinfen. alfo 
was id) fco an alle burgfebafft r>il geig fcbulfcig, fcae 
id) cttlid) iar jine gab 60 gulfcin. laft nad) unfc nacb 
ab, fcae [94] mier fein gelfc rorfcrer nie $lutß" ift fum= 
men, gott ftge lib. 
a) ©f. ein. 
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Hit lang barnad) ftcll aber ein rtcftclcn§ in unb 
feie will id) alle syt »ill tifebgenger batt/ woltcn fy nid)t 
»on micr, batten mid), id) folt mit inen in baa gut 
5icd)cn. baa bat id) in bcr wudjen »or pfingftcn. am 
pfmgftag giengen r»icr berin 5Û bcr îildjcn. bo ftiefs 
baa bof ting mine liebe todjtcr Urfclin an ; barnad) am ««net; to*tcr 
bonftag in bcr nad)t ftarb es im gut, am fritag reidjsf^"*0**"^ 
tcne mine nad)»urcn, warb 5a £l0bcttcn »ergraben; ^wn tdben. 
xvaa alt worben 17 iar. 00 sugen alle mine tifebgenger ' " ! ' 
»on micr, ufgnomen akin bee bcrrcn »on îxollcn fun, ©<t»tmis von 
bcr bleib mutters alcin by micr. borumb unb »on anb= 1'"11, 
rcn finer tugenben balbcn tvolt id) in angnomen ban 
für ein fun, 5Û ben ftubiis gesogen ban, byß cr gradum 
doctoratus empfangen bette, aber fin berr »atter falig 
t»olt micr in nit laffen. in bcr syt bcr pcftelcnt$ was 
min fun Selir by oem berr lanbfcbribcr boctor peter Sen*. 
(Daw i 1er 5Û Ko tell. 
lila id) »om ^ugtvalbo baa gut foufft unb salt 
batt, fieng id) an buwen, erftlid) bic brunnen, baa bu^, 
fdnir unb ftall, öic raben unb anbers was mid) oûd)t 
»on nôtten fin. 00 ban id) groffen ïoften gban unb 
nit minber arbeit, ban id) alle syt ben t»crd)lîitten iren 
Ion uno effen gen ban ufj bcr ftatt. id) ïoufft oud) 
£ur jDcrfam bry judjerten matten ab umb 130 gulöin.äur jDe'tftrn. 
nacbbcm id) nun gebutven ban unb alle tag cttlid) mall 
u$lii gicng, »crmcintcn mine gnabigen berren, c6 were 
nit mûglid), baa id) öem gut gnug mcd)te tb&n unb Unwillen SBP 
bcr fcbùll, gab gar »ill rebens far rabt unb uff ber flf'° l,albe"-
gaffen, furnamlid) by ben gclcrten, bic micr fünft nit 
»aft gunftig waren, bcrbalbcn id) »ill ufffactjer batt. 
ale man aber nit batt t'unncn merfen, baa id) ûf$ »cr= 
fummc, batt man mid) sfriben gclaffcn unb teg cttlicbc 
iar mid) un»erargwoneta) gclaffcn. 
a) §f. tinreragwonet. Seux-
« io8 ft 
ÏTad) bem min fun Sdi* wibcr non Rottillcn ïum= 
men, ein 5yt lang ben Uteris obgelâgen ift, fycitt er ein 
luft geban su ber mebicin, barsu id) im ban garen ban 
wellen l?elffen. ban ein tufd) gan tïïompelier uberBum= 
men unb inbc gefd)iBt, bo er ben fin syt nit ûbell 
angeleit bat. unb bie will mier min liebe tocbtcr Ur= 
3d; beflàvt em fula geftorben [95] was, bette id) gären ein anbrc bocb= 
36 "ftbetfumÜtcr gebebt, gebaebt avo id) mincm fun ein frowen ufs 
men. gienge. unb wie woll bic 5-yt nod) nit bie, bag er wiben 
foltc, bfunber bie will er erft in SranBryd) wolt 5icd)en, 
bette id) bod) garen in mim bergen eini ußerwclt, bo 
mit id) mid) mit tunjftiger boffnung bette mögen fro^ 
wen unb mier laffen fin, ale ob id) fcfeon icft. ein anbre 
bod)ter bette, mit baren id) ben oud) nad) unb nad) Eunt= 
fcbaffta] mad)tc. bo gficlt mier teini baß ban mciftcr 
i>nx Stantjgrang 3«Eclmans bee rab§ bcrren bod)tcr unb bas non 
j e mon. ^.JJ
 l i r |-f t)jjCn ^(xxten, nit »on notten bic 5ft crbellcn. bcß= 
balben id) in umb bic bod)tcr anferad). ber begâgnet 
mier mit frintlidjcr antwurt, min fun ftere ic§ in SranE= 
ryd), fo wcren fy nod) bebe iung, wen er wibcrb'cme 
unb ce ben beben gftclc, fo weite er mier frintlid) be= 
3d; wart um gdgncn unb ware nit fine iren barstnifebenb ein man 5Û 
a«en. g£j,£n ai& c r m^ m m *imti<t> »ill Eoftct batt unb 
wiber beim Earn, fwrad) id) ben natter wibcr an, ant; 
inurtet cr, tnen er boctor worben ift, wellen wicr lug-en. 
Sen* bectov. nad)bem er nun mit ccrcn boctor warb, warb id) wibcr 
IS57
' an ben natter, bo Bonb er nit woll mcr bic fad) ncr= 
5Ûd)cn, wie woll mid) bucbt, cr weri nit naft willig, 
ban er forcbt, id) weri nill fcbulbig. id) fagt aber, es 
borjfti fid) miner gâlb fcbulbcn niemanb nit betumcr; 
ren, id) weite fy mit ber got$ bilff an iemanfj t'oftcn 
ober arbeit salcn, ale id) ben oud) tban ban, gott 
ftge lob. barnad) warb ein tag angcfàdjcn unb bcfd)lof= 
••
l) Cf. funfd)«jft. 
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fcn unb t)anb bemnacb ben Bilcbgang unb boebsyt mit i>o<t>ivt etc. -
ceren gljan etc. ber »atter S*<mt3 b«tt mim Seli; 
yen an ben îoften bee boctorafj sftûr gen 6 gulbin, fünft 
batt niemand ic fein coften gban mine funs unb wie 
ber brueb ift, bas man eim nûwcn boctor, magiftcr 
ober baccalaureo »on itnfren gnabigen berren ctjwae juSetute fry» 
ftûr gibt, ift mim fun mctf$ tvorben. »illicit ift ce »on e ' 
gott alfo »erorbnet, bas im niemand nût meebt uffbeben, 
man bette coften mit im gebebt, borumb miefte er »er= 
[96] bunben fin") bifem ooer bem 5a bienen. ale nun 
min fun unb tTfablcn 3 iar by mier gfin waren, be= SMxtn wou 
gàrtcn fy alein 511 \vonen, für ftcb felbcr bu# ju bals ftn116 
ten unb cgwae 5Û ûbcrîummcn, wclcbce ben inen, gott 
fy gelobt, voolt erfeboffen ift unb noeb, unb ift war 
worben, wie (ßrynacue fâlig nacb bem tuff »on Seligen 
gcvcyffagct batt »on ft'nem glûcE unb wolftanb in finer 
bußbaltung, ift nit »on notten »ill 5U fagen. gott well, 
bas er unb fin bu^frow bad crïcnncn unb bem betren 
brumb lob unb baut' fagen. amen. 
Ton ber syt an in cttlicb iaren ift ein grufame «roe vefte» 
»cftelcng ingcfallcn, wclcbe Beim alter »erfebonet b«tt, *^| ' 
in welcbcr mieb ban oueb gott angreiff, bemnacb oueb 
min bußfrowen, batt imfer lieber »atter im bimell une 
noeb mer b'e uff erben wellen laffen laben, ber berr 
»erlicbe unß gnab, bas ce biene $u ber er gottee, unfer 
feien bcill, amen, unb gott 5ft lob fan icb bas nit furs 
gan, baß icb in aller EranEbeit nie fein fcbmarfjen cm; 
»funben ban, wie groffe marter min buflfrow wie oueb 
anber lütt erlitten \)anb. ba& febrib icb oueb ber barm= 
bcrçifeit gottee 5Û, ber welle une alle »on ber ewigen 
»yn crlofen, bureb ftnen fun 3efum (tbtiftum. amen, 
amen. 
a) §f. finit. 
« n o » 
sefcwue. Hun ban id) nad) bittern begdr, lieber fun Selir, 
Mer ben anfang, fûrgang by0 uff bife syt mitts labctts, 
fo will id) ban mögen in ber lengen 5yt ingebenc" fin, 
befebriben, bod) nit alles, ban roar twit bas mögen 
tbütt ! can id) nod) gar mancbmall in groffen gfdrben 
bin gfttt uff bargen, roaffrcn, als uff 6cm 23obcnfcc, 
£ucerner unb anören feen, oud) bem î\bin, öcsglid)cn 
5lanö, als im Polanb, Ungcrlanö, Scblefc, lïïyffctt, 
@dnvabcn unb Pcicrlanb, oo micr in miner iugcnb 
ttabetto bem, bas in bifem bud) uerseidmet ift, cr= 
litten ban, bas id) offt gebaebt ban, \vic ift es miglid), 
bas id) nod) lab, ftan ober gan ïan, fo ein lange 5yt 
unb ban nie fein glib broeben ttod) fcbdblid) werfen, 
bo batt mid) gott burd) fine ettgell bcbûttct. unb voie 
bu ftcbft, tvic fcblccbt min anfang, gfdrlid) min laben 
verfcbliffctt ift vc-orben, bas id) betted) 5Û jimlicbcm glict' 
unb ceren bin tum« [97] men, bo id) als »ill als nût 
»on ben minen unb min bujäfrotv gar nût von bett iren 
ffnit. ubcrt'ummcn banb, beneebt bo bin ftnb t'ummcti, bas 
id) uff eim mall in ber loblicben ftatt Bafeli »ter bitfer 
mit 5imlid)em bu^rabt mit groffer arbeit min unb miner 
bu#frot»cn ûbcrîummen banb, besglicben buj3 unb boff, 
ein gut oud) u0 ber benebyung gottes erlangt, barby 
oud) ein buf? in ber fcbull, bo id) im anfang jBafcll 
nit ein bûttlin rottet, unb voie fcblccbç barîummcns 
m-, id) bin gfttt, batt micr got ber ceren gönnen, bas id) 
in einer fo tvyt »erriempter ftatt Bafcll ie£ im 31 iar 
in ber obreftett fd)ull, an bic univerfttet, nad) minem 
vermögen, bic fdiûll »erfdeben ban, barin uttbertvifen 
mattebs eerett mans ftnb, baren ict$ »ill boctorcs unb 
fünft giert lût tvorbett ftnb, cttlicb unb nit tvenig vom 
abcll, bie icß lanb unb lût bftgenb unb regierenb unb 
anbre, bic griebt unb rabt beftftenb. oud) alle syt rill 
« I I I $ 
tifd)gengera; von eblcn wnb anbrcn cercn lûttcn gban, tnfdjftender.. 
ok niter altes lob nacbrcbent unb erscigcttb, fy unb 
bie iren. bas micr bic loblid) ftatt Surid), bes glichen 
oud) bic ucrriempt ftatt Karen iren ercn rein r>on bcr «««n f#«i= 
ftatt gefebent unb anbren orten mer nut crltd)cn unb
 etc. 
gclertcn luttcn vcrcrct banb. bcsglicbcn oudi 5Ü Strafe 
burg elff boctores micr 5Û cercn crfd)incn, brum bas 
id) mincn lieben brûbcr fàlig Öimoncm £itbontum 2ae 
classis praeceptorem erjogen batt am anfang finer ftu= 
biorum. 3U Sitten, als man micr »on bcr ftatt ben 
win febanft, fprad) bcr caftlan: ,,bifcn cercn win febanï 
ein ftatt Sitten unfrem lieben landman JDboman piat= 
ter, als cim »atter ben tinben gmeinner lanbfcbafft 
tPallcs." was foil id) ben oud) von bicrb) Scür fagen, 
»on bincn cercn unb wolftanb, bas bier gott bic err 
gönnen batt, bas bu icf^  ein syt lang mit binent lmß= 
mitttcrlin gludlid) unb woll gelabt baft, fûrftcn unb 
berren, cbell unb uncbell bct'ant bift ivorbcn. bifc bing 
alle wclleft, lieber fun ScXi^ c crt'ennen unb befennen, 
biers fclbs °) nut ju febriben, funber gott alcin lob unb 
cer veriacben bin laben lang, fo wirft erlangen bas 
ewig Idbcn. amen. 
(ßefebriben burd) Thoman Platerum anno 1572 uffsuter. 
ben 12 tag februarii. fins alters uff bcr berren fftfjs 
naebt, wclcbc bo iras uff ben 17 tag februarii. 73. 
gott verlidtc micr ein falig cnb burd) 3efum Cbriftum. 
amcn.d) 
a) §f. gengenger. b; §f. bie. c) §f. febs. 
d) @« fo(gcn 5 imbefcbriebette ©eiten; auf Seite 103—107 ber §f. 
folgt ein Siadjtrag,. 
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^amiliennad)rid)tcn. 
[103] Was fid) mit micr SCbomae platter r>erlof= 
fen b^b »on îinft, wàfcn uff byg in ba& 73 iar mine 
altere, cb ici) mit miner crften frowen in Me ce bin 
tummen by$ 5Û ircm abfdjeib, ift hirg b,ie»or r-crseid)* 
net in eim biecblin, ba& id) mincm fun boctor Selit itber= 
antwurt ban. t>olgt was ftd) in ber cbc jwifebent mier 
uno miner anbrcn frowen v-erlojfen l?att. 
Ifrftlid) fo ift min erfte frow 2Cnni jDietfcbin von 
ÏPirtdnngcn ongferlid) umb bie 5t«, id) mein eb bas 
oie Capeller fd)lad)t befd)âd)en ift, bat by micr.gcwont, 
erlid) unb woll buegban byß in *ie 44 iar, b«nb 4 fine 
mit einanbrcn iiberhtmmcn ; feae erft in tPalleß, bie0 
ÏTîargretlin unb ale id) 11$ Ïï>alle0 wiber beruß sod) 
5Û boctor JEtnpbanio gan Brunnenbrut, ftarb mier bas 
felb 5a 35runbrut an ber pefteleng. bemnad) warb id) 
D. ^erv-agii corrector, gab mier ber berr ein anbere 
ïïïargretli, ftarb mier oud) an ber »eftclenß, ale ee by 
4 iaren alt rcae. witter warb mir min tod)tcr Urfula 
uni» su letft min fun Sclir. Urfula warb iàl/2 »<*t «It, 
ftarb micr in mim gut. Seit* aber lebt nod), fo lang 
gott trill, ben I?an id) laffen ftubicrren, in gan tïîom= 
pclier gcfdjiEt by 5 iaren, ift wiber tummen unb doc-
tor medicinae worben. bemnad) meifter grang 3«d?el= 
mane bocbter 5Û ber ce gnon, mit welcbcr er gut unb 
eer l?att uberEummen etc. 
3d) unb min bußfrow fàlig banb nûtj samen brad)t, 
finb trie »olgt samen himmen. ale id) by »icrbbalbcn 
iar bym feiler banbwerd) gfin voae, sod) id) gan Surid) 
5Û mim lieben »raecevtore (Dfwalbo tîlyconio, ber rieb 
mier, id) folt ftn iungfrow 5Û ber cc nemmen unb ans 
facben bu^ban, bic will id) iet$ simlicbe altere, by 30 
iaren alt wae. nam fy, giengen 5Û jDûbenborflf, ein 
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mill »on 3ûrid), stildjen. bo l?att ïïïyconii fdjweftcr 
ein praebicantcn jut ce. giengen bebi in tlcibrcn 5Îild)en, 
bie wicr alle tag antragen, ban wier fdjemrten une. 
5Ü nad)t gieng id) in min berberg, fy aber an iren öienft, 
lagen erft über 6 wueben samen. in bry tag jod) id) 
beim, jeigt minen frinben an, id) bette givibet, beffen 
fy ftbcll 5fri5en tvaren, ban fy »ermeint battenb, id) 
würbe pfixff werben, als id) xvibet gan Surid) Bam unb 
ie$ 6 wueben berumb waren, würben wicr jrab in 
tCallcö 5U 5ied)en. bo was VTTyconiuö miner bufüfros 
tren 14 Sîtrieber gulbcn fcbulbig liblon unb cntlcnt [104] 
gelt, bo gaben fy iren swen guloen, 12 bleiben fy iren 
fcbulbig. fair bie 12 gulbin fin miner fron>en nad) ÏTÏy= 
conii unb finer frowen tobt 6 gulbin worben etc. mit 
benen 2 gulbin jugen wicr uff tPallcß 5a. an f. £eo= 
bigari tag lagen bie erften nad)t by einanbren 5ft ïïïct= 
maftetten ennet bem 3llbcö. ale wier in tPallc# £am= 
menb gan ifrnen, batten wicr nod) 1 bifen pfennig, 
borumb toufft min frow flar, bas fy 5U fpinnen bette, 
wen voier anfiengen bitfjfoan. sod) junt erften an £ur= 
gen 5Û miner fdnvcftcr (Cbriftinen, by beren waren wicr 
byfj uff f. (Ballen tag. bo cntlont id) v>on minem cd)in 
falig JCntboni 5ft £ied)tliel 30 gro£, bae ift 15 Scbwitjers 
bagen. bo mit ftengen wier 51t X>ifp an bu$ban, wag 
fd)ûlmciftcr, ließ fcilerwercbsûg macben unb treib bag 
banbwerd) barju. ubertam min erft tinb, wie women 
gemclt wirb, alö id) nun ben winter by£ uff ben ned)= 
ften fummer in TPaUcß was, b«tt id) ein abfdnicben 
ab bem bapftum, nam min tinb uff min ruggen, miner 
frowen flciber unb anberfä uff ein rog, sod) gan Surid), 
bannen gan Safcll, bat by 12 ober 14 ftuE golb, tvarb 
D. 3obannig (Dporini protufor uff Bürg, bemnad) batt 
id) lu ft in mcbiciniô 5Û ftubierren, sod) mit wib unb 
tinb gan 33runbrut 5Û eim »erriempten mebicinum mit 
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namcn 3obannes Ifipipbanius "Dcnctus. oer ftarb ycftcm 
nad) bent mitt tirtb geftorben was. bo furt id) mitt 
wib gan Surid)/ id) aber gan Bafcll, wolt witter ftu= 
bierrcn. bo ftarb D. 3oI?^nni £crt>agio fin corrector 
jacobus î\ûberus. bo bcrebct mid) D. @ul£crus cor; 
rector swerben, welcher bo small ein ftubiofus 5Û Ba= 
fell was. als id) nnn cttlidjcr iar bim écrï)rt3io oie 
truEery verfad), vtmrben (Dporinus, Ritpcrtus Winter, 
Baltbafarus £aftus unb id) râttig ein trutcry mit ein= 
anbren ansûfadjcn, toufftcn D. 3Cnöreae (Lratanbro ben 
trerd)5ug ab, truEtcnb ein willc mit cinanbren. als id) 
aber fad), bas unfer gmeinfdjafft nût feilen wolt, über 
gab id) min teill bes werebsugs unb anbers beut Kû= 
pred)t. unb ein will barnad) fieng id) für mid) fclber 
ein truEcry an, Bouffit won peter Sdjàffcr matrices, 
truKt fur mid) felbcr, bod) wenig, aber woll ucrbing 
werd), byfs bas id) ocr trufer gfcllcn unbfd)cibcnbcit 
[verbrojà], ließ »on bet truEery, rcrEouff ben vücrdjsng 
Petro Berttac unb namen mid) mine gnabigen bcrrcn 
5«. eim fcbulmciftcr an uff [Burg], in ber syt, als id) 
truEcry batt Eoufft, [105] ban id) oie bufer unö bas 
gut t'oufft, will ucrsinßt, bod) nad) uno nad) alles salt. 
1572. in bcr syt ftarb micr min crftc frow anno 1572 iar, 
20. gem.
 2 0 ^ie februarii, was bic dfcbermimmd), tvarb im 
Erûfc.gang im minftcr »ergraben ndbctto meifter Sangen 
3dEclmans frowen; su ben fuffen ligt @cbaftianus £c= 
pufeulus. 
3m fclbcn iar bernad) uff öen 24 tag aprilis anno 
24. 2ivvit. 72 b«tt id) bod)syt mit miner anbren frowen, mit na= 
men écftcr <ßro#, Hicolai tiîeganbri bcs praebicanten 
5U Httgelfltt in Berner pict tod)tcr, wcldjcr fünft »on 
Brig u0 TPallcs, ocs gefd)lcd)g (Breffcltcn g fin ift. min 
voib ift su itangnoiv geboren unö nad) öcs natters too 
mit öcr mutter ttùbcr gan Bafelt sogen, bannen tvas 
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îue mutter viirtig u0 öer Keinen ftaöt vom gcfd)led)t 
öer 'Mffcren. 
Uff öcn 25 tag februarii anno 73 nacb öcn 6 5ft 1573-
abenö tvarö min crft Bino tïïaolcn »on miner anören25 Seb*mv-
frotven geboren, warö toufft umb 2 nad) mittag am 
28 tag februarii unö tvarö gottin berr Sï^ng 3\cd)=28 sebvaav. 
burger, gotten aber öcö bcrrcn r>on î\ou" bu^frow, une 
bit will fy nit ufgieng, bûb öcö berren D. @ulf$crs 
frow fur fy ; bic anöer gotten öic cöcll iungfrow ^cftcr 
von Pftrt, bc& tbûmvrovft öoebter. gott verlieb, bas ein 
tinö gottcö weröe. amen. 
Uff öcn 24 tag julii öcn achten 5Û abenö im 74 1574. 
iar warö min fun (Ebomag geboren, tvarö toufft öar=24 "3"11' 
nad) an sinßtag uff öcn 27 julii nad) öer vraeöig. 27 31m. 
wuröen gotten M. D. D. rector Samuel (ßryneus unö 
unö D. D. Sonifaciuö 2(mcrbad)ius ; gotten Barbell 
JLugclmannin öes fvitclmciftcr frotv. bas t'inölin ivarö 
gcncmrt Cbomaö. got verlieb im fin gottlicb gnaö. 
amen. 
3m 1575 iar uff öcn 22 novembris am morgcnti575 22 now. 
vor tag warö geboren min tod)tcr Urfula, öaö örit ï'mb 
von miner bufjfrow ^eftet. unö tvarö toufft uff öcn 
24 novembriö unö ift fin gottin tvoröen D. Cbcoöoruö24. uov. 
Stvinggcr, gvattren aber meifter 3"ofê Pfifter Öc8 mes= 
gerfj froiv unö M. jDicbolg @d)5nowcr8 öcea) bifeboff 
febaffners froiv. 
[106] 2Clö man jalt 1577 uff öcn 12 tag meien uffi577 12 mai. 
fcen abenö umb öic 8 tvarö geboren Hicolauö piaterus 
min Binö, was an eim funtag. öarnacb cm sinßtag 
nad) öer praeöig uff öcm 14 tag meien tvarö öaö Einö= 14 tn«i. 
lin toufft, waren gottin D. 3^cobue (Brynaeue1') tl?co= 
b) §1". (Svynaei. 
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loguö unb Immanuel Uibiner rabfcribcr, gotten aber D. 
doctoris Isaci uxor, gott »erlicbc im bem Binb, wie 
oud) ben anbren îinbren fin göttliche gnab, bas fy nach, 
finem willen exogen twerben unb laben, amen. 
£Tad)bem unb id) ic£ 37 iar unb 3 fronaften fd)ûl= 
meifter gfin wae unb mier am gbor, gftebt unb anbrem 
abgieng, gebaebten ein erwirbige acabemia mid) cmeri= 
tum 5a macben, by eim erfamen reib 5Û erlangen, mid) 
erlicb su begaben, unb nad) 5imlid)er arbeit uno bcr 
uniücrfttet furbit sufagten unfre gnabigen fetten wier 
min laben lang alle iar 80 gulbin, baß warb bfcbloffen 
1578 8 vnfci. 8 martii anno 1578. id) folt aber nod) byg ïûnfftig 
»ftngftcn fdntlbalten in mim alten bienft gelt, nad) 
pfûngftcn bin folt mier all frowaften in gan unb salt 
werben 20 gulbin, baß ift ein iar 80 gulbin min Idbcn 
lang, alfo was id) fcbulmciftcr gftn 37 iar unb 3 fro= 
»aften, wie bje v>or ftab unb bas in mim alter iar 79, byjä 
uff tunfftig pfäffen fafmaebt, ben gan id) in bas 80 iar. 
1577.3"t »ergangnen iar, als man salt 1577 umb fant 
ÏÏTicbele tag, ftarb d5ilg tPàrenfclfj, warb in miner 
bujjfrowcn fdligcn grab gelegt, al6 man nit ttmft, wdr 
brin »ergraben was worben, ben ber ftein xoas> nit scid)= 
net worben. bo voarb mier erloubt, id) med)t in scid)= 
nen mit mim seieben ^ , bas man mid) su miner lieben 
bußfrovo fâligen »ergriebe, bas id) ban b««- got weiß, 
wen min syll bie ift unb id) »on bifcr syt febeiben foil, 
ba& »erlid) mier fdliglid) ber lieb »attcr im bimcl. amen. 
157911 5ebr. Uff ben 11 tag februarii anno 79 umb bie 9 ftunb 
umb bas nad)tmall tvarb in biferö iamer talla) geboren 
is gebr. ein mcitlinb) mier bci& funfft tinb. bemnad) am 15 tag 
februarii nad) bcr. morgenb prebig warb bas ïinb in= 
gcfd)riben in bie sail bcr gloûbigcn, warb gottin do-
=>) §f. jarnel toll. b) §f. meitllin. 
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minus TCincentius Brail, fdjulmeifter uff Burg, gotten 
aber Urfula »on Brun, bes burgcrmeiftere booster, unb 
Urfula @d)niber, mine nadjpuren bee fd)ûmad)er ljufls 
frovo, unb warb bas tmb genempt Qtnna, wie min erfte 
buflfrow bieg, mine fung doctor Sett* mutter.1) 
[107]. 2tnno 78 in ber fror>aften cruets ban id) oie 
crftcn 20 gulbin ingnon u0 gnaocn miner gnaoigen 
b err en. 
3tem bemnad) frovaften £ucie aber 20 gulbin. 
3tem in ber frorxtftcn cinerum anno 79 aber 20 
gulbin. 
3tem alfo fur unb fur all frowaftcn 20 gulbin, als 
icb laben uff erbe. 
3tem anno 1580 uff bm 20 tag octobris uff f. 1580 20 va. 
TDenbeline tag sabent umb 4 unb 5 gnag min Ijufh 
froro l£ftcr mit ber go§ bjlff einer bod)ter l£l8bet,b) ba& 
wirb ie$ baß 6 Einb nad) ber gnab gotteö. barnad) 
aufc) faut Crtfr;inu8 tag am singtag toufft man bas 
ïinb, roas gotten ber b,err fpitallmeifter £an& @traj3er, 
gotten bie ein ÏTTagbalcna frort» boctor Sdmdpfm ver= 
lafne wittwen, bie anber was gottin iungfro Cbtiftmna 
Sreiblcr u$ ber deinen ftab etc.d) 
3tem anno 1582 ben 26 jenners ift mein lieber »at= «en&e. 1582 
ter Cbomaö piaterue, nad) bem er by nun wudjen 5e 2 3anuflr-
bebt r>on eine fale> wagen, ben er getbon, oud) fünft 
non wegen fd)wad)t)eit burd) fein bed) alter gelegen, 
a) ®te fotgenbert Siükn ftnb toon beg Sitter« jitternbet §anb ge= 
fdjriebett. 
b) Sßott anbeter §artb. 
c) SSou anbetet §onb. 
d) Sie forgenbert 3 t i I e n ^flt 5 e l ' ï Pa t e r ^tnjugefügt. 
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jcbcrseit by gutem »erftanöt, fcliglicb »ctfcbciöen, am 
ftitag um mittag, bo man sivclffc lutbt unnö alfo eben 
fcic seit, fco (Lbtiftus unfer fclig macber feinen gcift uff= 
geben, fcem »crlicbc fcet almecbtig gott, b<x$ er oucb ju 
unferô beilanfcte 3cfu £b,rifti wifcerfunfft wifcerumb 
frolicb uffcrftanfce. amen. 
fcee 
Sclix plattere. 

I . 3ugeni>ermneruitgem 
nno Clprifti 1536 bin id) burd) gottce beg aimed); ^ s . 
tigen ewige ftrfedjung gnobt unb gietc ein lebcn= 
biger menfd) in bife avelt geboren, in it>eld)em jar ber 
bocbgclcrt bcrr ifirafmue Koterobamue im julio ver= " 3"ii. 
fdjeiben was unb id) pernod) in bem monat octobris October. 
in bifj licd)t Earn, ber gebttrts tag ift mir nit anjeigt, 
iebod) root abjenemmen, baß cß wenig tag »or Simo= 
nis unb 3ubac bcfd)ad)cn, wil man meiner muter, al0 
fy nod) meinen îinbte binber bem umbang1) lag, ben 
meffrom bofelbft im bett, voie fy oft crselt batt, ab= 
gerounncn b«tt unb meinem matter urn ben mèneront, 
ben mein muter im buret) mid) feinen erften fun geben 
bette, gelid? genriftb) ift worben, wcld)c& oud) a\x$ mci= 
nee vetteren brief, Simone 5«. [Strasburg] an meinen 
[»at]ter gefd)riben, abscredjnen ift, fo uf Simonis unb 
3ubac batiert, borinnen cr bie tinbtbettercn gricgen la#t 
unb ircn in bie tinbtbette einen pfennig 4 bafjen vcr; 
eert unb bem »atter wegen feine» geborenen fûnlins 
congratuüert. 
ïïïein r-atter ift gewefen (tbomas platter au|§ ÏCal= 
lig in bem Difper senben geboren, eins gû[ten unb] 
wit u£gcb[enben gefd)lcd)ft.] bofelbft, ein burger [unb] 
bûdjbrufcr bomolen 5e "ôafell, ber eben 5Û ber jyt miner 
») §f. umgang. bj §f. gewifîfl. 
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geburt feaß bied)lin Institutionum Christianae religionis 
Calvini ferudfct unnfe ungefar 37 jar alt roas>. 
ITfein muter roar 2£nna 5Dictfd)in »on Sûrid) 5Û 
ÏÏHtîingcn geboren, eines alten une ccrlid)cn gcfcblccbö, 
feorunter bernoeb ettlicbc gcafelct voorfeen, voclcbe meinem 
vatter 5evor fery feocbtercn, feorunfeer oie ein vor meiner 
geburt, ïïïargrct genant, 51t Bruntrut an feer pcft in fecr 
îinfetbcit geftorben begraben ligt, feie 5W0 meine fdnvcf« 
teren tïïargrct feie anfeer unfe Urfula nod) in leben xoca 
ren, gebroebt batt nnö mieb iren fun feaß letft") îinfet 
in irem jimlicben alter, alß fy über feie 40 jar alt Eom; 
men unfe mein ratter ettlid) jar altere I?alb libcrferaf, 
geboren b<*tt. 
Vltcin geburgftatt voa$ Bafcll, [feie] roitbcr[iemr>te], 
luftige, 5icr[licbe] unfe mit [einer] boben fcbul [von] re; 
formierter, cbriftenlid)[er] religion, aud) ^eluctifcber 
j£ifetgnofcb[«f]tifd)cr frybci[t] tt»ol begobte [ftatt]. feo= 
fclbften [roarfet] id) in feer großen ftatt auf f. petcre 
berg in feem baufj 511m Sdnrarscn beren genant, nor 
feem 2lnfelomt>er l?of forûber, in roclcbcm mein »atter 
mit Saltafaro Casio ofeer Uaud) genant in feem getverb 
feer trucEcry gemeinfebaft l;att. 
2luß ratb bcrren (Dfrcalfei tTticonii obcrften »far= 
berren im mûnfter, feen mein uatter feer liebet unfe »on 
Sûrid) alber gebraebt b^tt unfe er mein muter, feie by 
im gefeienet, meinem vatter 51t Sigrid) sur ce geben fyatt, 
roil er 5e»or ein fun gebaut batt, fo Selir gebeißen 
warfet mein »atter betvegt mir aud) alfo ein namen 
5cgeben, roclcbee aud) meiner muter feefter lieber, nril 
fold)er nam 5Û Sûrid) gemein ift. 
(ßewan fecrbalben gewattcren fecn bodjgelerten berren 
Simonem (Bryneum, weld)er, alß er bort, feaß id) gcliy 
beißen folt, neben glicEwûnfcbung fagt: ,,ni me fallit ani-
•) «f. le(l. 
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mus, hic puer foelix erit, ' ' b<i$ ift : ober all meine fin bric; 
gen mich, eg wixt öifer fun foclir, ba$ ift glict'baftig fein, 
borumb Utenbofivte bife »ers bernoeb boriber gemacht batt: 
Hoc tibi qui nomen Gryneus contulit, omen 
Nominis [haud] minus [et] contulit ille tibi ; 
Namque pater nomen tibi cum daret, addifdit] ille: 
Hie erit et Felix nomine reque puer. 
[24*] 2Clfo fegnet mich mein erfte gotte unb banbt 
[mir] in ein golbtgulbcn, ben man mir [lang] behalten 
bau. 5er ander weis 3oI)'tti XValbenxs unb mein gotten 
berr Cariue ïïugbaume, eins reichen burgers erfte baußs 
frauw. id? voarbt gebauft in ber pfarîircb 5ft f. peter 
nach reformierter Eileben 5c Bafel gebrauch unb Sclir 
genant, öureb berren D. Paulo pbrygyo. 
t faß fi'd) hernach mit mir 511 getragen babe, bty jar 
nacb meiner geburt, fo ich fünft nit gebenfen mag, aber won 
me[iner muter] gebort, ftnot ftrncmlich volgenbe fachen. 
tïïcin muter batt ein worgengere, mit einem abgc= 
ftimlctcn ftnger, vcclcbe auch meinen pflegt ; oeren vuolt 
ich îcin gnobt haben unb voan fy mir pappen mit gc; 
mcltem finger inftreich, fteng ich an setreinen, auch 5Û 
Seiten öic pappen ivibcr segeben, alfo ba$ man letftlich 
gcfpûrcn Font, bafj ich ab gemcltcm finger ein unluft 
batt, ocrbalben auch bife werteren abfehaffen, auch bie 
rechnung boruß gemacht, ich würbe, trie man fagt, faß; 
rein werben, rvic ban ft'ch hernoeb befunben ba$ ich ic= 
oerseit ab menfeben, voelcbe nit gliot ga[nß], ober oeren 
ein gliot o[ber] ftucC an i[rem] leib gebrofen, ein ab= 
fehueben gebapt, in ber iugcnbt gefordK unb gcflocbcn. 
tiîan batt mich auch, flljs ich noch in ber wiegen 
lag, wegen bt$ fterbene unb pcfteleng, fo 5e Bafel in; 
reißt unb mein »attcr be$entbalb mit feinen bifcbgcngc= 
ren unb baufjgcfinbt gon £icd)ftal 50g, auch bohin in 
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î>er ttnegen getragen, bo ban mein natter in fec$ Uli 
ÏPcngen baus auf 5cm tirdjbof wenig monat gewont, 
balfet aber wifecr gon Bafel ftd) getbon. unfe bin id) 
bit seit wit 5Û £icd)ftat gcroont, cineft in öer wiegen 
über feen band1 binab gefallen, feie nafen etwaji »er; 
legt, feag man ein seidjen albeit pernod) feoran gefpûrt 
batt . feejkn falß ein urfacb aud) gewefen fein foil, fea$ 
nacb feem mein muter lang in feie nad)t ufgcbliben unfe 
gefpunnen unfe mid) neben ir auf feem band1 gebapt butt, 
ettlicbe frcufeige frevcnlicbc gefcllen ein totfeenfcbifeelen 
<*b feem tildjbof genommen, ein brennenfet wacbfiBerfjlin 
feorin geîleipt unfe an einer ftangen 5Û feem fenfter, fo 
offen ftûnfet, fearby mein muter gefeßen, uf gebept bas 
ben, welcben [3] febreefenlicben anblicE alß mein muter 
erfeeben, feorab beftig, befunfecr wil fecr topf von feer 
ftangen gefallen, feureb feie ftuben geferolt, erfcbrocEcn, 
im gefebwinfeen uffton, feie *vaglena) auch, umgeftofkn, 
fol b^bctt/ wclcbes alji cg aujigebroeben, ftnfet feie tbe= 
ter, feorunfeer aud) feer @trûbi einer wa0, fo bentad) 
fdniltbeß worfeen, um feifen frewel mit öer gefangenfebaft 
geftrofft îvorfeen. 
1538 3lnno 38 sug mein natter sum (ßeiegt, feofelbft mir 
oud) ein unfal begegnet ift, fea$, in feem mid) mein 
muter uf feen armen geferagen unfe brot abgefebnitten, 
al$ id) fearnad) griffen, fy mid) mwerfeeben in feen mitt= 
leften finger feer rechten batifet seoberft am beer gebuwen 
unfe feaßelbig gehalten batt, weldjer wunfecn anmol 
id) iefeerseit behalten unfe al# id) bernod) feoruf ad)t 
geben, feifen beriebt wie e$ s&gangen fyc, empfangen bab. 
1539 3lnno 39 meines alters im feritten jar fieng feie seit 
an meiner wi$enfd)aft, feorinnen wie iuid) in r-olgenfeen 
neebften jaren meiner nod) gar Sorten iugenfet id) ett= 
lieber facben, welcbe id) mir avegen irer fcl^ame, alß 
a) §f. wagen. 
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bic mir bomolcn ungcwonbt bart ingebilbct bab, nocb 
ingcbend bin.a) unb ift mein lengft gebenden, ba$ 
man ba$ bauß jcvor tXHßc bürg, barnad) aber 511m 
(ßeiegt genant, borinnen wir wonten, ußen gemolt batt, 
irclcbce, wie öic jar jal boran gefebriben bargibt anno 1539-
39 bcfcbccbcn ; bo ich, gar wol weie, baß meifter ïïïatbie 
ber moler 511m fenfter auß unb in auf bie gcrift fteig, 
mit färben umgieng unb ben l;irgcn topf mit ben bor= 
nen, fo nod) am baue ftot, Ijnnot unb ieger gemolt 
batt. tvic aud) bernod) ba$ bcct'cn büß vorüber im 
volgcnben iar 40 aud) won im gemolt ift worben mit 
ben moren, beß id? gar root gebenten. fo erinneren id) 
mid) aud), ba$ um bic seit einer ein groß nogcl teft, 
fo lang in ber ftuben gewefen, »on bretten g cm ad) t batt, 
baran bic fticlc gcmclter moler mit färben angeftricbcn 
batt. fo gebend id) oud), wcldjce ft'd) aud) um bic jcit 1540. 
unb um biß jar 40, in tvcld)em ber beiß fummer tvaß, 
5Ûgcbragen batt, ba$ um bic jcit am funtag ein frauw 
mit une gemeinlid) 5c mittag aß, bic mir altscit ringsl) 
trompt. aud) ba$ ein simmermann, wan er firûbcr gieng 
unb mid) uf ber gaßen fanbt, mid) an ber banbt in 
bic vorftatt fürt unb ein trißbrot um ein ballcr tauft. 
fo gebeut id) mid) nod) ber freuben, fo id) gebapt, won 
in f. Hiclaue nad)t mir gefteurt xvarbt. bo id) lang 
gemeint, er tem uf einem cfel etc. item ba$ meiner 
muter magt, alß fy im garten badt, meiner fdnvcftcr, 
ber eiteren Vïïargrctlin ben tarft mit ben sinden unr>cr= 
feeben, alß cß barsttnfcbcnbt gcloffcn, uf ben topf gc= 
fcblagcn, ba$ fy cß ftr tobt ine baue gebragen, boruß 
ein groß gefebrey crv-olgt, icbod) bernod) an febaben ge= 
bcilt worben. wcldjer febwefter id) bomolen, roie aud) 
nod) cineft, ba$ fy im bembbe gcfccb,cn um ben tifd) 
lauffen, fünft anberft nit gebenden mag. 
a) §f. bein. h) ®kfeS Sert ifî îtnïeferïtcB. 
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1541- [4] @unfecrlid) bab id) viler feingen nod) ein voirai, 
\va$ fié) anno 41 sûgeferagen ï?att, 60 ein bauptfd)ie|§cn 
5e Bafel mit feem armbruft auf f. pctcretblag gehalten 
vc-arfet, baxi,ü gemeinlid) feie naebburen unb bk i£ifet; 
gnoßen ftru^ gclafeen, ein guter tbcil crfd)cincn, obglcicb 
bk peft, tvclcbc febon sevot geregiert batt, cttvan ftrenger, 
cttvan uacbgclajscn unfe tvifect tommen, noeb ftcb bin 
unfe tvifecr erseigt unfe fecr armbruftcr 5c Bafell auf 
feem blaß in allem fcbiefjcnfet feoran tränet' tvarfet unfe 
balfet ftarb. bo gebeut id), bag icb vil umsûg in fecr 
ftatt mit pftfen unb brummen, vermumet, bab gefeeben, 
feorunfecr icb mieb gar übel vor") fecnen, fo in narren= 
t[lei]fecren angetb[an] bin unb tvifecr luffen mit tolben 
bk bûbcn feblügen, entfeßen. ba$ man mid? auf f. 
Pctcr#blaf$ geftert bo 5& feem bogenfebiefkn, feo id? fyawpU 
man Cboman von Scbalen ufj TPaUtfj b«b gefeeben, 
ba# armbruft jum abfebicfjen gerift, an baggen fd)lad)cn 
unb abfd)ic$en. item bic fcbic0 rein trie gcmoltc mcn= 
lin iviß uttb fd)tvar§ von tarten gemaebt, tvclcbc nod) 
in beut 5cugbau0 ftonbt, tvan man abgcfd)o|3cn batt, 
bersu ruetten unb scigten, tvclcbe id) lebenbig fein vcr= 
meinet, item une ein tuebi auf bem blafj ufgefcblagcn 
was, bovin mid) bev tod) im fpital fürte, item trie 
man cttlicbcn bic brutfebenb) gcfd)lagen batt. 
1541. VOttfb ftcb tveiter in gemeltcm 40 unb 41 jar, aud) bcr= 
nod) in meiner finbtbcit, ftrncmlid) fo id) nod) in gcfeccb= 
neg, 5Û geferagen babe, ivil id) von fecn lengften meiner 
gefeanefen an gerechnet, ivil feie jar unfe seit mir nit 
in allen eigentlid) betaut, feod) fo id) feie gtvie tvciö, 
nad) unfe nad) verseiebnen. 
3d) erinneren mid), feaß id) im bembfet in meines 
a) §[ . von. 
b) §f. brûftfdjen. 
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getting baus Simonis (ßrynci, bcr anno 41 pcftc gc= 1541. 
ftorben, bin gewefen, fearnad) aud) bim »attcr Vïïyconio ' mm 
obcrftcn Pfarbcrrcn, ben id) alfo naniüt tvic aucb, min vat= 
tcr ; 00 fae id) binbcr 5cm bifcb bim fcnftcr unb bcrcttcn 
mid), id) vccrc sum fcnftcr auß gefallen ; ivirt nit trcit »on 
ber erften seit meiner gebeebnuß gcfd)cd)cn fein, wie 
aud) baß id) bcr freuben mid) erinneren, bie id) gcbapt, 
bo man mir meine crftc bofen anleit unb ba$ fy rot 
gcivefcn ftnbt unb an einem funtag gcfd)cd)cn ift, in 
u?cld)em bcr matter ein großen torb same fc'irfcn uf ben 
tifd) fd)ut, bercn id) fo »il aß, ba$ mein freubt in leibt 
rcrtcrt warbt unb man mid) roibcr uf ncftlcn unb bic 
l;ofen abjicn mußt unb avcfdxn. id) gebend aud) v»ol, 
wie mid) meines »attcrö bifd)gcngcr, avelcbc cr bo molcn 
batt, borunber ïïïar Wolfen unnb peter (Dtfcbicr nod) 5c: 
avißen, auf bic acbflcn gefegt unb bragen baben unb mid) 
beret, id) fyc fo lang, bais id} bic bum anricrcn tenue. 
[5] Vïïan bercbet mid) aud), wan cß fdmubt unb 
große fegen berab fielen, cß rweren alte vceiber. item 
ba^ tiufcr nad)bur, (Brainvcnftcin genant, ein bunbt 
batt, bcr Canie bieß, voie id) ben in unferem ftclin 
funben im ftraint» ligen unb cicr barby lagen, fo bic 
beuner bobin gelegt, gemeint fyab, bcr bunbt babc fy 
gelegt unb alfo binuf gebroebt unb gefagt, bcr (Lanis 
bab bic cicr gelegt, boruß crvolgt, bafi mir ber (ßrau= 
voenftein oft eier seßen geben, bic fin fr&w fagt, bcr 
Canie bette fy gelegt, id) gebend aud), ba^ ba$ ußer 
büß ïvotcnflû gênant, nod) bcr febmibt gfcllcn ftuben 
gxrefen ift unb bci^ fy unben im baus gcfciglct b^nbt, 
tuelcbcs aud) am anfang, alß mein »attcr bafs (ßeiegt 
t'auft, gcfd)cd)cn fein mue, byivil er balbt bernod) aud) 
beibe îxotcnflû getauft bat. item ba^ ITfcltingcr ein folb= 
ncr im mittclbauß gcroont I^att, fein pferbt barburd) altjyt 
in unfer ftall, burd) meinen »attcr im gelicben, gefiert. 
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3d) b«b feet gem 5Û gelobt, wan man ctwae Ijifs 
toricn crselt unb funbcrlid) wie bie iugenbt pflegt, fab= 
len unb merlin ereilet, bo ban bie alten tveiber bc-
molen »il »on geiften rebten, bem ich, ernftlid) sugeloßt 
bab, aber gar fdirccEljaft unb ford)tfam barvon a»or= 
ben, alfo fea0 id) nienen allein fein borfen, befunber 
5nad)t nit allein ligeti, aud) etwan in ber nad)t mid) 
geforebtet, baß id) gefebruwen, bo mir allerlei wiß id) 
etwan gebort »on ûUengry,a) fo ben Icutben ben topf 
abbeiße unb anbre narry ftr tarnen, borumb aud) cineft 
in 6er nad)t nienen bleiben ivolt, id) lege ban in mei= 
nee »alters bett, mit iomeren, oie febwarge fpittcltu 
(wie id) fy öan gegen seoben alber- gfad) in feie fdjeur 
binuß ftr unfer büß oreiben) trotte mid) freßen. funs 
oerlid) ford)te id) in bie tammer, welcbe im mittclbauß 
waß, jegon, in welcbcr beß berren ftecblere, ber meim 
»attcr bie beufer »ertauft batt, bußrotb nod) ftunbt 
unb tmber anbrem ein brog, in i»eld)cm ein tinbt er= 
ftid)t waß unb ba^ bïût man nod) am boben gefpiU 
ret. welcbcö fid) bergeftalt 5a bragen l;attr ba^ vor ctt= 
lid) Seiten bie in tvoncr beß b'tuß ein tinbt, fo in ber 
wiegen nod) lag, gebapt, fo bie »orgengeren in ber tam= 
mer uf ein bett, neben bem ein offener lerer brog ge= 
ftanben, mit ber wiegen gcftclt, iren gefebeften nad) gc= 
jogen ift vtnb bie xriegen umgcfd)lagcn unb Ijinab in 
ben brog gefallen unb ber bect'cl »om brog »om fall 
5Ûgcfd)lagen ift ; bo ban, alß fy nnber tommen, ba^ tinbt 
nienen ftnbcn tennen unb man »ermeint, man babe bin= 
WCQ gebragen, biß erft über cttlid) tag, alß man ben 
brog fünft neben ftd) geruebt unb geofnet, ba^ tinbt 
mit ber wiegen uf bem angefiebt tobt ligenbt unb mit 
blût ubetfeboßen mit großer tlag gefunben. welcbee alß 
a) Cf. itUengrry. 
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man mire aucb gefagt, id) ftcttigs ein großen fdjteden 
ab bem ort unb brog gebebt b«b. 
[6] €ß war and) ein febrcibscug in gemcltcr cam; 
mer, wie ein bifcblin gemacht, grien angeftticben nf bem 
febaf, i>cn bette id) fo gem gebapt unb mit »il weinen 
oft bege-rt, aber nntt erlangen mögen. eß ift auch, um 
öife seit gefebeeben, öaß in unfer gaßen ein TPclfcber 
rebman öofclbft wonbaft mit feiner frauwen unb Einbt 
einen, ber in ber fprod) b^lbcn, oie er ûbcll Ccutfd) 
rebt, in ben reben neriert, mit bem tarft ein ftreid) geben, 
ooran er geftorben ift unb oer tbetcr entbau^tet wor= 
oen. wie aud) ein anberer bofelbft um bie jeit öa0 an= 
ber bauß barvon gefeßen biebftale balbcn glidjcr ge= 
ftalt geriebt worben, wclcbee id) bomolcn gebort bel?al= 
ten b<*b. 
Simon Steiner mein netter Kam »on Straßburg 5Ü 
meinem »attcr gon Bafell, beßen gebend id) mid) allein 
ocrgcftalt gefeeben sebaben, oaß er uß oer oberen fam= 
mer über oie privat gangen unb alß mid) bund ein 
t'urgc perfon gtvefen, unb ein leoere gfeß an b^tt, mue 
aueb meiner lengften gebenden eins fein, wil id) fünft 
nit wiber mid) »on im erinneren fan. wie aud) oaß 
id) oen X)cfalium by meinem natter gefeeben I?an, aud) 
oen (ßemufeum mebicum, erinnere id) mid), wie er bin; 
oer oen tifcb auf bie gutfeben gefeßen, muß lang fein, wil 
"Pefalhtö fein bûd) bomolcn anno [1543] ußließ gon 1543 
unb (Bemufeue anno [1544] geftorben. ift aud) mci=i544 
nee lengften gebenden eine, baß ^enric Billig mir ein 
l)ûlt$en menlin, baß fo man 511g, feebten tont, »on 
Straßburg gefrompt b«tt, wie aud) ber Eremcn, fo mir 
meine »attere bifebgenger in ber maß gefrompt baben 
id) weit ußbin gebenden, item ba^ mein natter im b e -
ließ angetbon, aud) uf bie waebten gangen, aud) gon 
•iiecbftal mit anbeten auf bie ïûlwe im barniß gesogen 
9 
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unb ein langen fpiee> gcbragcn batt, neben ^enrico 
Petri typograplio in einem glibt gangen, um tvcldx seit 
er aud) bereu sum Bcrcn filbcrgfdnr, fo $\vm t'orb vol 
waren, bol)eiman t>ent»art batt. 
5De0 fterbens unb peft, avclcbc bomolcn regiert, gebener* 
ich,, bafj in unfere ga^en eine im baue Kotenflû genant bie 
ÎPettenfv>i#en boran geftorben, jegrab getragen ift. item 
ba$ bej3 (Cl)riftclitt0 im (ßciegt gcfcjüen tmßfrauw gc= 
ftorben, alf? fy jewor einer bodner genefen, it>cld)c Paf= 
cafta, öic wil fy am oftertag tvorben, genent voarbt. 
fo gebend" ich, ba&, alj"S mein fdnvcftcr tïïargretlin an 
ber peft tränet' ruorben, mein natter mid) une mein 
fdnveftcr Urfel 51t beut bruefer (Borg uni» feiner frau= 
wen UrfclC an einem fambftag jenaebt getl?on unb gc= 
flod)tct fyatt unö bomit id) blibe ti>crd)5eug etwag je; 
fd)nct$lcn, b<x$ id) sitlid) angefangen, geben, wie id) ban 
in serfter iugcnbt glid) anfangen über ein fdnntlcn unb 
bugen, wie man um bie bud)e ftcd't, feiten sefpaunen 
unb boruf jetragen, ba|3 mir brcffenlid) tvol gefiel, 
aud) bifdjlin mit vier beinen gcfdntcglct I)ab. eß 5cigt 
mir aud) bet (ßorg feine »ogclin, mid) luftget 5e mad)cn. 
id) bleib aber gar ungern unö al# wir öic iiad)t in 
ber oberen tammer fd)liefcn unö fy alle am ,funtag 
5eEild)en gangen tvaren, alß wir crwad)tcn, fad)cn wir 
buret) bie fpelt bie funnen burd)fd)cincn unb etwafj bo= 
rin voie gefd)id)t swigern, crfcbracfcn wir feer, vermeù 
nenbt c(3 roer 5er nlentry, fo bie tinber fagen, bige Me 
topf ab, fd)ruwcn unb tveinten alfo, baß bie nad); 
buren unferem Intgv-olct uß ber tirdjen riefen mup 
ten. [7] [n]ad) bent cfjcn voolt id) nit lenger blcU 
ben, nam mein l)obel unb fegen in bie l)«nbt, 50g 
wiber l)eim. bo wolt mein »attcr mid) nit in bie v>or= 
ber ftuben la^en, funber voonten im ftnblin fo gegem 
garten getl), bywil mein fdnvefterlin in ber üorberen 
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ftubcn »erfcbciben was. id) 50g aber fo niemand um 
bi»cg waß bcimlid) borin, ïjolt biren, öic uf ben bend cn 
Tagen, öic a$ id) öan bcimlid) binder bem ofen. mein 
gcfd)eft wafj in gcmoltcn bicefceren ba$ gcmcl fttdjert 
unb borin bletteren, funberlid) in einem »ermentenen 
mejâbûd). bo batt id) »il freibt mit 5cm gemel »on 
»il färben, item fünft in anberem. fo t»olt id) altjeit 
gigen unb luten baben. wa& bomolcn nod) fo Einbifd), 
•Öa0 id) meint, t»ie man mid) berebt mein fd)t»cftcrlin 
wer in bimmel binuf gangen unb ferne wiber, ivan 
man ein fd)ifcrtafclcn, fo an ber i»anbt bieng, roblet, 
fo tbete fid) oer bimmel uf. cg roarbt aber 5a f. £lf= 
betben »ergraben. 
2tug pcmunbt nad) oer fd)lad)t anno [44] tant 1544 
bauptman Summermatter meineô »atters frunbt, lie0 
mid) Bleiben mit geseilten bofen unb wammh?, bie 
eine feiten t»ch3, bic anbre rot unb blat», ivic fein 
färb wa$, v»cld)c id) aud) bemod) ftr mid) bcbalten 
bab. borinnen brangte id) gar lang, brug aud) gemein; 
lid) ein fammat fd)lcv»lin, ba# mir junder (Eiebcon »on 
(Dftbcim gcfcbend't batt. 
jDic Binbtsblottcrcn bab id) gebapt gar hing, aud) 
balbt bemod) bic rotbfud)t. lag uf ber gutfeben in ber 
ftubcn, borinnen aud) bic bruefer fegten, voclcbc mid) 
»erfpotteten.- man brad)t mir »il fteug bing 5cc$en, 
aud) ein bûbfcbe biren »on beg berren »on î\ifd)ad) 
fraut»en ber Tfalbneren, bo id) by mir fclbs gebaebt, 
werft bu nur lang Brand, bomit bu lang gute bing 
cfsen ïenteft. 
[2*] tlîit feinen bifebgengeren D. Paulo unb ^od); 
ftetter maebte mein »atter »il ïurgwtl, funberlid) fpidfpctf 
uf bretter mit meieren, bab aud) gfeeben, ba& einer bem 
anberen ugbott, ab bem bifd) scfallen. fy fd)0$cn aud) 
mit bem »ogclror bolglin. ein möl liefen fy bas fenfter, 
9* 
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bams fy fcboßen, offen, baß feie burbclbûblin au8fa= 
men, bo mein r-atter uermcint, icb l?cttc cß offen gelaßen 
unb übel borumb gcfcbolten warbt, aber sletft ftcb, mein 
unfcbulbt erfanbt. 
[7] tlîein natter batt ein bifebgenger ein Stelle, 
war bßttptman tPolfgang Stelünß »etter v>on ©olo^ 
tburn, mit bem gieng icb all funtag in fein bof, ben 
icb bernoeb befeßen, sum morgen brot mit etwas forebt, 
ban bie frauro, fo ein Berin wajs, ben iungen feiner un= 
fuberteit wegen rueb anfur. wir betteten uf ben blocbc* 
ren by f. peters blag allweg jenor, bomit er nit faft 
befcbultcn würbe, ber bof gefiel mir gar wol, boebt 
wenig, ba# icb in mit ber seit bekommen, erbuwen unb 
inwonen würbe, mir brûmt aber oft, icb fcbliefc in ge= 
mcltem bof uf eim fteinenen ftt$, fo jum ufft'tjcn uf bie 
pferbt, bo ufgeriebtet ftûnbt unb were lange iar bo alfo 
gelegen, welcbee, fo etwaö boruf sefetjen, ba$ icb in ctt= 
lieb iar ict$ befttje, ein anseigung gwefen fein meebte 
gercebnet werben, bie frauw wae gar buflieb. bief uns» 
ein mol an bie ftiblcn, bae bomolen bauptman Stettins 
was, in berpft tommen. wir frauwten uns feer, r>er= 
meinten gut leben jebaben, aber man brauebt un& 
trubel abjelefen unb fcbicEt uns ungeßen wiber beim, 
barnoeb trolt icb nit mer in bafj b«uß. icba) gcbcncE, 
ba# gemelte frauw, bie gar groß war, nom roß, alß 
fy an bie ftliben geritten, uf ber Ubinbructen vor aller 
weit t>om roß gefallen unb wie man fagt, simlicb ent~ 
bloßt bo gelegen ift. b<*b aueb bi ir ein mercblicbe große 
frauw worn abcl gefeeben, beß junefer »on XPolenbufen 
beß eiteren 5Û ÏTiberfteincnbrun bußfrauw, eine »on Ri-
nacb, bie moebt nit wol bureb ba^ tbirlin in bie îam= 
mer ïommen. 
a) §f. in. 
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[8] 2tnno [1544] brad) matt bafs tad) uf JEfdjemer 1544-
innerem tl?or, welcbes sugcfpigt roar', ab unb legt 
Irtan öic Siegel unb feie rafen, lattctt, in ber Ruttnercn 
l?of unb titad)t bat runben Etant} mit sinnen borutnb, 
wie ba$ nod) ift. 
2tnno [1544] sugen bic iEibtgnogen ab nad) getl?a='544. 
ner pemonbcr fd)lad)t vor (Larmiolcn, t>ab ettlid) fcnb= 
lin serriffen unb scrlumpet bim Beumlin l)ittuf siccrjen 
fed)ett. 
2Cnno . . . . lieg mein vattcr bcn fobtbrunnen sum 
(ßctcgt graben, man brad)t vil glit}ered)tcr ftein Ijerfir 
mit amocryfo, a\$ wer golbt unb ftlber fanöt borin, 
£ar»on id) »il aufljûb unb mid) öorab »erwunberet, 
rocts and) \va$ frenot mein »atter Ijatt, bo man waßer 
fanöt unb wie er mit ber bclt}fd)lappen (wie man bo= 
mol brûg uno meim r>atter fein fd)weftcr ein mol eine 
$crt>efd)en l)att uno oorob »erfpottet warbt)a) oie »ile 
befj wafers antbûtet. weis aud) tvol, wie ein reicher bur= 
ger mein »attcr fcbjalt, oafi er bajà gelt nit angelegt 
l^ett, an ein sinfî, miette ict} alle jar 5 gulöen mang= 
Ten waßer sebrinden, oe^en tardjcit mein natter fdjalt, 
fcer nie uf gelt anlegen gcbod)t Ijatt. weis aui) wie 
einem murer I1îid)cl genanbt, ber im brunnen murt, 
ein großer ftein, non oenen fo man Innablicß, uf oen 
topf uno ad)flcn gefallen, alfo öaß man inb) gang 
blutig unb ftr tobt au0 bem brunnen gesogen unb 
mein fd)wed)er in gcarf}net b;att, ber aud) barwon lam 
worben unb wil er ba# b,anbtwcrd) nit mer brauchen 
t'ennen, ein bott ift worben unb in tPalliß nadmtolett 
mit feinem rofj mer alfj 100 flofter l?inab in ein wagcr 
gefallen, bofelbft erbrunefen, bod) fein bilgelin mit bries 
fett an etwaji geftubt gegangen bliben, letftlid) burd) 
a) 2(m 9?cmbc ift noc^ 'Beigefügt: ß.uy 3 f e l m . b; §f. if. 
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Toogbctß, Mc fid) binabgclogcn, by benfeiget voifecr wov? 
feen. id) gcfecncC aud), feo feer brunnen uggcmad)t roaß, 
fea# Ferren ^icrenimi Srobcnii Ijaußfrauw, feie ctft ein 
ilacbncritt, mit feem pofeegran bcl^aft, tvil fy feorab 5e 
feriticfen ein luft bcïommcn, ftd) uf eim fcßcl fir feen 
brunnen feragen lagen unfe feurd) ein lang gefereigt 
ror an feie brunnen roren gefegt iren geluft gebiegt batt. 
id} gefecnet, feag mein r>attcr feen Sclir Sicrman segaft 
gebaut, feo im binfecren ftüblin, fearbv fliub l?err S*o= 
benius givcfen unfe feafj er feag bencfcrmol genanfet, 
feen feruct'cren al§yt geben bau unfe cineft meine natters 
frûnfet einer ein t'nab Cboman genant, in feen ofen wer; 
bergen aufj ford)t voie man in berefet batt, man vourfee 
cttlid) benct'en. 
1543 3«ii. SDaß tvirfjbrtus sum topf fiel unverfedjenfe in unfe 
fagt man, cg ivercn cttlid) umfemmen, aber ein mcit= 
lin unfecr eim ferom, feomit cg nerroarfet iwarfet, 5e un= 
feerft lebenfeig nod) gefunfet fyerftr gesogen. 
l£in eigen b«b id) am feumen gebapt imrenfeig, bat 
mir mein fdnvecbcr geseilt, alg er nod) in l£fd)cmerr>or= 
ftat gtvefen unfe id) nod) ein îinfet war. 
Jfin san im oberen fifel, feer mir fd)mcrf$en bradn, 
50g mir febwoger jDanicl aug, alg id) in feer cc, fear= 
nod) rcolt id) feinen mer augsien lagen. 
[9] 3d) batt ein funfecre inclination unfe ncigung 
5Û feer muftc, funfeerlid) 5Û feen inftrumenten, feorumb 
id) fean, alg id) nod) gar iung, fclbs anfieng feiten uf 
fcbinfelen unfe feugen, feie man 5Û feen buebenen fted't, 
5icn, ein fteg feorunfecr mad)cn unfe feoruf mit feen 
benfeen unfe fyerigbogen reçgcn, xvcldjcs mir gar 
wol gefiel, bort aud) meines »atters trueferen fo 
uf feer multrummen unfe uf feem b^dbret (feas feomolcn 
feer brnd)lid)) fd)lugen, feorunfecr Bartlin Stcljclin, feer 
ftrmbft ir>as, aueb feem Scbalcr, meim praeeeptor unfe 
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anöcrcn 6ifd)gcngcr, fo uf 6cr lutcn faltigen, cttlid) gigten 
un6 in unfeem faites gar gemein roae, gern un6 mit 
frcu6cn su. tvciô aud) aljà meine »attcre 6ifd)gcngcr 
einer £ubcr »on Bern in 6er fa0nad)t nad) 6em nad)t= 
eßen am monfebein feie lutcn fd)lug, wie mir bafs fo 
feer gefallen l)att un6 trie id) gctr>îmfd)ta) fyab, ba$ id) 
fold)c6 leren mod)t, rcrmcincn6e, id) t'cnneb) nit l?er=i544. 
lid)cr rocr6cn. uß voclcbcr urfad) mein »attcr mid), alß 
id) nur ad)t icrig roaß, by Peter jDorn 6cn lutiniften, 
6cn er annam, feine 6ifcbgcngcr 6ic lutcn fd)lad)cn 5c= 
leren, rtud) anfteng laßen leren unb geriete mir alfo, 
baß er mir beti rüm gab, id) übertreffe 6ie anoeren, 
bernoeb, babid) aud) tvetter by b« O;icbol6t @d)ocnau= 
aver, 6er r>on Straßburg alber 5Û meim natter t'am, 
gclcrt, aud) by X>cit Bulling 6cm 2lugspurgcr, 6er mid) 
aud) redmen un6 fdjrciben lart, alfo 6aß id) bemod) 
in 6er lutcn alfo geiebt ivar6t, 6aß man mid) 5Û VTfom= 
pclier FAlemandt du lut, 6en Ccutfcbcn luteniften 
nennet, aud) bernoeb, in pandjeten, bauba6en, »il mid) 
geiebt l?ab. 60 6an 511 îvotclen D. poltcr, 60 id) 
im wir^b-aue 6cn buren 6ic lutcn fd)lüg, mir 3Û; 
frrad) id) foltc lernen, 6aß man mir, id) nit 6cn an6c; 
ren 6ie lauten fd)lagcn mießt. 6oruff id) antwortet, luf= 
tiger 5c fein fo man bci6c beteme. mir gliebt aud) feer 
6ic fpinet ttnn6 orglcn, 6orumb id) aud) glcid), fo bal6t 
id) anfteng 6ic lutcn leren, aud) »on D. peter éocbftct^  
ter, 6er meine »atterô 6ifd)gcnger roas, atif 6cm cla»cn= 
cor6i anfteng selercn un6 alfj er binvoeg 50g, folebeö 
by (tboman @d)ô»fto, 6omol$ fd)ulmciftcr f. Peter, com 
tinuierte, 5Û 6cm id) all funtag un6 6onftag ein ftun6t 
mid) scicben gangen, 6orinncn aud) alfo »roftcicrt, 6a0 
id) nil t'oftcne nacbmolcn in fold)c inftrument, 6crcn id) 
•>) §f. genjunfcbjl. b) §)• fette. 
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fir 200 cronen vocrt cn»an byfamen gebaut batt, bab 
gewenbet. fo bab id) aud) bernod) »on (Loitero 5Û VTfom= 
»elier unb I?cvnod) »on einem Ifingellcnbcr uf ber barpfen1') 
gclcrt simlid) fd)lad)cn etc. baß gefang gefiel mir aud) 
altseit fcer x»ol unb lart beßbalbcn bie muft'c, aber 
fingen febampt id) mid), ba$ mul »or ben leutcn, voie 
id) altsyt fagt, 5c jenen, ban id) gar febambaft geweßt. 
borumb id) aud) nie fclbe »il »or ber welt, es wer 
ben etwan, t»an id) geritten unb luftig t»ae>, t»ic aud) 
nit in ber tircben fingen borfen, aber cß breffenlid) gem 
gebort, biß in mein alter, funberlicb wo nit 5ft fil tun ft 
ôarby geweßt, als »on einzigen »erfonen unb wen 
man fang, t»aß id) etwan mer, funberlicb in ber iugcnbt 
gebort batt, aueb bic vergtnappen. 
[10] 3<b bin feer wie ber iugcnbt art, girig über 
t>ci# obft gcv»eßcn, bab »il obft beimlid) getauft unb 
mieb cn»an bomit alfo ûbcrlabcn, ba$ id) oft geboebt 
unb aud) gar iung anfteng urtbcilen, cß v»urbc mir 
febaben unb in bie bart nit gût tbûn, aueb am leben 
abbreeben; nod) ûbcn»anbt mid) bic begirt. t»ar faft bc= 
girig über ft'cußc fvyßen unb confedt, aueb cttvan gc; 
fcblcdt, fo id) über meiner muter bolbermuö ober ar>= 
bers ingemaebt bin tommen, sudererbß, figen, mer= 
tribcl beimlid) gctrcmlet, i»eld)ce alß meiner fcbulgc-
feilen einer »on mir gefeeben, mid) bernod) ettlid) iar 
bomit alfo ingetbon, baß id) wa$ er geweit tbün mießen, 
t»eld)cr aud) fo unferfebantüt unb boßbaft gewefen, 
ba^ er bicd)cr »on mir ibme jefebenden mit trcimmng, 
fo id) bas nit tbete, mid), ba^ id) sudererbß getauft bette, 
an segeben, mir sûgcmûtct ; t»clcbee> alß icb in bie b<*r 
nit Üben mod)t unb gcx»ißlicb bic lange seit »on ibm ins 
buliert in großem leibt war, letftlicb folebes Scalero mim 
>) £f. Npffen. 
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praeceptor betaut uni» angesagt unb gebcttcn by mci= 
nom »atter, vcelcbce aud) befcbàcben, »ersiebung bicrumb 
5ccrlangcn.a) eß b«tt micb aueb ber appétit uni» bc= 
girt fteußer bing bobin gebroebt, eaß alß icb gon ïïïom= 
pelier in feie apotect erftlid) antommen [bin], bo ein 
mol fo vil sitcfcr geßen bat), ba$ icb borab tränet 
worden, groß magen voce betommen unb vil gall bar= 
nod) erbroeben bab. unb by roil ein großer mcrcflicbcr 
bafen in ber nebencammer »ol tberiac geftanben, batt 
ntid) ber unorbenlid) appétit bewegt, baß id) oft bo= 
ruß ein guten tbeil [nam] unb oaß manebmol geßen 
bab, aber borab t'ein mangel befunben, aud) auß einem 
großen Isafen suct'crrofat anmeßlid) gebruebt. item of= 
tcrmolß feie lauten ben apotecter gcfcllcn, bomit fy mir 
ûbcrjûd'crt manölen geben, gefcblagcn. leftlicb aber, 
wegen öer ûbernemmung ber fteßen fpyßcn bobin fommen, 
oaß wie fy mir in 5er iugenöt angenem, alfo bernod) 
anfacben jexvibcr gewefen. btm wein bab id) nid)t nad)= 
gefragt in öer iugenöt, er ivcrc ban ft'cuß, aueb mir, wo 
ber nit alfo war etwaß wiberftanben, bab aud) Bein bc= 
funberen beeber, eb id) in grantreid) gesogen, weine »or 
mir by beut tifd) gebapt, funber außcrtbalb etwan ein 
brûnctlin auß meiner muter tcnlin nur traßer gc= 
brunefen. unb tvil id) bifjig beßen etwan bertnoßen, 
funberlid) wan id) snaebt nicer gangen bin, nad) oem 
icb senor bin unb wiber gloffen wae, fo »il gebruneten, 
bafs cß in meinem bud), nad) bem id) mid) gelegt unb 
get'crt bab, voie in einem faß gefebwanett unb getbont 
batt. bab aud) in granetreieb auß einem fobt in mets 
neö berren b'iuß, boruß man mit feilen »on bûngcn 
gemaebt, wie bic ftgenterb, waßer febepft, g«t »il waßer 
bie gan$e seit, bic id) bo »crbliben, gebruneten, weldjcô 
») Stetaltc6e8 ev3äl?(t gettf normal« auf Statt 3* f. 
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mid) wie ein mild) fteuf unfc fecr anmietig öunct't. aucb 
fcen roten bieten wein 5Û ïïïompclicr nit on »il waßer 
»ermifebet fcrinct'cn tennen. 
3n einem winter formiert id) i\u# fd)iicc sefamen 
gcwalt ein baclofen im garten, scoberft in fccr privat 
tburn lugten mir fcce îxûftii fcoebteren Sara unfc Kc» 
becca 5Ü, verierten mid), id) ivarf mit fcbncballcn 5Û. 
inen, mad)t cttlid) unfc fd?lcid) beimlid) inea) baufj, wolt 
fcic ftegen binuf, fy ftillfdmngcnfct 5ccrgrctfd)cn unfc 
mit fd)ttce sewerfen. aljü id) fcic ftegen anfcraf, war i£ 
fcofclbftvom brunEc^yb) uerfebittet gefroren, fcoruf fd)li»f 
id), fiel unfc fcblug fcaß maul uf ein fcigel fo bart, fca# 
mir öie sen 5*vcy lod)cr in unfccrcn Icfßcn inwendig 
fd)luginfct. mein uatter, tvclcbcr bim brunnen etwaß 
feblift, luf bcr$û, bûb mid) uf, man legt mid) uf fcic 
gutfeben, befebift fcen feberer. fcas mul fdnvol mir, 
Hont ilbel refcen, fcic fuppen branten mid), bcilt balfct, 
bleiben fcod) inwcnfcig etwae scieben etc. 
[11] ïîîein »ettcr Simon Steiner ofcer 2,ytl;oniuô 
auf? meince vattcre beimanöt an (ßreneben geboren, 
professor, seeundae classis 511 Strasburg, ein fccr glcrtcr 
man, b«tt ïcinc îinfcer by jweien frauwen fo er gel;a»t 
gcjtigt, war fccr fro, fcag mein uattcr, fcen er fein brû= 
fccr nampt (fcan fy gefdnviftrigc t'infccr waren), ein fun 
1536. bekommen, febreib im sugleid) anno 36 fcattiert auf 
@imoniô et 3ufcfle: tibi gratulor cui filius natus, mihi 
cui alumnus nisi pater nolit. nam hoc scis me semper 
optasse multis iam annis et adhuc opto, omnino aliquem 
esse Valesium eximie eruditum, ad quam rem cum non 
minimum momentum adferat fide licet prima ilia iecisse 
fundamenta. ea in re iam tibi operam meam addico. 
dominus modo faxit, ut nobis diu sit superstes. lautet 
a) §f. in. b) î i e ê SSBott ift ntdjt gattj beutlicfy. 
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rtlfo : id) wûnfd) fcir glicE, fcag Mr ein fun geboren ift 
une fcag id) einen 5a jiccben bctommen fyab, e$ welle 
eg ban fcer ratter nit; fcan öu weift, fcag id) ict$ vil 
iarcn gcwûnfd)ta) b«b unfc nod) tvimfcbcn, fcagb) ein u$; 
bunfct an gelcrtc von ÏCaUifcrcn ber einer cntfticnfce, fcoran 
fcan »il gelegen wil fein, gleid) anfangs wol angeftert 
jewcrfcen, fcorin id) fcir mein l)ilf sufag. gott geb nur, 
fcafj cr tins lang lebe, fcarnod) fdjrcibt cr anno 37 fcen!537 1 Sebt 
1 I)ornung6 : Felicein meum esse filium volo, non tuum, 
immo vero et tuum, sed non aliam ob causam, quam quod 
inter amicos omnia sint communia. ba$ ift: fcer Sclir 
fol mein fun fein, nit fccin ; cod) attd) fcein, fcywil un: 
bet frinfcen als fol gemein fein, bernod) tveiter in eim 
anfccrcn brief: Felix tuus unicus nostri erit, alioqui nul-
lam habituri prolem nisi quod serus vesper vehat, oa|3 
ift: ocin einziger fun Selir fol unfer fein, fcytvcil tvir 
fünft îeinc Einfccr betommen, cjä bringe fcan bev fpot 
abenfct etwas mit fid), bernod) batt mein natter mid) 
5U ibm tbûn wellen, wan id) ad)t icrig were, cr ftarb 
aber anno 43 mit großem leibt meins natter. vcrmad)t 1543-
mir fein gange lybcry avie fcic grog war; Me id) nod) 
l;ab, alle bicd)cr mit eim tleeblatt gc5eid)net, bac) bey 
befce bficbftabcn. 
[12] Hit lang nad) meines vetteren Simonie £i= 
tbonii abfterben für mein natter gon Strasburg unfc 
brad)t Me witwen ïïïargret Jfirbfttt mit gon Bafel, fco 
fy by tins im baue ein gute seit verbleibt, unfc al£ 
fy wifcer nad) Strasburg wolt, mein fdjwcftcr Urfcl 
mit fid) nam, fcie aud) ein jcitlang by ir verbleib, aber 
oft febreib, wie fy ein verlangen bette, wifcer beim je= 
5icn, wil unfer bâfy ftd) mit einem vrcfciger berrn So; 
reus (Dfncra) verbüratb batt. fcarumb fcer vatter fy 
») $|. genmnfdjjt. b, §f. ^«^. r) §J. t>a$. 
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voibtt l;oIt ; brad)t ein fcboncn golotgclen rod mit im 
beim, oaß frcmbbt by une was. 
[3 *] J£ö fyatt mein bàfy 5«- Strasburg irs brubcrô 
feiigen oocbtcrlin by ir, genant tîîaolcnlin iErbßlin, ein 
ferons meitelin. bracbt fy mit ir alber, alß fy ein ivit= 
wen gon Bafel tarn, mein »after geoaebt ein ce uß 
une jweien mit oer seit semacben uno \vil tvir beioe 
hing, nit über 12 jar alt, ein verfpreebung, wie man in 
Tüaltie pflegt, swifdjen une ufscriebten, wclcbcs id) 
beimlict) öurd) meine gcfcllen, oie meinen fvotteten, vcr= 
nam. war nit fo iung, cas côb) mir nit geliebt, tbat 
mieb ftats frûntlid) 51t im, fürt cß 51t Seiten im ftoffcr= 
lin t)erum. alß fy aber wioer gon Strosburg Barnen, 
ftarb es an ber »eft uno befam alfo i°ibcr nad)t ein 
anore tîîaolen, folt alfo eine be& namens baben. 
l£in febone frauw von Solotburn v»ar uf ein seit 5c 
Bafel by mim vattcr, oic mid) ftats hißt, tvclcbcs id) 
gleid) tvol nod) ein t'inot gern batt. aber wein meiner 
muter febwefter, fo ein alt, arbeitfclig menfd) war,' mid) 
fußen wolt, flud) id) und fteng an fd)ricn. wan bk 
felbig »on Sûrid) Bam am fteden, cm»ftcng fy mein 
muter gar ftreng etc. fy tbat ftd) 5Û mir, fagt altsyt : 
„Selir, bu wirft ein großer berr tveroen, id) iveis, bu 
wirft mir guts tl)ün. bin muter tvil meinen nut." »on 
bem an, bab id) nut mer von ir gbort. 
[12] TDil unfer baß VÏÏargretb by uns 5c Bafel 
tvaß uub c8 in ber Bafel maß voar, bat fy fit mid) 
-5en vatter, folte mir ein bclcblin Haufen, barnad) alts 
Seit mein begirbt ftûnbt. ber vattcr gab mir ein ort 
eine gulbcns, oie müter folte mir einen faulen, id) 
a) 33oit tiefem futb toter nid)t untntereffante SBvieje an £(). glatter eil;at= 
ien infcevS8riefiammIungbeeg-rei)>©uiitactf(6en3ttpitutcaMs. II, 19. n. 54. 
b) &. er. 
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»ermeittt, xviX& cß xvcx, wil ce non gulbcn lautbct, 
mocbt nit tnartcn, bie &ic muter mit gicng, luf norbin, 
felßt allcrlcy bolcben, bic waren al nil mcr mcrt, bo 
id) feinen betommen font, tauft id) ein meßer, bocfe= 
ten unb anber narrenwereb ; luf beim, bo betam mir 
mein muter, entpftcng mid) mit meint trom gar raud), 
bälgt mid) bie Srycftroe burcb abbin, trolt ben trente; 
ren mein war wiber geben, fcbalte fy, fy l?cttcn mid) 
bebrogen. id) febampt mid) über bie moßen, 50g beim. 
bo tratet id) crft von bifebgengern generic«, alß bie 
muter beim ïam, mein narry tlagt unb mid) fd)olt, 
lacbct mein bafy wie aud) mein natter unb macbtcn 
ben friben. 
[3*] VTîir tinber nod) gar hing mußten aud) pa= 
pit ftrid)cn, bas une ctwan bie fingcrlin blictcn tt>ol= 
ten. mein muter ftief auf, voie ce in ben bruefcrien im 
brud) unb macbt bie pallcnlcbcr, uß wclcbcn fo fy nit 
mcr gut mir bùbcn ballen macbtcn. 
ïïïcin natter laß une bobeiman nor ber prebig au& 
ber beiligen febrift unb prebiget une. ba& gicng mir 
alfo hingen mecbtig 5Û bergen, boebt biet, wie tompte, 
ba& gotlofe leut ftnbt, fotcbtcn fy nit bie bol. tneie 
aud) tnol, ba& bo mein natter une laß, voie gott bem 
Pbarao fein berg nerftoctt Tjab, bas er ba$ nold) nit 
aue SCcgiptcn batt laßen siceben, bas id) mid) glid) bo= 
ran ftice unb nacb ftnnet, tnan aud) bomolcn botfcbaft 
tarn, wie man im Hibcrlanbt wegen bce giûbcne bie 
Cbriftcn nerfolgt, funbcrlicb non 5weien bocbteren fo 
nerbrent tnorben, gicng ce mir mecbtig 511 bergen, alfo 
ba^ id) oft bernod) geboebt, id) were in meiner tinbt= 
beit ftomer gwefen, ban bo id) bie weit anfangen 
braueben. 
[4*] 3d) war cttnae mutwillig, wie bie iugenbt 
tbut unb um swei ftuet bart geftroft non meim natter,. 
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bo mid) attjcit ber £angbûm, beji t'ornfebribere cint$i= 
gcr fun, angeben, crftlicb warf id) ftein u£ bet fdntl 
auf bee Pbilip'JDifcbmacbcre tad) fo binben an bic ftroe 
ftogt, brad) im cttlid) 5iegel, betam mein Ion, bin nies 
nerum bcrtcr geftroft avorben. bemttad) Bribct id) ein= 
mol an ber bilt$cncn wanbt, fo bebe claffee unberfebcibt, 
ntit langen ftricben unb wo ein burgenbt lod), fur id) 
boran, bamacb uf ber anberen feiten an bet wanbt 
aviber 5Û eim anber, bas alfo oie gant$c tvanbt ver= 
tribet warbt, cntpftcng oud) ben Ion. 
fttein muter gab mir ein mol ein rappen, 60 id) 
nod) gar t'inbifd) unb ein rot rodHin anbat. ben ftice 
id) in bufen, tont bamod) ben raupen nit mer ftnoen. 
bo febwang mid) mein müter, bad id) fünft nit gebend' 
vor ober bamod) gefd)cd)en fein, gab mir ein anbren, 
ben bbult id) in ber lianbt, 50g ine feberbaue, 50g 
mein roct'lin aus, fo fait ber »crloren rappen borue. 
bo fagt meiner 5Û£ûnftigcn frauwen muter, bie bo? 
molen nod) lebt: „bu folteft forg l>an unb nit ein 
bing alfo verlieren.'" id) gcbodjt, mir ift fd)on ber Ion 
worben. 
tïïein »atter bette gem mid) befûrbert, bas id) balbt 
vocit gruct't vtmrbt in ber fctjul. tbat mid) balbt in bic 
vierte leßgcn, bas id) necber by im war. fas allcrnccbft 
an feiner catbebra. cr frogt mid) eineft, was bas 
(Bried)ifd) a purum ivcr, unb al$ icbe nit font fagen, 
fd)lad)t er mit einer nûwcn rüten ab ber catbeber über 
mid), »ermeinenbt über ben ruct'en 5cfd)lad)en ; alß id) 
in bem obftd) fid), brift cr mid) in bas angeftebt, bas 
es »oller febnatten t»arbt unb giengen cttlid) ftrid) über 
bie augen, ba# wenig gefeit, id) were an augen verleg 
tvorben. id) gefdnval im angftebt unb blutet an ctt= 
lieben orten, bas man mid) nit über bie gafkn loßcn 
tont, bie [6';;i] unber bem imà£, fürt man mid) ver« 
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bullet beim, mein muter crfdjract* feer, tljât gar leg 
aber mein natter, welebem es aud) leibt war, ban in 
aueb borob mein 5utftnftigcr fd)wcd)cr, 6er mieb falbet, 
unb D. paulue ^oebftetter, fcbalten, alfo bas er bernod) 
gar milt gegen mir wat, aueb öic ruten nit mer an 
mir gebruebt, bo er senor allweg gar ernftbaftig gegen 
mir gewefen unb aus brib, mieb balbt giert semacben 
etwas rueb, etwan breuwt mid) jcgciglcn, io mit fielen 
5cbrcttcn, um fcblccbtc urfacb. borunber eine war, bas 
icb ein fcbribmejSerlin im serbroeben bfttt unb bernod) 
aber eins, borob icb mieb alg geforebt, bafi id) faft ein 
balb jar, cb ers innen worben, nie reebt froltd) fein 
t'cnncn. fünft wan id) etwan tränet' wolt fein, er gar 
meinen al£ feins einzigen funs bomolen forgbaft ge= 
wefen unb funbcrlicb wan id) »on im in bet frembbe 
aus oer mofjcn gclicpt unb mit febriften folebes erfebeint 
worben. 
3d) war altscit simlicb bûpfd) tlcibct, altsyt von 
färben, voie öomalcn ber brueb, anfangs mit eim tbcil= 
ten tlcibt, wie ob gcmelt, balbt wigen barnod) fd)*r>e= 
bei gàlcn bofen, bo mid) alß feer Hangt, wan meifter 
tfolf l£blingcr ber febniber am gifdjmcrcft nit bie bo= 
fen breebte. 
[5 *] X>on iuget auf, nam id) mir ftr, wüt 5crci#en, 
aud) über mer, fo id) tent, mad)t tleinc febiflin »on 
bolfc, legt fy in bruntrog unb fcbaltet fy berumb, alfs 
ftcre icb uf bem mer. borft wol vor tag bim lieebt mit 
meinen gfellcn ba$ gugclwcrd) briben. 
€s war ein fpil im coUcgio, bie auferftenbnus (Lbrif= 
ti, borin ^enric Uibcncr bie tTTaria, meins natters bifd)= 
genger maebten nil narren unb teufcls tleibcr waren 
aud) borin, funberlicb tvar "jacob Cructfcs in narrcn= 
tlciberen fir als u0 mit »ojäen briben. 
[6*] ÏÏÏan bûlt bas fpil Paulus betcrung auf bem 1546; 63imi. 
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'Rommcrdî, fo Valentin Boltî gemalt, id) fad) 5Û «m 
cdf)au8 an feer ^utgaßcn, barin feer Sclir 3rmi; feer 
Inirgermeiftcr von Srun war Saulue, feer Saltbafar 
£an feer bcrgotb, in eim runfeen bimmcl, feer bicng oben 
am Pfawen, feorue feer ftrol fcboß, ein fûrige rad'eten, 
fo feem Saulo, alß er »om roß fiel, feie bofen ansun= 
feet, feer Kufeolf S*y war b^uptman, batte by 100 bur= 
gcr, alle feiner färb angetbon unfeer feint fcnlin. im 
Rimmel madjt man fecn feonncr mit faßen, fo nol ftein 
umgeferiben waren etc. 
£ang fearvor fjatt Ulricue (Locciue oie Sufannam 
uf feem Sifd)merd't gefeilt. feo lügt id) 5ft in meine 
fdmifecre ÏDolf l£blingere baue*, feie brûgc war uf feem 
brunnen unfe tt>ar ein sinnener taften, fearin feie Sus 
fanna fid) xvefebet, feofclbft am brunnen gemacht ; fearby 
faß eine im roten rod, wae ein Vïïcrianin, Ulrico Coc^ 
cio »erfproeben, aber nod) nit 5c Hieben geftert. feer 
Kingler war feer jDaniel, nod) ein Heins bicblin etc. 
tttein vatter fpiett in feer fcbûl öie ^ippocrtftn, fea= 
rin war id) ein (Bratia. man legt mir feer •âcrwagenen 
feodjtcr (Beutübt Heifeer an, bk mir selang, alfo ba$ 
id) im umber jien feurd) bk ftat feie Heifeer nit aufbeben 
tont uno feer verwieget, müßt auf feem SifcbmcrcEt in 
meine febnifeere baue, non fecnen fo umsogen, abwidjen 
uno feofelbft feie fteue tvefeben. o'wingcrue war feie 
Pftcbc, Scalerue feie ^ippoerifie. gieng wol ab, allein 
feer regen fam jeletft,a) weld)er feae fpil »erfeerbt unfe 
maebt, öaß wir une verwuften. 
[7*] Vftan batt oft fpil gebaltcn 5Û Sluguftinercn 
in feer Hieben unfeen, feo icg ce ucrenfeeret. altscit wan 
feer neuw rector feae mol geben, baben feie ftufeenten 
mit pftfen unfe brummen in feer berbrig, fampt feer re=^  
») §f. 3de(l. 
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geng gcl«bcn unb ift man in ber procee in bie comtby 
gesogen, bcrcn fo id) gcfccben, war b«8 crft bie «ufcr= 
ftcnbnue (Lljrifti, b«rin ^enricuö ïUbencr bie tîîaria 
war, bas «nbcr bcv 3«d)cue>, fo D. p«nt«leon oie 
comcoy gm«d)t uno agiert, oarin fees Hepuöculi bôd)= 
tercn aud) waren; oie britt comocoi war fiamcinus, 
bcfjcn perfon 3faacus (Lcllariue b«tt, barin war £u; 
ooficue gvtmelivis itad)rid)tcr; «10 er einen bendren wolt, 
beea) £amanu8 fun, bc0cn perfon (ßamaliel <ßircnf«l<f 
agiert, uno im ber oritt f«lt, in oem er in «b oer letter 
ftice uno uff ein britt folt georetten b«ben unb «ber 
b«rnebcn or«tt, bltb er bangen unb bett ^umeliuö ber 
bender nit glcid) ben ftricfb) «bgefebnitten, were er er= 
worgt, i;«tt b«rr>on ein roten ftritnen um ben Ijaljü 
bekommen. 
ïïïcin »«tter b«t ein Ccutfd) fpil componiert, b«= 
rin folt id) wirt gftn fein, gcn«nt: ber wirt sunt tbir? 
ren «ft. «10 ere agieren wolt, rci0 ber fterben in, «Ifo 
b«0 c0 ingcftclt warbt, bi0 id) in grand'rid), bo agiert 
(ßilbert mein perfon. 
2luf ber tÏÏucfen bûlt ^umeliue mit uns fd)ülcren 
2Cululariam pinuti. borin w«r id) ßyconbee, b«t ein 
fd)5ncn m«ntcl, fo bee Sd)«rlin8 fun w«r unb tfï«r= 
tinue ^uberus mein tneebt Strobilus. 
Wit t'n«bcn «Ifo iung weiten unbcrwylcn fpil 
m«d)cn. in meine »«ttcre boflin wollen wir «ud) ben 
S«ulttm feilen, wil wir cttlid) fprud) «us ber burger 
fpil gelernt batten, ber 2\oll war Saulus unb id) ber 
bergot, f«e uf bem beuner ftcglin, fc«t ein fd)ut ftr 
ein ftrol. unb «10 bcrï\oll auf eim fdutt ftruber reit gon 
jD«m«fcum, warf id) ben ftrol nad) im, braf in uf ein 
aug, b«0 er blutet unb grien mit nermelbcn, er were 
arm unb »on feinen r>crlo0en, brumb blogtcn voir in, 
a) §f. öer. h) £f. flrid). 
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eg weröe uns aud) nod) öarsu Bommen etc. öag gicng 
mir sebergen, bab oft öoran in öer fremböe, wo mit 
etwas wiöcrwcrtigs wiöerfitr, geöoebt. 
3n öes Cangbûms foaus an öen Steinen, fo öes 
fcnrr 3fcïins war unö ic{$ (Loneti erben Ijaben, macbten 
at)ir buben, öorunöer er Sangbum unö @imon (Lolro|§, 
fo bernod) peftc gftorben, ins JLycoftcni l?aus, war ein 
feiner tnab, unö £ucas 3uft, 3\oll etc. aud) fpil: bic 
Seeben alter unö öen Saulus probierten wir oft ; waröt 
öoeb nût örus. 
[8s;;;] ïïïeins natters öifebgenger agierten aud) etwan 
comocöias, wan mein natter geft batt. eineft biclteu 
fy öen 1 actum in pijormionc, in öem Sigmunöt »on 
2tnöluw noeb gar ein Binöt Crito war unö folt öen 
Burgen fprud) ereilen : ego amplius deliberandum cen-
seo. res magna est. öoran batt er ettlid) tag gftuötcrt 
unö wie ers in actu fagen folt, fprad) er: »e, e, gug 
amplius deli li li terandum cen cen censeo« unö lies 
bad übrig aus. gab ein glecbter. 
<£s ift mir aud) »il leiöts von meins natters öifd)= 
gengeren 5Û Seiten wiöcrfaren, fo ic£> nit Blagcn öorfen, 
funöcrlicb wan fy etwas non mir wuften, öas id) ge= 
fd)Icd)t oöer brodjen, öomit fy mid) nit angeben, mid) 
alfo lang öomit betriebt gemad)t unö öas id) inen nol= 
gen mieten; bßb öid geöoebt,-id) weis inen mein leben 
lang nit nergegen, io, etwan uf gefd)riben : gclir öend 
öoran, aber gleid) wiöcr mit inen eins woröen unö nit 
mer öoran gcöod)t. bab aud) nit liöen mögen, öas ein 
anöerer mit mir uneins were, öcr (ßilg Boömar non 
Baöcn, öer algcit grufame lug crselt, febneiöt mir auf 
ein 5yt öafj feil öoruf id) reit ab, öo fiel [id)] ab aller bobe 
uf öen rüden, öas mir öer otl;cm lang nit weröen font, 
er t)att mid) oft gerauft, öag mir bucbcl uf öem topf 
entfprungen etc. 
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©er Sigmunbt non îlnbluw ttntrbt von feiner mater, 
fo su ÏTûwenburg wonbt, in bie faßnacbt beruft. bo= 
bin für er, Baltbafar £umel uni) id) mit im in eim 
nacbcn. war bie crfte reis von Bafel, waren beibt nod) 
t'inbcr. wir bleiben by ir; fy war enangclifd). fd)icEt 
micb eincft in bie ïildxn selûgen, wie man bo banblet. 
alfj id) beim Earn unb fy mid) frogt, was id) gefed)en 
bet, fagt: ,,id) babe einen im langen fd)onen rod1 fo 
rott ift gcfecben, batt ein wifî SScbwifj ertrug am rucEcn, 
ocr I;att etwas gefkn unb bruncfen [9*] unb nieman 
etwas barnon geben;" barûber fy lacbt. fy batt bry 
bod)tcren by ir, bie eltft frauw Barbel, batt ein fei= 
gcnbt t'inbt, bie anber Jacobe, fcbon erwagfen, bie brttt 
Sufanna, fo bernod) b. 3«ob (ErucEfes jur ee bet*om= 
men. id) fagt inen oft merlin, bo tarnen fy bicC alfo 
nacEet, nur ben unberrocE über ftd) geworfen, l)ureten 
um mid) unb lobten mir 5Û. wir folten ba$ fafhtacbt 
ficd)lin eineft in b. 3«cob »on £euwenberg bus bolen, 
fo vorüber, bo traten fy mid) in iungfreuwlicbe fleiber 
an, faxten mir ein gulbene buben uf, bie mir wol an= 
ftunbt, wie fy fagten, wil id) ein breite ftûrnen, fürten 
mid) alfo bobin mit »crmelbung, id) were ir baglin, 
mu0t alfo bim fd)lofbruncE brangen, ba$ fy mid) nit 
iranien, bis man anfieng banden, bo muft id) mid) sefcnnen 
geben, id) unb @igmunbt, wo wir ein »faffen «nbraf« 
fen, borftcn wir in anrcbcn, bifputa. borften aud) fer= 
ner wiber bas bacftumb reben. es vt>ar ein lacben »or 
bem bäus, barin »il gens ; bo wolt id) eineft nad) einer 
tverfen, braf fy an topf, ba$ fy glid) tobt was, müßt 
bie frauw besalcn. ber alt Rummel, einfvennig, fo im 
SCnblihver boff lange jor getvont, boit uns , nam einen 
um ben anbcrcn binber ftd) uf ba$ roß. Baltbafar 
gieng 5c fus bis wir beim Eaminbt. 
[10*] %n einer fajànacbt lag ein fd)nee, barmit wir 
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bûbm sebinfecrft im ïjoftin ein anfeeren warfen une mir 
feifer unfal wifeerfur: icb roar uf feem bol§b<uie, feo 
man aufe tacb, reichen tan; feo ballet id) febne unfe 
roarfe binab ine boflin gegen fecn anfeeren uno fy 5a 
mir binuf. in feem ïom»t mein »natter, fo serftieben 
oie buben. mieb wunfeert, feae fy alfo ftil waren, ban 
icb mein ratter nit fad), gefeoebt, fy trerfeen feiet) ûbcr= 
feblicben uno feie ftegen beimlicb binuf Eommen, oieb 
mit fcbncballcn sewerfen. maebte mieb fecrbalben mit 
cttlicb ballen gefaßt, ftunfet sebinfeerft am lod), bo feie 
ftegena) auf bin getb, feaß fy mieb nit feeben meebten, 
bult ein ballen, fo balöt icb einen gefeeb, sewerfen. fo 
tomnt mir unwißenfet mein natter beimlicb binuf gc= 
feblicben,b) an feem icb nur feie nafen anfangs facb unfe 
warf icb in, nermeinenot meiner gfellcn einen sefereffen 
uf feie nafen, feaß fy im anfteng febweißen. er fagt: 
,,feae ift fin, mein fun," ferang binuf gegen mir, feblug 
nacb mir, icb aber entrait, feae warfet mir batt ob 
feem naebteßen nerwißen, fean im feie naß gefcbwoUcn 
war; hlmcrt mieb feer, obglcicb mir folebee nit mit 
ffeis war, wie iefeerman reebnen Eont, wifeerfaren. 
ÎPir bûbcn waren simlicb mcifterloe. mein muter 
febut ein cumnift aus, feorinnen fulc tbinnc rieben xvaz 
ren. icb nam eine, wolt feem TPaltbcr îxàticb, fo meine 
natters toftgenger unfe bim fotbrunnen ftotb, eine an 
ruefen werfen; fo fart er ftcb in allem wurf um unfe 
örif icb in auf feaß angftebt, feae fy feorob jerfebmet; 
tert. icb mußt mieb lang r>or im verbergen, feaß er 
mieb nit faebe, warfeen feoeb wifecr eine, fean er ein guter 
menfeb, fo lang by mim natter gwefen, warfet bemoeb 
auf fece bifebofe »on Strofburg fcbloß r>ogt lang jar. 
ïïïcin »atter erlabt une büben im winter nor feem 
naebteßen, alß eß finfter, feoeb monfebein, mit febnee 
») §f. ftengen. b) $f. gefcbicbeti. 
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5ttvcrfcti. id) oraf ben 'tfmbrofy Stoben cttltd) mol; 
fo luft er an mid), ar-urft mid) in fdjncc, fûlt mir ba$ 
mul, èa0 id) fd)ier crfticft, lieg wiber von mir;a) id) 
luf il?m nod) mit bertcn fdmeballen, fo lauft er ba$ 
fd)ne<flin binuf nad) ber ftuben, barin ftalbermatter 
fae unb fdjreib ; alf er oie tbûr uf tbat, warf id) nad) 
im, felt fein unb brif ben ftalbcrmatter an topf unb 
nagt ibm feine bied)cr, alfo bajs id) in bernod) um »er= 
5id)cn betten muft, ban er ein ftarcEcr bcngcl war. 
3d) fae ein mol ob bem l)cimlid)en gmad). oo 
ftunbt ber @igmunbt by mir, ftice altsyt ein finger 
unoer mid) uno surft wiber, bis im ber Ion warbt, 
ba& er ftd) wefd)enb) muft. 
[12*] €s tarn oer fd)rcibcr Ruft »on jDrub u0 oem 
€mcntbal alber, wil im fein frauw geftorben war, mit 
vil tinben, ein ttùl ober gar by uns jewonen ; war ein 
alfimift unb r>oet' brad)t wol gelt mit im, warbt meine 
»attcrö nad)bur im jDrucffefen bof unb fein guter 
frûnbt, wie aud) D. Borrbai, oer aud) mit biftil= 
lieren umgieng. Kuftiue Bont ein fünft, fo in wol ge= 
nut$t. a\$ man oie gof$en in Bcrnerbictb ab tbat, mad)t 
er ein pul»cr, avclcbce, fo er an vergulte bilber f»rut$t, 
fiel bafj golbt baruon, fo fünft bic golbtfebmibt mieten 
abfdjaben. aljj er ein wil 5e Bafel wont, bat mein 
vatter ein frauw Sara, ein Kimlenen, bie ncit im. 
bic erfad) Î\ûftiu6, nam fy sur ce, bielt ein ftat= 
lid) boebsyt ins jDrucffcjsen b,of. bo mad)t man im 
Selicb ein fptl im garten, borin aud) meins »atterô 
bifebgenger unb unber benen 3«cob Cructfce in narren= 
tleibcren fo »il bofen reif, bas tîîyconiuo l;crnod) bc= 
tant, er bette nor lacben fd)ier in bie bofen gebruntjt. 
Txttftius bleib nod) ein seitlang $e Bafel, gfad) ein mol 
ein wife groge Eugelen in feim biftillierl?auö, folt filber 
a) $f. im. a) §f. wefd)fd)en. 
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fein aue qucctftlbcr gmaebt, öic serfrrang im, bau oer 
Werfet »ol lag. man entlenöt ftete gelt von im, bag tont 
er fdjwerlid) inbringen, fagt ein mol : „id? mus ufj bie= 
fer ftat ooer id) »croirb ooer Bum in obcl." wan mein 
natter in frogt, worumb, gab er sur antwort: ,,e0 
tommen arme leutb, frrceben mid) um gelt an, licb,c 
id) inen, fo genot fy mirö nit a»iocr, tbûn id)6 nit, fo 
tum id) in obel." er batt st»cn fun by meinem »atter am 
tifd), tîîatbacum uno Ciringum, unb 5W0 boebteren 
Saram unö Rebcccam ; by ber anberen aud) ettlid) tin= 
ber, borunber einer fermes ^ice. ITtatbcug 50g gon 
Paris, »ertbat 6cm »attcr 200 cronen, bo er in crjûrnt, 
wolt in nit mer begnoben, ftarb balbt bernod). 
ettlid) tinber ft'nb jletft*) gon Sern tommen. er tauft 
oie ftalcbmattcn im Sibcntbal, 50g binweg. mein vau 
ter gab im bas gleit, ber mid) mit im an 5er banbt 
fürt bis gon £icd)tftal 511m Scblifjel. bo scigt mir mein 
»attcr ben %o\). Calüinum, öer erft »on Strosburg 
nad) (ßenf 50a), oer »il mit meim »attcr rcoct, ban 
mein »attcr im fein erft bud) : Christianae religionis 
iS36.institutiones gebruebt anno 1536, 00 id) geboren vcarbt. 
bcö t»irts fun %acob ö'tb mir ft'cujsen wcinb) ; ftuotert 5c 
Bafel. 50g mornoeö wiber mit une beim, oer Kuft 
batt bernod) oie Üxalbmattcn »ertauft, 50g gon Burs 
tolf, 00 wir in wie »olgen Wirt funoen. 
tPir folten auf ein seit in oeö l)cvt grobenii b^ug, 
oer ein gaftcry ijjatt, sien »ertlcibct wie $wcn febâfer 
unö cttlicbc cglogae Pergilii reciticren. mein gfcll oer 
Kollwar mit bee (Lbriftetline unferenacbburcnserrigcncn 
tlciocr angetbon, batt ein faetpftffen. alß man mid) 
wolt an tbûn, febampt id) mid), nam mid) einer tran= 
cbeit an, bleib alfo oobciman. war scfebambaft, nod) 
iung, nit fo »erwegen, v»ic mein gfel. 
») Cf. jleft. b) §f. mein. 
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[i2] Su bcrfclbigcn seit war Hicolauö ein Bur= 1546. 
gunber »ro»ifor 5a f. Peter, bc$en frauw voae cebrucEe 
falben »on im gefebeiben tinb wie man fagt gefcfywembbt 
worben. ber begert meiner bafy ïïïargrctb fy sur ec 
5cnemmen. fcbicEt iren»refcnt, cinfcbonenftiegenwabel»on 
»fûwcnfcbercn gemaebt, feie er tunftlicb macben tont, 
oureb fein iûngcrcn fun Samuel, ber ein bû»fcb ftben 
rocElin an batt, wie er in broebt, alf$ icb gcfccbcn. ft 
wolt ba$ »refent nit nemmen, 50g wiber nacb @trae= 
bürg, ba$ »erbroe» Hicolatim fo feer an mein »atter, 
»ermeinenbt er bette irö in senemmen gewert, bas er 
ein febarpf febwert feblifen lies unö ber Uebclbarben an= 
5cigt, bomit wolt er ben platter umbringen, unb bo 
Ucbelbarbuß fagt: „ir tarnen foa) uf ein rabt," ant= 
wortet er im: ,,tommc öoruf ober nit, fo mu6 c8b) 
fin ;•" oafs ooeb gott »erbut unb er oencebt auf bas rab 
ïam,c) wie »olgt. [13] c& bat ÏTicolaus eine, bie im 
baus biclt, weiß nit cb fy feiner frauwen febwefter fyc 
gi»cfen, bic war febon. beren traebtet crd) nacb unb 
woltc fy ein mal mit gci»alt notigen uub al$ fy ftcb 
wart unb »on ir ftics, ersurnt er, erwitfebte) ein mcfjcr, 
ftiebt nacb ir unb trift fy by ber bruft, fo bief, bas 
fy allein bic ftegen abluf, febrey : „er batt mieb gcmor= 
bet", fiel unber ber baustbir niber unb ftarb. Uicolaus 
bbielt bas meßer in benben, luf sum b«ue aus, ba$ 
by bem Scbavargen »fol bobinben an bcö jDrubelmane, 
ber ein fcnlin a»ij3 unb bim» auô ïïa»arren fcblacfyt 
gebroebt, bauö ftoßt in f. 3«b«n6 »orftat, bo ba$ bcim= 
lieb gmacb auf ben ïvbin getb, reifj ba$ bret bim»cg, 
lieji ba$ me^er bofelbft ligen unb fturftt ftcb in 3\bin. 
bie ftfd)cr fo ,nit weit barcon füren binsu, ftengen in 
a) $f- fy- b) §î- ein. c) §f. gab. d) §(. nad). 
e) §f. erveitfd)|î. 
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auf. öic bat er, woltcn im barcon helfen, er licttc übel 
gebanblet. fy namcn in ine baus, brodneten im feine 
Heibcr unb balfcn im 5a f. ^ofyans tbor binaus, »on 
oannen er ber ^art 5Û Inf. es waren aber gleid) bie 
folbner, bie im nad) ilctcn, bo, ftcngcn in, fürten in 
binin, warbt auf £fd)cmer tbum gelegt, »on bannen er 
gleid) 5U meim »attcr fcbict't um ein teftamentlin, bo= 
raus ftd) 5cbroftcn. fein »roccs warbt balbt gemalt 
unb gleid) am mitwocbcn, nad) bem er am mitwucbcn 
ad)t tag 5c»or gefangen warbt, binaus 5um boebgrtebt 
gcfd)leift, bo ein groge menge »old was, alfo ba$ id) 
mid) »erwunbert, wie id) bas »crmelbct, i»o fy al 16= 
fei nemmen unb nit bcra) f»is gebod)t, bereit man 
mid) auslacbt. er warbt lebcnbig mit bem rabt auf 
bic brechen gebunben, gerid)t unb im feine gliber 5er= 
brodjen, bo er lang febrei in £atin: »Jesu, fili David 
miserere mei!« ba$ iff. 3cfu bu fun 5Da»ibt, erbarm 
bid) meinen ! ben letften ftojü gab er im auf bic bruft, 
ba# im bic sungen berauf? fprang. man fled)tct in auf 
bas rabt unb rid)tet in auf. x»arbt aber in ber nad)t 
beimlid) »om rabt genommen unb borunber »ergraben. 
jDas er fo ein fdjwcr urtljel entpfteng, war nit bic 
minfte urfad), bas nit lang »or im ein Srabcnber 
ganfj ftreflid) gerid)tet voarbt, bo man meint, er bette 
nit fo übel alfj bifer gebanblet unb ba$ gmein »olcf 
fagt, borumb, ba$ er ber gierten einerb) ift, wirt 
man feinen »erfebonen, mit anbren brugigen tvorten, 
bie gierten geben ein riftlin werd), ba$ es nit gfd)ed)cn 
wer. bifer 23rabcnbcr ein furman batt ftd) 5U großen 
(ßcm»|3 »ol weins brunden, ben v»agen fort nad) Bafel 
gefdnd't unb im bernod) 5ien burd) bie ^art beg £>a= 
nielen wirt 5ft ftembs muter, ein wib »on 70 jaren, 
») §f. geöer. b) Çf, einejl. 
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rittcnöt nach Üxcmbs angetroffen, biefclbig vom rotl 
gesert unb notstrengt, oud) fünft »il unsuebt mit ir 
getriben. nadmiolen als er »erfpetet 51t ^unigen über 
nad)t gcblibcn, bofclbft mornbeg, alt? Me fad? offenbar 
worben, ergriffen unb gon Bafel geftert. [14] 5er warbt 
bureb meifter ÏTiclaus ben naebriebter, ber »on Bern 
alber leim, ein ftoltjjcn bûr-feben man, mit feurigen 
5angen auf oen frcu^ftratScn gcpfef$t, gab altscit ein 
meebtigen rauch, alt? id) gefed)cn, warbt im ein bruft 
fo sinnlich, grot3, ban er feitlt war, vom leib by oer 
RbcinbricEcn, bat3 fy berfir bieng, geritlcn. oamacb, 
fürt man in biuus sum boebgriebt. 00 warbt er gar 
fdtwacb unb »oller gerunncs bluts auf ben benben, 
alfo bas er fteß fand, enthauptet, barnod) in ein grab 
bofclbft geworfen unb im ein »fol bureb ben leib ge= 
fd)lagcn wie id) fclbs gefedjen bab, ban mein »attcr 
mid) an ber banbt binausfurtc. nad) bem ïïicolaus 
wie obgemelbet gerid)t was, nam tîïyconius fein iûn= 
geren fun 5Ü ftd), ber Samuel bies, warbt ein febniber, 
Earn hinweg, ber anber 3f*<*el warbt ein moler, batt 
mir batl baue Uotcnflu inwenbig gemolt, bat ein fruw 
von Bcrcfen unb ettlicb tinber, 50g bernoeb. gon Berd'cn 
unb ftarben all an ber »cftclcng. erft nach befj ïïicolai 
tobt, scigt Ucbclbart meint »atter an, wes willens 
Hicolaus gegen im gwefen in umsebringen, ber er im 
fcblecbtcn band fagt, bas er im folebes batt »erfdtwigen. 
[l5] 3<fr war aller unfuberfeit gebafj unb batt ein 
abfcbud)cn bcfjentbalbcn ab »il bingen unb trie man 
fagt Bahrein, batl wutlt man an mir, bcrbalben mid) 
oft mit »ericret. unb alfj mein fehwefter von gefottenen 
gurglen ob bem bifd) ring fchnitt unb an bie fienger 
ftedt, hab id) ein folchen unluft borab gebapt, ba# id) 
ir nit moebt 5Û fechen, funber »on ir wichen mus unb 
alt? fy mir nacbilt unb mit bifen angeftedten fingeren 
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begert anscricrcn, flicbtig madn unb bin unb wibcr 
iaget. wclcbcs, alg fy oft getl;an, id? nit allein ab 
folcbcn flcifcbenen ringen, funber bernod) ab allen rins 
gen, fy wcrcn »on golbt ober ftlber, fo man an bic 
finger geftect't, ein folcbcn unluft gewunnen, ba$ id) 
feine betnod) nimmer gebragen b,ab, oud) nit on wiber= 
willen in bie benbt nemmen b«b tenncn. ]o ab allem bem 
wa£ runbt unb gclocbcrt alß wirtcn unb berglcid)cn ein 
Unwillen gewunnen, a»elcbcr alle seit an mir gewert \)Mt 
unb an mir seprobicren, eb bem alfo fyc, burd) beim= 
lid) infd)lic0en cine rings in brot ober bie fpifl ober 
in bcd)cr sclcgcn an l;ofen unb fünft ift firgenommen 
worben, bo id) ban, wo id) fold)ce gewar worben, übe! 
borab mid) entfefkn I;ab, aud; mid) »or bem erbrecben 
him enthalten mögen. 
Jfin feifenficber fas 5c Bafel im (0erbcrgc$lin, bcr 
war gar alt, wie aud) fein baufjfrauw. fubt feifen, 
bie »crîaufft fein alte muter in cim leblin bim Saffran. 
mein »attcr gieng cineft bofir unb al$ cr fy fad) in 
einem bclçcnen Sd)wcbifd)cn bût, fragt cr fy, wannen 
fy wer. fy antwortet: von ïïïûncbcn, boruf cr ir cr= 
Seilet, wie cr »or »il jarcn 5Û tïïûncben by einem fciffcn= 
ftcber ga»ont Ijett in feiner armùt unb bette »il gût= 
traten »on il;m unb feiner bausfrauwen empfangen, 
unb crjalt ir, wie bcr feifenfteber ein magifter bcr frien 
fünften were gwcfcn unb l;ctte in einem febonen i/aus 
gcwont, borinnen binber bem ofen ein bur febjofenbt 
gemolt fye gwcfcn mit obgcfcbribcncm fvrud) : 0 wofcn 
über wofcn, wie b,ab id) fo lang gcfd)lofcn. boruf fy 
gefrogt, wie er \)k$ unb voa$ worscieben er fünft geben 
tent, cr fagt fein namen were £l;omas. welcbcs meines 
»alters ereilen aljs bic fraut» gebort b«tt, ift fy il;m 
um ben l;alß gefallen unb weinenbt gefagt: „0 mein 
Ib, emiin, wir ftnbt eben bic leut, voegen bejs glûbens 
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iig Pcieren »erbribcn unb iet$ in armût ïomtncn unb 
crbalten une blojàlid) in bifcr ftatt, ieg cttlidj iar. bo= 
rab mein »after ftd) befj un»crfcd)cnlid)en anbreffene 
bocblid) »erwunberct, gleid) mit ir Ijcim gangen, ben 
alten man bcfûdjt unb fid) aller fyilf gegen ibm ancr= 
botten, bemod) inen biß in ir tobt, ber wenig iar \)tx-
nod) gc»olgt,unbcr crftlid), balbtfy bemod) geftorben, mit 
Scgaft laben, ûberfenbung ct3ene, auch, gelt lieben, bat? 
beft getbon, in nur ein natter, fy ein muter genennct. 
borufj bic »erenberung unb unftctiEcit bet? glide wol 
absencmen, t>a$ bifc leutb fo in ridjtum gwefen, mci= 
nem ratter in feiner armût gute getbon, iiad) fo langen 
iaren in armût geroten, mein natter in i»olftanbt fttjen 
befunben unb »on il?m fo »il gûtbat berwiberumb cnt= 
»fangen baben. bie guten leutb waren fünft ber frcmb= 
ben ïlcibung, fttten unb pcicrifcbcn fprad) balben »om 
hingen »old simlid) »erfpottet, ban bic frauw im 
braud) jefagen, wan fy ein t'inbt lieben wolt : „bu 
mein burentinbt". item alr3 ein apoteder irem bunbt 
ein purgation ingeben batt, Hagt fy ibm: ,,mein butibt 
febeitît ein bi[ncn bred], fol nied)te mer sur orbeit. 
[16]. !£$ warbt einer 5e Safcl enthauptet, bc0cn 
corpue begert »on ber obcrïeit berr *3ane £euw, pfar= 
ber 5Û Uiccbcn, ber ftd) fir ein arfjct ausgab, folebee 
ufsefebniben ober 5c anatomicren. warbt ibm »crwil= 
liget unb l;inuß gon 3\ied)cn in ba$ pfarbaue gelufert, 
barjû befebidt er meifter S^"6 Sdjarcr, fo nad)molcn 
mein fcbwccbcr worben, byt»il er berren Pcfalio gebol= 
fen bie anatomy fo im collcgio ftctb, ufridjten, im 
bebulflid) 5c fein, ban er fünft wenig bomit tonte, 
mein »atter, alß ein liebbabcr") ber mebicin 50g aud) 
t)inufj unb (ßengenbad) ber apoteder fampt anbren mer, 
*) §f. leibt)«ber. 
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bleiben über öie aebt tag aug, lag ein großer fdmee, alfe 
öas öie v»olf fcbaöen tbcten unö wol weiö, öag id? alg 
ein Hnöt öomolen geforebt, mein »atter fo nit beim 
wolt were erwan won Wolfen serrigen. bi öifer ana-
tomy öriig fieb 5Û, wie id) öomolen unö bernoeb oft 
»on beiöen meim v-atter unö febweeber gebort I?att unö 
ingcöcncE bin, öag wil cg fecr Bait nil bettlcr fir bas 
pfarbaue öorinnen man öag corpue anatomiert ïommen 
fyen, öag almûfen 5cforöercn, öorunöcr fy einen in 
öen fal, öorin öag corpus ftudweig serfebnitten bin 
unö tx>iöer lag, ingelogen, balöt öcr (Bcngcnbad) öie 
tbûr bitioer im ingefcblagcn, von leöcr 5iid)t, getreuwet, 
fy wellen mit im umgen, wie mit öifem öen er öo 
ftuetweie ligen feebe, wo er nit gelt gebe, bo ban bit
 r 
menfeb ab oifem fcbuglicben anblid erfebroefen, nit 
anöerft gemeint, öan er mieg c fterben, uf öie t'nicu ge= 
fallen, um gnoöt betten, öcn fedfcl ufgetbon, cttlid) 
bat$en prefentiert, letftlicb wiöcr auggelogen unö era) mit 
großem gefebrey öaruon gcloffcn fyc. aueb wie fy nocb= 
molcn folcbcô mit einem ftarct'cn tPclfcben bettlcr 
glicbcrgeftalt firgenommen baben, er aber fid) nit febreden 
lagen, funöer 5ur weer gcftclt unö ibmc (Dcngcnbacb 
nad) öcm vocer gegriffen vermeinenöe, fo ibm öas were 
woröen, bette inen allen gnug jefebaffen geben, wie 
er aueb nad) öcm er auggelogen murrifcb unö mit 
treitï» ujorten abgewieben fye. auf! ivclcbcm banöcl 
cr»olgt, öag bernoeb r-on Scbafbaufcn berab an öie 
oberfeit alber gcfdjribcn ift woröen, fy fyen glubwir= 
öig beriebt, wie ein mort nit weit »on Bafel in einem 
öorf »ergangen fyc, fy follcn öorob ernftlicb inquirieren. 
By gcmelter anatomy fagt mein v-atter b«be im 
5enad)t geörumpt, er bube menfeben fleifcb gegen, öo= 
rab erwaebt unö fid) über öie mögen erbroeben. cg waröt 
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gemeltcr corpus in bcimvcrd) ober fccleton aufgefegt 
bureb mein febwecber, ift lange 3eit 5ft Uiecben im un= 
ocrcn fal im »farbaue, trie icbe gcfccbcn, geftanben. 
unb l?crr £ane £cuw, by bem id) cineft ûbcrnad)t wer= 
bliben »on feinem fun fyinufj geftert, wegen eines 
cebruebe au^gcriêen uno nit mcr by une gcfccbcn 
worben. 
. jDcr bilbtbauwer neben mcim \jau$ meifter $ane, 
ein grob febimpfiger man, tbat mir »il scleibt. batt 
mir, wan id) su feinem laben Earn, gebreuwt, u#sc= 
bauwen. bo id) ban in fo ûbcU geforebt, ba$ id) in, 
v»o id) in gefad), gcflocbcn bßb. er mir aud) ein mol 
mit einem bûgcl nocbgcûlt, biß in mein b«ue, bo id) 
in bic fud)i geloffcn, vor meiner muter u0 febreefen 
nibcrgefaUcn, uf ir ernftlid) anbaltcn bafi id) 5er>or nic= 
mol$ Hagen borfen, ir anscigt, er b,ab mid) geiàgt, 
tteuwe mir (fagt icb au$ fd)am, roil id) vom außbauwen 
mit reben borft) er weite mir ben forf abbauwen. 
bo fy im bermogen wie er roert geroefen, au$gcftl$, 
ba$ er fo grob nit mcr mit mir gcfd)im»ft batt, jeboeb 
nit nacblofkn tennen, mid) unb anbre mine rattere 
bifebgenger etwan 5Ù bereben, man b<*b einen anea) 
balgißcn gcftclt ober man welle einen riebten unb une 
alfo »ergebene gefprengt unb generret etc. 
[1*] Hfa öcr Safclmae batt einer mobel, wie man 
in bie lebfucbcn brueft, feil, by ber (ßeltcn auf eim 
tifd). id) ftûnbt barby, wie id) aud) gern ftinftftuct' se= 
feeben begütig, rurt eine an; fo 5c« ber alt lur mir 
bafs bolzen mobel u$ ber \)<xnbt, wirft mire ine ange= 
ft'cbt, bafj id) meint, er bette mir bic 5an u$gefd)lagen, 
crwiitfd) bas mobel unb wftrf ce über alle aufge= 
fcblagcne bûflin u0, er lauft mir nod), id) entran. 
») $f. «Iß. 
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Earn beim mit cim gcfcbwullcncn mut. mein muter 
was crsarnt über ben Eremcr, gicng mornbcs binab, 
fcbalt in ein alten braucbfûler, er gab bofe wort, 
wolt, man folt im ba$ mobel salen, fo »on bem wurf 
5crbrocbcn, bleib aber alfo barby, roil mein muter im 
öen feberer Ion btefeb. 
1546. [2*] 3d) gcbcncE, bai§ £ans Bart, fo unfer noebbur 
\vci$ grabt vor über, im ScbmalBalbifcben1) Erieg binweg 
50g unb nacb bem ber dnirfûrft Stiberic gefangen, wiber 
Earn unö großen fcbrecEen broebt uno brurens, 00 icbcr= 
man meint, Bcifer Carli wurbt uns alle ugmacben, 
funberlicb wit »il, fo in ber acb, gon Bafel gewieben 
\t>aren. ber $ans Bart ift in 20 sitgen gcwefenb) uno in 
6er fcblacbt 5Û ïïïoncontur mit liften barr<on Bommen. 
>£s war bomolen ein wiefter brueb 5e Bafel mit 
bem bûblin grifen. bas was alfo gemein, aueb in 
ftrncmmcn bûferen, bas feiten ein magt aus bem baue 
Earn, beren nit ber bufberr bife cer angetbon bette. 
ïîîeins matters »rovifor, oer 3obanncs Scaler, 
ein guter febriber unb lutenift, liebet beimlicb ein ftr= 
nemmc frauw 5e Bafel, oie eins burgermeifters0) boebter, 
ein ftrncmmcn man batt. 5a bereu fcbicBt er mieb ein 
mol, alß icb noeb ein Binbt, etwas 5c bringen, alfj icb 
in bie ftuben allein ingeloßen, ligt fy uf ber gutfeben, 
Earn erft aus bem babt, ftotb nacbet auf, febuebt ftcb 
gar nit for mir, nam mir ab, was icb broebt, fo mir 
»ergeffen. es batt ftcb befunben, bas er »il mit ir ge= 
bufet, r-illicbt aueb ein Einbt by ir gebapt, bas ber 
gut man mit feinen anbren alg wer esd) fein ufer= 
5ogcn. bo @calcrus binweg 50g, Earn fy 5Û meim 
natter, aljs xvet fy unfinnig, crselt im aUcs, was er 
mit ir gebanblet, wolt ben man unb Einber »erlogen 
a
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uni» im nod)laufen, wo mein »atter nit emftlid) gewert. 
fy febreib im brief mit irem eigenem Mut, war ftete 
Brand, Bumert uni> ftarb bali>t, uilidjt »or Ieiot etc. 
[17] tïïein muter war simlid) alters {ban id) nit 1549-
gebenden mag, fy iung gefecben jebaben, bin aud) ir 
letft") Binot gevoefen), war ril Brancbciten unbcrit>orfen, 
6em ftid) funocrlid), oarnod) i>cm bûftcn, oer fy biß 
in ir enot gcplogt batt. 00 i>rug fid) 5Û, öaß fy öen 
rotben fd)ai>en bcBommen batt im iar [49] (in at>clcbem 
by fcer ÏÏÏeerBagen ba$ bedenbaue uerbran unö i>cr 
bed, ein großer man, als er berauß fpringen ivolt uno 
5wifd)en öen fenftcren fteden bleib, oorinnen nerbrant, 
wie aud) ein Bnab uni» i>ie frauw r>om eftrig am 5x1g 
feil ftd) berab laßenöt, übel scrftcl. [e$ ift geoad)t 
bedenbauö nad) i>em cß wiöcr aufgebuwen, sum an= 
oeren mol abbrenot tsorben uni> bernod) von oer ober= 
Beit 5Û einem seugbaus genommen). 
3n oem nun mein muter feer Brand, alfo oae 
man ftd) fterbens beforgt (ieood) feurd) gottee gnoot 
wioer auf Earn), was mir uni) meiner febwefter feer angft, 
beforgten uns altjeit einer ftiefmuter, öie uns übel 
xtuiröe brtltcn, wie fy uns fagt, aud) unoer anorem, 
alß wir nor oem betb by ir ftunoen mir ernftlid) su= 
fprad) mit r>crmeli>en: ,,id) beforg mein fun, fo id) 
ftirb, bu tncröeft etwan, fo man nit ad?t uf bid) batt, 
eb öxt Bum red)t erwagfeft, wie unfre ftuöenten tbfttt, 
ein fcblumpe, i)ie Bein, baußbaltcrin fy, sum weib 
nemmen, fo bift bu »eroorben un5 wirt nid)ts au$ 
bir, ban etwan ein armer »craebtet tropf une etwan 
oeins »atters proüifor ober ein fd)led)tcr öorfpfaff". 
jDife wort, ob id) gleid) gar iung, giengen mir 
alfo jebersen uni> fdmeioen fo öief öorin, ba$ id) ge= 
») £)". left. 
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bocbt (wil id) albeit aud) gem groß wer gewefen, unb 
wo id) etwas ftattlicbe gcfccbcn, »on iugenbt uf gc= 
bocbt, cb id) aud) bobin mccbte Bommcn): nein, bu 
wilt bid) rtlfo b«ltcn, bajs bu «ud) bod) anbin tommeft 
unb ein ccrlicbcn beurat mit ber seit anbrefftft. ber; 
falben glcid) bomolcn geboebt, wil mein »attcr in bet 
artsny geftubiert batt, aueb febone biceber (ßriednfcb unb 
£atinifd) berfelbigcn îunft crîauft, «ud) by D. £pipbanio 
ein 5citl«ng 5U Bruntrut, b«ß er bic hmft l«rtc «nf«nge 
feiner b<*u6b«ltung gewont unb f«mpt meiner muter 
im gebtent, iebod) armût b«lben nit 511m grabu unb 
boctorat Bommcn mögen, id) ivclle bobjn jeBommen 
braebten ttnö by jciten mein ftubicren richten, fo be= 
wegt mid) «ud) nit twenig bobin, ba$ id) D. Scbaftia= 
num SincBcler, D. J£ud)«rium <&cU$Cid) gcf«d) in fd)«m= 
leten roden mit f«mm«t breit umleit berumb jiceben 
unb bey ben leuten groß «nfeeben baben unb b«ß D. 
2tlb«nu6 sum tbor 5um gr«fen (ßorg »on ïtîûmpclgart 
oft reit unb D. £ans £uber bomol «nfteng auß reiten 
unb ein folbner »or im reiten b,att. wclcbeö mid) «ließ 
bewegt «ud) bobin 5cbrad)tcn unb funbcrltd), wil cß 
mein »«tter, bo erß «n micr mard't, im lies wolgcf«l= 
Icn. b«n id)'gleid) r>il in Brcutcrbiccbcr laß unb Brcutcr 
begert jcBennen leren, m«d)t mir «ud) ein regifter, bo= 
rin id) w«6 id) bort ober laß 5& ben Erancbcitcn bic= 
nen in ucrscicrmctc. bo id) n?ol weiß, b«ß mein v>attcr 
5Û D. Paulo ^oebftetter, ber by une wont, gcf«gt: „ber 
bub wirt ein «rf$ct geben unb wil villicbt gott, wil id) 
nit bol;in b«b Bommen Bcnnen, b«ß er bobin Comme, 
unb fein bruf fyc." trclcbes mir «ließ gar wol gefiel, 
aber letftlid) «ud) etw«e erfebrad', «Iß [18] id) «nfteng 
merefen, w«ß unluft «ud) ein art$ct mießte feeben unb 
mein ratter mir boruf tbûtet, bo icb meiner müter, bic 
ftd) in einer Erancbeit «nfteng brechen, ben Eopf jebeben 
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etroajs fcbucbt, fco er fagt: „voilt ÖU ein arget wer= 
fcen, muft fcu öid) wefcer ab fcem nod) anfcrcm unluft 
fd)iid)cn." 
J£0 vont aud) ein scicben fcifcs meines berufe, fcaß 
id) in jcrftcr iugcnfct gern fad) öie tbier mcggcn, allein 
öoritmb, fca(3 ich, fcag berg unö anfcre invoenfcige gliöcr 
fcd)en mcd)t, fco id) fcicE gcfcod)t, fo id) fcic tbicr nod) 
lebcnfcig anfad) : wa(3 rounöcr örcgtö fcu in fcir unfc 
vturt fcer megger ftnfccn. öcgbälb id) mid) feer fcoruf 
gefreurot, fo man fdjwctn gemegget l?att unfc altjit l;od) 
gebetten um ein urlub, öomit id) öcm megger fligig 
meebte 5Û fcd)en, fo er fcie inerc glifcer sertbeilct unö 
mit umgieng. ireif aud) rool unfc ift meiner lengften 
fccnct'cn eins, ba$ id) Blcttcnbletter 5erfd)nitten unö al0 
ob e)3 tbier treren ufgcbcncEt unfc fcie ofceren fcorin I;er= 
ftr gcfudjt. item fcaß id) ein »ogelin in abriefen öca= 
leri meines praeeeptorö gefangen unfc beftd)tiget, eb cß 
aud) blut cfcerlin unö al0 id) an öer öiefe Öc0 fd)cncfe= 
lin ein gro^ce funfccn, reellen fedjen, eb man im lojäcn 
t'ent unfc mit eim fcbribmcjserlin ufgeftoeben, fcorab c# 
aber roifccr mein »erboffcn«geftorben, roelcbee mid) feer 
unfc lang bernod) beBumctt batt. id) batt aud) großen 
luft alterley bitgen unfc meien Befer uf5efad)cn, 5ebe= 
balten u n f c . . . . . unö sebeftebtigen trie fj> gformiert1) 
tvaren, aud) anörc muct'cn unö infecta. 
&$ batt aud) meiner muter reöt, wie »orgcmclt, 
fo vil »ermogen, ba$ id) gleid) nod) iung, roan id) ein 
ftattlid) bod)5cit fad), al0 3- Pbilir; non (Dffcnburg mit 
junct'er *3iltbranöte non @d)amt>enburg öod)ter, öer 
î\ifd)ad)cr mit frautt» Barbara Öc0 burgermeifter tîîcicrs 
öoebter, mid) erbarmöt, fcafl id) nit aud) 5Û foleber 
licrliEcit fommen t'ent. aud) gleid) nod) iung auf? tbor« 
a) $f. gformict. 
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l?cit unb Einbtbcit auf 5tmlid}e ftanbts jungfratiwen, 
fnnbcrlicb \va$ lyamfyaltcvcn wcrcn, wil meiner muter 
rcbt boruf funbcrlid) gemutet unb bifce ftr anber aus 
gelobet, unb ber welt glcicb aebt geben unb etwas gc= 
neigt boeb ïinbtlicbcr wifj geroefen. 
1550. JDo can ftcb sugebragen anno 50, ba$ mein r>rtt= 
tcr, ob einem nad)tc0cn, al$ cr ben tag in mciftcr grang 
3ccfclman8 febarbaujs mit Stcpbnn am Siel feinem 
bifebgenger geroefen, Vïïagbalcnam gcmcltcn grangen 
boebter fecr rumpt , wie fy irem r-attcr, ber ein wittlig 
war, alfj iung fy noeb war, noeb bencebt feie baüesbals 
tung fo wol »erfeeben t'cnte unb voie ein reblicber gefcl 
bo wol mit oer seit r-erforgt ttmrbc, mit anberen aller; 
ley umftenben, oie cr an ir lobet, tvclcbce icb glcicb in 
mein orlin gefaßt, non bem an bobin geboebt unb mer 
ban ftcb in oifer meinen iugenot villicbt geburt bett, 
oifer facb naebgefmnet unb mieb aneb fcomit bemieget, 
iebod) »or feinem menfeben bcrglcicbcn getbon, oan 
allein meinem ücrtrauwten gcfcllen ïïïartin ^uber, oce 
^anfen fun, ber by unö wontc, [19] folebee min un= 
Sitlicb, icooeb t>on gott ftrgefccben unb bemoeb gerc= 
giert ftrnemmcn geoffenbaret, b^b aueb folcbcs mein 
bcocncEcn unb anmût gegen ber perfon wie obftat noeb 
mit worten noeb wcrcEen ober cinerley gcmcrcfcn an= 
tautet ober 5er>erfton geben, glcicb wol fclbft berebt, 
• ale ob fy etwafs an meinen geberben mercCen tente, 
bcrbalben mieb gefebempt unb befter minber in ir b«uö, 
aueb nit on fcbrecEen baÇ bor absebüroen wanblcn 
berfen. jeboeb etwa$ ftillcr ingc5ogncr unb fuberer an 
tlcibung mieb bernoeb gebalten unb im ftubicren rebs 
lieb ftrsefaren, bomit icb in ber mebicin balbt scftubic= 
ren anfacben meebte, firgenommen. 
1551. £$ rei# aber anno 51 ein fterbcnbt in 5c 23afcl, 
wclcber aueb int »orbrigen jar ftcb Inn unb wiber vc 
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5cigt batt unb brûg fid) 5a. im mcrgen, ba$ meine 
»attcre èifd)gcitgcr Hiclaus Stcrien ErancE warbt unb 
am funtag, alfî er glcicb wol 5Û imcf? seit in einem 
fcfkl in ber ftuben fae unb al$ une gcbuncEtc simlicb 
wol auf wafs unb nit wußten, ba$ c0 feie peft ivae, 
ieboeb »om »atter all gon (Dunbclbingcn naebmittag 
abgefertiget waren bofclbft pftfen jemacben aujjj wiöcn, 
naebmittag allein in feiner Eammcr ligcnbt »erfebiebt, 
unö mein febwefter Urfcll, alg fy im 5c$cn bringen 
wolt, tobt bo ligen fanbt, borab fy feer crfcbtocEcn, 
aud) ben leibigen anblicE ir ieberseit bernod) Ijatt ins 
gebilbet unb aueb ein urfad) ircr Erancbcit gct»cfen. 
al0 wir von (Emnbclbingcn um »icr ur bittin in bie 
ftat 5tir »rebig wolten, Earn une botfebaft wir folten 
bus bleiben, tarnen alfo erft $um naebteßen binin, bo 
wir erfûren »on ben naebburen, ba$ Hiclaue geftorben 
unb febon 5Û f. lElifabctbcn »ergraben voa&. mein 
»atter war feer bct'ûmcrt, fcbicEt mid) mombejà mit 
SClberto (Bcbwilcr boctorie Petri (ßcbtrilcre lanbtfd)rei= 
bere su ïlotelcn fun unb Pctro Vorauf feiner frauwen 
febwefter fun, feinen con»ictoribue gon îxotclen, babin 
une Stefan am Siel aue TPallie fürt, unb 50g mein 
»atter mit ben übrigen bifcbgcngcrcn in baß gut gon 
(Emnbclbingcn, bofelbft 5c wonen. aber ce warbt glcicb 
feins meiere (Dfwalben iunger fun ErancE unb ftarb 
bernod) an ber pcftelcntj, borumb mein »atter bie bifd)= 
genger al beim fd)icEt, bcbielt allein (ßa»inum à Roll, 
wil ftd) feinen nieman annam unb wonet alfo ein 
Seitlang 5U. (Emnbelbingen. mein febwefter Urfula gieng 
bie swifebenbt in bie ftatt, wie aud) ine b«ue 5Û allen 
facben selugen. unb warbt am pfmgftaga) in ber Eil= 
eben ErancE, gieng bod) wiber binus in ba# gut, legt 
ftd) 5c bett, batt ein bulen am bein, war gleid) erfcblas 
») $f. pfünfiag. 
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gen unfc fcbwad). man ließ im, gab im in, aber es 
t?alf nut, fein ftunölin war v>orbanfcen. es reöet gar 
ebriftenlid) öie 4 tag feiner tranebeit, ban eg ein got= 
feiig meitlina) war, in gotsforebt ufersogen, am fritag 
gnofcet cg »atter unfc muter, tugt fy, befal feinen lie= 
ben briefccrlin, fcer id) 5Ü Kotein [20] was, segnofccn, 
»erfcbieöt fcliglicb feines alters by 17 jaren. mornfcrig 
tarnen öie naebbaren in oer ftat unfc fünft nil r-olcfs 
aus oer ftat tnnaus öie liebt 5& bcleiten; warfct 5Û f. 
<£lgbetben begraben, fco aud) mein fdnrefter ïïïargrctb, 
fo an fcer peft im Reißen fummer geftorben, begraben 
woröen. mein »atter »or tummer lag cttlicb nad)t aus 
fcem bans by fcem berren ïîîyconio, wolt auch, nit wi= 
fcer beim, bis alleg r>on tleiöeren unfc was feiner fcod)= 
ter feligcn s&gebort, abweg, öas cg im nit unfccr öie 
augen tarne, gcrumpt wurfce. 
3& Uotclen war icb biestvifebenöt by D. petro (ßeb= 
wilcr, lanötfebribern, fcegcn bausfrauw mir vil guts 
tbat. icb vermeint, man wurfce mieb balöt wifcer bolen, 
aber es gefebaeb nit unfc vcrbclt man mir meiner fd)wc= 
fter tofct, »ermarette fcod) vool aus meines vatters fcru= 
rigem fdjreiben unfc ernftlicbcr Warnung mid) wol se= 
balten unfc vor fûnfct unfc gfor seüerbictcn, fcas cg nit 
reebt 5Û gieng, big letftlicb ungefor ein frauw »on 
25afcl, fo icb binfccr fcem fcblos fanfct, mieb tvolt an= 
facben tlagcn unfc aber fo balfct fy mieb »ermarett, cr= 
fcfyrocten fein wifcer binöerfieb sod), unfc wie mein 
febwefter nur trauet gtvefen weve, verquanten trolt an= 
fteng sttjiflen unfc meines berren framv, was icb gebort, 
ansagte, fco fy fcan, tt>il fy fd)on bcfelcb, mir, fcag 
mein febwefter ebriftenlid) vcrfcbcifccn avere, anseigt. fco= 
ruber id) mid) bertjüd) übel gebub, ban voix glcicb mit 
einanfccren ufersogen ivaren, aueb »on meins natter 
a) §f. meintltn. 
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pro»ifor 3°ban »on @cbalen »on Sitten in ilatinifcber 
frracb unfe lutcnfcblacben, welcbee iefece fy ein wenig 
font, unfecrwyfen, fatten ein anfeer fecr lieb uni» mit 
cinanfeer allerley ftimmere außgeftanfeen wegen feaß 
uns öie muter berefet, feer »atter bette (Bunfeclfeingen 
l'auft, ftcb in fcbulbcn »erftccEt, unö wurfee feie efeben 
nit bliben etc., welebee fy aue forgfeltiEcit beforgenfe 
alfo refet unfe feegentbalbcn ctwan uneiniEeit swifeben 
inen gab, feae une al$ ban feer bcberçiget. fo war 
mein liebe febwefter aueb erft in EurÇcm »on 6trae= 
bürg, feo fy by unfer bafy gewefen, beim Eommen 
unfe v»aren febon werber »erbanfeen, feie iren nacb= 
ftaltinbt. feafj allcß maebt, feaß icb gar unmutig voa$, 
wclcbce alfj mein ratter innen warfet, febreib er mir, 
feroftet mieb, gebub ftcb aber im fclbigcn brief fo faft, 
mit »crmclfecn, wy fy fo gefeultig gwefen, ebriftenlicb 
»erfebeifeen unfe wie fy nacb mir geiomert, feag icb 
meint, mein bcr§ wolt mir jerfrtalten, aueb noeb beut 
by tag, fecn brief on tbren nit lafcn Ecnte. 
[21] tïïûfjte alfo 5c Kotclcn, bie fecr fterbenfet etwae 
funfeerlicb in unferer gafkn nacblicßc, »erblyben unfe 
febreib mir mein »atter oft, wie aueb meine gefeiten, 
Earn aueb fecr 3\oll ein mol 5U mir, feoeb beimlicb ber= 
aue. man febieft mir mein lauten, feoruf al$ icb ein 
mol feureb 2ol)anne8 feen febreiber gebetten im wirtes 
baue cttlicben feblug, »on meim berren sum naebteßen 
angefrroeben warfet, ce were weger ce lartc einer, ba$ 
im anfecrleut boftren miette, icb antwort gab : „ja berr 
eß ift aber luftig wane einer felbe aueb Ean." icb rc»e= 
tierte feie lectionee mit fee£ berren fun 2llbcrto unfe lart 
fecn iûngeren Carolum, feer ein Hein feumlin am feuben 
unfe alfo fer finger an einer bßtiöt batt unfe altjeit ein 
pfaf fein wolt, wie er aueb letft") »robft 5Û fiaitenbacb 
»! Sf. left. 
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woröcn, öaröurcb id) gunft by öer frautven ir muter 
betam. es was öomolen nod) bcptifcb in öcr margraf; 
fd)«fta) unö bult berr griöcric matl in 6er Bilcbcn by 
öcs lanötwogts b«us, öcr war ein guter sccbbruöer. 
öejljcn lacbt id) oft in öcr tireben, wart er mc0 bielt, 
oobin id) etwan mit meins berren fimen gieng. es war 
aud) by uns berr tïïicbel 6er framven fun, fo fy 5c 
fjatftat won irem erften man gbapt, 6er tvas fd)on 
groß, »ermardt wol, öafj er 6c0 burgvogt Ulrid) VftuU 
1er funs [tvas] etc. er jod) aber bal6t gon 3'tg^lftat 
»on uns 5e 6octoricren. mir featsierten »il gon Bint= 
jen 511 berr ÎPernbar ÏPagner, welcbcr 6er frauwen 
6od)ter D. tïïicbel fd)wcftcr bßtt un6 sogen opfcl un6 
biren nod) im bofgarten, 6o uns 6er burgwogt vom 
fcblotl ettt>an erfad) un6 uns befebrey un6 mit 6er fpis= 
gerten jefcblagcn öruwt, 6od) fo forebtfamer man was, 
$&$ er forgt, wie er »ermelöct, id) meebte nbernaebt 
fo!d)cS an im reeben, 6cn Sdnvigeren were nit 5eöru= 
aven. 6er faut ju letft by margraf l£rnften, öcr 6omo= 
len regiert, in ungno6en, mûft ftrof geben 1500 gul6.cn, 
6oru0 man ein groß »clötftud t'auft, fo noeb nacb öcm 
burgvogt gcnemçt wirt. icb balf im nach, cttlid) jaren, 
öas er gon Bafel tarn un6 D. (Dsvoalöi 23cri 6od)ter 
tltargrctb nam, by 6crcn er ein trnöt batt, ift alles 
abgeftorben unö ucröorben. altl man uf ein seit ein 
6iebcn t>on Kotclcn 5Û boebgeriebt by 6cm Huircn baus 
fürt, erlûbt mir mein berr, 6as id) mit anören ïnaben 
öobin gieng. es fpracben mid) nil burger an, öie aus 
6er ftat binus gangen ; wer gern in öie ftat gangen, 
öorft aber nit. 6er öieb voar gar frevel, fagt auf öcr lei= 
tcren: id) ftig an lieebten galgen, 60 weröen mid) öie 
raepen freien etc. 
a) §f. matgvafdiaft. 
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Unbcr anbcrcn fd)reibcn, fdjrcib mir mein natter, 
id) folte mid) bobin fcbictcn, id) mieft in ber argny ftu= 
biercn, woltc mid) balbt bolcn, baß id) bcponierte, bomit 
id) reblid) mcd)tc im ftubicrcn firfarcn unb in in tvenig 
jarcn ctwan xvibcr ergeben, fo id) in bic cc t'ommen 
folt nnb imc ein anbre boebter an flat ber abgeftorbnen 
ine baue brcd)tc in feinem leibt wiber 5Û ergeßen. 
[22] bas gieng mir bergcftalt 5Û bergen unb erweebt 
mir meine forbrige gcband'cn, funberlid) gegen ber vcr= 
fon, bic mein vattcr fo bod) irer bugent unb gfd)id)li= 
beit b«lbcn algyt gelobt batt, bas id) vermeint, bo er 
»on einer anbren boebter rebt,a; e0 were eben bic, auf 
bie er tbutetc. ftnetc ber fad)en ernftlid) nad) unb fd)ier 
nur sevil, ban toil id) fünft alfo iung auf bic £atinifd)c 
voetcy, borin mid) Paulus Pcllonius von Sd)malïal= 
ben inftituiert batt unb fir mid) felbs aud) (Leutfcbe rimen 
5cmad)cn mid) befliß unb mir simlid) tvol abgieng, 
comvonierte id) cttlicbc vers unb rimen »on fcer liebe 
unb ir wirct'ung unb richtete es auf obgemcltc »erfon. 
bo ban ftd) subregt, bas id) ettlicbc rimen fy anbc= 
breffenbt, bomit fy nieman funbe, in ein tvammcfj 5tvi= 
fd)enbt bie ftetcre verbarg unb alfo borin vergas. tvel= 
d)e von einem fdjniber, ber mir bas wammefj befjert, 
funben wurbinbt unb fy mir umvifjenbt berrn tïïicbcl 
ber frauwen fun selefcn gab1) unb er anbren, alfo 
baß mein intention unb anmut gegen ber jungframv 
inen offenbar tvarbt, barburd) fy mid) jefveien wie ber 
brud) ift anfiengen, Earn aud) folebes unber meiner 
gfellen cttlid) in ber fd)ùl 5c Safel, alfo bas es aud) 
meinem vatter geoffenbaret warbt, ber nit berglicben 
iemol tbon batt, aljä tvan ers xvifjc, iebod) im nit mifj= 
fallen lies, wil es eben fein tneinung was unb auf 
foleben beuratb swifeben uns beiben, eb er mein willen 
a) §f. reibt. b) Cf. f>«f>-
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gefpûrt, bracbtet \)Mt, borufj \vo\ abncmmcn, bas eß 
t>on gott alfo war angefeuert. 
2£uf folcbcs b«t mein »attcr by bcrr Sr<*nt; 3c<fels 
man irctn natter ber im gar gebcim etwas anfiïcbcns 
gctbon unb in bem nad) ber "Dallifer fyt gebanblct, 
wclcbc bic îinbcr in bcv wiegen ein anbrcn v>erf»rcd)cn. 
boruf er befcbcibcnlid), fy feien nod) beibe iung unb 
wiße'man nit, was mit inen nod) gott febafen werbe, 
geantwortet; b«bc fünft ein guten willen unb Ijofnung 
gegen mir, wellen alfo ber seit erwarten, fye fünft nit 
beboebt fein boebter noeb in cttlid) jaren 5et>crbûratben 
ober iemans senerfpreeben. wcldjcs allée ob es glcid) 
fycimlid) mir unb aud) meiner muter onwißen befdjeeben, 
l?ab id) bod), wie aud) fy unb meine gefeiten aue ber 
5cfamenEunft beiber wetter fo öfter ban senor befebeeben, 
aud) ûberfebiefung weins unb anbrer eßenben fpis, 
ben guten willen wol abnemmen Benncn, aud) etwas 
bes Mnftigcn r;euratb fo borus crnolgcn meebte mut= 
maßen, wie ban meine gfcllen aueb barnon gon Rote= 
len etwas bod) werterens wi0 jugefebriben. 
«öuft. [23] 211$ ber ftcrbenbt etwas gegen augufto nad)= 
lies, lubt D. peter mein »attcr beraus gon Kotelcn, 
ben 21 auguft, 5e gaft. bem gieng id) entgegenbt in 
5wüd) fd)lcd)t geïleibt, bas id) mein »attcr ctvoas er« 
barmbbt, nermeint, id) were »crwilbert, bcrbalben aud) 
an seit, weite mid) bie wueben Idolen laßen ; 50g auf ben 
obenbt wiber beim, am mitwucfjen auf Sartbolomaei 
fcbicEt mein natter ben Collen binwö, ber bolt mid), 
5ugen mit einanber nod) am morge[nb] beim, bo es 
r-il weinens gab by meiner muter, fanbt ba$ fyaus gar 
einobt ban 5enor unb war eben am funtag barnor bes 
fpitalfcbmibt (ßlabirs frauw bie Bumbartin an ber ipeft 
geftorben, alfo bas es nod) bin unb wiber ettlicb surfet. 
1551. [1*] Had) bem id) wiber »on ïvotelcn nad) meiner 
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fdjwcfter tobt beim tant, anno 51, nor winter, 5091551 
mein natter ine l£lfa$ gon Kufad) ein efel sefaufen, 
bcnfelbigen bafj obft unb anbere non (ßunbclbingen in 
ö'ftrtt setragen sebraucben, ben toften mit ro#en folcbee 
Senerricbtcn sefparen, wie ce »or jeiten aucb in Bafel oie 
mûller mal sebragen, wie aucb ïolen ab bem ftolenberg 
gebrückt b«ben, ic§ aber alfo abgangen, bas nit ein 
efel mer in Bafel nerbanben. es gieng mit im Cbotnae 
@d)o»ftue, ber frinbt im £lfae batt, nam mid) mit 
unb ben (ßanin î\oll. 5Û Kufad) Barten wir by bee 
ÏDaltbcr ïlatigo muter in, bie ein win 5e»fcrin. ein ' 
alter priefter, organift Oomac alter bcïantcr lubt une 
Segaft, tbat une t>il gute, mein natter tauft ein cfkl, 
ben brib ber Roll »or une anbin, alfj wir beim woltcn. 
wir befadjen ba$ fcblog, bo id) bcrnod) oft in gwefen, 
facben uf bem tirebbof ba& mecbtig bcinbaue, borunber 
man in gon fan, mit ber ûberfd)rift: bic ligt ber ritter 
unb tneebt, beftd) reebt, wer einer ober ber anber ift ; mit 
anbren Worten rimenewig. wir facben aud) cine rittere 
grab, boruf er uf bem angftdjt ligenbt gebûwen, alfo 
ba$ im nur im barnift ber rucEcn 5c fecben; fol aus 
feim befal gfebedjen fein, bomit im fein frauw nit auf 
ba& angftcbt brungen ten, wie fy im gcbreuwt b«tt, 
alf man barnon rebct. wir sogen mit bem efel nad) 
baue, ben weibeten wir mit biftlcn im nelbt, ban er es 
lieber a$, ban bas riebtraut, fo er blyben liée unb 
bife ae. manet mid) an (Laftalconie rebt, ber 5Û mcim 
natter fagt, er folt im nur alt febinbieut unb 
ftreuwene forblin sejäen gen, wer ber efel al$ gut unb 
ring sccrbalten. wir lagen suBartenbcim by cim mûller, 
fo Ibotnae frinbt wa&, über naebt; morgen aßen wir 
5U. l£nftebcim frieu ein fuppen, tbaten 5Û Rapfen ein 
bruncE, sogen nod) ben obenbt beim. al$ wir in ber 
£art Bafel anftcbtig waren, fagt mein natter: „Selir, 
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feu frexiwefï feicb beim, aber mid} ni t , roil icb mein 
feoebter rtimen ftnfecn". gieng mir aucb j u bergen. 
[23] 3d) gieng wifecr in feie fcbûl, ruft mich, 511m bet 
monieren, feomit, wie mein natter rr>olt unfe id) ein luft 
l;att, gleieb in feer artmy ftu&icrte. es ferûg ftd) eben 
5tt, feaô Kegel Uûtiman, feie ncicrin, ein uneclid) tinfet, 
feefkn (Suns feer alt wirt 511m Storct'en uattcr, gebar; 
1551- feaô bub id) su f. peter feen 22 feptembrie auf? tauf, 
ev em ,ev
'fampt meifter (Borg ^obermût, rcarfet genant (ßcorg 
Sclir, ein febon tinfet, fo bcrnod) by M. 3oe Stocfc'lin 
5c Sern feer ftcinfdmifeer foanticrung gclert unfe im 
uolgenfeer leifeigcr fal voifecrfûr: er 50g in Sranctrcid) 
mit feen ferneren, bult ftd) xvol, erobert vil gclts unfe 
febonen tvcrd)5cug. altî er vtnfeert'am, begert er burger 
5e Bafel in feinem rattcrlanfet jewerfeen; fearsû balf 
id) im, feas er gute verferoftung bct'am. aljü er aber 
fein muter Ucgel, fo 5Ü Setfingen wont , befûcbt unfe 
man im gefelfdjaft leiftet, war ein cborl)crr feofclbft, 
berr tïïartin fearby, »erbicô im fein feoebter unfecrem 
öruncC 5Û fecr ec, famut feufent gulfecn beuratb gute 
bar jeerlcgen; tvclcbeô feen guten hingen bewegt, ir 
feie ee 5Û5cfagcn, wclcbcö in feod) bcrnod) alfo geruwen, 
veil er vernommen, ba$ feer eborberr fein feoebter mit 
feiner leiblid)en febwefter gcjiigt, feas er in unmut unfe 
mclancboly bernoeb geftorben. unfe batt feer »faf fein 
feoebter eim anferen gen, wie aueb 5clctfta; ausbroeben, 
felbs mit iren jefebaffen gebapt, feorutnb er aud) beim= 
lid) bittweg nad) Cofteng geftert worfecn unfe weis 
man nit wobin fein tommen feie. 
1551. jDen 29 feptembris an f. tïïicbcle tag bab id) 
evte
"
u,
"'feeponicrt unfe mit mir 3>*cobu8 (ßrynaeug unfe Samuel 
<Sryncue>, Srifecric »on pfirfet unfe anfere mcr. id) bort 
*) §f.
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nur dialecticam in pacoagogio uni) fünft in secunda 
classe Coelium oratorem. mein natter iebct mid) oobci; 
man in Graecis unö fteng mir an compendium Fuchsii 
lefen uno laß physicam. anno 1552 fur id? ernftlicb 155*-
fir in meinen ftuöiis, rcoigicrt compendium Fuchsii in 
tabulas uno bort doctorem 3obrtnucm ^âberum, öer 
wart profeffor mcfeicus mit bftallung icrlid) 100 cremen 
crwclt uni» laß librum Hippocratis de natura humana. 
bort auch anore profefforcs uno ncrtrib alfo ocn fricling 
uno fummcr. batt biencbenot »il Bummer, bas mein 
natter nil fcbuloig roar uni» nersinfet etc., oaröurd) er 
uno mein muter in 5 «net* oft gerieten, welches mir feer 
fdnvcrlid) roar une bcBumcrt. mußt nil in meine vau 
tere gût gon. in bunogtagen baöet id) in öcr 3Mrß, 
Bam simlid) weit hinab gegen oem ï\bin, bas tnan man 
mir nit mere scbilf Bommcn halo crorumfen xncre. 
[21*] >£& war berr Scbaftian @d)ertlin ein obrifter, 1547—155 
bet ft'dj in protcfticrcn Brieg gar rûttcrlid) gehalten, in 
oie ad) nom Bcifcr crBent, hielt fid) 5c Bafel, Bauft feiner 
frauwen ein haue gegen Ubin, er aber hielt fid) oer mcr= 
tbcil jttth Blumen in £>cr herberg nach oarby mit fecn 
pferoen uno jmeien funett. auf fcen luftert einer non 
(Loftcnfj, oer (Butfd)icB, wegen feiner bûbenftucï genant, 
oer nam gelt non berrn ÏTiclaue non polwil, bex 5ft 
Bourg en Breffc lag, ocn Scbcrtlin um jebringen. oer 
huit fid) 5c Bafel ein gute seit, war wol geBlciot, hielt 
fid) üppig mit oen wiberen, that fid) Blumen, nam 
war oer gclcgenbeit, fcen ritter Scbcrtlin, ocn er nit ans 
grifen oorf, mit gift um jebringen, bae er 5Û ruft, 
wartet 5Û jcitcn nor 5cm tifd) oem Scbcrtün auf unö 
fchancEt im in uno alß er meint, Bumlid) fein, that er 
baa gift unoer öen wein ins glaß uno wilß im biethen. 
fo Bumpt in ein grufen an, oas ers nit wogen oarf im 
$cgebcn, ford)t er mechte es mcrd'cn, wûrft bas glas 
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reibet bie wanbt, alg trete etwas ongferbt ferin gfal; 
len. tnan gfpurt aber an fecr wanbt aus fcer gale, 
bas ce gift wax, wavbt gefangen, bcEant glieb, fein 
1552 mortlid) ftrnemmen unb anbrc bubcnftucE, warbt »er= 
3niiHar.
 u ï t | , e y e t 5 u m ftCj^ j , 0 ^ a u g fa\,-xn fccg Scbertliug cnts 
bäumtet. b«tt ein fd)ônc Spanifcbe tappen mit fammat 
beleibt, bie lang bernod) ber noebriebter Hiclaus brûg. 
wir wolten in anatomieren, wil aber bie reb gieng, er 
were »oller Srant$ofen, lieg man in bleiben, ber oberft 
©cbcrtlin jod) bernod) mit 22 fenlinen, fo fid) by 
1552. ïlinad) uf bem felbt famleten, in grancEricb bem îûnig 
2 m&ti.
 5 c g û t e t t 1 . 
IL Äeife nad> tYjompelier. 
[24] XT (-ein begirt unb »erlangen was von iugenfet 
auf in ber artjny seftubieren unb boctor sewerben, 
bobin aueb mein ratter geb.ocbt, wil er aueb borin 
gftubiert batt unb mir oft anscigt, wie bie boctor in 
ber argny firtrcffcnlicb weren unb mir etwan, bo id) 
noeb ïinbifd), jeigt, wie fy auf roßen baber ritten. icÇ; 
unbt aber »orbabene, bo id) by 15 jar alt unb fein 
einzig îinbt war, bomit id) befter er ben lauf ber 
ftubien in ber mcbecin »olbringen unb ben grabum be? 
ïommen unb befter ebr mid) 5U ibm wiber beim in bie 
baugbaltung bringen tente, mid) gon ïïïompclicr auf 
bie bob« fd)ûl, bo bie art$ny grunicrta) 5cfd)ict'en. bo= 
bin er ban glcid) 5c»or cttlid) iar gcbradjtet, mir ein 
feufd) etwan bofelbft, wie gribericuö Kibcner, mit beg 
Saurentii (Latalani funen gebroffen, 5Û befommen, bas 
id), wan Sribericug, ber febon bry jar 5U ïïïomcclier 
gewefen, etwan an fein ftatt tommen meebt, barsu aud) 
meim »atter »on brûfeer ^enrico XHilffio, ^ieronimi 
») .Cf. gruniet. 
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X>ul»l)ii, ber by uns gewont tjatt, »crtroftung, feie fad) 
bym Catalano, ber fûncn »raeccptor cr gewefen t»ar, 
cb gribericus binin faut, fdmftlid) anbringen unb 
5c»crrid)tcn, aud) gribericus fein beft jetton, al0 er 
wiber »on Catalano »erreigt, anerbotten, alfo bas mein 
»atter wie aud) id), ber große begirt batt gon tïïom= 
»clicr 5e 5ictt, mit großem »erlangen auf gclcgenbeit war; 
teten. weld)e gclcgenbeit ftd) alfo begab, ba$ gribericus, 
beß 3acobi, fo bim ftatfebriber feim »atter \va$ bufd), non 
ïïïouiuclier nod) paris 50g unb Earn an fein ftatt sum Ca= 
talan 3<*cob Vïïcier »on @tro0burg, bcrbalbcn ber 3«= 
cob Catalan »ont ftatfcbribcr gon Strasburg 5& beß 
ïlîciers »atter Earn, 60 5e»or fein brûbcr dnlbcrt Ca= 
talan aud) was anftatt befj £ans »on (!)brat$beim, ber 
5Û ïïïom»clicr bim Catalan öeßen bufd) war unb ie$ 
lang by im gewont, alfo bas man »ermeint, v»ie grU 
bericus feim »attcr gefebriben, 5er (DbraÇbeim würbe 
nit lang mer 5e ÏTcomrelicr bleiben, auf foldjcs bjn 
unb i>a# ÎPolftus brief binber uns gelogen, barin er 
mid) bem Catalan commenbiert, auf grobt wol, wil cß 
bie berpftmas war 5c granefort, bobin bic Eauflcut 
»on (Leon pflegen sesien, entfcblos ftd) mein »atter, mid) 
im wibcrEcrcn mit inen nad) £con scfcbicfcn, funbcr= 
lid) aber, wil Cbomas 0d)o»ftus fd)ulmcifter 5ft f. 
Peter aud) oobin wolt. wil id) nod) iung, gcöod)t cr, 
were ein gelegcnbeit auf mid) etwas ad)t sebaben. ruf= 
teten uns alfo unb tauft mir mein »atter ein roßlin 
um 7 cronen unb ivarteten alfo mit »erlangen, wil bic 
»eft fecr in unfer gaßen regiert, bis bie Bauflit uß ber 
maß Ecmcn mit inen binin scriten, unb funberlid) auf 
Beringum, ber aber uns um»ißenbt burebsog, alfo bas 
uns bic Bauflcutb feiten, es fam aber einer »on paris, 
îxobcrtus, wolt nad) (ßenf reißen, ein feiner menfd), ber 
bleib cttlid) tag 5e Bafel, 5Ù bem gefeiten wir uns. 
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namcn alfo bie reiß fir mit im auf scfcin, ber bofnung ct= 
wan 5ü(Dcnf iritcrc gelegenbeit an sebreffen unb bo fo lang 
5c»erbarrcn, bobin mid) on baa etwan mein »atter bintbûn 
wellen ober gon Sïirid), wan ftcrbenbe Icnf ftnbt ingcfallcn. 
1552. %m 3 octobris anno 52 reit id) auf meim Heinen 
3 (PctobiT.
 r 5 0 I i n g o n ^ 5 t c i e t t / g n a o c t D . petro (ßcbwilcr lanbtfd)ri= 
bern, voie aud) feiner baugfrauwen, by benen id) secor 
gewont batt etc. 
9 October. [25] 2(m funtag ben 9 octobris banbt mir mein 
»atter swei bembbt unb ctroae faÇcnctlin in ein gwcgßt 
tb&d), mit mir senemmen, gab mir auf bic reiß 4 cro= 
nen in golbt, bie neigt er mir in bag wammijü unb 
by 3 cronen in mûntj, mit t>crmclben, er bette baß 
gelt entlcnbt, trie aud) ba$, fo er um bas roß geben, 
fdjanct't mir 51« lege ein TCaltiß tbaler ïïïatbiac Sd)i= 
nerg carbinalis; ben braebt id) nad) jaren wiber beim, 
mein muter gab mir ein cronen unb fprad) mir mein 
»attcr ernftlid) 511, id) foltc mid) nit boruf »erlaben, 
bag id) cinjig, er wer »il fcbulbig, bod) fy wol bau 
wert bo; folte reblid) ftubieren, mid) mit meiner fünft 
ausjebringen unb fliftg, beiß id) ein bufd) bekomme, 
by bem (Latalano anbalten, welle mid) fünft nit lofkn. 
j£r lûbt sum nad)tcßen sur lege meifter Stangen, 
ber bernod) mein fd)wcd)er worben, bau mir nit miss 
fiel unb borug abnam, fy betten etwas beg 5Û. firnftü 
gen Ijeurabts b«lbcn jtvifeben mir unb feiner bodjtcr 
ft'd) unberrebt. mein muter ftelt uns ein broten finge* 
lin fir unb ein wad)tlcn, bie fyatt id) lang exogen unb 
fy mir unwißenbt 5ur lege barftellen laßen, unb wie 
fy ein fcbimpflid)e frauw wag, alß jDaniel feirn") vaU 
ter \)dm jûnben wolt mit ber laternen, fagt fy 5Û 
mir: ,,Selir ftfj sum Daniel, er medjte nod) bein fd)wo* 
ger werben," bo id) alß ob id)g nit gebort bett, bcr= 
a) §f. fein. 
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gleichen tbet. ce Eftm, eb mir reebt gegen batten, einer, ber 1552 
bolt meifter Sangen ilente, bem Batt ïîîcier, ben Me pcfti= 
leng anfommen, sclogcn, alfo bas er gleich, nad) nun tiren 
urlüb von mir nam, glid wunft unb »on bannen gieng. 
tîîornbce ben 10 octobrie tarn Cbomae @d)o»ftu6 10 iPctpb 
unb Robcrtus nnfer gfert erft nad) ben mitten 5c ro0, 
alfo fcafj \v'\t fpot ufwarett. nam urlüb von meiner 
muter, oie weinte, »crnieincnbt fy fed) mid) nimermer, 
voit id) fo »il jar ugbliben folt; neben bem forg fy, 
wit fy fagt, fy v»urbcn 5e Bafel all jcfcbûtrctt gon, 
toil ber t'eifer Carolue V fir tïïef$ 511g. wir reiten gon 
îiccbftal, 2 meil non Bafel, bobitt mein natter uns 
bas gleit jegeben fcboit »or une antommen war. bo-
fclbft, alß id) oie ftegen abgon wolt, were id) tnegett 
ber froren, in öenen id) nit gewottt bat segon, febier 
bic ftegen ruber gefallen. mit a$cn bofclbft ba# mittag; 
mol 511m 6d)li0cl unfc fcbanct't mir 6er wirr tÏÏartin, 
oc£ 3^cobcn, ber 5c Bafel ftubiert v>atter, bic irte, wa= 
ren fpot auf. mein »attcr gleitet uns fir bafj tbor 
jum carcUin. bo er mir bic banbt bott unb gnoben 
wolt unb fagen: Felix, vale, tont er ba$ vale nit au£= 
fpreeben, fagt: »va..« unb gieng alfo brurig binweg, 
wclcbce mir mein berß feer bewegt, alfo ba$ id) ber= 
nod) bruriger bie reiö »olbracbt, beren id) mid) sefor 
gefreuwet batt. c$ febreib mir aud) bernod) mein »at= 
ter, bafj, al$ er »on €icd)ftal wiber gon Bafel tommen, 
bab er unfer magt 3tn, bic 5e»or frifd), an ber »eft 
franet" funben; fo fye Cbomc Scbepfti magt an glid)cr 
fuebt eben ben tag tran<f worben. alß babe gott uns 
5e»or hinweg sien laßen, cb er unfre beufer angrif, 
ban bomolcn bie »eft in Bafel, wie aud) an unferer 
gafjcn feer regiert. 
[26] ÎPi-r reiten in baf? ftettlc tPallenburg, 1 meil 
»on £ied)ftal, war fd)on simlid) f»ot, nod) ivolten fy 
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i55* witer ritcn gon Salftal, bie naebt überfiel uns aber 
auf bem *}ûwenftcin unb fiel mein roßlin mit mir uf 
cim felfcn, gefcbacb mir bocb nût; tarnen in bae borf 
ÄangenbrucE, 1 meil won ÏPallcnburg, i>o bleiben wir 
5um Koßlin ubcrnacbt. 
11 October. jDen 11 octobriö reiten mir burcb ba# borf 23alftal, 
1 meil non CangcnbrucE, unb ba$ ftatlin ÏDictlifpacb, 
1 meil von "Balftal, in öic ftat @olotburn, 1 meil von 
23alftal, aßen 51t mittag 511m êemrcn. ce tr>ar eben 
ber jarmercEt albo; meiftcr (Beorgius ber organift fürt 
une in feie Eileben, uf feie orgcl, boruf aueb Cbomas 
SScbcüfius mein gfert feblug. nachmittag aber simlicb, 
fpot reiten wir fir bas Eloftcr grauvnbrunhen, 2 meil 
non 6olotl?urn. bofelbft auf bem fclbt facben wir ein 
aufgcricbte tafel an einer fula), boran gefebriben: nacb 
1375 bcr geburt Cbriftt 1375 jor gejclt, auf f. 3^^"8tag 
1
 ®ecembev- ju wicnacbt würben bie Hünglifcben, fo man nempt 
bit (ßigler, abbie »or Stauwbrunnen »on benen von 
35crn burcb byftanot gottcs Eraft ritterlicb ûbcrwunbcn 
unb crfcblagen. gott fy ewig lob. eöb) inar febon bun= 
cEel, ba$ wire Bum lefen Eontcn. rucEtcn non bannen 
ourcb ein roalöt in ein borf 3cgersöorf, 00 wir, wil 
eö ftnftcr naebt, bliben mußten, cö tvarcn »il buren 
im wirtjbuß unb beiß uns öic naebt öcr rueb simlicb 
bie äugen. 
12 (Detobet-. jDen 12 octobris Eamen wir sitlicb gon Bern in 
oie ftatt, 1 mil von 3eger8oorf, Barten sum galcEcn 
in. mir befacben bit ftat, oie Bircben unb fanen borin, 
aueb feie baren, beren fer waren in irem graben. bar= 
noeb nacb mittag rucEten mir fort an feie 6eni6 brucE; 
bo brancE icb ab einem febonen brunnen. beEamcn ge= 
fpanen, ein iung par ccvolcE, bie mit une biß gon 
") S(m 9}cmbe ifi biefe 2afct a&gcbtlbct. b) §f. et-. 
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griburg in (Decbtlanbt, bo fy wonfyaft, rcißten. bos 1552. 
runber Me iunge frauw, alß fy neben mir reit unb ir 
man mit ben anberen fortbin, unber ein serleiten opfel 
fam unb t>om roß fallenb an ben eften ein wil simlid) 
entbectt, bio man ir scbjlf Bam, b. angenbt bleib. 5Û Sri= 
burg, 3 mil »on Bern, tarten wir sum XDißen trcug 
in, bo man une uf TPclfcbc manier anfieng tractiercn 
unb legen. 
ttTornbcß ben 13 octobrie fteng eö an regnen, wel; 13 «October. 
cbee mir feer mißfiel, würben unberwegen gar naß, cb 
wir 3 mil wegß bureb ÏPclfcbe fleet en gon îlemunbt tarnen, 
bo wir5um€euwcn intartcn, brodjneten unfere tleiberunb 
nacb, bem mittag eßen sogen wir fort uf ttofanna 5U, biß 
in ein flectcn Pua. bo ucrirt Chômas unfer gfpan »on 
une, müßten lang uf in warten, alfo baji bie naebt unb 
ftarter nebel inftel, rcrirten alfo ab bem weg, tarnen 
in ein walbt in ber O'urtbcn, bo gar nit ftefyer bomo= 
len war screißen, begerten nur etwan ein fcbûr ober 
bad} vox bem regen une 5U bewaren, braffen glidnrol 
nod) langem ein borflin an, man wolt uns aber nit 
beberbrigen, bingten ein buben, ber seigt une bureb, 
ben voalbt ben weg an ein ort fycißt ïïïefteree, boljin 
wir in bnad)t Hamen. tt>ar bofelbft ein fcblcd)te Ijerberg 
unb wenig bufer [27] weit barwon, bo war nur bie 
atnrtin, b«tt nur unben im b«ue ein gmad) on fenfter, 
bo war ein langer tifcb, barby faßen ettlid) Safoifcb 
buren unb bettler, Ratten broten teftenen, febwarg brot 
unb fd)lcd)ten wein, mir weren gern »on bannen sogen, 
waren aber gar naß unb fo finfter, ba^ wir blyben 
mußten, obgleich, bie wirtin uns ließ fagen, fy Ijctte 
weber bett noeb ftallung; mußten alfo unfere rferbt 
in ein engen niberen ticuftal ftellen, bo fy aud) gefatts 
let unb seumpt bie gan$ naé)t r-erbliben. alß wir ine 
gmadj tarnen, mußten wir su bem lofen gfinble frgen, 
12 
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I5S2- gab uns aucb öie wirtin nôt anbete, ban inen, mir 
marcEten balöt, was cß ftr gefeiten, ban fy unfere weer 
befacben unb brühten une, ob wir glcicb inen tein urs 
facb gaben, fojfen ftcb vol, alfo öaß fy binue örimm= 
leten 5& bet berftat, oie am beröt was »or öem gmacb, 
00 fy um öaß für fo noeb r-erbanöcn legerten unö 00 
cntfcbliefen. welcbee une rool tarn, öan fy febon ein 
anfcblag über uns gemaebt batten, wie öcr bub, 
fo uns oobin geftert uno uf öem beuw lag unö ce von 
inen bort, uns mornöee anscigt. wir waren in großen 
forgen, befebloßen oie Icöen unö ruct'tent ein fcblccbt 
bett, fo im gmacb ftunot ftr öic tburen, legten öie blofe 
wer uf öen tifcb unö waebten all öic naebt, welcbc mir 
alß eim iungen uno öcr noeb nit gettntnöcrt große foreb, 
febreefen uno unmût braebt. alß ein ftunot oöer vier 
firgeloffen, waröe Kobertue uno Cbomas scroti), by 
wil fy noeb in öcr örunetenbeit fcbliefcn uno wie wir 
borten rußten, im namen gottee uf sebreeben uno l?cim= 
lieb bittue 5& unferen pferöen une uerftegen unö fort* 
Sien, geb wo wir bin feminöt, öan wit oie wirtin febon 
ob öcm naebteßen befriöiget batten. rucEten wir bau 
bett bûbfcblicb »on oer tbûr, giengen biuue, fanöen fy 
alle fcblofen, sogen in ftal, faßen uf unfre noeb ge= 
14 (Dctober. scumte roß (ben 14 octobrie). fo fompt öcr bub, fo 
une snaebt geftert, ab öcm beuw su une, fagt oem 
•Roberto, öana) wir beiöe fein VPelfcb tonten, fy betten 
ein anfcblag gemaebt fricu vor tag im xvalöt unfer $c= 
warten uno une ansegrifen, öaß öoeb gott verbüt, 
öureb öcn ftarcfc'en fcblof, öorin fy noeb lagen, wil eß 
noeb gar fricu, wol öry ftunot v>or tag. öcr bub, öcm 
wir ein gut örinct'gclt v-erbießen, folt une ein unbefan; 
ten weg uf £ofanna $u ftcren, uni tvir forebten, ce 
a) §f. t>«6. 
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mecbtcn ettlid) von inen uf oer ftros unfer warten, iss^-
fûrte une buté) »il ftrûd) »or tag big bet anbracb, uf 
oen fiofanner weg, bo wir gott oanctten uno tarnen 
um mittag gon êofanna, 3 mil »on Sriburg, Barten 
Sum £ngel in, gan§ nag uno mucbtlos, wie aud) unfrc 
rog, oie in 24 ftunocn nit geftetert waren, wir seigten 
5Û £ofanna an, in wag gforen wir gwefen uno an 
welchem ort, 60 fy ansagten, cg wer fein wunoer 
gwefen, unfer feiner were oar»on tommen, ôan oomo= 
len in ocr 3urtben »il meroery ftd) 5Û orieg, »on einer 
gcfclfcbaft, oeren fiercr oer lang peter genant, welcher 
nit lang öarnad) 5Û Bern gereoert woröen, uno unöer 
anörem »errid)tcn aud) betaut, wie fy 5ft ÏÏTefftereg »or 
etwas syt ettlid) ftuoenten mürben wellen, wie £bomas 
im wiöerrcigen »on tïïompelier 5Û Bern bat erfaren 
uno mir bernod) gon ITfompclier gefebriben. nad) 6cm 
mittag egen ritten wir oem (ßenferfec nad), 1 mil big gon 
tïïorfec, oamod) 5W0 mil big gon î\oll, 00 wir ûbernad)t 
by eim €cutfd)cnQj voirt 5um ÏPeigen Ereuç »erblyben. 
[28] jDcn 15 octobris reiten t»ir am (ßenfer fee fort is «October, 
ourd) bas ftetlin £o»»et uno Vlion gon (Senf; sum 
£cuwen war unfer berberg. nad) oem mittageffen, 
bcfcbüwten wir oie ftat uno wil man mir mein lang 
bar, oag id) i»ic oomolen oer brud) war, »on iugcnöt 
uf orûg, »erweis, lies id) bojemol sum erften mid) 
tolbcn, weld)C6 mir oic flig wie id) meint bewegt, 
oeren id) sc»or nie gt»ar woroen. id) gieng jum berren 
Cal»ino, brad)t im meine »attere brief, oarin er mid) 
unb Scbcüftum ilmt befal. fo balot er oen gclcfen, 
fagt er: ,,mi Felix, cg fcbict't ftd) eben fein, oag ir 
ein guten geferten glcid) 00 by mir anoreffen, oer ein 
tTfompclicrer ift, ein wunotarget, ïïïicbacl £6oarbu6 
a) §f. Ceufcfyen. 
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1552- unfe wirt morn ofeer übermorgen feobin verreißen, mit 
feem werfecn ir wol geleitet voerfeen". wir waren fro, 
befunfeer by wil unfer gfert Robertas 5a (£>enf »ers 
bliben wolt. warten alfo auf feen abfebeifet, mornfeee 
16 October, ben 16 octobrie am funtag, bo id) (Lalinnum am morgen 
in großer menge »old)6 borte prefeigen, aber nut »ers 
ftanfet. faufee aud) feofelbft meiner gefeiten einen, Scliv 
3rmia), öer 5a (ßenf ÏDclfd) lart. 
17 October. £>en 17 octobriô mußten wir nod) biß nacb. mittag 
fees berren <£feoarfet warten, feer Earn mit einem laggeien 
begleitet 5e roß unfe feeß barren potelicri brufeer mit 
im, reiten alfo icb uno @d)cpftu6 mit, ïamen 5Û öeß 
Rottcns bruct'en Sanft genant uno fearnod) jenaebt gon 
dolongc, 3 leueten »on (ßenf, feo wir ûbernacbt blyben. 
in öer naebt waren unfre roß unriewig wegen eine 
multbierö fo im ftal war. id) müßt uf fton, fanfet, 
feaß mein roß oen ferog, feoran cß gebunden, nifeergc= 
rißen b«tt, erfror, wil id)S neebt voifecr anbanfet, an fießen, 
fo nacEenfet waren, alfo oaß mieb bernoeb im bett ein 
rur antam, feie mid) alfo ferang, feaß id) tum by syten 
r>om bett ftr feie famtncr auf ein gang, fecr außen am 
wimbaue gieng,b) fcummen Eonfet, feofelbft mid) purgie= 
ren mußt, feaô feoeb meine gefpanen, fo aud) in fecr 
Eammer lagen, nit gwar warenfet. feer berr cbirurguö 
f?at feinem laggeien 5nad)t, alß er nifeer wolt, befolen, 
folte mornfecß »oranbin gon ïïantua feen imeß 5ft bes 
ftellen. alß wir aufftûnfeint, ïlagt feer wirt, wie man 
im ein unrotl) uf feen gang gemaebt, feer were von fean= 
nen an feer büß muren, fo er erft tur§ gewißget bette, 
berab gefloßen unfe im feaß baus beßlid) »ermolt. feos 
ruf feer cbirurgue feie fdmlfet alle feim laggeien gab, 
mit »ermelfeem, er were ferumb fo frieu r>or tag »erreißt. 
») «f. Ornn (?). »>) §f. ge^ieng. 
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Sogen alfo ben 18 octobris »on Coloingc ein toben ijs». 
berg auf, ber am Gotten ligt, bo id) fcbloßer gefecben, ' 
uni) rote bureb vil fetfen in ben Bluftcn ba$ waßer flußt 
unb fer ruebft, oorûber brûcfc'cn gonbt, fo in bie fclfen 
gebauwen ; tarnen gon Caftillon, facben bofelbft bie berg= 
araser bcrab fallen unb miilencn barby. ftnbt alfo ourcb 
rucben weg neben cim fee in ba$ guffen ftettlin Wantua 
Bommen uno bint VOifcen Brcuç inBert, barnacb aber an 
einem wilben fee bent tbal noeb fort sogen, ein gfor; 
liebe ftroö, borin wir ettlicb fanben an beumen bangen, 
oie naebt überfiel uns, ba$ wir ftnfter bureb ein berg 
binab in ein tbal Barnen, bo einer am bum aueb bieng, 
baß wicr febier an in fließen, borab mir feer grufet; 
ïamen alfo gon Sarbon, 3 mil »on ÏTantua, Barten 
5um *}ir§enborn in. 
[29] 5Dcn 19 octobris sogen wir ein boben berg 19 ©etoscr. 
auf, bo ein febon febloß, burd) ein Beftenen walbt, balbt 
auf ein ebne in bag ftctlin f. ïïïoriÇen, Barten sum (tar= 
binalsbût in. nacb mittag fürt man une in eim febif 
über ba$ waßer £ain, »on bannen batten wir ein eb= 
nen weg in bie ftat tïïoeul, b«bcn sur Cronen by eim 
(Lcutfcbcn wirt, ber »ertrunBcn war, inBert. 
jDen 20 octobris ftnbt wir burd? ein eben lanbt 2° <Dctoi>er. 
auf £eon s« Bommen, facben »il fo an galgen gebencBt 
unb auf rebern lagen, unberwegen bem Scbepfto fieng 
fein roß an binebgen, alfo ba# er 5e fuß faft ben \>ah 
ben weg gen mußt. 5Û £eon Barten wir sunt 25eren 
in by Paulo £eberlin
 Von Sûricb, war alles Ceutfcb 
»olcE in ber berbrig außerhalb ber Wirtin, fy batten 
aueb ein ftuben mit einem ofen, bas fünft nit breucb= 
lig war. ber meifter €boarbt soeb s u f«"«n leutben 
unb waß Scbopfti roß, bae im berr Wernbarbt tPolf= 
lin 5tt SÄfel «ngebencBt batt unb anfiebtig, aber fünft 
fatbeuftg, im ganç bincBet, ba$ erß um ein f»ot mit 
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i552»crlurft rerïaufen mue unb ftd) auf ba^ teaser Ijinab 
biß gon 2l»inion uf bem Kbotten sefaren, begeben, fe«f 
mir leibt was in 3Û »erloßen. 
3d) muft 3» fi.eon blyben unb meines ïïîompeliercro 
'geferten warten ben 21 unb 22 octobriö, in weldjer seit 
id) ben ïîtompelierer mufebat t>erfûd)t, befad) bic ftatt 
unb wil id) »ernam, 6a$ ftonbelctius su £con by bent 
cardinal von JLournau 5a f. %o\)ann, far id) über oa0 
waßer 5ft im, ber ftd) aller frûntliteit erbott. gefebad) 
mir and) ein guter fcbicE, in bem id) eineft über fca# 
waßer gegen f. 3obane fir über faren wil, Sav$û »il 
wiber feie Heine febiftin barsu bereitet am gftabt ftcte 
haben, braueben laßen, nam id) cine in ir fd)if, alfo 
allein; alß wir nuna) in allem faren waren, biefd) fy 
mir ben Ion. bo ï?«tt id) îein mang; bo wolt fy mid) 
nit jelanbt fteren, id) geb ir ban &en Ion unb Honten ein 
anber nit »erfton, alfo ba$ fy mir feruwt, etwan seer? 
brencEen ober fünft baß waßer binabsefteren, wie fy 
ban anfieng tbun, alfo oaß, wolt icb von ir tommen, 
mußt id) ein bi<fen»fennig, bo iebe wol mit eim foe 
ußgeriebt, bejalen, ban fy mir nût berue geben wolt. 
alß fy mid) lenbet, warfe id) mit fteinen 51t ir, sod) 
barnod) 5e fuß ben umweg über bie brucE wiberbeim. 
es brug ftd) aud) 3Û, alß id) im inriten 5Û £eon war, 
ba$ man ein (Ltyvtftcn im b^ntbbt, ber ein wellen ftramt» 
uf bem rucEen gebunben batt, außfurt jeücrbrenncn. 
Su fteon vernam id), ba$ ber obrift @d)ertlin, fo 
bem îûnig bifen frieling »on Bafel aue mit 22 fcnlin 
5üge5ogen wie oben »ermelbct, mit beß teifere obriften 
ïïïartin Roß gefcblagen unb ben ft'g bebalten fyab, 
welcbee id) meim natter »on £eon auß febreibt, aud) 
wie eß mir auf ber reiß bie gon £eon gangen wer. 
a) §f. nur. 
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£>en 23 octobrie fur Chômas im fctjif fricu auf "552. 
23 (Dctcber. 
bent ïlbobano barwon. wir fcbieben mit bruren »on 
einanber. nacb, mittag tarn ber Cboarbt, mein gferbt, 
fcbieben »on £eon, reiten gon f. @aforin, barnod) ta« 
men wir gon Tienne, ein alt ftettlin, tarten in by f. 
Barbara, bo fanbcn wir oen Cbomam wiber in ber 
berberg mit feinen fcbifleutbcn unb geferten, batten ben 
tag nit witer wegen bed gegenwinte tommen tennen. 
aßen mit einanber senaebt. 
tïïornbee oen 24 octobrie giengen wir fir oie ftatt 24 vacbet. 
binue, befacben ein alten fpiçigen turn, ben bic Corner 
»or seiten gebuwen batten ; ift ein piramie, gefiert unb 
gar oben aufi 5Ûgef»i$t, inwenbig bol; ein firnemme 
antiquitct.") [30] barnocb fur Cbomas im febif unb 
v»ir seroß wiber bar»on unb alß wir etwan ein mil 
geritten unb wiber sum flue Kboban tarnen, facben 
tvir b<x$ febif binab faren, fcbrmt>en ein anbren 5U. 
barnocb Barnen wir an ein waßer, barbureb, wir reiten 
folten. eg war aber wegen beß regen wettere alfo ans 
gangen, baß wir nit borin fetjen borften. bûlten alfo 
ftill am geftabt ein wil, fo fompt ein großer bevt mit 
fünf pferben 5Û une, wer aueb gern über bafi \»a$cr 
gwefen, welcber berr bee tûnige •ôenrici tinberen magis-
trum ober maistre fid) nem»t, Earn vom bof, fprad) une 
frûntlicb, an. unb wil wir nit binuber tonten, fagt er, wir 
weiten bo in ber neebe by eim vom abel ber im betant 3e= 
morgen eßen, bywil würbe »illicbt bas wafjer fallen, fürt 
une abweg in ein fcblecbt b«ue ober meierbof, bo une ber 
»om abel famrt feiner bauefrauw frûntlicb entpfiengen 
unb simlicb tractierten, boeb um unfer befolbung, bie 
wir besaiten, ber berr, ber une bobin gefiert bßtt, 
rebt mit mir in €atin, frogte mieb allerley facben »on 
Bafel, bem id) jimlid) begegnet unb allerlei umftenbt 
a) 2tm Sftcmbe ifl biefe Ççramtbe abgebitbet. 
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1552. unfcrer policy unb religion fo »il icb bomolö ivmßt 
cr$alte, welcbee im wol gefiel, groan ein liebe 5ft mir, 
ba$ id) bernocb ftets neben im reiten unb mit im con= 
ferieren mußt, er febiett feiner biener einen") seerfaren, 
cb ba$ waßer gefallen, ber bereit eg, fagt, es were 
Simlid? bief, boeb wol $critcn. alfo waren wir uf unb 
wil mein roß Hein war, mir angft binburd) seriten. 
5er berr aber reit neben mir, fprad) mir 5ft, alfo ba& 
icb mit gottee bilf binburd) tarn unb ftd) mein pfcrb= 
lin wie öie ganfje reiß bureb aue wol biclt. gegen 
obenbt sitlid) Barnen wir gon f. Paleiri in bais ftettlin, 
bo wir über naebt blyben, bo bet berr r>il mit mir 
fproebt, vt-ie aueb feine biener, oie meinten, wil icb, ein 
Ccutfcbcr, fy folten mir» ob betn naebteßen bringen 
unb wan fy ein glas mir braebtenöt, fagten fy : allons. 
bas beißt: lonb uns gon, icb vermeint aber, es biee 
brinden, berbalben, wan icb sebrinden foröert, fagt 
id): »done moi allons«, nf welebem won fy mieb lang 
ließen. 
25 (Pctobev. ïlTombeo ben 25 octobris sogen wir fort gegen 
eim berg, bo facben wir 51t ber lincbgen b«nbt ein alt 
baue, bas nempt man beß pilati bauö, alß fyc er bo-
bin »on Rom in feaß jDelpbinat ins ellenbt »crtriben 
uno 00 gewont. barnoeb tarnen wir an ben fluö l'^fere 
boruber wir im febif gefaren unb barnod) gon TOalencc 
oie ftat Bommen, bo ein univerfttet unb sum jDelftnb) 
inBert, nad) eßene braebt mir bes wirts magt ein febone 
große buren, id) foltc fy »on iret wegen eßen, aber icb 
trauwt ber fad) nit, sog fort. Barnen an ein waßer 
jDrofme genant, borûber man uns im febif fürt, facben 
bofelbft ba$ ftettlin £ui»ron, borue bic non ber reli= 
gion ftd) bernod) fo bantlid) gewert baben, rueften alß 
a) §f. einer. b) §f. sDelfchin. 
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ban bijà gon £oriol ein ftettliti, bo wir ûbcrnadjt 155*. 
bleiben. 
JDcn 26 ïamen wir auf ben imeß' in bie ftat ÎTÎon= 26 <Dctot>«. 
telimar unb 5Û nacbt gon picrclat, 00 id) sunt erften 
bie olbcum fad), wclcbe alle »oller olwen biengen, bc 
rcn ettlid» fo unjitig grien, anbrc fo nit gar sitig rot, 
öic jcitigen fd)wart$ waren, bk id) al »erfucbt, aber 
gar ungut uno bitter fanbt. 
[31] jDen 27 octobris reiten wir neben r-il olbeu= 27 (October. 
men in ebne ftross byes 3Û ber langen unb breffcnlidjen 
fteinenen brucCcn f. Iffr-rit, »on bannen sogen wir gon 
(Drange in ein gar alt ftcttlin. bo fadjen wir anti= 
quiteten, ein gebeuw, bafj bk Konter sunt tryumyb 
gebuwen, mit etwae bilberen boran, aud) fünft ein gar 
alte muren. nacb, mittag fürt man uns über ein trader 
nad) 3tninion, bo nit tveit barvon ber berr maistre des 
enfans du Roi urlüb won uns nam, ban er nod) roeiter 
wolt, in bie proüinft., bo er fein wonung batt, bie er 
mir nampt unb bobin lûbt, fo id) etwan »on VITompelier 
in bie proüinft. juge in beim sefudjen, wolte mir alle 
frinbtfcbaft erjeigen. al£ wir gon 3Cvinion ïamen, ein 
meebtige ftat, bem bapft sugeborig, »erlies ber tîîidjael 
^boarb mid), 50g er 5U einem mûnft.mcifter feinem 
frinbt, by bem er intart, mid) aber lic0 er über bie 
lange bruden über ben Kboban in ben tbcil ber ftat, 
fo enen bem Uboben ligt unb t)iltencufoe genant wirt, 
ftcren in ein wir^baue 5um ^anen, ba& ein fd)led)te 
berberg war, barinnen vil fcbifleutb waren mit weiten 
bofen, blitwen bublenen, bie id) übel' forebt, wil id) 
allein unb mit Beinern menfdjen reben tont unb mid) 
for inen beforgt, aud) bie nad)t wenig fcblief. 
ÏTTornbeô ben 28 octobrie ftünbt id) frieu auf, war 28 ©ctobev. 
gar unmutig, ba» id) alfo fein menfdjen tant, aud) nit 
wujit, wo mein gfert, unb unber foleben rauwen leut^en 
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1552.war, wer gern hinweg gftn, fieng micb an alg ein 
iungen ein fold) verlangen in mein vatterlanot wiber 
Sereißen antommen, bas id) in ftal gieng 5Û meinem 
roßlin, umfieng eß uno weinet, wil aud) bas roßlin, 
oa$ allein 00 ftunbt, nad) anderen pferoen ftetö wid)let, 
al# bette ee aud) ein bcouren ab unfer einooe. 50g 
barnoeb, b,eruö gegen 2U?ottcn uf ein fclfcn, ber uf ba$ 
wajier gieng, gebub mid) übel, bafl id) alfo »erlogen 
wer, geboebt ber meifter ïïïicbel were febon uf ïïïonts 
pelier unb bette mid) bobinben gelogen, tarnen mir 
fdjwere gebaneten fir, alfo ba$ id) febone wolgefcbmactte 
füßclin, fo id) unberwegen getauft batt, be£ willens 
beim sefcbicEen, serreifj unb in Rotten fdnlttet. aber 
gott erbielte mid), 50g in ein tireben bofelbft, bo man, 
wil cjä funtag, fang unb orglet, weld)0 mid) ein 
wenig erquiett; gieng barnoeb in mein b«berg, aß 
wenig 5e mittag uni» legt mid) auf ein bett, bo id) 
unmut balben, ba$ fünft nit mein brud) was, entfcblief. 
gieng barnoeb uf feen obenbt in bie »efper ber mufic 
5&5clofcn, faö brurig in einem winctel. al0 id) beim 
tarn, febiett oer M. ÏTTicbael fein laggeien 5ft mir, wir 
wolten frieu uf fin; id) entbotte im, id) tente nit in 
oer berberg oie naebt beleben, id) beforgte, Me marinier 
würben mid) mürben, bo lie$ er mieb bolen sum naebt* 
c0en in eines frinbte eine mungmeifters b«u8. bo 
a# icb jenaebt unb lag in einer tammer, 00 waren etu 
lid) wogen mit tupferem gelt, battart, welcbe bernoeb 
falfd) fein erfunben uno im »erbotten waren, uno war 
etwas wiber erquieft. 
29 Oktober. [31] tTiombcö ben 29 50g icb über oie RbooenbrucE 
in mein berberg. oie wirtenen febreib mir uf ein bret 
mit oer triben, wafl id) it fcbulbig was uno bettet mit 
oen su £atin am paternoftcr. id) mûft ir geben, roa& 
fy wolt, ban id) fy nit uerftunbt. jeimt mein ro#lin, 
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fo rompt meifter ïïîicbacl mein gfert, mit bent tcit id) 1552. 
ein rein uf, fo faebt mein roßlitt an mccbtig bittcEcn, 
borab id) feet erfebract, forcbtenbt id)a) wurbtb) bo blyben 
mieten. alß id) abfteig mtb lägt, roar im ein ftein 
unber ba$ ißen tornmen; fo balbt ber bmweg tarn, 
gieng ce wiber fort, man fürt une in eim fd)if über 
baß waßer (ßart genant, tarnen um mittag gon @iniac. 
wir aßen 5um l£ngel 5e mittag; bo wolt mid) bee 
wirte boebter tußen, borab id) leg tbat, beßen fy mci= 
nen lad)ten, wil eg brud) mit bem tue einanbren 5Û 
grießen. 3Û nad)t t'amen wir in bic flat Hifmes, bo 
wir i'ibernacbt sum Roten opfel bleiben. 
£>en 30 octobrie befad) id) frieu Mc antiquiteten 30 vetobet. 
5u ïlifmee, oae groe anvpfyittyeatvum, boran ußen bie 
gebauwene bilber ïlomuli unb Kemi, bie alß tinber 
nad)cnbt, bie ein wolfin feigt. item ein ufreebt gebau; 
wen bilbt, fo bty angeft'cbt batt etc. barnod) reiten wir 
alsit neben t>il ôlbeumen in ein ftettlin £unel, bo id) 
ben erften mufeat brand:, nad) eßene ruwten wir ein 
wenig uf ben betteren, wil eß warm war, ob glid) by 
une winter, ber meifter ïïîicbel frauwt ftcb, feer beim, 
wie aud) id), ba$ wir ben obenbt folten gon ïïïompclier 
îommen, babin wir reiten unb t'amen erftlid) gon (Cbam= 
bery, bobin bic Ccutfcben »on VTtompelicr pflegen ein 
anber im verreißen bas gleibt jegeben. balbt tarnen wir 
uf ein bebe, bo ein trûç ftunbt, bo facbe id) bic ftat 
tïîompelier unb ba$ boebmer, sum erften. balbt tarnen 
wir jur bruet by bem wirtebaue (Laftclnauw ; barnod) 
nebem bocbgrid)t uf bic »clber »or ber ftat, bo ettlicbe 
»iertbel non menfeben, bic geriebt an olbeumen bun= 
gen, welcbee mid) felgam bunett. reiten alfo in namen 
gottee 3Û ïïïompelier by guter tag seit in, war am 
») Jpf. in. b) §f. wubt. 
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552- funtag. id) bettet im inrit, befal mid) gott, cr voeltc 
mir fein gnoöt mittbeilen, öae id) nod) »olcnöung 
meiner ftuöien gefunöt roiöcr öaruß in mein beimat 5Ü 
öen meinen Eommcn mecbt. 
2Cuf bet gaßen bcEamcn uns »il ftattlicbe burger 
von aöcl uni» fünft, öic »ermummet in reißen bemböeren 
berumb sugenöt mit feitenfpil unö fanen, b«tten ftlbcrc 
fdjalen »on sucEcrerbe unö allcrlcy confect gefûlt in 
benoen"), Hopften öoran mit ftlberen lôflen unö gaben 
öen ftattlicbcn iungfrauvocn, oie uf öen gaßen ftunöcn, 
öeruß mit oen loflen. oife turÇtuil erfrifebet mid) ctroaß. 
öer meifter ïlticbael seigt mir 6cj§ berr £orent$ (Catalane 
apotccCere baue, fo uf öem bla$ war am ect', unö reit 
cr »on mir in fein baue. alß id) ftr öic awotecC 
tarn, ftunöt öer berr £orcn§ unö fein frauw 2llicnor 
»or öer a»oted öem feil sufecbenöt »or öem laöen, öer 
befcbloßen war, wil es funtag. cr »errounöert ftd), 
öaß id) seroß ftill bûlt, funöerlid) öo id) ab fticnöt, 
rcöet Satin mit im unö gab im öie brief »on meim 
»attcr, öorin aller befebeiöt, aud) fyettm öoetorie Puolfti, 
öer feiner fûnen »raeeeptor geroefen. cr feufgget, ließ 
mein »ferölin in feines febroeebere Rapbael Biete, eine 
tîîarranen, ftal fteren unö tarn glcid) 3°b<*n (Dörat$= 
beim, ein Stroeburgcr, öer in öer apoteef fcr»iert, $u 
mir, emrfieng mid), fürt mid) binuf ins bue unö 50g 
mir öic magt Btetrie, öic bernoeb, wie »olgen wirf, 
gebendt wuröt, öie ftiefel aue. 
[33] 2tlfo bab id) mit gottee bilf unö byftanöt 
öie reiß »on Bafel bis gon WTomüclier »om 10 octobrie 
biß auf öen 30 in 20 tagen »olbrocbt, in weldjer jcit 
id) swen tag 5a (ßenf ftilgelegen unö 5t»en 5Û £eon, 
einen 5ft 2C»inion, alfo öaß id) 15 tag im reißen »ol= 
a) §f. fetten. 
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brocbt l?ab. oie 95 milcn uno IcucEen ungefor gerecbnet: i5J 
6 mcilen gon Solotburn, 17 ourcb Bern gon (E>enf, 
21 leucen big gon £eon, 37 bi6 gon 2Cr>inion, 14 bis 
gon ïïïompelicr, finot 2 tagreig. barug gerechnet, öae 
oie leucen etwas minöer ban unfer mûlen. »ertbat 
auf der reiß : 5Û £iecbftal fcbancEt mir berr ïïïartin oer 
wirt oie irte; 5Û CangenbrucE ûbcrnacbt 4 ß 8 A, 
Solotburn 5Û mittag 4 ß 6 A 3eg"8borf 5Ä naebt 4 ß 1 A 
Bern 5 ß, 50I by oer SeniebrucE 1 ß, Srtburg naebt 6 ß 
8 A, Remunot mittag 6 groe, tïïefierc 10 foe, oem buben, 
fo une oen weg scigt 4 foe, êofanna mittag 7 foe, 3\ol 
naebt 9 fcbillig, um ein rofnagel 2 Ean [•}), G5enf 2 tag, 
3 tefton, 1 foe orincEgelt; 50I 5Û Sanft 1 foe, Coloinge 
8 foe, i ß orincEgelt, roebfcblacben 3 foe; ïïantua 
mittag 6 foe, öaroon naebt 8 foe, orincEgelt 1 foe, 
Yfforitj mittag 6 foe, 1 foe orincEgelt, fur ûbere wager 
i foe, tîîulrc naebt 8 foe, orincEgelt 1 foe, £con 1 cron 
par 46 ftûbcr 11 foe, 1 foe OrincEgelt ; ÏPien nacbt 
9 foe 2 A, in cim baue 6 foe, faleri 9 ß, orincEgelt 
2 foe, febifen fiber bit £ifera 1 foe, aber über jDromon 
1 foe, Sorillon 9 foe, VTTontelimar 8 ß, pierelat 6 ß, 
(Drange 6 foe, 2 A, febiffen 1 foe, 2t»ingnon 19 foe, 
2 foe orincEgelb, Snrneac mittag 5 ß, ïlimce 7 foe, 
£unel 5 foe. b,ab alfo uf oer reiß oie 20 tag revert 
fampt oem roß unö OrincEgelt, aucb fur über oie wager, 
wie »olgt: bie gon Sriburg 1 $ 6 ß 1 A , 5& (ßenf 
3 tefton = 1 U 10 ß, 5Û £eon 1 cron 10 ß = 2 tt ioß ; 
511 3(»ingion 1 it, oarswifebenot 4 & 6 ß 8 A, fum= 
ma Eoft oie reig 10 $ 12 ß, 10 A-
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S t u ö i e n l e b e n in t l tompel ier . 
155z. ?Uo id) 5Ûttïom»elicr antam,»ernam id? glcid) »om 
berren Catalan, oafi 3"*cobus tïïeicr »on Strosburg, fo 
an feine funs 3<*cob Catalan oufd) by im geroont, »or 
wenig tagen, eb id) tommen, by im febre continua ge* 
ftorben, öorab et feer oruret, beforgt fein fun 3*cob, 
oer by bed ïïïeiers feligen von Strasburg »atter war, 
med)te iefj übel gebalten werben uno »ilidjt miegte er 
ben tifd) fir in besalen. bo id) can gleid) ein bofnung 
fagt, oen berren oobin sebcreben, bas er in an mein 
ftatt su mim »atter gon Bafel fdncEte unb id) alfo 
ein oufd) became, 00 ban ber fyevv befter williger mid) 
5tt bebalten, bis er fad), wo er mit feinen beiben fûnen, 
fo 5U Strasburg, bittwolt, wil aud) ^ans »on (Dbrafj= 
beim balot binweg sejien »orbaben, uf welches id) 6o= 
malen allein mid) an fein ftatt sebringen ein bofnung 
batt, ie§ aber bo»»lete glegenbeit, wil bet anöer ge= 
ftorben, ftd) 5Ü örnge. 
3d) fanbt $u ïïïompelicr cttlicbc Ceutfdjen, borun= 
bet 3acobm Balbcnbergius »on f. (Ballen, fo se»or 5Û 
Bafel gftuoiert b«tt, item Petrus £orid)ius, ber firnem 
poet, fo ber Stibaren, wcld)era) oem bifd)of »on TPirg= 
bürg »erwant, »raeeewtor ivar, item (Beorgius Stetus 
»on £i»fig, 3ob*" Vogelfang r «in Slemmin, fo lange 
far nod) 5ft tlîompclier »erblyben, aud) Cbomas @d)0»s 
fius »or mir ankommen war. fteng id) balbt an ge= 
wonen, war nod) gar lang bi»fcb wetter uni) mad)t 
man erft oie oli»en ab, oarsu man oie buren bruebt, 
fo mit langen ftangen fy abfd)lad)cn; oeren ftunoen 
a) §f. welche. 
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gar fricu »il auf bem blag vor bet avotect, macbtemss*-
ein groe gefcber. welcbee alf? id) bort unb ufftonbt 
5um laben auß lugt, vermeinte id), eg wcren Briege= 
leutb mit fließen unb erfcbracE, balbt aber burd) mein 
byliger bem (Dbra^beim beriebt cntvfïeng, bag eg ar= 
beiter waren. 
[34] 3d) fteng gleid) an lectionee sebôren unb 
2 novembrie fd)reib id) beim, meim natter, wie ber 2 novembre. 
3acob ÏTTeier gcftorben unb ba$ bofnung wer, eintwe; 
berer fûnen bee (Latalani xverbc 5a im Eommen; mein 
berr, ir vatter, bette fd)on faft willen geben, id) fcbrcib 
im aud), wie ee ftcb, uf meiner ganzen rcie bette süge= 
bragen, item wie ce ein gftalt 3U ÏÏÏomvclier unb ba$ 
man vil bibel unb anberc biedjer, fo geiftlid) von ben 
unfren gebrückt unb binber eim buebfierer funben bette, 
offentlid) auf ben gaßen verbrent. item bafs mein berr 
mir um mein roglin 8 cronen besalt, borug id) ein 
flagaba, ift ein nadjtrocC von ben £atalanifd)en becEen 
gemad)t unb fünft Elciben wel. 
jDcn 4 novembris warbt id) von D. éonorato (tas 4 Uovembet. 
ftellano examiniert unb bernod) in bie matrieul ingc= 
fd)riben, bejäen mir fd)riftlid)e tunbtfcbaft gab D. 
(ßuiebarbue, alg id) bernod) bacalaurcuô warbt, burd) 
ein sebcl : descriptus fuit in albo studiosorum medicinae 
M. Felix Platerus per manus anno domini 1552, die 
vero 4 novembris. cuius pater est venerandus D. Saporta t552-
nostrae Academiae decanus, qui eiusdem iura persolvit. em 
datum Monspessuli ut supra. P. Guichard. id) nam D. 
öavortam pro patre wie brûcblid), bas ieber ftubiofus 
einen nimpt, ben er funberlid) ratbsfragen tan; ge= 
febad) aus rati) (Latclani unb ba$ id) D. Saportae 
commenbiert warbt. 
jDcn 6 novembrie fvasiert id) mit cttlicbcn Ccutfcbcn 6 rio»etnt>er. 
in ein borf XMUcncufe. bo verwunbert id) mid) unbcr= 
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155*- wegen, fcafj id) rosmarin uf fcem »clfct fton fad) in 
großer menge, t»ic albie oie rccEljoltcr ftonfct. item 
meieron, tbymion, öic »clfcer »ol, ' fo man nit ad)t, 
unfc fcer roômarin allein sum brennen brud)t, alfo gc= 
mein, öa)3 man mit eflen foleben binin ftert, winter 
Seit in caminen fcomit ftd) jewermen, fco ein burfcy, 
fcomit fcer gar bcfcecEt unfc fcorin gcfd)loßen, fcae man 
in blofig ftebt, etwan nit mer, fcan ein carolue, ift fo 
»il alß ein fco»»clftcrer, gölten batt ; fünft sum ïoeben 
brud)t man tnebelin, gemeinlid) »on eim gftûfct beißt 
iler, fcoran t»agfen cicblen unfc an ein befonfcerer art 
ftnfct man berlin, fcie man famlet unfc fcie färb öorug 
mad)t, fcomit man fcen fd)arlad) rot ferbt, wie aud) fcie 
djarmaftn ftfcen, alfo genant »on fcen berlin, fcie man 
ebermeö beißet, fcarinnen vüurmlin ftnfct, fo fcie färb 
geben, voeld)e scletft"), wo man fy nit by Seiten fam= 
let, fligelin bekommen unfc uß fcen bûtlcnen fliegen. 
3d) ruftet mid) ernftlid) sum ftufcieren in fcer mes 
fcicin, \)Ott am morgen swo, etwan fcry, nad) mittag 
11 uovember. aud) fo»il lectionen. fcen 14 no»embrie> bult man ein 
anatomy im alten tbeatro, fo gftett was, eins tnabeng, 
fcer am bruft gfebwer pleuritide geftorben, infceßen 
feiten inwenfcig in fcer bruft in succingente membrana 
fanfct ftd) nur ein blauwlecbter mofen, fein gcfdjwulft 
nod) gfd)wer, an fcem ort waren fcie hingen fcurd) sefers 
lin angebeft, alfo wan man fy fcar»on tlmn [35] i»olt, 
man rißen mußt, eô »reftfciert in fcifer anatomy D. 
(ßukbarfcue unfc anatomiert ein febercr. es Eamen 
über fcie ftufciofen »il anfcre barren .unfc burger fcarstt, 
wie aud) fcamoifellen, ob eß glid) ein manö perfon, 5Û 
Sefd)ûwen. fo gonfct aueb fcie mand) fcorin. 
4 jDccember. £>en 4 fcecembris fpa^ierten wir 5Û fcem urfprung fceß 
») $f. 5ele(l. 
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flue €c5, Ledum êatin, fo ein balbe tagreie »on ïïïom; 155*. 
relier emfyringt unb uß bent (ßcrue (1) ftußt, aud) 
oben berab fait unb by (Laftelnuro aller neebft by ïïïom= 
relier fir über flußt unb balbt bernod) in baß meer 
flißt, alfo baß nur ein tagreiß »on feint urfprung biß 
fein ablauf ins meer ift. in beßen urfprung ftnbt man 
ftein, bo ba^ roaßer tytvab fait, ftnbt runbt wie ein 
flügger etc. 
£.8 roar in bifem monat becember nit faft Halt, 
roie by uns, Hein ift noeb fdmec. ntan voermbbt fid? 
allein bim feur, fo uf ber gmeinen bcrbtftat, ober bie 
ftubenten sunben roemarin an, gibt ein meebtigen flams 
men unb fdjmedt rool. bie gmaebt b«lt man 5Û, bc= 
fcblicßt bie fenfter, fo allein leblin ftnbt unb ber mer; 
tbeil anftatt ber glaß yayyrin. 
Wlan bult ein furylication, borin »il »faffen 
unb mnnd)en giengen mit umbragen ber monftrangen 
mit irem facrament unb ba& t»egcn bee ïûnig in grandi; 
rieb, ba^ ce im glicClid) gieng im Bricg, ben er boma= 
len fürt t»ibcr Carolum V. ben Eeifer, ber bomolen 
Vïïco blegcrt batt, fo ber Eûnig Eurtj bar»or bem reid) 
entsogen l?att. 
jDen 28 becembrie tarn D. 3^cobue ^uggclin, ein 28 (December 
15aflcr medicinae studiosus, gon ITtomrclier, brad)t mir 
brief, batiert ben 27 no»cmbrie, barin mein »atter 
febreib, voie fy in gefor wegen bee îriege fo um Strae* 
bürg biß gon ïïïcfj, fo bomalen »om Eeifer <£arolo V. 
in großer Mtc blegcrt roae, ffd) erftreeft. item baa bet 
ftcrbenbt 5e Bafel nod) roert, aud) 5imlid)c tbcure barby 
roerc, ermanbt mid) aber gar ernftlid) mid) vool jebal; 
ten, bas id) by meinem berren bleiben tente, er batte 
mir 5e»or aud) gefebriben, toclcbe brief id) nod) nit cnt= 
»fangen b<*tt, bie erft bernod), roie »olgcn roirt. 
2tm roicnacbt oben fad) id) bie geferbten fernen, fo 
13 
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I5S2- allenttjalben in ber gremper laben biengen unb man 
bie nad)t ansûnbet. 4>ic apotecCer gfellen, bercn swen 
waren, fampt 3"b'Vnn (Dbragbeim, ber 5nad)t by mir 
l<*0r Sogen um mitnad)t in tildjen, wie bomolen in 
braud) roar, al$ c# nod) bepftift. id) fordjt mid) allein 
Seligen in bem ungeburen bus, 50g in mein ftubiol, fo 
nit weit baroon oben im bans mit tilcn sefamen ge= 
fd)lagen was , »erfriert mid) borin, batt ein ampcl, 
las fd)ier bis an [36] morgen fricu, biß fy voibex 
tarnen, in einem alten Plauto bie comoediam Amphytri-
onis aus . 
•553 3m anfang bes neuvoen jars facben glid) an aller; 
ley furgwil, funberlid) 5e nad)t mit bem boficren mit 
inftrumenten vox ben bftferen mit ben cymbalen, brum= 
lin unb pfiffen barsu, fo einer allein ucrricbtct, bemnad) 
mit ben fdjalmyen, fo gar gmein ; item r-iolcn, eiteren, 
fo bomolen erft ufgiengen. item mit ben benÇen, fo 
man baltet in firnemmer burger b&feuen, babin bie baz 
moifellen geftert werben, unb ban§t man nad) bem 
nad)te#en by nad)t liedjteren branle, gaillarde, la volte, 
la direscheine etc. ba$ wert fd)icr big gegem tag, unb 
wert fold) ballieren biß an ber fagnadjt letftcn tag. 
[14*] j£in mol folte id) D. (ßripljii bod)ter bolcn 
unb jum bant$ Rieten, wie breucblid). alß id) mit ir 
bobar sod) unb 5Û einer miftladjen Bamen, wolte id) 
neben fid) bretten, ir blag am fubercn ort semadjen, 
brat id) in bie ladjen unb fprutjt bie bamoifelten mit 
bem tott ûberal, begen id) mid) bodjlid) fdjampt, fun= 
berlid) wil einer fîrgieng unb meinen fpottenbt fagt, 
ber bat feiner liebften bas wydjwajicr geben, fy gfad) 
wol, bas mir nit mit füg befd)ed)en war, batt mid), id) 
folte fy wiber beim fteren, anbre fleiber anselegen, bas 
aud) befdjad). 
[36] 3m jenner gleid) nad) bem neuioen jar bul= 
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ten feie geiftlid)en aber ein Umgang unfc fu»»lication, 1553 
fcaß fcer Htnig ftgete im Weg. 
Wit Ceutfdjen ftufcenten bûlten ein tunigreid) mit 
einer ftattlidjen moltseit unfc muftc, fco id) fcie Iuten 
fd)lug. 
3n fcem monat jennet waren fcie »elfcer fcbon »ol 
byacintben, fcaß fy blauw fcar»on fcbineten. 
jDcn 12 jcnnere cnt»fteng id) brief rem Bafel, t»eld)e 12 sammr. 
fcen 13 nouembrie fcatiert waren unfc fcurd) fcie Eauf; 
Icut non £con ûbcrfanfct unfc lang ufgebalten waren, 
fcan fy »or fcenen, fo id) »on éuggelio empfangen unfc 
fcie erften, fo mein »atter gon ïïïom»elier mir fdjreib, 
waren, fcorua »emam id), wie meine »atterô magt 
2lnna (Dewalfct an fcer »eft francC worfcen, wie oben 
vermelfcet, unfc wifcer auf Eommen, item fcafj er feine 
öifebgenger all beurlubet unfc fcag nod) iefccrjcit fcie 
veft regiert, item fcafj- (Dswalfcue tîïyconitiô obrifter 
»farberr im mimfter fcen 13 octobrie, fcer alt unfc lang 13 ©cteber. 
5e bett gelegen, am fd)lag geftorben unfc im berren ent= 
fd)lafen. fcer mir nod) wenig secor, alf id) urlub »on 
im nam, in mein ftambied)lin febreibt fcifcn f»rud). 
fceegleidjen, fcaß fein bu#frauw allein bi# an 3 no»em=3 rroveniber. 
brie im nacbgclept unfc fanft abgefebeifcen. fcaß aud) 
fcer ambafafcor uß Sr^ndrid) tïïorelot, fcer fcomalfj 5e 
Bafel wont unfc ein bof, fo ieft, berr £ur 3felin in b«tt, 
fceö grantjofen bof fcomalen genant,xan ein bruftenge 
fcen 17 octobriö geftorben, wie aud) fcer obrift tneebt, 17 October. 
fcer "&.ad>, uf fcen tag, an gleicher Erandjeit. er ermant 
mid) bod) in fcifem brief sur gotsforebt, embftgem ftu= 
fcieren unfc fca# id) by fcem Catalan mid) hielt, fcomit 
er fein fun dnlbert »on Straeburg, wan fcie »eft nad)= 
lies, an mein ftatt tente ftr ein fcufd) baben, ban mit 
gelt mid) in fcer fremböe lenger jebalten were im un= 
mûglid). 
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1553- [37] tïïeins »atters ernftlid) fdjrcibcn unb marten 
»ermocbt t>il by mir, alfo ba# id) embfxg ftubicrt, wclcbcs 
meint alten Ferren Catalan gar wol geftel. er rebt alt= 
Seit Äatin mit mir, uf fein wi$, fcblecbt unb roan id) 
im etroas ftatinifd)cr antwortet, »entmnbert er ftd) oo= 
rab. funberlicb aber wan wir nad) bem nacbtefjen by 
ber beïftatt uns wermbten, gab mir öer alt Catbalan 
mein berr ein alte bibcl, £atinifd), barin fein neuw tes 
ftament, borinnen id) im laß une kit im jit seiten ett= 
lid)e fprieb uß, funberlicb, bo id) im im profeten Barud) 
lae, wie er wiber oie bilöcr unb gorjen febreibt gefiel 
es im wol. ban er, alfj ber ein ffiarran was, aud) 
wie bie 3«ben nit »il boruf bjelt, borft aber nit offcnt= 
lid) barwiber reben, fagt oft : ergo nostri sacerdotes, 
ba<3 ift : warumb b^nbt fy ban unfere prieftcr. bo fagt 
id) im, trie fy ttnred)t tbâten tmb wie it>ir in unferer 
religion nit litten; braebt nil fprieb seprobieren, ba$ 
cß von gott nerbotten were, bas gefiel bem Catalan 
gar wol, fagt wie id) in ber iugenbt folebee bette t'cn= 
nen ergrifen unb fo weit mit bem ftubieren tommen. 
ban er meint, id) were über bie mofe gclcrt. ben be= 
richtet id), trie mein vatter alfj gymnaftareba, ober= 
ftcr fd)ulmciftcr, mid) alfo mit anberen »on jugenbt «f 
bobin gesogen. bat3 bewegt ben Catalan, bas er befter 
mer bewegt fein fun (ßilbertum, ben er on ba$ willens 
was »on Strasburg 5Û meim »attcr 5c tl;un, befter 
cl?r bureb erfte glcgcnbcit 5Ü im 5C5icd)en, fdjriftlicb an= 
5cmancn, at>eld)cs mid) feer freuwet, bas id) alfo ben 
bufd) sum tbeil fclbs, obgcmcltcr geftalt, bette bcfûrbc= 
ret, forebt bod) bie peft, fo nod) 5c Bafel regiert, bo= 
rumb mein berr nût wurlt unb id) im ieberseit »crhals 
ten b«tt, bette mid) fünft nit anfangs, al# ber eben 
boruß Earn, ingeloßen, meebte fold) trerdf »erbinberen. 
4 3«mmr. jDen 14 jenners febreib id) wiberumb nad) Bafel 
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meim vatter, jcigt im an, wie fo gute gelegenbeit 5Û1553 
tltomvelier in öcr meöicin 5e »roficicren, wegen öer 
crercitien in anatomia etc., infunöerbeit wil id) in öer 
a»ote<f, öorin ein grog tbun mein I?etr b«tt, alfo ba$ 
er vier, fünf öiener »on nôten, 5c profitieren wonetc, 
unö alle fachen tàglid) erfiere. item mein berr unö 
fein busfrautv tiebeten mid), al£ were id) ir fun. »on 
niiwen scitunge fagt icb, wie es allerlcy reöt gebe, öa|3 
öer Pûnig aus Sranct'rid) mit öem iEûrcEen ein bunöt= 
nus gcmad)t bette, mein berr Catalanus febreib aueb 
meim vatter, er tvere vorbabens fein fun (Bilbert unö 
3acob von Strasburg nad) Bafel seforöeren unö oen 
einen 5a im, oen 3rtcobum hum ftatfebriber wiöcr je* 
tbun, ivil Sriöcricus öcgen öufd) er gewefen roiocr folt 
von paris nacb tlTompclier tommen. id) febreib fünft 
aud) meiner muter etc. 
[38] jDcn 12 bormmgs, in unfers calcnöer -berren 12 Sebruar. 
fafmaebt, avaren allcrley öenc bin uno roiocr in 6er 
ftatt mit allcrley fcitcnfpil uno mumerien auf allerlcy ma--
nier. bafj wert aud) öcn mentag, voie aud) oen jinstag, 
fo man mardi gras, oen feiften sinftag nempt, an 
tvelcbcm tag junge burger umsogen, bitten am b«Iß 
fed' bßitgcti »oller pomerangen, öic gar wolfeil, öas 
man öas oofjet um ein pattart, ift 2 A tauft, item 
brûgcn t'orb ftr fd)ilt. öo fy auf oen blaß Barnen by 
Nostre dame, Unfcr frauwen, warfen fy einanöcr mit 
pomerangen, ba$ öer gang blaç vol scrbrocbcncr po* 
meranfjen lag. 
%m efebenminvueben faebt öic faften an, in welcber 15 sebmar. 
man ïein flcifcb nod) eicr by lib ftraf c0cn öorft, wie 
wol wir Ccutfcbcn beimlid) 5Ä 5yten folebe fpyßen aßen. 
00 lart id) amfen im papir ob öer Polen jerlogen unö 
eier örin fd)lad)cn, wil id) Pein anöer gfcbir aus arg= 
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1553. won nemmcn borf. id)a) warf ein mol fester bie gange 
faften bie eier fäkalen, »on benen, fo icb, im ancEen 
unb fünft im »a»ir ob bem lieebt gebroten aß, uf mein 
ftuöiol; bie fanbt tjernoeb, ein magt, seigtes ber frau= 
wen an, bie war gar übel scfribcu, lies boeb barby 
bleiben, man serwirft gemeinlicb, bie befen, borin man 
fleifcb toebt unb bruebt nnwc 51t ben ftfeben. 
3n meine berren baue lebte man gar ring, wie aueb 
alle seit uf Spanifcb unb t»ic bie tïïarranen, wclcbe 
bie f»eiö fo bie 3uben miben nit eßen pflegen, im fteifd) 
tag 5& mittag ißt man ein fu»»cn, boruf nauraux ober 
traut, »on bammelflcifcb, feiten »on oebfen, ftnbt gut, 
a»enig bricu boran; ißt man mit ben benben [39] iebeö 
aug feiner fcbußlen; barnoeb ba$ gfotten fleifcb. 5Ô naebt 
alfjeit ein falat, barnacb ein Hein brettelin. xvcijs ûbcr= 
bleibt, ißt bas »old5, brot l>att man gnüg, ift gar 
gut. item wein »ol uf, ber gar rot, roirb geweßert faft 
brunden, welcbee waßer bie magt eim bringt, mag 
einer »il ober wenig ausfcbûtten, alß ban wein bruber 
gießen laßen. i»aß einer nit «ugbrineft, febût bie magt 
aue, ban ber wein nit über bie jor 51t bcbalten, feirt 
balbt 5Û eßig. 
3n ber faften gieng cß jimlicb fcbmal 51L man 
gibt ein Braut fupven »on Bôl mit ol Bod)t; barnoeb, 
ber mertbeil merlußen, ftnbt wie unferc ftodftfcb. bringt 
man tbir anberewo »om mer. unb »on merftfd)en grienc 
blatielin, legt man in ein blcttlin ol, baruber faltj, 
bedö 5a, laßt ob ber Bolpfannen ob bem tifcb Bod)cnb); 
unb fünft Heine merfifcblin; 5a 5eiten »on ben großen 
tbunen, fo 14, 15 unb mer fdnilang; geBocbt alles mit 
ol, ban man Bein ancBcn unb beßbalb fo lange jor icb 
ba gwefen, Bein anefen geßen. man batt aueb, machairaux, 
a) §f. iv. b) $f. focfyenn. 
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farbinen, fmbt gute ftfcb, gefotten unb bacben; anbreisss-
ftfd?, beren fünft vil aus bem mer gebroebt, wie aueb 
feie al in großer sal unb große trebß, langusta, 2 fdni 
lang, unb tleine trerö on feberen, squillae, beren man 
»il tratten »ol bringt, finbt in unfrem bus nit »il ge= 
brauebt. senaebt aueb in ber faften albeit ein falat r>on 
lattieb ober wißen enbi»ien unb 5a Seiten swibelen, 
beren man merctlicbc bufen ein fpieö boeb uf 23artbo= 24 siuauft. 
lomaei uf bem blafj »ertauf, gebroten mit einer fteufen 
brieu, unb febier ben ganzen winter broten teftenen; 
fünft roeber Bae noeb obe. 
i£g war gleich im bornung febon wetter unb warm, 
mieb blangct bafs meer sefeeben, ba$ icb noeb nit ban »on 
weitem erfeeben. sogen alfo ben 22 bornunge in baß 22 gebniar. 
borf perau, fo am fee ligt, etwan swo ftunbt »on 
ïïïompelicr. bo facben wir glieb barby in einer matten 
ein locb, boruö gt»ellet ein waßer ob ftcb, alß wan eß 
futte mit großem grifd? unb ift boeb yßtalt. man fagt, 
ber tunig b«be ein mol eim laggeien baruon sebrincCen 
geben, ber fye an ber ftett geftorben. wir tarnen (in 
fee, ber gfalft.cn waßer batt, ift simlicb breit, nit 
gar bief, bafi einer faft barbureb watten tan. mir 
fanben ein febiflina), aber nieman barb», müßten 
felbe cß mit bem feil, wil tein ruber barby, bitwber 
Siecben, bo ban cttlicb [40] sugen, ettlid? im febif 
faßen. tarnen alfo wiber an bas lanbt, fo s^ifeben 
bem fee unb bem boben meer an ettlicben orten nit 
über swenftig febritt breit unb obglicb bas meer 
flutet unb bobe wellen gibt, fait c8 beneebt nit scfa= 
men. ee wagfen »il mertrûter uf bem boben unb gegen 
bem mer ift eö febier mit luter mufcblen allerley unb 
ftfebbein, ossa sepiae bebeett, tenbt man »il wegen in 
») ©f. fcbiftlfn. 
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1553 eim Burnett ort famlcn. baß mer im fluten fait eg 
wütt binber fid), baß ber fanbt roat leer, boruf man 
gon Ban, aber glid) fait eß roibcr fir fid), eincft ivcnig, 
eineft rout nad) bem lanbt, ba$ roan einer, fo nod) bar; 
by, nit fleud)t, balbt im in bie fcb,u unb bas binuf 
nor24§e= laufen tïju-t- wir sogen uns auß unb babeten borin; 
ob es gleid) nod) »or f. tïïatbjs tag roar, fo roar bod) 
ba$ mer libelid) unb ber fanbt borumb fo warm, baß 
mir uns bomit nacbent bebeetten, roan uns frieren wolt. 
cß mad)t eim ein feberbe baut, bcilt bic rubt fecr. id) 
famlet allcrlcy mufcbclin oon oil färben, item t'rcpe, 
beren eß oil im fee, fo runbt unb by fit$ laufen, unb 
fünft aUcrlcy. sogen alß ban roiber über fee gon pe= 
rau, bo wir aßen unb snaebt wiber gon tïïompelicr. 
ïïïan bultc oil lection, am morgen laß Sabranus, 
barnoeb Saporta, uf in @cyroniue>, um nunc Uonbe= 
letiuö, nad) mittag laß Sctucmus, Bocaubue, (Buu 
fdjarbue, (ßrifebiue. wir behtnierten s& Seiten am mor= 
gen, wan Scyronius laß; ber war gar alt, boftert ein 
mol in bie bofen auf ber catbebra. sogen ein ftûnblin 
SU ben brycn tunigen in ber oorftat, nit weit 00m col= 
legio, namen ein fullictc, 1 maß mufeat, ber fecr gut, 
ein ftûct'le flcifcb, $u Seiten fdmnnee, wil id) by meim 
berren feine aß, ein wenig fenf, fo fecr lieblicb, unb 
oertbat einer etwan ein ftûbcr, ban bie moß mufeat 
nit mer alß ein ftuber bomolcn t'oftct, ift ein bagen, 
ober aud) ein carolue, ift ein boppclftcrcr etc. 
6 atvnt. 3 ^ bcïam ben 6 aprcllcns meine bied)er oon 23a= 
fei, wclcbe mir berr (ßabriel gry nad) £con oerfertiget 
unb berr Cbomae (ßuerin, bomalß ein bûcbfterer 5Û 
£eon, gon ïlîompclicr gefebiett batt, bureb ben Bon= 
bommc bruct'er 5Û £eon. 
7 2im-ii. [41] jDcn 7 aprilie wolten wir gon tttagelonc, fo 
Swifcben bem fee unb boben meer ligt, tarnen in bA^ 
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borf Dilleneufc, tonten aber Bein fcbif fînbcn, bais wir 1553. 
aber oen fee furinbt, mußten alfo wiber beim. 
5Den 22 aprellenö gnae bee alten (Latalani meine22 *vr»i. 
bcrren frauw Jflionora Bierfcb, oeren »atter Uapbael 
Bierfcb bieß, batt breubcr fo taufleut unb ein fdnveSi 
ter 5& Seen, beß $ban ^c ^a Sala eins mebici, fo ein 
Spanier, frauw, alle ÏÏÏarranen. fy gnae in bem fal, 
00 mir aßen binöer eim umbang, gebar ein fun, fo 
Caurent genant warbt unb beimlicb befebnitten unb 
bauft, wie fy pflegen etc. 
5 maii 50g Cbomae Scbopfiue, fo mit mir nach, s ÏROÎ-
ïïïompclier von Bafel aus »erreißt, wiber binweg nacb 
baue 5Û feiner bußfrauw unb tinben, boctoriert unberwe; 
gen 5Û ï>alcnf$. bureb ben febreib icb meim »atter, wie eß 
mir ergangen, namlicb eß batt ftcb sûgcbragcn, bas, 
nacb bem icb vermeint, cß roerbe bee (Latalani fun (Bilbert 
5U meim »attcr t'ommcn, tt>ic mein berr fclbe folebe 
meim vatter batt im bornung sugefebriben, baß bie? 
5wifcbcnbt (tonrabue gorcr von ÏPintertbur, ber bo ftu= 
oiert unb tvegen feines unbeftnten febriene, ber Scbrcnt= 
5er »on uns genant warbt, alß er in unfer apotecC by 
bem berren ftunbt, barby icb nit was, beraue blobcrt, 
eß nemc in anunber, bais ber berr Catalan feine fun 
gon Bafel tbun, bywil bie peft bofelbft ief$ lang regiert 
bab unb noeb vcârc. borab mein berr ftcb. vcrivunbcrt, 
bas im folebee vcrbaltcn tvorben. 5Û bem tarn aueb 
bifer Unwillen: eß war bee berr ftatfebreibere cltefter 
fun ^enricue Kibener, fo by im gewont batt, boctor 
auorben unb gon Salere in 2Cu»ernien gesogen, bofelbft 
ein weib genommen unb bem datalano ein simlicbe 
fumma gelte fcbulbig verblibcn, wclcbc 5Û bejalen er 
Catalanum uf fein »atter wife, er aber, ber »attcr, 
über ben fun, tr-cgen bas er wiber fein willen gcbanb= 
let, eß nit tbûn wellen, funber auf ben fun gewifen. 
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1553- wcldje bcifee ftucE feen Catalan bewegt, feas et fein mcU 
nung gccnfeert, feen 3«coben fein fun nit mcr jum ftat= 
fdjriber, nod) (Gilberten 5a nteim »atter nad) Bafel 5e 
tbun, funfeer gon £eon eim ïaufman, fo in feie faften 
maß nad) Siwicfort sien würfet, sugefdjriben, in feiner 
wifecrtunft unfe feurd) Strasburg reißen, folte er beifec 
fûn von feannen mit ibm nad) Seon nemmen, fy »on 
featicn beim senemmen. [42] toeldjes alles, alß eß mir 
unwißenfet befdjad) unfe idjs bernod) »ernam, alß feas 
gfd)rei gieng, fy wurfeenfet balfet 5ft ïlîompelier anfcom= 
men, erfdjracE id) feer, gieng mit Cbomas Sdjcpfio, 
feer nod) by uns was unfe ftd) meinen annam, in feie 
apoteef, feen tyzvten sebefrogen, eb feem alfo wäre, feo; 
ruf er fagt, ja eß wäre wor unfe wartete alle tag, 
wan feine beifee fûn Baminfet, scigte feie urfad) an, fun= 
feerlid) ttf feen £cnricum Hagenfet, worumb folebes 
befd)ed)en, bette fünft an mir niebts seHagcn, were 
im lieb, woltc fedjen, wie er mir unfeerbulfe. alß id) 
aber ftrwenfeet, mein natter wurfec mid) nit fo lange 
5cit, feie id) 5ft ïïïompelier gcfead)te 5cr>erbarren, 5ft 
»olenfeung meiner ftuöien bis auf feen gradum doctoratus, 
in eim feifcbgclt crbalten Benncn unfe bette er mir fd)on 
»erferoftung tbon feen feufd) ansenemmen. fecrbalbcn 
feen gangen tag ferurig, wie aud) ob feem nadjtcßcn 
Eleinmietig war, warfet mein be** ÖOrab bcivcgt, feer 
on feaß gern ein fun by meim »atter in feen ftufeiis 5e 
profteieren bette gebaut, feaß es in rûwet unfe mid) 
feergcftalt feroftet, er fyc nit gewis, eb fy fommen. 
wo fy nit tamenfet unfe nod) in Ceutfdjlanfet ofecr fd)on 
5Ü £con werinfet, welle er iefj feurd) JCboman Sd)epfium, 
feer wegfertig, fdjreiben, feaß 3acobus feer jünger 5ft 
meim »atter fol, feer citer aber (ßilbert folle beim 5icn. 
im fal fy beifet ïàminfet, welle er mir wol um ein 
anfecren feufd) bdfen, ofeer yaefeagogi etwan eim fein 
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fun um ben bifcb scunberwifcn, wie »il ftubcnten ficb 1553-
bergcftalt 5a ttîompelier bebclfcn. 5Û allem glicE, eb 
Ibomae binweg febiebt, tommen Me tauflcut »on WTom« 
»elier aus ber Seoner mds, fo um öfteren, reibet beim, 
mit welcben") feine fun îommen folten, seigen an, ber 
ftconifd) taufman fo gon granefott sogen, fye im wiber= 
reißen nit nacb Strasburg Eommen, berbalbcn nieman 
mit ftd) broebt. borab icb feer erfreuwt, al$ mein berr 
mir folebee anseigt, aueb glieb brief bureb Cboman 
meinem natter febreib, er folte ben 3acobum fo balbt 
bie »eft naebgeloßen bette, wie ban wir foldjeö innen 
würben, 5Û fieb nemmen unb (ßilbertum nacb £eon 
beim fcbicEen. welcbeö icb aueb bureb Cboman wie ob? 
gemelt meim »atter jûfcbreib. bat in aueb in gemcltem 
febreiben, er wolte mir bie opera Galeni in folio gebun= 
ben, bie er batt, sufebiefen etc. 
ïïïein berr Ijatt in eim borf TOenbargiô genant ein 
bug unb gieter, boruf ein meier (ßillcm, ber feine beibt 
fun1) auf eim efel in fratten nacb Bafel anfangs ge= 
broebt, war unfer religion beimlicb sugetbon, rebt oft 
ftarcE wiber bie Ba»ftler, [43] wie aueb wiber bie tïïar= 
ranen, funberlicb wan er ein rufeb b«tt, ban er in 
ïeutfcblanb giert bfebeibt tbun, bo icb fünft wenig 5Û 
ïïïom»elier »ol weing bßb gefeeben, abß unfre Ceut= 
feben. in ben ft§t reit icb ben n maii mit meine bcrrenn mai 
frauwen brieberen, fürt ein ieber ein bamoifellen, fo 
aueb ïïïarranin waren, bitiber im, bo bleiben wir 
ubernaebt, gefaeb bofelbö bie geilen, fo bo gemein, 
cabril genant, mit gar langen oren ein f»annen lang 
bangenbe. item wie fy fo »il 3nbianifcb »fuwen 
Sicht, nur mit traut, fteren fy auf bie weibt, gang 
febaren, bartiacb semereft. 
a) §f. tr»eld)em. b) §f. ber föne beiöt fein. 
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1553- 3tm vftngftag") leibt id) ein nûw rot »arbofen an, 
""'waren gar eng, glatt , oben ein serbuwen gfcelin mit 
baffet burebsogen, warbt ttmt unben ingeneftlet, ba0 id> 
febier auf ben neftlen fae unb gefpannen, ba$ id) mid) 
Bum bucBen Bonbt. Bofteten mid) ûbcral nur ein cronen, 
bie bomolen nur 46 ftûber galt, bic fdmiber banbt 
ba$ tbud) felbe> feil unb fo einer in yl ein »arbofen 
baben wil, macbenß ft es ilbcrnacbt. 
Um ber birten batten veir febon 5utig Birfcn, t>cr= 
Bauft man bim »funb, item figen, bic man grossos 
nempt, ftnbt gros unb bie erften ; ban fy swuret bragen 
unb bic beften bic letften ftnbt, fo um bm berpft wagfen. 
23 moi. JDcn 23 maii gierig id) am morgen ftrô tl;or fpat= 
5ieren ; brad) cttlid) granaten bluft, beren vil um 
ÏÏÏompelicr, a b , brug fy in bftatt. alj§ id) auf bem 
fpatjicr blaf$ by Nostre dame lam, fad) id) ^voen frembbe 
Ceutfcbc ftubenten, fo crft 5x1m tbor inBamen. alfj mir 
5efamen Bommcn, waren es svoen 35afler, 3acobue 
(Bciebaflcr, genant ïïïyconiug, wil er Oswaldi Myconii 
filius adoptivus w a r , ein ftubent, item Baltbafar 
Rummel, ber by b . Cboman aporecBcr, bobin in mein 
»atter aue ber, fd)ul »erfdjaft, fer jar in ber 
apotccE famuliert, bic Bamcn »on 23afel, traren mit 
Sadjaria, bc^ (ßlabii wirts 511m ÏPilbenman fun gon 
16 m«t. £con sogen unb bobin Bommcn ben 16 maii , eben bo 
man bic fûnff martcrer fo 5Û Sofanncn geftubiert baben 
unb über baö jar 5& £eon im beimjicn gefangen be= 
balten, »erbrent, bo fy sugefeeben unb mir , wie es 
5ugangcn unb im marterbud) befebriben, ekeltet, cö 
batt ïïïyconius non (Döiualbo chras gerbt, bas faft 
mit im, cb er beim wiber Baut, bruf gieng. bem ^umcl 
gab fein »attcr 3 cronen 5ur scrung unb ein roß, fo 
er 5U £eon um 3 cronen »crBauft. bafs »ersart er 
a) §[. pfünotag. 
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alles uf ber reig une Ijatt ein mantel an, b«tt im 1553-
fein »attcr, fo ein einfrennig, 5e 35afet geben, war 
weie unb febwarg gwefen, aber bafj weis tbeil fcfywarg 
gferbbt, bo man ben unberfebeibt wol marcEt. 
&y brachten mir brief, ben einem langeft batiert 7 2<wti. 
ben 7 aprellene, barinnen mein natter mir allerley 
febreib, wie eg in ber buebaltung gieng, firnemlid) [44], 
ba# bcö ïïïargrctlins, fo meiner muter »ervwanbt was 
unb mein »atter lang sogen unb ie$ erwagfen, »atter 
(ßerman jDictfcbin, begen natter Seit* jDictfcbin aueb, 
noeb lebt, non Sûricb Eommen unb c$ binweg gnom= 
men, bag in gar t»ce tbon babc. item »cm ftcrbcnbt, 
bas fein meier (Dewalbt 5Û (Bunbcltbingcn langeft ben 
11 januarii am bau»n»ec gftorben fy unb fein anberer n snminr. 
meier (ßerman aueb am bauptwee îrand2 lige unb fein 
magt 2ln boran fy glcgen unb wiber aufkommen. ba& 
aueb ber bauptman Hiclaus 3rtni, ben man gar Brand: 
»on Parie gebroebt unb wie id) bernoeb innen v»orben, 
an beimlicben ort meebtig febaben unb fulc gebart, fyc 
geftorben. febreib aueb, ba$ bic »eft iet$ alkrbingen 
nacbgclogcn, borumb er wiber tifebgenger angenommen, 
bee berren tbümprobftö swen, Soloncm unb Sigmun= 
ben fjûbcrum, v»ic aueb anbre, item 3ob- éenricum 
Pcbionaeum, ber fein pronifor was. besglicbcn, bas 
er (Eulbcrti unb 3<*cobi wertig fy, wclcbe (Dnorinus mit 
bringen werbe in feiner wibcrEunft »on Srancfort unb 
fyc bes berr ftatfebribere meinung, ber »atter folle fy 
beibt 5Û im nemmen, bie Snbcricue iniber gon tTToms 
»clier Pom, fo welle er ben 3acoben wiber nemmen; 
\»artc alfo aueb ben tag iren. babc 10 cronen bim berr 
ftatfebriber cntlcnbt, wclcfyc ber %îaac bem Catalan 
fcbulbig fy, bomit fy »on Strasburg nacb Bafel je; 
bringen, er febreib mir aueb, wie im tïïyconius un= 
fruntlicb getbon, folte mid) nit »on "Bafleren »erfteren 
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i553-lrt#en, funöer meinen gefcbeften ufhvarten. item uon 
nuwen seining, öas öer ratstnecbt <&am (Braff, fe uf 
öem rid)tb«us wonet, wegen öiebftals öem gmeinen gut, 
funöerlicb ben armen EriegsBnecbten nit geben, wad er 
folt, fcocb, wan es bcfcbecbcn, r-erredmct, gfenglicb tngc= 
5ogen fye, in gfor geriebt 5c werben, er b«tt aber öcr= 
glichen tbon, alß Benne er nit reöen unö mit febriben 
geantwortet, ift $letfta) »on ftat unö lanöt »erwyfcn 
unö 5& tXHen in (Dcftericb ein örabant woröen. item 
febreib, ba$ @ulf$crus an ïîîiconii ftat ins mûnfter 
Bommen, Junius von îlrùw 5Û f. Peter ans Sult$cri 
ftat, Cocciuô 5Û f. ïïïartin an (ßaftii ftat, fo geftorben. 
7 sivrii. 2110 öiefer brief öen 7 aprilis gfebriben unö man= 
3 mai. gel an botten t>crblibcn bis öen 3 mai, febribt er witer, 
12 2(prit. wie fttbar öen 12 aprellens öer anöer meier aueb am 
bauptwee geftorben s& dmnöelöingen unö funöerlicb 
febreibt er mit großem Hagen unö öruren, öas eben 
7 aiprit. öen tag, öo er oie norörtge gefebriben, öen 7 aprellens, 
öer dnlbert unö 3«cob t>on Strasburg 5Û im Bommen 
fyen, mit öruriger botfebaft, öer ratter welle, ba$ fy 
beiöt nacb ïïïompclier b«m siceben; »ermeint ich fye 
etwan urfacb, babe mid) nit reebt gcbaltcn, öafj er 
fein »orbaben öen (Dilbertum mit mir im öufcb 5e fein 
fo balöt geenöert babe, febreibt mir ernftlid) 51L scigt 
öoeb an, (ßübertus welle reebt noeb nit binweg, v>er= 
meint, öer »attcr forebte etwan fy weröen £utberifd), 
öorumb er fy beriefe, wel im febriben, cß fye fein großer 
nuf$ lenger by meim r-atter sebliben, fad)t . . . . a[n]b) 
[45] reebt seftuöicren', er folle öen 3<*coben, fo jünger, 
beim nemmen, ftrnemlicb öo xvcniQ bofnung, öaß Sri= 
öericus von Paris nacb ttTompelier [Bommen] weröc, wil 
18 îivrii. fein lieber ratter öen 18 arrilis im tycxten cntfcblafcn an 
öem b«u»twee, wie feine beiöt meier, fo öer ganzen 
a) $f. jlejl. b) untere Sorte (Inb unteferltc^ . 
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ftat leifet fye. »ermant micb biemit mein vatter, cvnfUissi-
lid) by meim Herten anjebaltcn unfe feen feufd) ußse= 
bringen, trie er aud) felbe an in feurd) bifc botfcbaft 
fcbreibt. mir war gar bang roifeer botfcbaft unfe beriebt 
5etl;ûn, wie mein berr fein meinung geentert unfe 
mid) 5Û cntfcbulfeigen. fanfet gelegenbeit glid) 8 tag 
bcrnod). 
@d)reib feen 29 meiciiô roifeer feurcb (ßeorgium 29 mai. 
Stctum £iüfenfcm, fo »on tïïompelicr beim 50g, ent= 
fcbulfeiget mid) bod) uni) vermeidet roifeer, wag mein 
berren bewegt batt, feine fûn 5Û beriefen, wie id) folebee 
feurd) Cboman öd)c»ftum febon gefd)riben bette, fo er 
on sttüfel fttbar vernommen unfe wie er fein meinung 
geenfeert unfe feem vattcr gefebriben, folleii feen Jacoben 
bebalten, aber dnlbertum beimfcbicEen. forebte nur 
6er (Bilbert fye etwan uf feem weg, fean fein vattcr 
(Latalanus ftd) fttbar entlid) enfcblojjen, glcicb bm 
obent, er folle beifee fûn 5Û Safcl by im bebalten uni» 
fol (ßilbertuö mein feufd) fein, fir feen 3acobum wel er 
meim vattcr feen feifd) bejalen ; fo vil babe id) by im 
5ewegcn brocbt. feorue er rvol fed), cb icb-meim berren 
Ueb fyc unb mid) recbt balte, voil icb.ietj Me gelegenbeit 
nit allein feie îoft sebaben unfe berbrig, funfeer aud) 
vom feifcbgelt mid) 5ft tleifeen unfe erbalten. 
tltyconius 50g gleid) mit feen Icutfcben gon gron= 
tinian, feo feer mufcat waggt unfe Earn in tifeb by 
anfeeren (Ceutfcben in Salomonis bans, secbt refelid), 
batt fünft 5imlid) fd)on in mefeicina »roficiert. feer 
pummel wolt jum »oftmeifter Bavtifta, feer by feim 
berren Cbomac avotecter feen tifd) gcbavt unfe im »il 
verbeißen ins Bemunfet 5ien, l?att aber Bein gelt, roar 
gar Eleinmietig. feo berefeet id) mein berren, roil 3ban 
(Dferaçbeitn glid) 4 tag bernoeb feen 1 junii btnweg gon 1 sunt. 
Jtbolofen 50g, er folte in an fein ftat annemmen, wel= 
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1553. d)ee er befcbwerlid), wil er fein ÏPelfd) font, aber êatin, 
feamit feer bcrr mit im refeen font; feod) auf mein bitt 
gcfdjacb; feod) gab er im bas jor Bein befolfeung, ban 
allein was im »on ferincfgclt neben anfercn feiencrcn, 
feeren er $wen, 5Û syten fery batt, warfee. 
Balfet nad) fecm mein feifebberr mir »ermclfeet, er 
were willens beifec fun meim »atter seloßen, unfe er 
marcbt aue bee einen (ßilberti febreiben, wie er in batt 
nit binweg su nemmen unfe an feinem ftufeieren severe 
bjnfeeren, entfcblos er fid) allcrfeingen unfe »erbies mir 
beifee fun ein ior, bty, wo nit mer by meinem natter 
Seiaßen, alfo ba$ id) wol by im bis sum feoctorat 
»erharren t'ente, obgemeltcr gftalt, cr woltc mir fea(j 
feifcbgelt su meiner ufentbaltung bebenfeigen, fo »il, al0 
im ein anfeercr Eoftgenger besaite, gab mir aud) gleich, 
gelt ein @»amfcbc Ea»»en mad)cn selaßen unfe ein 
luten setaufen, feic gar gut war unfe mid) [46] fery 
franct'en t'oftet. feo id) ban gott lob unfe feanct' fagt, 
wil cr folcbce alfo wunfecrbar gefebict't batt unfe ftmcm= 
lid) feic firfecbung gottes aud) feorus semerct'en, feaß fecr 
(ßilbert, fo balfet er gon Bafel t'ommen, in fecr crftcn 
wucben, al0 er binweg nad) £con s^n folt, ein jung= 
frftuw crfad) unfe fo bolt warfet, feafj cr nit mcr gcfeod)t 
Sewicben unfe feer urfacb balb am »atter fo bittlid) an= 
gcbalten in lenger by mcim »atter scla^cn, gleid) wol 
feie ftufeia ftrgct»ent, feo bod) feifc urfad) in ftrnemlid) 
nit scwidjen gctriben, »crmeinenfet etwas feurd) febriben 
unfe goben by obgcmelter »erfon, jo aud) »crfprecbung 
feer cc ußsebringen, feo cr feod) 1er ftruw geferoft batt 
unfe mcr fecr gfclfcbaft fean fecn ftufeiis obgelegen, wie 
cr »on natur mfiti»iltig unfe simlid) bicbifd) war. 
ÏTÎcin berr »erenfeert fein arotecfc' »on fecm cdbaus 
auf fecm »lag an feae anfecr »oruber, feo er aud) 
wont in einem engen bufj. id) müßt in fein anfeer 
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baug, fo gros unb sicrlid) unb er »on galcone ïïïebico, 1553. 
fo aud) £tfipanu8 gwcfen uni» ein ïïïarran, geerbt, bo 
batt id) ein fal in. pernod) maebt id) mir") ein ftubiol 
»on tilen, oben in 6er tammer, ba$ siert id) inwenbig 
mit genial unb gab mir mein berr ein vergälten fc#cl 
borin, ban er mid) gar wol, »on bem er ftd) entfd)lo= 
fjen feine beibe fûn by meim »attcr sclagcn, bielte, 
alfo ba& wer borin tarn, ftd) verwunbert, bas c$ fo 
febon was. es war ein bubfebe altonen bod) oben am 
febnedren, boruf id) bie ftat ûbcrfad), aud) bis sum meer, 
ba$ id) 5& jeiten bofclbft bort brußen. bo ftubiert id) 
oft unb 50g ficutn Indicam, bo meim berr ein blatt au& 
Spanien Bommcn, bofelbft in eim gfdur. id) war allein 
in bem baue, gieng in bie apotecE, fo nit weit barvon, 
gon e0en unb gieng ^ximclixis snaebt mit mir beim, 
lagen in eim bett, bas id) nit allein, er i?ort gar gern 
lutenfd)lad)en, fae biet" unber bem laben unb fcblug fy>, 
bo mir bie worüber inet barren S>« (Beorgi büß s& lobten, 
funberlid) fein febwefter bie bamoifclle tïïartlja (ßuid)i= 
d)anbre. 
jDen 26 junii 50g Stcpbanue Contenue »on ïlîom= 26 311m. 
pelier auf Strasburg, bo im eine verfproeben was. id) 
febreib meim vattcr bie froliebe botfebaft, ba& t& nun 
mer gwig, bafi beibe fun erselter wig bliben würben, 
wclcbcö aud) mein l)er im febreib unb fd)icCt im by= 
nebenbt beg 3fa<*ci Cellarii banbtgfcbrift um bie 10 
cronen, fo er im fcbulbig, folebe von im insesien, an 
ftatt beren, fo er vom ftatfebriber entlcnbt unb fir feine 
fûn ufjgcben. bitt in aueb, ba$ beft setbun, fo ^enricuö 
Uibener gon Bafel Bern, bci$ erb sebolcn, bas von bem 
felbigcn (latbalano, wafj er im fcbulbig, besalt würbe etc. 
[47] jDen 22 julii warbt eins beefen fun, ein feboner 22 3.uu. 
a) §[. mid). 
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i5S3.jûnglmg getieft, man fürt in uf ben blat$ by Nostre 
dame tilgen, »or bem rotbb«uô uf ein brûge, fo »on 
tilen ufgeriebt unb ein ftocfc" obftd) ftotïj uni» ein tuen 
balbecbtig boran. fco »erbanbt im ber nad)rid)ter oie 
äugen, legt in mit bem bud) uf ben ftocE uno ben nad)en= 
ben b«l# uf ein ftod3, nam ein großen weibner, fo un= 
ber feim roef verborgen lag, l?erftr, buw in uf ben b«lfi 
Swen ftreid), eb er fyttab fiel uf oie brûge, buw im 
barnod) bebe fcbencEcl unb arm ab, legte 5efamen uf 
bie brnge, ben topf barswifebenbt, logt ubernad)t ligen, 
mornbee bengt er oie ftucC ftr oie ftatt an ein Ölbaum"), 
loflt aloo »erfulen. 
zs 3un. jDen 25 julii sogen wir berbatum gon (ßramunbt, ift 
ein tlofterlin, ligt nit wût r-on ïïïompelier, ligt in eim 
gftrimpt Heiner eid)beumlinen, fo ilices beißen unb cisti, 
ledi etc., ftnöt »il wilbe tûngelin borinnen, bie nieman 
facben barf, ban oie pfaffen borin, bereu wenig unb arm 
ftnbt. an beji tlofterlin muren war ein gefiert ufgeriebt 
unb bad)cd)t bebecEt grab, boran ein fd)ilt gebüwen mit 
5weien fd)U0len. fagten, es leg bo begraben ber ritter 
Peter, be0 graben uß ber protuntj, fo bie ïïïagelonen 
uf bem ïûnigrid) ïïeapoliô fol binweg an bie ort geftert 
baben, wie in ber biftori Vïïagelonen begriffen, etc. 
3 Muguet. jDen 3 augufti febreib id) aber beim, wie bie bunft.= 
tag fo grimbeiô gewefen fyen, wie man bie gmacb 
fprifjcn mice, bie gaf en, fo on ba$ eng, mit eften unb 
bieeberen febatten semacben »erbenefen, bas gar lang 
nie gregnet. ete. 
io 2iu0ufi. JDcn 10 augufti an f. ftaurentjen tag fürt mein berr 
mieb in fein rebact'er. er fagt sum Baltbafar Rummel : 
„Bautasach, aeeipe tuum gladium", »ermeinenbt, er folt 
ein meßer mit nemmen, brubel absebuircn. bo braebt 
ber £umcl fein begen. bo fagt mein berr: „vis pugnare", 
a) §[. ôlbauw. 
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weit ftreitcn, unb gab id) im erft beriefet, öetr berr meinte 1553. 
gladius bjeß ein meßer. in ben reben lagen bie ftocE auf 
beut boben »nb groe rot brubcl boran, ban wenig wiße 
im braud) finbt, allein tîïuecateller, fo gar gal unb gut 
ftnöt. e8 featt aud) ein art brûbel, fo mein berr im gar; 
ten Ijatt, ftnota) wie unfere Camparter wiß, große beer 
unb fleifd)fed)t wie feie pflutrien, finbt uß ber moßen 
große brûbel, oaß id) an eim sebragen b«tt. meine 
berren frauw lies mir in mein fal, 00 id) lag, oie bûne 
roi feenefen, 00 id) etwan ein tag an eim orûbel seßen 
fcatt. 
iDen 24 augftene uf 23artbolomaei ift ber swibcl 24 siuguft. 
mercCt 5c tîïompclier. 00 mad)t man bûfen »on in ftrauw 
gflod)tenen swibelen, fo man auf ein anoer bugt, wie 
bau bolfj, wol 10 fd)ü bod), ift ber ganft. bla$ mit 
überlegt, ba$ nur geng barswifdjenbt finbt. finbt aller= 
ley swibelcn, cttlid) gar groß, ettlid) wiß unb fieue, 
nit fo ras wie bie unfern . . . . . b ) . 
[48]. jDen 13 feptembrie berbftet mein berr. eß ift 13 eevtbr. 
gemeinlid) im feerbft gar naß wetter, regnet feer, mer 
alß wintere» jeit. 
jDcn 14 feptembrie litte id) großen fdjmerÇen imnSevtbr. 
aug, wegen ba$ mir ber £oie apotecEer gfcl ein pul= ' 
»erfacC 5Ô brueEenbt t>om rmlüer ine aug gefpriçt ï?att, 
liée ban on gefor nad). id) t>ab bomolen eben oleum 
gariophillorum beftilliert, lart mid) einer. 
jDen 27 feptembrie, alß id) gegem obenbt in beß 27 Sevtbr. 
(Catalani apotecC ftunbt, Eompt einer auf Ceutfd) tleibt, 
batt ein fd)lex>lin wie bomolen bie Binber brugen auf 
bem baupt binin gebretten, grüßt mid) frûntlid); war 
^enricue pantaleon, ber 5Û Bafel feelfer 5U f. peter 
gwefen unb profeffor pebagogii. ab weld)ee antunft id) 
a) §f. fenfct. 
b) Sie unterjle 3,àU i(i »errcifcÇt unb unteS&at. 
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553- mid) fcer »erwunbert. rcbt al# £atin mit menglicben, 
nermeinenbt, wer ÏDelfcb tent, »erftienbt aud) ba$ £atin. 
alß id) in beim fürt in mein Iofamcnt unb frogt, was 
urfad) er in bifc lanbt fem, scigt er an, man bette ein 
pfarberren 5Û f. Peter von 2Cruw berieft, 00 er biUicbcr 
al$ belfer öobin folte gebrauebt worben fein, wil er 
febon theologiae licentiatus were, wie id) ban in fclbe 
öobin 5e Bafel Ijab feeben promovieren; ba$ b«bc in 
uerurfaebt, wie aud), bas er fein luft ein prebiger sc= 
fein, funber 5U Seiten aueb mit soben seren, gfcllem 
febießen uf oem blatj, aud) feilen, luft b<*be fein seit 
5e»crbribcn unö lieber ftcb ber arf$ny unberwinbc, aud) 
altscit lectiones medicinas unber boctor 2Clbano Cborino 
gebort, aud) Fuchsii libellos gclefcn, ba$ er ftcb cnt= 
feblojäen ftrtbtn ftubium tbcologicum jcuerlafjcn unb 
ein mebicus 5e fein unb bie fclb fünft 5a ieben; bers 
balben nad) Paient? sogen, doctor medicinae voorben unb 
alfo scnoUcr nad) ÏÏÏompelicr sien, ba$ ort jebcffcbti; 
gen unb etwas gelte, fo einer ju Pcfcnas im fcbulbig, 
insejien. id) »erwunbert mid) boeblid) borab, ban id) 
nit wüßt, ba$ er ie in mebicina geftubiert fyatt, seige 
ïïïyconio an unb ^umclio, war unö ein felçame bot= 
febaft. lubcn in snaebt im collegium, tarnen anbre 
Ceutfcbcn aud) barsu, Icifteten im gfelfcbaft unb satten 
aud) ben anberen tag fir in bie ûrte. unber anbrem, 
alß wir im jeitig ftgen barftaltinbt, frogt er, ob e£ 
granatapfel werinbt, ban er bie frûcbt nit tant, wir 
gaben im rebbeuner, bie wunfebft er feiner Im^fwuw, 
bie er oft namfet. unber anbrem nad) bem naebteffen 
fpilten wir eim buppenbuben feine Inippen ab, ber mue 
5um fenfter bimte ftt$en unb fingen, wie im braud), bo 
fy üppige liebt fingen alla chambre etc. borab t>erwun= 
bert ftcb D- Pantaleon mit »crmclben, ba$ bett er nie 
gefeeben. boruber tTTyconius in fafjt unb fagt: „ee 
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nimvt mid) xvunbcr, tvil ir felbe läppen fyerumb bra= 1553-
gen l?anbt in ber iugcnbt". borûbcr er ladtf. tvir fürten 
in auf fein begeren gon PiUcncufc, bofclbft an bas meer, 
bo et grog bruct'cn mit mufd)lcn famlct. £orid)iu6 ein 
medjtigcr poet gieng mit une unb «10 pantaleon in ans 
fvrad), carmina unbertvegen ex tempore jemadjen unb 
fagt: „Germani socii tendunt ad littora maris", fagt 
£orid)iue>: ,,nit maris, qua prima brevis, sed ponti". 
er fang un& ben rittet aus ötcurmard gar aug, roar 
luftig, verbriben alfo ben tag. mornoce soeb, er nacb, 
Pcfcnae gelt insesien, ûbertam bod) nûtt. 3acobus 
^uggclin gab im bas gleit, roarbt bomber Brand:. 
[49]. 3d) betam brief von Bafel bureb ben D. pan= 
taleonem, barin unber anberen tvarnungen mein vattcr 
mich tvarnet vom baben in meer, ba$ mir nit etwas 
tviberftcr wie 5c Bafel in ber Birg, bic mid) fd)icr in 
Ubin gebriben batt, bo id) borin l;ab gebabet. item 
fdjrcibt, wie £l?cobalbu6 Sdjocnautver lutinifta tviber 
aufs ^talia 5ft im Bommen unb feine bifebgenger auf 
ber luten wie jevor unbcrid)tc, barunber aud) D. pe= 
tere (ßebtvilcrg fun 3llbertu6 unb framven netter Peter 
Vorauf, bie im fterbcnbt mit mir gon Kotelen gflcd)tet 
tvorben. item mein müter l?ab ein babenfart 5U £oe= 
borf. bas aud) stvci fenlin »on Bafel in Srancfrid) 
Sogen fyen, beren b,auptleut Bcrnljart Stecbelin, tvirt 
5um ftovf bomolcn, Ijcrnocb, 5'ruttcr gfdjlagen, ber 
éûtfdx unb tPilfeclm >£e»bcnring. item bafs ein fd)lad)t 
befd)cd)en stvifdjen margraf 2Clbrccbt von Branbcnburgsmt. 
unb ïïïauritio bergogen in Sarcn, ber ab eim febug 
l?crnod) in bryen tagen verfdjciben. item bas bem ïûnig 
aue l£ngellanbt mit gift fyc vergeben, mant mid) lctft= 
lieb, gar l?od), fliftg in ftubiie fortsefaren, tvil fo vil 
boctoreö mcbici fcb,on 5e Bafel fyen unb fo vil nod) 
ftubierten, beren er vil crsclt, aud) tvil D. pantaleon 
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1553- »on ber tbeologi bobin geroten, er aucb oie s«l merte. 
es febreib mir aud) neben anberen (Bilbertuö, wie er fo 
gern 5e Bafel wer, orib »il narry mit feinen amoris 
bue. etc. 
16 ©ctober. 3Cuf ö e n tag ben 16 octobriô l>«tt man ben (Buil= 
laume SDalencon »on ïlîontalibon, fo ein prieftcr gv»e= 
fen unb sur religion ftd) beBert uni» »on (ßenf tarn 
unb biedjer mit ftcb braebt unb langeft gefangen gcbals 
ten, begrabiert. man legt im priefterlicbe Bleiber an, fürt 
in auf ein brnge, bo faö ber wiebbifebof, bruebt »il 
ceremonien, laß in ffatin, 50g im ba$ meßgwanbt ab, 
legt im weltlicbe Bleiber an, febabt im bie blotten uf 
btm Bopf unb swen ftnger etc. übergab in barnoeb oer 
weltlicben oberBeit, bie namen in alß ban uno legten 
in wiber gefangen. 
18 iDctobe*. Um £ucae ben 18 octobris ftengen bie profefforee 
wiber an seiaßen, fo ben ganzen fummer, wie ir braud), 
fyren unö allein ettlicb um bie befolbung lâfen. 
6 novbt. [50]. 6 nocembriß febieft icb »il femina unb ettlicbc 
10 novbt. frftebt allerley nacb Bafel, bamoeb febreib icb ben 10 no= 
»embrie, wie bie CurcCen biö nacb Sliguemorten noeb 
by uns anBemen, bct$ wir bie febif »on weitem im meer 
feebinbt, ban ber Bunig aue SrancBrid) ein bunbtnus 
9 £>«• oomalen mit bem CûrcCcn batt etc. 9 becembrie Bam gon 
tïïompelier 3ob«nnee Sonion »on &a»enfpurg bûrtig, 
ber fdnilmeifter in ber Bleinen ftat Bafel gwefen unb 
ein alt wib by 70 jaren bie 3ecBlinen genant sur ee ge= 
nommen, bie im gelt geben boctor in S*«ncMd) sewers 
ben unb bernod) aljjj" fy gftorben wiber gon ïva»enfpurg 
gesogen, bofelbft practiciert. 
&x braebt mir ein langen brief »on meim satter 
14 uo»br. unb anbren, batiert bm 14 no»embrig, borin mein »atter 
mieb bôcblicb ermant su* frombBeit unb flifig sefein, 
ban wan icb nit anbre ûberbref, wil fo gar »il arftet 
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fdjon 5e Bafel fyen uni» nod) »iler gewertig, ïenue id) 1553. 
nit wol auetommen. bcfd)ribt mir fein buebaltung unb 
bas er £ubor>ico £ucio oie brudery »erEauft b«b, ber im 
bod) sletff) nit galten, baß er fy wiber nemmen micfkn. 
item er babe ba$ Ceutfd) fpil in ber fdjul gebalten, 
borin id) folte Bromine ber roirt sum birrcn aft gwe= 
fen fein unb ie£ (ßilbcrtue an mein ftat »erwaltbet, 
wie aud) oie beugter oarby gwcfen fycn, unb fo er bod) 
gebalten, aud) oer fyett »on Binningen, ber ïïiberlenber 
fo jDat>ib (ßeorgiue beimlid) war, oer b«be ein golbt= 
gulben uereert. ftr seitung margraf 2llbred)t »on Bran= 
benburg fier ein Brieg wiber bie bifdjof unb bie ttieren; 
berger etc. freuwet fid), bas id) ein fo guter lutenift 
fein fol, wie er »ernemmc. 
£>en 11 becembrie giengen wir gagatbum, fd)lugenn iDecbr. 
gribcricue [Ribener], £uggeliue unb id) mit brien lu ten 
5efamen. bie gentilhommes betten une fd)icr »erjagt, 
ließen une bod) seletft unfer ftroe gon etc. 
[51]. 3inno 1554 ben 6 jennere b<*tt man ben ob= 1554. 
gemelten tPilbelm JDalencon, ben man »or 11 wucben6 3am,ar-
begrabiert unb fttbar in gefangenfcbaft gebalten, jum 
tobt »crurtbeilt. man brad)t in nad) mittag unb brüg 
in einer uf ber adjelen ftr ba$ tbor neben ein clofter, 
bo bie rid)tftat, unb ein bigen bol$ ufgericbtet war unb 
giengen im jwcn gefangene nad), ein tbüd)fd)arer im 
bembbt, b«tt ein wellen ftrauw uf bem rüden gebunben 
unb fünft ein erbarer man wol angetban, welcbe aue 
blobifeit willcne offentlid) ben waren gluben wiber= 
riefen, ber jDalcncon batt burd) ußbin pfalmen gefun= 
gen ; alß er sur bigen Earn, fe£t er ftd) boruf, 50g feine 
Eleiber fclbe ab, bie uf ba& bembbt, legte fuber sefamen 
an ein ort, alß wolte ere witer braueben, rebt ernftlicb 
') «f. 3le(l. 
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1554^  mit öen anöcren, fo abfallen woltcn, alfo öae öem, fo 
im bemböt, öropfen febweie wie erbegroe ab öem an= 
gftebt berab flogen, unö alß er öurd) oie canonicoe, fo 
uf roßen unö multbicren um in bieltcn, gemant waröt 
ufjeboren, fyrang er frolicb uf oie bigen uno fa§t ftcb 
an ein ful,fo mitten in öer bigen aufgerichtet war, öar= 
öureb war ein locb gebort uno ein feil öaröurcb, öo ein 
ftricE 5c»orocrft; öen legt im öer naebriebter um öen 
balß, banöt im beiöe arm ob ftcb unö legt öic biceber, 
fo er von öer religion »on (Benf gebroebt, öoruf, sunt 
alletttbalbctt oie bigen an. öer marterer fae oultig mit 
ufgebepten äugen gegen bimmel. fo balöt öaß feur oic 
bieeber errciebt, 50g oer naebriebter öaß feil unö würgt 
in alfo, bis er fein l;au»t ftncEcn lice, 00 er ftcb nit 
t»eiter riert uno alfo 5Û efeben »erbrant war, ba oic 
beioe öarby fton uno s&fecben mußten uno inen sim= 
lieb warm \vart. 
ïtacb folebem fürt man fy beiöt in ö'ftatt uf öaß 
ratbaue, 00 war öarby glieb an öer Hieben 5Û unfer frau= 
wen, ein brûgc ufgeriebt unö ein iTtaricnbilöt ooruf, »or 
öem fy wiöcr riefen folten. man wartet lang, sletft1) 
braebt man nur einen, ban öer tbuebfeberer nit uuöcr= 
riefen wolt, begert man folt in nur toöten uno fein 
gnoöt bcwyfcn, i»il er gewanebet bab. öarumb legt man 
in wioer in. oen anöeren aber, fo ein firneme perfon 
febein, ftalt man uf oic bruge, mußt »or öem ïïïarien 
bilöt Enuwcn, ^att ein brennende fernen in 6er banöt, 
öem laß ein notariue etwae »or, öoruf er antworten 
mue. waröt im alfo öaß leben gefcbenct't, aber öarnoeb 
auf öie galeren gcfcbmiöct. 
9 satiuav. %m sinetag bentoeb öen 9 januarii fürt man mit 
öem tbuebfebarer fir, cn»ûrgt unö »erbrent in, wie öen*) 
») §f. 3le(l. b) ©f. Die. 
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crften, 60 er gar ftanötbaftig un6 große reuw, 6aß cn5S4-
geswiflet absefallen. es regnet 6en tag, 6ae bas feur 
nit brennen wolt, un6 wit 6er marterer nit recbt er= 
würgt war, große notb leiöt, brachten oie mûncb aus 
6cm tloftcr, fo 6arby, ftrauw berftr, 6aß nam [52] 6er 
bender uno bolt tberbintbin in meine fycvun apoted, 
bas feur brennen semacben. welcbce, alß id) öen lined); 
ten »erwiß, oie es geben, fagten fy, icb foltc fdjwigen, 
cß med)t mir aud) alfo gon, wil id) aud) Cutbcraner. 
3n 6ifcr martercr liöcn öriig ftd) öaß atmnöer 5ft, 
bas an 5cm tag, in welcbcm man öen erften »erbranot, 
öen 6 jenncre, glcid) bernod) cß ftaret" 6onnerct. \)äb id) 6 sanitär. 
mit meinen oren wie aud) anöcr gebort; öic pfaffen 
fagten fpotlid), 6er »erbrenten teueren raueb breebte 
6aß sewegen» ' 
jDcn 7 januarii batt D. Stanciecue Sontanonus, 7 Sanuat-. 
fo gar ein blo6er, iunger mcoicuö uno gant$ tbir uno 
bleid), bod)5eit gcbalten; war jDionifü, fo ein practic 
gefebriben, fun. 6er reit altjeit ein multbier, 60 er mir 
oft gfagt, fein »attcr babe es aud) nil jor geritten, alfo 
6as unfer reebnung nod) eö über 6ie 40 jar alt fein 
müßt. 
2tuf 6ifer bod)5cit am funtag snaebt 60 man fy 
nad) öem nadjtcßcn wie brûcblid) sur tild)en mit lieebteren 
un6 inftrumenten ftert, 6arnocb wi6er nad) baue un6 
nad) gcbaltcner collation by offner tbùrcn öanget, tarnen 
aud) 6arsü monftcur le 'Beau, ein fcbôner, junger ftu= 
6iofuö, 6er ftd) »on a6cl ußgab, 6erbalbcn aud) fein 
wen örug, 6ae fünft anörc nit tbânt, wie aud) ein 
anöcrer ftuöiofug ïîîiliet, un6 6an$tcn 60, wie fy 6an 
gute 6cntjer by »ilen 6ent$en waren. e8a) war aud) ein 
an6erer ftuöcnt Slaminiue ein 3talianer, aud) ein ftol^er 
a) §f. er. 
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1554. unb ftarcfcr man, ber »eradjt ben monfteur le Seau, 
bub im ein ftte fir, ba$ er fcbier fiel, feoruf im le Beau 
ein multbefcben gab : Eamcn an ein anber, bod) »on an= 
bcren gefdjeibcn unb tbreuwet Sl«ntimue bem Beau 
8 3<immr. foldjee seredjen. mornbeft am mentag glid) nad) bem 
mittag e#en, al$ le Beau (pariert uf bem gewonlidjen 
gepflefterten blatj »or Nostre dame Üompt Slantiniue 
bobar wietenbt gegen im, mit gesuchten boldjcn. le Beau 
\vid)t binber ftd),'5ucEt fein weer, bebte im entgegen 
unb fagt: „retire vous Flamini" (wid) binberftd) Sl«s 
mini), er aber begert im ba$ weer u#5efd)lad)cn unb 
barneben uf in sebringen. fo ftid)t le Beau baß weer 
burd) in, bas ee ein fdju lang binben am rüden bittue 
gotb. Slßtniniuö fdvrigt: ,,je suis mort" (id) bin tobt), 
fait niber unb ift gleicb tobt, ben bregt man auf einer 
leiteren barcon. le Beau lauft bar»on, bragt ba$ bloß 
a»eer in benben, »crbàrgt ftd) in ein b«ue. barfir fompt 
balbt bie juftitia, ber baillif mit ben fdjarianten, bic 
fallen ine bus, fûdjen in, jagen in uf baß tad), bo er 
über ettlid) bûfer tarn, warbt bod) sletfta) gefangen, 
auf ben court de bailli gefiert, bo er lang in einer nit 
barter gefangenfd)aft »erbaft »erbliben, letftlid) la grace 
du roi erlangt unb lebig worben. barsû aud) etwae gc= 
bolfen, bas le lôeau alßeit firgewenbt, er fre im in ba$ 
weer geloffen, er warbt bemod) mebicue 5e iu re , bo 
er nod) »or wenig jaren gelept. 
6 sanuor. [5S]v tfuf ben bry Eunig tag b&lten wir bas runig= 
reid) unber uns Ceutfdjen im collegio, bo une ber alt 
Pebel, ber in (ßraecia lang gewont, tod)t, unb war 
2lnbreae »on Croaria tunig. 5wcn tag barnod) b&lt 
mane ine Uonbeletii Ijaw, by bem ^ieronimue Betj 
»on Cofteng wonet unb Cluftue, ber fein amanuenfie 
a) §f- 3le(t. 
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war, wie aud) anbre. 00 tfyat id) mein erfte »rob TDelfd) 1554. 
5eban£en, wil id) im baue wol betant was uno be£ 
Uonbeletii bod)tcr ftatbarinam fo lang pernod) @alo= 
mcni ooctori »crmedjlet, auf btt luten la« fd)lad)cn. 
D. 3acobue *3uggclin bult ftd) jimlid) ftatlid) über 
fein vermögen ; fjatt mangel an gelt, fd)idt ein eigenen 
botten gon Bafel nad) gelt, ein buren, fo ocr Catalan 
gemeinlid) braudjt in feine gerten, SCntoni genant, id) 
gab im brief an mein vatter uno anbre. fd)id im the-
riacam correctam à Rondeletio unö ben wolgefcbmadten 
pulverem violarum, batt in, wolte mir luten feiten fdncfen. 
ÎDen 26 jenncrg tarnen 5U una gon tïïom»elier jwen 26 3<mu«r. 
aus bee Mnigs von Havarren guaroi guarbitnecbt 3>*= 
cob ^cilman uno einer Srift. von Sûrid), oenen leifteten 
wir gute gfelfdjaft. unoer anbrcm erselt une ber S*i|v 
öas in eim tam»f eines odjfcne mit eim leuwen, ber 
od)0 in mit oem t>om unber bem nabel burd)ftod)en 
b«b, bafs im ba$ wafkr bjnöen jeunberft am rucEen 
ujsgeloffcn fyc, fye im aber mit gottes bilf geholfen wor* 
oen etc. 
3n ber fagnacbt sinftag vor 6er efd)enmitwud)en 
Sogen öic iuriften ooctoree in gemein berum in einer 
mumery unb ftrttten oic burger aber wie im vororigen jor 
ver$cid)net mit »omerangen werfen gegeneinanberen etc. 
JDen 26 bomungß alg vier wudjen ftruber, bau oer 26 sebruar. 
gartner Slntony nad) Bafel gefd)idt, blanget mid), wan 
er wiber Berne, oomit id) brief entvftenge, f»a§iert ben 
tag binue mit eim, neben oen ôlbeumen gegen (Laftel= 
nuw grabt vor bem nad)te0en. fo ftd) id) etwaö von 
fer oobar fommen uno 5Û allem, al0 wir une sefamen 
neetjerten, war e6 öer 2Cntony, fagt mir vil grieufl 
von ben meinen, by oenen [54] er guten roten wein 
orunefena) bett. brad)t mir ein groß »acquêt brief 
a) §f. örundfet. 
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1554-unfe D. ^uggelin, feer in gefcbidt l?att alfo in feie 
ftat. fco war fcbon in meine Ferren baue angeriebt, 
feafs id) feie brief nit lefen font, bis nad) feem efjen, 
allein feem berren feine überantwortet, feoruß er t>crs 
nam, feaß fy wol auf unfe wie fy febriben wol ftufeierten. 
in aller freufet, al£ id) a$, tarnen mir mit feer fpie 
5wo gufen ine mul, bette wenig gefeit, icb bet eine 
binab gcfcblud't, erfebrad übel unfe gefeadjt, tein freufet 
on leifet. 
ÏTacb feem naebtefkn lag id) meine »attere brief, 
5wcn gan{$ bogen v>ol rein gefebriben, feo er mid) aber 
fo bod) ermant sur forebt gottee, sur erbarbeit unfe 
frombt'cit unfe flijä, mid) in allen, wae einem ar£ct 5Û 
ftetb, ernftlicb, wie aud) in feer wunfet ar$ny jeieben, 
cfj fyen feer arget fo »il 5e 25afel unfe nod) niler ge= 
auertig, feae wo id) nit ftrferef, nit werfee ïenncn aufj= 
ïommen, id) fy eine armen fcbulmeiftcre fun, anferc 
»on ftrnemmen leutben unfe gfrûntcn etc. ïlagt ftcb aud), 
fea0 feie magiftri im pefeagogio ima) feine fcbûlcr, fo 
nod) gar nût profteiert, feeponicren, fearfeurd) fy t>er= 
feerbt werfeen. ce febreiben mir aud) Cbcobalfeue luftU 
nifta, febidt mir feiten unfe ettlid) lutenftûd, item 
(ßilbertue unfe anfeere mit nermclfeen, tvic man D. pan= 
toleoni ein Übernamen geb: feoctor im gieefae, wcld)ee 
feobar Berne, feae er einer frauwen geroten bab, feen 
feblof 5& bringen, fy fol u$ einem gieefae wajàer uf 
ben ïopf feropfen lafjcn in feer naebt ofecr wie anferc 
fagen in ein banfetbeebi feropfen laßen; man bab ein 
fajinacbtfpil feorue gmad)t. 
jDcr bott bracbt D. ^uggclin fd)led)ten befebeifet 
non feiner muter unfe Bein gelt, melfecnfet, fy bette 
Beine, fecrbalbcn cr genotet, wil er gern beim wolt, 
») §f. in. 
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öen Slntony gleicb 8 tag pernod) öee 5 merÇcne wiöcr 1554-
nad) Bafel fcbicft. öem gab id) brief, öarin id) auf5*'"*5" 
meine rattere febreiben mid) beantwortet, unöcr anörem 
öic gute glegcnbcit in meine berren apotccE allerley 
argnien 5Û jeberciten sclcrcn bette, öan ein großen 
»erörib. febidt im D. SSaportae brief unö fein rot= 
fcblag, öcn er im öic geöcd)tnue jcftcrd'cn georönet. 
jDen 23 mergene Earn ein commiffariue von Stolo« 23 m&t$. 
fen gem ïïïompelier, 50g in öcr ftat fampt öem bailif 
berumb, oie Cutberaner (alfo nam»t man 00 mol oie 
reformierten (Ibnftcn unö war öer nam (Laluinifcb uno 
^ugenoten nod) nit im brueb) 5efud)en unö ruft man 
uß mit oer örumpeten, wer foldje wi0te, fold)e by 
fdnrercr »ecn ansC5eigen. 
3lm tag bemod) »erbrant man uf öem blaß in öer 24 man. 
figur jweier angetboner bilöcr bee bifebofe »on lTfom= 
gelier febwefter fampt iree mane etc. öer cbaperon 
non öem wibebilöt alfo brennenöt flog in alle bobe, 
gab »il glecbtere unöcr öem »old. etc. 
[55] }Dcn 31 waröt öee alten »eöellen fun griebtet. 31 vttfoi. 
er war ein ftattlicbcr man, l;att ein frauw, öic man 
meint were »on aöcl, 50g öcr mertbeil bin unö wiöcr 
in öer proving berumb, braebt 5U Seiten îleinoter mit ftd), 
corallcn unö anöere, öaß zfi ein argwon gab, er bette fy ge= 
bûtl?et, wie efj aud) slctfta) auebrad), öaß er ein ftroereuber, 
öerbalben man im nacbftalt. öorft nit mer gon tüompelier 
Eommen. sletftb) waröt er »crEunötfcbaft in eim öorf, öo 
er ftd) aus einem baue meebtig wert, cb er gefangen waröt, 
betam tvunöcn im t'oef, alfo öa)3 man in alfo »er= 
bunöen gon ÏTîompelicr braebt, öo er nod) wenig tagen 
waröt uf öcr brûgen wie brucblid) entbauetet unö alle 
viere abgebuwen etc. 
») $f. îleft. b) cf.
 3ie(i. 
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1554- îCuf fcen tag Bam ber 2lntoni wiber »on Bafel 
gcn ïïïompelier, war nur 26 tag auebliben, bradât 
D. 6uSgclin 9° cronen, war faft feiner muter 
bab uno gut. er Bauft ein fcbon rog, rift ft'd) uf oie 
b eint far t. 
ïlîein »atter fcbreib mir aber frêlicbe brief, wil er 
u$ meine lietn brief, wie auch, D. 6a»ortae »ernom= 
men mein fuß unb provectum in studiis. fagt, D. ^uber 
fage allenthalben, id) werbe ein firtreffenlicbcr artjet 
werben, bor er »on anbrcn unb mercE es aus meinen 
briefen. fcbribt auch D. Cbomae Scbepftue fye »on 
benen »on (Loltnar 3um ftatar§et angenommen etc. 
sivnt. 16 aprilig warbt id) gebetten »on bem monfteur 
(ßuid)id)anbre bcm jüngeren unferem nad)buren, einem 
cbelman, einer bamoifetten jebofteren, fo man ein hau-
bade nempt. bo Barnen wir um mitnad)t unb fd)lûg 
man crftlid) bie brummen, bie nad)buren in ber gaßcn 
ufseweden ; boruf bie brommeten, auf ba$ bie bauboie 
(fcbalmeien), barnod) 5werd)»ftffen, uf biefelbige bie 
»iolen, 5Û letft bry lauten, wert wol brittbalb ftunbt. 
barnod) fürt man unö ins »afteten baue, bo wir Boft= 
lid) in yl tractiert würben unb mufeat unb bipvoerae 
brunden unb alfo bie gang nad)t »ergieng. 
[56] jDenfelbigen tag Bam aue bcm pemunbt 3«ob 
0d)ieli ein megger »on Bafel, war ein Briegeman unb 
mit im ^cinric Seiler, t»aren gar arm, batten Bein gelt, 
bofe serrif ene Bleibcr unb ber Scbieli gcfcbwolcne fd)cn= 
d'cl unb übel erfroren, wir fürten fy ine collegium, 
machten inen gute feur ftcb sewermen, gaben bem 
Bafler ein alte flagaba, wie wir ftubenten von £ata= 
lanifeber becBen gemacht bmgen, alte fd)û unb anbre 
Blciber, ftûrten auch etwae gelte sur serung, tractierten 
fy jnacht gar wol. bo grein 3>*cob Scbieli »or freuben 
fprecbcnbt, man batt mich unberwegen bcncCcn wellen, 
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oo i&) gern jeeor gnug geßen bett, ieg welt id)8 ct)n554. v 
liöen Eennen. 
(ßleid) öry tag nod) öcnen, öen 18 aprellene îamems %vtu. 
aber swen Safler guaröitncdn wolgebugt mit iren 
jerbuwenen Heiöeren, weren uni» ballenbartcn, mit 
namen <£,ans> Brombad) öcr balicrer unö £anö pfrienöt 
öcr megger, aue öeg funigö von CTa»arren gwaröy, 
molten beim sien, wir sugen mit inen in öer ftatt 
berumb, bulten fy sgaft. fy waren jevor 5e Bafel 
ftuöenten ftenöt unö faltigen snadjt etwan mit inen, 
00 inen aber fo »il gug von ftuöenten befcfcad), »er= 
füracben fy, wan fy beim taminöt, nimmermer wiöer 
öie ftuöenten 5efein, funöer albeit 5U inen balten. 
wir gaben inen öas gleit bi$ an Me bruet' Caftelnauw. 
fo leg man ftd) mit eim örunet unö sum worseidjen, 
Öa8 fy ftrtbin nit mer wiöer oie ftuöenten fein weiten, 
öauft man fy mit eim glas mit wein, über öen topf 
binab gefdmttet. 
£)en 21 aprilte 50g griberieug ïUbener mein öifcb 21 %Vxn. 
unö bcttgfel »on tîîompelier binweg nad) Salers in 
£imofm su feinem bruöcr. wir gaben im öas gleit in 
ein öorf, öo seebten wir oie lege mit im, bis e0 gar 
fpott ivaröt, bo er erft binweg reit unö mir am tbor 
erft wiöer in öie ftatt Eaminöt. er Snöericues »erirt in 
öer funftcre, alfo öa(J er febier öie gange nad)ta) umreit 
unö Earn seletft wiöer in öa$ öorf, öo er »on une gc= 
febeiöen. entbot uns morgen frieu, er rcere öo. sogen 
cttlicb tviöcr 5Ä im binu£ unö fd)lempten öo auf ein 
11ÛW0, bie er vtnöcr »errcit etc. 
jDen 22 maii Earn @teybanue> Congcnus Bernenfts 22 mat. 
»on Strasburg wiöer ju unö gon tîîompelier, brad)t 
mir brief, öo febreib mir mein »atter, wie fo iunge 
ftuöenten Basileae wibeten, tPilöiciuö bernod) pfarber 
*) Cf. nad). 
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1554-5« £ied)ftal bie JDorotbe neicrin, ïïïaternue Pad) bic 
alte PPilbifcncn, be$ »orbrigcn muter, ein alt weib, 
Pebionacus fein prooifor Pellonii sororem, Bartbolomcuô 
Scbinbler gat ein alt roib, l£blingcru6 eine, item bae 
aivrit. 5e n 28 aprilis 2 fenlin »on Bafel in grandrid) jogen 
fyen, bcrcn bauptleut Bcrnbart Stecbclin unb ber 
^ûfeben. wie »il boctoreö 5e Bafell fyen, mit bifer 
roarnung: nisi excellueris, esuriendum tibi erit (roan 
ou nit ftrbrifft, wûrft bu hungeren mieten), er febreib 
[57] mir aucb, »on Batt Calera"), ber aud) unfer 
fcbulgfcl roar gwefen, bas cr gebanblet b«b alfe, ba$ 
er nit mer borf bismal in ftatt îommen, welebee fid) 
alfo su getragen ï?att : er roar ein einziger fun, bûbfcb 
»on geftalt, brand: Bein rocin, cr roerc ban ftcuö, lid)= 
betb mit ber rebt, beut lies man »il nod), roil cr einzig, 
warbt ein ftuöenot, gieng »il gaßatbum mit ber luten, 
bie er fcblacben tunbt;, 50g ben meitlincn nod), warbt 
in fpylcn mumerien gebrückt, fd)lûg etwan mit ber 
pure, letftlid) ücrfpracb cr ftd) mit einer bodjtcr, bic 
ein iTEunfcJngerin was auß ber flcincn ftat, ein ncicrin, 
bie bo bauet", bie nam cr sur ee. batt swey ïinber by 
ir, Bcatum unb ^acobum, bic gar wol geroten, wenig 
»on irem oattcr wifjcn, funber oom grofwattcr exogen 
ftnbt, ban ir oatter gleid) in feinem wefen ftrfur, bencEt 
ftd) an ein boebter bes (Doriue tPcnfc.cn, fo 5um Salmen 
auf bem KornmercEt wont, fticfbod)ter, Salinen 2Cnnc= 
lin gmeinlid) genant, bo bangt man im bans by 
inftrumenten 5Û Seiten auf Catalanifcbcn beefeten, bau 
bie naebburen nit boren folten, in ber naebt, unb tr-arbt 
bie bod)ter oon im febwanger. bo bie fad) auôbrad), 
reiß Batt aue, fy warbt fampt ircr muter, wil fy im 
»erboebt, fy bette barsü geholfen, gefangen. ba& tinbt 
tvarbt jgetauft unb ba# Salinen 3tnele »erwifen, b«tt 
a) Ç|. Stefcr 9kme ift ntc^t beutltd). 
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lang $u S>d)iiengcn gcwont, wol bry man geljapt unb 1554-
alg id) meint, lebt fy nod) in bifem 1612 jar. er B a t t i t . 
50g in £utl)ringcn, feeneft ft'd) an ein Eloftcrfrauw 5a 
Kimelßttcrg, »ermein, ee fyc eine von 5Lintc»illcn gwefen, 
bie fürt er l)inwcg ; man ilt im nad), betam fy wiber, nad) 
langem warbt er aud) gefangen une al^ er gebunben auf 
einem wagen buret) ein wajäcr gefiert warbt, gieng ber 
a»agen »on einander, unb fiel er ins wa0cr unb erbranet'. 
cb c0 casu gcfd)cd)en fyc ober mit fleie, las id) bleiben. 
JDen 25 futtii 50g hinweg ^icronirrtitö po»»iue 2s 3«tri. 
ein Stroöburger, oen id) 5c ÜTom»elier, alß id) öartam, 
bofelbft ftubicrenbt befunben unb pernod) mebicus 5c 
Strosburg worben unb oofelbft geftorben. 
3d) gab im fam»t anoeren bas gleit 5e roß bis 
gon Cuncl. mornbes reiten wir gon Hifmcs, befad) 
00 bie antiquiteten, oafs amplntbeatrum, fo gar weit; 
an einem ort bcjäclbigen am ftein ftd)t man oie ftgur 
ingel)auwen îlomuli, fo oie ftatt Rom erbuwen uno 
feine brübers Kemi, fo noch tinoer uno an einer wol= 
fin fugen. mana) ftd)t aud) ein bilot eins mans in 
orifadxr geftalt uno anbre »il felçame fad)en, fo id) 
befad). jenacr/t tarn id) in bas borf @erinac, bleib bo 
ûbernacbt. bes morgens sogen wir nit wut »on ban= 
nen, bie wunber bruet", fo bryfad) über bafi wafjcr getl), 
5Û bcft'd)tigcn Pont du Gard genant, bo bie unberft 
ncd)ft ob bem Wa$er fer bogen b<*tt, bie anber fo auf bereit 
ftotb, elf, utib bie oberft fo auf ber mittlcftcn ftotl? 35, 
»on mcrcElidjen großen quaberfteinen ; ift gar bod), gonbt 
»on eim berg $um anberen, oben bebecEt, inwenbig wie 
ein canal, barburd) ba$wa$et gefiert worben »or Seiten, wie 
nod)»olgenbc ftgur, bie id) bomol# abgerigen an5eigtb): 
a) §[. matte. 
t>) got. 58 eine ©üjje be« Berühmten 2Jqu4&uctee Pont, i>u 
©atro Bei ttifmee. 
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ISS4. [59] ^ u f &en obenbt reit id) gon 2tüinion. mornbes 
meßte id) bie lengc ber fteinenen langen bructcn, fo 
über ben TMjoban getb, batt by 1300 meiner febritten 
in ber tenge, in ber mitte ein ect unb capellcn boruf, 
ift mit gefterte wißen btettXincn bcfcfjt, alfo glatt, 
bajà man nit wol Vorüber riten tan, funber ba$ roß 
an ber banbt fteren müs. mana) fagt bomolcn, cß falc 
tum, ba$ uf ber bruct'en nit funöen werben: 5wcn 
mûnd), jroen eßel unb 5W0 gmeinc meÇcn, oie »ont 
bapft in oer ftatt gefryet, ttul fy ir tribut geben, baben 
5W0 gaßen in, oie simlid) lang unb in allen bûferen 
oifeö geftnblin, borunber cttlid) toftlid) angetbon, ftd) 
00 erseigen, aud) etwan öic firgenben laben in ire bûfer, 
aud) etwan anfallen; baben ein oberfte unber inen, fo 
man sum fpott cptißin nempt, muö (wie bie rebt bo= 
mol gieng), fo ein ftubent ir begart, im vergebens 5c; 
tüillcn werben, cß l?att ein uninerfitet in ber ftat unb 
creert man bofclbft boctoree. item ift bee bapft palaft 
nod) bo, borin etwan bie pabft reftbiert, bo fy non 
î\om bobin ben febem »crenbert. man jcigt uns ein 
taft non ifen 5cobcrft boran, borin nit lang ein rcfor= 
mierter (Lbrift ingcfd)loßen lang am it>ctter batt mießen 
fein leben enben. gegen obenbt reit id) roiber gon £Tif= 
29 stini. mes unb mornbes ben 29 junii ttnbcr gon ttîompclicr. 
batt alfo bie reis in 5 tagen »erbroebt. 
« 3uti. JDcn 8 julii braumt mir cigentlid), id) bette ein 
febmergen in ber banbt unb gieng 5c Bafel ins fd)ar= 
baue um rotb. bo bab bie boebter mein sutûnftigc 
mir etivas barûbcr gelegt, borab id) row. bo id) cr= 
road)t, bûlte id) cjà ftr ein seieben 5a. tunftiger ce. 
2 anlauft. £>cn 2 augufti febreib id) beim burd) bie tauftcut 
fo gon ßeon in bie maß sugenbt, unber anbrem meines 
baltcnö balbcn, febreib id) meim vattcr, bab mit mir D. 
a) §f. magt. 
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Öaporta confcricrt, ber werbt in fcbriftlid) bcricbtcn. item i-s54-
ttb iebe mid) im biftillicrcn ett»aö. id) fdjrib »il Mnft 
ab, fo mir bie boctores »ertruwen unb u(3 bc& S«lconiP 
febriften, fo mein berr in einer Eammer in bem b<*us 
id) i»one, fo (Latalanue non S'tlcone geerbt, »erfcblofkn 
bcbalt, barin id) fold)c absefebriben nit one gefor mit 
einer Ieiter geftigen. febrib im aud) mein reiß 5a ber 
brucC Pont du Gard etc. 26 îcuguft 
[65] jDcn 26 augufti gleiteten feie Ccutfcbcn nad) 
•bem naebteßen einen beim mit ber bortfeben (nad)tlicd)t), 
an bie ïam ber capytany mit ber t»ad)t ber fdjarianten, 
nam ettlicben irc weer unb bolcben. war ein groe gc= 
febrei »or ming berren apoted, borin wir waren unb 
beraue luffen. bo wolt @tepl;mnu8 Contenus fein bolcben 
glat nit bem capitany geben, bo tarn mein berr Catalan, 
ber begert, er foltc in im geben, bafj gefebaeb unb 
warbt alfo gcftillct. mornbeö »crflagtcn fy ben capy= 
tany »or bem baillif, man bette wiber ber Ceutfcbcn 
frybeit gebanblet, borûber bem capitany ein ftlg warbt 
unb une »erbeifkn, foltc nit mer gefcbccbcn. 
jDcn 4 feptembris anno 1554 bcïam id) brief »on 1554. 
meim »atter, in weleben er fôrcbt, es fye mir etwas4 ev em ' 
gcfcbàcbcn, wil er fo lang îcin brief non mir gbept. 
febreibt aucb £orid)ius unb ÏHfccrus fyen by im gwefen, 
»il gute» »on meim provectu studiorum im gefagt unb 
babc êoriebius mid) al# fein febwager gricjàen lafkn. 
bas cr micb fein fdn»agcrwic aud) altsyt 5e tlîompc= 
lier nempt, ift bol?ar t'ommen: «10 id? crft gon Vïïom= 
pelier îam unb im collegio ettlid) £atinifd) »erfuö 
componiert, faö £oricbius 5S. mir, ber ein ftrtrcffenlicbcr 
poet war, id) aber nit wüßt; lag meine »erfuß mit 
»ermelbtmg cr meebte wol ben modum versus compo-
nendi leeren »on mir. id) erbott mid), 5cigt im etwaes. 
wie folcbes anbre (Ecutfcbcn innen tvarben, ladnen fy 
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1554. meinen unb scigtcn an, wie er ein firtreffenlicbcr »oct 
wer, ber crft turt$ ein biccblin carminum 5Û £con bet 
brucEen laßen, gieng alfo 5U ibm, »erwiß ce ibm unb 
fagte : ,,ir b«ben mid) 5ierlid) befdußen". unb als er 
fagt: „was befänden"-i antwortet id), wie id) bomol 
im braud) jereben »on Bafel gebroebt: „io »ctter". 
bo er fagt: „nit »etter, aber euwer febwager wil id> 
fein", bernocb mid) nit anberft febimpfswis muntlicb 
unb fdjriftlid) gênent etc. 
=8 September. jDcn 28 fcütembris als ber profos gon tïïompclicr 
tarn, ließ er »olgenbe riebten. ben erften tag reit ocr 
profos mit ettlicbcn reutcren »or bin. boruf »olgt ocr 
ftattblefcr, fo »or bem man riebten wolt »orblics. 
barnoeb ber ûbcltbctcr, mit im bic mûneben; war ein 
b'ûbfcber, iunger [61] man, batt bclfcn mürben; man 
fürt in »or oem rotbaus auf ein bûlf$cnc faûgC/ ba? 
ruf waren 5wci böiger i°iber ein anöcr gcfcbrcncEt wie 
ein minores trug unb ußgcfdmittcn, bo man im bie 
gliber jerftoßen folt. er ftunbt ufreebt, rebet rimcns= 
t»cis, allcß waß er tbon bett, gar jicrlicb unb bfd)loß 
eß mit bem pries sainete Marie, quelle prie son filz 
de me donner le Paradis, ber nad)rid)tcr 50g in aus, 
banbt in mit jertonen armen unb fcbcncElcn uf ba$ 
trug, wie man by uns bie brecben binben tbut unb 
nam ein groß febwer ifen, fo uf einer feiten cn»as 
fd)ar»f, nempt man massa, fd)lûg im bie gliber ab, 
wie by uns man reberet, beißen fy massarrer. ben letften 
ftreid) gab er im uf bie bruft unb tobt in bomit. man band't 
am nod)»olgcnbcn tag einen fo falfcbc mûng mad)t 
aud) bofelbft an ein niberen galgen fo nur ein arm. 
jDcsglcicben fürt man ußgefulte îlciber mit einer 
masca in gftalt eins mans uf bem fcblitten. ben legt 
man aud) uf ein îrûg unb fcblûg in aud) uf alle 
gliber, wie man ein reberet unb voci^ ba$ bie ftgur mit 
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bcm narrten boran gefdvribcn, eine (Emccbcn, fo 5Û15S4. 
ttîompelicr gcftubiert bat unb ein i»unberBunftlichcr 
feebter war. bcBam bofelbft ein bamoifcllen (Eullcte 
£'2lnbricu sur ee, fo nit ein guten namen bat, boeb 
5imlid) rid) unb febon, bat ein lange nafen, alfo wan 
man fy Bn^cn wolt auf ben benrjen, i»ic im brueb, 
unb einer ein jimlicbe nafen, nit wol 5U ben leftjgen, 
boruf man pflegt 5c Büßen, 5U Bommen Bonbt, bifer 
(ßriecb warbt »erfpottet »on eim canönico pierre San= 
traft, alß er ba$ wafkr abfdjlieg, aljs bette er mit 
feiner frauw gebattfet, boruber in 5er (Emecb glich, cr= 
ftoeben batt unb bar»on geloffcn. warbt alfo in ber 
ftgur gerichtet, fy bleib 5e tlTompclicr, Bam vil in bes 
î\onbclctii, 6cm fy etwas »crwant, baus, 5Ä ben bcn= 
§cn. 60, al$ ich ein mol mit ir banfj, in ftifel unb • 
fporen, alß id) »on ï)cnbargis Bam, im bire beiri mit 
ben fporen an irem roef bangenbt uf bie bruft fiel, 
barin id) nod) cttvel selten, bie id) Blcin serftel, bas 
mir gcfcbv»ant unb mir aufhelfen mûft. 
jDcn 4 no»cmbtis cntpftcng id) brief »on meim 4 nowmbev. 
vatter, borin ber mcrtbcil cr fchreibt non S«lconis 
practica 5c bruct'en, voie fein »ibua gern wolt. item 
fchreibt, wie Chômas (ßuerinus, alfj er aus ber Swmct= 
forter mas îommen, non ftrofjrcuberen geblinbert fye 
worben. beren fîrncmmer war ber wirt jum 2lbler 5U 
£aufcnberg, ben bernoeb (Chômas (ßuerinus 5e Bafel 
»erbotten, er aber scfûs ufjgerifkn unb bas »ferbt »er; 
gantet worben. es warbt auch »on (ßenftfeben Bauftcuten 
einer in bifer ftrasreubery erfeboßen; ift by Biefen 
neben Bryfacb gcfchcchen. 
[62] Den 11 no»cmbris am funtag huit man meins n tiovemberr. 
berren elteftcr boebter 3f«hclla bie samengebung mit 
eins Baufmans »on Bcftcr fun, war auch ein ïïïarran ; 
gfdjad) in bem baus, bo ich wont, im großen fal. huit 
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1554» man bcntj in einem langen fal unb lange fdnnalc tftfel, 
barby mir fagen, ba$ faft cinfen t'nuw bejâcn worüber 
reichten, es waren cttlid) bamoifcUcn barby, aie ÏTfars 
ranen, barunber eine bcö pierre Sos boebter, Sföatie 
fee &08, gar ein frintlicbe iungfrauw, feie im ÖftttfJ 
unb gefpred) fid) gar frûntlid) 5Û mir tl)at, ba& id> 
in ir fdner »ernarret. fyatt bernod) D. Öaportam, ben 
alten, al$ er ein Wittlig worben, bct'ommcn. gebend nod), 
bafj fy ein mol fo »il Eeftencn gegen I)at, bas man ir 
ein d)rifticr geben mieten, man fur wiber l)inweg unb 
lies oer britgam fein fdnvcftcr by ber l)od)5eitcrcn, ein 
Heins rûntjcle, aber wunber gefpred) unb bolbtfelig. 
3d) wonbt bomalen allein ine (Latalani baue, 
nad) bem Sribcricus »erreipt Uno gieng allwcgcn bet 
« ^itmcl noch, öcm naebteßen, fo in oer apoted gcbalten 
warbt, mit mir beim, oafj id) nit allein leg, brad)t 
mir uberjûdcrt manölen, ba$ id) im oie luten fcbltcg. 
ee tarnen oft (Ecutfcbcn 5Û mir, funocrlid) ïïïyconius, 
5um fd)lofbrund, öan id) ben fdjlitlel 5x1m teller batt, 
oarnod) mein l)crr nit nil naebfrogt, ban oer wein by 
inen nit blibt. cö fd)lof einmal ein <Ccutfd)er in ein 
tlein teller in, fo bcfd)lo£en, unber oer tbûrcn uf beut 
ruct'cn ligenot btnin; tarn fiber ben bippoeras. wir 
gaben im ein Eantcn, bie fuit er, ïont fy aber nit uf= 
reebt binuö bringen, mußten mit bedjeren uns la^cn 
geben unb alfo famlen. sogen in ban jclctfta) wiöer 
berauö. waren alfo, wie bie iugenot tbût, mutwillig, 
wie aud) bo wir bem Catalan aue einer Eammcr, in 
welcher er tnl aufgbendt mertbribel bfttt, öurd) ein 
Eatjenlod) unoen an oer tl)ûr mit eim langen fpie bie 
örxibel berue sogen unb ban bie rammen wiber binin 
legten; bo ber Catalan »ermeint, bie ratten betten 
fy berab geworfen unb gfrefkn. was nit red)t tbon. 
») $f. 3ele(l. 
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ÎDeri 14 no»cmbrie fd>icC id) ein Eiften »on brittcrcn 1554. 
Samen gefdjlagcn nod) £con nad) Bafel se»erfergen, 
oarin ocs D. Salconis bud) opus practicum, oas man 
5c Bafel orucEcn folt, wan man ocr win»cn by 100 
croncn oar»on gebe, item waren oorin swen groß mcr= 
Ercbs gcoert, langusta on fd)dr uno ein breiter runoer 
Ercbe eins tellers breit, id) fd)id?t and) ein 3tibi«nifd) 
ftgen blatt, bas mein »attcr fcÇen folt, nam ce »on 
meinem bum, fo id) uf ocr altonen in cim sûbcr batt 
nno gesogen, bas er bod) uno »il blettcr Ijatt, wie 
aud) mein berr in feinem garten ein bum gar groß 
mit »il ftammen, oer frud)t örug, batt, mar im ans 
fang ein blatt oar»on ers gesagt aue 3talia Eommcn. 
id) fd)ict't aud) »il mcrmufdjlcn. [63] item »on fd)onen 
großen granatopften ettlid) fi'cuö, ettlid) bit$enlcd)tig, 
wenig faur, fo id) in gerten tauft uno 2Cntony mir 
ettlid) uß feim garten oarsu gab, waren uberal 90, 
oarsu by 63 fdjon »omeranQcn, ein Eratten »ol mecr= 
tribel uno ftgen, oar»on mein »atter aud) anoeren 
»crecren, 5er mertbeil felbe bcbalten folt. fd)ict' im 
aud) »ier große gfd)ir wie befen »ol mitrioat, ben man 
oifwenftert b«tt uno ein ticin fceleton uno ein brief 
oarby. 
£>cn 16 nonembriô fd)ict't ein Ceutfcber ben gartner 16 txovmber. 
3lntoni gelt sebolcn nad} Strasburg; gab im brief an 
mein »atter, oarin id) im fdjrcib, wie oie CûrcCcn erft 
geftrigß tag mit 25 gallecn 5Û 3teugemorten 4 Hein 
meil »on ïtîompclicr anEommmen fye uno 5Û Sronti= 
gnian, 00 oer gut mufeat i»agßt, by 18, uno bas 
man »ermeint, fy weroen etwan um oic rifter oen 
winter bliben, wcldjeö nit gut were, b«ben »il gfd)ût$ 
by inen uno fyen wol gftafiert etc. 
3d) batt altseit ein orib in mir, mid) in allem, 
voa& eim meoico »on noten sewißen uno oorin fid) 
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1554. nit gern alte faft bemiegen, seleren, 6omit id), roil id) 
ftetö bort , wie t>il me6ici fdjon 5e Bafel weren un6 
6eren [64] man nod) tvertig, aud) ivan id) beim fem, 
mid) wißt aufbr ingen, and) etwan anoeren »orgon, 
wil id) wol roujat, 6as mein »attcr t>il fd)ul6ig uno 
ein fd)led)te bcfol6ung von feim oienft, mit 6ifcbgcngcrcn 
faft ftd) ausbringen mußt, mir wenig 5c bilf wur6c 
îommen mögen, 6od)t oomolcn wenig, 6aj3 er erft im 
boben alter voifccr ttüben un6 fo »il ïinocr jûgen wuröc. 
fold)er 6rib maebt, ba$ id) neben ftettigem ftuoieren 
unö lectionen seboren, mid) feer übte") in praeparationen 
allcrley artmien tr-ol in 6er apoteef ufjemcrct'en, 6ae> 
mir bernod) gar tuol betommen, un6 neben infamlung 
tulcr Ercutcr, oie id) in papier sierlid) inmaebt, funöer= 
lid) in 6er anatomy feer mid) 5c ieben begertc. 6crbal= 
ben allcrley glcgcnbeit fud)t nût allein in tbicren, fun= 
6er aud) mcnfd)cn, fo man 6ic im collcgio anatomic«, 
flift'g ad)t jebabén, aud) 00 man etwan beimlid) ein eor= 
pue auffebneiot, 6arby sefein, aud) fclbs ansegrifen, 
ob mir glid) wol anfangs fold)8 feer abfd)ûd)lid) wae, 
gab mid) aud) uß begirt 6orin ftrsebreffen uno corpora 
Sebctommcn mit anoeren VtMfd)cn ftubiofen etwan in 
gefar. öarju b<*lf ein bacalaureus medicinae (ßallotus, 
fo ein frauw bat, bûrtig von tTfompelicr, simlid) reid), 
6er in feinem baue foldjeö pflegt ein wil seuerriebten, 
öarsu er mid) uno anöre cttlid) aud) berufte, toote 
corpcl, fo erft 6en tag begraben, beimlid) mit gwertcr 
banot vor 6er ftat uf 6en ïilcbbofen by 6en Hefteten 
u05egrabcn un6 ban in 6ftat in fein \>au6 5e6ragcti 
un6 6ofclbft anatomieren. batten bcfteltc cttlid) fo uf= 
feeben bitten, wo un6 wan cttlid) begraben vtmr6en, 
alß ban uns snaebt beimlid) 6obin 5e vcrfîegen. 
a) §f. uobte. 
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tParbt id) alfo crftlicb ufgcmant ben n beccmbris. 1554. 
bo fürt uns (ßalotus febon by itcler naebt fit öic ftat " jDecem6er-
in bas Sluguftiner Eloftcr; bo t»ar ein verwegner müneb, 
frere Bernhardt, ber ftcb »crElcibct unb balf une bat: 
5U. wir tbaten bcimlicb im eloftcr ein fcblafbrund, ber 
wert biß mitnaebt. barnod) sogen t»ir in aller ftillc 
mit ben weren ftr ba$ Eloftcr f. jDcnyfj uf ben Eilcb= 
bof, bo febarreten wir ein corpus berus, nur mit ben 
benben, ban ber grunbt nod? lugE was, wil es erft 
ben tag war vergraben, alfj wir uf bafs corpus tarnen, 
legten v»ir ein feil boran unb sarten c£ mit gwalt l?cr= 
aus, fcblugcn unfer flajâabcn rod barumb unb brûgens 
uf sweien bcnglcn bis an bas ftatttbor; wat um bry 
uren in ber nad)t. bo tbaten wir bie corpora an ein 
ort unb tloftcn am t'lcincn tburlin, barbureb man et= 
t»an in unb au# lo0t. eß tarn ein alter portner bcr= 
fir im bembbt, tbat uns ba$ tbûrlin auf. wir batten 
in, er t»olt uns ein brund geben, wir fturben vor 
burft. wil er ben wein bolt, sogen iren bry bie cor= 
pora binin unb brûgens ob ftd) in bes (ßalotins baue, 
bajü nit fer »ont tbor, bas alfo ber tborweebter nit 
gx»ar i»arbt. wir sogen bernoeb unb alfj voir bie lila= 
eben, barin fy »erneigt was, ofneten, tvar es ein vt-ib, 
batt Erumc ficus von natur, fo hrwerbts ein anbeten 
anfacben. bie anatomierten v»ir unb fanben unber an= 
brem [65] aueb ettlid) oberen alf$ vasorum spermatico-
rum, bie nit nitft'cb. fdjlccbt, funber aueb Erum unb by 
fi§ giengen. fy batt ein bligenen ring an, borab mir, 
wil icb fy b«#en von natur, feer unluftet. 
Wil uns bie facb geroten, liefen wir nit noeb unb 
alfs wir fünf tag bernod) innen warben, ba$ ein ftu= 
bent unb ein Einbt, aber uf f. jDenis Eilcbbof begraben 
x»ar, sogen tvir aber snaebt sum tbor binus, ben. 16 16joecember. 
becembris in bas 2luguftiner Elofter. in feiner seit secb= 
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i554-tcn w™ c ' n S'1* bun mit fol, ben wir aus bem garten 
boltcn, gcBocbt unb gittern wein, begen er uns prouiï 
fton maebt. sogen barnoeb aber mit weren, ban bit 
manchen su f. jDenis waren gwar tvorben, bas wir 
5cfor ein frauw bofclbft ausgraben bitten unb uns gc? 
treuwet, ïïïyconius brûg fein bloß febwert, bie tPcl= 
feben rappier, uf ben t'ircbbof, febarreten beibe corpora 
beraus, feblügen aber unfere naebtroet borumb unb 
brugen fy uf ben benglen bis ans tbor. borften nit 
wol anHopfen, fanben ein locb unber bem tbor, bo 
fcblof einer ïjinin ; ban man nit faft bie tbor bo bewart, 
ftießen bie corpora unben bureb bin unb 50g ber borim 
nen \va$, fcblofcn «Iß ban alt noebbin', bo icb im bin= 
bureb fd)licfcn am ruct'en ligenbt mein nafen verlegt, 
brugen bie corpora in bes (ßaloti l)au&, bo wir fy ttf« 
tbaten. war bas ein ein ftubent, ber uns gar wol be= 
tant was, ben febneiben wir auf, war gar schert, 
batt faule lunct'cn, mit fcbrcrfcnlicbcm gcftancC, bas 
wir alß mit cßig bcfcbûttcn müßten, fanben aueb ftein« 
lin in ben lungen. bas îinbt war ein bicblin, maebten 
ein fceleton borufj. alß icb fricu in mein baus wolt 
unb lutet, wolt mid) ber labenfcned)t, fo by mir pflegt 
Seligen, nit boren, feblicf alfo ftaret, bas, ob icb glcid? 
mit fteinen an bie leben warf, ibn nit werfen t'ont, 
mußt alfo mit eim ÏPclfcbcn meinem gefeiten ben morgen 
ein wil ruwen. bernoeb b^ben bie mûneben 51t f. jDcnis 
ben filcbbof r-erwacben mieten unb voan ftubenten t'om= 
men, fyabcn fy mit flifjbogcn uß bem tloftcr gefeboßen. 
[66] 2Cm wienaebttag Earn ber gartner 3tn.tony wi= 
ber »on Strasburg, braebt mir brief »on meint matter, 
ioiDecember. batiert 10 becembris; war in 14 tagen t>on Safel gan= 
gen bis gon ïïïompelicr; item brief non Scbaftiano 
Caftallcone, boctorc ^ugelio, (ßilberto unb anbren. 
1555. (ßegem mnncn jar waren »il benft. unb mumerien, 
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öarin id) gebraucht warbt, toil id) Srangofdjis öant$cn
 I J5J. 
gclcrt unö uf öen inftrtimenten geiebt, etc. 
jDcn 7 januarii 50g mein gfell Baltbafar £umel 7 3<i"unr. 
wiöcr beim nach, Bafel, id) gab im »il brief, erftlid) 
an mein natter, öo id) unter anöcrem im febrcib, wie 
öcr gra» »on öer (Lamer, comte de Chambre aus Sa= 
foi, fo fuf»c<f gwefen all)ie 5c Bafel, öo er jum VOih 
öenman in oer cur gelegen, alß tt>er er11) außfegig unö 
im nit geholfen woröen, 5e ïïïom»clicr curiert fy unö 
id) fold)e rcmcöia by banöen bab, wie aud) anörc febone 
euren täglich fed)e unö aufzeichne, aud) in anöcren mid) 
fliftg iebe, funöerlid) in öcr anatomy, 60 id) im ersel, 
wie mir oie corpora ausgraben unö heimlich anato= 
micren. febrib im aud) oie orönung meiner ftuöiorum, 
wie icb oie halte uno wil id) allcrley außertbalb öem 
öifcb notöurftig, beger id), er welle willen gen, öaß 
id) iarlid) 25 cronen folebes alleß mir au65crid)tcn, wie 
auch ettlid) reißen, möge »on meim herren empfacben 
uf rechnung öeß anöeren feine funs öifcbgclt, fo er meim 
»attcr bc$alcn foil, fo 18 cronen that, fprieb, im aud) 
5Û, folle ftd) nit sefaft bemiegen wie er fchribt, feine 
fcbtilöen gant$ absesalen, cb id) heim t'om, id) a»elle 
im wils gott, fo id) in feie bausbaltung torn, in nit 
witer bcfcbivcren. er fol aud) nit forgen, wie er mir 
gefebriben, öas id) mid) los »erfterren uno ein v»ib nem 
im tPelfcblanöt, t»ieb) D. ^einric Kibcner, id) l)ab 
meine gcöanBen heim gefegt, scig im auch an, wie einer 
»on ÏPien aus (Deftericb Sifd genant for meiner am 
fünft 5e ïïïompelicr öeß Uonöcletii fehwefter ftatbari; 
nam sur ce gnommen bab unö 5ft tïrehen gefiert unö 
mit ftd) alß wcl er fy heim fieren bis gon £eon ge? 
ftert, öofelbft fttjen laßen unö feim Eaufbern anjeigt, 
cß fye fein concubin, öo fy, alß er fy »erlaßen, wi* 
a) §f. es. b) §)". wil. 
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1555.6er nad) ttîompciter îommen, bofelbft fy alfo by ircin 
brûber bem apotecEcr ein witwen, tvil id) 5e tîîompclicr 
gewont, vcrblibcn, er aber Sifcl pernod) von Cûrct'en er; 
fernlagen worben in Ungcrcn etc. 
31 3«tiu«r. jDcn letften januarii sogen wir aber cabav>cratum 
[67], gruben 5nad)t uf bem Hrcbbof »or ber ftatt ein 
alt weib fo oen tag begraben aufj ber erben, item ein 
Einbt, orugen fy ine 2luguftinert'loftcr »or oer ftatt, 
öo wir unfer glcgenbcit by brûber Scrnl?aröt, 00 wir 
fy aud) anatomierten unb albeit binug giengen; ban 
in bie ftat bie corpora sebringen, bette nit wol ïcnnen 
5ewegen broebt werben b,cimlid), funber wer 5clctfta) 
au#brod)en. bic Ceutfcbcn surnten fd)icr, bag fy nit 
auch, bofyin ïommen Eenncn unb id)g nit aud) inen an= 
5cigt l;att; borft c0 aber nit, ban id) ben tfelfcbcn 
gar ernftlid) 5cfdn»igcn »erfproeben batt. 
2 gebvunv. £>en 2 februarii l?ab id) mit meint bincEeben fd)u= 
macber, fo wir T)ulcanum nempten, abgcbanblct, fol 
mir bafs gan$ jar alle funtag ein nûw par fd)U brin= 
gen unb fol ftr ba# gantj jar im nur bry francEen sa= 
len, tljat einer unferer 10 bagen. er brug alfjeit bic 
alten vwibcr binweg. tvir brückten bomol fd)u nur mit 
einfachen binnen folen, bab nie bopplct fdm bragen, 
ban wan eg nag ift ober im winter, ftofjt man bie fteß 
mit ben fd)ucn, escharpin, in bic pantoflen (müles) unb 
gotb. borin. 
3d) gebend:, ba$ id) i%n beg fd)ûmad)crg laben oft 
gfad) ft§en einen im langen rod5, Ijatt ein abgcbûwcnc 
nafen unb gieng iemerlid) an ber trudfen. beßen ur= 
fad) id) erfür, alfo sügangcn fein: er war ein fd)rci= 
ber, feboner junger man gewefen 5Û Uigmcg. bo batt 
er eim boctor jurig fein weib gebult, ber in mit ettlis 
a) Cf. 3dcfi. 
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eben ftufeentcn, fo all »crmafcbicrt gwcfen, überfallen 1555-
im bctt by fees 23igotti (alfo bies fecr feoctor) frauwen 
ligcnfet unfe im gebunden fete gmed) abgefebnitten, wie 
aucb feie tiafen, fampt ben fpanofeeren unfe alfo jamcr^ 
lid) 50gcrift, uf feie gaßen in feer nacbt geferagen unfe 
feo ligen laßen, feo cr, alß cr nad) langem gcbeilt, 
5e ïïïompclicr alfo fein leben ellcntglid) »erfdjlißcn 
mußt etc. 
[68] jDcn 3 tag martii warfet sum feoctorc mefeico 3 vn&xi.. 
promoviert (Emlielmus£feo»ar&us, fees ïïïicbaclis wunfet= 
argets, fo »on (ßenf mit mir gon ïïïompelicr gereißt, 
brufeer; ïam uß weiter reiß bar, aus Sicilia unfe pro= 
moniert in D. Saporta 5U f. Sirmin in fecr Hieben mit 
großer folemnitet unfe orglen. cr feaneft ab in fünf 
ofecr fererlei fpracben, feorunfecr aud) feie £eutfd)ea), ob 
cr glid) nit Ccutfd) fünft" refeen tont, man fürt in sicr= 
lid) berumb, mit einem fyfecncn bufd) uf feem »icr= 
cd'ccbtcn parret, mit fcbalmicn unfe ferug man fcncM= 
ftcngcl mit »crsuct'crtcn bilfecn in feiefer proccfft'on, bült 
fearnoeb ein ftattlicbc collation mit »il confccEten, feie 
man außgibt, mer alß ein centner; item toftlicben >^ip= 
poeras unfe bult man fearnod) feie feentj etc. 
ÎDcn 8 aprilis tarn feer îlntoni »on Strasburg 8 aivnt^  
tvifecr. feureb feen febreib mir mein »attcr, wie feie alte 
fcifcnft'cfecren »on ïïïûncbcn feen 17 martii geftorben fyc. 17 tnarj. 
item feas feie Solotburncr nacb fees bifebofs tofet gern 
etwas »om bistumb ingenommen betten, fye feoeb feie 
facb »eröragen. item cr ermant mid) bod), folic mid) 
ftrtbin nit mer in feie gefor corpora sur anatomy aussei 
graben begeben, crmant mid) bod) fliß anscferen, feaß 
id) etwas befunfeers in feer artjny leere, fy b«ben 22 
mefeicos 5clt, fecren 17 febon feoctores by uns , feie an* 
») §}. ïeufebe. 
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«555- oeren balot îveroen werben, ce oienc gar tvol sur 
»ractic, fo einer felbe etc artjnicn t'ennc bereiten, wie 
fein berr boctot £»ipbaniue>, ocm eg gar wol gedient ; 
öarsu roil id) in ber apotecE wonc, gar grogc gelegen; 
bcit b«bc. bemnad) mant cr mid), aril id), voie er »er; 
nommen, ein guter lutenift unb benfjer fyc, mid) biete, 
ba$ id) nit etwan »on ÏDclfcbcn wiberen ingenommen 
werbe, ban cr im werct, fo id) beim torn, mir eine 
5egeben, bit mir wol gefallen werbe, entbeett mir öcn 
banöel, wie er mit berr Stan§ 3cdclman febon lan= 
geft gerebt, ein bûratb swifeben mir unb feiner boebter 
anseftellen, befmbt an im, ba$ im bic fad) nit jewiber, 
bcfal eß boeb gott etwae entlid) sefcbliefjcn bis 5Ô meiner 
wibcrftmft. riembt mir feie boebter, wie ein ccrlicbc, 
wölBonncnbc unb sûcbtige boebter fy fye, babe aueb 
wol vorlangcft, wie aueb ncurolid) von meim gfcllcn 
»altbafar -âummcl »erftanben, voie id) felbe 5a iren 
ein geneigten tviltcn unb liebe bragc, babc mir c0 alfo 
r>ilid)t ebr, ban eg fein folt offenbaren wellen, [69] 
meine facben bobin scriebten, bomit; id) befter bclbcr 
mein cursum studiorum v>olbringea) unb beimtomme, 
babin mieb aud) bifc fad) oriben werbe, febreibt aueb, 
D. Saporta bab im gefebriben unb »il guts »on mir 
»crmeloct unb begert mir 5U »ergunnen baccalaureus 
medicinae sewerben. scigt aud) an, ba# cr öic brucFcn, 
fo id) mit allcrlcy gefebieft, empfangen bab, oorin aueb 
Öc0 S«lconi8 bud). ba$ welle feiner 5c Bafel bruefen, 
roil eß balb tPclfd), balb £atin, man gebe ban eim 
wol 200 cronen. bcrbalbcn tvcllc erg toioer nacb £con 
fänden, letftlid) scigt er an, (ßilbertus meines berren 
fun werbe uf ben winter wiber beim ïommctt, warnet 
mieb v>or im, folic mid) cor im bieten, ban cr im boben 
n) §f. roolbvingc. 
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tiût fol, Ijaltc vil uf im felbe, teil er baccalaureuö, 1555-
fye bod) nût bjnbcr im; bcßglicbcn fyc er üppig, »er; 
tbicig etc. etc. 
ttîcin »atter fdncEt mir swey febone fal, grien gc= 
ferbt, boru$ mad)t id) ein Hcibt, mit griener ftben burd)= 
5ogcn. 00 branget id) mit unb »erwunberten ftcb bic 
gcntill}ommc8, t»an id)6 anbatt uf oen bengfen, ban 
bomalcn gar feine Icocrcfyofcn im braud) by uns waren, 
ber fdmiber, fo mir fy gemacht, l?att fy mir 5imlicb 
eng gemacht, Elagcn, cj3 wer 5Û wenig leber gwefen. 
befanbt ftcb aber letftlid), ba$ er feiner frauwen aud) 
«in fectcl bar»on gemaebt t)att uno ein guten tbeil 
ôar»on geftolcn etc. 
[70] jDen 25 aprcllcne fdjrcib id) aber beim uno 23 '-'ivru. 
antwortet auf meines »attcrö brief, fo ber îlntony gc= 
brod)t batt, funbcrlicb über bas er mir »crmclbct, wie 
er mir beger, wan id) beim torn, oie sefdjaflfen, 00 id) 
on bae, wie er »on ^ u m c l »erftanben, lange seit lic.b 
gebapt, borûber id) im beten, bas bem alfo fyc unb 
begere nit mcr, fo id) mein lauf biß sum boctorat 
»olbrodjt unb id) l?cim torn, ban bafs fy mir werbe, 
a»cld)ce> in 5wcien jarcn id) »erboffen 5c »olbringen, 
bab aud) unb tennc meine gcbancUen fünft an tein 
ort fegen, allein ba# cö nit allein ire »atter, funber 
aud) ir roil fyc ; ban id) feine, bic nit ein funbercn 
geneigten tvillcn unb liebe gegen mir brage, nemmen 
wolt. begdr aud), mein ratter welle folcbce mit gelegen; 
licit an ir crfarcn, aud) mid) beriebten i»ce> altere fy 
fyc, ban t»il fy ctwae citer ban id), v»crbc fy »ilicbt nit 
fo lang, bie id) torn, unncrbcuratb bleiben etc. etc. 
jDcn 29 maiij nam id) mid) scpurgicrcn pilulas 29 vn<ii. 
coccias in, bic purgierten mid) mcr al$ fcrßccbcn mol, 
bae id) wegen großen brangs in onmad)ta) ftel, bas 
a) §f. omacbt. 
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1555. man mein Ferren Idolen mûft, ber feer erfebrad. 
warbt aber um ben imeß bcfjcr, font aber nit 511m ejjjcn, 
berbalbcn man mir etwas in mein bans febidt. alg icb 
etwas aß, bort id) ein 3acob6britbcr fingen, bem ruft 
id) binuf 5& [71] mir, fragt in »on wannen er were a). 
bo fagt er »on ^eftngen, fo by Bafel lag. er bic» 
^cinric ïïïullcr. id) gab im 5cßen unö brinden, 3 ß 
unb ein bûgfen mit tberiae, folt er unberwegen vcv-
Eaufen, aud) brief an mein »attcr, bic er ûberlûfcrt 
batt etc. 
24 sunt. iDcn 24 junii bult £onotatu8 (Laftellanus ein ftat= 
lid) panquet senaebt, bat mid), id) weite bie luten 
fd)lad)en, beimlid) I?inbcr ber tapifkry »erborgen; ba& 
id) tbat. er batt mid) lieb, fürt mid) mit im 5a ben 
Branden;, id) ae aud) etwan mit im in feinem 
baus etc. 
631U1. JDcn 6 julii warbt einer geriebtet, tvar ein bur, 
ber ïont fid) in tcufele Elciber »crïleibcn utib feur 
aus bem mul, oren unb munbt berauss fpreiten. \>att 
alfo ettlicbcn pfaffen von weitern in welben fieb erscigt 
unb wan fy in befebworen, bat er geantwortet, er fy 
ber tûfel< unb wan fy im nit gelt geben, wcl er fy 
5nad)t Idolen unb cttlid) bermojjjen erfebredt, ba$ fy im 
gelt ligen lajücn. letftlid) alß nieman in angrifen borft, 
baben bie burcnbûnbt in ergriffen unb wo man im 
nit wer jcbilf fommcn, betten fy in serrißen. man 
batt [in] »or bem rotbbuß an ein galgen gebendt unb 
glid) tyetab gnommen, ben topf, arm unb fcbcndel ab= 
gebuwen etc. 
HSiufluft. [72] ©en 14 augufti 50g junder Vfiorcnbolbt wiber 
binweg mit feinem laggeien, ber lang ein bofen febaben 
am großen jeeben gebaut; alfo bo er nit beilen weit 
a) §f. wave. 
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unb bie bcin fcbwarfj, in mciftcr ïïïicbel l£boarb cau;
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tcriftcren micffcn mit gliienben ifen, borab er iemerlid) 
febrey unb mir eftlid) locker in mein tappen biß. nad) 
bem gieng ba$ bein beraus unb Ijcilct balbt. 
£$ 5°S rtU(S binweg (Lulmannuö nad) \)\\&. id) 
febreib meim »attcr burd) in, wie wir fo ein beiden 
fnmmer gbapt b<*ben, baß cttlicb leut in ber l?it$ ge= 
ftorben, »il an beigen feberen, baß aud) bie »eft nit 
weit »on tins um lolofcn regiert, item ba$ D. £ono= 
ratus im bereft werbt an bof gon Parie unb bo bas 
ior auß »erblyben, ba$ mir leibt, wil er mid) feer wol 
gmeint bab unb giert, item wie id) anfad) etwas »rac= 
ticicren. fo ban scig icb, im an ber tïfarranen glûben. 
(Bilbcrtus, fo er beim ïom, werbe aud) wiber in bmaß 
unb biebten mieten, ban bie ïïïarranen neben ben 
3ubifd)cn ceremonien, fo fy b«bcn, »il auf bie maß 
baltcn unb mer uf bie jungfrauw tïïariam ban (£ï?ri= 
ftum. ber Catalan loß »il meßen ftr fûne fûn, bomit 
fy wol groten, fingen, mein berr babe mid) ein mol 
gefrogt eb bie £utcrfd)cn an dljriftum gluben unb alß id) 
in uuberwyfcn unferö glûbene balben, b,ab er gfagt: 
,,wan id) gnug gelt betom, wil id) nad) meinem ïjeit 
braebten, wan id) meinen finberen »erloö, bas fy nacb 
meim tobt mir meß ïennen laßen fingen, wirt id) wol 
fclig". item wie er altsyt fag: „noli venerari fratri tuo 
sed alieno". ba$ bie ïïïarranen nod) fliftg unber inen 
balten. er fyc fünft ein guter man, ber mid) lieb bßb etc. 
jDen 26 augufti tarn @igigmunbus ÏPcifel »on 
Brcölauw. war ein guter febitj, batt ein l)unbt S«f«n,
 Z6 %m»(t. 
ber im bie »ôgel auö bem waßer l?olt, bie er fdjoe. bo 
er fein gelt »ersart, b«tt er in langer seit teinß ent= 
»fangen, mußt febier in armut fid) bebelfcn mit bem, 
was er fdjoe »on rcier unb mcr»ogel unb im bie anbre 
Ceutfcbcn ftûrten ; war bod) grob unb un»erftenbig. ift 
16 
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i55S. Ijcrnoct» mcbicus 5Û Breslauw tvorben unb crft turg= 
ltd) geftorben. 
Miiguft. [73] jDen 30 augufti 50g id) mit '6en Ceutfdjen, fo 
bas mer nod) nit gfed)cn batten, ttril fy neuwlicb an= 
tommcn, ans meet. 00 famleten wir treutcr unb mufcb= 
len unb babctcn borin. ber TPacbtel [»on Strasburg] 
fonbt nit fdjwimmen, gieng bod) jimlid) bief binin, unö 
alfj id) urn in ber fdjwum, bub er mir oie fies, ba$ 
id) unoergieng uni» fof ein guten tl?cil gefallen wafers, 
alf id) berftr Earn, erwutfcbft id) in by öcn topf, fties 
in unber bas twaßer, bult in ein gute wit. al# id) in 
gon liée unb er oen topf berftr 50g, fad) er iemerlid) 
unb brof im baß waffer sur nafen unb mul beraus. er 
war feer über mid) ersûrnt, wergieng im aber balbt etc. 
Sevtbï. 11 feptembris ïam 2>tcpb<*nus Contenue tviber 511 
unö gon tïïompelicr. bureb ben febreib mir 6er £ume= 
lius »on Bafel, ueriert mid) mit beren, fo icb boft 
Seerwerben, mit »ermelbung, es were oie gmeinc fag 5e 
Bafel uno nit faft beimlid), id) werbe fy nemmen ; lobt 
mir fy feer etc. seitung febreibt er, ba$ tPilbelm ^cp* 
tenring, fo b«uptman 3>rtnin0 witwen sur ee genom; 
men unb fein fdjribcr tnar, ietj bauptman, ein fenlin 
tneebt von Bafel binweg geftert bftb, in welchem sug 
er bleib, item ba$ meiner sutûnftigen bruber Stang 
beji ScboUins bochter ïïîcrgclin jur cc babe betommen, 
bie im wol sugcbrod)t bab. item D. Sonion bab fein 
practic, D. pantaleon fy 5c Blumers, D. ^uggelin 
bim margraven, D. £ans ^über fy rector, er tlagt ftd) 
feer, wie febwer im bie bausbaltung fye, er babe tein 
rertrib in ber apotect'; man orbiniert gar wenig, man 
balte nut 5e Bafel auf gfd)ictte artjet, man fd)reib 
mer Ceutfdje reeept ban €atine. bie mebici riebten ber 
mertbeil purgierung mit bem fenet aus, fteusbolg unb 
anber narrenwerd). D. 3f«*c mad) felber btn traneben 
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$mein lumpetrrocrcb. er tvolt lieber ein bettelwogt 5e 1555-
Bafet fein, ban ein apotecEcr. fy Eennen nût, oie meoici, 
ban purgieren, braueben feine rccbtgcfcbaffhe remeoia, 
voie 5e tïïompelier. oroftet ftcb mitten, icb weröe oie facb 
in ein rechten gang bringen, folates febreiben erweebt 
mid?, bas id) geoocbt, nod? tool t»ißen, nor anoeren 5ft 
befton, aud) nil oing in gang bringen, fo ootnalen nit 
brttcblid) gt»cfen, al$ ebrifticren unö anöcre toxica, aller; 
ley oicnftlicbe remeoia, voie can pernod) ourcb gottce 
bilf bcfcb,ed)en. 
[74] Unoer uns Ceutfcben ftuoiofen uereinbarten 
ftcb, 13 mit cinanoren nacb ffiarftlien sesiecben, oarutt= 
•fcer icb einer t»ar, batt ein multbier bftelt seriten. (Low 
fjenue fratt ein bû»fd) »ferot »on Stroeburg brocbt, 
v»ar unfer bauptman, TDolpbiue, 25urgauvoer, Kot, 
Cbeliue, tDacbtel, tiîyconiue, £ine uno anorc, fo ocr 
mertbcil 5e fûe. ivir reiften »on ïïïompclier oen 15 fe»= 15 e«ytbr. 
tembrie biß in oae ftettlin £uncl, 1 tagreie »on Vtlonu 
gelier, mornöee oen 16 feptembrie sogen wir in baji l6 sevtbv. 
ftettlin f. (ßillie uno nacb cent imeß eßen lamm wir 
5nad)t gon Sirice, ligt am ïvbooano, fo nit weit fear; 
»on ine meer flißt, oaruber t»ir, eb voir "oartamen, 
faren müßten; tbeil ftcb oofelbft in 5wen arm, oar= 
5i»ifcbenfet ligt ein fleet (Lamurgce. 5a. 2Crlce bliben i»ir 
ben 17 feptembrie. voir giengen in ooetorie Srancifci »7 s^vtbr. 
Daleriolae baue, 6er bet»ie une »il frinötfer/aft, seigt 
une fein libery, oorunoer feine feripta, cttlicb merftfeb 
gebort, borunber ein orbie marinue, febreib unfere na= 
men auf, »ermant une im oft 5efcb,ribcn, entbot ftcb 
allée gute, fürt une in ber ftatt bentmb, jcigt unea) 
»il antiquitatee, barunber feulen, welcbe gar groß, fo 
»on fteinen gojkn ftnbt, voekbe fünft, Paleriola fagt, 
a) $f. un&. 
i(>* 
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1555- tente er aud). wir fachen swo große, wol 20 eilen lang, 
ftunben neben einanberen unb oben bruf ein fteinin 
grab in ber »ierung befebloßen, ein Komifcbe antiquitet. 
er seigt une aud) bie rubera cine ampbytbcatri unb 
gebeut» an ben tireben, wcldjc mit bodeblût unb mild) 
follen gemaebt fein, vor ber ftatt roar ein alt gemeur, 
barin wie in eim Mter »il grabftein von marmclftcin, 
weis, barin »il ftatinifebe inferiptionee waren. 
18 eevtbr. JDcn 18 ïamen wir um mittag in ein berberg, ligt 
allein, ift ein brunnen barfor, genant f. ïïïartin; bo 
a$cn wir 5Û mittag, barnacb tarnen r»ir in ein flcd'cn 
f. <H)ixma&, in welcbem ein tbor ift, 60 febritt bid. 
19 Septbr. £>en 19 aßen wir semittag 5a pinnce. alß wir 
5e»or burd) Cabance sogen, bo febreib id) mit bem wein 
fo rot wa& in ein biccblin, alß were eß breftl. sugen 
barnod) burd) fteineebtig »clbt biß wir gon ïïïarfilicn 
tarnen, borten, eb wir antamen, mit großen ftuden 
febießen, bana) es traten cttlid) galcren antommen aus 
(Lorftca unb war ein meebtig brommeten. bo id) inreit, 
fad) id) ein großen bum »oller seitiger ftgen, ban cß 
bie reebte seit, ba^ \y 5-ytig waren unb ftnbt bcrfelbcn 
gar »il 5Û ïïïarftlicn. wir tarten in bie berberg au 
Leurier. id) gieng nod) ben obenbt ans mer, fad), wie 
ber port fo weit, »oller febiffen ftunbt, wie ein große 
ftat, borin »il tburn, unber anbren war ein galion 
unfeglid) groß fd)if, mit bobem maftbum unb feglcn, 
boran im fanen : plus ultra ftunbt ; war ben ©panieren 
abgewunnen, bôlt »il »olebe. 
2o6evtbr. [75]- ïlîornbee ben 20 feptembrie tarnen J5& uns 
Swen Ceutfcben f^ane tïïue unb Pbilipe B.ram, waren 
»on bee ftitgrog compagny, toftlid) angetbon mit @er-
ftfdjen biober bofen, mit ftben bie uf ben berbt \->an~ 
genbt, »iolbrun, bie falutierten uns, fürten uns bin 
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unb îtùber. erftlicb 5a bem gubernator, ben graven »on 1555. 
<Lcnbc, bc|3cn frauv» neben im in feinem fal fpaçiert, 
batt bic linen erntet mit ftlbcrcn Betten burebsogen. bem 
gab id) brief »on ^onorato (Laftellano, barin er mid) 
commenbiert. cr cntbott fid) alles guts, gab uns ein 
alten Sdmrigcr 5Û, fo in feiner gwarby, ber uns ber; 
umb fürt unb alle binga) scigt. ber fagt uns, er voerc 
lang im caftel f. tltarie, fo uf bem berg, vcelcbcr »or= 
tiber ligt, ftctb unb 6er port barswifebenbt, in ber 
guarfinon gwefen unb senaebt cineft mit oem tcufel gc= 
bûv»cn, bas cr v»id)cn mieten, bcrbalbcn man in chasse 
diable gmcinlid) nemet. cr fürt uns uf oie »olmerct", 
fo in ber ftat uf oa$ mer gonbt, boruf vil fd)langen 
unb gfdjuß, fo roût ins mer beraus reieben mögen im 
febießen. mir gfacben eins, rear by 48 febü lang, item 
anbre ifene ftiicC, fo in oie muren ingemurt uno man 
binben 5Û inlabcn mus. mir sogen an ba$ port, borin 
ftunoen 37 galecn uno fünft »il naucn. in oen galecn 
waren bic gefangenen (ßaliotten, ettlid) in roten, ettlid) 
blamvcn t»ullcnbcmbbcrcn uno fpigbuben, 5Û iebem 
ruber, beren »il, bry, bie finbt boruf gefebmibet, brauebt 
man 5um ruberen, 5U Seiten aud) wan man ftil ligt, 
mieten fy anbre roerd) in ber ftatt tbun, mit bragen 
funberlid). tvir fanben aud) (Ecutfd)c brunber. einer mar 
ein bügfen meifter, ber i»arbt mit gelt ben tag lebig, 
bau er mit uns aß. fy fdmefjlcn aujl allcrlcy bolg, 
ftrncmlid) aus bem lentifdjo, bûbfcbc tcftlin unb %Mi' 
grübet funftlicb gmadjt unb fünft allcrley. mir tauften 
inen alterley ab, fo id) nod) sum tbcil bab. v»an einer 
in bie galecn tontet, mag wot forg sum fecfcl baben. 
r»an inen in gemein etwas »ereert wirt, fo blofcn bie 
blcfer fo fy unber inen baben in allen galeen auf, bas 
=>) §f. öingt. 
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1555. eß weit im mecr erfcbalt. feie swen £eutfd)cn von afecl 
lûfeen unö 5e gaft, pulten une ein panquct in unfercr 
berberg, brachten ein icfecm ein, feaß fy gar ferunden 
warfeen. id) batt fees wein fuffenß nit gewont, ferand 
feomolen aue ferib seuil, feae> wie id) fcblofcn wolt, 
ferimlct unfe jman mid) auösiccben mus, feae> mir nie 
gefd)cd)en war unfe mornfece feurftig unfe trand tt>aß, 
biß id) wifeer ein fûpplin aß. feie swen junderen batten 
ftd) in tleifecrcn ins bett gelegt unfe allées »ol öic nad)t 
brunçt unfe betamen feie »iolbruncn bofen bin unfe wi; 
feer, wo fy genest, breite fleden unfe gar ein anferc färb, 
feae es ein febanfet jcfccbcn waö, ban man wol mardt, 
wo»ona) eß tommen war. 
11 sevtbr. [76]. tltornfees am fambftag feen 21 feptembrie 50; 
gen wir bin unfe wifeer alles 5ft befeeben, fanfeen ein 
mefeicum, feen wir 5c ïîîompclicr tant bitten, tauften 
coralten, fo balliert, id) ein großen cift unb einen fo nit 
baliert um 23 bat$cn unfer tverung ; feie anfercnb) tauf? 
ten runfee wie .paternofter, fo gar wolfeil waren. c6 
war einer feil wol einer eilen lang mit r-il eften, bett 
id) um 1 cron taufen tennen, b<*t aber' nit uberig gelt, 
wir sogen in ein bof, feo fad) id) 5tvcn ftrußen, ein 
fdjwartjen unfe wyfen, fo bod), feaß id) inen tum uf 
fecn topf reieben mod)t; fy a$cn trufd), warf inen 
ein fdjlißcl fear, fy ließen in aber ligen. item id) fad) 
wifeer aue barbary mit feen großen gettninfecncn wcfelcn, 
welcbe, fo man wie fy gewunfeen abmißt, tvol 20 eilen 
lang finfet. item wifeer, feie meebtige feurd)cinanfecr gc? 
flocbtenc born b«tifet unfe lang bor bis an berfet. feo 
war aud) ein mor, fecr meebtige quafeer ftein lupft, uf 
feen topf unfe agelen fallen liée, es tvaren aud) Corden 
feo unfe »il folfeaten, feie mit feem gubernator, fo er 
») §f. WOVV011. b) §[. anöre. 
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berumb 50g, mit fyaütnloavbtn unb bûgfen in gleiteten. 1555. 
nachmittag giengen wir in bie galeen, befdjüwten baß 
gefebng, bas bovin ftotb. item ben band, boruf bit 
friegelcut ftonbt, bie ruber galiotten etc. id) bleib fo 
lang boruf, fcaß id) b<x$ waßer »erhielt, »ermeint id) 
mieuft serfpringen, muft auß galeen, gieng in bie a»o= 
tccE, tont nit barnen, mad)t mir ein beiung, biß ba$ 
waßer gieng. t»ir füren uf einer nauen »on bem port 
fo mit fetten iibcrswerd) befdjloßcn ufe weite mer, 
ein meil wege \)ctau&, weren weiter gefaren 5ft eim 
fcbloe, fo bofelbft immer uf einem fclfen ligt, ee tonten (• 
aber cttlicb, baß mer nit liben, fiengen ftd) an erbredjen 
alfo oaß wir wiber serud beim füren. 
3Cm funtag ben 22 feptembrie sogen wir nad) mit« « eevtbr. 
tag wioer binweg. alß wir ein guten weg bjnue tarnen, 
frrad) mid) 6igiemunbue îlot an, fo sefue, er were 
gar miebt, id) foltc in ein wenig uf mein multbier, 
bas id) reit, fif$en laßen, id) fteig ab, fo balbt er auf= 
fas, gab er im Me fporen, rant »on une »oranbjn, 
mus wol ein gan$c ftunbt in ftiflen nod)er gon, bo 
mir gar Ijeis warbt, welches mid) feer an in »erbroß, 
war aud) an im ein unl}oflid)cit. wir sogen burd) pe= 
ncö. bleiben 5Û Cabanes ûbcrnacbt. 
£>en 23 feptembris fdjlügen wir »on ber ftros, 23 eevtbr. 
burd) wclcbc wir »on ïlîompclier t'ommen v»aren, auf 
2l»inion ju , afien 5Û mittag 5Û Salon, bo ïïoftreba= 
mue ber »erriempt calenber unb nati»itctmad)cr wonet, 
ben ettlid) £eutfd)cn anfprad>en. barnod) sogen tvir 
burd) (Drgun unb tarnen uf ben obenbt gon 2l»ignon. 
[77] tDir bleiben bm 24 feptembris 5Û 2l»ignon, 24 eevtbr. 
bo id) febon swuret wae gewefen. Ratten ftattlidje mufic 
in ber b^berg unb ïamtn bie 3»*«« wie ir brûd) 5Û 
une borin, »erfauften une allerley waren, was wir nura) 
n) Jpf. nun. 
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isss- begertcn, bracbtcn fy, funbcrlid) »on limvat tint» fünft 
Elciberen tennen fy ufbuft.cn, al$ wer es neuro; bc= 
fd)iffcn alfo bie leut. nad) mittag sogen wir in ber flat 
berumb, oie felbig allenthalben 5Û beftcbtigen. sogen 
aud) burd) bit swo unfuberc gafjen pont jDrunrat unb 
Peirre, bo bas frauroensimmcr »or ben bcufercn fas, 
cttlid) ftatlid) angctbon, febreien uns nad): lantz hiszer 
haster. es crv»uftt cine eint fein parret, luf mit ins 
baus . id? »crlur cttlicber meiner gfellcn, bie man snad)t 
»eriert mit einer fo von (troy aus (Lbampagnc bo v»o= 
net. wir giengen in bie finfter 3ubcnga£cn, bo t'ont 
einer nût forbcren, bas nit einer ober ber anber batt 
unb arbeiteten bo fclbft Jung unb al ts . 
25 septbr. 5Den 25 sogen mit gon S e r i n a c , bo w i r 5e morgen 
aßen u n b noebmit tag giengen w i r b i n u s 5Û ber bri= 
fadjen brud: P o n t bu (Barb , bie icb »or aud) befeeben 
b a t t , s u beftcbtigen, w i l cttlicb ber unferen fy nod) n i t 
gefed)en Rat ten, bleiben 5Û S c r i n a c bic naebt . c0 fei l ten 
cttlid) u n b t»arben vo l , ftengen ein unflot an, funbcr= 
lid) Conftcnus voolt alle tobt b a n u n b mi t bem fujjlin 
erfdneßen; bem x»ibcrfet$t ftd) B u r g a u r o c r u s f tard ' ; bat= 
ten sefebaffen ben l e r m a n scftillcn u n b wer t ber u n ; 
willen ein roil bernod), alfo bas Contenus, bem man 
alle fd)ult gab, »on uns morgen fricu reit. 
26 eevtbv. jDcn 26 ferttembris sogen w i r uf ben m i t t a g gon 
27 eevtbr. ï î ismes unb snad)t gon £uncl unb mornbefj ben 27 
Barnen wir wiber gon tTtomücticr, bic reiß batt gewert 
13 tag. vertrat 6 cronen, iebe su 46 ftuber gercebnet; 
mußt roslon salen 3 €(. 5 fos, iebes it. par 20 ftuber. 
6 ©ctober. jDcn 6 octobris tarnen meine lanbtlcutb unb fdntU 
gfellen »on Bafel gon ïïïomuelicr, Cbcopbjlus Bcrus, 
D. (Dswalbi fun unb (Dsroalbus ^ugroalbus ^ugroalbi 
filius, woltcn alle mcbici werben, mit benen t»ar aud) 
(ßilbertus Catalan meine betren fun »on meim »attcr 
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mit inen bis gon £eon sogen uni» öofclbft by beg (La= 1 
talani febwoger eim mebico 3b«n be la Sale fpifvano, 
wil er ein wenig BrancB tvar, by 14 tagen verbliben. fy 
Barnen mit langen @dnvif$er fcbwcrtcrcn, gang Ccutfcb 
Bleibt, alß treten fy folbaten, unb grober geberben, 
brachten mir vil brief, mein vattcr fcrjrcib mir, icb folt 
nit vil gfelfcbaft mit inen ban, fy tveren alle bry verwent, 
verfûrtcn ein anbeten, folt mieb bieten, ermanbt mieb 
ftaret', roil fo vil mebicinae ftubioft, icb folt mûglicbcn 
fliß anwenben, ivil icb gute gelcgcnbeit mit ben bocto= 
ren unb tvunbtarf$ctcn 5cconvcrficrcn unb in ber avotect' 
allebing 5Û erfaren, bas icb ftrbrcffc. icb folt mid) nit 
auf fein gut verladen, er wer nit ein ber, funber ein 
armer aufjgcmcrglctcra) fcbulmciftcr unb bur, folt nit 
anberft mein reebnung macben, al0 würbe icb Bein ober 
fcblecbt Patrimonium baben, werbe mieb mit meiner 
fünft enteren mieten ; tvifjaget mir alfo, wie ce faft 
bernoeb gangen unb mieb boeb gott boeblicb begobet. 
[78] er vermclbct aueb wie er bic bruefery wiber ncm= 
men mieten, bic er £ubovico £ucio vcrBauft batt, b«b ein 
nuwe ftuben barsu gebmven unb icg tTticbaelib) @tellac 
ein ior lang verlieben, ber fyc Tefalii confanguineuö. er 
babc ic§ vil bifebgenger barunber D. petri (Bclnvilcri 
fun, aueb '2ïlbcrtu6 unb Carolus. item fein ftieffun D. 
ïlîicbcl Ravvcnbcrgcr fy burger 5c Bafel worben, bab 
ein reieb weib, ein Sarcnbûlcrin bcBommen unb f. %n-
tony crBauft. letftlicb febreibt er, tvic er mir bab u£= 
geriebt, was icb im bcfolen seerforfeben beren auf bic 
icb boff 5Û bcBommen gemicut gegen mir, bab es fcbiver= 
lieb sewegen bringen Bcnncn, wil fy nit auögang, ban 
in bic Blieben unb i>a$ gefebrey gang, tvir baben cinan= 
bren, boeb 5cletftc) mit ir allein serebt Bommen unb 
anseigt, icb begere sewijäcn, eb fy ein luft unb liebe 5Ü 
») §f. außgcmegleter. b) §f. tlltadjeli. c) §[. 3Clefl. 
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1555. mir babc, fo eö gott ftegt, wan id) wibcr Mm unb um 
fy werben würbe, mid? schaben, baruf b,abe fy fcbam= 
baftig geantwortet, tv>ae irem »attcr gcfal, gefalle aud) 
ir, fy babe alt$yt guts »on mir gebort unb altjeit wol-
gemeint, babe ftd) glicbwol, ba$ icb ir ftrue gefalle, 
gegen irß »atterö gotten, oie alte Scbultbefkn S«n »er^ 
mercEcn laßen. e$ babc aueb er mein »attcr unb muter 
in irem baue segaft by iron natter geßen 5U111 anberen 
mol, voie aueb er by inen, baruö er oen guten voillcn 
gnûgfam gcfvûre. fy oie ïïîabalena b^b aueb willcne 
mit irer gcfcbwycn gon (ßunbclbingcn am funtag se= 
fpaçiercn, 00 welle er ein obeneßen anrid)tcn. tvarbt 
alfo ab öifem febreiben wol sefriben unb aufermuntert. 
£0 febreib mir aueb mein muter, ermant mieb balbt 
beim 5cfommcn. ^umcliue febribt mir aud), tvic (BiU 
bertuô binweg on rot gesogen, wil er sum magifterio 
nit bat fennen tommen, warnet mid) vor im wie aud) 
feinen gefcllen, begert won mir trochiscos de Tyro. pc= 
bianacue fdjribt mir, er babc mein genealogy geftclt, 
fagt von boben oingen. Cbcobaloue Scbocnamvcr febribt 
mir, wie er fo fd)onc luten, sipreßen, bclfcnbcincn, fans 
balen, tvcllc mir ein cyüreßin bcbalten. Sllbcrtue (Beb* 
wilcrue febreibt, wie (tarolue Utcnboviuö ber gwaltig 
(ßraecuo unb »oct mine vatters bifebgenger fyc. item 
trie ein lenen uf ber Ubinbrudcn, boruf »il »old'8 lag, 
cttUcbcn flogen, fo unber ber brucE ftcb »erftedt, 5Û5CÏ 
feeben, gcbrod)en fyc unb über bie 50 menfeben binab ge= 
fallen, barunbera) fyben erbrunden, ber ^cinrid) @prcn= 
ger ber fdjloßer ben rüden uf bem floß scrfallen, bie 
anbren ußfcommcn, borunber ein meitlin, bafj fenf Viat 
bolen wellen unb in einer banbt ein vierer gebaut, in 
ber anberen ba$ tcntlin nit gon loßcn im abcrfallcn, 
aud) alfo wiber bcrue> gejogen worben etc. 
a
.) £f. öariiber. 
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[79] ÎDcn 2i octobris entbot uns (ßilbertus, er 1555-
ltmrbe feie nad)t in feine natters gut gon fenbargis 2I <rctobet-
ïommen. bo reiten ttnfer ettlicb im entgegen, cntpficn= • 
gen in »or "Denbargcs, brûg ein boben, fpif$cn t>ût, wie 
oie rûter, mit einer cappen borunber. wir bleiben über 
nad)ta) bofclbft; mornbes reiten wir mit im in öic ftat, " autober. 
ivarbt »on ben feinen bod) simlid) fd)led)t empfangen 
unb in bag baue, borin id) wont logiert, bo ieber fein 
befunber ftubiol in ber tammer batt unb lagen by ein* 
anber. 
1 norembris roarbt ber gartner Slntony aber »on 1 nouemba-. 
einem Ceutfcbcn nad) Strasburg gefebidt. id) gab im 
antwort .uf feine brief, fo id) ben 6 octobris entpfan= 6 (Pctobcv. 
gen batt, barin id) im febreib, er foltc meines wolbal= 
tens balben nit fo forgfam fein, id) wifjc mid) nun 
mer 5c»crbaltcn. item bic legionen betten ieg auf £ucae 
angefangen, aber es treren ttJcnig profeffores uerbanben, 
fy sugen ber practic nad). item id) rebigier bie ftrnembî 
ften bieeber (ßaleni in tabulas. item mir gefalle wel, 
baß id) 5e Safcl folle boctor promoviert averben; id) 
»ermein vom frtcling über ein iar beim 5c Eommcn, 
beger bod), welle mir erluben bie reiß bttrd) Colofcn, 
Paris unb SrancErid) senemmen, bomit id) btn merem 
tbcile S^andricbs burebsien möge, letftlid) band id) im, 
bas er meine fad) by meiner suïûnftigen unb irem »at= 
ter fo fliftg t>crrid)t, bitt in nocbmolen fliftg anscbaltcn, 
bomit id) vergwißert werbe, ban id) gar ein geneigten 
willen gegen ir babe, ber ie lenger ie mer sünemme. 
beßen ban urfacb aud), ba$ >äumel, bo er by mir was, 
wil er ir noebbur gwefen, fy fo bod) geriempt, wie 
aud) iem (Eulbert, ber on unberlas von ir fagc, ber mir 
bcEent, fy bab ben pris vox allen iungfrauwen, beren 
er aud) bolbt gewefen, bod) nit offenbaren borfen. id) 
a) §f. n«d). 
«§C 2 5 2 %> 
• fcbicUt jwci fcbonc ftbcnc gcftictte tuflelin iren unb irem 
natter etc. etc. 
£>en 13 bcccmbris lam bcr llntoni bott wiber von 
Strasburg, mein »atter fducCt ein langen brief ingcbun= 
ben wie ein biccblein, barin er mir glicC wûnfcbt"), bas ich, 
bic tlîarft'lier reif? glict"lieb, rerbroebt unb by ben boctoren 
in gutem gunft fyc unb wie er bor, bas id) in ftubio mc= 
bico fo rcblid) 5& nemme unb 5c Bafel boctoricren [80] 
welle, wcldjcs mir gar rumlicb, fein tnerbc. borf mieb 
nit cntfcf$cn, ob ict) glcid) in matbematicis nit »crft'ert, 
D. Berns l?abc gefagt, man feebe mer baruf, bci$ einer 
in pbyftcis unb mebicina profteiert babe, es freuwt in 
aueb, bas mir Ccutfcbcn ber religion balbcn nit anges 
foebten1) werben, leglicb cr$elt er mir, voas er by M. 
SranÇcn unb feiner boebter u$gerid)t babe, namlicb ba$ 
ber ratter bic antwort geben, tt>il id) nod) anbertbalb 
jar ausbleiben werbe, tenne man nit alfo entlid) ein 
nerfpreebung tbûn, er welle aber bic seit entarten unb 
feiner boebter Bein man bic5wifd)cnt geben, ob glcid) 
nil um fy werben ; wan id) ban beim torn, fyc es nod) 
Seit gnug, bie fad) 5Û bcfd)lic£cn, b^bc fünft gar ein 
gute ncigung gegen mir, »on bem er vil guts bore, 
wie id) ein gcfcbicEtcn arfjet geben werbe, es babc aueb 
fein bod)tcr glid) falfj burd) bic alte frauvo geannvortet, 
fy begere fein man unb welle fein, funber alfo meiner 
5uPunft erwarten, al$ ban, fo es gott unb irem natter, 
bo fy wol wiß aud) im gefallen werben, gefcltig, bab 
fy 5Û Beinern mer aljiî 5ft mir ein luft unb liebe, babc 
aud) er mein »attcr irem vattcr ben einen coraltcn aft 
unb beibc îûfjclin »creert, ii?il fy bic boebter nit nemmen 
borfen. ermant mid) ftißig in ftubiis ftrsefaren. unb 
neben anberen ncrmclbet er aud) bef? vatter unb feiner 
boebter grûs unb wnnfdjung aller wolfart, bamit icb 
») §f. wiinfft. b) §f. angefoebtet. 
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Sefribcn gi»efen. er fdjrcibt mir aud), id) fol bt$ berren isss-
tbumprobfte fun Sigmunbt um ein bufcb 5e ïïïompelier 
Reifen, item bas Cbeobalbug @d)ocnauwer ben tag, fo 
6er 25 nowembrie, boebseit mit einer ïïïcrianin bodjtcr25 ne»em6er. 
über &bin gcbalten. es fdjreib mir aud) *3Utncliu6, 
febidt mir »on einem cllenot îlûwcn, gab id) D. (ßili= 
berto £boarbo etc. 
jDcn 17 becembrie sogen Cbcoptüluö Berns unbi7 »«ember. 
(Dswalb £ugwalbt wiber »on uns; i»arcn nur jwen 
monat by uns gft'n unb bie seit fid) gar übel gehalten, 
alfo bafj ^itgroalt im topf wunbt warbt uno Cl>co= 
pbilus fünft fdjabtbaft. (ßilbert batt »on inen beioen 
5c Bafel gelt entlenöt uno öem Ojeopbjlo »il »cr= 
frroeben, er weite in 5Ü im in fine »atters tjus »er= 
gebens nemmen uno berglicben tfyon, al0 wel er fein 
fd)t»cfter tîîargrct sur ee nemmen, aber im nut gcbaU 
ten, öarumb fy uneins waren. (Gilbert borft oem 
»atter nit fagen, bas er inen gelt fdjulbig. bo ent« 
lonbcn fy 17 cronen »om Catalan, v»ic aud) »on anberen 
Ccutfcbcn, sogen barnod) bar»on, seigten beg (ßilberts 
»atter an, fein fun r»crs inen fcbulbig, borab ber »atter, 
fo on bas wegen (ßilbcrti liberliEeit übel sefriben, feer 
über in sum. (Dswalbt, fo fünft ein gut ingenium, 
50g gon fteon, befam glcgcnbcit 5Û ïïïontclimar unb 
picrelat, bo er ein wil by eim bcn*n bleib, letftlid) 
ein lectur 5a Jtournon betam. Cbeopbjlus 50g bjn unb 
t»iber, befd)ei6 bic lût, Earn über lang in £ifyaniam, 
»on bannen er ein wib über langen gon Bafel broebt, 
fagt, were fein cefrauw, anbre, fy were fein concubin, 
tarn $lctfta) binweg, al0 e# ausbrad), bas er eim 
Polnifdjen Ferren 5Ù parie 100 franefen entftert, bas 
man fttljar nut »on im »ernommen etc. 
a) «f. 3left-
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iss6. [31] SDen 4 januarii 50g D. Saporta binwcg ane 
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'tïtmge »on Haweric monsieur de Vandosme I?of, bo er 
all jar 3 monat scbicnen urn 800 francen pcnfton ftd) 
»erpflicbt b,att. cr fprad) mid? an mit bent baccalau= 
reat 5c Bedien, bis 5Û feiner wibertunft ; gab mir brief 
an mein ratter. 
'6 satuinv. jDen 6 januarii waren batteliers, fpilleut, 5e tlîom= 
pelicr. tbeten vcunbcrbarlid) fpring, fatten aucb ein 
leuwen, ber folt mit einem ocbfcn Bempfen. fy tauften 
nit faft ein ftarcten ocbfen, fegten im oie »orbriftc 
fpi^tin an bciöen dornen ab unb bracbten erftlid) ben 
leuwen auf ben fd)aublat$, legten in an einem großen 
feil gebunben an ein ftoct, ber am mitten beß bla§ in 
feie erbt gegraben tt>aj§, barnod) legten fy ben ocbfcn 
aud) mit einem feil an ocn ftocC unb bebten mit ftupfen 
oen leuwen an ocbfcn. ber leuw fprang nad) im, aber 
ber od)# ftice in mit oen bornen ettlid) mol von fid), 
fo medttig, ba$ wo oie l)orn febarpf vocren gwefen, er 
in rool bette tennen umbringen, letftlid) alß ber leuw 
im ftete weid) uno öer oebe mieuöt, fprang ber leuw 
über oie b,orn gcfdnvinot wie ein fa$ uf fein ruefen, 
beiß uno bruct't in $cbobcn, alfo bafi er blyben muft, 
ftarb aber brum nod) nit, ban man in erft fd)lad)= 
ten mus. 
13 3«miav. jDcn 13 januarii Ijûltcn oie ïeutfcben ir tûnigreicb 
5um nad)tcßcn, nad) welchem £ubo»icue >Qté)$tttzv 
unb tîîeld)ior Uotmunbt bleiben faft bic ganfje noebt 
unb al$ fy wol bcscd)t, fagt ^eebftctter, ber ein mcd)= 
tigen bart b,att, sum Uotmunbt : ,,bu mildjmaul". Kot= 
munbt antwort: ,,loß mid) bir aud) ein mild)mul 
macben", fürt in ins feberbue, lies im fein bieten bart 
fuber mit bem febarmeßer abfeieren unb ftice in im 
in büfen. mornbee aie îxotmunbt gfad), bas man in 
ben ^ecbftetter nit mer tant, leibt er ein mantel im 
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um, faf$t im ein Ccutfcbcn E?üt uf unb fürt in 5a mir »556. 
unb anberen îcutfcben bcrumb~mit vermeiden, c# wer 
dn Ceutfcbcr, fo erft fem unb une brief brcd)t, traten 
wir im »il reverent} an, giengen mit im 511m Salaman= 
bet ins wirtsbuß in segaft scbaltcn. al£ wir 511m bifcb 
ftt$cn reellen, wirft ^ccbftcttcr fein mantel non ftd) uni» 
fagt: ,,ir narren fennen ir mid) nit, ba$ icb ber c^d)= 
ftetter bin^" boruf tuir alle alfo in ein glccbtcr Barnen, 
i)A& id) fir mein tbcil meint, id) miette serfpringen. 
jDcn 14 januarii fd)icfc't id) nad) Bafel brief feurd) 14 3<mu«r. 
£ic fteoncr Eauflcut an mein »attcr unb anbre. febreib 
unber andrem meim natter v>on meinen ftubiis. item 
wie wir ie{$ ein neuw t'umlid) tbcatrum sur anatomy 
betten, id) were bacealaureug worben, wo nit D. Sas 
porta sum t'unig »on ttar-arrcn bette »errei^cn mießen, 
wie er au$ fees Saportac brief, fo er an in gefebriben 
unb mit febictte, uernemmen würbe, febreib im aud) 
wie Cbeopbtluß unb (Dôwalbt ftd) fo übel gcbaltcn 
unb weg gesogen, bas aud) (ßilbert gar unnût$ unb 
bem tjattcrtul bct'ûmcrnue maebte, ber mir mer guter 
voort ban feim fun gebe, er 50g oft »or tag fir unfer 
büß, bo fanbt er, b<x$ in meim ftubiol bic ampclcn 
brent, ban id) uf war unb ftubiert, in feinem aber war 
feine unb al$ nod) bem naebtefkn er mid) aud) etwan 
ftubieren by ber ampclcn febin fad), ben (Gilberten nit, 
bandt (ßilbert ein brennebe ampcl in feim ftubiol ans 
fenftcr, wena) er snaebt 5Û ben bcnt$cn gieng ober am 
morgen feblicf, ben »attcr alfo 5a bebriegen. [82] lctft= 
lid) febreib id), mir tv>erc leibt, ba$ id) uf bic cc »er= 
frreebung fo t>il gefegt unb mein »atter borumb by 
M. Stunden angebaltcn, er meebte ces sürnen, batt in 
alfo bie fad) berûwcn sclagen, mieb beniege ber antwort, 
»] $f. wer. 
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1556. fo er geben unb guten willcne, fo fy beibe gegen mir 
öragen unb bitt in mid) bee frevele halben 5Ü ent= 
fcbulbigen, id) welle roils gott über ein jor mid) uf bie 
reiß nad) baue sesien begeben, bo id) fünft, wo ba& 
nit wer01), nod) cttlid) jar anbre lenöer and) 5cfed)cn 
ausbleiben, bitten and) mein »attcr nit avitcre bie fad) 
mit senil fy seilbcrlaufen, ban allein fo ïumlicbc gelc^ 
genbeit sebriben, batnit aud) ce befter ftillcr verblibe, 
it>elle bod) fy von meinet voegen faft grießen unb fo in 
bund't gut jefein ein brieflin, fo id) an M. gran§cn 
gcfdmben, fo offen unb er lafen ïan, seûberannvortcn, 
barin id) mid) entfcbulbigc unb barnebenbt allée gute 
anerbietbe. item febreib id) im, trie (Dilbcrt mir betant, 
wie er eben oie icb geliebt, alfj balbt er gon Bafel 
fommen, lieb babc getvunnen uno nod) liebe, aber fît* 
bar ftd) an eine gebendt, fo tueber bnbfd) noeb reid), 
bie er alfo liebe, aud) »ilicbt mit ir gmeinfebaft babe, 
ba$ er vool iren wie aud) D. 23crue ïïïargrct vergeben 
werbe; wie mir aud) Contenue anseigt t)ab, er babe 
im ein ring, 60 er 5e 33afcl war, ennt»crt unb in in eim 
tïccblin beren fo er lieb gcxvonncn febiefen vucllen, 
aber unbutlid) abgewyfen worben etc. 
Scbviinv. ÏDen 15 bornunge beïam id) brief »on tauflcutcn, 
oie mir mein »attcr febreib, batiert 6 januarii, barin 
er mir Hagt, wie er 22 tag febmertjen gelitten in ber 
reebten fcbultbercn unb arm, bod) anfang wiber beßer 
werben, item efj blange mein sûBûnftige mit »ermeU 
ben gegen ber alten frauw, fy forebt, fy wnbe nit 
erleben mögen, bie id) beim Eom, fol mid) bcfûrbercn 
über ein jar uf5efein, er beger nit mer, ban b<x$ id) 
bie fromme wolEenncnbe boebter sur ce beïom etc. etc. 
Setrimr. ÎDen 27 bornunge Earn ein Ceutfcbcr gon ïïïompclier, 
nampt ftd) 3°l?«n Cbriftopbcl fryberr . . . rnburgb), 
») §f. tneer. b) Sie erfîen ShtdÇftaten ftnb »etisif^t. 
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I?crr 5u ©unncnbcrg, fagt, er were an gelt abEommen, 1556. 
begert etwas ftctir, cr wolte fo icmanbts in fein lanbt 
tarn, im ein »ferbt fcbencEen. wir pulten in segaft, 
mardrten wol, ba& ein brug barbinber, fegten in fort, 
wir warenbt barnod) innen, bau cr ein golbtfd)tnibt 
war, falfd)e mûn§ gemacht unb gerichtet fol fein etc. 
[83] jDcn 24 batt man mit feer trummeten u0ge= M *n<fo. 
rieft ben frieden 5wifd)cn bem Ecifcr ïxarolo V. unb 
Eûnig ^enrico I. etc. 
3d) fcbicEt brief nach, Bafel, fdjreib meim natter, 
fcajî id) über ein }or mit gottee bilf nit weit »on Bafel 
fein wolt. wie man fo lieberlid) lafc 5U ïïïompclier 
unb cttlid) gar unnuçlid), ftrncmlid) ber alt ©cyroniue, 
fo cancellarius academiae war. id) febreib aud) »on 
(ßilbcrto, inic cr fo lieberlid), nertbicig, oen natter bc= 
brug unb cr gar übel mit im sefriben fye, wie cr aud) 
mir nil leibte tbicie, alfo ba$ fro, balbt »on im 5c; 
Eommcn. tïfyconiue fyc nod) 5a 2£ninion, 00 cr 
boctortcr, werbe oarnod) gon Bafel t'ommcn, b<*b wol 
gftubiert, wcvbc ein guten nracticum geben, £ugwalb 
fye 5Û VTTontclimar, 1er cttlid)e hinge, by bem fye öcr 
Cell apotcct'cr non Bafel;' cr l;ab nil fcbulbcn gmad)t 
5Û tïïomnelicr, feie im übel naebreben. Cbcopbilue fy 
nad) parie, letftlid) wie.id) anol jefriben fye, wil id) 
nun gwie wijäe, bas meiner sûEûnftigcn gemicut fo 
geneigt gegena) mir fye. id) febrib im aud), wie wir 
privatas disputationes unber une Ccutfd)cn hielten, ba^ 
mit wir uns gar nufjlid) crcrctcrtcn unb ba$ id) ber 
erft fy gewegt, fo refponbiert, wie aud) nod) mir anbre, 
unb alle wueben alfo cineft uns übten. 
©en 9 anrilie Eamen non 3ug ujü bem @d)wit$er= 9 avril, 
lanbt fünf Jacobe brieuber, mit namen Selir fauftcr, 
") §f. geben. 
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1556. (Dgroalö Branbenberg, Ibomae Stablin, 3acob Ulis 
man, (Caspar gry, fo nur ein b<*nbt unb 15 mal $evov jjô 
f. 3ücob, bobin er in anbrer namen gieng, gewefen. 
mir leifteten inen gar gute gfclfdjaft, bitten mieb febier 
berebt, icb were mit inen sogen ^ifpaniam sefeerjen, wo 
nit bic große biß/ fo bomalen roar, mid) bette rrenbig 
gmaebt. icb b^b bernoeb unber bifen einen ju Bafel 
juin ÏDilbenmann angebroffen, ber ein fenrieb rt>as unb 
Earn aus granetrieb, bo wir einanberen wiber 6er reiß 
balben erinnerten etc. 
16 mat. jDen 16 maii tarn D. Saporta tviber »om tanig 
»on ïîavarra. icb ruft mieb bafs baccalauréat 5a cnt= 
pfacben. 
28 mai. [84] jDen 28 meiens roarot icb baccalaureus in ber 
meoiein promouiert in collegio regio oureb D. Untonium 
Saportam, ber mein praefes war. es bifputierten nur 
bie boctores mcbici ber beben febul öofcXbft wiber mid), 
alß D. SScyronius, D. (ßrypbiuö, D. gontanonus, D. 
Igboarbus unb liccntiatus Salomon, L. graneifeus geina, 
unb weret ber actus »on 6 uren am morgen biß 9. 
oarnoeb 50g man mir ein rot Bleibt an, borin banct't 
icb ab, carmine, barinnen icb «ueb ber Ccutfcben ge= 
bod)t, batt im anfang ein lange orationem, recitiert icb 
ußwenbig. sait bernoeb 11 francen unb 3 fos unb gab 
man mir brief unb ftgel. ben brief febreib mir 3obannes 
Sporcrus, wil er gar fuber febreiben tont; t»arbt »er= 
ftglct 5Û f. girmin, bo ber uniuerfttet ftgilla bebaltcn 
roerben, bureb D. duiicbarbum. 
i3uni. JDen 1 junii tarn aus ÏTibcrlanbt ein Spangifcbcr 
großer berr, braebt mit ftcb ein Uiberlcnbifcbc gre»in, 
fo ein frauwensimmer by ftcb b«tt, weit fein eeroib, 
fürt fy in @pangen. wir Icutfcben tryumpbierten, bas 
bic ÏPclfcben frauwen fo ein febone Ccutfcbe frautoen 
facben, wil fy fünft r»enig wibsbilber »on Ccutfcben 
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gefccbcn, ban alte ober beßliebe wiber, fo nad) f. 3«cob 1556. 
bilgers tveis sient unb fingen unb bettlcn urn bie fpis. 
jDen 2 junii »erbran eins Eaufbcrrcn ecEbus ufzSum. 
£em bla{$ Hoftre bamc. bk murcn, fo fteinen, blyben, 
fünft bran es gar aus ; es wart febier nicman, funber 
ftunben") ber mertbeil bo allein sûscfccbcn, baltcn nienen 
bie orbnung 5elofd)cn, wie by uns 5c 25afcl im brud). 
JDcn 7 junii bultcn bie »on abel ein ringlinrennen 7 3unt. 
3Û tîTompelicr, bcren pfcrbt ftattlid) gesiert mit becEen 
unb feberbufeben allerlcy färben nnb EoftliEcit. 
jDcn 11 junii war fo bcis wetter, mit einem bren= " 3u«i. 
nenben winbt, bas cttlicb febnitter im »elbt in bcr 
crnbt uf bem »clt tobt »erblyben. bafi weret bis an 
15 junii. bo Earn ein fold) wetter, mit bonner unb 15 sum. 
bli§g, alß id) mein tag gefecben. es fd)lûg ber ftrol 
an »il ort, barunber aud) in f. £ilari Eircbcn, warf 
ein tbcil bee tburns berab, Eart ben altar in ber Eir= 
eben um, 5crfd)lug »il bilber unb »erbrant fy, 5crfd)lug 
aud) unb brant bie Eird)tl;ûr. bernod) ben 25 Earn ein 25 Sunt-
großer bagel, bo ftein fielen eines eys groß, unb bar= 
nod) ben 11 julii Earn wiber ein r»ctter unb fd)lug" 3»n. 
aber ba$ wetter in ein tburn, beßen obriften gûbel es 
berab v»arf. esb) war ein großer fcbrecEen unber bem 
»old2, voil folcbe wetter nit gemein in benen lanben, 
bo cß etwan ben gangen fummcr nit regnet, um ber birten 
aber folcbe voulcben brûd) gab, bas ettlid) in bolcn 
gaßen »or bem tbor crbruncEen. unb id) eineft in ber 
ftatt, alß id) snaebt beim irolt unb ftnfter war auf 
bcr gaßen, mit bem regen ûbcrylt warbt, ba^ id) über 
bie Ettûw im xvaßer gieng unb in forg ftunbt, id) mießte 
crbrincEcn. es gieng sc»or ein gefebrey auß, auf tfiag; 
balcnae tag ben 22 julii würbe ber iungft tag Eommcn, " 3uu. 
») §f. flftnöet. ••) §f.
 ei.. 
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1556. bas feie angft beftet großer mad)t benen fo glûbtcn, bifc 
wetter r»crcn bie »orbotten. 
19 3nni. [85] jDcn 19 junii tarnen »on Surges 5a uns 
jwen Straeburgcr 3'icobue ïvcbftoct", fo bernoeb beß 
bifebofe »on Bafel cannier worben, unb Äubwig ÏPolf 
»on 'Retteten, batten ïïïarftlicn se»ar bcfûcbt, brachten 
mir brief »on D. "Palleriola »on stries, fy sogen 
22 3uui.
 nafy örycn tagett bett 22 junii nacb Ccutfcblaubt. id) 
gab inen brief an mein »atter, barin id) im 5e reißen 
tbat, ba$ id) baccalaurcue worben, mit gutem lob unb 
glid'tvûnfcbung meiner lanbtelcutben ber £eutfd)en, 
betten id) 5Û bancE ein »anefet gebalten bab. item ba# 
id) ic§ ftarcC mid) uf bie practic geb, biefclbig aud) an 
ettlid)cn (Ecutfcbcn, fo franef gwefen, uebc. bitt in aud) 
an mein berrett scfcbrcibcn, bae er mir sur reiß, fo id) 
ba$ anber jar firnemmen welle, ba$ gelt, fo im fein 
3acob ftr bett tifd) fd)tilbig, erlegen welle, aud) ein roß 
t'aufett etc. 
3 3»ii. jDen 3 julii ruft man aus 5c ïïïomrelicr, ba$ man 
feinen »on 2Crlee ober tTTarftlien inlice unb niemanbt 
bobin »erreißte, t»il bie »eft an benen ort feer regiert. 
1431111. JDcn 14 julii sogen bie 5tvcn Brcußen D. t?aleri= 
anue unb Bartbolomacue bintüeg, gab inen bas gleit 
bie gon (Lbambry, famet Cbcoborico Birctmanno. bo 
febreiben wir bie gant$ nad)t ein biccblin de componendis 
medicamentis, fo Uonbclctiue inen mitgetbcilt 511t lege, 
ab, wie aud) ein funber reeept, bor macben sewagfen, 
fo fy bod) bielten unb uns alß ein fecretum mit tbeiU 
ten unb »ermeinten une bomit bie bert macben 5ewag= 
fen, wil r»ir nod) blut ums maul unb gern bomit ein 
anfeeben une gemad)t fetten, beftridjen oft s'nadn 
une urne maul unb »erwûften bie fußen unb ließen 
une manebmol ba& maul mit bem febatmeßer febaben, 
baß bod) nut balf. -
I 
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jDen 1 augufti Bam 5a une tTîeldnor @tûbenbabcr 1556. 
t>on iTtemmingen, einer von abet, nur fuaf$icrene vois,r *U8U1 
I?att @crft'd)c bofen, fco ber blober bie an berbt binab 
bieng, borab oie ÏPclfcbcn ftcb, fecr vcrwunbcrten. ber 
erselt una ben fdnvcrcn 5iiftanbt, fo ftcb 5Û Burgee 
öcn 1 julii »crloffcn sûgcbragen. namlicb alfj ben tagi3utt-
befs üfalt$grat>cn Sribcrici, ber bernoeb cburfûrft tvorben, 
fun, ^erman Cubttùg, ber 5Û Bürgte ftubiert, mit 
feinen leutben uno anberen Ccutfcbcn binue gegen 
obenbt auf ein matten fpagicren tnolt ftcb 5Û beluftigen 
uni) über bas trader 2luaricum, fo nit breit, aber bief, 
mit bobem gftat, faren tvolt in eim wcibling, in ben er 
fid) begab mit cttlicbcn, ûbcrseficrcn, uno ber iung fürft 
eim wafkr bunbt etwas binue ins tt>a|icr geworfen 
Scbolcn, alfä fy ftcb uf ba$ bort bee twciblingö gclenbt 
im 51t 5efcd)cn, fye ber tveibling umgefcblagcn uno fy 
alle beraue ine vnafkr gefallen, barunber 6er jung 
furft, by 15 jaren alt, gleicb unbergangen; fein praes 
eeptor Hicolaue 3ubcr aufjgcfdmntmmcn, al0 er aber 
ben fûrften nit gefeeben, wiber binm gedrungen, ben 
fürften crwitjft, ob ftcb gebaltcn, xt»il aber beut praeeep; 
tor ein neftel an bofen serbroeben uno bas Scrftfcb 
fd)tver gfeß binab gefefkn uno nit fcbttnmmcn fennen, [86] 
fyen fy beiot erbruncFcn, trie aueb ^icronimue Rcicbing 
von 2Cugepurg, fo vor jaren meine natters bifebgenger 
gwefen. item mit inen 3ol?annce Bclloucue, ein parifer, 
fampt oem febifman, ber fy gefiert. (Dicüianue, fo aud) 
mit ine wafer gfallcn, batt in großer gfor, globt, 
fo im gott beraue belfc, welle er bas ftuoium jurie, 
borin er bomalen ftubiert, »erlogen unb tbcologiam 
ftuoieren, ivic er ban getbon, al£ er tumerlicb auefcom= 
men uno bernoeb oer firnem tbcologue 5U ^cioelberg 
prebiger vcorben. oer fûrft warbt fampt ben anberen 
51m Barfûfercn 5Û Burgie begraben unb bûlt IClicolaue 
€ 2Ö2 ïj> 
1556- (ßifncrue, fo pernod)a) »falçgràvi fcberratb worbcn, bic 
funebrem orationem, fo id) gcbrucft b«b by b«nben. 
»5 scitfluff. JDen 25 augufti entpfteng id) brief »on Bafel, ba 
runbcr mein vatter mir fünf bogen 5cfamen gleit 
wie ein bied)lin in octavo roi gefdmben fd)icEt, alfo 
berfjlid) war im angelegen, Öa0 id) refclid) beförderte 
ad gradum vmb im volgenbcn \at mcd)te beimfommen, wil 
mein juMnftigen fd)wcd)er anfteng blangen, wegen bas 
er Ecin ruw non ettlid)cn aud) ftrnemmen werberen, fo 
fein ood)ter sur ee begerten, auch, mein vatter wol gc= 
fpûrte, ba$ mein sûEûnftigc wegen befj geneigten willens 
gegen mir, ben fy burd) ein alte frauw, irs natters 
gotten, ime geoffenbart babe, foldjes gern fâd)c unb fy 
anfienge blangen. ermant mid) bod), gott flyftg anse; 
riefen um fein gnobt. avinfebft mir glûcC 5a bem ent^  
pfangenen boctorat unb ermant mid), ba$ id) mid) nit 
etwan berettc, id) were gefcbicEter, ban es aber were. 
Co werbe mir ein groß lob fein, fo id) 5c Bafel boctor 
werbe, weld)cg ber oberfeit unb bürgeren bajs gefallen 
avert, ban fo id) anberswo boctoriert, wie bic anbre, fo 
man fagt, nit fo gefdneft fein, ba& fy in unfer bobcn= 
fd)ûl ben grabum annemmenbt. unb fyc bic gmeine 
rebt : aeeipimus peeuniam et mittimus stultos in Germa-
niam. erselt aud), b<x$ »il boctoreö by inen fyen, 
baben aber wenig außerhalb D. ^uber jefebaffen. bcr= 
felbig fage »il guts won mir, id) werbe in erfetjen, 
bab er vor ben beuvteren in einem »and'ct gefagt, aud) 
vor meim Eünftigen febweeber unb feiner boebter. bic 
übrigen boctoreö fo von tîîomvclicr ïommen, meine 
gefellen, fyen mir vcrbûnftig etc. er erjclt mir aud) uf 
mein begeren, weis man ben boctorat 5Û- erlangen in 
examinibus unb disputationibus ujsften 5Û Bafel mie^c. 
a) §[. Ijernoe. 
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item bas Peiner borfe 5e Bafel arfjncn, fo anberewo 1556. 
boctor worben, er b«be ban sevor bifputiert une ein 
fumma gelte by 12 unb mer gulben erlegt, bo bod) • 
bcr boctorat nit über 20 gulben in gelt facultati seer= 
legen foröere. febreibt aud), er »crncm, id) fy ein guter 
lutenift, wie aud), bajs id) auf ber fpinet fcblacbc, bas 
fy luftig, allein bas ce mid) »om ftubicren nit abbaltc. 
unber anbrem jclt er, xvie stven nmvc boctoree gefeit 
mit purgieren, alfo ba$ einer von eim boctor ein art$ny 
genommen, ba$ in setobt purgiert bab, ber anber l;ab 
ftd) felbe mit purgieren fd)icr umgebraebt. [87]. er 
ermant mid) aud), mid) nit seuil, baß id) bie (Leutfdjen 
arçncn, braueben 5c la#cn, bamit id) nit in bic ftraf 
torn, bie man pflegt su ttîompelicr benen antbun, fo 
artjnen unb nod) Eein grabum b«ben. namlid) man 
fegt fy binberftr uf ein e0cl, mue ben wabel fir ben 
5Ûm in benben bflben unb fiert in alfo mit gefpet in 
ber ftat berumb, sur ftat binue unb werfen bie bûben 
mit Bot nacb im. fünft fd)ribt er aud), ba$ ber mar= 
graf Carol »on Babcn ba$ pabftumb abgetbon unb 
man ict$ in ber margraffebaft prebige. item ba$ ^ila-s 
riue (Lantiuncula, (Claubii Cantiunculac canglere 5« 
l£nftsbeim fun, fye 5c "öafel gwefen, ber etwan meine 
rattere bifebgenger roar unb von im gon Wittenberg 
5um pbilippo ïïïelanctonc gloffen, barnod) in Ztaliam 
sogen, giert unb guter poet wiber fommen, bernod) 
by BûcCen über ben îvbin febwimmen wellen unb ba 
fclbft erbrumfen. er Hagt aud), ba$ tïïicbael Stella 
TDefalii netter, bem er bic trucEcry um ben sine alle 
nrneben ein gulben verlieben, nad) 30 ivncbcn on salung 
binroeg geloffen; verlier alfo an im 30 gulben, wie 
aud) vil am €ucio, ber fy sevor beftanben. mir febreib 
aud) ber £umel ber apoteefer, ba$ er ein Einbt by feiner 
frauwen bcPommen, fo id) were anbeimfd) gffn, were 
% 2Ô4 X> 
1556- id) gwatter tt>or6en, wie öan im »olgenöt jar cjj ge= 
fcbccbcn. item mein »attcr bab mir ein febone siprefkne 
luten tauft, er babe an Ïïïag6alcnac tag an micb gc= 
öoebt, wie wir pflegten boran pafteten 5eefkn,fo icb 
bcsalt. ban alfo batten itnfcr cttlicb cLeutfcbcn im 
braueb/ 6ae wo man einen feriert mit einer, 6o 6ie 
rc6t gieng, ba& er fy bct'ommen folt un6 ir tag tarn, 
mußt er ein guten tbeil pafteten salcn. er febreib aueb, 
D. ^uggelin bette ein bûbfcbc öoebter sur ce genom= 
men, ein ^agenbaebin, bette aber nit nil 5Û im broebt 
uni» bette er al# »erftufeiert, un6 6a)3 übrig an feie 
boebseit angewendet, baß fy wenig betten, fein muter 
aueb öegentbalben 0,1$ vertauft bet un6 6er 6od)ter= 
man fy erhalten mießt. item febreibt, 6aj3 6ce D. 3oni= 
one alte »ettel geftorben fy unö er mcöicuö 5Û ÏÏTil= 
bufen an ftat D. ïïïicbactie parifti, fo 5Û Scblcftat 
fyc, woröen. item D. 23opp 5« ötrosburg bab aud) 
gewibet eine (ßflccbtcrin. ce febreib mir aueb D. @ulgerti8 
unö dominus (Laftalio. item tïïyconiue, ba$ D. ÏPen= 
titum aueb ein frûw, D. 3fa«c febvoefter, ötc sevor 
oen %foad l£nbenbcrger fubftitutcn gebept, öer gecb= 
Ungcn in 6er rotbftubcn geftorben tvar. item 6er 
lEmanucl Bombart ltnrt jur Üxroncn mein gtvefener 
fcbûlgfel, alf im mein suEimftigc abgefcblagen wor6cn, 
wie icb bernoeb vernommen, b«be 6ic TPacbterin v>on 
Vîîilbufcn jur ec bcîommcn, ein bûbfcb menfcblin unö 
rid), fpottet meinen aueb wegen 6eren, fo mein 5Û: 
tûnftigc folte ivcröcn un6 id) mit ncrfc'crtcm namen 
ifilöam Ucbmomon, trie aud) mein terminum (studiorum) 
genempt bat un6 lobt mir fy. item 6er sunftmeifter 
Blcfy @d)olly fy t»cgcn argtvon, öae er übel 6en berren 
buö gcbalten, abgefegt. 6ic2CuguftincrBilcbcnfy5iimïorn= 
baue gemaebt. er lofjt un6er anöcren aueb 6en 3oban 
X>ogclgfang, fo lange seit 511 ïïïompclicr gwefen, grienen. 
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csa) fcbrcib mir aud) berr Cbiebolt Scboenainver, fcbid11556. 
mir feiten unb »ericrt mid), es warte ein febone Helena 
aus (ßriccbcnlanbt uf mid), uni» fagt mir ein grue »on 
jDanicle Coffano, 6er bomalcn by mim suMnftigen 
fdjwegcr 5Û tifcb v»as unb bernod) fo ein bcrligcr tbco; 
logus ivorben etc. 
[88] jDen 6 feptembris im berbft, alß ein rebman 6 Septembre. 
Me ferûbcl in öic große ftanben, fo fy im teller baben, 
uß oem bûct'c fcbûttcn voolt, fait er öomit binin unb 
eb man im sebilf ïommen mag, erftiett er. 
JDen 9 feptembris bracht mir einer (0 nacb, £olo= 9 September, 
fen reißt aber ein brief »on meint »atter, fern 20 au=2° ?i«suft-
gufti batiert, barin mein fatter febribt, roa# große 
big fy oifen fummer gebept baben, baß too eß nit vor 
wenig tagen greebnet bette, vil gv»cgs tx>ie aueb iunge 
beum uertborret x»cren. mant mieb aber, mid) uf 51U 
künftigen frieling beim semacben, man warte meinen 
mit »erlangen, item D. ^ans ^ûber fy gar wol an 
mir, riem mieb allentbalben, fyc ictj 5c Baben mit 
feiner frauw. item »on D. 2fmcrbad)ii fun, Bafflio, 
fag man »il gute, wie aud) »on Swingcro, 5er fye erft 
uß 3talia îommen unb n?croc i»iöcr binin. mant mieb, 
wil id) ein inftrumentift, folle mieb fliftg auf ber bßtpfcn 
ieben, fy gar ein febon inftrument, ba^ nieman 5c Bafel 
tenne, er babc gar ein bûpfcbc große barpfen etc. eß 
febreib mir aueb Paulus ^uebcrlc, wirt 5ttm Bercn 5Û 
£eon. item jDanicl Coffanus ein tfclfcbcn brief, sum 
tbeil ftatin, riempt mir, wie id) fo bod) gelöst werbt 
by meiftcr Spangen uub feiner boebter, »on allen, bie 
mid) Ecnncn, t»ißaget mir, icb x»crbc es nod) allen 
arteten vor tbun, riempt mir mein sufunftigc wegen »il 
faltiger bugent unb fagt mir ein grûs »on ir unb »il 
gutem gefpreeb, fo fy meinctbalben mit einanbren baben. 
al §f. er. 
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iss6 £>en i octobrie 50g id) mit cttlicben Ccutfcben »on 
1 a
'
ctot
"
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 flocl, namlicb é u n " ° »on 2tnnenberg, tPilbclm »on 
©toçingcn,' tîïatbie Rcittet, Burbinue, gon ïïïagelonen. 
wir fatten im borflin THUcncufe öic meer trûbcl, wie 
fy oie ufbenefen unb an öcr funnen, fo nod) ftarcE um 
ber bitten, berren. füren über ben fee, fc'amen sum üo« 
fter ïïïagcloncn, ba^ st»ifd)en bem fee unb boben meer 
ligt, uf bem erbrieb, fo simlid) fcbmal. wir befacben 
bie tildjen, ber bifd)o»cn »on ïïïageloncn begrebnußen, 
rote aud) ber ïïïagelonen in einem engen »erfebloßenen 
ort, bo fy ligen fol. ftigen binuf uf bie altonen, bomit 
ba$ tloftcr sum tbcil bcbcct't. facben weit in bae meer 
gegen 3l»brica. bernoeb facben wir swen brunnen, noeb 
by einanbren, bo ber ein ft'eug, ber anber gefallen 
wafkr gibt, sogen senaebt wiber beim. 
19 Oktober. j)C n I 9 octobrts nacb mittag sogen unfer cttlicb 
Ceutfeben nacb 2(igucmortcn. bie naebt fiel in, cb wir 
bar Barnen, mußten bureb r>ü vtneßte »ft$cn watten, 
alfo baß wir gang bcfublet, funberlicb ber ITfclcbior 
•Rotmunbt mit feinen ttnßcn bofen, in funfteren naebt 
fir bie ftat ïamen, fo befebloßen, t'artcn nor ber ftatt 
in eim fcblecbten wirgbue in, batten boeb gute rebbeus 
ner scefkn. ber ^oebftetter maebt unö mit feinen boßen 
bie seit BurÇ, bas wir nit vil fcbliefcn. mornbejä be= 
facben t»ir bie ftatt unb giengen uf einer bieten muren 
berumb bie ftatt, befacben ben alten mcrba»cn ober port 
unb ein tljurn am mcer, boruf ein lanternen, borin elf 
»erfonen ringöwiß berumb ftgen Benncn, borin man 
feur ansinbet »or syten, sur anseigt, wo man anfaren 
folt. wir faxten une uf ein febif, füren uf bem fee, 
biß gegen Perau, »on bannen sefuß wiber beim. 
22 iPctob«. [89]. jDcn 22 octobrie fteng icb an uf ber barefen 
leeren frylen unb lart mieb Coiteruö, ein Sricslcnbcr, 
ben icb am roten febaben sc»or curiert batt. 
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3Den 3 norcmbrie opponiert id) in quodlibetaria 1556-
disputatione Salomonis in collegio regio ertlich, argument, 3 
ba# nod) fein Ceutfdjcr, roil id) 5c ÏÏÏompelier gwe^t, 
getbon. 
JDen 4 two 8 mad)t man mumien, fo man d)cru=4 "•8 a°'' 
uember. 
bin nempt. bamit sod) id) and) r>ermafd)icrt in D. ens 
porta b^ue, bo man beng bielt unb id) and) bantjt «no 
mid) feiner frauwen 5e ïcnnen gab, wegen »orgenber 
ïunbtfcbaft. 
£>en 18 novembris ftarb boctor ^cb^tines @cyro= i8no»«nber. 
niuö, fo gar alt unb cancellarius universitatis war; 
mad)t fein nepoten 25laftnum 511m erben. 
jDen 22 noücmbrie febreib id) meim uatter unb ant= 22«o»ember. 
tüortct im auf fein langée an mid) getbon febreiben; 
fd)i(f ben brief burd) Catalani fcbwccbcr Kapbael Bieg 
gon £eon. befant erftlid), i>a$ id} ein fdjwer fad) über 
mid) nem, öoetor 5e Bafel jwerben, roil id) nod) fo 
iung, erft 20 iaren, nod) fein barlein bart, babe aber 
mid) oermofkn mit bifputieren fd)on geiebt, feae id) bof 
mit eeren 511 befton, roan id) uf ben frieling beim Pom. 
id) erscl im bic orbnung, fo id) im ftubicren b«ltcn, 
funöcrlid) auch, wie id) »il febone remebia befom unb 
abfebrib, barunber r>il mir Bird'mannue mittbcilt, fo 
er 5Û Coin non mebico D. (ßcorgio S^bro beîommcn, 
wie aud) anbre, fo bic ftubioft auö 3t^lia gebroebt, 00 
wir ein anbren mittbeilen, wie id) locos communes in 
tota medicina mad) etc. erscl im aud), irie nil id) in 
allen medicinae partibus profteiert, in praxi, chirurgia, 
theoria. item id) welle mid) ftrbcrcn, ba$ id) etwan um 
öfteren 5Û hmftig beim Fom, wcl aud) nit in ccftanbt 
mid) begeben, bie id) boctor worben unb mid) ein tuenig 
erjeigt b^b. wcldjcs aud) on swifcl meiner sûEûnftigen 
bae gefallen tuerbe, ban fo id) on öen grabum bod)5eit 
bicltc. icb febrib im aud) oie leibige sytung »on bem 
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1556. fûrftcn fo 5Ù Burgee crörundcn ift etc. glcid) stvcn tag 
bernod) fdwcib id) aber ein brief, öen id) öcr poft auf 
£eon 5Ü gab. öorin cntfcblice id) mid), baß id) mit 
(Lbeoöorico won (Loin im 5U künftigen jar nad) parie 
»erreißen vocl ; mein berr welle mir ein roß taufen unö 
Serung biß öobin geben, er fol mir 5a parte cttrae 
gelte sur beimfart procuricren. 
Um öie jyt erbub ftd) ein rumor unöcr öen ftu= 
öenten ttuöcr öie profefforee, tr>cgcn öaß fy fo tvenig 
lâfen; famleten ftd) jefamen, sogen mit gwerter banöt 
ftr öie collegia unö too fy ftuöiofoe fanöen, öic leggcn 
borten, forderten fy öie berue, wie aud) 6er ^ccbftetter, 
fo mit öcn Ceutfcben ïam, mid), 5er ine Saportae lct$= 
gen roar, öen id) nit gern crsûrnt, l?ice [90] berue fom= 
men unö nit nadjlice, bie id) ïam unö mit anöcren 
ftuoenten allerlcy nationen, ein große jal, fort 50g, uf 
öae parlament baue, 60 wir ein procurator Ratten"), 
6er auf öie öoetorce irce unflcie balben in unfrem na= 
men tlagt, mit begeren, naâ) altem braud) tuiöcr 5VÜCI1 
procuratoree une laßen »on ftuoenten anscftellen, öie 
gwalt baben öen profefforibue irc ftipcnöia insebalten, 
wo fy nit lefen. öoruf öie öoetorce ftd) öurd) ein anöe= 
ren procurator verantworteten, öod) tvaröcn jtven pro= 
2srtovembev. curatorce öen 25 nov-embrie georönet unö vsaröt alfo 
öie unruw geftilt. 
3 îDecembev. jDen 3 öeccmbrie tvaröt öee (Latalani getvefene 
öienftmagt "öictrie, öie mir öie ftifel ußgesogen, alß 
id) gon ïïïompcticr îam, uf öem blafj an ein galgen 
mit einem arm, fo gar niöer, gebenett unö erwürgt. 
fy war vor eint jar v>on une tommen 5Û einem pfaffen, 
by öem fy febwanger tvoröen unö öo fy öee tinöte gne-
fen, ine beimlid) gmad) getvorfen, öo eß toöt funöcn. 
a) §f. Gatter. 
<( 2ÔÇ )> 
man gab fy 5Û anatomy, oie Inclt man cttlid) tag im 1556. 
coUegio. ir muter war nod) groe uno gfnniU.cn, ban 
crft ad)t tag war, oa)3 fy gnefen. oarnod) nam bet 
nadmebter oic ftuet, banot fy in ein lilacben uno bancEe 
alfo an galgen fir oic ftatt. 
jDen 4 occembriö tt>arocn mir brief »on meim »at= 4 December. 
ter, ben 15 novembris oatiert. crmant mid) aber gar i5no»etnber. 
crnftlid) bic »orbabenoe reiß öurd) Srancïrid) anscftcllen, 
bas id) nit in gfor mid) begcb, item in nit in großen 
t'oftcn sebringen, voclcbcn er nit wurot crfdjwingen £en= 
nen. item er babe oie oruefcry petrac Pernac cim 3tolo 
fampt ocn 2 ijeufcren »crlicbcn, fo balöt am 3t«Ua 
t'ommen avert. 23aftliu6 Qtmcrbacbiue fy wiocr tommen, 
gar ein gfd)id)tcr glerter iunger. Stcpbanne (Lonfjenuö 
t>ab ein frûwcn 5c Strasburg gnommen, 3ti«8t«/ fo 
im etwas sûbring, cine ftfebcre öoebter. ocr margraf 
von 23aocn Carolue bab febon allcroing reformiert, nem 
»il praeoicantcn an. Cbomas (ßryneue ïom gon 
•Rotclen, Hifacue gon Schöpfen, pcoionaeuö gon VTiuU 
berg, Scbinblcruö aud) ctwan bin etc. item ocr pfal§= 
gran 5Ä ^cioclbcrg fyab aud) reformiert. Ictftlid) befilt 
er mir (Bafparum (Lollinum ein T>allifcr, fo root gftu= 
feiert uno ein apotct'er wil weroen, im 5ft mcim bcrrcn 
jcbclfcn. es febreib mir aud) Collinus felbe>, £atine. 
Um oer birten it>ar cfj gar tait , ba$ e$ vox oem 
tfyor an cttlicben orten alfo gfrora), bas ok Ccutfdjcn 
boruf fcbliffen, ab welchem oic tX>clfd)en fid) »erwun= 
ocrtcn, wil eô nit brucblig. man fagt, öer 3\l;oban avère 
by 3trlc6 überfroren. 
jDen 14 occembriö atnxrot ein moroer gcrid)t 5Û ïïïom= 14 {December, 
»elicr, wegen feiner mijsctbat wie »olgt. er I;att »or 
bry jaren, 00 er ein junger bûb, cim canonico geöicnt, 
') £f- Sfof-
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556 bcr einsig in eint bus wont unb gar Eünbig, wit golbtö 
in bem wammeft verneigt by im brug, tvclcbeö ber 
IccEer »ermcrcEt uno mit cim anberen anfcblüg, fy rooltcn 
in umbringen, bcrbalben, al$ ber canonicue bim fcur 
fae> unb ein rebbûn brotct, gegen nacht, fcblacbt er in 
mit einem bengel, bau er fait, ftccben im barnocb bic 
gurgel ab, ncmmen ba$ golt »on im, fo »il gcwe0t, 
uno laufen barvon. oencn wirf, alp es offenbar, ein 
fargant nacbgcfcbictt, bcr fy an cim ort angetroffen, 
aber mit gelt beftoeben nit hart angeseigt. fy sient nach, 
Spanien, werben tinberwegen, [gia] wil fy nit gwarfam 
mit oem golbt timgiengen, funber fpiegletcn, von ftroe; 
reiberen angriffen uno geblinbert. ber ein, fo bim cano= 
nico gebient uno recht tbdtcr, sucht in Spanien uno 
roil er tein gelt, »eroingt ftcb 5Û einem febümacber, bo 
er »erblibt, bis im 6er bart anfacht tüagfen, 00 er ban 
meint, man tvmrbt in nit mer Bcnncn, wil auch by öry 
iaren nach oer tabt »crloffcn. sucht wiber burch Atoms 
pelier in ba$ ftcttlin £uncl, bo er v>crEunbtfcbaft ge= 
fangen roarbt, gon ttîompelicr geftert. man grub ben 
canonicum u$, fo bry jar im grab glegen, scigt in im ; 
cö erfolgt aber Echt seichen, wie man meint, mit bem 
blieten, ban er febon simlicb ußborret. er beEant ba$ 
mort, warbt crÉant sur mafjaber. bo appcliert er gon 
Colofen. alß man in bobin ftert unb fy über ein wagcr 
füren, entran er inen, warbt boch bernoch wiber gefans 
gen unb bobin geftert. bo tvarbt im 5Û lolofcn ein 
febwercre urtheil, welche 5c tttompclicr ben tag an im 
volftrecEt tr-arbt, wie nolgt. nach bem man im bic ur= 
tbeil öffentlich nerlcfcn hatt, fa£t in ber baicfer auf 
ein Earren, feiner fraunxn, bie auch 5Û im faö, in bic 
fcbo0, pfet$t in mit glieienben sangen iamerlicb bie fir 
beji canonici bus, bo bas mort befcbccbcn, bo buw er 
im uf eim britt uf bem Earren beibe benbt ab. bes nach5 
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ricbtere frauw r-erbûb im öie augen unö man ein b<*nöt 1556. 
abgebuwen war, nam fy ein feanen, fdmeiöt in unöen 
auf unö ftreift in im über ben ftumppen, öaruß öaß 
blut fprang, banöt cß jamen mit eim ftrict, öoruf öaß 
blut fid) gleich, alleröingen gftalt. öarnod) fart man in 
auf öen court de bailly, fcblug im ben fcopf ab unö 
waröt glid) gcniertbcil, öie ftudf fir öie ftat an Me beum 
ufgebend't. öcr farianöt, fo in fangen follcn unö mit 
gelt beftocben faren lies, warbt uß bee moröere angc= 
ben aud) gefangen unö an t'arrcn oben nacfet gebunöcn 
unö öynril man öen moröer Ijerumb fort, muß er noeber 
»olgen unö geißlet in öer bender oftermal bis uf öae 
blut. voaröt öarnod) »crwyfen etc. 
jDcn 12 jenncre gieng id) mit ettlicben »on aöel 1557. 
nermafebiert in einftrnem baue, öo man öenfj bielt unö IZ 3<"n,<,r-
öie fünft nit ein guten namen batt. öo bleiben wir biß 
mitnaebt, öan eß Eamcn aud) anöerc »il mumerien. öie 
frauw im baue gab fir, fy bette ein Eoftlid) »aternofter 
verloren unö fûcbt man bin unö wiöer unöer öcm »olcE, 
man fanöt ce aber nit. rt>ir sogen öarnod) beim, öo 
fiel öcr argvwon auf mid), wil id) beim xvar gangen, 
id) meebte cß funöcn baben. riebteten beimlid) öen 2tu= 
guftincr mund) frere Bernhart an, öcr mir betaut, mid) 
beimlid) secraminieren, welcbem id) bfcbeiöt gab, öaß 
er mid) nit weiter begert sefrogen. »eröroe mid) fo übel, 
öae id) nit mer begert 5U öen öent$cn segon unö öefter lies 
ber bitiweg sesien begert. es waröt ce aud) öer Catalan 
innen, öaß id) alfo felfd)licb »erfebreit was. öcr fagt 
mir, es were tunötbar woröen, öae fis eim pfaffen 
beimlid) gcfcbcnct't bett unö öaß ir berr nit wißt, alß 
ob fis »erlorcn, öcr glieben tbon. 
[9ib] JDcn 12 unö 14 jennere febieft id) brief gon 1211.143«= 
Bafel an mein natter, wie aud) ein öruefen, öorin meine 
bieeber unö allerley non fccletie, meerftfeben etc. unö 
1557- was id) ingcfamlet; ban id) mid) uf feie reiß ruft, id) 
fdjrib meim ratter, wie id) nad) ofteln r>crI)oftc nod) 
»ollcnber reiö ufe lengft im meien bobeim sefcin. id) 
wijlste wol, wie fdjwcr mir würbe antommen 5c 
practicicren, voas mieu unb arbeit barby, »erhoffte 
bod), gott wurbt mir gnobt geben, ba$ c8 mir würbe 
rool abftat gen. ban id) {mb fd)on »il proben getbon, 
wcl aud) »il tumlidjere gattung mit argnicn, ban by 
uns im brand), jcbanben nemmen unb mir barburd) 
ein mm macben. id) bitt in mir 5Û pariö 5c»crfd)affcn, 
roan id) bartum, bafj id) gelt b«b. fdjrib im audi, bet 
datalan begcrc, folle fein fun ben 3<*cobum um öfteren 
beim fd)icCen, mit beut tenue aud) bcs tljumprobft fun 
Sigmunot binin tommen, id) b<*b im ein bufd) by eim 
taufmann, beffen fun grabt mit bem ro0 wiber beraue 
tommen tenue, funben. bcftl aud) mir alle segrießen, 
funöcrlid) oie, fo meiner antunft ftcb freuwen. unb war 
bas bet letfte brief, fo id) »on ïïïomuclier beim gc= 
fdjriben ban. 
18 3amiar. jDen 18 jennere gieng ein fcbwangerc frauro uf cim 
in oie bobe gefeannenen feil, voie oie funambuli pflegen. 
3d) warbt sum obenbrunct' »on meinen gfellen, ben 
21 3(»nu«r. 21 januarii gclabcn. ftalten mir ein rafteten fir, borin 
r»ar ein Yat$, bar»on id) unwißenbt aß, alß roere e|s 
ein b«ß, war aber wegen be& betrüge nit ivol sefriben. 
26 3flnimv. JDcn 26 jenners entüfteng id) bic letften brief »on 
29 jDccetiuu'r. tneim »atter 5c llTompclier, ben 29 becembris batiert, 
borin er mid) ftaret mant, nit 5e fumen, funber auf 
bie rcie furbcrlid) semacben, mein sutûnftiger fdn»cd)cr 
wurbt balbt unwillig etc. etc. 
3d) ruft mid) uf bie reiß mit Cbeoboro 2Mr<fmanno 
»on (Coin, ber mein gfpan warbt, ein glcrtcr junger 
man, be& eiteren bud)bructer 5Û (Loin »erriempt gewc= 
fen, ber nit allein uf ben inftrumenten, funber aud) uf 
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ber pfiffen wol geicbt war unb bcf$entl)albcn uf ber reie 1557. 
wo gclcgcnfyeit une beluftigen tonten, id) tauft ein ro£ 
»on meimnod)bura), eim von abel, (ßuillaume be @d)an= 
öre, wcldjee er non XPacfytel, fo e(s »on @troeburg ges 
brod)t, tauft batt; war simlid) ftaret unb gut, aueb, 
anft'd)tig. fo tauft Birctmannue aud) eine, id) »ertauft 
mein gute luten, oie mid) übel ruw. uno pulten oen 
24 februarii wir beiot unfere gefellcn in eim vwirteljue 24 a'simmr. 
5egaft, legten une mit inen, id) gnooet meinen öocto= 
ribue uno anoeren guten frinoen, auch, ettlidjen öa= 
moifellen. 
£>en 27 februarii, fo oer letft on einen war, gnooet 27 5ebtu«i. 
id) meinem Ferren Catalano, oer weint, öae im bie oren 
l>erab luffen, aud) feiner frauwen €licnora uno allem 
l)U0gefinbt unb tarnen oic Ceutfdjen, oie une gleiten 
woltcn mit öem Bircfman, wie aud) oer (ßilbert fir öie 
apoteefc', 00 id) auf fae. uno im namen gottee, mit be= 
tûmerten bergen, ban mir ber abfd)ctöt uß biefer ge= 
liebten ftatt, bo id) fo lang gewont, wec tljat, in 5im= 
lid)cr compagny unb reutcry 5tir ftat tyinue reiten, bie 
in ein flecten Sabrcguce; bo aßen mir 5Û mittag unb 
tarnen snad)t in ein ftcttlin £upian, ben tag 4 leucen 
»erbracht, unb gaben une nod) weiter bas gleit ber 
(ßilbert, 3\ot unb Wact/tcl. 
IV. ^>eimfal?rt. 
[92] XTTornbee sogen wir burd) f. lubery bie gon 28 sebntar. 
Besicre, bo wir l)in nad) mittag tarnen, ift 6 meil, war 
ber berren fa$nad)t. id) liée mid) anfagen by bee tauf= 
barren fun, fo meine berren bod)tcr, bie Sfabel/ b«tt. 
a) §f. nod)burg. 
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1557. a$cn feen imc0 im wirtjbaus, fo Eompt balfet ein mu= 
mery mit feiten fcylen, mannen unfe jungfrauwen 3Û 
unö. al(i fy feie mafebgen abtreten, waren eô eben 5er 
3fabcUen man, feine febweftren unfe »envanten. feie 
bultcn feofelbft by uns öic feent$. lûfecn un» jegaft in 
irs »attcrö bous, fürten uns feurd) feie ftatt, scigten 
unfeer anderen antiquiteten ein »aequillum, fo ein ftci= 
nen alt bilfet. man bûlt unes ein berlid) panquet in feer 
3fitbcUcn fd)wed)er8 baue, fearby vil frauwensimmer. 
nacb, öcm nad)tefkn, wil cfj Bait, mad)t man uns ein 
feur in ein Bamin. 60 fae id) allein by einer feamoifel= 
len, fo gal ftfeen gftrict't bofen an, feie febwegt »il mit 
mir ganfj frûntlid), eb id) beim avcllc unfe alfo öic 
XPclfcbcn meitlin »erlogen etc. (ßilbert feançt feywil mit 
feinen bafen, wie aud) meine @troeburgcr gcfcllen. id) 
gefeencB, fea)3 feomalfj ein Blcin fticElin t>on einem bin* 
feerften san. mir abbrad), feorab id) fecr crfcbracB, wil 
id) 5et>or all meine 5cn unnerlcgt batt, gefeoebt, id) 
vourfec etwan unter febafeen an senen üben, wir bleiben 
i°ibcrnad)t in feem bauji. 
tiTdvj. tïîorgcn feen 1 merf$cn8 namen îvir urlûb unb bleib 
(Gilbert by feinen frinfecn. wir fier ritten fort bis gon 
ïïarbona, ftnfet 4 leuefen. bo Barnen ivir vor mittag 
an. man craminiert une, wer wir avaren, unöcr feem 
tbor. unfea) als wir fagten: „Suisses", @d)unt$cr (roelcbe 
mer frybeit baben, ban oie ancre, fo man Alemandt 
ober (Ecutfd)cn nempt, wil feie anferen mit feem Bunig 
in verein), Bam einer, boit une fir feen gubernator, feem 
toir fagten, wir tneren ftufeenten, begerten Srrtnrï'rid) 5Û 
beftebtigen, unfe ere nit glûben tvolt, funfeer einen bolt, 
feer mit uns fiatin refeet, erscigten wir uns alfo, feas 
er wol gluben mußt, fea0 wir ftufeenten weren unfe wil 
a) $[. U1t6. 
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id) im ein £atinifcben brief avis, fo D. £uber an mid) 1557. 
gefebriben unö id) nngefer by mir batt, datiert 5e Bafel, 
vermarebt er wol aud), Öaj3 id) ein @cbwi§er ivar, 
avclcbee aud) meine gefeiten gnofkn. lieg une öerbalben 
öer gubernator in öic berberg ftcren unö wol setractie= 
ren bcfelen. im allen eßen îomvt ein mumery, öan ee 
in öer fagnaebt, öorunöer einer »ermafdnert (Lcutfd) mit 
une reöet, öan er in üeutfcblanöt gwefen rvar, war 
vom aöcl; tbat öic mafd)cn ab unö leiftet unö öen 
gangen tag gute gcfclfcbaft, fürt une in öer ftat b,ce« 
umb, jcigt uns öer ftat muren ftcrefe, öoruf mir bcr= 
umb giengen. item »il antiquiteten, fo ft'cb in ben ring-
muren erscigten. unöcr anörem »erivunöerten voit uns 
ab öen großen fernen in öer Eircbcn, öoruf man mit 
leitern fügen mue. 
)Den anöcren tag mergene, ift le mardi gras, öer 2 man. 
feifte sinftag, by une öic junge fagnaebt, Harten 5er 
Kot unö Tfad)tel tviöer uad) ïïïompelier, namen »on 
une urlûb. öo fteng mir worlid) an bang iveröen, fun= 
öerlid) am morgen, alfj id) im bett lag unö geöoebt öic 
gfar unö weite öer »orbabenöcn reie unö nad) id) Vïïom= 
pelier nit mer feeben tvuröt. gieng mir sebergen, öae 
mir aud) öie augen übergangen. 
[93] 3d) unö mein gfert Bird'man sogen alfo allein 
on alle gcfclfcbaft, öic wir aueb bemod) lang nit be= 
tarnen, im namen gottee fort, ließen öen Spanifcben 
îveg fo uad) Parpinian getb sur lincbgen ligen unö 
5ogen sur reebten, Barnen uf öen imeß gon tTfoue unö 
Snacbt in öie ftat Carcafonc, ligt 511m tbeil im boöen, 
Sum tbeil auf öcm berg. braebt öic tagreie 8 Icucen. 
£>en 3 mergene war öic cfcbcnmitwucben, öo tvir 3 trofo. 
von öeren an fein fteifet) mer öic gange reiß batten sc= 
egen. ritten wir öurd) gang bofen weg auf öen mittag 
gon Stlfumee, ftnöt 3 Icucen. von öannen öurd) X>iUc= 
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1557. pancc unb Bamcn snad)t gon (Laftclnau b"H'rry, aud? 
3 Ievtccn. ee war gar finftcr, alfj wir barburd) nad) 
ber fycrberg reiten, alfj ba$ neben 6er meçg im ftrritcn 
mid) übel an ein Ijocfen, boran man öae flcifd) beneft, 
ftics. alß wir snadjt aßen, voolt einer fo mit feittl bic= 
ner aud) bo inBart mit uns snad)t eßen; tvil aber er 
rcinvifd), bleiben wir allein unb tarn bod) ju une binin 
nad) bem nad)te)3en mit »crmclbcn, er bette gebort, 
wir woltcn nad) Cbolofen, er woltc mit une, wie fricu 
wir auf woltcn fein; al$ wir aber im nit trutüten, 
unb oer wirt uns warnet, fagten, wir arißten nit wie 
balbt. ocrbalben, bomit er nit mit une reit, waren wir 
for tag uf in aller ftille, fattlcten bic ro0 uno reiten 
barron. wir waren nit weit r>on oer ftatt, fo Bompt er 
noeber geritten mit feim Bnccbt. borab wir feer crfcbracfcn, 
reiten alfo brurig mit im, öan er wol bewert, bod) Bein 
fi°iftling, oen fy nit fteren borften. mir unberretten une 
ein abtvcg senemmen, ba$ wir »on im Beminbt. alß mit 
5u eim walot Barnen, tbaten bcrglicbcn, wir betten et= 
voae »ergeben, vooltcn glcid) 00 fein, ned)ertcn une 
gegen ber ftat, cra) bûlt bywil ftil mit feim Bncd)t. fo 
balbt er une nit mer fedjen Bont, fd)lugcn wir abweg 
bem roalbt 5Û, borin *t>ir une bief nerbargen, in ftetz 
tiger forg, er würbe une crgrct$fd)cn. unb reiten alfo 
unwißenbt, wo voit bin Bamcnbt, wil voir gar ab tvcg ; 
Barnen 5clctftb) beraue uf T)illcfrand)c unb X>illcnouv>ellc 
5U mittag nad) Baiergee, ftnbt 4 leuecn. nad) mittag 
Sogen wir burd) ein wclblin nad) (Lbolofen. efs febnigt 
ein wenig, fo une frembbt unb 5Û tTïompclicr nit balbt 
gefd)id)t. in bem wir alfo fort faren, feeben voir einen 
bol;ar 5c füe jicn, fürt ein bnnblein an eim feil, war 
übel gcBleibct, fycitt ben begen über bie acbfel unb fang 
a) §f. ein. b) §f. 3clefl. 
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(Eeutfd), feorab wir uns »envunfeertcn. reiten 5Û im 1557. 
unfe grüßten in uf (Eeutfd), feo er une frogt, cb wir 
£cutfd)cn weren ; fagt ict), ba$ id) »on Bafel, fragt er 
gleid), eb id) berr CCbomas platter fantc, feer wer »er 
Seiten 5c Bafel fein fcbûlmeiftcr gtvefen; feoruf id) mid) 
im sccrEenncn gab, id) avère fein fun. feoruf er fagt: 
,,bift feu feer Sclirlin, fecn id) by im fad)-? feu bift ict$ 
groß woröen". crsalt im, wie id) 5c ttîomixlier gftu= 
feiert, icf$ uf feer beim fart were unfe wolt sc»or Srand= 
rid) ein wenig bcft'cbtigeii. feoruf gab er ftd) sccrEcnnen. 
er were Samuel ^ertenftein / fecß D. Pbilippi ^tvttm 
ftein »on ducern fo ein mefeicue fun (feer ift bernod) 
ein prefeicant ivorfecn unfe in feie Pfaltj sogen), bette 
aud) in feer argny gftufeiert, feod) nur ein empiricue, 
bette su Cbolofen lang »racticiert, »il gelte gewunnen 
unfe im ein namen gmaebt, aber »or envaß monaten 
in îrieg ine Pemonfet sogen unfe wenig erobert, welle 
[94] alfo tt»ifeer nad) Cbolofen sien, öo er wol betant, 
etwaß ireitcre feo erb er, beim 511g 5Û betommen. 50g 
alfo mit une bie noeb (Ebolofen, tarnen in fledcn £a= 
ftane, nit weit von feer ftatt. feo luf er in ein t»irte= 
baue, ruft feem wirt, feer in gleid) tant unfe in l?iee 
wilBum fein, nampt in monsieur docteur, brad)t wein, 
gab une ferinden unfe salt ere, feer Samuel, feer fünft 
wenig gelt batt. fearnod) fürt er une in feie gwaltigc 
ftatt Cbolofen, fearfor im cttlid) betamen, feie in al 
fanten unfe \»ilfum biegen fein, er sud)t über cttlid) 
feaß aveer uß, ferib alfo bogen mit inen, in feer ftatt 
fürt er une in feae wirtel?ue 5Û f. Peter, feo in feer 
r»irt aud) tant; er bleib by une in feer betberg, ftnfet 
aud) »on Baiergee 4 leucen. 
ïïïornfeee feen 5 merken bleiben wir 5Û (Lbolofen,
 5 ma«. 
befacbena) feie große feer ^tat unfe wie feie ftatmuren mit 
a) §f. befd)«d)en. 
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ISS7- badjencn ftcincn gebut»en. item oic îilcbcn, batin eine, 
fco in ocr ïruft swelf fylbcrc farrfen finot, 00 in icber 
»on oen jwclf apoftlcn fol reliquiae baben, fo oic 3« ; 
cobebriebcr, wan fy nach, (Lomyoftel sicnt, and) bcfûcbcn, 
wil ocr leib f. 3<*cobi rtuc*> &o ligen foil uno allein ocr 
Fo»f 5a Compoftcl in S^ncSreid). oannctbar fingen fy: 
Wir fütt&en gefefyviben (ton. 
wir -franbt nod) 100 mei'l 3e gon, 
in ein flat, ^ei^t £t>olofen, 
bo ligen bie 3welf apojtel gut, 
bie fd)tnecFen wie bie rofen. 
l£e ftobt ob oem »ortal öcß ingange in oie trufr 
gefebriben, fo id) glefen: 
Omnia si lustres alienaea) climata terrae, 
Non est in toto sanctior orbe locus. 
tt>ir facben aud) ein alte beioifebe ïilcben, fo templum 
Isidis gwefen fein, 00 bas »flaftcr non gfterten ftcinlincn1), 
twic würfet, glant$ trie golot uno id) by banocn, 00 
man une fagt, wan man cine 00 begriebe, were ce 
ûbernad)t wioer ber »omen, infunoere ift t»ol 5cfcd)en 
oie mnlencn, fo in oem großen flue (ßarunna finer, in 
einer bruct'en, fo oari'ibcr getl) uno ba$ waßer gcfcbwclt 
in oiefc runbe îeften fallcnot ben wcnbclbum bcrumb 
oribt unb alfo oic ftein jum molcn georiben \»cr6cn. 
oeren finot »il, t»ic wir befecbtn banot. wir gicngen 
in ein orucïcry, bo fanot id) einen arbeiten, fo 5Ll)omae 
bice, batt »ar sciten meinem »attcr in ocr orucFcry 
»oftcliert. man fagt, eg regiert oie »cftclcnß an ettlU 
d)cn orten. 
unfa. jDerbalbcn wir mornoee ocn 6 martii ocn i»irt be? 
5altcn, aßen 5Ù mittag nod) oofclbft unb wolt ocr 
^ertenftcin gar nit, ba$ wit oie irtin fir in geben, gab 
une oaß gleit biß in ein flect'en S^onton, ift 4 leucen. 
a) §f. aliéna. h) §f. ftenltnen. 
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ift ein Hofter barby. bo traten wir ein brunet' sur lege 1557. 
mit beut Samuel ^ertenftein, ber grein, alß er »on uns 
fdxiben folt unb fagt: „ir 51cm ietj beim 51t ben euwe= 
ren, baß gort erbarm, ba$ icb alfo berutnb febvoeifen. 
icb voil audi beim unb nit wiber gon Cbolofen, funber 
ben neebften uf £con 5Û". febiebt alfo won une. febreib 
mir in mein biccblin fein namen, unb von bem an, batt 
man nut mer von im vernommen, wobin er ïommen 
fye ober geftorben. wir ritten fort, ba$ wir uf bnaebt 
gon iTfontauban tarnen; ift 3 leuecn. 
JDcn 7. am morgen befacben wir ben flus b'3lrn, 7 vrrfos. 
Sogen sur ftatt binus, ein febone Bilcbcn 5a befeeben, 
fo glieb voraußen, bo bic portal febon marmclftcincn. 
alß wir binin giengen, bult [95] ber muneb mag by 
bem altara). icb batt ein bunbt mit mir, bieß Portes, 
wclcbcn namen icb im geben, wil Sigmunbt Kott, ber 
nod) nit tPclfcbh) reben tont 5Ü iîîompelicr, »crmeint, 
wan er ein fiatinifcb wort verbürgte, »erftienben es bie 
tCclfcben. bcrbalbcn, alß er cinmol ein beeber, poculum, 
begeren wellen, fagt: „aporte moy de pocles", unb wir 
in auslacbtcn, id? aueb barnod) mein bunbt portes 
nampt, aueb anbere bernod) alfo lang genant bab. bifer 
bunbt, alß er ben muneb bim altar facb, fo gebeett, 
etwas eßen unb brincCcn, »ermeinenbt, man äße bo, 
t'rarjt bem muneben an ber ftol im etwas segeben, bo 
alß balbt ber figrift in alfo iemerlicb mit geißlen feblug, 
bas er mit großem gfebrey aus ber ïilcbcn lûf unb ber 
ftreieben bernaeb nimmermer vergaß unb bernoeb in fein 
îilcbcn, bo ein bebeefter altar war, nimmer wellen, wie 
aueb, bo icb gon paris bernoeb tarn unb von bannen 
gon f. jDcnis fpagiert, wie bernoeb »olgt, unb in bie 
Fileben voolt, er barvon wiber nacb Paris luft in mein 
») §f. «Iter. «) §(. Welcbfl. 
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»557. berberg uni» bo id) in beim bracbt, wan man bag nacbtmal 
geben wolt unb bejä berrcn tifd) bebed't tvatbt, fo balbt 
er ba$ fad), barvon lof, bo er abet fünft, wo man 
allein prebigte uni» nüt bcocct't batt, mit mir in oie 
Bildjen luft; alfo tvar ein lange seit ber ftreieben, fo 
im by oem beöecEtcn altar warben, ftete ingebencï, bo= 
rumb er aud) in Bein papiftifd)ca) Btrcbcn gon wetten, 
funber glid) flod), bas cttlid), fo bic urfacb nit wußten, 
vermeinten fpotjwiß, er teere gar £utberifd). batt in 
aud) letftlid) fein leben Boft bifee nacbgebencCen. ban bo 
1562. mein vattcr langbcrnod) in ÏX>allij3 wolt unb ben bunbt 
mit ftd) nam unb an (ßreneben in feiner beumat ben 
prieftcr anfpreeben wolt, ber bomolcn maß bielt, fo 
balbt ber bunbt ben vriefter bim altar im maggwanbt 
ft'cbt, nod) ingebend, wie ce im vor cttlid) jaren 5ft 
tîîontauban gangen, barvon geloffen unb al# mein vau 
ter forebt, er »erluf ftcb, im nacbgcfcbict't, er ic lenger 
mer, al£ volgt man im nad), in bem biirg fid) verlofc 
fen, bas er nit mer funben roorben unb mein »attcr 
wie aueb mid) übel burt. 
Wir sogen nacb mittag non ïïïontauban in ein 
flecfen VîTufad) genant, ift 4 leucen, bo wir über naebt 
bleiben. 
8 ffinvî. jDen 8 mergens reiten wir 3 leucen in ben flecfen 
tïïagifter, bannetbar bic ftubenten fagen, fo bo wanb= 
len, ber jDonat babc bo glcbt, wil tîîttfa unb tïïagiftcr 
by einanber bo ligen. icb gebend, ba$ id) unberwegen 
tie fad), beren icb Beine in ettlicb jaren gefeeben. nacb 
mittag sogen wir aber 3 leucen in bie Baufman ftat 
2Cagcn, borin »il 3taliener Bauflcut tvonen. ce tarn ein 
mtlnd) su une uf ber gaffen unb frogt, cb wir nit sum 
3ulio Scaligero wolten, ber bo toonet unb vettiemet 
wae> ; aber cg war fpot, alfo bas ifirs unberlicgen. 
a) Jpf. papifttfle. 
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fücn 9. alß wir fort sogen, tarnen voir an ein uj3= 1557-
lûf oc6 fhtßco (ßarona; ban fy wax fo groß, bag fy 9 m<îr3. 
bofclbft ungebrochen unb voer borûbcr voolt, in eim 
voeibling, ber bo ftûnbt uni» r>on eim bort sum anberen 
ftic», wie liber ein brueten gon muft. voir fordeten unfre 
roß borin scftcllcn. ber Birct'man toogts sum erften, 
geriet im nit on gfor. id) war in engften, voogt cß aueb 
mit meim roß. bo fteng ber voeibling an gnepfen, alfo 
baß baß roß febier am anberen port beraus fprang ins 
tvaßcr unb boruß ans bort, voar allcrnccbft bim großen 
flus, in voclcbce fo cß t'ommcn wer, wen id) [96] um t>a$ 
roß unb all mein bagaic, fo baruf gebunben, Eommen 
unb in iomer in ber frembb geroten. gltd) barunber 
Barnen wir in ein ftat, fo an ber (ßarunna ligt, Port 
be f. Vïïarie. reiten voitcr ftr ein ftat Stguillcs. bo voolt 
man uns nit inloßen, wir fcbvoûren ban, voir voeren 
nit 511 (Cbolofcn gvoefen, tvegen ber peft, fo bo regieren 
folt. voir fagten, treren allein ftruber sogen, voeren 
@d)voit$er. alfo lies man uns in ; ift 3 leucen von 
SCagcnbt. alß voir in bic berberg in reiten, horten tv>ir 
ein papagey, ber rebt, lad)t alfo natürlich,, alß voerc es 
ein menfd), voie avir and) vermeinten, bo er uns ruft 
unb voilhtm bics fein, nact) bem eßen sugen voir gon 
tïïarmanbe, 3 leucen. 
)Dcn 10 mert$ens sogen voir gon f. Baftlien; von 10 mär.}. 
bannen gon Uclauvo unb nad) mittag gon f. tTfacary, 
bamod) gon £angoun. bo batten voir ein gforlicbcn tveg 
Seriten, vocgen ber ftrosreubery, fo bo geiebt wirt, bo= 
rumb man ben voalbt Cap de l'homme nemot. voir 50= 
gen mit forebt fort, tarnen by iteler nad)t ftr bie ftat 
Sourbeaur, bo bie porten fd)on befd)loßen tnaren unb 
ber voeebter über unö febrey, voies uns in bie vorftat, 
fo barby, bo wit infarten. batten ben tag 12 leucen 
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1557. »erbrocbt. ber wirt gab une fepia, mcrfpinncn sceßcn, 
fe id) nod) nie gegen. 
11 ïriflïj. ïïïornbce ben 11 sogen wir frieu in feie flat 23out= 
beaur, ïarten 511m Carbinale but, fo am port beß 
mers ligt, in. ee war ein Berner in ber ftat, burger 
bofclbft, batt fcitcnfpil fiel unb anbre war. ber warbt 
unfer innen, ïam glcicb, 5Û une, entbot ftd) allcß gute 
gegen une, brad)t mir ein barpfen unb BircFmanno 
ein luttcn, ba$ wir turt$t»il betten, fürt une bin unb 
wiber in ber ftatt, leift une bie bry tag, bo voir bo 
blyben, gute gcfelfcbaft. voir facben ben port beß meere 
(Dceani, barnon ein arm gon Borbeaur ftd) crftrcd't 
unb wie ba$ mer fait, t>a$ bie fd)if broefen ftonbt', uf 
ben obenbt wiber wagßt, ba# fy wiber im biefen mer 
ftonbt. ce waren große naucn bo ; facben bie Engels 
lenber bo wein laben, wir sogen auf ba& ljciu&, bo 
bae parlament »on (tbolofen wirt gebaltcn, unb bie 
ftat obérai, borunber »on antiquiteten ein ampbitbc; 
atrum unb ein gar alt b'tue cinee practorie, große 
alte fculcn etc. man gab une in ber berberg unber 
anbern ftfeben groß lampretten seßen, fo bofelbft gmein. 
wir mufteierten, bas »il jû une t'amen unb une »il 
cer bewyfen. 
i4Kn<îr.3. sDcn 14 martii faßen wir in ein fcbtf gênant 
Squillon, grabt by ber berberg uf ben arm bee mere, 
namen bie roß 5ft une unb febiften bie wir in ba^ 
bod) mer ben oceanum Barnen gegen nibergang gelegen, 
wie ba^ mer 5a tTTompclicr gegen mittag, fo nit fait, 
wir tarnen an ein ftat, fo am mer ligt, genant Blay, 
ift balber weg »on Bourbcaur gon î\od)clle. bo ftûnben 
wir auß unb aßen, ift 7 leucen »on Bourbcaur. bar= 
nod) reiten wir bie gon iîïirambeau, ift aud) 7 leucen. 
15 vnàri. jDen 15 mcrt$ene reiten wir fort, braffen unber 
wegen ben profoßen an mit cttlid) pferben, ber ftreift uf 
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bic ubcltljetcr, ftcng einen bofclbft, lies in mit ber l)alf= 1557-
tcren binben unb mit fiercn. vc-ir tarnen gon Pone, 
ftnot 4 leucen, unb nacb mittag crftlid) gon Sainctce, 
barv-on oaß lanbt öainetoigne genant [97] wirt. reiten 
fort, braffen einen won f. 3bfln b'îCngeli, bo bin wir 
woltcn, ein feinen man, bcr gar frnntlid) mit uns rebt 
unb be$ lanbte art anseigtc, aucb bus wir nit weit 
tjon Rocbclle, toil wit aber wiocr binber ft'cb, betten 
mieten, ließen wire blyben, ban mieb remrt. bleiben 
Aber nacbt 5U f. Stngcli, ift »on pone 9 leucen, bie 
borumb Mrger anfachen werben, id? gebend?, ba$ bcr 
burger »on f. 3ban 5«. mir fagt: ,,vous aves ung beau 
nes", wolt mid) alfo loben, id) ware bûbfcb. wegen 
bcr nafen. 
5Dcn 16 martii reiten wir gon f. (Dnce. barnocb 16 ma«. 
Sum mittag cjScn gon XHUcbieu, ftnbt 4 leucen, barnocb 
5nad)t gon ibenet, 7 leucen. 
jDcn 17 merfjene Eamen wir gon ftuftgnan, 4 leu= 17 into, 
ccn. bo facben wir bas feblog uf bem berg, bo bie 
ïïïcluft'na gewont fol baben unb ein großen garten, fo 
barjû gebort, nad) bem eßen sogen wir in bic gwaltige 
ftat potière, 5 leucen. 
JDen 18 merçcne bleiben wix 5a. Potière, bcfad)cn 18 m««, 
bie ftat, ftigen auf ben turn, batt »il gerten, wie 5c 
Bafel, ce voav ein bûcbftcrer bo, batt ein Bafel ftab 
in feinem fcbilt, by bem batt b. Bernbart Branbt, al$ 
er in Srand'reicb, geiuont. wir bcfcbüwtcn aucb bee 
Eûnige fcbloe fo bofelbften. 
jDen 19 mergene reiten wir uon potière mit eim ^««to-
geferten, ben wir 5Û potière anbrafen, bee wir fro, wil 
wir »on Harbona feinen gebept unb unfere n?ege wolt, 
bie in bic ftat (Lbaftelerault, 7 leucen ; r>on bannen snaebt 
gon portepile, 4 leucen, bo wir ubernaebt bleiben. 
£>en 20 mergene tarnen wir gon f. tîïorc, 3 leucen. 20 md«. 
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1557- barnocb gon t î îonbafon , 4 Icuccn; nad) mi t t ag fürt 
u n e unfcr gfert ein i»cnig a b i r c g , ein febon febloß 5Û 
befebrnren, fo eim m a r q u i s gebort , ber bod) ni t bo fas , 
fy nemptens (Lanbc; waren febone fct>ilt unb beim bo-
vin, icb, gfacb bofclbft ein t b u r n allein f ton, roar ein 
b a u b b u ß , inwendig voller locber, burd) ufbin unb in 
ber mit te ein leiter fo u m g i e n g , baß m a n 5ft allen 
neftcren fommen fonbt . barnocb tarnen voir in bie 
febone ft«t (Euro, 3 leucen, bie febon brunnen ba t t itnb 
beß t û n i g s gv»altig febloß. 
21 mn«. 5)cn 21 sogen i»ir von C o u r s nacb 2Cmboife. 
unberwegen reiten w i r neben »il fclfcn, fo außgcbo l t 
waren unb woneten bie leutb borin, e twas befebloßen, 
waren ire bnfer on tad), bereu wa ren ein guten tbcil . 
tarnen barnod) gon Slmboife, 7 leucen, bo ein fd)on 
tûnigl id) febloß, bas tvir befacben. nad) eßen sogen 
wit fort gon B l o i s , 8 leucen, bo glicbfalß ein gtval t ig 
tûnigl id) febloß ift. a lß tvir 5e B l o i s inreiten über bie 
brue t , fo über bie Soirc g e t b , fprang ein f rauw von 
berfelben binab in bas r»aßer, fid) fclbs, r»ic w i r bet-
nacb »erf tunben, umsebr ingen . fy fur aveit b i n a b , eb 
m a n fy lenbet. icb fptrang »om roß , luf b inab 5Û ir, 
fy otbmet noeb ; ein arotecter fties ir tcfelin i n , bie 
ton t fy ni t se rb ißen , nod) bittab fcblucten, fteetten ir 
alfo im b a l ß , balfcn m e r , ba s fy befter el?r erftiett, 
ban ba$ fy e n v a s Wulfen; 
22 mâv$. [98] jDcn 22 tarnen ttur gon f. L a u r e n t , 7 leucen, 
bo w i r 5Û mi t t ag aßen, nad) bem eßen reiten v»ir ftr 
ein ftecten Clcry, bo ein tlofter, babin m a n große xvaU 
farten tbû t , 5Û unfer frautwen, Nostre dame de Clery. 
w i r facben im firriten in ber tireben »il licebter bren= 
n e u , meebtig tireben sicr. sogen fort bis w i r gon 
(Drleans îamtn, bo w i r s u m £an$tnccbt »on Ccutfcben 
genant inter ten. 
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Su (Orleans bleiben wir ben 23. 24. 25. es war 1557. 
ein gro^c 5a! (Leutfcbcn in feet flat, »on bocb unb nibcr23-25™ 
ftanbte, barunbcr une »il gcfclfcbaft bicltcn. funber= 
lid? war bofclbft Sigiemunbue von SCnblüw, mein 
gewefener 5c Bafel fcbûlgfel, ber mir ein ftattlicb pan= 
quet biclt, mit allcrley confect't, boran id) mieb îiberae, 
fampt bem guten wein b'(Drlcane 5c»il branch, b<x& icb 
bic naebt tränet warbt, wie aueb morgene frieu, barsu 
aueb gebolfen, ba$ icb öic gange reiß mer ftfcb bat 
geßen, alfo ba# ben morgen mir gar wec unb »on »il 
Ccutfcben befuebt warbt unb öie rebt unber inen gieng, 
icb v»urbc fterben. warbt bocb gleicb uf ben imeß beger, 
00 icb etwas ae, alfo bas icb noeb mittag in eine <Leut= 
feben, 00 man ein bangen bielt, baue gieng unö allcr= 
Icy ÏDclfcbe beng mit »erwunöcrung 6er anderen 
Ccutfcbcn bangte, fjp waren ftete um une», wil wir 
5wcn sefamen bic luten feblügen, barpfen etc., bic fy 
une mitteilten, fjj fürten uns auf oie brucE, scigten 
une bas fteinene jungfrauw bilbt, fo ein antiquitet ; 
item in bic t'ircbcn f. droit, 00 seigt man une oie lenge, 
öie Cbriftuö fol gebaut b^ben. wir fügen auf ben 
tburn, fo gang blym war, bo war ein gar lange leiter, 
boruf man seoberft 511m fpig ftigen t'ont, wie ban ett= 
lieb binuf ftigen. al0 icb aber noeben wolt unb ufe 
balb binuf Barn unb bie leiter fo gar »om tlnirn beraue 
gieng, ba$ man binab an bie gagen facb unb bic leiter 
anfteng febwaneben, 50g icb wiber binberftcb biuab, 
borft ee nit v»ogcn, allcrbingcn binuf 5e ftigen. ee 
febreiben mir »il, r»ie aueb ber »on îlnblûw, ir namen 
5ur gebeebnue in mein ftambiecblin etc. 
[99] jDcn 26 alß wir swen wolten auf fein, war26vndrj. 
mein fattel »erberbt, jerbuw in unb tauft ein anberen. 
reiten fort mit guter gcfclfcbaft, bie ttne ba& gleit 
gaben bie gon Courin, bo r»ir une lagten. bar= 
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1557. tiod) fûrcn voir fort biß gon ftngcrinllc, »on (Drlcans 
4 kuccn. 
27 miti. jDcn 27 ïamcn rvir gon JÊftampes, barin mein roß 
mit mir fiel, bod) on febaben abgieng, ift 6 leuccn. 
wir") sogen nod) fort bis (Lfyarftrcs, bo mir 5c morgen 
aßen, 5 leuccn. barnod) nad) mittag burd) tTfonrberi 
gon Paris , ift 9 leuccn. wir fadjen unbervocgen auf 
bem berg bas nunnen Bloftcr Vïïont ïîïartrc. barnod) um 
Paris »il winbtmûtcncn. wir riten 5c Paris bureb f. 3accb 
ftroß, gar lang, cb wir sur bcrbergb) tarnen, 511m 'ixreufc, 
ligt »or bem porcelet übel, icb fanbt in unfer berberg ein 
3od)um von Straßburg, fo bernod) ftetmeifter teorben. 
mornbeß »erbingten wir uns à s. Barbe vor bem ïïïorticr 
b'or, ber apotecC über, bitten oben ein tleins Eemmcrlin 
unb bett borinnen, bo purfterten wir bie 5yt, id) bo 
bleib, fo bo tbat »iertbalbe i»ud)en. 
3cb fanbt 5Û Paris (Carolum Utenbonium ben 
gierten jungen man, fo nit lang by meim »attcr am bifd) 
gwefen, ber mir »il non meins »atters biisljaltung 
ersclt unb oft by uns über naebt bleib, id) fanbt aud) 
ben Baltbafar Krügen, ein fclt$amcn fantaften, ber 
altscit mit uns r»olt, batt Bunbtsame in ber ganzen 
ftat, v»cnig gclts unb tonbt boeb ausEommcn. id) fanbt 
aud) unber bes tunigs guarbiïnecbtcn im voirtjbus 
5um 0d)of, bo ir berberg 5ft scren, ben großen unb 
langen fccClcr ^ocflin *>on Bafel, batt bos fcbenctel. 
esc) tvar ein gu?arbiEned)t Sn£ von Siirid), batt ein 
frauwen, ber uns ein obenbrunet gab. id) fprad) D. 
jDurctum unb D. (ßubillum an, fo bic ftrncmbftcn »on 
ben mebicis neben D. gernelio beßen »ettcr ber brudcr= 
l)err tPcd)clus mid) allentbalben binfûrt. ber Bunig 
^enricus II xvav alla ville Acoustree by 6 leucfen von 
a) £f. witt, b) £>)". fyevbivb. c) £f. er. 
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Paris, tvir bcfacben fein fcblos £ouvrc. id) 50g in vil 1557-
collegia, aud) vil tilcben, firaus ÏToftre bame, bo wit 
Innuf fteigcn, big auf bas blyen tad) ; fad)cn bic großen 
glocEen, fo borin bangen, id) gicng 5a. einem golb= 
fcbmibt auf ber (ßolbfcbmibtbruct'ctt, voav won Bafel, 
be# rûtter JiDavibts bruber 3^cob SDavibt, by bem ar= 
beitet Sdir Keller von Sûrid), tauft bofelbft ein tettem= 
lin »on golot um 6 croncn, roan id) beim Bern 5a. 
vereercn. item by cim buebbinber ein febon jDcutfcb 
tcftamentlin, ftattlid) ingebunben, lies bereu namen 
bûcbftaben boruf fcrucCcn, bcren id)0 vereercn wolt, 
famvt ber truw. id) fad) ein mol ein »rocefft'on aux In-
nocens, barin fo vil »faffen unb mûneben, ba# cß febier 
ein ftunbt tvert, cb fy al ftrubcr gicngen. an cim fun« 
tag gicng id) urn bic ftat, fo wilt man gon tan, mocbt 
von morgen fricu bis mittag Bum folebes volbringen. 
es ftarb ein firnemmer Polnifdjcr berr, ben begleiteten 
wir [100] by ber begrebnus. ein Ccutfcber warbt 
wunbt, 5nad)t, binben im fcbcnctcl, nit wôt von ber 
tnûtvbrcicn. id) bcfud)t in, bo tvar ima) simlid) frifd) ; 
mornbes alg id) wiber ju im ïam, ivar er tobt, wir 
begleiteten bic liebt ftattlid); man brug nacbtliecbter, 
boran fein woven, war uns allen leibt. icbb) gicng 
aud) 5Û bem ÎÏÏartin Bejarb von €ucern, ber tvont 5ft 
f. 3btm (ßaillarbt in einer gag, borin bic gmeinc wiber 
roonent, brib ein gwerb unb tvûcber mit gelt, ba$ er 
auf »fenber allerley auplcicbt, beren er ba$ baue 
allentbalben vol b.att. ben fvrad) icbc) an um gelt, 
avie im mein vatter, ben er tant, borumb gefebriben 
batt, ber leid) mir 12 croncn, bamit icb beim meebte 
Fommcn. id) erinneren mieb, bas er im brueb altscit 
bie nafen mit fveieber riben, beßen urfacb id)d) vernam, 
a) §[. eim. b) §f. in. °) §f. in. d) §f. in. 
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1557. feafj ein wunfeen über feie nafcn gcbapt unfe »ermeint 
feaß anmol alfo feomit 5c »ertribcn. 
%vx\x. 3TI aprellcn (»agierten unfer cttlicb, l)imi8 gon f. 
JDenyß, feo feie tunig aus Sranct'ricb, in cim îloftcr bcs 
graben, feer weg ift buret) auetun befegt, ftonfet unfecr= 
wegen b,or;e fteinene îrûg, fo f. jDeniß mit feem abgc; 
bûwenen ïo»f ina) feer fyanfct1'). i»ir t'artcn sum 
ÏÏÏoren in, f»itten feo im ballenf»il. mornfeeö befaetjen 
wir [bit]c) tircfyen, fearinnen »il fachen 5U bcfccfyen, 
namlict): feie begrebnußen fece tunige Caroli VIII unfe 
*lufeo»ici XI, S^ancifci I, feoran man noeb, \»crift. item 
feiner muter unfe feocfyter grab unfe anfeerer tflnigen unfe 
Hingenen, gar foftlicb, geb/uwen; uf feem einen swey 
»on metal gegorene bilfeer feet3 Eimigs unfe Mngencn; 
um feaß ein ftunfeen »icr naetjenfee reibe bilfeer »on 
rnarmel, feats einer »on weitem meint, fy t»crcn lcben= 
feig, feo war aueb, eine coneftables begrebnus. 
3tcm »on l)cltlnim: ein crueiftr »om woren [trug], 
feoran Cl)riftu6 fol gl)angcn fein; ein großer fericefer 
nagel, feamit (Lfyriftus ans Breug fot gnaglct fein; fecr 
topf f. ÜDionyfü in füber unfe golfet ingefaßt; fecr topf 
f. Sencfeict)ti; feie tianfet f. €b,omae; ein san 3<?l;annie 
23aptiftae; feae gelt, fo 3ufe'ts empfangen fecn berren 
5Û »erroten; fecr latenten,' fo 3wöas feragen, feo man 
(Lfmftum gefangen. 
3tem »on toftlicfycn fachen: ein crueiftr »on lutcr 
golfet, außcrtr/alb feem arm, fo fear»on genommen unfe 
ein anfeerer »011 fxlber ubcrgûlt an feftat gctl)on. ein 
anfecr trug »on efelen gefteinen ; fecn Euniglidxn feepter, 
feoruf ein bernlind) »on einb/om ; ein cinl;orn 6 fcb,u 
a) §f. en. b) ®a« folgenbe ift etwas üertoorren : im 6er er l)inu6 
gangen fol geruwt l)«ben. c) ®te i£mte Ijat an btefer ©telle bai 
tyaphx burcÇgefreffen. d) §|. i>t . . lin (?;. 
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lang, ftunot in cim sûbcr mit roagcr binocr eim altar; 1557. 
ba$ roarer gibt man fcen prcftbaftcn 5Û orincFen; ein 
fcbalcn »on foftlidjen fteinen in golbt ingefagt fol bee 
tunigs Salomons groefen fein; bty fcuniglicbe fronen; 
ein tafel »oiler coelgeftcinen; ein fdnuert, fo Bûnig 
£ubtu>ig8 geroefen; item bk ïûniglicr/e Hciöer, bofen 
[101] uni» fdnicb,. 
3tem von antiquiteten : oic biI6nus 3lntonii uno 
(Llcopatrac, Heronis; item ein ïûfcl »on einem ele= 
pbantcn. 
3m aprili fürt man mid) auxTournelleSjboöcst'unigs ütvrit. 
margftal. 00 fad) id) ocs îûnigs pfcrot r-oltiicrcn, burnt 
Un, in oic runoc uno rennen, oaruf oft nur iungc 
paie fafjen. 5cr oclpbin Srancifcus, fo bernod) Bûnig 
voorocn unfc bit Mngin aus Scotlanot genommen, öic 
oomolen im b,of, lügt 511m fenfter beraus uno neben 
im oer bert$og (Larolus u£ einbringen, oer fampt feim 
aocl al gal gcïleiot, 5c Paris roar, roil im oejjj Bnnig 
•5cnrici ood)tcr bermcd)let war. fcer oclpbin ent>utfd)ta) 
ein Ijunfct, roarf in 511m fenfter beraus uf ein paie, 
oer auf oem roß fas, oer oen Ijunfet crnwtft in allem 
oumlcn ocs pferots, id) erinnert öen ber^og r>on £otb= 
ringen by 45 jaren bemod), alß id) by ir ft°irftlid)e 1602. 
gnaot 5Ü Hanfe rear, bifer tbat, öer fiel) bod)= 
lid) oorab uerwunbert, bas id) öeßen nod) ingc= 
oend tnar. 
3d) bette gern gferten t'an beim 5» sien, roil 
"ôirdmanmts 511 Paris blyben roolt uno id) mein roß 
nod) ieoer seit auf bielt. fanbt cttlid) fo nad) @tras= 
bürg öurd) einbringen sien vcoltcn, mit öenen id) mid) 
auf ben rocg begeben wolt. aß öic lcf$c mit oenen r>on 
"öruef. fo fc'ommen grabt oic nad)t ettiid) Basier gon 
a) §f. erwutfd)|1. 
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1557. Paris, mit cittern folbncr £ans, namlid) Bafilius 
ïCmcrbad), dafpar ^ertragen, Sfurelius Srobctttues, 
£ufebius lEpifcopius, Bcrnbart BurcCart, fo nod) gar 
iung tt>ar by 12 jaren, item 3acobus Uiebin, bes 
Sunftmeiftcrs fun, ber nur mit ben anberen bobjn etwas 
5cfecb,cn verreißt unb balbt mit bem folbner wibcr nacb, 
Bafel wolt, wclcbc gclegenbeit, bo id) anbrojfeu, fro 
was, funberiid), roil mir öcr Riebi wcrfprad), cr iveltc 
nur swen tag 5e paris »erbarren, aud) im beim reiben 
ben neebften mit mir fort unb fid) niemen fumen. lies 
berbalben meine anoere gefertcn, fo burd) £utbringcn 
woltcn, bimveg sien, bencn eg nit wol fol uf ber reis 
gangen fein, wie id) ïjetnod) »ernommen, bas e0 nit 
gottes wil war, mid) mit inen uf ben weg segeben, 
id) fdjrcib mein vatter burd) ben correctorem Bempel= 
fort, fo cttlid) jar 5U £eon unb Paris in ben bruderien 
corrector gwefcn unb nod) Bafel, id) weite ttnls gott 
im meien 5a. Bafel fein, ben mein natter mir fd)reib 
nad) Paris unb ftaref mant, beimsetommen. id) breib 
bie5wifd)cnbta) am Kiebi, ber mid) aber mer tag, ban 
er »erfprodjen, ufbielt unb alg er im ballcnfpil fpilt 
unb an ein ecf fiel mit bem aug, ba$ cjü im feer t»er= 
febwul, Bont er erft nit fort, mußt in verbinben, wie 
aud) fd)ier bie gan$c reig im beim sien. 
22 sivvit. itetftlid), al(3 id) mid) tlagt, id) ïcm um mein gelt, 
gab er tvülten, bod) unwillig uf 5eftn. reiten alfo ben 
22 aprilis b) »on paris mit swen, fampt ^anfen bem 
folbner bimueg. voit Eamcn Bum sum tbor binus, »er= 
meinenbt ben neebften weg burd) bie (Lbampaigne auf 
Bafel 5&, trie unber uns abgerebt [102] ben weg sc= 
nemmen, fo tvirt er anbers 5e rotb ober bats vox bin 
im fin unb mir »crbaltcn. fagt, er t'ennc nit alfo ben 
"•) Jpf. i^efd)v»ifd)enöt. ü) §f. merçene. 
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nccbften xt>cg wibcx beim, er miegc 5et>or aud) attire 1557 
ftct in Sntttct'rid) befecben unb voelle ictj auf (Drliens, 
ee fy im leibt, bas er mir sügcfagt mit mir beim 5e= 
titcn, id) r-erbinbere in, bas er nit möge ein Umgang 
in StattcCrcid) tbun. ab weiter rebt icb feer crfcbract, 
bau er ben voeg sien wolt, ben id) sevor fcbon gctbon 
unb mid) alfo lang umfteren unb um bas gelt 3cbrin= 
gen, wolt red)t im namcn gottcs voibcr von im nad) 
Paris, bo lagt fid) ber folbner 5wifd)cn ben gfpan, • 
mit »ermelben, er tverbe nit witcr ban bis gon (Drliens, 
»on bannen uf Surgis uni» ben ncd)ften ttnber beim; 
fein b^rr uatter babe im nit witer crlübt, ober gelt 
geben, ban er fy ein britgam, micgtc beim 5ien, bocb= 
5yt 5ebaben; e$ fv im nit ernft unter in granct'ricb 
ban gcmelbet sesicn, fyc aud) mir nit um $\vo tag 
reiben um. bei .lieg id) mid) bereben, 50g red)t fürt unb 
gebod)t, fo er von (Drleans erft voitcr binin wolt, in 
Sclogen unb auf anbre glegenbeit tr>arten, Eamen alfo 
gon ITtonbcri, bo wir 5a mittag ajicn. alfj wir feie 
irte 5alen folten, erbub erft ber ftritt jwifeben uns. 
ber Uiebi wolt, id) folt fir ben folbner aueb salcn, alß 
wol al£ er, bie balbe irti, begen id) mid) genÇlid) 
ar>ibrigete, ban ber folbner inen sugeben war unb alß 
fy mir fagten alfo abgerebt, fy folten ben einfpennig 
binin »eueren unb ber 'Kicby wiber beraus, welcbes id) 
im fagt unb ba$ id) in nit gebingt bette, er borftc 
mir nit mein vo$ vcrfccbcn, id) t'cnnc es nod) fclbcr 
tbûn, wie 5e»or in ber langen rei|3 befd)ed)en, id) r>er= 
mog nit am gelt, fo id) b<*b ftr mieb bie reis big gon 
Bafel, bo er mid) erft umsûg, ug sefteen, vil minber 
erft ben folbner besalen. fc'amcn an einanber, bas wo 
bet folbner, ein finer man, nit gefebeiben bett, es 5U 
fcblegen Eommcn wct. wolt alfo wiber non inen nad) 
Paris, bo mid) ber £ans batt, id) folte nit wid)en, er 
19* 
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1557-bette unrecbt, ban fein ratter in im 5a geben, id) fy 
im nut fcbulbig, er vocllc ebr fein irtc fclbs jalcn. bo= 
ruf icb mieb reebt bereben laßen, mit v-crmclbcn, fo er 
etwas meim roß xuartetc, voü icb in anberwerts vcr= 
ceren. une rebt er alfo bem fticfci 5Ù, bas er mieb 00= 
molcn unbctûmcrt gloßen, aber balbt bernoeb ttf I;albcm 
weg icöerseit mir »erwißen, fein biener mieße mir mein 
roß aueb bieten unb seumen unb welt nut fir in salcn, 
bas icb, wilicbnit mer von inen t'ont, 5W0 cronen infebos 
unb alfo mieb entblößt, baß icb von ÏÏÏûmpcIgart, von im, 
»ollenbt beim scîommen, gelt cntlencn muft unb bernoeb 
bem folbner mein ritrod; febanett, ben er lang georagen. 
[103] Wit reiten öcn tag uf bnaebt biß gon £ftams 
23 9(vrit. pes, ben tag 14 leuecn. ben 23 aprilis tarnen wir auf 
bem befegten weg, wie es ban febier 5w>ifcbcn Parie 
unb (Drlcans burebaus mit blatten befegt ift, bis gon 
Curin unb barnoeb wiber gon (Drlcans, ftnot 20 leuecn. 
fc'artcn wiber 511m £anf$t'nccbt in. 
24 25 2ivtu. jDen 24. 25. aprilis bleiben wir 5Û Orleans, man 
Iciftct une aber gute gefclfcbaft. icb l?att ein bûgfcn, 
batt mir ber 'ixrug 5& paris scîaufcn geben, cue"-) febos 
ber von 2Cnbluw am baggen ab, bic ftics in, baß er 
fecr blutet, es gefebaeb mir aueb ein pos mit ber bugß. 
im tag cb icb gon (Orleans tarn, xrolt icb fy abfebießen, 
brucEt ab, fo wolt fy nit los gon, urfacb ba^ ber ban 
fo l)art uf bem tigcl lag, ba^ er nit moebt ufgon; fo 
balbt icb ben banen wil wiber ufsien »om bigcl unb 
icb in'ein wenig lupf, lauft bas rabt um unb ber bigcl 
uf unb fait ber ban mit bem ftein in bigcl, gibt feur 
unb gotb bic bugß ab, ber ftein grabt nebem folbner 
ftrus, bas wenig gfclt bet, icb bett in broffen, bas er 
boeb nit bat vt>ar genommen. 
26 îivvit. jDcn 26 aprilis sogen wir »on (Drlians bimv-cg 
a) §f. &er. 
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gon tïïeneftreau, 6 Icuccrt. bavnad) ilbernacbt gon 1557-
picrcfîctc, 6 leuccn. ben 27 aptilis gon Hcwi, 6 leuccn. 27 3<vnt. 
cs regie« oie peft öofclbft. sogen nad? eßen balbt barr-on, 
tarnen snacbt gon Boxirgcs, in die »erriempt flat; 6 leucen, 
00 wit cttlicb Ccutfcbcn fanbett ; fatten in au Beuf corone, 
bleiben'ben 28. bofclbft. ivir befacben bictircbcn,wclcbcbic23 atvrit. 
witteßfte fol fein in gang S^ncCreicb, and) bic groftc 
gloct'en im tburn bofelbft. barnoeb tarnen voir in ein 
tl?urn, borin ein gefengnnsa) »on einem ifenen getter, 
in wclcbcm ein Mnig lang fol gefangen fein gwefen ; 
binber ber tbûrcn beß tburn ftunbt ein armbruft ein 
mans lang unb gros, fo gar alt. 
jDen 2g aprilis reiften wir von Bourges, nit ben 29 acvrit. 
gmeinen weg, funbcrb) ein befunberen, fo man uns 
anscigt ttf ÎDir-ion 51t fein, bywil ber burd) ÏTcvcrs nit 
gar ft'cbcr. Barnen erftlicb um mittag aux Aix d'Angelot. 
4 leuccn. barnoeb reiten wir fir Senfcrrc über, fo an 
eim berg ligt, wclcbc ftat fo große bungersnotb bev= 
noeb in ber langen blcgcrung batt erlitten, tarnen 
5nad)tc) gon Cofne, ligt an beut ftus £oirc, 8 leuccn. 
£>cn 30 t'amcn wir in ein r>crbrent ftettlin entrain, 3° avril. 
4 leucen. barnod) snaebt gon (Clcmcnci, 4 leuccn. 
jDcn 1 meiens reiten wir gon "Dcrbelet, 4 leuccn ; 1 mai. 
ligt uf bem berg; barnoeb gon %valon, 7 leucen, bers 
noeb gon prefft fus Cis, 7 leuccn. 
jDen 2 meiens gon "Piteau, 4 leuccn, bemnaeb gott2in«i. 
Cb»ilcur unb Slcurc, 5 leucen. mir begegnet ein große 
gfor ben tag. alß id? einem fußwcg nad) swifeben 
jweien ttjyercn reit, warbt ber weg ic lenger ie fcbmclcr, 
alfo ba$ icb nit mer fort tomen tont unb ba$ roß nit 
tim teren, nod? abftgen, mûft bas roß mit boebfter gfor 
binber fcbalten, wer gar balbt in wyer, fo uf beiben 
fyten, gefallen. 
a) §f. gefegnue. >>) §j. ftu-öev. cj §f. $nad). 
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1557- ÎDett 3. tarnen wir sitlid) gern jDigeon, 3 leucen, 
3 mM
' wir sogen ftr oie ftatt in fcer Cartbûfer tlofter, fco febone 
begrebnugen ftnfct fcer b,er§ogen aus Burguno, item ein 
gebûwener olberg, fcoran r>il [104] bilfccr won tmlncben 
geb&wen ligen. es tarn 5a uns oer jung dafpar Krûg, 
oer ein seit lang fco gewont unfc öas (Ecutfcb, gar »er? 
geffen batt, Ijerr Cafpar ftrûgcn fun. wir sogen noch, 
mittag wifccr binweg bis gon ïïïouni, 3 leucen. 
4 mai. jDen 4 maii tarnen wir gon 2turonc, reiten fiber 
ein lange bruef, 4 leucen, unfc nad) mittag bis gon 
SDol, 3 leucen, fco wir fcie ftatt nod) fcen obenfct fcurd)= 
giengen. 
5 m«t. jDen 5 maii sogen wir uf fcen mittag gon Kanfcbon, 
4 leucen, unfc snaebt gon Bifanß, 4 leucen. tarten 511m 
*}irf$enborn in. 
6 mai. ©en 6 maii bleiben wir 5Ù Bifang unfc fcywil fcer 
ïUcfci senor fcofclbft gewont batt unfc ÏDclfcb giert, fürt 
er mieb in fcaö felbig \)ciu&, fcorin ein fcamoifcllen, fo 
feins busberren fcoebter war, Barbel gênent, mit fceren voir 
r>il fr>rod)ten unfc fcblûgen fcie luten unfc fcantjten. fcifc 
1600. jung frauw b«b icb nacb 43 jaren, alß id) gon Bifanß 
beruft, funfccn, war gar alt unfc bcfjlid) etc. 5e nad)t 
leifteten uns in fcer berberg gfelfcbaft ettlid) nom afcel, 
fcie Buren genant, fürten uns nacb fcem naebtegen bers 
umb, ftr fcer Italiener tauflcutben, fcie fca vwonten, bfi? 
fer, mit fcenen fy ftentfebaft, betten gern etwas unrûws 
angefangen, gaben uns fcarnod) in iren wonungen ein 
collacion unfc fürten uns wifcer in fcie betberg. fcer 
Kiefci legt ftd), al$ er wol beseebt in fca# bett fibcr= 
Swcrd), alfo fca£ id) nit ligen tont, er wolt t u r t u m 
nit wieben, bis id) im alfo nacbcnfct auf fcas angefiebt 
fas. wir warfcen aber uncins, wie faft uf fcer gangen 
reif, fcan er gar unbacben roar unfc, wil er reid), bod)^ 
fcragent, batt nit r-il gefeeben, blogt mid) ftets, er 
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miette mir öcti folöner erhalten, 6en id) bod) nit 50= «557. 
brauchen begert 06er etwas wie obgcmelt fd)ul6ig wer 
ftr in 5e salen unö 6ocb uf fein unbillid) 5a muten 5W0 
cronen ingefeboßen batt. er »criert mich, ftete, wae id> 
ftr ein 6octor werben weit, es werbt mid) nieman braus 
d)en, fein frinöt D. £ans 6er fye ein nerriempter 6octor 
etc. ict$ wolt er mir mein bunfet, 6cn id) non ïïïouu 
pelicr brod)t, erfebießen etc. alfo 6aß er mir 6ic reis 
beimju, 6cren id) mid) freuwen folt, übel »erbitteret, 
wil id) 5er>or mit 6cm Birct'man fo frûntlid) uf 6er reiß 
gelept. fünft war er im anfang gar geneigt gegen mir 
51t Parie, frauwt fid) meiner gefelfcbaft, hielt aud) wol 
»on mir, wil id) lang außblyben war un& weit gereißt, 
mußt in aud) wie vermeidet am aug »erbinöcn, fd)icr 
uf 6er gangen reiß, eb er beut, 60 er mir nil »erbiee, 
wo im med)tc, eb er bcimEem, gebeilt weröen. wir waren 
aud) outjgefeUcn, auf ncftel abfdmiöen, öcren er mir 
»il, fo ft'feen, abfdmciöt. unö wan id) mein namen et= 
wan febreib, molt er mir ein fdjarmcßcr öarsu, wegen 
meiner suïûnftigcn, uni» id) im ein rofen, wil fein bocb= 
Scitercn 3\oß bice. 5letfta) alß wir 5e Bafel, batt er 
mid) um nersiebung, fd)lugen oft sefamen uf öcr luten 
un6 vercert er mir auf meiner boebsyt ein Hein fcbeles 
lin, etwan einer cronen wert, voegen 6er cur, 6ie id) an 
im tbon, un6 6ie gab er un6 fein framt» fteurten. 
[105]. jDen 7 maii »erreißten wir non 23ifanf$ nad)7tnai 
"öeaulme, 60 bas nonnentlofter un6 6ic eptißen, 4 leu; 
cen. 6arnad) biß gon (Llcreau, 2 leuecn. 
jDcn 8 maii l'amen wir nor mittag gon VïïûmpeU 8 mai 
gart, 4 leucen. Parten sum tïïorenforf in. 60 t'arn 5a 
une îunct'cr 3«eob CrucEfce, fo gran borgen von ïïîûm= 
pelgart, 6er 60 bof hielt, bofmeifter roar1), leiftet une 
a) §[ . jlefl. b) Siadfj VOM folgen nedjmafê bit SBcrte : 311 une. 
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1557- gefelfcbaft, warbt gar besagt, gieng l?cim, 50g öic ftifcl 
an, ob wir in glcid) batten sebliben, balf bod) nût, 
reit mit bis an öae wager, barburd) mir reiten mûg= 
ten, barin er fd)ier erbrunefen tt>cr, fo im nit cttlid), 
feie im ber graf nad)fd)icft, außgcbolfen betten unb beim 
wiber geftert. cea) war attcb, by une D. 2llcranbcr, bo= 
malg bee fûrften bftcltcr mebicue, fo une batt gcfcl= 
fdjaft glciftct. wir reiten fort bis gon @apoie ©cpt, 
3 leucen, ift oaß letft borf, öo man tPclfd) rcot. 
9 mai. jDcn 9. agen mir 5«. "Dalticofen 5Ä mittag, 2 lcu= 
cen, bo ber Kicbi von mir begert im mein mantel $e= 
lidjen, it>il fein ftlf$ mantel 5crbrod)cn, begen id) mid) 
etwas bcfdjwcrt, wil icb nod) ein Spanifdjc tappen im 
felliö ingcfcblo^cn, nit gern I?crue tb,at unö ücrtvuftct, 
00 er glid) crsûrnt öcn mantel mir in Bon ivcrfcn 
wolt. verbittert mir aud) alfo bie freuet, fo id} batt, 
öle nad)t in mein »attcrlanbt scBommcn ; bod) fro, oae 
id) balbt »on im t'ommcn foltc. 
V . 3 n t>er i^timatl). 
V e r l o b u n g unb ^ a u e f t a n b . 
1557. M / i r ritten nad)cr Bafel, bo fad) id) mit freuben 
beibc mûnftertbûrn, bie id) fo lange far nit gfcd)en batt ; 
fd)oe mein bugfen ab in ein garten buele tlntr, 2 Buges 
len unb reiten 511m Spalcntbor binin, 51« (Bene, bo 
ber Kicbi abfae. unb gleitet mid) ber *pane folbner 
burd) bie (3xrbcrgcj3lin über ben Barfüßer blaß, bo une 
3 . d?org von Bruct leiblid) angetbon, itnl fein uattcr 
Burg barnor geftorben, bcBam; barnod) burd) bae @pu 
talgeglin biß 5ft meine vattere bue sum (ßeiegt. bo 
a) §f- er. 
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ftftnbt einer, frogt eim boctor nad), batt ein träger, fo»5S7. 
er im befed?cn folt, ir>cld)cs »ilicbt ein tûtnus 5Û Biuif= 
tiges berufs. wir Uttctcn, war nicman bo beiman, ban 
eg am funtag tear um öic obenprebig, bo bic megt, 
ôer r>atter aber 5ft (ßunbclbingcn im gut. bic muter war 
by ben noebburen, bie Bam an laufen, weint unb ent= 
pfieng mid), tvar gar tbtr une mager, batt bock) ein 
grienen fd)irlct$ an unb wi$ fd)û, wie bomol im brand), 
id) ferget ben folbner ab, fd)ancB im mein mantel, balbt 
Bam mein vatter mit 6cm Caftaleonc, bic biegen mid) 
wilBum fein, verwunberten ft'd) ob meiner lenge, wil 
id) bic jar meines abwefen faft um Bopf unö balg Un-
ger werben, es entpftengen mid) meine noebburen uni» 
roar ein grogc freuet in ber gagen. unö tvic id) l?er= 
nod) innen worben, fo luff ber bebam jDorly 23ccberer 
magt ftr meine Bunftigen fd)wcd)crs bus, gvt>an meiner 
5ÜBunftigen aud) bas bottenbrot ab, borab fy crfcbracE, 
wil fy sclautl? gcfcbrmtjcn. man ruftet bas naebtegen, 
barby blyben meine gfellcn, fo meinen innen tvorben 
unb mieb gleid) bcftkbten, ber ^umcl apotecBer unb ber 
Cbcoborus "öcmpelfort, fo sur [106] Kronen lag. nad) 
bem nad)tcgcn gaben wix bem 23cmpclfort bas gleit jur 
Kronen, giengen bic grycnftros ab, bo mid) mein 511 
Bûnftigc fad) firûbcr gon in ber Spanifd)en Bappcn unb 
ftod). alg wir sur Kronen Barnen, gab uns ber wtrt 
€manucl Bombart ein bruncB unb roar eben bo JDanicl 
TPiclanbt r>on ïlîilbufen, fampt feim febwoger granç 
3ccBclman, meiner jftBunftigen bruber, bo mieb ber wirt, 
tncld)er um mein sutunftige gevoorben batt, veriert, 
bas id) tr>ol marcBt, bas ber banbcl simlid) war aus= 
gebroeben. 50g barnod) tviber nad) bans, etc. 
2tlg mir nun gott \vibcx beim balf, borab meine 
eiteren frolod'ten, Bam am morgen ben 10 maii beriom«t. 
•yumcl 5Û mir, mid) umeinanber seftcren. sogen erftlid) 
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1557-über ben tïïûnftcr blaç. bo erfad)a) mid) berr £ubwig 
»on ïUfcbad), »crwunbcrt ftcb, wer id} were, at>il id? 
ein fammat parrct uf fyatt und mein wer brûg, bem 
id) mid) crfc'lert. barnoeb falutiert id) D. SulÇcr, pfars 
betten im ïïïûnftcr, barnoeb D. £ane éûber, feet mid) 
frîtntlid) entpfteng unb aUcß gute anetbott, wie auch, 
D. 3fartc tttt* (Dswalbue Bcrue. id) r-ereert D. fiatu 
fen öen Clement ïïïarot, fd)ôn 5U Paris ingebunben. 
barnod) sogen wit bas tïïartine ge$lin binab. <xl$ xviv 
Seunberft tarnen gegen bet fcbol, ftûnbt mein sûhlnftige 
«m fcbol band, bie id) bod) nit ad)t, erblicEt mid), luf 
in bie fdjol binin unb wibet beim, ift aud) betnod) 
nit weitet in me$gb) gangen, wil fy bie menget 
anfiengen »etieten. id) sod) 511m D. ^uggclin, by bet 
tÏÏct Eafjen wonent, grttft in unb fein frauro, wie aud) 
anbte cttlicb, bie ûbtige nodwolgenber tagen. 
[107] 211$ id) wibet nad) baus tarn, mû0t id) mit 
meim r-atter by bem tbumr>robft su mittag eßen, weis 
cbet fein fun Sigmunbt mit bem 3«ob Catalan nad) 
tTTompclier langeft gefdnct't l?att. bet ftogt mid) allcrlcy. 
unbet anbtem warbt id) berid)t, ba& er fid), veil id) 
nod) in SwncCreid) war, rernemmen laßen, cb er minö 
natterô unb mein wil beß burabte foalben wüßt, er 
meebte mir wol fein bod)ter Sufanam, bie er by feiner 
erften frauwen ber ÏPalbnerin gbapt, sur ce geben, bie 
bomolcn by ber grdüin 5ft Kicbervoir im frauwensimmer 
war, ein febon menfd), fo balbt bernod) ftarb. nad) 
cfjcne fürt mid) mein uattcr in fein gut gon (ßunbels 
bingen, tebt unberwegen mit mit, cttnant mid) nit 5Û 
fcbncl 5c reben, wie bie ÎPclfcbcn fünft im braueb baben 
unb ersclt mir fein bausbaltung, aud) fünft ber ûbrU 
gen bebreffen, bcjjj boctorate unb eeftanbte facben. icb 
a) Cf. erfaef. b) §f. Dmeç. 
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fieng glid) an Me ciprcßene lutcn, fo mir ocr I). Cbiebolt 1357. 
geben 5ft 5criften, item ein grogc fyarpfcn, fo mein uattcr 
lang gebebt, 5a bcsien, meine bicdjer, fcripta, allcg in 
oronung riftcn. »erorcib alfo oie gauge wucben. 
ÏÏÏein ratter ftelltc bic5wifd)cnot öic fachen an, bas 
id) mit meiner sûfttnftigen reben Bente uno fy mit mir. 
luöt ocrbalbcn M. St^n^en uno fein bocbter bcn 5U= 
Künftigen fttntag binue gon (ßunoelbingcn nachmittag 16 ma 
00 anscfommcn, war btt 16 meiene, ein luftiger tag 
uno meiene seit, icb 50g nacb, ocm efscn mit I). Cbicbolt 
Scboenauwcr binue, fcbidtcn unfcre lutcn woran unö 
alß wir 5& (ßunoclbingcn in bof ingicngen, fachen wir 
5W0 iungframnen oofelbft fton, borunocr oie ein oer 
Scbcncfcncn bas war, oem JDaniel, M. grantjcn fun 5&S 
gcfprocbcn, tue anöcr fein oocbtcr iîîagbalena, oie icb 
fruntlicb, grnft, u>ic auch, fy mid), nit on »ercnoerung 
oer färben. tarnen alfo ine gefprcd), oarsû aucb balot 
ir btuocr jDaniel Bam. fpaßicrten bin uno voiocr in 
bcm gut, mit wilcrlcy rcot, in inelcber mein suBûnftige 
gar bcfcbciocn unö ftil siidjtige wefen tvar. al$ c6 um 
ory ur, Bamcn mit wibct ins bue>, gicncjcn binuf, fcblûg 
id) unö b- Cbiebolöt öic lutcn scfamcn; id) oanfj gail= 
laroe, tvic mein brud). in oem Bompt aud) M. $ranf$ 
ir uatter, oer mid) wilBom fein beift, faxten unöa) 5Û 
tifd) uno tbaten ein obcnöruncB, eim naebtegen glcid), 
biö efj fpot war, ba& wit seit batten in oftftt segon. 
unoerwegen im beim gon, gieng ir watter uno ocr mein uor= 
bin, uno id) uno JDaniel mit ocm frauwenjimmer bernoeb 
in frûntlicbcm gefpred), in wclcbcm oicjDorotbe, oic etwa^ 
freeber, mit reoen beruebrad) uno fagt. voan swei einanöer 
gern feeben uno fetten, foil man nit lang macben, oan 
gar balot ein unglicE öarju Eomtncn mcd)t. bim foU 
a) §f. unö. 
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1557. rvcrd) fdncben roir »on einber, M. Sr^tS unb ff in gc= 
felfdjaft sum Steinen, mein matter unb feie feinen sum 
l£fd)emen tl?or bJnin b,cim ju. legten uns alfo mit fclg= 
famen gebändelt fir mein »crfon an bic rûl?. 
mat. [108]. 2Cm sinftag ben 18 matt reit id? ttf mcim 
roß, ba$ icb nod? ein scitlang behielt, gon Uotclcn, I?. 
D. peter (Bcbunlcr fecn lanbtfd)reibcr unb fein l?aue= 
fraurocn 5c grießen, by bencn id? anno 51 im ftcrbcnbt 
mid? voie obgcmclbct aufgehalten, fy entpftengen mid) 
mit froloctcn unb ersalt mir bic frame, rvtc fy icf$ 
unferen gluben angenommen Ijcttcn, roil bcr margraf 
Carly ir berr alß geenbert, ber roolt ir nod) nit rcd)t 
gelieben, ift bod) slctft dmftelicb, fampt irem barren 5Û 
Sorad) »erfdjeiben. 
3d) war cmbftg meine »atter ftublin, bo id) ftu; 
biert, luftig tifscbufjen. begab mid) uf bag brcicn an 
meine »attcre breiftûl, bifd)mad)cr vocrd) etc. ba$ id) 
neben meinen ftubiie unb tnfttumenten braud)t. id) ftr= 
nißt meine »atter bûdjïaftcn, lart mid? beß bilbtl?au= 
were frauv» bie fünft, bic id) anfange nit rcd)t »ers 
ftunbt, bo fy fagt, ich, mieußt sur lim brenetc ben lim 
ftoßen unb id) vermeint, id) folte in im morfcl ftoßen 
unb burd) ein ft'blin reberen; gar ilbcl seit »ergebene 
mit Ijatt. id) fieng an embftg s& bem boctorat mit ftu= 
bieren mid) riften. 
ïïïcin fd)tved)er tmb mein »attcr, bomit id) ucrgvüißt 
wer meiner sûîûnfttgen, bic id) feer anfteng lieben unb 
boruf brang, rote aud) ir nit sewtber, fo id) sum tl?cil 
uß ir gebrockt, alß une bcr muter Sonett bae, bic 
meggerin Buladjcrin in ir matten tirfen sce$cn vor 
Scalen tl)or, sefamen fampt ber jDorotl?c, fo aud) mit 
gieng, gelabcn, unb voir une rool erfprod)cn mod)tcn, 
faßten ein rot, cß foltc D. £anö ^uber bic voerbung 
tl;ün, roclcrjce, alß er »on mcim »atter gebetten, gern 
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tfyate unb bcßbalbcn M. Standen ine tThlnfter »or mit= 15s 
tag bcfdjicCt, i)ie Werbung tbet uni) ein bewilgctc ant= 
wort uf ein eebrcbung bctamc, bicfclbigc uf i>cn obenbt, 
a!0 cr, D. £an8, 5Û mir tarn, mit froloden, v»ic fein 
brud) roar, mir »ertonte, glict wunftc, bod) »crmclbet, 
c$ begertc mein fd)ï»ed)cr, 6a0 bie fad) ftil »erblibc, bis 
fcer boctorat ftruber, al£ i>an tente man i>ie fad) 5U 
enoc bringen, befkn id) wol jefriben. 
l£e b«tt mein sutunftigen fdn»cd)cr luftig gmad)t 
i)cn willen entlid) brin segeben, ber fünft ieoerseit l;in= 
öer bem l)ag gehalten, bana) cr ford)t, mein »atter fteetc 
in großen fdjulbcn unb ba& cr bifet/genger 'batt, bo er 
fein bod)ter, t»tc cr fagt, nit gern in fd)ulbcn ober bie 
unruro fto^cn wolt. bo er aber »on meim »atter [bort], 
bas bie fd)ttlbcn ticin gegen feim »ermogen, fo an 
bi°ifcrcn unb bem gut, cr nod) batt, ttnb fclbe begert 
ber bifdjgcnger fieb abjetbün, war cr jefrieben unb 
befter mer, wil cr ber junetcren 5U £anf} [109] tron 
unb 3nslmgcn, benen cr bient unb in gar lieb batten, 
alfo bas er bem alten 3\id)cn fein fun 3«cob uß tauf 
gebept unb cr ftetig by im war, aud) ein rofs bc^ent^ 
balben in ber junetcren bienft biclt, rotb, gebaut, bie 
c|3 im rieten, wie aud) berr (Lafpar ftrug, fycrnad) but; 
germeifter, ber mid) gefeeben unb »on feim apoteefer 
Rummel »il gute »on mir gebort, aud) mein »atter 
fein fun £ubi»ig by im am bifd) batt, ber im fagt, 
cr folte gott banden, id) gefiele im wol, l;cttc gute 
bofnung, id) r»crbc ein ftrncmmcr boctor v»crbcn, ban 
id) fd)on mit marçipan, fo id) angeben, wcldic bomolen 
nit im brud), ein gute prob an feiner frauwen, bie 
jweier tinber genefen unb gar febwad) t»ar, gctljon, 
alfo ba$ mein fdnvcd)cr letftlid) bie fad) gar rool gc= 
fallen unb nit jewiber gvoefen, wan id) in bae fd)erb;ue 
a) $f. bas. 
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1557. gangen unb mit feiner bocbtcr gefcroebt bab, roelcbce 
bod) mcr in feinem abrocfen in ber ftille pernod) gc= 
febecben, bo ici) sur bjnbeten tbût im gcjijlin ftil lunin 
gejogen unb öofclbft unben im Inte v-il molen mit ir 
in allen suebt unb ecren gefebroetjt ; barroiber er nut 
gerebt, funber bcrglicben tbon, er roiße mit barumb. 
batt aueb ieberseit ben banbcl fo lang er Ecnncn ufso; 
gen, roil er ein willig, bie boebter, fo im fo rool buö= 
30 «Tai. bielt, roie er rûmt, nit gern uß bem baue bat geben, 
•piergeeben tag nacb meiner antunft ben 30 maii 
roar ir matter 51t £an§îron, roie febier ber mertbeil, 
ban fein fun jDanicl mit eim tneebt ben laben »erfaeb, 
lubt mieb mein suïûnftigc bureb ir magt Äettcrin, bie 
mir altjcit oil »on irem guten willen fir ftcb felbe er= 
Seit, 5ttm imcjâ c0cn am funtag segaft, bo icb fliftg 
erfebein unb nieman bo fanbt, ban fy unb ir alte blinbe 
muter S*on. roir aßen »or ußen by ber fcucbi, ban 
junefer tîîarr 3\icb ïjatt bie oorber ftuben in, bo in D. 
•^ans im bolg ligen batt, ber »on mir nut roufjt. fy 
l?att scoor ben JDanicl abgefertiget ; bo febroc t^en roir 
allerley unb vom fy ctroan abtrat, fo rumpt mir bie 
alte frauro, roie fy fo suebtig unb erfcbrocCen, foltc mieb 
nit irren laßen, bas fy fo febambaftig unb nit bcrgli; 
eben tbet, fy roißc grois, bas fy mieb t>on betten lieb 
bett, begerte nit mer ban ir leben by mir sefeblißen, 
mit anberen mer ivortcn, roie fy rool geftalt, fy lege 
5Ü Seiten by ir etc. roie bie alten roiber rool Eenncn 
einen alfo ufroccEen. unb bleib febier bie naebt; gieng 
binroeg eb nillicbt ir vattcr Earn, beßen icb mieb boeb roie 
aueb fy nit fcbrccEena), welcbes mieb befter mer ocrroun= 
bert, roil er altsyt fagt, er bette feiner boebter noeb nie nit 
baroon gfagt unb roißtc nût cigcntlicbs, ban non ber 
gaßen rebt unb gfacb boeb, b&$ roir sefamen roanbleten. 
a) ®a8 SCBovt tft in ber §f. unteferltd). 
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[no] jDen 10 junü lübt mid) facultas artium jcgaft 1557. 
5ur Eroncn, fcbandtcn unb gratulierten mir unb meim I o 3 u m 
vatter, avclcbee mid) wol fruwt, bas fy wiber verein; 
bart waren, bav$ü aud), feae id) 23afcl promovieren 
wellen, wolgebolfen. 
3d) ruft mid) jum grabu unb bomit id) ein prob 
5er>or tbet, eb id) petiert, crbott id) mid) gegen ber 
facultet ber arteten in ben bunbtetagcn im eollcgio 5e 
profitieren, bae mir glid) »crgiinftigct warbt. fd)idt 
mid) berbalbcn barju, »erîauft mein roß, burd) bilf b-
(ßabriel Styen, um baß balb gelt, bae> es mid) Boft 
batt, fo mein »atter 5Û ftd) nam, alfo ba$ id) wenig 
gelte batt. ftubiert fliftg biß ben 21 julii, bo id) anfieng 21 311«, 
Ufen, bleib ben mertbeil bobeim, 50g bod) etwan 5Û 
b. Cbicbolt 0d)onauwer, bo wir, aud) ctxvan mit une 
D. IPetfer, bic luten fcblugcn im glacbelanbcr bof im 
ftûblin, fo uf ben Kinn gieng. item 5Û bem b. 3acob 
Hiebi, meim geferten »on parie, wie aud) 1% îlmbrofto 
Srobcnio, weld)c alle febon »erbüratb waren ; 2lmbrofme 
mit b. 3rtcob ïUcbine bee eiteren boebter, bat eb id) 
uß StancCrid) tarn bod^eit gbept, ber iunger Uiebi erft 
fit unfer anîunft, barsû er mid), fo mid) wunbert, nit 
gelaben, wie aber id) in bernod). id) war aud) »il by 
fcem apotecFcr £umel, ber lübt D. Raufen unb mid) 
in fein garten by f. ftienbart. alß id) mit bem boctor 
èobin gieng, fachen wir mein jûfcunftigc in benbcl unb 
borten unb griencr febuben bobar sien, batt ein Einbt 
gbept bem tPieftcn 5ft f. €ienl;art, wclcbce fy brag, 
bic seigt mir D. ^ane, mit vermclben, fy ttmrbe mir 
gwie werben, ir natter bett es im 5Û fianfjEron, bo fy 
Scfamcn tommen, in bbanbt »erbeißen, brib alfo feine 
boßen, wie er ban ein gan£ luftiger berr unb altseit 
mir wol angewefen, borumb and) mid) bernod) 5Û 
gvattcren genommen. 
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1557. 3n ber seit tvarbt I). itbomae (Emeriti bie jungfrauw 
iElifabetb 5um Saldren verfprocben, wclcber, alfj er »il 
5U mir wanblct mit bem Bembclfort, batt mid) ein 
mol ein muffe anscftcllcn, feiner gcliepten 511m SalcCcn 
Seboftcrcn, bem id)8 Derbies, bod) ba$ folebe muftc aud) 
an ort, fo mir gefiel brückt würbe, ruften uns alfo unb 
5ogcn fpot nad) 5cm naebteßen ftr meiner stiBnnftigcn 
baue, toir batten 5W0 luten, feblug id) unb l). Cbicbolt 
Scbonauwcr 5cfamcn, barnod) nam id) oie b^^fen. 
ber Scmbclfort 50g bie riolcn; aljj cr fy uf ein faß 
ftcllcn wolt, fiel eö um, maebt ein rumor; ber golbt^ 
febmibt ^agenbad) pfiff barjû; tvar gar ein jicrlicbc 
umftc. man gab uns fein anscigung, ban mein suBunf; 
tiger febweeber anlicimfd) war. sogen alfo barv>on sum 
Salden, bo inir, nad) bem wir gbofiert, ingelofjen wur= 
ben, l)iclten ein ftattlicbcn fcblofbrund? mit allcrlcy com 
feeft. sogen alfj ban tfiber nad) buö, bo bie wed)tcr 
bim (ßrienen ring an uns t'omcn, bie aber, nad) bem 
wir guten befebeibt gaben, faren ließen, icb gieng ber« 
nod) oft fpafjicrcn in meiner sûtûnftigcn bue, bod) fo 
tül muglicb, l)cimlid), bo id) v>il narrenwerd), wie bie 
leut tbünt, fo fy by iren liebften ftnbt, anfteng unb 
rebet, baruf fy mir bcfd)cibcnlid) tont antworten, id) 
Bleibet mid) anberft, nad) unferem brud) bomolcn, bo 
man nur gferbte Hcibcr brug, fein febtnarge, es wer 
ban leibt, lûbt fy ein mol voiber binue gon (BunbcU 
bingen, bo fy aber mit ber jDorotbc erfebein unb uns 
crfprodjtcn. es ftengen cttlid) uf mid) ad)t bßben unb 
alfj id) nod) bem nadncfjcn aus irem baue eineft gieng, 
Sogen mir swen nad), l)cttcn mid) gern gefteubt, »cr= 
fcblûg mid) aber r>or inen, bafi mir nut befebad). 
Ute war ein witwen junct'cr Stofcl (Dffcnburgcrs 
binberloße, ein Sarin, ber ScboUcnc [ in ] fdnvcftcr, 
bie batt iren fun 3onam 5Û. Paris , »on bem id) ir 
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botfcbaft gcbrocbt. bic lubt mid) unb I?. JDicbolt Sd)oe= 1557. 
nauwcr 5Û einer morgen fup, 60 wir muficiertcn, ban 
fy gar frolicb unö nit gar ein gut gefebrey bait, bie 
Earn oft in meine v-attcre baue unb bort mid) luten= 
fd)lagcn unb anbren inftrumentcn. Earn 5lctfta) nur 5e 
»il unb wiber mein willen, wie aud) meine »attere. 
bas erfur mein sut'ûnftige, fteng an etwae uferen unb 
wie id) 5Û ir Earn, cfwae rud) anfcd)cn unb antworten, 
id) mardrt glcid) bie urfad), begegnet ir, ba& fy sufrieben. 
2Cm 21 julii, alß id) am funtag 5e»or an bie Eird)= 213ml. 
teuren anfd)lad)cn logen, id) würbe lafen, fteng id) im 
collcgio in aula medicorum an selâfcn, bat 5et>or ein 
lange perorationem, barnad) erpliciert id) librum Galeni 
de causis morborum, barby waren faft alle mebici unb 
ber mertbeil profefforum im anfang, tyemad) l)att id) 
Swen aubitorce, waren Hiberlcnber. bie giengen nad) 
ber legge mit mir l)eim, ftigen uf ben mulbeerbaum, 
fo in meine »attcre garten, unb aßen mulbeere. jeigt 
inen ftngularitetcn, bamit id) fy fliftg mad)t mid) 5ft 
boren, beharret alfo mit bem profitieren al wud)en 
4 mol am morgen um 8 uren, bie ben 13 augufti. 13 %um(t. 
lim »olgenben tag ben 14 augufti ftegte id) mid) i4atuöuf». 
5U D. (Dewalbo Bero, becano ber mcbecin facultet, unb 
petiert burd) ein orationem ben gradum medicum, boruf 
ich uf mornbrigen tag befd)eiben wart, am funtag nad) 
mittag in D. (Dewalbi bue binber bem munfter, bo bie 
bry, fo bee conftlii ober coUcgii mebici waren, by ein= 
anbren waren, ber becanue (Dewalbue, D. ^oijannts 
^uberue, D. 3f***c (Leüariue. »or benen b&lt id) aber 
ein oration, ben grabum petierentb) unb al# fy bie cen= 
fur mit mir bieten, jeigte id) an, wie lang id) mebi= 
cinam ftubiert; item seigt meine brief bee magiftcrii 
»! §f. »left. b) $f. petetierent. 
20 
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iss7-unb baccalaureate in ber mcbicin 5a tîîomuelicr erlangt, 
waren fy über alß scfriben. allein bo fy mein alter 
frogtena) unb id) fea» anscigt, id) tvurbe ict$ im October 
ein unb swentjig far alt, mad)t ber becanue ein bie= 
coure borûber, ee foltc einer nit minber ban 24 jar 
alt fein, ließen mich, alfo beim 5ien, weldjee mid) ver= 
broß, vermeinenbt, fy würben mid) etwan meiner jugenbt 
balben nit promovieren wellen, bas bod) nit roar, fun= 
ber bitten fünft ir bebenden borûber, wie mire morn= 
bee D. 3f*c erflert, brûcblid) sefein, eim cine unb 
anbere fir sebalten. id) îlagte meim 5ÛEûnftigcn fdjwe« 
d)er uf ben obenbt. ber warbt crjûrnt, fagt, wellen 
fy eud) bittberen, fo gib id) cud) mein roß, sient wiber 
nad) ÎTtompclicr unb promovieren bofelbftcn. bette fid) 
aber bifer forg aller nût beborfen., ban incn nit crnft 
gewefen, funber leibt, fo id) wegsogen wer. 
6 2iufluft. ' [112] ïïïornbee ben 16 augufti beruft mid) pebellue 
5um tentamen. ba$ wart gebalten in D. (Dewalbi bue 
»on inen brien, barinnen fy mir »il quaeftionce, ftr= 
nemlid) mebicae ufgaben, boruf id) bertjbaft refpon= 
biert, wil fy nit fo fd)wcr, alß id) sevor vermeint 
fein werben, ee wert bod) bry ganger ftunbt, von bem 
einem biß viere, nad) wclcbem fy mir swei vuncta uf= 
gaben, morgene 5U erpliciercn, namlid) ein aphorismum 
Hippocratis mutationes temporum partunt morbos etc. 
item definitionem medicinae Galeni in arte parva, medi-
ana est scientia salubrium etc. nad) foldjem batt bee 
D. (Dewalbt bocbtcr tïiargrct Eied)lin badjen unb une 
ein obenbrund geben, barby fy mit mir gar luftig 
waren, ben id) bcrnod) besalt. 
7 Mugufi. jDaß cramen warbt mornbee ben 17 augufti gc= 
baltcn, aber an bem ort, bo id) tbemata, fo mir ûbcr= 
geben, faft ein ftunbtlang memoriter erpliciert, alß wan 
a) §f. frogter. 
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id) profitierte ; barnad) bieputiertcn bie bry boctoree »S57-
barwiber, vucrt auch wol bry ftunbt, funbcrlid) D. (De= 
walbue, fo ein großer pbilofopbue fein wolt, mid) 
3imlid) iübt. letftlid) Riefen fy mid) aboretten, unba) 
alß fy mid) tvibcr l)inin namcn, seigtcn fy mir an, 
wie brücblid), oaß id) aud) publice bifputiercn miette, 
nodwolgcnbcr tagen, unb gab man une wiber ein oben; 
bruncf, oen id) fampt 6er vercerung bcr 6od)ter besalt. 20 %w$uft. 
2Cm fritag bernod) bcn 20 augufti bult id) inen ein 
nad)tmol 3ur Kronen, barby fy luftig waren. 
3d) ruft mid) sum btfputieren unö cntpfteng nom 
bccano 5W0 tbemata, oie mir nit faft gefielen, f)«tte 
wol ftatlicbere genommen, fo id) fclbft, voie icfj brnd)= 
lid), fold)c bette borfc crldfen. bie lies id) mit etwae 
aujälegung boruber brucCen. bie fdjltig man am funtag 29 xuauft. 
ben 2g augufti an bie vier pfarHrcben unb fcbicCt fy 
allen boctoribue unb profefforibue burd) bcn pebelten, 
ber fy uf tunftigen bonftag barby jefein lube, gleid) 
mornbeö Bam mid) ein feber, fampt bem catbar, wie ee 
bomolcn umgieng, ba$ grupenwee genant, an, alfo t>a$ 
cj3 mid) febier verbinbert. bifc fud)t regiert bomol weit 
unb breit, wie aud) 5e ITÏompclier, wie id) bernod) »er; 
nam, unb nempt fy coque tuche. 2 eevtin-. 
Sur bod) fir ben 2 feptembrie am bonftag mit ber 
bifputas, fo gebalten warbt in aula medicorum. fieng 
an am morgen um 7 uren, weut bie swelfe. barby 
waren faft alle acabemici, tvil cß lang nie gebalten 
worben, unb bifputierten allein bie boctoree mebici, 
ban ce nit über ein ober jwen ftubiofoe mebicinae batt, 
benen D. *3ûberue unb 3faacue profefforee bomolen 
lafen. D. (Dewalbue bifputiert ftarcC gegen mir, »il de 
calore nativo, auß bem 2lr>iccnna ; bem begegnet id) ex 
Fernelio; D. ^uber, D. 3f^^cue, bernod) unb nad) inen 
a) §f. uns. 
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1557. D. pantaleon, 23ed)ius unb D. ^uggelin, Oct »il argu-
ment brocbt lift bem [113] conciliatorc, öic id) al sevor 
gelâfen fyatt unö tvußt, bcrf?alben ime gltd) wiberlegen 
font, cö bifvutiertcn aud) anbere magiftri pbilofopbi. 
beftûnbt alfo mit gottee tjilf by cerett. nad) getbaner 
bifputation b«tt id) wiber ein bifd) vol sur ftronen 5e 
gaft, bars«. al$ mein natter neben anbren boctoren aud) 
D. ^uggclin batt uf 5cm tTtunfterblaC unb vor öe# 
Spiree bue ein großer ftein 00 verfetjt uß gwißer ur= 
fachen, wie aud) vorüber war, unb D. *3uggclin "it 
boruf ad)t bab, im'binberftd) wid)en, alg in mein vat= 
ter bim rocC 50er) mit segon, ftrudjelt *) er über ben ftein 
uni» fiel binoer ftd) 5a ruef, ba$ im feine fd)u, fo uß= 
gefdmitten mit bornen, in bic bôbe fprungen, borab 
ein glccbter entftanben, funberlid) bywil im fünft nût 
ivirferö wiberfur. id) 5od) nad) bem eßen an ba& ge= 
tconlid) ort, meiner suMnftigen öic überftanöcnen ftrue, 
öle freuet sevcrîinbcn, ban fy in forgen, veil icb nod) 
ben flue b«tt, ber mid) simlid) aud) in ber bifputaft 
breibe unö bas id) aud) jur nafen aue fdjweift, ce 
würbe mid) etwan binöcren. 
September. jDcn 6 feptembrie befdjicEten mid) bic boctoree »on 
oer facultet uno gaben mir oen bcfdjeibt, bas id) sum 
boctorat wére 5Û glo^cn, wunften.mir glid unb ftalten 
mir beim bic seit unb ben tag, uf welchen id) boctor 
foltc promoviert werben, weldjce aud) mit freuben von 
ben meinen unb geneigten warbe angenommen. 
Sicng bcrbalbcn an aud) bobin bic fad) 5ft rid)tcn 
unb warben mir swen promotoree georbnet, b- D- Ziaacr 
ber mir bic tbemata sctracticrcn übergab, unb D. (De= 
walbus Bcruö, ber mir bic inftgnia geben folt. id) lice 
bic intimation bruden unb am fambftag sod) id) berumb 
a) §f. ftvud)et. 
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-mit D. 3f««co unb bcm pcbcllo, bcr lûbt bic beupter, 1557-
beputatcn, acabemicoe unb »il meiner guten frinben, 
barunber and) mein sutûnftigcr fd)wcd)cr ad actum uf 
ben suhmftigen mentag, febidt aud) gon 5\otelen bcr= 
aue, bofclbft D. Petrum unb D. tïïicbcl selabcn. unb 
am funtag fcblag ber pebel bie intimationem an ber 
vier pfarBircbcn tbûrcn. 
3Cm mentag ben 20 feptembrie ffirt man mid) inzoeevumbn. 
bee becani 23cri baue, bo branden fy malüaftcr unb 
gleiteten mieb in einem fd)wart$en fcbamelot, rings 
untrer, unb reo feie nàt mit fammat einer banbtbrcit 
allenthalben itfjen verbrembbt, in roten bofen unb 
rotem ftbenem attlaßen wammifi, nacb bem collegio. 
al0 wir fir D. Rubers baue tarnen, fiel D. (Dewalben 
in, bci$ id) aud) etvoae profitieren ex tempore fol, unb 
wil er fein bud) beftelt, namen fy eine uß D. Rubere 
ftûblin unb giengen alfo in aulam medicorum. bic roar 
ftatlid) tapeziert allcntbalben, nnb vol uolct'e, ban 
lang senor ïcin boctor promoviert b«tt. id) ftalt mid) 
in bie unbere catfycbram, D. 3fa<*c in bic obere unb 
nacb bcm'blefer, fo bo waten, ufgcblafcn, bult D. 
3faac bie oration unb proponiert mir bic tbemata, bev 
ruf id) mein oration, fo lang roar, ufhvenbig pronun= 
tiert, uf welcbc mid) D. 3fa<*c 5wtn becano allcgiert, 
D. (Dewalbo, unb gieng ab ber catbebra, baruf D. 
(Dewalbt mid) entpfteng unb nad) getboner Eur^cn 
oration, fürt er mid) mit üorgenbem pebellen mit bem 
feeptro uf bie bol?c catbebram unb mit geat>onlid)cr 
folennitet fafjt er mir mein fammat paret auf, boruf 
ein feboener frantj unb bruebt bie übrige ceremoniae, 
barunber [114] aueb er mir ein ring anftedt, ab xvclcbcm 
id) mid), roil \y mir t>on natur 5cwiber, wie anfange 
gefagt, ein wenig cntftuçt, iebod) blyben lice. al0 er 
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1557. mid) mina) fir ein boctor uggcrieft, fprad) cr mid} an, 
id) foltc ein prob tb&n, unverfecbene über etwas offcnt= 
lid) ueselcgcn. fdjlug er ein blat cttlid) im bud) l)cr= 
umb, seigt mir ein ort, bo las id) ben tert, ale ftienbe 
er borin, fteng benfelbcn an aue sclcgcn, fo fd)lad)t 
er ba$ bûd) 5Û mit uermclbcn, c$ were gnûg, bfcblicgt 
alfo fein bet unb bcftlcbt mir bie baneffagung 5c tl)ûn, 
ba$ id) mit einer langen oration ugwenbig u# fprad) 
unb biemit ben actum alfo befd)lo0, ber über bic vier 
ftunbt gewert batt, boruf bie tuer blefer anftengen 
blofen unb sogen in ber proceffton alfo ufj bem fal su 
ber Croncn, bo bajâ pancquct angeftelt war unb gieng 
mit mir ber rector D.tDolfgangueXPigenburger, bernod) 
ber alt fyexv boctor 2Cmcrbad) unb anbre acabemici in 
5imlid)er sal , ber pebel »or mir unb bie blcfcr, fo 
buret) bie gajicn biß sur berberg blicfin. 
j£g waren by 7 tifd) by ber moltsyt, waren gar 
wol tradiert unb salt bod) nur 4 baÇcn fir ein pers 
fon, wert bie brien, ban bomolen man nit alfo lang 
1612. fae, wie s& iet$iger seit, man baneït ab, wie gewonlid), 
mit forgenbem fecpter; bas »erriebtet D. 3f>*'tc. ber 
fürt mid) nad) bem cfjen mit D. ïïïicbcl Kappenbcrger 
in fein baue in f. 3obane r-orftatt 5a f. 2(ntonii, bo 
tbaten wir ein obenbruncC unb 50g barnad) beim, bobin 
fy mid) gekitteten etc. 
Salbt nad) bem id) boctor worben, brang mein 
»atter boruf, b<x# aud) ber beuratb swifeben mir unb 
jungfrauw VTÏablen befd)lofkn würbe, rebet su enbt 
be# feptembere ir »attcr borumb an, wil id) nun allcg 
r>olbrod)t mit lob unb. ceren unb bie fad) lutbreebt, 
folte er bdfen nun mer bie facben außmacben, barflber 
er guten befebeibt gab, sod) bod) albeit bie fad) bin&e* 
aj §. nur. 
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fid), ban er fein boebter, wie obgemclbet, ungern aus 1557. 
fcem baue gab. IcÇlicb alß er in mitten bee Octobers 
wiber angerant war, warbt er febier unwillig, mit »er= 
melben gegen meim natter, ban icb nit mit im barcon 
rebt, fo war er ber mertbeil 5U tan^ïron, [115] man 
weite in febier itberylcn, cß Beute nun mer bie bie Bafel 
mae ftr über, nit ebe fein, baruf man alfo wartet. 
3cb moebt bicjwtfcbcnbt on fcbûcbcn wol in fein 
baue gon, wclcbes mieb »erwunbert, bas ee im nit 
mißfiel, wil ce noeb Bein befebloßene cc war, unb alß 
balbt binberft'd) bette gon Benncn. gefebaeb boeb in allen 
5Ûcbten unb ceren, bo wir »on allerlcy facben ecrlicbc 
gef»rccb bicltcn, »erat* briben. etwan balf icb ir Butten, 
latwergen macben, etwan »eriert icb it brüber jDaniel 
mit feiner juEunftigen, »erbriben alfo bie seit. infun= 
berbeit gefebaeb mir ein guter boe. alß man ber meß 
inlutcn wolt, an (Simonie unb 3ubae abenbt, foleben 27 ©ctoter. 
iren absegwinnen, alß ir »attcr abwefenbt, soeb icb 
beimlicb am morgen um mm uren binben iti ir bue, 
fo ftete bofelbft offen, unb alß icb nieman facb, ban 
fy al in ber unberen febarftuben waren, feblicb icb bie 
ftegen binuf bie auf ben eftrig unb lügt sum taglocb 
uß, 5Û boren, wan man um swelfe ber maß inlutb. 
wartet alfo bry ftunbt, blanget unb fror mieb. fo balbt 
man anfteng lutben, feblicb icb ftil berab, tbat bie 
feberftuben tbir uf mit bem gefebrey: Bromen mir! 
»ermeint fy bofelbft ju ergregfeben. bo war nieman 
ba unb fagt bie magt, fy wer binweg gangen, wie fy 
ir bßttc gfagt. aber fy ïjatt ftcb beimlicb unber bie 
ftegen »erborgen unb gewartet ; [lief] balbt baruf in bie 
ftuben mit riefen, mir ben from abgewunnen, wclcben 
id) »erriebtet rieblid), wie fy ban aud) mir ein from 
gab. icb wolt ir ba$ Bcttemlin, fo id) »on Parie 
broebt, »ereeren, bo batt fy mid), id) weite eß bebal= 
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1557. ten, e£ med)te ir ein gfebrey bringen, c$ Benne ir nod) 
wol werben, nam aber ba$ teftamentlin febon gebunben, 
oa0 id) ir aud) gctromr<t batt. batten alfo unfer fpil 
ein seit lang, wie bie jungen leutb tbün ; 60 id) in bem 
monat October eben 21 jar alt worben, unb fy 5Û cnbt 
beg felbigen 25 jar alt roar. 
Had) oer Bafel maô fieng mein sufunftiger fdnt>cd)cr 
an, wil er nit mer binberftd) sien t'ont, ftd) 5Û ber 
jefamengebung jeriften. warbt 8 tag nad) Vïïartini 
18 no»embev. uf ben bonftag ben 18 novembris angeftelt. bo erfd)cin 
man in feinem baue um 4 uren unb waren auf feiner 
feiten b. Cafpar ftrug, bernad) burgermeifter, l). tîîar= 
tin Sidlcr, meifter (ßoriue Scbielin unb Batt £ug, 
fein frinbt, unb fein fun S*an§ SedVlman, auf unferer 
feiten D. ^ane éftbcr, b- ïîïatbie Bombart, b. £cnric 
Petri, man banblct t>om ju gebrod)tem gut unb »crmcl; 
bet mein sut'ûnftiger febweeber, fein bodjter nmrbc mir 
befjer al0 300 ü. wert 5Û bringen, borunber 100 gulbcn 
in barem gelt, ba§ anber in tlciberen etc. bo man 
mein natter frogt, was er mir geben wurbt, fagte er, 
er fente niebts nennen*), [116] er bette nur mid), were 
aUeg fünft mein, aljü man in aber ermant, er foltc ct= 
was namfen1), ban es mcd)tc enberungen geben (wie 
aud) bemad) befd)ad)), antwortet er, bette ftd) nit be= 
bod)t, woltc bod) 400 gulben nennencj, bie er aber mir 
nit gen tent, nrir folten barfir by im ben tifd) ban, 
ban er fein gelt bette, mir segeben, voere fünft vil 
fcbmlbig. über folebes gab es ettlid) gefpen, bas mein 
fd)wed)er u0 brad), er woltc fein boebter nit alfo in 
ein unruw ber bifebgenger fteden, tvoltc ebc uns by im 
ban, »erwvgt meim »atter, ba# er fd)ulbig, bas mein 
»atter feer betumert warbt unb wo bie ecrcnleut bo nit 
a) §. itemmen. b) Ç). nanfen. c; Ç. nemmen. 
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geteert betten, viliebt ungefebafter t»i0 »on einanben5S7 
îommen weren. bas war ber erfte anftoe, ber mir be= 
gegnet unb betumernus, wie aueb meiner suMnftigen, 
bit in ber Eucbi folebes bort unb in àngften ftûnbt. 
boeb warbt bie fach, gerichtet, bo mein natter jagt, er 
begerte nit mer, ban oer bifebgenger abseEommen, 
tenne aber nit alfo uf ein ftu§ befebeeben. von bem 
an roar mein vatter etwas unluftig, bas mir bernoeb 
oie gange bocbsytlicb freubt »erbitteret, man gab uns 
5efamen. vereert meiner boebsitteren oas guloen t'et= 
temlin, fo icb von Paris gebroebt batt. bamoeb bult 
mein fdnvccbcr ba$ gaft mol mit gutem gcfvrccb unb 
traction, ujàertbalb 5er mufic, öic icb «m liebften bette 
gebavt. 
Hacb bem naebtegen, «Iß icb ein gut naebt bloftg 
gewunfebt, im beim beleiten gieng aueb meiner bocb= 
5yteren brüber, fdnvogcr Sranft mit, welcber bes @cbo= 
lins boebter batt, fo im jimlicb sugebroebt b«tt unb 
ein brueb febniber tv«r, welcber ftcb mit feiner febtvefter 
nit tvol ieberseit batt t'enncn verbragen, ban er alle 
bing im b«us meiftcren tvcllen unb vertvirren, b«0 fy 
nit Üben xvellen unb bem vatter Blagt, welcber iebcr= 
Seit mit iren bult. berfclbig ein tvenig befteibt, wie er 
on bas vilmolcn fanteftig ivarbt, nam mieb im beim 
gon an ein ort, mit vcrmelbung, icb burt in, ba$ icb 
fein fdnveftcr bct'cm, bic er mir fcbalt, barus man fein 
verftanbt meßen Bcnnen, mir aber beneebt bebanct'en 
maebt. war alfo ber anber anftos 5Û meinen 5Û Eûnfs 
tigen freuben. 
ïïîan riftet ftreng uf bie beebsit, fo am mentag 
bernoeb foltc gebalten tverben mit int'aufen unb mct;= 
gen, ban mein vatter ftcb merefen lies, wil er ein cin= 
5igen fun, welle er reebt, ob wir glieb von unfer 
linien tein blutsverwanten ober noeben frinbt betten, 
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1557. icbocb anbrc gute gunner unb meim fcbwccbcr 5ege= 
fallen feine frinbt »olEommenlicb laben [117] unb 
îonouember. iftfct alfo am fambftag ben 20 no»cmbrie nad) »olgenbe 
perfonen mit iren wiberen, Einber, fo fy batten. 
2Cttf meiner feiten »on »erwanten war niemant, 
ban mein »atter Cbomae platter unb muter 2tnna 
jDietfcbin unb id) gelir platter, feie feie boebseit bielten. 
fünft non unfert wegen liefen wir laben: erftlicb bie 
naebburen, 5m: reebten b- Peter Pernae, ber meine »at= 
ter brucEcry batt, ben Curatb febumacber jum (ßitm 
mul, war meine febweebere gotti, ben oberften fneebt, 
ben fteefen uf bem tbum, ^crolbum ben alten, im 
geßlin am turn, Scbrotcr ber febumacber am cet", peter 
Weit; ber bûtmacber, ^ane lutter ber febumacber, 
^utmacberin witwen, Kreutzer febumacber, Riffe ber 
bcct\ Sprenger ber fcbloger, tLbûcbmennin bic uf bem 
fteg, winbenmacber Spielin, ber unberEcifer, Stcinmuller, 
ber febloßer am cet- bim Bcumlin, 51« linebgen Stactel, 
febniberin am (Biegt, pctcrnel, bilbtbauwerin bic witwen, 
lltj 25utel ber febumacber an ber Scbwellen, ben Y£>ag= 
ner im iloctylin. 
So ban anbre unfre gute gûnner »on unfer sunft 
5um 2>arcn bie meifter unb rateberren, ben Stempfer 
auf ber 3fcttgaffen, ben ^afengic^cr am SifcbmercEt, 
berr %accb ïïïcier, b. ^curic Petri, typograpboe b« 
^ier. Srobcnium unb b- (Drorinum; »on ber boben 
fcb,ûl b. Simon Sulf$cr pfarberren, D. (Dewalbt 23dr, 
D. £ane &ubcx, D. 3frtrtc Relier, b- Coelium Curionem, 
b. Scbaft. (Laftalionem ; »on benen »om abcl junefer 
»on Rotpurg, ben »on Pfirbt, tbumprobft, junefer 
Stûfer; »on ratben b« JDoppclftein, bernoeb burger; 
meifter, b« 3^ob Kicbi, ber alt unb jung, fo mit mir 
aue granct'ricb Eommen, b- Baltbafar £an; »on ber 
fcbûl M. ïtïatbie unb ^ertelium, fcbûlmeifter f. peter, 
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item fcc(3 ttîcganbri v»itwcn über Kinn, beren boebter iss7. 
j£ftcr mein »attcr nad? 15 jaren sur ee beîommen; non 
banbtwcrcb (ßroßer ber megger, 3«ob Scbarer uf bem 
•acuwbcrg, unb ÏP alt ber, barniftcr. »on meinen gfcllen 
D. UTicbcl Kappenberg, Immanuel Bombart, wirf sur 
Eroncn, Baltbafar gurnet, apotccEcr, Cbiebolot Scboe= 
nauwer, Horcntj Kicbart etc; item von außlcnbifdje 
araren gfcbriftlicb gelabcn D. peter (ßebwiler, lanb= 
febriber 5Û Uêtelen, Kûftiue »on Burgborf, Caurcntiuö 
(Dfncrttö »on Strasburg, D. 3acobne Vïïyconiuo von 
ITTilbufen. 
3tuf meins fcbwccbcrö feiten würben gelabcn : erfts 
lieb non feinen verwanten unb befrunbeten toaren er 
meiftcr S^^ng 3ccCclman ber uatter mit feinem fun 
jDaniel nod) un»crbcurat unb M. Srünft ber uingcr, 
ftcinfdmiber in l£fd)emcr»orftat, fo ban îPolf unb ^anö 
^ccfelman unb £>a»ibt î£id)man an ben Steinen, item 
Satt £ug, meiftcr sum Sifd)cren unb fein fun Cafpar, 
ein febreiber, unb fein fcbwccbcr Ulrid) Sdntlcr, item 
Sacbcus 'Keller; fo ban wegen feiner fune Sangen 
frauw (Lafpar Scbollin, Sriblin ÎPerbcnberg, (ßengcni 
bacb ; item avegen jDanicle tunftigen biiratb £icnbart 
unb Kûbolf Scbeuct', ifenfremer, tïïatiô Sdn»inbbam= 
mer unb fein fun unb boebterman Peter Sog; [118] fo 
ban »on meim? febwebere naebburen ber Sporlin, alt 
unb iung, ^ane Pfanncnfcbmibt, Kûbolf (EcUicber, ber 
febniber jDellicfcr, ^ane Pfanncnfcbmibt bes Sporlines 
boebterman, febniber, ^uggclin ber glafer, Cboman apo* 
tccCcr, jDfcbubcnen, 3« töorg »on Brucf, ir boebterman, 
b. (ßabriel gry, ÏDagnerin im gcglin, 5Da»ibcren im ect" 
beim") Brunnen, Barbel îuirfncrcn, unben am tCegfeU 
Sunft »on anberen mein febwedjers guten ginneren 
lûbt man b« Cbeobor Branbt, burgermeifter, b- Cafpar 
a) §f. bem. 
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iss7. ftrûgcn, betnod) burgcrmeiftcr, I?. (Lboman (Encrcnfalcf 
prebigcr itttö I?. JÊrÇbergcr, b. ïïïartin Sicflcr, M. 3obcr, 
fcberer by ber ïvbinbruct'cn, item M. (Boriue Scbeli, 3«= 
cob Kapp, Uli Brattelcr, £ane Bûlacber, alta) mefjgcr, 
item oie alte muter Sran, fo blinbt tvar, meine fcbroc= 
cbere gotten, oie Brcitfcbwcrtencn, ÏPengenen oie alte 
unb junge, M. (Llaue febercre vtntivcn, fo ban ein ftat= 
tneebt über Ubin £ane T?ogel. 
2i«o»ember. 2Cm funtag bernod) ben 21 no»cmbrieb) vcrMnbet 
man uns im mûnftcr voie brücbltd) unb riftet man bie 
tifcb in meine »attcre beiben bûferen 5Û unb tt>aß sur 
boebseit gebort, barsû vil bulfcn unb foebt M. Satt 
(Defy roirt 511m Ifngel in ber Scalen uorftat. auf ben 
obenbt 50g id) in meines febweebere baue, fad) 5Û, wie 
fy meien maebten, barsu bie jDorotbc, fo ben -Daniel 
bcîommcn folt, bal f. bleib alfo ob bem naebteßen by 
inen, ban mein fcbwccfccr anberewo afs. alß icb beim 
fam, fanbt id) ben berr febreiber Kuft, meine vattcre 
alten betauten, fo von Burtolf une selicb uf bie bocb= 
Seit fommen unb ein febonen £mentbalcr fae mit brad), 
ber fae nod) bim tifd) by meinem vatter, ber in großer 
tviberwertiïcit wat, wie er morgen fo ein große 5a! 
Ieutben, fo gelaben waren, fpyfcn unb tradieren wolt, 
brebt fid) felbe, ee voer unmuglid), trurbc bamit 5e; 
febanben werben, tfeat gar leg, funberlid) bo icb beim 
tarn, entpfteng er mid) gar rud) mit fcbcltcn, icb fae 
by meiner brut, liée in forgen, bulf im nût etc. war 
gar über mid) crsxirnt, bas ber berr Txüft gnûg im ab 
5evt>eren unb sebroften batt. mir avar ab bifem tritten 
anftoe unb »erbutterung meiner bod)5eit freuben fo bang, 
wil icb beßen nod) nit gewont alfo gcfcboltcn sewerben 
unb biebar mer gelobt unb fry gebaltcn ivorbcn, wol 
fad), voie ce firtbin gon tvurbc, xvan icb fclb anber uf 
a) Cf. «I. by §f. octobrie. 
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meinem »atter ligen micue, ba$ mir allée verleibet, i5S7-
gieng mit bruren fcblofen, gebockt oft nârrifd), wan 
baß tbor offen trete gtvefen, id) folte wiber bar»on sien. 
[119] ïïïornbce am mentag bett 22 no»cmbriea), wat22no»cmbct-. 
f. Cecilia tag, roar id) nod), wegen bas id) nit »il ge= 
fdjlofen bat gang unmutig, legt mein britgam bembbt, 
ba$ man mir gcfd)i(ft, an, mit einem gulbenen tragen 
unb vil gulbenen f»cngc!cn, an einem Burgen Eros, 
wie bomol brueblid), unb rot fyben attlae t»ammi£ 
unb libfarbe bofen sod) id) an. Earn binab, fanbt mein 
»atter nit mer fo unrichtig, wil er, al0 er aber Elagen 
wolt unb bod) alle übcrflißiEeit bo war, ein guten filg 
»on ber frauw JDororbc ScbencEenen, bic aud) b'*lf unb 
ein berfd)lid) weib war, bcBam. alß ftcb bie boebseit 
leut by une »erfam let batten, giengen wir in ber »to= 
cefft'on ftr meine fd)wcd)cre b^ue unb gieng mit mir 
D. (Dewalbue Serue, ber, ob er glid) gar alt, aud) rot 
bleibt t»ar, mit einem oben1) außgefebnittenen ftben, 
attlagcn wammiß unb febamalotenen rocE, wie id) aud) 
einen an batt, fam»t bem fammaten »arret, ba# man 
mir »or ber bocbjeiteren baue boruf ein beerlin bôrtlin 
mit blumcn auf fagt ; sogen alfo um nun uren in ba$ 
munfter, bettiocb bie boebsciteren in einer libfarben 
feberben, bic fürt b- #enric Petri, ban D. £ane, ber 
ce langeft »erfproeben, cntfcbulbiget ft'd) leibte bßlben, 
Earn boeb uf bic boebseit, bo er aud) bangt, nacb ge= 
tboner »rebig gab man une sefamen; id) gab ir ein 
ring gewunben ftr 8 cronen, unb sogen alfo sum 
(ßeiegt, bo man une sebrincEen gab unb icb bie bocb= 
5»tercn binin fftrt, beren man in ber oberen ftuben 
rieblid) gobet. 
l£e t»arcn funftseeben bifd) bargelegt fo alle wol 
befegt waren, mer aie mit 150 »erfonen, on bie fo uf 
a) §f. oecobns. b) §f. aufigefebniteenen oben. 
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1557. warteten, bereit aueb ein gute sal sum nacb bifcb tarn. 
bo &an funber semereten, bafs uf beut jar id) foldjes 
1612.fdjreib anno 1612, »on allen id) nit mer wißt, 5er 
lebte, ban wir beibe, bomalen britgam unb braut unb 
•Komanus'tf inman ber cuftoe öomol, item jungfrauw 
tïïidjol »on Pfiröt unb ïïïablcn ^ng, fo icg gar alt 
uno bomalen 511m erften mol oie bcnbcl uffaçtcn. bie 
mansperfonen faßen im fal unben im baue gegem gar; 
ten, in irelcben bie wermc von ber ftuben barnebent, 
bie brucCftubcn genant, bureb, baß gros tbor fo offen 
ftûnbt binin gieng. bie übrigen mannen fafkn im 
mittellmji in ber langen ftuben, barjü man burd) ba$ 
fcbnccElin, fo vom (ßeiegt binuf gieng, ingon tont"), bie 
wibeperfonen faßen in ber bruefftuben, bie jungfrauwen 
in ber oberen ftuben sum (ßeiegt unb wae> fir frauwen 
nit bla§ batten unben aud) bofelbft. eß faö neben mir 
b. Cbcobor Branbt burgermeiftcr. 
jDic tractation wax »olgcnbcr wiß : man ftalt »icr 
mol uf: ein gbaebten lummel, flippen, fleifd), beuner, 
gfotten beebt, brotes, buben, banen, genß, rißmus, 
leberfulf$, faß, obs etc. man batt guten tvein,. allcrlcy, 
borunber Kangcnwcin, ber inen gar wol fdnnacEt. bie 
mufic war Cbriftclm ber blcfer mit feiner »iolcn, can= 
tores bie fcbûlcr, borunber Komanue TPinman unb 
anberer prowifor; fangen unber anbrem ba$ gfang 
won loflcn. 
ÏXaà) eßens, fo nit lang voert, wie ic£ im brud), 
band't berr %acob ïïïcier ratbeber sum Seren ab, an 
ftat b. ^einrieb petri, ber gefebeften balbcn bm imeß aue= 
bleib, ee fürt D. tîïyconius bie [120] l)od)5citcrcn in 
D. (Devimlbt Bcry baue, bo bangt man unben im fal, 
war vil nolcEe unb ftatlidx leutb barby. M. £orenß 
a) §f. ton. 
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Kidjart, fo nod) lebig, fd)lûg bie luten unb gigt ber1557. 
(L^riftcnlin barsu, ban bomolen öic »iolen nit fo im 
brud) wie ieçiger seit, id) voolt boflid) fein mit meiner 
boebseiteren, wie id) in StancErid) by oen bentjen gewont, 
wil fy mid) aber frintlid) abmant unb ftd) febampt, 
liée id) ab, bantjt boat aud), bod) allein ein gaiUarben, 
aus anftiftung D. ïïïiconii. 
jDarnod) sogen wir wibcr sum nad)tc0en in meins 
»atters tyauë, waren eben fo »il bifcb alß sum imme|3 
mol, orûg man auf »orefkn »on beuner magiin, Breg= 
lin etc; fu»»cn, fleifd), beuncr, gfotten farpfen, bretes 
wie 5Û mittag, wilbtbratpfeffer, ba$ mir »on Kotelen 
gefebieft warbt, ftfcbgallcrcn, t'ied)lin etc. 
Had) bem nad)tc^en, alß es simlid) f»ot, gnobet 
man ein anber unb bomit eß nit »il gfet/ar unb veratj 
geb, »erbarg id) mid) in meins »alters Jammeren, bo; 
bin man aud) ftilfdjweigenbt mein boebsyteren »ersueft, 
beren ir »attcr mit weinen bermoßen gnobet, bas id) 
meint, fy würbe ftd) gar »erweinen, fürt fy in meins 
»atters ftublin barnebenbt unb tarnen ettlid) t»ibcr ber 
iren su ir, broftent fy; benen gab id) »on eim claret, 
fo id) in eim fejjlin binber bem ofen l?«tt unb felbs 
gar gut gemacht, sebrinct'cn unb alg fy binweg gefcbei= 
ben, Earn mein muter, fo allsyt frolid) was unb fagt, 
bie junge bürg fûd)te mid), voir folten uns »erbergen 
unb fd)lofen gon, fürt uns beimlid) bie binber ftegen 
uf, buret) ber magt Eammer, in mein Eammer, oben 
im I;aus gegem garten, bo wir ein wil fagen unb wil 
es fait uns übel fror, legten wir un6L im namen gottes 
fd)lofen unb wüßt nieman »on ber »ur#, a»o wir weren 
binEommcn. wir borten über ein wil, mein muter binuf 
fommctt i°tbcr ba0 beimlid) gmad), borob fyftgcnbt bau»t= 
belig fang, wie ein junge boebter, bo fybod) fd)on in bod); 
ftem alter i»ar, borab mein bocbsyterenbertjlicb lad)en tbet. 
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1557- ïïîornbeg am sinftag bradjt feaß Retterin ir magt 
»ember.
 m e j n e r bodjsytercn andre Elcifeer, öic liefen wir ir unfe 
wie es ein bolfetfclig menfd), ferib es »il felf$amc 
fdmoden. feernod) famlct ftd) daß bodjscit »old wifecr 
511m mittag efjcn, fo um elf uren anfteng, ban man 
1612. nit fo unsitlid) war, wie ic§ im bofem brud). es war 
eben fo »il feifd) befetjt, alfj fecn erften tag unb nit 
minöerc tractation fampt feem brutmu$ a ) , feafj man 
fd)on an ftatt fees weim»arms fearftelt. man feangt 
aber nad) feem ejücn bis nad)t, 00 waren by oem nad)t= 
eßen nod) ein gute sal von »old unfe funfeerlid) alle 
jungfrauwen, feie alle by guter seit nrlftb namen unfe 
beim sogen. 
[121] VTlan batt ridjlid) gobt auf feer boebseit, 
fear»on id) allein befommen ein bccbcrlin, fo b . 3<*cob 
Kiefein feer jünger gobt, wie oben fcrmelfeet unfe 2 buca-
ten, feie mein uetter »on Strasburg mir batt gefd)icEt. 
fea# übrig nam mein »atter sur salting fees untoftens, 
fo »il feas bcfd)ic0cn modjt. fean id) an Elcifecren ber= 
nod), al# id) etwas gv»an, aud) »il besalt l)ab. es bleib 
aud) gar »il über »on beuner, genfen etc., feas in feie 
wûrgbûfer »ertauft worfeen. mein »atter nam aud) feie 
ioogulfeen, fo mein frauv» mir sübroebt b<*tt unfe besalt 
glid)fal0 feomit ab. mein fd)wed)er batt mir nûtb) gobt, 
anscigenfet bemod), er bette mir 5 gulfeen am feoctorat 
mol besalt, feoran folt id) mid) beniegen. gab ir aud) 
nod) lange jar fein bett, ban ein franbetb. fy braebt 
ctwa$ fd)led)tcn busra tb , ein alte »fannen, feorin man 
ir ra»r>en ïod)t bat unfe breite bulßcne fd)û0cl, fearin 
man ir müter, wan fy ein Hnfetbctteren gwefen, fea0 
eßen geftclt, lies icb ir be*nod) molcn unfe etwas fünft 
fd)led)t gfcbir, feas fy in unfer Eammer l?itt5cr ein 
*) §f. bruntmfiß. b) §f. nutt. 
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ramen ftacEt. ber Ruft 50g am mitwucben fricu binweg, 1557 
a^cn mit im semorgen. barnad) ftcng man glcid) an 
bic buel;altung bcftcllen, barsû mein frauw roten unb 
orbnung geben folt. bo gab ce allerlcy bebenden, ban 
mein febwecber batt nur ein magt im baue, bie im, 
bem jDaniel unb einem gfcllcn buebatten mûft. bo 
ban mein frauw in forgen, es gienge nit reebt 5Û, 
ftete binab gon muft, aud). ctroan lang bo verblyben 
unb orbnung geben, fo b«tt mein natter noeb bifd)= 
genger unb allerley unmue im b^ue, alfo ba& wir 
beibe iunge ecleutb glcicb wol gcblogt warben, vr>ercn 
lieber allein in einer buel;altung gvoefen, aber wir r>cr= 
moebtene nit, müßten faft bry jar alfo by mim vattcr 
am bifcb blyben unb icb mieb alfo meiner tammer unb 
be$ unberen fal, fo im winter fait, bie traneben severe 
boren, bebelfen. bo gab ee 5Û jeiten allerlei anftoe, 
roil icb nut in btucbi infebiefkn tont, ban id) gnûg 5e= 
febaffen une jetleiben unb etwan, fo id) ctwae ftrfcblûg, 
an meinen Bleiberen, fo id) nod) in leben fcbulbig, 3ft 
besalen, welcbee, fo id) nit tbat, mir »mvijkn wurbt. 
gab 5Ü seiten alfo benbel, wie wan alt unb iunge by 
einanber wont, fid) gmcinlicb 5ft breg. mein uatter 
wolt, e0 folte ein gemeine buebaltung fein, im inncm= 
men unb ausgeben, folten altsyt by im verbleiben, id) 
were bod) einzig, item er tente nit on bifebgenger fein, 
ber toften gieng über in. bo bette aber mein frauw 
gern gebept, bas mir einzig woneten, wolte ftcb mit 
ringem bebelfen, mein »atter foltc une biersû bic v>cr= 
fproebene eefteur geben unb ir 5iîbrod)tc 100 gulben, 
bomit wolten wir wol ugtommen, welcbce aber mein 
r>atter, wil er fein [122] par gelt, nod) gälten, nit tb&n 
tont, unb aber mein febweeber feer breib unb une fein 
bebaufung anbot, folte by im wonen, icb aber mein 
r-atter nit lofkn tont, noeb crsûrnen wolt, alfo ba$ 
21 
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557. beft barsû rcbt, wir weiten uns, biß id) in bcßere 
atactic Bern, ein seitlang leiten; fprad) ircn 5a, alfo 
bas fy ba# beft tHet unb faft beibt Haushaltungen, 
mein une irs »atters, »crfccHcn muft, weites mid) bc= 
Bumert, wil id) fy lieb Hatt unb gern wol gehalten 
\)ttt, wie eins boctors frauwen gcburt, borumb id) fy 
aud) lange seit nit gcbuçt, funber geert, bas mein 
»alter nit gern fad), meint eß folte nit fein, infunöcr; 
bcit irt mid), bas ir »atter erft einen uß bem Blofter 
tïïurbad), weldjer ein fdjaben am arm Hatt, scHeilcn, 
SÛ fid) ins bus nam, barburd) fein HausHaltung mer 
befdjwert warbt unb mein Husfrautv mer bemiegt aud) 
berfelbigen ausscwarten. roar alfo ber crfte anfang 
meiner Haushaltung mit allerley betreubnußen ges 
fdjajfen. 
Simemblid) aber ângftiget mid), feaß id) meim 
gwefenen Herren Laurent Catalan ein fumma gclts su 
îïîompelier fdjulbig vcrbliben unb mein natter, wil cr 
fdjon wil ftr feine swen fûn, borunber ber ein mein 
oufd), l>att ausgeben, aud) fy am bifd) crHalten, fo 
alles an meiner fdmlbt absogen, ben reft, fo id) fd)ul= 
big, nit salen Bont, aud) id) nit »ermod)t benfclbigen 
Subesalen, berHalben im fdjrcibcn muft, er vweltc mir 
ein seitlang 6a# beft tHun, toeld)e seit ftd) etwas lang 
ußHin ftd) tn-rsod) unb allerley unglicf oorin fiel, wie 
r/emod) »olgt, aud) unrid)tiBeit in ûbcrfdjicBten ußsugen, 
weldje alfo sclctfta) rid)tig gcmad)t uni» besalt voU 
genöer weis. 
3d) H«b bic seit, fo id) 5e tïïompelier gwefen bin, 
tHut 4 jor unb 4 monat, on ben tifd), fo id) bim <La-
talan burd) ein oufd) gHayt, in gelt: erftlid) xoa§ id) 
aus meinem roßlin gießt, tat 7 cronen, bamon 2 cro= 
») &. jelefl. 
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nett bem fcbercr geben mieten, ber mir nf ber reiß gon 1557. 
tîïomnelier ftrgeftrect't batt ; fnnft ums mir ber Catalan 
nad) unb nad) geben batt sur tlcibung, biedrer setau; 
fen uni» aubère notwendig, aud) auf feie reiß gon ïîîar= 
ft'licn, fo ban uf oie reiß bie gon Paris, famnt bem 
roß, fo by 70 francfen Boft, tljat allée 454 francfen 6 
fos unb 10 benier. bargcgenbt batt mein natter besalt 
ftr (ßilbcrtum unb 3»*cobum, 00 (ßilbert 3! jar by im 
gftn, 3acobue 3^ jar, 19 wucben, 3 tag, an gelt 183 
cronen, 1 franc, 4 foe. item öifcbgelt roar man im 
fcbulöig ftr 5tt>ci jar bvy wudjen, bie bcibe briebcrlcn= 
ger by meim natter am bifd) waren, ban id) 5e ïïîoms 
pelier, tfjat 37 cronen; unb bie gauge fum 170 cronen, 
23 foe, 3 A ; tbût 5c francfen gerechnet 40g francfen 
8 ß 7 \ . [123]. fo bleib id) alfo bem Catalan fctmlbig 
noeb berue 44 francfen, 17 ß. 3 A , wcldje fumma id) 
anfange »il bober fein meint, bywil mein natter 18 
cronen non b. Peter £ofel wegen bee D. ïUbencre cntJ 
^fangen unb id) nermeint nit wiber (Bilbcrto geben 
bett, bo er bod) 12 cronen bem (Eulbert, alß er beim 
wolt, barfon um ein roß geben unb mein natter in 
ber redmung »ergeben, bod) 5lctfta) befunben warbt, 
wie nilid)t aud) bic 6 cronen, ba& man aber nit reißen 
tont unb bcrbalbcn alß wan ere nod) fcbulbig neben 
ben 44 franc 17 ß 3 A naffteren liée, bo ce bod) 
Swifclbaftig. 
ÎPil id) nun meint, id) were bem Catalan tnol 40 
cronen fcbulbig unb id) mein natter nit weitere befd)we= 
ren wolt, ber fünft nil an mid) gewent, item bem Be* 
5arbo 5ft parie bie 12 cronen, fo er mir ftrgefcgt, salen 
laßen, war mir angft wo id) bie nemmen wolt, unb 
wie obgemclt ben Catalan batt gebult sebragen. bi«5 
") Sf. 3le(t. 
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557- jwifcbenbt, wil eß ftd? fcbier 5wei jar r-ersod), fdjreib 
mir (EHlbertus, er beborfte cttlidjer biecber, toe foXt ich, 
im an toe fdmlbt fd)icEen unb roil id) borunber mcinô nat= 
tere bibliottjcc »il fanbt, batt id) in borumb, fold)c mir 
begunnen sefdjicfen, baß er bewilliget, nam berbalben 
barr>on große opera, wie fy (ßilbertuö begert, toe anbcrc 
tauft id) \). Cbomae (ßuerin ab, ber mir örum balf, 
waren gefdjeÇt uf toe 60 gulben, ber mertbcil fdjon 
ingcbunben in bretteren, bie balf mir (ßuerinus, ber 5Û 
£eon ein bud)laben batt, in ein faß infd)lad)en, tl?at 
barsu nod) weiter ein fefalium, ben fdjancEt id) <£>ih 
bcrto unb ettlid)c fd)en«fe bcß Catalani frauwen unb 
fd)i(ft er, (Emerinue, foldje bcm brucfcrberren (ßuillaumc 
<Ba$tau, mit bcfeld), bie felbige bem D. 3 b a n *>c &càc 
beö Catalani fcbwoger 5ft scftellen, ber e8a) nit bat 
wellen nemmen, bie er weiteren befebeibt »on ïïïompc= 
lier [bcîam]. bieswifcbenbt ftirbt ber (Bafjeau an ber 
peft, unb fd)lieö man im ba$ buö 5Û unb conftfcbiert 
man im allées, wil er toi fdmlbig, unb bamit aud) meine 
biecber. wcldjes, alß id) innen worben, b«b id) lang 
bernod) burd) interceffton ber oberïeit albie an guber= 
nator ben ïïïanbclot 5Ü €con foetauö gebrodjt unb ben 
jDarutben, fo mir verbeißen fy ansenemmen unb 5«. 
nerfertigen, übergeben, bic fy aud) balbt 3<*cobo Catalan 
weiten übergeben, ber bomalen 5U £con war, er aber 
beßen fein befel »om Catalan bem vatter, wil eß lang 
angeftanben, fold)e ansenemmen, bo ban biesvtofcbcnbt 
bie ÎDarutben wegen ber religion ftnbt ermûrbt worben 
unb ir gut conftfeiert, wa^ biceber im l>aii& funben, 
barunber aud) meine, r-erbrent worben unb alfo min 
fcbulbt, fo id) bem Catalan setbûn, unbesalt t>erbly= 
ben. [124] ob id) nun gleid) wol, wil id) gebalten, voa^ 
») $1". er. 
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fy bcgert unb burd) ir fumnue Oct fcfcabcn gefd)ed)en, 1558 
ihnen nit wiber jesalcn fdjulbig meine eradjtene wer 
gewefen, jcbod) »on auegen empfangener guthat won 
(Catalano, bab id), vt>ü mir gott feie l?anbt erftreett, nit 
wellen im ben fdjaöen 5Û meßen, funber in bejalen, 
weldjee aud) befd)ad)en, bo id) burd) b- S*tfccnd) Uidje; 
ner bic 44 franden unt> nod) weiter oie 6 cremen, fo 
nod) 5ïDifell?«ft, eb id) fy fdjulbig were, abrid)tcn unb 
besalen laßen unb alfo auß 6er angft, oie mid) lang 
geblogt, Eommen. 
3d) biitt »or bem nûvccn jar, wie aud) b^tiod) 
anno 58 im frieling nod) nit »il sefdjaffen, tbat mid) 
bod) reblicl) berfûr, etwan in molsciten, etwan aud) 
fünft wo gelcgenbeit von trandjeiten unb wie benen 
5cbelfcn sereben, alfo ba& id) etwan, fo id)S bobeiman 
tljat in byfeine meine febweebere, wan er by uns aß, 
ber ein guter cbyrurgue unb aud) nil erfaren, r>on im 
etwas angerebt unb angetaftet warbt, id) würbe nod) 
viel erfaren mieten, ce babe by une ein anber tl)un, 
ba# id) al(3 ein iunger nit faft gern batt unb etwan 
tüibcrpart l;ûlt, muft mid) bod), wil id) nod) fein practic, 
tbemictigen. ee brûg ftd) 5Û, bas boctor Cbiebolbt Sur= 
gant, ber gueferen innemmer 5e Cban, bic bomolen bic 
(Dcftcrid)ifd) cbyligenbe orter »fanbtwie inbatten, voeU 
d)cr 5wcn feine fun, (Dewalbt unb grant$en by meim 
natter am tifeb, batt, mid) sum Stordcn 5e gaft lûbt 
unb mit mir ettlicfjer anligen balben conferiert, ein fold) 
gefallen ab meinem bcfdjeibt entpfteng, baß er mid) lûbt 
etwan 5Û im gon Cl;an 5ctommcn, wolte mir £unbt= 
fdjaft 5a Kûmerleberg bobin. in ber »ractic, wie aud) 
by inen gebraucht sewerben, macben, ba& id) etwan se= 
leiften »erbice. 
»3ie5wifd)enbt reit id) aud) ben 9 januarii mit meim 1558 
fdnvogcr iDaniel 5um alten junder 3acob hieben üon9J<"11" 
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1559. Kicbenftcin gon êanfjEron, befkn, wie aud) feiner gangen 
frinötfdjaft, mein fd)wcd)cr bcfteltcr cbyrurgus voas unb 
boruf ein ro# bicl t , öofclbft funbtfcbaft jemacben. bo 
ban bet a l t j u n d e r in S^angoftfcber fprod) »il mi t m i r 
»on ben l anben , bo id? unb er »or sehen gwefen, cr= 
fproebet, aud) »on ber a r g n y , boruf id) alfo befebeibt 
geben, b a s bernoeb fein gange frinbtfcbaft, bie groß 
r o a r , mid? b a t t gebrauebt , ban er balbt bernceb mi t 
tobt »erblicben. 
1559- [130]. l£s brûg ftd) 5Û im aprcllen, ba$ m a n ein 
vxl
 ' gefangenen wegen bicbftals, borunber attcb er bem sur 
ÏPifkn buben ein bucbîe^cl ausgebroeben unb bittweg 
bragen, riebten folt, welcbcs alg id) »emam, mein fcbwe= 
cber, wil er bes ratbs, anfpracb mir um bas corpus 
5ebelfen. alg er aber »ermeint, id) würbe nût, ba$ 
corpus würbe ban »on ber uni»erfttet begert, u0ricb= 
ten, aud) »ilicbt »ermeint, id) würbe etwan [nit] im 
anatomieren befton, bribe id) in nit witcr, funber 50g 
felbs sunt burgermeifter S*ang (Dberrictb, bem id) mein 
begeren erofnet unb um bas corpus, fo er geriebt folt 
werben, bat, ber ftd) »en»unbert, ba$ id) allein folcbcs 
unberfton woltc, erbott ftd) alles guts, wcl cg mornbes 
fir rotb bringen, man ftalt ben iibeltbctcr fir, mitwueben 
5 Mvrit. ben 5 aprilis, ber wart sum febwert »crurtbcilt. glieb 
al$ ber rotb auf war, tompt mein febweeber, seigt an, 
man babe mir b<xjs corpus bewilliget unb t»crbc t$ 51t 
f. lElsbctbcn. in bie tireben, nad) bem er geriebt, ftcren, 
bo folte iebs anatomieren, aber folebes ben boctoren 
unb wunbtargeten anseigen la^en, bas fy aud), wan 
fy wolten, barby erfebinen; wie aud) befebad), fampt 
»il »old, ba$ sufad), bas mir ein großen rum braebt, 
wil lange }ar »on ben unferen, allein cineft »on D. Pe= 
falio ein anatomy 5c Bafel gebalten, id) gieng bry tag 
mit um ; barnoeb fobt id) bie abgcfûbcrte bein unb faßt 
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fy sefamen, mad)t ein fceleton barus, baß id) nod) icft. 1559-
über oie fûnfçig") unb bry jar by banben. fein muter16"-
war im [131] fpital feie tircbenmuter. Earn einmol 5Û 
mir, lang bernoeb, um rotb. oie bat »ernommen, bas 
ir fun in beinwereb in meim baus were, wie ce ban 
wor roar, ban id) ein febén tenfterlin barjû batt berei= 
ten laßen, borin cr ftûnfet in meiner ftuben. fy fae uf 
btm band barby, fad) ce cmftlid) an, öorft bod) nût 
fagen, biß fy binweg gieng, fagt fy sum »old: ,,ad) 
mod)t man im nit oic erben gunnenl" 
jDen 9 fcptcmbris anno 59 warbt ein rebman ge= 1559. 
ricbtet 5e Bafel, fo man bas £a»fenmenlin nampt, ber 9 Sevtb 
5imlid) alt war unb by Kiecben am rein, bo ein gebûrft 
ift, ein meitelin »on fcr jarcn bofclbft not geswengt. 
ber warbt uf ein tarren an ben vier trcufjgaßen mit 
feurigen sangen gépfcçt, barnod) binweg geftert, bofelbft 
entbauptet, ba$ corpus in ein grab gelegt unb im ein 
pfol burd) ben leib gefcblagen unb bo jugebedt mit 
grunbt »erbliben, wie nor iaren ber Brabanber fûrman 
aud) geriebtet werben, ber nadjridjtcr meiftcr pauly feit 
mit bem ftreieb, alß er in topfen wolt, buw in 3e turtj 
gegen ben jenen unb badt im erft an ber erben ben 
topf ab, warf ba$ riebtfebwert r>on ftd), »erfebwur tei= 
nen mer seriebten ; wclcbcs er aud) bult, tauft ein pfrûnbt, 
wonet auf bem Barfußcrblatj im buelin bim brunnen 
unber bcô Reifere \jau$. er gab fein rid)tfd)wert ben 
berren, fo nod) im jeugbaue. fagt mir einmol', alß er 
trand lag unb id) 5Û im gieng, er bette imb) bauren= 
trieg mer ale 500 topf mit abgebnwen etc. 
[20 *] j£s waren ber arftet fo er profeffo ftd) ber 
ar$ny annamen unb übten, »il, bo id) gon Bafel tarn, 
alß nemlid) »on grabuierten: 1. D. (Dswalb Beer, ftat* 
») §f. funftig. "j §[. i„. 
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ax$t. 2. D. ^ans £uber. 3. D. 3fa«c ftellcr. 4. D. 
2Coam »on Booenftcin, genant Carliftat. 5. D. £cnric 
Pantaleon. 6. D. Cafpar Petri, genant tïïeUingcr. 7. 
D. (ßuilelmus "•) (ßratarolus Pcrgomaft. 8. D. 3«cob 
•éuggclin. g. D. 3acob ÏCecCer. 10. licentiat Pbiliprms 
Becbius. 11. dominus 3<?b«nnes Baubinus. oarsû fa= 
men D. 3<*cobus ïïïyconius, D. 3ßcobus 3onion, 5U= 
gen aber balot binweg. fünft waren empirici ocr 3iliocbs 
5& f. 2llban, fo aucb an eins öoctor ftat gebrückt warbt 
uno (Dttonis Brunfelfti witwen, aucb in großem tbûn. 
oarju Earn id) D. Selir platter uno ein jar bemad) 
D. Cbeooorue Swingcrus. xoavcn alfo arget in Bafel 
1557/8. um feie syt anno i557b). 1558e) by 17. 00 mûft id) fünft 
anwenden, wolt id) mid) mit ocr practic erneeren, oarsû 
mir gott fein reieben fegen batt mitgetbcilt. es war aueb 
feer r>etriemr>t oomolcn oer amman, fo man nempt oer 
bur von Ugcnsoorf, 5ft öem mercElid) »il r-olcf 50g, 
Eonot aus 6cm wa$tv worfagen uno bruebt felgamc 
fünft lange jar, oaröurd) er gros gut bat erobert, nad) 
im ift oer juo von Stlßwilcr meebtig gebruebt woroen 
lange seit, es war aucb ein alt weib im (Berbergefjlin, 
oic Hulbitrcncn genant, fo aud) ein julauf non Eran= 
eben b«tt, wie aud) beioe naebriebter albie, ÏDolf uno 
(Sorg, gebrieöcre ftdfc, oeren eltcfter bruoer 5ft 2>cbaf= 
bufen »erriemet gewefen in oer arßny, wie aud) ir 
»atter tPolf nad)rid)tcr 5& £bûbingen. 
[125] 3d) fteng aucb [an] Eunotfcbaft by oen bur= 
geren uno oenen »om aoel 5Û macben, oic mieb funber= 
lid) probierten mit uberfcbicEung oes fyatw, oorus id) 
wißagen mûft, oorin id) mid) alfo wüßt 5cbalten, oaß 
ftd) ettlid) r-erwunöerten uno mieb anftengen brueben. 
1561. etc. [137] b«tt fünft tülcn gcroten, [u. a.] oer cptißin 
R) §f. (Bulielmue. b) $f. 657. «) §f. 658. 
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von (Dlfverg. oie batt ein vetteren by ir, 3ban Baptift 
von Bùbenbofer, rvar ir fdjier sûgcbeim, wie aud) bcr= 
nod) ein anberer, ben »on ^crlifvcrg, ber ir ein tafelen 
in bie Bircben fcbon gcmolt macben lies, bo er contra; 
fetet Enûwt unb id) sur eptißin lâchent fagt : „ich, glub, 
bit frauw feebe im gebet mer uf bie contrafetung, ban 
uf anbre beilgcn." fy roar ein frolid) wib. alß fy mieb 
anfangs befebiett unb id) fir ba# tlofter tarn, unb nod) 
iung, Bein bart, meinten fy nit, ba$ id)8 \vcre, ben ir 
bie juncEeren, fo 5ft ïlbinfclben wonten unb id) gebient, 
[mid)] iren gelobt, bis id) mid) iren 5U ertennen gab 
unb l)crnod) feer gebraucht, aud) oft gclaben, famvt 
meiner bausfrauivcn, 5Û allerlcy Burtjtvil, aljij fa0nad)t 
etc. bo wir bie luten gebraucht, mumery unb anbre 
fvil. fy befcbict't ein mol mein bausframv in ir gmad), 
bo l)att fy ein gmad)t gcfdniitjlct naefet Binblin, gar 
5ierlid), alfj lebte e£ unb fd)lief, batt es in ein wiegen, 
5cigt es meiner framv mit »crmelben, t$ were gefcbicEt ; 
mein frauw vermeint, eg were lebenbig, mardîtboeb sletft») 
ben brug, begen w>ir alle lacbtcn. id) gebod)t, in t'loftercn 
cttlid)cn tver bas ein brud), bie red)tc Binber alfo mit 
Scvcrbergcn. 
[23*]. l£e tarn cineft ber von (ßritt, apt 5Ü tïïuri 
gon Bafel, Bart by meim vattcr in, 51t bem er Bunbt= 
fd)aft in tPallis im ßcuct'cr babt gemacht, wir fcbicfteit 
ein buben nacb meim vatter, fo 5Û (ßunbclbingen was. 
bem fagt ber bûb, ber bavft von ïïïuri xvere Botinnen, 
er folte Ijeim, welches ein glcd)tcr gab11), mein ratter 
lubt im b- %acob Diebin, ber in Baut, jegaft. alß ber 
avt verreibt, lûbt er mid) unb b. Cbicbolt, bie im mit 
litten gebofiert batten, wir folten 5ft im gon tïïuri ins 
Blofter Bommcn. wir vereinbarten uns bernod), reiten mit 
») Cf. 3lcjt. •>) §,-. £,ab. 
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einanbcr ben ctften tag gon SncC, bo wir tibcrnad)t 
bleiben, mornbee sogen wir gon Botjcn, barnad) ab 
weg sur ïildjen lElftngcn, bo wir by l?err Vlîatbco »re= 
bicanten 5ft Bogen inïartcn, ber une falmen jur mor; 
gen flip gab. »on bannen reiten voir burd) ein unwcg= 
famcn weg gon SrucE, »on bannen nad) tîturi; waren 
5W0 grofj milcn, boran wir wol fer ftunbt reiten, alfo 
ba$ ee nadjt war, cb wir bar Barnen, wir braffen in 
ber fûnftcre ein boten gajjen an, war ein biefe lachen; 
id) reit vor anin, tarn mit befcbwcrbcn barue, verbarg 
mid) nit weit barvon, wolt fed)en, wie b. Cbicbolbt 
barburd) fem. alß er anfteng brin Bommcn, fagt er: 
,,obo, ftnbt wir fo lang gritten unb mieten erft in bem 
Bot »erberben!" bo lachet id), aljj cre bort, fagt er: 
,,roa$ bofer buben ftnbt man uf ber ftrog." alß wir 
5e ïïïuri anïamcn, fas ber apt bim nacbtefjcn, war 
fd)ier im enbt, batt ein guten rufet), wir faxten une 
5U im, waren burftig. er brad)t une ftete unb alfj er 
nit mer moebt unb wol bc5cd)t warbt, fagt er: ,,ce 
mod)t mein tobt fein, fy fd)lad)cn mir feinen ab, fy 
ftnbt fo willig." er liée une in fein tammer legen, 
tbct ba# Bcnfterlin, borin baa ftlbcr gefd)ir, auf, aud) 
bic broga) unb fagt: ,,ba$ ift allée euwer, ftnbt nur 
guter bingen." mornbee l)ûlt er une ftatlid), jeigt une 
nod) mittag fein fcnl?of. am mentag reit 1% (Ebicbolbt 
wiber beim, id) bleib bim apt. ber reit am sinftag mit 
mir gon Bremgartcn in fein bof, bo aßen mir 5e mit= 
tag. barnod) reit er wiber Ijeim, gab mir fein fdjreiber 
ftoriti, ber reit mit mir gon ftucern, bie ftat 5ft befed)en. 
bo fart id) in ber tjerberg in. mornbee leiftet man mir 
gute gefclfcbaft, borunber ber fd)ultl)ce »on tïïccten, 
rittcr bee beigen grabe unb 2tntonyue Claufcr, bee 
») §f. Drogt. 
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apotcct'cre (Llaufcre fun, fo man ben ricbften l£ibtgnoe 
fcbefjt unb 5W0 bocbtcren in bic ee geben b<*tt, cine bcm 
îuncEer Sunncnbcrg, öic anbcr juncEcr ^cinric Sle«fcn= 
ftein, unb jebc 50000 gulbcn t>om »attcr gerbt batt. 
wira) tbatcn ein obenbrunct in bee »on Smnnenbergs 
baus, ber »il inftrumcnt Ijatt, bomit mir muftcierten. 
al$ wir »or bcm nacbtcfjen uf ber bructcn ftûnben une 
by uns oer fcbultbce »on ïïïcdfcn, tompt einer in bofcn 
unb wammefj bluw gcïlcibct, bobar gcloffcn, blutet im 
angeftcbt, bar»or cr bad fat$enctlin batt, Hagt bcm 
fd)ultbc6, man bet in wellen mürben uno bett in einer 
alfo gebifkn, bcrgftalt, wie wir facben, ba# ber ein 
pacEen alterbing ofen war, bas man im oie san burcb= 
binberen facb. bernocb batt ce> ftcb crfunben, ba$ ce 
ein pfaff war, ben einer by feiner frauwen batte funb [en] 
unb in crwitfd)t, seboben geworfen unb im alfo ba$ 
angficbt [5ertragt]b) etc. 
») §f. xoivt. b) §f. ®as folgenbe ift miteferltcC. 
5ln |an g. 
ßefts' ^rarté naïjm mit ber 3eit immer metjr ju, fo bafs 
er batb für ben betiebteften 2lrjt in ©afet goït unb aud) Don 
auêtuartê bit aufgefudjt tourbe, barunter bie fjödjften Sßerfön* 
Iid)ïeiten p nennen mären, mie bie ^erjöge bon Sotf)ringen 
unb ©acïjfen, bie SJcarïgrafen bon S3aben unb Sranbenourg, 
Katharina, ©djtoefter |>einrid)§ IV. üon granfreid) u. 0. 157 1 
würbe er ©tabtarjt, metcfjeê Stmt er in ben fdjmerften Seiten, 
aie bie fürchterliche 5ßeft taufenbe bon SDcenfdjen tjirttucgrafftc, 
p m (Segen feiner Söcitbürger mit STreue unb Sïjre bertoattete. 
2tud) at§ Sefjrer an ber ttniöerfität (feit 1571) genofs er eines 
großen unb üerbienten Sftufnneê. ©r mar baê grojje StcEjt ber 
mebicinifdjen gacultät, melier ber neuen Stiftung ber mebi= 
cimfctjen Sßiffenfdjaft p m ®urd)brud) berljatf. „Sr leiftete für 
bie neu aufftrebenbe SBiffenfcfjaft aufbauenb unb letjrenb bor* 
pglid)eê unb gtänjte unter ben erften ©ternen feiner Seit. 
©ein ganjeê Seben fjinburd) blieb fein fjaubtbeftreben, bie 
Statur be§ SDÎenfcfjen aufjcrïtcr) unb innerlid), im gefunben, 
Wie im tränten Suftoibe j U eirforcfcïjeri. ©r befafj tjiep einen 
unbefangenen richtigen SBltct, ber p a r nidjt gerabe in bie tteffte 
Xiefe brang, nidjt gteidjfam brobtjetifdj erfdjaute, ma§ erft 
föäteren ©enerationen borbefjatten toar roirïttcE) 311 Sage p 
förbern, ber aber andt) niemale meber buret) @t)ftemfuct)t, nod) 
and) buret) ba% S3eftreben, buret) Slujjergemöfinlidjeg fief) aufjer= 
gemöüjnticfjen 9îu^m p ermerben, getrübt mürbe. Sr natjm 
fdjtidjt unb einfad; unb otjne borgefaftte SJleinung bie (Srfdjei* 
nungen auf, metetje bie 91atur ifjm barbot, in bem Stammen« 
ïjange, in bem fie itjrn unmittelbar erfdjienen unb otjne burdj 
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£t)eorien ober fünftlictje »^vjpDttjefcn (£ntfernte§ mit Jcatjem in 
SSerbinbung ju Bringen ober ju jroingen. ©benfo treu unb 
unb fdjltdjt fd)rteb er auf, rooë ttjrrt bemerfenêroertb, ober neu 
öorfam unb fammelte fid) auf biefe SSeife töätjrenb feines tan» 
gen unb ttjätigen 2eben§ einen reiben @cî)ti| öon gebiegenen 
(Srfafjrungen, roeldje eben fo fetjr feinen Sranfen, aie feinen 
©djüteren unb buret) feine Schriften ber gangen SSiffenfdjaft 
p ©ute famen unb bie ©efcE»icEjte t)at itjm ben 9tufjm 
eineê öortrefftidjen Sîeobadjterë aufberoatjrt. §iemit berbanb er 
eine grünbtidje ©enntnifs ber alten griecfjifcrjen unb arabifcfjen 
mebicinifdfjen (Sdjriftfteller, welche ju feiner Beit öon üielen unb 
namentlich öon benen, roetdje ber neueren Stidjtung ergeben 
roaren, ju fetjr unb jum Stactjtfjeit ber Sßiffenfdjaft öernadj* 
läffigt rourben. @r roar jugteict) gelehrter unb beobactjtenber 
Slrjt unb tjieburdj ein üerföfjnenbee 5ßrinciö in jener bürde) $ar= 
teifämöfe öietberoegten ^eit ; er fudjte bie SE3af»rrjeit überall, in 
ben ©ccjrtften ber Sitten, roie in ber unmittelbaren Slaturbetradj« 
tung, unb too er fie fanb ober toenigftenê gefunben ju Ijaben 
glaubte, erfannte er fie an, roeïd)e§ auet) bie Duette roar, au§ 
ber er fie gefct)ööft trotte unb tefjrte fie unbefümmert unb of)ne 
Sftüdfjalt in Sßort unb @cr)rift, aber audi) ot)ne i)erauêforbern= 
be @d)ärfe, wie er benn feiner Scatur nad) îeineêroegê famöf* 
luftig roar. ©r roar barum geadjtet öon atten Parteien, an= 
gefeinbet öon Sftiemanben, geliebt öon Gebern ber tîjn rannte."") 
Stufjerbem ftanb er auf ber Jpöfje ber SBitbung feiner 3eit, em= 
öfängtid) für atteê ©dgöne unb @ute, too e§ fid) fanb. ©o öer= 
lebte er mit feiner lieben Jpanêfrau SJcagbakne ein tangeê erfreu* 
ïidtjeë Seben, bi§ fie ifjm im Stuguft be§ %ai)ïtê 1613 entriffen 
tourbe. Salb barauf am 28. Suit 1614 folgte er il)r. „Seine 
a) Sie mebicini|'<be gacuttät in Safet unb ib> Stuffdjttmng unter $ta= 
ter unb S. Skubjn mit bem Sebenäbttbe öon Ceti;: plater. $m feierten 
©afuiarfeier ber Unttterfttät S3afel VI. (September MDCCCLX im 3tuf= 
trag ber mebtctmfcfyen gacuttät »erfaßt »on *ßrof. Dr. %x. SKtefdjcr. 
SBafet, ©rbweigbaufer'f^Uniöerfitätg.SButfibructerei, 1860. 40. 53 ff. (to. 42). 
aSgi. aufjerbem über g . glatter: ©r. 9t. SSBolf, «Biograbbien jur ßui* 
turgei'Aic^te ber Scbweis, IV, 3ürid?, Qreïï, gttffit u. Sie. 1862. b. 1—24. 
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(Sammlungen ïjaben fief) jerftreut unb finb tooïji grö t^ent£>eile 
ju ©raube gegangen, fein @efd)Iec()t ift erlogen, nad)bem e§ 
in brei (Generationen öorjügtidje SIerjte tjerborgebradjt twt ; ber 
Sftame Pater ift üerfdjttmnbcn au§ ben fßegiftern 93afel§ ; aber 
bie SBiffenfdmft wirb banfbar fein Slnbenïen betoaf)ren."a) 
SKit feinem 9tutjme ftieg audj fein SSofjtftanb unb er, 
ber unter ben gebräcEteften SSer^ ältniffen feine Saufbafin be= 
gönnen, unterlief; ein ganj bebeutenbeê Vermögen. ïîocï) ift 
feine im Sahire 1612 aufgefegte §au§redmung erhalten, <5ie 
bietet bem Sftationalöronomen, bem ®uItur1jiftorifer reidje 2Cu§= 
beute, toefjtialb wir fie t)ier jum erften mal ganj jum 2lb= 
brucf bringen. 
Seit): plattete» 
3\cdmung über feine iÊinnatmicn v. 1558—1612 
(fol. 1-8.) 
I. tTîit practicieren ober arejnen geurnnttem 
(Bemcinc practic. 
practic in ae-- t>on bürgeren: in deinen poften unoer 5 ß. 
mein.3n aeit.»î[ fyunbevt. in 12 erften j«ren von anno 58—69: 
30 Û.; in 43 übrigen j«reni»on 70—1612: 151 ü-
9 ß. 4 A ; tbüt in fumm« 181$. gß. 4A . 
2tber in großen pojten in 12 erften jaren 
53° H-i in 43 übrigen Saferen, öorunoer 536 
burger gen«nfet 4319 U. 16 ß.; tbut in fumm« 4849 it-l6 ß- — Aj 
Summ« fumm«rumVon bürgeren öic 55 j«ren 503r ^ sß- 4 A . 
t?on fremböen, oie by 
mir r«tbs gepflegt: in 13 
erftenj«ren von «nno 58—69 3089$. 15 ß. 11A-
in 42 übrigen j«ren »on 
70—1612 19968tt. i ß . n A . 
Summ« fumm«rum von 
fremböen oie 55 j«r . . . 23057$.i7ß. 10A. 
»j aStef^ er 1. c. p. 53. 
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X>on reiben, bie id) aus 
33afel 311 ben f rancfen beruft 
getljon: in 13 erften jaren 
414 ritt 3089$. 15ß. 11 A . 
in 42 übrigen jaren, 7 jar 
nit auegereifjt, bie übrige 
35 ja r , barin id? 286 ritt 
get^on 11960$ 6 ß . i o A . 
Summa fummarumftr bie 
700 ritt 15050$ 2C 9 A . 
£t)ût alles t»ae id) in verloffnen 55 jaren meU 
ner practic gewunnen in gelt • 43I39$- 5 ß - " A . 
«Empfangen in waren, wegen ber practic: Waren 
won fremben unb ^eimfdjen in benen 55 jaren: 
in erften 28 jaren ftlbergfd?ir, ^usrot^, 3um 
buw, fleibung, in b£ufjl;alt, torn, wein, foaber, 
^euw, fpelça)etc.t^iitgcfd)âçt b) 
in übrigen 27 jaren . . . 1177$ 9ß. 
3 n fleinoten, gnaben3ei* 
cfyen anno 96, 1601, 1602, 
1612 facit, gefcfyâçt. . . . 106/;. 13ß. 4 A . 
fetten anno 1601 . . . 24i$ . i3ß. 4 A . 
gulbenring anno 90, 93, 
94,98,1601,1602 42$. 3ß. 4 A . 
golbtftucElin, perlin anno 
1602 (,U. 6ß. 8 A . 
ftlberbedjer anno 93, 94, 
96/ 97, 98, 1601 340$. 5 ß. 
filberlofelin z<U. 
falçfaf? 93 8« . 
pfennig »on golbt, ftlber, 
antiq c) 
1606, 7,8,9,10,11,12 facit d) 
Ct>{itgefd?ei3t85[5] $.3 A • • • e'i 
Z^îit allée fo id) in »erlof= 
fenen 55 ja[ren mit] meiner 
practic entpfangen in waren f) 
Summa fummarum in gelt unb waren . . 45169 #.i[3]ß. . g) 
"I Cf. ®a8 SBort ifl unbcutlicf) : fpeite. b) 2>ie betteffenbe 3abt ifl 
üerflebt. c) So« folgenbc ifl abgetifjen. d) bito. e) btto. *) bito. 
gi btto.* 
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6tatar6= *)om bienftgelt wegen ber 
fcienft. practic. 
won bei* oberfeit alhie iers 
ltd) 40 $. , tbut bie 41 jor 
fumma 1660 U. in gelt. 
Stfci7ofi>ienft= T)om bifcbof [»on] 23afel 
gelt. fn ge( t / 4 jar, jerlid? 12 $., 
tbut fumma 48 U. 
in frucbt., torn, jarl. 10Ü3 
tbût 40I53 gefcbaçt 3 £#. tbût 120 U. 
votin jerlid) 4 fum, bringt 
16 fum par 2 $. 10 ß., facit 40 &>• 
Summ« in fruchten . • i6offi. 
Summ« bifcbof in gelt unb 
fruchten 208$. 
Oometijeuï «Cometbur Siicfen, mein 
Meiiftgeit. fn 16 jaren, jerlid) 2 fum, 
tbut 32 fum. fumma . . . %oU. 
tbut allefj, fo id) in 3eit ber 
gemelten jaren bifj anno 1612 
entpfangen: 
in gelt 1708 tt. 
in waren 240$. 
Summa fummarum in bienftgelt 1948$. 
3n e*auw. IL tTîit ber fcfcaim? getüunnen. 
X)on wegen ber fchaut» empfangen in gelt in 
ben 42 jaren bie ftatarçet »on 434 perfonen 
wolgenbe fum, barin nit begriffen oie erften 
7 jar, ban was 77 perfonen bejalt, fo »ilicht 
»ergeben ober in ber practic reliqua begriffen; 
bie übrige 34 jar haben bie 357 perfon 3alt 
fumma fummarum in gelt 371 65.1313. i A . 
snvrofc H I . \>on ber profeffton in gelt gewunnen: 
tieren. 
in 11 jaren »on anno 71— 
81 tbut 1106$. 9ß. 6 A . 
in 4 jaren »on 82—85, bo 
gt»if?e bfolbung bftimpt. . 497^.146. 6 A . 
in 28 jaren hernoch »on 
86—1612 tbut 5574$. ?ß- 6 A . 
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weiter ^uföina 9 jor in gelt 124 U. 5ß. 
item. anno 87, 
89. 96 poftrema 35 & sß-
Summ« wegen ber profef= 
foren in gelt 73*5 $• nß- 8 A . 
X>on ber profeffion in 
frûd)ten : 
rocfen bie 11 erfte jar 9 fecF 
gefd)aijt 2265. ioß. 
font bie 11 erfte jar 270 $. 
gefd) iuit. 10 ß. 
bie übrige 31 jar, bo man 
jerlich isfçgeben, tj>fit 46st5 
gefd) 219°$. 
fumma Jörn 73s "&? rt>ut 3°01 $• I 0 ß . 
t>aberen bie 11 erfte jar 
H4"b3 gefd) 227$. 
bii übrige 31 jar, bo man 
jerlid) 51*5 geben, tfjût 155IÇ 
gefd) 486 &L 5 ß. 
fumma £aber 269t*3 ttyht 71s &>• 5 ß-
wein bie 11 jar 30 ftim 
gefd). fumma 75 & 
Summa wegen ber pro= 
feffton in fruchten . . . . 3814$. 5ß. 
Summa fummarum von ber profeffion in gelt 
unb [fruchten] ni39f#.a). 
IV. "Dom anatomieren, 
3wo anatomiae gehalten 
unb eineft preftbiert; ift mir 
worben in gelt 13$.i6ß. 8,A. 
fceleton acabemiae t>er= 
eert, barftr mir vereert. . 25 ii. 
Summa in gelt 38$.i6ß. 8 A . 
V. X>om infîiruieren, 
in erften jaren in gelt . . 50$. 12C 
in fübergfdjir, waren . 44 ü 
a) 2)ie uttterjle 3eile be« 23tatte3 ijl abgeriffen. 
22 
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pernod) anno 87 in waren 3 fi. 
Summa in gelt 50$. i2ß. 
in waren 47 fi. 
tbitt 97 fi. i2 G. 
VI. "Dorn publicteren. 
wegen ber anatomi ') gab 
mir ^robeniue eremplar, 
bar»on werïauft glid? an= 
fange, gelobt in gelt. . . 33$. 4G. 8 A . 
bernod) in gelt 43 é& '3ß- 4 ^ • 
Summa in gelt . . , . 76$. i8ß. 
in waren: »on ber bebi= 
cation ein ro£, ben \d)immel 
gab mir ber »on Sappens 
berg, gefcbärjt 50®. 
£lfe£er wein 9 fum ge= 
fdjdtjt 36 fj. 
Summa in waren . . . 86 ft. 
Summa (ummarum in 
gelt unb waren, tbüt. . . 16z fi. 18ß. 
Wegen libro de febribus2) 
gab mir b. 2lubri cttlid) 
eremplar, »ertauft um . . i8[$.]ioß. 
»on ber bebication fûrft 
»onîlab3iwil in bucaten . i33[$.]6[ß.] 8 A . 
Summa fummarum in 
gelt tbüt 151$. 16ß. 8 A . 
Wegen libro practico3): 
1) Fei. Plater, de corporis humani structura et usu libri III etc. 
Basil. 1583. 1603. f. 
2) Fe i . P la te r , de febribus, genera, causas et curationes febrium 
tribus capitibus proponens . Francof. 1597. 8. 
3) Fe i . Plateri praxeos medicae o p u s , quinque libris adornatum 
et in très tomos distinctum, methodo nova, sed facili et perspicua, d iu -
que hactenus desiderata, consignatum : tum veterum et neotericorum, 
tum propriis observationibus ac remediis infinitis, refertum. Bas. 11602 . 
II 1603. III 1608. ed. 2. 1625; ed. 3. 1656; ed. 4. 1666; ed. 5. 1736. 
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von öcm i. tractatu so erem* 
plaria, vom 2. auch. 50 ent* 
pfangen vom Walbtfird) an 
3alung; »on ben 3 tractaften] 
ettlid) eremplaria an 3alung 
genommen; barron rer= 
fauf tunb geloßin gelt anno 
1602. 3. 4 . 7. 8. 10. 11. 12. 
69 tt. 12 ß . 10,-j». 
item an ber 3alung oen 
übereft 19 tt. 12 ß. 10 A . 
item wegen ber bebication 
in gelt 12^. ioß. 
Summa in gelt . . . . 101 ft. 15 ß. 10 ,J,. 
in waren: pro bebicatione 
berçog »on Tüirtenberg et 
ftliue gulben fetten, gnaben 
3eid)enCbomacbuggaten(?), 
grofien bêcher, gefdjast . . 513W. ioß. 
item tractat, fo noch. t>er= 
banben unb nit »erfaujft 15 
eremplar facit 37 (t. 10 ß. 
Summa in waren . . . 551/& 
Summa fummarum in 
gelt unb waren tfjftt . . . 652/2.15ß. 10,A. 
Wegen ber tbeftum bie ich, 
bebiciert: 
Summa fummarum in 
gelttbut 4 & 3 ß. 1J.. 
uberal in gelt 334$. i3ß. 10A. 
in waren 637$. 
Cbttt 9 7 i $ . i 3 ß . [ i o A . ] 
VII , "Dom examinieren, promovieren, vom secanat. 
öecanat gewannen. 
3 n erften jaren von anno 
70—85 tbltt 288^.i9ß. 9J1 . 
bie übrigen 27 jar in gelt 2733 if. — 11 A . 
in waren: in erften 16 ja* 
ren tbiit 35/& 5 ß. 
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im jar 97. 98. 1604 »ier 
becfyer gefcfyàçt 82 &. 
Summ« in waren . . . . 117 it. 58. 
tbut in gelt unb waren, 
füber gfcbjr etc 485°tt. s ß . » A . 
Summa fummarum mit 
meiner fünft ber mebicin bie 
55 jar gerammten 62587$. 46. 
(Berounnen TDottt ÎVCCtCta t . 
mit meinen 
sienften. fo id) fermol t>erra>alt^et : 
Rectorat, erjtlid) anno 71. 72; bie bes 
folbung fo mau bo mol gab 
15 M, baf? überig ifl »er= 
gefjen ober in ber practic re= 
liqua begriffen, tbut bie 
bfolbung in gelt 15 U. 
feeunbo anno 76, 77. t>ie 
bfolbung unb acribenjen] . 51^ . 5C 
tertio anno 82, 83 bie bfol= 
bung unb accib[en3en! . . 63$. 16ß. 4 A . 
quarto anno 88,89 inallen 
bfolbung abgefcfyaft. . . . 61 U. 7ß. 10A. 
quinto anno 95, 96 in gelt 77^.186. 6 A . 
fevto anno 1605, 6 in gelt 69//. isß. 8 A . 
Summa fummarum in fer 
rectoraten tbmt 339$. 3ß- 4<A. 
Protectorat. TOom p r o r e c t o r a t . 
Strenae ftnbt id) aufjeid)= 
net nur einefl in bryen erften, 
tbut i f t s C 
fo ban nur jwuret in let= 
flen bryen, namlid) anno 90 
unb 97 iti. 10 ß. 
Summa fummarum in 
gelt 3$ . i sß -
34i ». 
P o m S i t i p e n o i o £ o f i i 3 c c * e q u t e r e n . 
«Ein jar anno 1603 ber 
armen ufeetbeilen min bfol= 
bung. 
Summa fummarum in gelt 5 4& 
P o m c o t t ü c n t i b u e a c a o e m i c i ö et p e t r i n i s . 
»on beiben acabtmicis et 
petrinie ab anno 86 ab 96 
facit 36 a 5 ß. 
t>om conventibus acabem. 
ab anno 97 ab 1612 . . . . 47$. iß. 
vom conventibus petrinie 
abanno97—i6i2ftn. 15$ f. 240 it. 
Summa fummarum . . 323it. 6ß. 
P o m o e c a n a t 5Û f. P e t e r . 
ytoei mol »erwaltbet anno 
99 u. 1609, bar»on in gelt: 
Summa tbût 14$. 5ß-
t ï ï e in c a b i n e t unb g a r t e n 5 es e igen 
in elf jar.an.97.1602—6121 
in gelt fumma loift. 6ß. 10 ,A. 
anno 1605 ein fetten unb 
gnobenjeigen lanbgrafen 
tieften unb gnoben3eicben 
25ranbenburg 
in waren fumma . . . . 77$.i8ß. 4A. 
Summa in gelt unb 
waren 179^- sß. U , 
P o n P o g t i e n : 
2lbrabami 25ecbiiin gelt . 33 it. 
2lnnae ïïîariae in gelt . itt. 
benen von pftrbt in gelt. 48it. sß. 
in ftlberlofel, n bêcher 
unb fanten gefcbârjt . . . 100 it. 15 ß. 
©emufein in gelt post 
mortem mir worben. . . . 37/îf i o ß . 
(Erecutio 
ftiyen&ii S.cÇi 
îormentue 
acab. Pete. 
SDecannt 
f. Peter. 
(Eabinet 
îeigen. 
Vogtien. 
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filber brincfglefer, ge= 
fdjaijt 37&ioß. 
Summa in gelt 121^.150. 
in waren 138 (t. sß. 
Zf)üt 260 U. 
3 n b i c n ft c ti 
allerlei gewunnen, boruns 
ber and) »il wegen ber practic 
»on benen, fo id) langeft 
gebient 
in erften jaren »on anno 
58 biß 85 in gelt tztt.isß. 
in waren 618$. 56. 
in »olgenben 27 jaren, in 
gelt 149^. 13C 4 
Summa fummarum in 
gelt 810$. 13 ß. 4 X 
3 n waren : ftlberbedjer 
»on Ixild) 20Ä 
Pfennig golbt, ftlber . . 84$. 8ß. » A . 
biedrer, icônes isü. — 8A. 
wopen, 3wei gefcfyaçt. . 20 U. 
gwanbt 29 £5- 5ß-
farenöe fjab 2U 6ß. 6 A . 
l)olç 1$ . 15 ß-
t>aber 16 0. 10 ß. 
wein \ft. 
ras stt. sß. 
wilbtbret, gflûgel. . . 12^. 13 ß. 4 J , . 
Summa in waren . . . 231 U. 36- 8 ^ • 
Summa fummarum . . 1041$. 17 ß. 
Summa fummarum mit 
meinen öienjten mandjerley 
&«c 55 jar gewunnen tbjtt 2i66fö.nß. 6„ 
P o m » e l t b a u t » 
in gelt, fo id) gelöfjt »on 
bem id) »erïauft unb waren 
fo gefdjeçt: erjtlid), bo id> 
»om praebio unb garten ofe 
4 jar anno 82—85 in gelt 
unb waren Tiiit.iiß. 4A. 
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öie 8 volgenbe jor in gelt 
unb waren 4748 U. 3 ß. 5 A . 
bie übrigen 19 jar in gelt 1095$. 14 ß. 11A. 
inwaren 3952$.i8ß. 3A. 
aber in waren, Sreuter 3ur 
anjny gebrud), gerechnet . 44$ 
Summa in gelt unb waren 10618$. 13 ß. n A . 
Weiter vom »eltbauw in 
gelt MU pomerançen, limos 
nen beumen in gelt . . . . 1255^. 6ß. 8A. 
aus citron, limonen, öpfel 
fon bie aquam er foliie) in 
gelt 27$. nß j io . J i . 
aus rofmarin in gelt . . 265$. 12ß. 8A. 
aus plantie in gelt . . 502U. 5ß. 9A. 
Summa in gelt 205o$.i6ß. n A . 
Summa fummarum itber= 
al vom »eltbauw in gelt unb 
waren tt)üt «669$. ioß. 10A. 
3 n S in fc t i 
»om angelegten gelt, 
l)au63in& ûberfcfyuç am gelt 
in erften 17 jaren in gelt . 3520$. ioß. 
in übrigen 27 jaren in gelt 25775$. 19 ß. 
Summa fummarum. . .29296$. gß. 
Summa fummarum im 
»eltbauw unb 3infen tC)üt 
£x legato. 
D. 2lmerbad)ius l>at mir 
legiert fpinet, cla»icorbue, 
litten, cla^incE gefcfyatjt . sott. 
21n Pftjterin mihi et uxori 
in gelt 250$. 
in gelt unb waren fumma 300 $. 
£r bote 
Summa 625$. 
£x feaereöitßte «eiiet. 
in gelt unb waren avunculi, 
soceri,patris, matris, fr[atris] (?) 
«ererbt, 
boninfcer aud; 
Me eeftcur 
41965$. 19 ß. 10 A . 
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Summ« in gelt unb waren 
tfcut 3144& iß . 6 A . 
Summ« fumm«i*um ejc Ie= 
g«to, eejteur unb erben tbüt 4069ft,, iß . 6 A . 
2Cuö »crîftuftem 
gelöst, beren gewin, 3um 
tfceil etwae, 3um tbeil g«r : 
ein lauten *,U.i2ß. A . 
f«ttel 3ft-
«It ifen, jerbtrodjen gl«e ift. 7ß-
biedrer 6, «nno 88. 89. 91. 
1600. 2. 10 2.3 ft. 10 ß. 
fiben ^ofen gftridjt «nno 
1600 4$$. 
Freelin t^ud) (?) «nno 90 6 ft 
faben,«b«nno94 biß 1600 20ft. i ß . 8 A . 
feiben von wurmen «nno 
95 gefd)«çt . soft. 
feibenwûrm fomen »er* 
ï«uf tum. . zti. 10 ß. 
c«n«rien»êgelin gelöst. . 7 ft. 15 ß 
fc«pid), buben . . . : . — i2ß. 
meerfdjwinle s ft. 7C 6 A . 
wein vom «gutter a n î<*s 
lung 3 fi-
^ybromel gelöst . . . . 2 ft. 
fd?tmmel 15^.106. 
murmeltbier i tt. 10 ß. 
minium miner iffi.ioß. 
Summ« 192 tt. s ß . 8 A . 
item 3e»or 86 j«r fumm« 3062 £& 1 iß . 8,A. 
Summ« fumm«rum in 
gelt unb w«ren tbût . . . 3254$. 17ß. 4 A . 
f o n a t 5 u n g w e g e n e m p f a n g e n 
bifdjgenger £>«nbt be3«It, 
fo vil ingefcfyriben »on «nno 
64—71, unb ettlid) bie id> 
beherbergt fyab. fumm«. . 2902 fi. 19ß. 8 A . 
2(n »on Bild) mit bem 
brûber »on «nno 86—90 . 832$. $B. t A . 
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<§en[ricU8j (?) etfratres »on 
anno «6—92 429 u. 17 ß. 
ïlîagfc-alena SDofd), «nno 
9°. 91 39 it. 
23uöeua «nno 90. 91 . . 102 £5. 
Clémence «nno 91. 92. . 90^. 
Nègre comte Cantecroy 
«nno 1600 nU 
Claus Srbaut»en[berg] 
«nno 1606 8 U. 15 ß: 
SibtUa 1606 34^. 
t5enriai6«nno 1610 n.12. 183 U. 
Summ« fummarum . . 4626 iL 1 ß. 4Â". 
Summ« fummarum gelefit v>on »regen t>er= 
taufen uno oer acting tbût 78806?. 18ß. 8A. 
©3 ergtebt fidj at)'o eine ©cfammtjummc »011. . 118669$!. 15ß.8^ . 
Heber bie SoSler SOcünje ögl. 33ooê, ©efr^ idtjtc 93afet§ 
unb namentlich A. Hanauer, etudes économiques sur l'Alsace 
ancienne et moderne etc. I, les monnaies, Paris et Stras-
bourg 1876. p. 395—437. 49g f. Stad) ifmt ift im Satyre 
1612 ba§ <U = 3,23 franfen; ber ©drilling = 0,16 fr§., 
ber pfennig = 0,013 fr§. 2lIfo mürbe bie ©efammtfumme 
ber ©innatjme beê gelir flattere betragen = granïen 383303, 
eine nadj bamatigen Gegriffen ganj bebeutenbe Summe. Sem= 
ma) ïonnte er feine SSortiebe für mufiïalifcfie Stvfrrumente 
motjl befriebigen. ©r tyinterliefj benn autf) nidjt weniger aU: 
4 ©pinet, 4 Staüicorbii, 1 Klaüictjmbalum, i 9tegal mit jroei 
S31a§bälgen, 7 SSiolen be ta (Samba, 6 Sauten, barunter 1 
Sfjeorbe, 10 flauten, 2 SJcanboIen, 1 Sobfa, i gittern, 1 |>ot= 
jingetdjen, 1 £enor, 2 ®i§cant, 1 Srumfdjen. 
3u ©cite 318-
getir ^tatter ermähnt jptebertyolt, (j. S3. <S. 167) bafj 
er gebidtjtet tyabe. 5n ber ïfjat tjat fitfj fein bidfjterifcfyer 3cacty= 
ïafj erhalten in einer üon |>errn Dr. S. 2htrtorf=2fatïeifen ber 
llnitierfitatêbibltotfieï überlaffenen ^apiertyanbfifirift, A. G. v. 30 
betitelt: Selir Sßlatere ©amlung attertjanb meift Icitfjertidjen 
Ötebidjten; 435 betriebene (Seiten in folio. ®er gröfjte ïtjett 
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biefeê Sanbeê ift meber Don if)m gefdjrieben, noà) gebietet, 
fonbern e§ ift eine Bon ifjm gemachte «Sammlung ttjeilë eigener 
Sßoefien, tïjeilê frember, barunter üiele lleberfe^ungen auê bem 
granjofifcfyen, 3talieniftf)en etc., tfjeitoeife üom Çodjften 3nte= 
reffe. ©inige @elegenf)eitêgebtcîjte gelij flattere unb feiner 
greunbin ®orott)ea ®emu§eu§ finb im Saëïer Safcfienbud) 
1850, tion Surtorf oeröffentließt : Slide in haè ^ribatleben 
Dr. getij ^latere f. 83—105 ; fobann ein ^aêquitt auf ben 
3laböenfrieg (1591—1594) (in ber ^artbfdfjrift auf®. 1—14 
nidjt bon fÇeliç flotter gefdjrieben) üon bemfelben üeröffentlid)t 
in : S3a§lerifcî)e ©tobt unb £anbgefd)id)ten au§ bem XVI. SaÇr* 
tjunbert. SBafet, 1878, III, 115—129. SEStr werben im S3af= 
1er 3aî)rfmdj auf biefe Ijödjft intereffante Sammlung nä£)er 
ju foremen ïommen, ï)ier îommt nur btô auf ©. 318 
ertuäf)nte Sieb: ba§ gfang üon löflen, in 93etract)t. ©I fteljt 
auf ©. 418—423 unb lautet:*) 
LEFEL 
ôerren îtleranber £ofel,b) bem rattffyerren unb beputaten 
auf feinen nomen gebidjtct 
ftoffel bn auferwelter warnen, 
£>ergeftalt non ftlber gefegt 3ufamen, 
iTtan IdfS bid) fyinber ober für, 
So bleibft ein loffel für unb für. 
X>il îunftwercb,, gefyir, aud) felQam Iutb, 
£>in namen vtlfalttig betljut. 
êrftlid) finb loffel l?ole gefcfyir, 
a) 9£ur bie Uebcrfc^ rift ifl »on ber §anb beS fjelij. 
t>) Slteranber Süffel 1568 «Weißer, 1578 ®e»utat ber Sirenen unb 
©$ulen, 1579 3îattyêfyerr »gl. Seu, §et»et. Sericon XI. ©arna$ 
mürbe bie (Sntßeljung bo§ Siebes ettt>a in baê Saïjr 1578 falten unb tonnte 
bann nicÇt int 3at>re 1557 gefangen roorben fein, atiein e8 enthält un= 
flreitig alte SBefîonbtbeiïe. ' 
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£>oran ein ftil raget Ijerfik, 
fcie finb an greffe mitelmäfftg, 
gbraucfyen 3U allem wai ift affig. 
£>ie armen unb gmeiner yèffel, 
25raucb,en lfüt$en unb 3innen loffel. 
60 fad) ity einen, &er ba a#, 
tTïit eim loffel, ber war von glafi. 
VOdity aber feinb reid) unb ftoltj, 
fon bur, ftaber unb eblem I70I5, 
2S'fd)lagen mit ftlber unb r>ergutt, 
6anb oben ufgegeidmet fdjtlt, 
2tud) etroan eidjlen, fctjeUcn bran, 
©ber fonft einen gaugclman. 
£>ie loffel aud) 511 mcl;rerem yradjt 
Werben ganj filber offt gemacht, 
t>on golbt aud) unb anbrem metall, 
fon eblenfteinen unb ctjriftall, 
fofagftein unb von berlintnuter, 
iïïit »il gesierbt feftlidjem futer, 
iDafj man fein I?au#gfd)tr fcfyier mel;r 3ierbt, 
£)ieroeil man ifym nit nufyr anrierbt, 
Sonber bie fpetfl ins maul mit fdjiebt, 
iDarumb ivirt er non ïeutfcfcjen gliebt, 
£>te ftetigö leffel bey Um I?anb, 
SDamit fie nit verbrennen b'fyanb. 
[420] ÎDrumb tfyunb nad) altem braudj gar re 
jDieg im lata tragen, bie lanbSînedjt. 
fcan roer fenbt manglen befi fyaufirotö 
3n nieffung befj teglicfcjen brotö, 
(Da man muf effen linbe fpeif, 
%li flippen, pfeffer, mild) unb reift, 
iTïufï allerlei unb anberen brep, 
2tud) rcaö îlein ift confect, brefmey; 
VOo man bie nit mit leffteit nam, 
(Bar i'ibel ifym baöfelbig beîàm. 
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60 legt man audj mit lefflen für, 
Sin jebem fein tljeil unb gebik; 
3n fyoffen, won man mufS fikfdmiben, 
&an man leffel gar nit miben. 
So tan man ifyr auch, nit erbaren 
{Die fyaffen btipfft mit sufctyàren, 
SdjtîfSIen, blatten aufoufcljaben. 
ftlein loffelin mnft man audj fyaben, 
{Daö gwirij mit 3faffen unb 3ertriben. 
Unb fafran aud) bamit serriben. 
Äodjloffel ftnb man aucfy gar »II, 
{Die fyaben mecljtig lange ftil 
Uno oben îrumtne fyodtyen bran, 
{Damit man fie aiifïjencE e^ri îan ; 
Stlicb, feinb weit, bie anberen eng, 
{Doruf madjt man ein grofi gepreng, 
{Der toäj bregt fie alfjeit in Ijenben, 
Unb fangen fyauffecfyt an ben wenben, 
{Damit man fuppen, brey afynricfyt, 
{Den teig Hoj>ft, eperîlafyn 3erbrtdjt, 
{Die fpeift verfugt man auc^ fyiemit, 
'£0 fie gefallen ober nit> 
6ier3U ftdj audj ganlj îumlidj 3imyt, 
'£\n Ioffel, ba man bmilcb, abnimmt, 
TPeldje ben fennen ftnb gemein, 
Sinb treibt, ber ftil bran îttrft unb Hein. 
[420] {Dfcfyaumleffel muß id) aucb, nocfy greifen, 
6inb glocfyert, breit, ftacb, unb »on eifen, 
{Damit man bfyâffen fcb,umt unb ö'effen. 
{Der lèfften muf id) nid)t »ergeben, 
{Die gleicb, wie mufcfylen feinb gemacht, 
{Damit man mufdjel îiedjlin badjt, 
Unb bar, bo man ben teig mit riert 
Unb nunnenfür^Iin brauf formiert. 
{Dergleichen ftnb aucb, anber arten, 
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{Die ma« brauet 3U bafteten, tarten, 
gutn andren unb anbren monieren, 
2Cuf mandjerley wei$ 3U poffieren, 
iDie id) wil ietjunb bleiben laljn, 
SOIein gib id) ^ternit 5U »erftofyn, 
{Daö îud)engefd)ir unb ben rjaufrotl), 
{Darauf be# IÔffets tiamen gotl;. 
{Dergleichen man aud) iverdjseig ftnbt, 
ÎCI# giefSIeffel von ifen ftnbt, 
{Darauf man bley meß, roaö e$ ftift, 
3n formen tnobel fdjit unb gieft. 
So feinb aud) Ieffel inftrument, 
VOaè einer auf bie fyaut ift brent, 
Unb in ba6 lot im leib einbringt, 
{Damit man b'îugel uftfyer bringt. 
{Deßgleidjen 3i3d)t man aud) fyiemit, 
Stein auf ber blofen nad) bem fdjnibt, 
(ßeftorbnet äugen tl;ut man bennen 
tÏÏit lofffen man mieft fünft iifsbrennen. 
iTïtt oljren lefften räumet man b'oljren, 
tïïan muft ben reuft fonft aufSfyerboren. 
3d) fad) aud) einen ber mild) fdjIucEtl), 
{DaS il)m ber Ieffel abfyin jucEfyt, 
{Der fyatt »il unratl;ö t>on ilmi treiben, 
{DafS er fdjier auf bem platj wer blyben. 
2tlfo ber Ieffel nuts aud) ftotl) 
3n ber artjney im fafyl ber notl). 
[421] {Dienen nit nur alfi inftrument, 
Sonber aud) mit bem temperament. 
iTUt I&fflen non agftein gformiert, 
<P-fft geffen wirb bai grieö »erriert") 
%u$ ebljero Ieffel, fo man ift, 
Dorm fyalfhfe fol man fein vergreift. 
So fotten bie burbaumen lofel 
») 2>a« 2Bort ift nid&t le[«ti<$. 
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feilen ben brucb, unb bie camÔffel. 
föefSgleidjen 511 bem mufic fpiel, 
3raud)t man su seit bet tefftert viel, 
(Darauf man îlepyert mit ben fcfyellen, 
fcad tljènt fo wofyl, ba$ bfyunbt brab bellen. 
So brauchen aud) bie jungen gefellen 
(tin fyafen, bellet unb ein teilen, 
garnit fie fo gut boffen madden, 
fcai lebenbtge leffel ladjen. 
1(u|( bem allem man abnimmt frey, 
VOdd freyen manö ein lofel fey. 
S c uni nuftUdjen ftudtyts gmein 
3ebod) ftnbt oife nit alTein, 
£)er nam bleibt nit barbey albeit, 
Sonber er ftrecHjt fid) aud) auf bleitl). 
So ftnbt man fyodj unb nicer gefeiten, 
(Die I&ffel feinb, bod) nit fein weiten, 
<J)b fie gleid) ben taufnamb nid)t fyanbt, 
Sinb fie bod) leffel im »erftanbt, 
fieffel mit wercîfyen nit mit Worten, 
ÎDeren ftnbt man alfetley fortten, 
fco ban ettlidjen wiberfart, 
iDa$ fie gro# leffel ftnb von art. 
$Die anber mit ifyr wetfS unb berben 
Su genflefften vetwanblet werben. 
£>ie britten (tua) mit ifyrem leben, 
Sdjuloffel fid) äeerfennen geben. 
(422] {Die lebenbigen lefel ftnbt 
(tin felQam wunberbafyr geftnbt, 
Ungltd) gefcfynetjlet unb g'formiert. 
{Der lefel fid? ungleid) aud) riert, 
{Den ieber in bem bufen treit, 
{Dan einer ber ift weit unb breit, 
predjtig unb gtemptig unb grog fyanS, 
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Ufblofcn unb ein l&ffel gans, 
So ftnb man aud) bet Iefteti »il, 
iDie rud) ftnb, r;aben lange fUl, 
VOenb fechten, r/auwen mit oem tegen, 
illurrig, trutig unb verwegen, 
{Der brit lefel ift ufgebutjt, 
Suber befdjlagen ufgemutjt, 
ttleint er fey gar ein r/tlyfdjer gefell, 
3ebe totter in b/aben well, 
Unb lefftet fteW 3e nad)t unb tag, 
{Daß er ein l?u:pfd)e frau erjag. 
So ftnbt man lefel von ber prob, 
Sn&pftge, unfuber, befcbjiffen grob, 
Uoftig unb benen b'nafen breift, 
biegen fo grob, ba$ man brob pfeift. 
Itnbere lefel finb nimmer lel;r, 
tïïit fyeiß ftatigö gfiHt unb fcfjwer, 
ïïimmer brocEl/en alseit naß, 
tTTit wein gcftlt, fo vol als r<aß. 
X>tl leften ftnb man aud) auf erben, 
fon mancfcjerley weiß unb geberben, 
{Die id) nit allfam roil erseien, 
25e? benen mita Ion bleiben wellen. 
3ebod) fo muß id) aud) nod) greifen 
{Die gefd)id*r/ten leffel unb bie weifen, 
Wetdje uon altem gefd)led)t tycrFummen 
{Deß lefelö namen b/anb beîummen 
[423] Unb galten il)n mit großen efyren, 
{Die ftd) teglidjen med)tig mehren. 
{Drumb ftnbt man il;r vtl jung unb alt 
(Broß, Hein, b/tpfd), ftarcfl; unb wolgeftalbt 
3n (Teutfdjen unb im ÏPelfdjen lanbt, 
VRit nil tugenbt großem rerftanbt, 
3n wefen mandjerley unb ftenbt, 
€ttlid)e braudjt man in« regiment, 
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Unb macfyt barau$ aud) bepntaten, 
6d)td*r;t fie auf tag 511 »otentaten, 
'Hubert fete macfyt man 511 lonfyetren, 
VOdfye ber ftatt bew fcfyaben werten, 
{Difelb in gutem baw s'erfyalten. 
Ul'nber tefel anbersi »erwalten, 
{Da# alfo bifer ffeffel tnieffen 
{Der gemein nuft, b'îildj unb fdjulen grieffen, 
£tlidj »on leflen aud) Ijantieren, 
Unb gwerb allerley Ijanbel füren» 
£ttlid)en b'»eltbeuw mefyr gelteben, 
(Darin fie luft fyanb unb fid) üben. 
iDie all, fie feigen nocb, ober weit, 
Stnb worlid) wofyl gefdjidtyte Ieitl;, 
Sreinblidj, Ijoltfelig »on natur. 
{Die ttafyt fey fy ftefj ober faur, 
So feinb bie lefel bar5U 3'braudjen, 
§u glatten bingen unb ju raupen, 
Su fdjim»ff, 5" crnft, ber finb fie gut 
Unb I;aben ein fr&Ucfyen mut!;, 
ïïeben vil anberen fyodjen goben. 
{Dorumb foil id) fy billid) loben, 
3o wen id)S unberlief, nit tfyet, 
tDer werbt, ba$ mid) ein enbt 3ertret. 
(Drumb l)ab id; iljnen s'eefyren weKen 
{Den fvrud) »on leften unb »on Bellen 
{Dichten unb. rimenö wi# barftetten 
Sim fdjloff unb obentruncfl) s'ersellen 
{Den fyaufbuben unb guten gefellen.*) 
a) golgen uod> siuei S>ûkn ; bait (Sebidjt tjat jebocÇ feinen @d)[uß. 
^erfonen* unb Drtefcerjeicfymj). 
»atau 206. 212. 
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Sleguemotten 214. 231. 266. 
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Sigmunb 146 f. 149. 285. 292. 
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Sltabia 55. 
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Saben tm Slatgau 44 ff. 146. 265. 
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ßatt 263. 269. 300. 
S a i e t n (<Peietn) 155. 
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Saitifdje Sprattje 155. 
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Satftat 176. 
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Sattenf>eim 169. 
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îtefe^ emet Sfyutm 152. 
Sleftbenttjot 133. 300. 
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67 f. 
f. Sttban 79 f. 83. 328. 
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f. Mntoni 310. 
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Heftet 80. 144. 
Aula medicorum 305. 
Säten, }um 130. 
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113 f. 117. 
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Satcfcrt, jum 304. 
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ftreiefttafje 141. 297. 
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133. 296. 317 f. 
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©en«, $tMi jut 296. 
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314. 
§eubetg 315. 
Fimmel, 3unft jum 89. 144. 
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f. Soljanntçot 152. 
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fftein SBafel 115. 117. 214. 224. 
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Sobjenbetg 169. 
ÄO»f, müijefjaui jum 134. 213. 
fiotnmattt 144. 224. 
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ORattinägäjjlin 298. 
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ÜJtüde, jut 145. 
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©atmen, jum 224. 
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SEçot, jum 92. 
f. Uttid) 67. 
Uni»etfität 97 ff. 116. 122. 
aBegfet 315. 
SBilbenmann, jum 204. 235.258. 
ÎBiffenbutg, jut 94. 125. 
3eugb,auë 159. 
Bafel, Sifdjöfc: 
îPjjitiB» bon ©unbelefjeim (1527 — 
1553) 69. 71 f. 
Safetet 56. 80 f. 86. 97 f. 103. 204 f. 
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Safetmeffe 157. 311 f. 
Sauf)in, 3o». D. 328. 
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te »tau 217 f. 
Seaume teé Same« (Seautme) 295. 
Sedieret, Sott» 297. 
SedjiuS 308. 
Secfentieb 86. 
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ScItoucuS, 3of). 261. 
Sempelfott £f)eobot 290. 297. 304. 
Senjjenotoet 21. 
Set, Däwalbt D. 166. 252. 298. 305 ff. 
317 f. 327. 
SfjeoBÇiluS 248 f. 253. 255. 
SBiatgtctf) 166. 253. 266. 
Setin, ÜBittwe beS 3undet Dffenbutget 
304 f. 
Setin, bic 132. 
Seiden 153. 
Sctinget 173. 
Sein (Säten) 42. 67. 87. 111. 150. 
153. 170. 176 f. 179. 189. 
Salden, jum 176. 
Setnet 282. 
Setnetbiet 5. 114. 149. 
Setnfjatbt, ein 5tuguftinetmönd), 233. 
236. 271. 
Sefançon (Stfanfc), 294. 
§itfcentjotn, 5Bittf)Sl)au$ jum 294. 
Sefc, 4>ictonbmué »on ßonftanj, 218. 
Seuggen (Süden) 263. 
Sejatb, Sftattin oon Sujetn, 287. 323. 
Scje'na« (Sefenaë) 212 f. 
ScSjiet« 229. 273 f. 
Sibtianbet, îljeobot 49. 
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aSigotti D. 236 f. 
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Sinningen 215. 
Sinfcen 166. 
Sintmann, ïfjeobot 260. 267 f. 272 ff. 
295. 
Sit« 171. 213. 
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Stefjtau 20 ff. 241 f. 
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Stieg 114. 
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Smgg 330. 
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Urfuta 117. 
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Butcfart, Betnf)atb 290. 
Sutcn, bie Bon, 294. 
Sutgauwct 243. 248. 
Sutgbotf 315. 
Sutgen, an, 61 . 113. 
Sutf)inuä 266. 
Sufcct (Sucet) OHattin 33. 
Gabane« 244. 247. 
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314. 
flädjtler, 3of)ann 93 ff. 128. 
ffäfe, Sfflolf, 9?ad)ti(btetin3:übingen315. 
ffiolf, 9!ad)tid)tet 315. 
©örg, 3!ad)tid)tet 315. 
Äalbetmattct, §iibebtanb 26. 31 f. 149. 
Äatdjmatten, im ©ibentljal, 150. 
SatBin, 3ob.annc« 122. 150. 179 f. 
ßatBinifd) 221 . 
ßamutgeä 243. 
ßanbe 284. 
fiannengieffet 105. 
ßantiuneuta, §itariuä 263. 
ßaBBct 48. 56 ff. 6 1 . 112. 
ßateaffonne 275. 
ßatte, au« SBattié 15. 
ßattftabt, 3tbam Sobenftein Bon, 328. , 
ßatniota 133. 
ßafiateo, Sebaftian 169.234. 264. 297. 
314. 
ßaftanet (ßaftane) 277. 
ßaftetlanue, §onotatuë 191. 240f. 245. 
ßaftetnaubartt (ßajlctnau b'Sttttt) 276. 
ßatalan, Sauteniiu« 172 f. 174. 188. 
190 f. 195 ff. 219. 227. 230. 241. 
253. 255. 271 ff. 298. 322 ff. 
ßUcnota 188. 201 . 273. 
©übert 145 .173 . 195 ff. 201 ff. 
215. 220. 234. 238 f. 241 . 273 ff. 
323 f. 
3alob 173. 190. 197. 202f. 260. 
272. 323 f. 
ßautenj 201. 
23 * 
<ä( 356 fc 
Gatafan, Sfaoetta 229 f. 273 f. 
Katharina (Äetterin), bie SRagb ber 2Jcag> 
balena Setfelmann. 302. 320. 
GeHariu«, 3faac D. 70. 145. 205. 209. 
243. 298. 305 ff. 328. 
Setter, Setir, »on 3ü t i ^ , 287. 
3aä;cu« 315. 
Stmts 152 f. 
Ge»orinu$, 3aïob 83 . 
Gljatcut 293. 
GÇama« 244. 
Garniert; 187. 260. 
(Cambre, Gomte be, 235. 
Gfyamoagne 290. 
Gr)anbre (Sc^anbre), ©uittaume be 273. 
GSanf» (3anff) 180. 189. 
GfjartreS 286. 
Gt.âtetterautt (efjaftetterautt) 283. 
GSatitlon (GafltUon) 181. 
GbetiuS 243. 
Gfjenet 283. 
Gtjlofcâfdjer, bet, 79. 
Gfttiftelin 130. 150. 
"Çaëcafia 130. 
, bet SBtäfer 328 f. . 
Gicero 87. 
Glamect. (Glcmenci) 293 . 
Slau«, Stetere SSMttwen 316. 
Glaufer, «Botcäcr 331 . 
ïïntoniuë 331 . 
GlerBat (Glcreau) 295. 
Glért) 284. 
Glufiu« 218. 
Gocciuë (£od)),UtncuS, Pfarrer juf.OJtar. 
tin in Safel, 144. 206. 
Aodjenëïerg 105. 
Gôln 267 f. 272. 
Goiteruê, ein grieälänbcr 136. 266. 
GoUinu«, SHubolf 50 f. 53. 
©aäBar, ein SöaUifcc, 269. 
GottongeS (Gotongc, Gotoinge)180f.l89. 
Gotmat 222. 
Golrofi, Simon 146. 
Gonftanj30 f. 50. 86. 171. 
Gonfcenu« (Äod)) , <5tcBf)an Bon !8em, 
209. 223. 227. 242f. 248. 256.269. 
GoBBet 179. 
Gorfica 244. 
Goänc 293. 
GoBeii Gtben 146. 
Snöroett, SBoIfgang, ©^ulmeifter 35. 
Ätant, 5ß6iIiB« 244. 
Gtatanbet, «nbreae 53. 89. 9 1 . 93 .114 . 
Gr'atanber, (PoIljcarB 53. 89. 
Greta 55 . 
Grootia, 9lnbrea$ Bon, 218. 
Srug, iBattÇafar 286. 292. 
GaäBar 294. 301 . 312. 316. 
Subroig 301 . 
Süffcten, bie, 115. 
fiürfnercn, Saroet 315. 
Gutmannuê 241. 
Äunfe (unb®ünfc), jum ©torcfen 75f . l70 . 
Gutio, GoeliuS 314. 
©atençon, SBilfcelm 214 ff. 
55arutt.cn, bie 324. 
StauBbiné 184. 
SDaSib, 3acoi, 287. 
bie im Get beim SBrunnen 315. 
S&etticber (Stetttdjer), SHubolf 315 . 
ber Sdjneiber, 315. 
SMSierg (StätäBctg) 71 ff. 
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f. SDeniS 279. 288 f. 
jum aJiotentoBf 288 . 
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5Dcutf<fclanb, SJeutfdje, ÏÏIemanbt 12. 14. 
36. 97. 179. 184. 187. 190 f. 197. 
202 ff. 207. 212. 218. 227. 230 f. 
236. 242ff. 251 ff. 257 f. 260 f. 275. 
277. 284. 
Äaifer : 
OKarimilian 28. 
Sart V 158. 175. 193. 257. 
gcrbinanb I . 57. 
3Metfcf)i, Gtätoi, Sdjtoager beä 5tf). *Ptat< 
ter«, 59. 
Qlnna, îljomaê ^tattere etfte Jrau, 
58ff. 65ff. 70f. 112ff. 116. 122 ff. 
137. 140 ff. 148. 159 ff. 165. 171. 
174 f. 297. 319. 
Setif 2 0 5 . . . 
©erman 205. 
2Jcargrctb 205. 
S&ijon (SBigeon, f. 293 SiBion) 294. 
Äartljäuferttoirer 294. 
£>ifä)man)cr, $f)itiBt> 142. 
SDoggenburg 86. 
SDôte 294. 
Sonat 32. 36. 49 . 280. 
SDoBBetftcin, SBürgermeifter 314. 
®orn, <ßetcr, fiautcnift 135. 
SDorott)ca, bie Sftäfjeiin 224. 
SDrcäbcn (Strafen) 20. 23 f. 
Sßrome 184. 189. 
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SDfdjubenen, bte 305. 
fcutetuS, D. 286. 
(Sbtinget, SEBolf 143 f. 
224. 
Gif, 3of)anneS D. 45 ff. 
ßboatbuS, OJÎidjacI 179 ff. 237. 241. 
©utielmuë 237. 253. 258. 
ßidjmann, SDaBibt 315. 
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jet, 12. 19 ff. 24 f. 28 f. 32.41 f. 
80. 85. 122. 126. 133. 166. 245. 
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Ginfieblen 35. 38. 
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GIftngen 330. 
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©fad 169. 
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ftater, 3of). D. 45. 
gabti, ©eotg D. 267. 
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Sctnetiuä D. 286. 
gidtet, «Katrin, 312, 316. 
Staminiuä 217 f. 
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Steutc 293. 
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©uattbcr, 31ubotf, Pfarrer ju f. 'Peter 
in Süricfy 35. 
beffen Gutter 35. 65. 
®u6iaum, D. 286. 
©uerin , Sfjomaé , SBudjfüfjrcr in Stjon 
200. 229. 304. 324. 
©ugter (©igler) 176. 
©uidjidianbre, 222. 
£Dlortt)a 209. 
©uidjarbuS, D. 191 f. 200. 258. 
©unbetbingen 104. 163 ff. 250. 297 ff. 
304. 329. 
©utfcbid 171 f. 
j^aBtjudjt, an ber, Slnton 13. 
§afengie|er, am Sifdjmarft 314. 
£>agenbad), ber ©olbfcfymib 304. 
, bie 264. 
£a]jn (£an), 33attf)afar 105. 144. 315. 
§ain, f. 3lin. 
§aler«, »att 224 f. 
Seatu« 224. 
SacobuS 224. 
fpalte (Seau) 20. 
Sd)utc ju f. Utritb 20. 
§anë, ber Solbner 290 ff. 
§aBfenmànntein, bai 327. 
Ramifier, ÎBaftber 315. 
£af)Ii 60. 86. 
èattfiabt 166. 
§aucnftein 176. 
§cbertin, $aul 181. 
§ebbcnring (§cpbenring), ÏÏHtfyelm 213. 
242. 
§ei)iu«, <Pfci(iBB D. 328. 
§cbingcn 50. 
§cibetberg 261. 269. 
Çeitmann, 3acob, ©uarbifncd)t 219. 
§erault (©etuS) 193. 
£>erbort, Sfyriftian 84. 
§erli«bcrg 329. 
£erofb 314. 
§etteliu$, Sdjutmeifter ju f. fÇeter in 
Safe! 315. 
£crtenfrein, ÏSftiliBB D. 277. 
Samuel 277 ff. 
§crn>agen, 3of). 83 f. 88. 92. 94. 105 f. 
112. 114. 
SaSBar 298. 
* 359 * 
©ettrub 144. 
£efïngen 246. 
$ÜbStinb, Saltljafar 56 f. 
.f>öd)fictter 131. 
SubWig 254 f. 266. 268. 
q3aut 143. 160. 
»Peter 135. 
§of)crmut, ©org 170. 
èotjad), ßudjariuä D. 160. 
Corner 49 f. 
Sorauf, <Peter 163. 213. 
£ubcr, £anë D. 32. 160. 162. 171. 
222. 242. 262. 265. 275. 295. 
298. 300 ff. 305 f. 317. 
ÏDfartin 145. 162. 
»on iBern 135. 
Suberic, <Paul 265. 
£uningcn 153. 
Jpütfcbe, fflolf 213. 224. 
Jpug, Satt 312. 345. 
Saépar 315. 
Üttablen 318. 
Hugenotten 221. 
£uggelin, 3ac. 193. 195. 213.215.219. 
ff. 234. 242. 261. 298. 30S3. 28. 
, ber ©lafer. 
fougroalb 104 f. 107. 
. Dätoalbt 248. 253. 255. 257. 
gurnet, »altfjafar, <SBotf)ecfer\147. 204. 
207. 209 f. 212. 235. 238 f. 242. 
250 f. 253. 263 f. 297 f. 301. 
303. 315. 
Subroig 145. 230. 
f. 3fago be gomBofieda 258 f. 
f. Sean b'ätngetr.
 (f. 3f;an b'Mngeli) 2S3. 
Sccfcfmann, Daniel 134. 174. 298 f. 
302. 311. 315. 321. 325. 
, granfc OTeifter, 108 f. 112. 114. 
133 f. 143. 155. 162. 168. 174 f. 
238. 252. 255 f. 262. 265. 297 ff. 
325 f. 
3etfelmann, £anä 315. 
OHagbatcna 108 f. 162. 167 f. 
226. 23S f. 249 ff. 255 f. 262. 
265. 297 ff. 
ffiotf 315. 
Sccflinen, bic 214. 
Segernborf 176. 
jutn Salden 189. 
Smboben 7. 
San« 10. 
Sngolflabt 166. 
Snnlbrucf 28. 
SnStingen 301. 
3ocfIi Bon »afcl 286. 
Socfmm, bon Strasburg 286. 
Sober, Severer 316. 
Soijonneä, ber Sdjreiber 165. 
Sotat, mont (Surfen) 177 ff. 
SoriS, SDaBib 215. 
Srmi, SDamian 50. 
— gelii 144. 180. 
Scitlau« 205. 
beffen ÜBittroe 242. 
Sfar 29. 
Sfclin, 146. 
Sur 195. 
Sfengrin, ajiidjact 92. 94. 105 f. 
t'Sfete (Sifera), 184. 189. 
Station, 3talicnifct)eÄaufteute213. 231. 
263. 265. 267 ff. 280. 294. 
Suben 55. 247 f. 
Suber, îiidauë 261. 
Sungin, ici Sonjjené grau 269. 
Suniué, Soi), aui 5larau, (Pfarrer ju 
f. îPeter in Safet, 206. 212. 
Ä. f. u. e. 
Saajen 79. 
ßadjner, grau beé £ier. groben, 134. 
Sanbenberg, SBotfgang Bon 80 ff. 
, fein Sofjn 80 ff. 
SanbSfron 301 ff. 311. 326. 
Sangbaum, bceÄotnfd)rcib«ä ©orjn 142. 
145. 
Sangenbruä 176. ,189. 
Sangnau 114. 
Sangon (Sangoun) 281. 
Saufenburg. 
jum «Ubier 229. 
f. Saurent 284. 
SaBater (SaBctet), Hauptmann 78 f. 
im Scibcnbad), Stfyomaä 7 ff. 
2e»u3cu(uä, Sebafiian 114. 
feine £öd)ter 145. 
Setfcfjcnberg 34. 
Seut (Söug) 15. 
Sculerbab 329. 
Seuro, £anä, Pfarrer in ÏRiedjen 155 ff. 
Bon Seuroenbcrg, Sicob 147. 
Ses 193. 
Sieftat (8ied)ftatl) 97. 123 f. 129 f. 
175. 189. 
jum ©djlüffel 150. 175. 
* 360 » 
Simmat 58 f. 
Sinbau 86. 
Sinä 243. 
SiBron (SuiDton) 184. 
Söfel, «Petct 323. 
Suite 824. 293. 
Soi«, »ootfjefetgefetr. 211 . 
Sotid)iuS, <Petct 190. 213. 227. 
Soriot 185. 
Soriti, bcr Schreibet 330 f. 
Sofanne 178 f. 189. 204. 
jum Engel 179. 
Soäborf 213. 
Sotbringen 225. 289 f. 
§ctjog «on : 
Satl 289. 
Sofc, «Peter 315. 
Sucern 15. 35. 50. 59 ff. 330 f. 
Sucerncrfee 44. 110. 
Sudan 49. 83. 
Suciuä, Subtoig, iBudjbrucfct 215. 249. 
263. 
Sütbütencn, bie 328. 
Süfcelfluty 114. 
Süfcetmann, Sktbcl 115. 
Sunet 187. 189. 225. 243. 248. 270. 
Sucian 273. 
Suftgnan 283. 
Sutcrbadj 165. 
Sutljerancr 221 . 
8>}toftf;eneä (SDBoîffjatt), fiontab 146. 
Sbon 173. 181 ff. 188 f. 195. 200 ff. 
226. 231. 238. 249. 253. 255. 
267. 279. 290. 324. 
jum Söätcn 181 f. 265. 
f. Sotjann 182. 
f. äWacairc (f. OHacar») 281 . 
SDiagelonc 210. 
DJJaguelonnc 200 f. 266. 
«Dtagifter 280. 
SWaüanb 3 1 . 87. 
SDJaüänbct Sdjfadjt (SfÄarigttano) 2 1 . 
üflanbetot ju Stjon 324. 
fflcainj 92. 
ÜKatmanbc 2S1. 
OHarranen 188. 196. 198. 201 . 203. 
209. 229 f. 241 . 
üttatfeifle (ORarfUia) 243 ff. 260. 323. 
au Seuriet 244. 
f. «Warie 245 . 
f. SWartin 244. 
SDlattin, Sgttftgleget 92. 
SDtattin, ßljorljcn: in Säüngcn 170. 
SDJattin, ÜBiti!) jum (Sc t^üfjet in Siefiat 
175. 189. 
Safob, fein Sofyn, Stubent 175. 
fflîatbeué, q3räbicant in »bfccn 330. 
ffliatbie, bet Malet 125. 
SDcattjiä, Sdjutmciftct 315 . 
f. ÜKautc (f. SWote) 283 f. 
SDÎeefen, ber Sdjultfjcifj Bon 330 f. 
fflîeerëburg (OKctlcutg) 30. 
ÜHeganbti f. (Srofj. 
Meilen 59. 
ÜKeifcn (SBiffen) 15 ff. 110. 
SD!cIand)tf)on, <Pf)iH»» 263. 
SBceOïngcn 20. 
ÏDÎcttingcr, ein Solbnet 127. 
«XMufina 283. 
ÜHenefiteau 293. 
OKcäamn, bie 144. 253. 
ÜKetmanficttcn 50. 56. 59. 113. 
üflefc 175. 193. 
MeOer, SBatt 175. 
Safob bon S t t a p u r g 173. 190 f. 
Safob jum §irfcen 70. 76. 80. 
94. 318. 
SBatbaia 318. 
Ggibiuä 66. 
SHejière« 177 ff. 189. 
SRtytl, >M OJcaurcr 133 f. 
ORüiet 217. 
Mitambeau 282. 
DJiöfjüfclb 82. 
aMöridcrwein 87. 
ÜKoiffac («Dluf«* 280. 
QKomCctierlOS. 112. 135ff. 172—273. 
275 ff. 279. 282. 295. 298. 306 f. 
322 ff. 
MugufHnerflofler 233 f. 236. 
Gaftelnaum 187. 193. 219. 223. 
Sourtbebaitli 21S. 271 . 
f. S)em8ttidjfjof 233 f. 
f. SDemSftoftet 233 f. 
f. SJitmin 237. 25S. 
©eorgi §au« 209. 
f. §itari 259. 
91 oft« bamc 197. 204. 210 .218 . 
259. 
Otatbfjauii 210. 
Salomonié §au$ 207. 
DJiontauban 279 f. 
QJlontbeliatb (Mümoelgart) 292. 295 f. 
jum 9Jiöf)rcnfo»f 295. 
®raf ©ötg 160. 295. 
* iài )g> 
ÜJcontcontout (ScÇtactjt ici), 158. 
ORontétimat 1S5. 189. 253. 257. 
!»!ontl)érl) 286. 291. 
SWontluel (SBiocut, OTCulbe) 181. 189. 
jur Ätonen 181. 
SWotetct (TOorcIot) , fttanjöfifdjet © c 
fanbtet in bet Sdjtseij 195. 
2Jcotcnf)olbt, Suntfet 24 0 f. 
f. 2>îoti& 181. 189. 
jum GatbinaI3t)ut 181. 
ÏKouni 294. 
OWou« 275. 
!ß(üf;lfcetg 269. 
fflîutÇaufen 264. 
SDiûttct, §einricfj 240. 
mijü D . (bgt. f. 249. u. 310). 
166 f. 309. 
Utticb, 166. 
SD)üncr,en 14. 17. 24 f. 27 ff. 69. 154. 
237. 
Scünftct, Sebaftian 50. 55. 
SRünftcr im 3uta 73 ff. 
imSBaltiä 61. 
OTCumbf S» f-
jut ®tocfe 81 . 
2Jîun|Singct, bie 9Jät)erin 224. 
ÜKutbad) 322. 
Wuti 329 f. 
ÏDîutnct, îr)oma$ 45 . 
üttuä, §anS 244. 
TOljconiuS, DétooIb35ff. 4 1 . 44ff. 58ff. 
63. 67. 70. 77. 99. 112f. 122. 127. 
149. 153. 164. 195. 204. 
Jacob, fein ülbobtibfoljn, Dr. med. 
204 f. 207. 212 f. 2 3 0 . 2 3 4 . 2 4 3 . 
257. 264. 315. 318 f. 328. 
Sîancti. 289. 
SKantua 180 f. 189. 
jura Ibcifjen Äreuj 181. 
Siatbonne 274. 283. 
Naumburg (SMmbutg) 17. 19. 
«abarta, Sönig bon, 219. 223. 254 f. 
258.. 
Äönigin son 155. 
Sfeaboti«, bal Äönigteicr) 210. 
Neuenbürg a. SRlj. 147. 
Sîeumatf (STCülbmatf) 23. 
«cub» (îîebi) 293. 
STCebetei 293. 
îciclau«, Mbotffefet 75 f. 
, ein Surgunbcr.^tobifot ju f. Çetet 
in Safet, 151 ff. 
îcictau«, 3«taet 153. 
, Samuel 151. 153. 
, ÜReifiet, bet SRadjticfytet' bon Sern 
153. 172. 
ïtiïebetfteinenbtun 132. 
S«iebettanbe 141. 258. 305. 
SHimcä 187. 189. 225 f. 236 f. 248. 
STCion 179. 
SRifaeuä 269. 
9?oftrebamu«, Äatenbetmacrjet 247. 
Ocütnbctg 17. 24. 215. 
STCujjbaum, SWadjatiuä 91 . 94. 123. 
Obetrjofen 5. 
Dbctticb, gtanj 326. 
Dcean 247. 
Ober («bet) 22. 
bon Dbta^cim, §ané 173. 188. 190 f. 
194. 207. 
Decolambabiul, 3or). 46 ff. 81 . S3. 
Deft, Satt, ÜBittf, jum enget 316. 
Ofnet, Sotenä 139 f. 315. 320. 
bon Dffenburg, Ggtin 80 ff. 
3onaä 304. 
iPetetmann 96. 
W t i b b 161. 
Stoffel 304. 
DIebianuä 261 . 
Dtäberg 329. 
Dneä 283. 
Dbotinuä, (§ctbftet) 3of). ÏDiatet 89. 
3of). 54 f. 67 ff. 75 f. 82 f. 
88 ff. 97 f. 113. 205. 314. 
Dtange 185. 189. 
Otgun 247. 
Dtteané 184 ff. 291 f. 
f. Stoir. 285. 
jum Sanbäfncirjt 284. 292. 
bon Dftfjeim, ©ebeon 131. 
OiSmalb, îlnna 175. 195. 205. 
betTOeietin@unbctbingcnl63.205. 
Dtfcfyict, $etet 127. 
Dtbting, $etet, Hauptmann 87. 
Sßantateon, §einrict) 145. 211 ff. 220. 
242. 308. 
«Pari« 35. 104. 150. 173. 197. 205 f. 
241 . 251 . 253. 257. 26S. 272. 
279. 286 ff. 295. 298. 303 f. 311. ' 
313. 323. 
f. ïïatbe bot bem SDiottiet b'ot 286. 
©otbf^mibbtüäc 287. 
f. Safobfttafje 286. 
« 362 » 
f. 3f)an ©aidatbt 287. 
auj 3nnocen« 287. 
jum Sccuj Bot bcm «Potcelet 286. 
SouBtc 287. 
«Dlont.üKartre, «Konnenfloftet 286. 
«Kofttc batne 287. 
3um Sdjaf 286. 
ouy Soumette« 289. 
(Pari«, 3acob be 104. 
«Patifii, OHicbact D . 264. 
«Paff au 30. 
•Pauli), SMfter, 9taà>ri$tet 327. 
«Pebionacu«, 3olj.&cintiä), ^3io»ifor 205. 
224. 250. 269. 
«Petlican, Sontab 50. 
«Petloniu«, «Paulu«au«Sd)malfalbenl67. 
«penc«, «Pinne« 244. 
«pctna« (SBetna«), «Petet, !Bud)btuclet 104. 
269. 314. 
«pétot« (!Pet<Hi) 199 f. 266. 
«PetBignan 275. 
«petet, ©taf au« bct «PtoBencc 210. 
bet (ange 179. 
«Peictncl, be« SBilbf)auct« 2BttttBc 314. 
«Petti, Sa«Bat genannt «Dîcdinget 328. 
Lintia) 130. 312. 314. 317 f. 
fPffllj. 27 7. 
«Pfatjgtafen 261 . 
Hermann ßubwig 261 . 
«Pfannenfajmibt, §an« 315. 
305. 
»en «Pfitbt, Stiebtid) 170. 
— $efler 115. 
«Dcidjol 318. 
6igmunbt|205. 253. 272. 298. 
Solon 205. 
Sufanna 298. 
qSjäficr, Sofien« gtau 115. 
«Pfticnbt, £an«, bct «Diefcgct 223. 
«PfjtBgio, «Paul, «Pfatret ju f. «Petet SO. 
85. 9 1 . 123. 
«Piémont («Pcmunbt) 131. 133. 207. 
222. 277. 
«Pinbat 5 1 . 
«Pietcftcte 293. 
«Picttclatte 185. 189. 253. 
«Plattet, «Unna 116. 
«ilntljoni, SJatct bc« ÎÇoma«, 4 f. 
«Mntfjoni, «Ptieftet, 6 f. 13. 62. 
Sl)riftina4 f. 6 1 . 113. 
©«Betty, Sdjtoeftet be« ïfjoma« 5. 
Sl«bctl> 117. 
Stanfn, ïante be« Sfcfjoma« 10. 
Stanflj, Safe be« Stroma« 13. 26. 
33. 65. 
ffelij 3 f. 9 1 . 94. 107 ff. 111 f. 
121 ff. 
§an« 5. 
Sobet (ÎÇeobot) 5. 
«JMagbalena 115. 
— — «Diatgatetfja, «Safe be« Storno« 5. 
«Bcatgtetf) I . , 66. 70. 112. 122. 
«Diatgtctf) I I . , 89. 97 . 112. 122. 
125. 130. 164. 
«JHcotau« 115. 
(Simon 5 f. 
Sterna« 3 ff. 
ÎÇoma«, fünfte« Äinb be« £ b > 
ma« 115. 
Utfuta I . , 89. 167 f. 112. 122. 
130. 139 f. 153 f. 159. 163 ff. 
Utfuta I I . , 115. 
«Plautu« 53. 145. 194. 
«Poitiet« 2S3. 
«Potaggcn 22. 
«Podanb, «Polen 19. 110. 
«Poltet 135. 
«pon« 203. 
«poBBiu«, §ietontymu« 225. 
«Pott bc f. «JKatie 281 . 
«Pott be «Pile« 283. 
«potelicri ISO. 
«Pte'ctt f. Sf)it («Pteffi au« ZU) 293. 
<Pteufjen"15. 260. 
«PtoBence 185. 2 2 1 . 
«Pua 177. 
«Put, Sontab 50. 59. 
SRätia), ÜBaltfyet 148. 
gtau 169. 
Otandjot 294. 
SRangcntecin 318. 
SîaBB, Sacob 316. 
SRaBcenbcrget, «JJÏidjaelD. (f.ï«udet)249. 
«JîaBBetfdilBil 80. 
9laBen«butg 214. 
SRcatB 86. 
Sîebftoct, 3atob 260. 
«Jiedjbutget, gtanj 115. 
îteid) Bon«Jtcid)cnfiein,3afol>301.325f. 
3afob 301 . 
«fflatï 302. 
«Jletd)ing, Çietontymu« 261 . 
«Jtcinad) 172. 
Bon SHeinad), Betmäljlt mit bem Suntet 
Bon 28of)lcnÇaufcn 132 f. 
* 3^3 *> 
Meinfjari, Sdjreiber 57 f. 
Mattet, WaUjii 266. 
meting. $»ul 2 7 -
Mémiremont (ÏRitnctépttg) 225. 325. 
la Méot (Mctauw) 2 8 1 . 
Mfjein 52. 110. 151. 213. 263. 303. 
Mfjeinfetben 329. 
Mf)enanu3, SeatuiS 54. 
Mfjonc (Motten, Mfjobano) 180 ff. 226. 
243. 269. 
Midjart, Sorenj 318 f. 
ju Midjerroir, ©räpn, 298. 
SRiebin, 3 . Sunftmeiftet 2 9 0 . 2 9 2 . 3 1 4 . 
329. 
3 . 290 ff. 303. 314. 320. 
ïljomaa on 7. 
Miebmatter, Stbrian, f. Sitten. 
3of)anne$ 66. 
Mieten 155 ff. 327. 
Miffetfdjwia 50. 
Mimtenen, ©ara 149. 
Mingfet 144. 
0. Mifdjad), gtau 131. 
Subloig 298. 
Mifd)ad)et, b« 161. 
Miffe, bei JBccf 314. 
Mitgtofc 244. 
Mobcrt, ton ®cnf 173. 175 ff. 
Modjelle 282 f. 
Möfd), ßonrab 93 . 
Möttetn 107. 135. 163 ff. 174. 213. 
269. 300. 309. 315. 319. 
jum neuen fyaui 166. 
»on 9ioII, ©aoinuä 107. 
grau 115. 
bct <5ot)n 145 f. 150. 163. 165. 
168 f. 
Sftotfe 179. 189. 
jum roeijjen fitcuj 179. 
Mom 39 f. 87. 184 f, 226. 
$ä>fte : 
f. «Peter 39 f. 
ßarbinäle : 
ïïîattfjaué ©ginnet, SMfdjof son 
©itten 6 f. 3 1 . 87. 174. 
Moment (Mcmunbt) 177. 189. 
jum Söwen 177. 
Monbetetiuë, SBitfieim 200. 218. 229. 
235. 260. 
Äatr,arina 219. 235 f. 
Moten, Xijomai 67. 
Moi, Martin 182. 
jum Motfjen £auë, 2Bilf)eim 78. 
Mot, Sigiämunb 243 ff. 247. 273 ff. 
279. 
»on Motberg 314. 
Motmunbt, <DieId)iot 254 f. 266. 
Mubetu«, 3oto6 114. 
Mud; (8aftu3),!BatHjaf«88ff. 114.122. 
Mütter, §an3, Sd)ur>mad)et 314. 
Muffad) 169. 
Mufl, »on Stub im-Smmentfjal 149 f. 
314. 316. 321 . 
UJÎattr.acué 150. 
Mebecca 138. 150. 
©ata 138. 150. 
î i t ingu« 150. 
Mutiman, Megcl 170. 
©eorg Setii 1-70. 
Meinet, ßmanuet, Matjjfdjreioer 116. 
griebrid) 172 f. 197. 205 f. 215. 
223. 230. 325. 
§cinrid), Stabtfd)rciber 97. 143. 
145. 197. 205. 323. 
ipeinrid) 201 f. 205. 235. 
©abtanu« 200. 
Sad)fcn 20. 
Surfürficn unb £crjöge : 
3of)ann Sricbricf; bet ©rofjmüttjige 
158. 
SWorifc 213. 
©äctingen 170. 
Sälnau 39. 
f. ©afotin 183. 
Sainteä 283. 
©aintonge 283. 
be ta ©ata, 3b>n 201 . 249. 324. 
©alerä in bet 2lu»crgnc 201 . 
Sätet« in Simofin 223. 
Salomon D. 219. 
L. 258. 
Saton 247. 
Satjbutg 29 f. 
Sanccrte (©enferre) 293. 
Sanbrafi, gierte 229. 
©antiago be ßomoofteta 258 f. 278. 
Saoibu«, 3of). 32 f. 35 . 
SaBoU 296. 
Saoorta, «nton D. 191. 200. 220 f. 
227. 230. 237 f. 254 f. 258. 267 f. 
Sarbon 181. 189. 
jum §ir|jcnt)orn 181 . 
Satnen 60. 
SaboBct 17 7. 
Saootjerfrieg 6. 
« 364 * 
©catiget, Sutiu« 280. 
Staffer, <Pcter, ©c r^tftgiegcr 92. 114. 
SdjâtlinS ©otjn 145. 
Später, 3. auf bem §euberg 315. 
Sdjaffttaufen 86. 156. 328. 
ScÇafmatt 56. 
©cbalbetter, Mntboni 17 ff. 
Stroma« 126. 
Bon Saaten, 3of). 19. 
©cbater (Scateru$),3oty. 135. 137.144. 
158 f. 161. 165. 
»on Sdjauenbutg, §itbbtanbtö ïoebter 
161. 
Scbenf, Sfcototbea 299 f. 304. 316. 
Sienttatt 315. 
mubolf 315. 
©djertUn. Sebaftian 171 f. 182. 
Sâjicli, ©otiuë 312. 
3afob 222 f. 
Sdjinblcr, SBartfyolomaeuo' 224. 
269. 
©djtefien (©cbtcfe) 16. 20. 38. 110. 
Sdjlcttftabt 31 ff. 35. 264. 
©djtiengen 94. 225. 
Sdjmaltalben 167. 
©djmatfatbifdjerïrieg 158. 
Sdjniber, Urfuta 117. 
©djnäpftn, bie 117. 
Sdjödt), »left, 3unftmeifter 264. 
Gaäpar 315. 
• ©oriuS 316. 
ORergetin 242. 
Scboenaucr, SDittott, 8«uteni|t, 213.220. 
250. 253. 265. 298. 303 ff. 315. 
329 f. 
grau 115. 
©djöpf, ïljomaé, ©djulmciftet ju f. Bieter 
in Safel 135. 169. 173. 175ff. 190. 
201 ff. 207. 222. 
©djopfen 269. 
©derail, Çonë, ÏDÎagiftet SMennenfiä unb 
©eifenfiebet, 25. 154 f. 
©djtötet, Sdjufjmadjet 314. 
©Rupfen 51. 
Sdjutet, Ulridj 315. 
Sdjroaben 20. 110. 
©tobet Scbloab 52. 
Untreust Sdiwab 53. 
Sdjtoeijer f. ßibgenoffen. 
Sdjwinbfjammer, 9Watt)iS 315. 
©ebroi^ er, iüfeiftcr, Çannerfyert 61. 
SdjwDj 86. 
Sd)n>t?}er 79. 
Scproniu«, Sol). D. 257 f. 267. 
Seiter, ^einrieb. 222. 
©enisbrücfe 176. 189. 
SibentÇal 150. 
©icitia 237. 
©ierman, (Peter 134. 
©ifjl 79. 
Sibtbruä 79. 
©imon, OTagifter Sotonienfiä, £aupt= 
mann in Silben 84. 87 f. 
©incteter, ©ebaftian D. 160. 
©itniac, ©iniac, ©etinac 187. 189. 
225. 248. 
jum (Sngel 187. 
©itten 40. 84. 111. iBifdjöfc Don: 
9tbrian bon iRiebmatten (1529 — 
1548) 62. 66. 84 f. 
©ototb,urn 33. 37. 132. 140. 176. 
189. 237. 
jum Söwcn 176, 
be ©oä, 3ban 230. 
Çicrre 230. 
©panien, ©Banier 201. 209.244.253. 
258. 270. 
©pietin, Sßinbenmadjet 314. 
©pirer, ber 96. 
©pörtin, alt unb jung 315. 
©poter, Sotyann 258. 
©ptenger §einridj, ©cbjojjer 250. 314. 
StacEet, Sdjnciberin 314. 
Stabtin, îfiomaé 258. 
©täljetin (©tefietin, ©ted)elin), iBarttin 
135. 
fflernfjart 213. 224. 
§an$ 52 ff. 
Statben 5. 7. 14. 
an SBurgen 5. 
3milibad) 14. 
©teffiébutg 5. 
©tcinmûtter, bet ©djtojjet 314. 
©feinet (Sittjoniu«), ©imon33. 58. 100. 
111. 121. 129. 138 f. 
Stella, ÜRidjaet, ffludjbtucfet 249. 263. 
©telle 132. 
iffiotfgang 132. 
©tempfet, auf bet difengaffe 314. 
©tetien, <flitlaui 163. 
StetuS, ©eotg bon Seipjig 190. 207. 
Sttbcrren, ber 190. 
Stöitin, 3of. 170. 
Pon Stofcingen, SBilfc)e(m 266. 
Strasburg 11. 31. 33. 100. 111. 129. 
135. 138 ff. 150 f. 165. 173. 190. 
<ä( 3 6 5 *> 
193. 195 ff. 202 f. 2ft5 f. 209. 223. 
225. 231. 234. 237. 243. 254 f. 
260. 264. 269. 273. 289. 320. 
Strafjet, §an« 117. 
Strübin, Sd)uttf)eifi in ßiettal 124. 
Stu&enfjaBct, 3J!eI$iot 261. 
Stufet, Sunäet 314. 
Stumpf, 3olj. 11. 
Suljet, Simon 83. 113. 206. 264. 
298. 314. 
gtau 115. 
Summetmattet, 9lntl)t>ttt jum Sie<$toieI 
63. 113. 
SlmitH4. 33 f. 41. 
$an« 14. 26. 41 f. 
Cßauluä 14 ff. 
Simon 14. 26. 41 f. 
»on Sunnenoetg, Sunfet 331. 
3o1j. Gljt. Sreir)err, 256 f. 
Surgant, SDiebott 325. 
ftranj 325. • 
Dêroatb 325. 
Zaxn (b'Slrn) 279. 
Seil, SBilr,eim 86. 
MBottjefer 257. 
ïetenj 23. 36. 146. 
îfjann 325. 
Srjoma«, «Botfjeïet 204. 207. 315. 
SDtuiet 278. 
Drganift in Otuffa^  169. 
îrjorinu« (ïfyorer), Silbanu« Bon fflinter* 
tljut 160. 212. 
ïfjudjmannin, tic auf bem Steg 314. 
Stjütingetlualb 19. 
îfjun 5. 87. 
Irjunetfee 5. 
ïijutgauct 30. 
SinteBifle, Bon 225. 
îoffano, SDaniel 265. 
îouloufe (ÎÇoIofen) 207. 221. 241. 
251. 265. 270. 276 ff. 281 f. 
f. «Peter 277. 
Sournon 253. 
îour« 218. 284. 
ïour» 285. 292. 
Srott 248. 
SErucffe?, 3aïoB 143. 147. 149. 295 f. 
f. SuberB 273. 
ïûrtfen 197. 214. 231. 236. 246. 
ttebetfjatb 151. 153. 
Utimon, Çranciacu« 243 f. 260. 
I Ulm 14. 26 f. 30. 
I Ungarn, Ungerlanb 110. 236. 
Untefroalben 60. 86. 
Uri 43. 86. 
Urnerfee 43 f. 86. 
Utfetntfal 86. 
Utenfjofiu«, Gatotuä 123. 250. 286. 
UJ, ©$riftf$neibei 92. 
Ufcenêborf, ber Sauer Bon 328. 
Sad;, ÜJcaternuä 224. 
SJalence 184. 201. 212. 
jum SDclBfyin 184. 
SaterianuS, D. 260. 
Saleriola, gtanj 243 f. 260. 
f. Sadier« (f. Saleiri) 184. 189. 
Sauftet, Setif 542 f. 
Seltlinerroein 43. 
SenbargiS 203. 249. 251. 
Sencbig 69. 
Senefc, Slntoniu* 31 ff. 85. 
Sergil 150. 
ScfaliuS, Hnbrcaä 129. 155.249. 326. 
Sienne 183. 189. 
f. Sarbara 183. 
SiKebieu 283. 
Sidefrandjc 276. 
Siaeneufe 191. 213. 264. 
SittenouBeUe 276. 
SideBinte (SitteBance) 276. 
Siäceru« 227. 
Si«8, SBWBerje^ nben 4. 9. 17.19. 41 f. 
61 f. 65 f. 84. 87. 113. 
Sitteaur (Siteau) 293. 
Sogel, Sartli Bon Sßittenoerg 104. 
§an«, Stabtfnecfjt 316. 
Sogetfang, 3of>ann 190. 264. 
SuïcanuS, ber Sdjuï)macr)er 226. 
aSadjtet, oon Strasburg 242 ff. 273 ff. 
ÜBadjterin, bie Bon 2>iuf)if)aufen 264. 
SQ3atfct>cn, §ieront)tnuê 46. 
SBagncr, im ©cgttn 315. 
im Södjlin 314. 
ffietn^at 166. 
ÜBalbnerin, Stau 298. 
ffladenburg, SBalbenburg 175 f. 
üBadtS, 28adifer4. 9. 13. 15. 17.26. 
31 f. 39 ff. 46. 59. 61 ff. 84 ff. 90. 
105. 111 ff. 133. 139f. 163. 280. 
329. 
üBadifcr Sitte 166. 
Sptadje 15. 
* 366 » 
SBaltifer SBein 6 1 . 
SBalteruS, 3of>. ïtJBogta&Ç 9 1 . 123. 
SBaltijer, Jparniflct, f. §arniftet. 
ffialtifofcn 296. 
SSSattenfajne, SDtucter 92 . 
SBeoer, §on« 50. 
SBeajeliu«, SDrutfet 286. 
Sßcte , 3<>t°f> D- 303. 328. 
ÜBeifcl, Sigiêmunb ou« SSvefjlau 241 f. 
Sfficife, 5ßctct, £utmad)et 314. 
OBentitum, D. 264. 
SBenfc, ©oriu« 224. 
Satmen 51nncle 224 f. 
Uli 97. 124. 
bic alte unb junge 316. 
ÜBerbenbetg, Stieblin 315. 
SBetbrnüflct, ^eintia") 48. 
Dtto 48 . 
äBerenfetä, ©ilg 116. 
Sffiettenfsijjen 130. 
SBiebliëba^ 176. 
SMelanb, SDaniet ton OKülCaufen 297. 
SBtcn 29 f. 206. 235 . 
SBteft 303. 
SBilb, ütnton, Sdjutmeifht ju f. $eter in 
Safel 89. 
ÜBilbiciul, <Pfatrer in Cicëtat 224. 
ÎBilbifenen 224. 
SIBinmann, ÏRomanu« 318. 
ÜBintct, OiuBte^t 88 ff. 114. 
SBintcrt^ut 46. 
JBiW^ingen 59- 112. 122. 
ÜBittcnictg 104. 263. 
SBiffegcn 8. 
SBiffcnBurger, SBolfgang D. 310. 
JBöiflin, SBernfjatt 181. 
Bon ÜBotenljufen, grau 132. 
Sßolf, fiubwig Don (Renten 260. 
OJiatr 89. 127. 
JBotrtiu« 243. 
JBorm« 32. 
SQuIff. fceintidj 172 f. 188. 
fciewnljmu« 172 f. 188. 
3a*aeu« 96. 
Sanfi f. ßfjanft). 
3iIioaj«, ju f. «Iban 328. 
ßimmetmann, ^itronljmuS 46. 
3ifet, au« SBicn 235 f. 
ßonion, 3of). D. auëSHaoenëburg, ©tljut. 
mciftet intftcin »afej 242. 264. 328. 
3üria), 3 ü r i $ e t l 5 . 31.33.35ff. 38ff. 
44 ff. 57 ff. 61 . 63 . 65. 67. 75 ff. 
79. 81 ff. 111 ff. 122. 174. 181. 
205. 257. 
am Olennweg 6 1 . 79. 
Sä)uU jum gtauenmünfter 35. 
3ug 35 . 86. 
3winger, Styeobor D. 115. 144. 265. 
328. 
3ttnngti, Wtidj 38 ff. 4 1 . 44 ff. 50. 
58, 76. 79 ff. 
2öotttt>etfer. 
aber, wieberum, 73. u. B. 
aberwanbell, SKütftritt Bom Sauf, 
94. 95. 
acbfj, »erurtbeilet 3um ad)$, 172. 
4nent, jenfeit«, 58. 
aferliit, Stanjen, 40. 64. 
an, obne, 10. u. b'. 
angenç, angefyenbs, anfangs, 9.n.ö. 
alsbalb, 65. 
angfler, Sutler Mnje, 44. ©efafj 
mit engem §aï8, 68. 
anmalu. anmol,2Jial}et$en,12.14. 
anmefHid), ofyne2ftafj,unmäßig, 137. 
an=nen, annehmen, 72. 83. 84. 
annefl, annä^fr, nadjften«, 43. 
anfidjtig, anjufefyen, tool! @$ein, 
102. 181. 273. 
arbeitfelig, gebredjlidj, 140. 
argwonifd), toerbäcfjtig, 47. 84. 
armbrufter, 2ltm6ruftma^et,@^an= 
ner, 126. 
b im galle einer 3Iffimi(ation für bb 
au« bb : über bruggen = über 
b'bruggen, für über b'bruggen, 
7. blatten (b'blattenj für b'blats 
ten,8.b4ftn (b'bâfîn)furb'bâftn, 
13. bein b'beim für b'bein, 
34. uff brugg, über brugg, 77. 
Saeler für b'Saeler 86. 
bacchant, baefjant, payant , fab> 
renber Schüler, angefyenber @tn= 
bent, 14. u. iJ. 
baeftnae, ganj burtfynäfjt, 44. 
beer, gingerffntje, 124. 
befcenjigen, ju §erjen getycn, 165. 
befummen, julommen, entgegen= 
fommen, begegnen, 11. 31. 
bengeltn, Heiner ©tocE, 24. 
bermennn, pergamenten, 99. 
befeçt, gepflaftert (mit Steinen), 
2b8. 292. 
bilgeltn, SBoteutäfcbtetn, 133. 
biçenlecfyttg, balb faner, balb fflfi, 
231. 
blatten fcbiefjen, mit flauen @tei= 
nen werfen, 8. 
bleitten, beleiten, geleiten, 83. be= 
kitten, 86. 
bleç, JpautfeÇen, 12. 
blogen, für plagen, \ä)ieä)t betyan= 
beln, 145. 
blut, bloß, 260. 
braudjfuler, ein @d?imf>froort, 158. 
brigtn, Qsmïporfirdbe, 40.41. brûge, 
Bretterbühne, 144. 
brennten, Srofamen, 27. 
b rü l l en : in bie nefjlen bmnjlen, 
bilblid), fid) arg »erfeben, 61. 
bfalt. bejabtte 38. 
bfelbigung, SSefolbung, 66. 
bud^e, 2Bäfrf;e, 130'. 134. 
buefe, Sütte, 265. 
biibel, §üget, 29. 
bût^en, erbeuten, burdj 9îaub er= 
langen, 221. 
buf, büctte, 40. 
b für b - b : uff JDonow für uff b' 
JDonow, 30. uff bieputatj, 45. 
beputaten = b'beputaten, 101. 
b4ren, Sänne, 23. 
barftofjen, aborbnen ju einer S8e= 
tyredjung, 102. 
bemnaef), naebber, barauf, 3. 
beneebt, bennod;, 162. 
68 *• <ä 
bicP, oft, 40, 209. 
bienftlin, Snecbtlein, 9. 10. 
boefece, 5ßubbe, 140. 
borfften, (für torften), getrauten 
ficft nicbt, 24. 
breien, brectyfeln, 300. 
bretftul, ®re$fetbanî, 300. 
brib, ou« brib, au« ber übe, aufjer= 
fyalb ber Uebung, gegen ®erooI)n= 
beit, 246. 
brimlen, taumeln, 246. 
brolen, rollen, 124. 
brom, Satten, 134. 
brutfe, Sabe, 271. 
buge, SBrett, SBäfcbKammer, 130.134. 
burbe = gericbn»erben, bingericb* 
tet werben, getübtet werben, 45. 
td)t, öieKeic t^, 32. 
egge, ßante eine« 33erge«, 8. 
einôbe, magere, fteini<|te SllbenroeU 
be; aber m ber ©c^toeij aucb, ein 
(Stitäelbof, 13. 
einfpenm'g, ©eleitäreiter, einjetner 
©ölbner, 291. 
eifjen, ©efdbicür, 134. 
enen, jenfeit«, 185. 
eiiß, jene«, 101. 
entfd)lagen, mit bem generftein 
geuer fcblagen, 18. ein Siebt an* 
jünbeu, 51. 
entfefjen, entfefet, 126. 
entfttjen, entjiefyen, 42. 
er, »or (Eigennamen, §err, 146. 
ergen, ergeben, 78. 
ergreefeben uub ergreçfchen, er» 
Wiicbett, 138. 276. 
en t a r t en , )prät. son enteren, er= 
nähren, 21. 
erfcbiefêen, »rät. erfeboffen, gebei= 
Çen, 3. 109. 
ertlin, Oertlein, glecf, 22. 
erwirj, erroifdjt, 89. 
effig, cfjbar. I B . 
etjroen, (eteeroenne), manchmal, 
etjroene, einftmal«, 9. 22. 
eu für û e ; fatbeuftg2. rebbeuner 
266. beuner 318. 320. 
farçalettlin, it. fazzoletto, S&tfcfyen. 
tuet;, 73. 
felbfted), auafäcig, 25. 
»erbûnftig, mügünftig, 262. 
fergen, bolljieljen, fertig rnadjen, 96. 
»e rban , »erbeben, plat ten (bie 
SRafe), 54. 
»erf lapperen, SSBfe« bon Einem 
reben, 40. 
»e rnar ren , fieb, £borfyeiten treiben, 
10. 
»erquanten, bertnfeben, 164. 
»erriemrçt, berübmt, 3. 
werfebmurjen, berfetymerjen, 15. 
x>erfd)w>einigen, berminbern,fdjroin= 
ben machen, 101. 
vertbieig, berfdjwenberifcty, 257. 
»erœercrçen, beiarbeiten, 51. 
»erwtefjen für bertoüjten, tyäpcb. 
macb.cn, berberben, 144. 
verjerren, unterhalten, berïbftigen, 
291. 
ftetere, gütterung, gutter eine« ÄleU 
be?, 167. 
»t'rbin, binfür, 40. 
firmgottin, ^atbe bei ber girmung, 6. 
flajjaben rôcïe, 233. 
vogt , SBoimunb, 14. 
t>on, rocgen, 14. 
»organgere, SBärterin im Sinbbett, 
123. 128. 
rorlyff, brät, bon herlaufen, bnrcfy* 
laufen, voegnefymen, 85. 
fortfegen, fortjagen, 257. 
fr«T>en,fre»enltd>,fect, 28. 39.124. 
frie, frei, w>ie frie, roie febr auc&, 20. 
fûrer, eber, jeitiger, 7. 
fûrfcblagen, al« ©eannnft bei ©eite 
legen, 9S. 
fûfHin (franj. fufil), ©eroebr, 248. 
fuftling, gaufirobr, furje« ©eroebr, 
276. 
g im galle einer Slffimilation für gg= 
b g : gane für b 'gans , 17. 
gan , gen, um ju: gan ftrmen, um 
ju firmen, 6. gan betfcfyen, 19. 
22. gan fouffen, 25. 
geben : gab mter bo mit ber banb 
an baggen, einen Sacfenfrrekfy, 7. 
gebrofen, gebrochen, berftümmelt, 
123. 
gedrungen, blb'tjtid), 264. 
gebreigt, gebrccbfelt, 134. 
gejegt, Sagb, 185. 
geltffen, gelaufen, 6. 
gefeiter, ©etiimmel, 191. 
gefd)t»ye, ©cfyrcägerin, 250. 
* 369 & 
geftûbt, ©taubiebt, ©efträucb, 16. 
geycht, gycht, ©i^ter, Ärämpfe, 70. 
75. 
gbigen, Hagen : true bu|? (=bu ÜB 
für une} gbigft, roie bu uns 
tJtagfi, 90. 
gire, ©cier, 9. 
giçi, ©ei«, 7. 
gleif, ©elaufe, 79. 
giori, SBaumbarj, 10. 
gingen, nacbieben, 14. 
gluggerine, ©lüde, 32. 
gmeinber, Sljcilljaber an einem ge= 
melnfdjaftlic&en Unternehmen, 88. 
90. 
gnaben, 2Ibfd;iebnebmen,33.51.u.ö. 
gnepfen, febaufefu, fd;roattfen, 281. 
gnobt, ©miß, ©nabe: beren roolt 
ich fein gnobt haben, bie tonnte 
id; nid;t leiten, 123. 
gotte, ïaufpatbc, 66. gôttin, Sauf» 
patciin, 66. 
gremper, SletaPnbler, 194. 
grieçen, grüßen, 40. 
grünieren, grünen, bttiben, 172. 
grufam, fdjrecclicb, unrcirtt)lic&, 3. 
7. 8. u. ö. 
gftç, für ©efebüb, 56. 
gfpan, ©enoffe, 177. 180. Steift, 
291. 312. 
gftrimpt, ©eftrttW, 210. 
guffen fcectlin, offenes ©tabteben, 
281. 
gutfehe*, erbebte Dfenbanf, 129.131. 
©pannbett, 138. 158. 
gtnarbenfneebr, ©ölbnerber©arbe, 
87. u. ö. 
haben, anhalten, 9. 10. 89. 
Imnbltcb, mit Stnftrengung, 68. 
twnffpoffen, ©tratm §anfes jum 
»erfpinnen, 52. 
baub«ben,fr. aubade,©tänbdjen (51t 
weld)cm ttornetimlidj bie Oboe »er« 
voenbet roarb, tigt. 194. 222), 135. 
hauptbelig, beebft batlenb, fefyrlaut, 
319. 
beb, fyalt, rcarte, 78. 
lieben, aus ber Saufe beben, 113. 
heimbblin, §embcbcn, 122. 
bcltbum, Reliquien, 288. 
berb, Erbe, ©rbreieb, 10. (Srbboben, 
berigbogen, §aarbogett, gibeïbogen, 
134. 
Vetren, frören, 25. 
fjinlâffig, nad;täffig, 93. 
h im, >}eit, 3abre8jeit, 264. 266. 
269. »gl. ©rimm, äBörterbud?, 4,2 
1574. 
boren, aufboren, 99. 
bolbermüe, gtiebcrmuS, 136. 
bowen, jdjneiben ; prät. bût», 58 ; 
port, gebûraen, 124. 
buljjen, böl-,ern, 23. 
punber, §übuer, 46. 
(nipfchlig, fdjiin, fein, 41. 
buffed)tig, fyaufcnroetS, 35. 
puren, fattem, 147. 
je für ei: fiel, feit 282. 
ieu = atem. üe: fteus, öfters fo. 
frieu, öfters, gemieut, ©emüt, 
249. mieubt, mübe, 254. brieu» 
ber, SSrüber, 257, u. f. ro. 
inbe, inbi, hinein, 84. 
i m , Seefie, 15. 
ielid), etlid;, 41. 
jôifen, jagen, »erjagen, 23. 
f im gälte einer 3lff imitation für ff 
aus bf : in fächeln, für in f'fa= 
djeln, für in b'facbeln, 14. uff 
fnti fürujf b'fnii, 17. fürfamer= 
thùr für fur b'famert^ur, 18. in 
fleibernjür in benfleibern, 113. 
fâçerft, fejjerifdj, 42. 
fammen,©tielroerfberSetutrauben, 
230. 
fan für g'ban, gebabt, 289. 
façrein, l;i5cbft rcinlid?, bb'djft ecfel, 
123. 153. 
chabeebletter, fiobtbtättcr, 65. 
f eich : unber ben f eich ftûçen, 9. 
fib, Born, 96*. 
fifel unb fûfel, 134. 289. 
finbig unb funbig, gcijig, 13. 270. 
fingclin, fiauiudteu, 174. 
fl«f, plur. flefe, ©palt ber ©ieten, 
27. 
flügger, ©teinfttgetn, womit bie 
fiinber fielen, 193. 
fnafcblen, fnattern, 56. 
fnûœbreie, Äittefebtc (?), 287. 
folben, §aar fdmeiben, 179. 
fratte, fiorb, 199. 203. 
24 
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fremlen, laufen, 136. 
freffmen, Kettern, 10. rappeln, 20. 
from, ptur. frente, getauftes @e= 
fdjenï, 129. 
fronten, jum ©efdjenf faufen, 129. 
fruo=pôfd)ltn, «ßftansenbüfdjet, 8. 
fuffe, fiiffen, 89. 
lâfer, fcbted;tcr 3ftenfdj, 84. 
lace fyanb, linfe §anb, 36. 
taget, Söget, größeres ©efäfj, 43. 
leiölid), in Srauer, 296. 
lerje, Slbfcbieb, 67. 
letjgen, lectio, Sefung eines S3tbel= 
ab|"cb,nitteS,bannSBorIcfung,fcb,neJ3= 
lid; Unterriebt, 49. 55. u. ö. 
liölon, Sieufttobn, 113. 
lied)t, liecfyter galgen, bober @af= 
gen, 166. 
Ketten — leiten, legten, 57. 
Iifcf)pen,lispeln: prät.lid)betC>,224. 
htef, ioder, 232. 
Iurfjf)«If5, ©djimpftoort für einen 
böfen SOtatfdjen, 81. 
luflren, tauern, 171. 
Iutbrecçt, mebbar, 310. 
matje, ©irne, 44. 
man, 2)conb, 14. 
mannen, »oneinergrau,beiratl;en,5. 
meertrûbel, 9Jofinen, 266. 
meçgerin, gteifdjerin, gteifd;ersfrau, 
28. 
mieU, Sedjer, 72. 81. 
mir, roir, 16 i. 176. 177. u. 8. 
miroen, tnorben, 14. 
morbrig, ntorgenb, 61. 
morenbee, morgens, ben folgenben 
Sag, 40. moreubeft, 52. 
mofe, Sled, 192. 
mucrjrlos, frafttoS, 179. 
mttmpfel (9Jcunb»oïï),@tudd)en, 44. 
mur, moraftijdper ©runb eines Xà--
d>eS, 23. 
muß unb brot, Unterhalt, 58. 
n,c ausgefallen : 3ßbrug, 28. 
nafcig, nabe baran, 74. 
naien, näbeu, 5. neigt, nätyte, 174. 
naue, @d;iff, 282. 
neif? was, (= ne wei$ was), irgeub 
tuaS, 7. 
nen, nebmen, 73. 
niberfterren, ju Seite fübren, 18. 
nibergan, ju Sette geben, 72. 
ntbt3icr;, nieberroärts, 10. 
nienert, nirgenbwo, 19. 23. 
mèneront, roegen nid)ts anberem, 
142. 
nod?tenecf}t, noeb basu, 60. 
mimmerg, niemals, 18. 
nûrj (ntcfytee), nid;ts, 8. 
ôcfyin, SOtutterbruber, DI;eim, 41. 
p für b'b: puren (bburen), 86. 
pftfen, sifdjeit (öon einer ©anS), 15. 
plûnberlin, Heiner $(unber, geringe 
fgabe, 61. 
pfaler, für SBejatjlcr, 96. 
purjtren, fid; in _3mtmcr= unb £ifd)= 
gemeinitbaftäufammen geben, 286. 
puçlen, betteln, 26. 
v für I : fpetcfyer, ©peidjet, 287. 
râft>olter, SBadjbotbcr, 56. 
râttig toerben, JU Sïatbe fomtnen, 
übereinfommen, 83. 
rafen, ©acbjparren, 133. 
rappen, 3ïaben, 11. 
reberen, rütteln, fteben, 300. 
reichen, gewaitfam boten, 19. boten, 
25. 45. 
rein, fein, 73. 
reçgen, trafen, fdjnarren, 134. 
retmufd), reuig : teil er aber reu* 
wifcf), rocii es ibm roieber leib 
tbat, 276. 
rieffen, rufen, 40. 
ring, teid)t, 64. 
roblen, rütteln, 131. 
rot» (reute), tauerte mid), 29. 30. 
viid), unfreuublid;, böfe, 52. 
rùcfyin, SRaubett, 34. 
rud)fen, rau(d)en, 181. 
rußen, fdmardjen, 178. 
fait, ©aat, 7. 
fatfjeuftg, ein tranter §uf (?), 181. 
fcr;aben: rotier fcfyaben, eine 
Äranfbeit, 159. 
fcrjânçlen, janten, ftreiten, 90. 
fcfyaltett, mit bemSiuber flößen, 143. 
ftof3en, tenfeit, 293. 
fern'eß, ©cbiefoiet, 126. 
fd>irleç, @d;artacbtletb, 297. 
« 37 
fd)t'tterbtgen, aufgelistete §aufen 
son Srcnnbols, 37. 
fd)Ied)tcn, fdjledjt maa)en, »erbet» 
6en, 146. 
fcf>It'pfcn, ausgleiten, 86. 138. 
fcfynatte, ©triemen, Schnitt, 142. 
fcfyneçten, fdjiutsen, 245. 
faut,, Sd)tit, ©tücf £>otä, 145. }f= 
fcfyûtern gon, (in ©tücfe) unter» 
geljeit, 175. 
fd)ût3, ©efcbuç, 58. 
, iunger ©coûter, Slnfcingcr im 
Sernen, 15. u. ö. 
fdjweiflen, Muten, 148. 
feigel, ©tufe einer ÜErcbbe, 138. 
felçfam, feiten, 49. 
(ollen, gebcil;en, borroärts fommenî?), 
H4. 
fêmlid), fotef., 12. 
fpeien, fpotten, 167. 
fptcEfpecf, aïs ©ejeidjnung bes 9Jîef= 
fermcrf^ nS naä) einem SScctt, 131. 
fpiegeln, (@etb) fefyen laffen, 270. 
fpifj unb (langen ftoffen, attes 
anroenben, 103. 
fpifj, ©biejj als «Maß, 12. 
fpiegerte, ©ette, ©biejjgerte, 166. 
ftid), Seitenweg, 159. 
ftkie,@tccttein,i:teincS@täbcr/en,125. 
fto6=fcrltn, ©tofjroägctein, 140. 
ftorjenb, gäl), fteil abfattenb, 10. 
(trat, SJergtriftat, 12. 
ftrid)en, (mit 9îut^en) ftreid)cn, brii= 
geln, 7. 26. 
ftrieffe, ptät. »on (trafen, 42. 
füfte, SagcrbfaÇ, 43. 
t angetreten: gmad)t, ©emadj, 193. 
ait3etgt, Slnjeige, 266. liefet, Sei* 
cf,e, 287. 
t (b) im StuSlaute abgefallen : farad) 
für brachte, 316. 311 breg, jultägt, 
321. attfjgeftltj, 157. act), adjt, 
158.171. fdjmbeut, ©cfyinbbänte, 
169. borf, bnrfte, 171. ford), 
gurd;t 178. tjerfeat, r>ei-bftatt, 178. 
196. beds, beetts 198. 
t für b't: fût- ttjûr für b'tbûr, is 
uff trübet, für uff fa'trubet, 34. 
tagward) traien, bas Ouantum 
eine« SBerftageS fbinnen, 53. 
tbicie, tbue, 257. 
taurin, Neuerung 68. 
1 & 
tied)ligarn, ©arn ju Sänroanb, 61. 
tigel, günbbfanne eines ©croeljrS, 
292. 
totbenfcbjbel, Sobtenfcfyäbet, 124. 
totengribel, Sobtengräier, 34. 
touff (tuff), Saufe, 109. 
tûttt, antobe, 6. 
tufd), bufd), Bejiet)t fiel) auf ben neeb 
jetk jroifef/en ber beutfdjen unb fran= 
jijfifcljen ©djroeij üblidjcn ©ebraudj, 
bieifinber gegenfeitig in ^enfton 51t 
nehmen; 108. 172. 173.174.190. 
197. 
u für î = nljb. ei: tuût, roeit |143. 
210. fd)itt, ©djeit, 1-15. nod)ges 
ult, nachgeeilt, 157. 3Ûtig, ',eitig 
204. uferen, eiferen, eiferfüdjitg 
roerben, 305. 
li forooljit für au, als für uo. 
iibergnôpfen, überfdjlagen, 8. 
ùberlâgen, täftig, jur Saft ttcgenb, 
ûUengry, Dîame eines ©budgciftcS, 
128. 
ût3, etroas, 46. 
uffbj, tjinauf, 8. 
unbad)en, bon einem SNenfcfien, 
ungenießbar, flegelhaft, 294. 
unb, at«, 17. 
unberbi, hinunter, 8. 
ufjpien, brat, bon ausfbannen, 29. 
t> unter 5. 
wabcl, webet, ©cb>eif, 246. 263. 
wâgger, roolgetfyaner, 93. tr>eger, 
beffer, 165. 
wagten, Sinberroicge, 124. 
waten, äufammenrotten, 138. 
wanbten, als fafyrcnber ©djüter jic= 
ben, 14. 
warbt, Pflege, 22. 
weibting, Äatyn, 261. 
welt; em grofjeWett, biel Scute, 
40. 
wentele, San je, 13. 
wid)cn: uff bie wtcfyen follen, jur 
ißricfterroeifye fotten, 50. 
wid)Ien, roiefjern, 186. 
wibren, wibrigen, entgegenfetsen, 
weigern, 96. 291. 
witbt'n, Sßitbniß, 86. 
2 4 * 
4C 3 7 2 * 
Wirten, <S t^nntDtrteI. 
wiegen, ein §auê anftreidjen, 180. 
wuv$, ärger, 11. 
3 für 3'3:3aci*=5'3ürl(I>/15.M. 
35. 46. ii. ö. Jurid)cr für }'3urt= 
cfyer^ . für b'Suricfyer, 45. 
3 für ju : 3gen ju geben, 6. 
3 für bas : in smal, in ba« SKabt, 
bie aßa&tjcit, IS. 
3l4ger, bai Sager, 23. 
sangrubell, 3^nfl"^cr. 75. 
3<u-ten, (srat. »on jetyren, 7. 
seine, $orb, 59. 
3enen, 3«f?ne 5«8cn, ba8 SDÎauI auf= 
reißen, 136. 
3erft, jfirtcft, 130. 
31'lig: grof? lûfj tüic 31'Iigef £anf= 
famen, 22. 
Sinjlag, Sienftag, 275. 
3i;ûf (3e rür), in ©ile, piBijticlj, 12. 
3Ûg[in, ©gramme, 91. 
swuret, 5ineimo(, 247. 
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33evtd)ttgungm. 
©. 
©. 
©. 
6. 
©. 
©. 
3, 
35, 
98, 
121, 
134, 
164, 
©. XIV, Seite 8 ». o. „fettere triegsteuffren". 
„ 11 ». o. ©vbentefcen«. 
@. XVI, „ 5 ». o. 367. 
6 ». o. 373. 
7 ». o. 374. 
2, 3îanb[$ïift. oifera. 
9 ». u. 4s. 
14 ». it. mod)t id) «Ile fat 200 guttun fïtrfd)lad)en. 
13 ». 0. aud), fo in ber §f. beê gelij immer, ntd)t 
oud?. 
15 ». 0. 311m Kopf. 
8 ». u. erfcf-rocfen feinfwifeet i^nberftcfy 30er; unb 
wie mein fd-wefter I nur ïranct* gœefen 
w>ere »erquanten roolt, 
@. 181, „ 1 ». u. »tetteic^ t eine Sorru»tele unb tonnte lauten: 
fpatbeujïg, im gang bincïet. 
@. 186,. „ 5 ». u. [32]. 
@. 218, „ 4 ». u. ber alt pebel. 
@. 227, „ 11 ». u. fdpreibt auch, £.orichiue . . . . 
©. 261, „ 7 ». u. bate in grofjer gfor globt, . . 
@. 269, „ 17 ». 0. «lier bing. 
©. 272, „ 2 ». 0. öfteren. 
©. 274, „ 6 ». 0. baue. 
@. 275, „ 11 ». u. îugen. 
@. 278, „ 7 ». u. »or. 
@. 298, „ 13 ». 0. bmetjg. 
3u @. 213. Set »on glatter ettoälrare Oefang: „ber rittet* atta 
SteurmarcE" ift ein 2Jceifierlicb: SErimunitaë, 
u. a. Sei ©ocbccfe unb ïittmonn, SUebertud) 
auê bem fec6jc^ nten Safyrfmnbert ©.340. nr. 3. 
2>ni(f von SBteittcpf un5 Cartel in Seifjig. 
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